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ABSTRACT
T h i s  s t u d y  f o l l o w s  t h e  c a r e e r  o f  J o s e p h  Col im hus  Manning (1870-  
1930)!  an  A labam ian  who t o o k  p a r t  i n  b o t h  t h e  P e o p l e 1* P a r t y  movement 
o f  th e  1 8 9 0 'a  and  t h e  e a r l y  work  o f  th e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  f o r  the  
Advancement o f  C o lo re d  P e o p l e .
Manning fo u n d e d  th e  P e o p l e 1 a P a r t y  o f  Alabama i n  1892 , and  
s u b s e q u e n t l y  f o u g h t  t o  p r e s e r v e  i t s  I n d e p e n d e n c e .  Hampered by th e  
l e a d e r s h i p  o f  p o w e r f u l  c o n s e r v a t i v e  a g r a r i a n  Reuben Kolb and by v o t i n g  
f r a u d s  p r a c t i c e d  by  e n t r e n c h e d  BoUrbOn D em ocra ts*  Manning s p e e d i l y  
a d o p t e d  t h e  b a t t l e  c r y :  "A F r e e  B a l l o t  and a  F a i r  C o u n t . 11
In  1894, a f t e r  " J e f f e r s o n i a n  D e m o c r a t i c "  g u b e r n a t o r i a l  c a n d i d a t e  
Kolb had  been  c o u n t e d  o u t  f o r  t h e  s e c o n d  t i m e .  Manning and  h i s  P o p u l i a t  
c o h o r t s  assumed c o n t r o l  o f  t h e  a g r a r i a n  movement and i n v i t e d  t h e  Alabama 
GOP to j o i n  them I n  r e q u e s t i n g  a  c o n g r e s s i o n a l  I n v e s t i g a t i o n  o f  S t a te  
p o l i t i c s .  D i s c u s s i o n  o f  t h i s  " C o n g r e s s I o n a 1 S t r a t e g y "  d o m in a te d  
r e f o r m  p o l i t i c s  i n  Alabama f o r  t h e  n e x t  two y e a r s .
In  1896, when th e  d i e r u p t i o n  o f  P o p u l i sm  was c e r t a i n ,  Manning 
J o i n e d  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y ,  e v e n t u a l l y  g a i n i n g  a  p o s t  o f f i c e  a p p o i n t ­
ment In  A l e x a n d e r  C i t y ,  A labam a.  He h e l d  t h i s  p o s i t i o n  u n t i l  1909.
As a  P o p u l i s t  and  a s  a  R e p u b l i c a n ,  Manning worked t o  p r e s e r v e  
t h e  r i g h t s  o f  a l l  men. I n  h i s  l a t e r  y e a r s - - t h e  y e a r s  o f  t h e  d i s f r a n ­
c h i s e m e n t  e r a  In  t h e  S ou th— he w r o te  c i v i l  r i g h t s  p a m p h l e t s  an d  was a  
r a n k - a n d - f i l e  w o r k e r  f o r  t h e  NAACF, The s t o r y  o f  h i s  l i f e  i s  a  s t r i k i n g  
t e s t i m o n y  t o  t h e  d e m o c r a t i c  and  e q u a l i t a r i a n  s p i r i t  I n h e r e n t  i n  a g r a r i a n  
t h o u g h t .
v
JOSEPH C* MANNING, ALABAMA POPULIST 
A REBEL AGAINST THE SOLID SOUTH
INTRODUCTION
The s t o r y  o f  Jo se p h  Columbus Hanning (1370-1930)  g o e s  a g a i n s t  
many o f  t h e  c l i c h e a  o f  l a t e  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  S o u th e rn  h i s t o r y .
Born i n t o  a  N o r th  Alabama m e r c h a n t - c l a s s  f a m i l y ,  Manning r e n o u n c ed  
from ch i ldhood  th e  Bourbon p o l i t i c a l  p r i n c i p l e s  o f  h i s  f a t h e r .  At th e  
age o f  tw e n ty -o n e ,  w h i l e  w ork ing  a s  a  j o u r n a l i s t  i n  A t l a n t a ,  he  j o i n e d  
the  P o p u l i s t  movementt c o n v e r t e d  by a g r a r i a n  o r a t o r s  and Tom W a ts o n ' s  
People'_a P a r t y  P a p e r , I n  t h e  s p r i n g  of 1S92, a f t e r  s e r v i n g  w i t h  
consp icuous  b r i l l i a n c e  aa a stump s p e a k e r  and  l e c t u r e r  i n  G e o r g i a ,  
he was e n t r u s t e d  w i t h  t h e  t a s k  of o r g a n i z i n g  th e  P e o p l e ' s  P a r t y  In  
Alabama.
I r o n i c a l l y ,  Manning was n e v e r  a b l e  t o  p r e a c h  t h e  " p o l i t i c s  of  
th e  S u b t r e a a u ry "  e f f e c t i v e l y  i n  h i s  n a t i v e  s t a t e .  A g r a r i a n  p o l i t i c s  In  
Alahama were domina ted  by th e  w e l l - o r g a n i z e d  s u p p o r t e r s  o f  g u b e r ­
n a t o r i a l  c a n d i d a t e  Reuben F. K olb ,  an  a s t u t e  p o l i t i c i a n  who lo n g  
hoped to  I n s t i t u t e  r e f o r m s  and p r e s e r v e  a u n i t e d  Democracy. Out-  
maneuvered by h i s  Bourbon enemies  a t  t h e  D em o cra t ic  c o n v e n t i o n  of  
June 1392, Kolb mounted an I n d e p e n d e n t  " J e f f e r s o n i a n  D e m o c r a t i c "  
campaign a g a i n s t  Governor Thomas C* J o n e s ,  t h e  r e g u l a r  n o m in e e .  When 
th e  J e f f e r s o n i a n s '  a p p a r e n t  v i c t o r y  i n  t h e  August s t a t e  e l e c t i o n  was 
n u l l i f i e d ,  a s  many had e x p e c t e d ,  by o f f i c i a l  a c c e p ta n c e  o f  f r a u d u l e n t  
r e t u r n s  from t h e  Black G e l t ,  t h e  f u t u r e  p a t t e r n  o f  Alabama p o l i t i c s  
was e s t a b l i s h e d .  All  a n t l - B o u r b o n  f o r c e s — J e f f e r a o n i a n e ,  P o p u l i s t s ,  and
2
3R ep u b l i ca n s — r a l l i e d  a ro u n d  the  marty red  Kolb .  The a g r a r i a n  b a t t l e  
c ry  From 1892 t o  1896 would be f o r  "A F ree  B a l l o t  and a F a i r  Count.*'
Manning was a b le  t o  ho ld  t o g e t h e r  a s m a l l  b u t  growing Alabama 
P e o p K ' j  P a r t y ,  though he  had l i t t l e  c h o ic e  b u t  to  a d j u s t  t o  t h e  
c i r c u m s tan c es  of  the  r e f o r m  movement. A dvoca t ing  S t r a l g h t o u t  
Populism whenever he c o u l d ,  he worked h a r d  t o  p r e v e n t  Kolb (who 
p e r s i s t e d  In  c a l l i n g  h i m s e l f  a J e f f e r s o n i a n  Democrat) from compro­
mis ing  w i th  an e n t r e n c h e d  and a r r o g a n t  "O rg an ized "  D em ocra t ic  P a r t y .  
Compromise, Manning a c c u r a t e l y  p r e d i c t e d ,  co u ld  on ly  be e f f e c t e d  
a long  th e  l i n e s  of the  " M i s s i s s i p p i  F la n "  and c o n s t i t u t i o n a l  d i s ­
f r a n c h i s e m e n t  o f  A labam a 's  b l r a c l a l  l o w e r - c l a s s  m a j o r i t y .  In  1894, 
newly e l e c t e d  to the  l e g i s l a t u r e ,  Hanning comple ted  h i s  a d j u s t m e n t  
t o  t h e  r e s i l e  l e a  of  Alabama p o l i t i c s ,  S e i z i n g  l e a d e r s h i p  o f  t h e  
a g r a r i a n  f o r c e s  from K olb ,  ha advanced a " C o n g re s s io n a l  S t r a t e g y "  
by which th e  s t a t e  P e o p l e ' s  P a r t y  and t h e  R epub l ican  P a r t y  o f  Alabama 
ap pea led  to t h e  R epub l ican -con t roL Led  F i f t y - f o u r t h  Congress  t o  
I n v e s t i g a t e  t h e  n o t o r i o u s l y  f r a u d u l e n t  e l e c t i o n s  nf t h e  l a s t  two y e a r s .
To lend  f o r c e  t o  t h e  r e f o r m i s t s '  demands ,  Hanning o r g a n i z e d  a 
s h o r t - l i v e d  Southern  B a l l o t  R ig h t s  League I n  1895, and t o u r e d  th e  
n a t i o n  In  an a t tem pt  t o  I n t e r e s t  N o r th e rn  R epub l icans  In  t h e  p o l i t i c a l  
and economic p l i g h t  o f  S o u th e r n  fa rm ers .  At t h e  some t i m e ,  ov e r  th e  
b i t t e r  o b j e c t i o n s  of r a d i c a l  p u r i s t s ,  t h e  Hanning wing of  t h e  
P e o p l e ' s  P a r t y  p e r f e c t e d  a f u a l u n l e t  a l l i a n c e  w i th  t h e  s t a t e  GOP*
In th e  end ,  however.  C ongress  f a i l a d  t o  I n v e s t i g a t e  the  Alabama 
f t a u d e ,  and th e  C o n g r e s s io n a l  S t r a t e g y  came to  n ough t .  The Democrats ,  
under t h e  l e a d e r s h i p  of  a l l v a r l t e  Joseph  F,  J o h n s to n ,  swept t h e  s t a t e  
in  1896,
A f t e r  t h e  " f s d e o u t  o f  P o p u l i s m , " Manning  j o i n e d  t h e  R ep u b l i c a n  
P a r t y  and s p e n t  the  r e s t  of  h i s  l i f e  f i g h t i n g  t h e  S o u th e rn  Democracy, 
i n  a n  I n c r e a s i n g l y  h o p e l e s s  s t r u g g l e  a g a i n s t  th e  d i s f r a n c h i s e m e n t  
of  r e g i o n ' s  lower c l a s s .  As t h e  y e a r s  o f  n a t i o n a l  R epu b l ican
supremacy p a s s e d  w i th o u t  any e f f e c t i v e  c o n g r e s s i o n a l  or  e x e c u t i v e  
c h a l l e n g e  t o  c o n d i t i o n s  I n  th e  S o u th ,  he t u r n e d  i n c r e a s i n g l y  f o r  a id  
and f r i e n d s h i p  to  S o u th e rn  b l a c k  " e x p a t r i a t e s 1' and t h e i r  f r i e n d s  In 
th e  u rb a n  c e n t e r s  of  t h e  N o r t h .  In  1909 h e  l e f t  Alabama, p a r t i c i p a t e d  
in  t h e  fo u n d in g  of  th e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  f o r  t h e  Advancement o f  
C o lo red  P e o p l e ,  and s e t t l e d ,  u l t i m a t e l y ,  i n  New York C i t y .  There  he 
s u p p o r t e d  h im s e l f  p r e c a r i o u s l y  a s  a  w r i t e r  f o r  b l a c k  new spapers  and 
as  a  b u s i n e s s  and p o l i t i c a l  a g e n t  f o r  w e a l t h y  c i v i l  r i g h t s  a d v o c a t e s .  
Throughou t  h i s  e x p e r i e n c e s  a s  a  P o p u l i s t  a n d  R e p u b l i c a n ,  t h e r e f o r e .  
Manning d e m o n s t r a t e d  a c o n s i s t e n t ,  d e e p e n i n g  f a i t h  i n  th e  d i g n i t y ,  
w o r t h ,  and p o l i t i c a l  e q u a l i t y  o f  a l l  men. He was n o t  w i t h o u t  th e  
p r e j u d i c e s  s h a r e d  by m os t  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  A m er ican s— f o r  much 
of  h i s  l i f e  he  r e g a rd ed  b l a c k  v o t e r s  a s  p o l i t i c a l  i n n o c e n t s  in  
d i r e  need  o f  p r o t e c t i o n  and p r o p e r  g u i d a n c e — b u t  i t  I s  c l e a r  t h a t  to 
a c o n s i d e r a b l e  d e g re e  he wae a b l e  t o  t r a n s c e n d  t h e  b i g o t r y  o f  h i s  
t i m e s .
Contemporary  s o u r c e s ,  a s  w e l l  a s  h i s  own a u t o b i o g r a p h i c a l  
w o rks ,  r e v e a l  t h a t  Jo se p h  Manning was a  man o f  c o n s i d e r a b l e  f o r c e ,  
c o u r a g e ,  and charm. Even s o ,  I t  i s  a p p r o p r i a t e  t o  a s k  w he ther  
such  a  minor  p u b l i c  f i g u r e  d e s e r v e s  a  b o o k - l e n g t h  b i o g r a p h y .  D e d ica te d  
though  he was .  Kenning d o s e  n o t  r a n k  among t h e  n o t a b l e  o r g a n i s e r s  
( n o t  t o  m e n t io n  t h e o r i z e r s )  o f  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y  movement.
Ju d g ed  a s  a n  ad voca te  of  c i v i l  l i b e r t y ,  on  t h e  o t h e r  h and ,  ha i s  an
5i n t e r e s t i n g  e x c e p t i o n  to  t h e  g e n e r a l  r u l e ;  a f t e r  a l l ,  few w h i t e  
a g r a r i a n s  became l i f e - l o n g  c r u s a d e r s  f o r  r a c i a l  j u s t i c e .  In  a d d i t i o n ,  
though Manning ' h l i f e  r e p r e s e n t s  an e x t r e m e  of e q u a i i t a r i f l n l s m  nnd 
kioggi-s] r o r a l  s t a n c e ,  h i s  s t o r y  w i l l  s e r v e  a s  a n e c e s s a r y  a n t i t h e s i s  
to  t h e  e p i c  t a l e  o f  Ton Watson, which has  dom ina ted  th e  b i o g r a p h i c a l  
l i t e r a t u r e  of Populism* C* Vann Woodward's Tom W atso n . A g r a r i a n  
Rebel (1936) i s  an  h i s t o r i c a l  c l a s s i c  and  a model o f  p a s s i o n a t e  
b io g r a p h y .  But Woodward's d i s c u s s i o n  o f  W atson 's  d r a m a t i c  t u r n  
away from h l r a c l a l  c l a s s  u n i t y  ha s  l e f t  i t s  mark on  t h e  h i s t o r i c a l  
p r o f e s s i o n .  E s p e c i a l l y  a s  condensed i n  h i s  p o p u l a r  work ,  The S t r a n g e  
C a r e e r  o f  Jim Crow (1955, 1966, 1974),  Woodward's  a c c o u n t  o f  W a t s o n ' s  
t r a n s f o r m a t i o n  baa  l e d  s c h o l a r s  t o  assume t h a t  n e a r l y  a l l  S o u th e r n  
P o p u l i s t s  remained b i g o t s  a t  h e a r t ,  t h a t  most a g r a r i a n s  tu rn e d  
t h e i r  backs  upon th e  b l a c k - w h i t e  c o a l i t i o n  In d i s g u s t  o v e r  I t s  
f a i l u r e  and r e e n t e r e d  th e  Democracy a s  r a b i d  d i s f r a n c h i s e ™ . I t  i s  
t r u e  t h a t  s e v e r a l  r e c e n t  s t u d i e s *  n o t a b l y  J .  Morgan K o u s a e r ' s  The 
S hap ing  o f  Sou the rn  P o l i t i c s i S u f f r a g e  R e s t r i c t i o n  and  t h e  E s t a b l i s h ­
ment o f  the  O n e -F a r ty  South ,  lflBQ-1910 (1974) and  Lawrence Goodwyn'e 
D em ocra t ic  P ro m ise : The P o p u l i s t  Moment i n  America (1 9 7 6 ) ,  have 
i n d i c a t e d  t h a t  e x - P o p u l i s t s  were  n o t  t y p i c a l l y  v i n d i c t i v e  r a c i s t s .  
In d e e d ,  t h e s e  s c h o l a r s  m a in ta in  t h a t  w h i t e  "yeomen" and b l a c k  s h a r e ­
c r o p p e r s  r e a l i z e d  t h a t  t h e i r  p o l i t i c a l  f a t e s  ware  in t e r w o v e n .  Yet 
many l o c a l  and b i o g r a p h i c a l  i n v e s t i g a t i o n s ,  such a s  th e  p r e s e n t  
s t u d y ,  must be c a r r i e d  ou t  b e f o r e  a  t r u e  p i c t u r e  o f  Populi sm and t h e  
P o p u l i s t s  w i l l  emergei
From 1692 u n t i l  t h e i r  f i n a l  d e f e a t  i n  1901, a  m a j o r i t y  o f  Alabama 
P o p u l i s t s  and R e p u b l i c a n s ,  o f t e n  l e d  by  Joseph  Manning , opposed a
6Democratic  s u f f r a g e  r e s t r i c t i o n  movement. T h e i r  r e s i s t a n c e  to  
t r a d i t i o n a l  rac ism  was g iven  form, tn l a r g e  p a r t ,  by Manning 's  
f u s i o n i s t  campaigns .  T h e i r  mot ives  may w e l l  have been p ragm a t ic  
and u e * i - s e r v i n g — though i t  i s  d i f f i c u l t  t o  r e a c h  a  c o n c l u s i o n  on t h i s  
p o i n t — but  they  a t t e m p te d  to  p r e s e r v e  t h e  r u d im e n t s  o f  a f r e e  s o c i e t y .  
As a  l e a d e r  o f  such a p e o p le ,  Manning d e s e r v e s  r e c o g n i t i o n  and u n d e r ­
s t a n d i n g .  For In a r e a l  s en se ,  t e l l i n g  t h e  s t o r y  o f  h i s  p o l i t i c a l  
l i f e  b r i n g s  us  one s t e p  c l o s e r  to u n d e r s t a n d i n g  t h e  l i f e  of t h e  p e o p le  
he r e p r e s e n t e d .
No s c h o l a r l y  w r i t i n g  I s  the  p r o d u c t  of  o n ly  one p e r s o n ' s  
work and i n t e l l i g e n c e .  I t  1b a  p l e a s u r e  t o  l i s t  s e v e r a l  i n d i v i d u a l s  
who c o n t r i b u t e d  work and i n t e l l i g e n c e ,  k in d n e s s  and knowledge to  t h i s  
d i s s e r t a t i o n .
W il l iam  Warren Rogers of F l o r i d a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  one of 
A labama 's  most d i s t i n g u i s h e d  h i s t o r i a n s ,  s u g g e s t e d  th e  Jo se p h  C.
Manning t o p i c ,  in a d d i t i o n ,  he gave f r e e l y  o f  h i s  seem ing ly  In­
e x h a u s t i b l e  s t o r e h o u s e  o f  a n e c d o te s ,  I n f o r m a t i o n ,  and i n e i g h t s  
c o n ce rn in g  Alabama Popul i sm.
Cam Walker ,  d i r e c t o r  of t h i s  d i s s e r t a t i o n  and chairman of my 
com m it tee ,  remained calm d u r in g  a t h r e e  y e a r s 1 b a r r a g e  o f  q u e s t i o n s ,  
e n t r e a t i e s ,  and p h i l o s o p h i c a l  c r i s e s .  Her b r o a d ,  s y m p a th e t i c  knowledge 
of  Popul ism and h e r  qu ickness  t o  g ra sp  i d e o l o g i c a l  d i f f e r e n c e s  among 
s e v e r a l  v a r i e t i e s  of  a g r a r i a n s  were f a c t o r s  which  m a t e r i a l l y  a s s i s t e d  
t h i s  s t u d y .  R ichard  Sherman, Edward C r a p o l ,  and James Thompson, a s  
members o f  my commit tee ,  p rov ided  a s t e a d y  and n e c e s s a r y  co m bina t ion  of 
c r i t i c i s m  and mora l su p p o r t  d u r ing  the  f i n a l  s t a g e s  o f  c o m p o s i t i o n .
7Lawrence Goodvyn was a most a t y p i c a l  " o u t s i d e "  r e a d e r ,
N e a r l y  a l l  o f  t h e  re  s e a rc h  and w r i t i n g  o f  t h i s  b i o g r a p h y  vaa done 
w i th  M b words ,  p r i n t e d  o r  spoken, r i n g i n g  in  my e a r s ,  d a r in g  me t o  
p ro d u c e  a  l a s t i n g  work.
Milo B, Howard, D i r e c t o r  of t h e  Alabama S t a t e  Department o f  
A rc h iv e s  and H i s t o r y ,  was a  c o n s ta n t  s o u r c e  of encouragement and 
e x c e l l e n t  s u g g e s t i o n s ,  Joseph Caver o f  the  C i v i l  A r c h i v e s  D iv i s io n  
and Mimi J o n e s  o f  t h e  Manuscrip ts  D i v i s i o n  proved a g a in  and a g a in  
t h a t  th e y  would go t o  any t roub le  i n  a  good cause ,  R o b e r t  C o r ley  
o f  t h e  M a n u s c r i p t s  D i v i s i o n ,  Birmingham P u b l i c  L i b r a r y ,  showed a 
s i m i l a r  s p i r i t .
David A lscb ro o k ,  an  A rch iv i s t  in  t h e  O f f i c e  o f  P r e s i d e n t i a l  
L i b r a r i e s ,  N a t i o n a l  A rc h iv e s ,  Washington, D .C , ,  d e s e r v e s  s p e c i a l  
m e n t io n .  One of t h e  most knowledgeable and s k i l l e d  o f  t h e  younger 
Alabama h i s t o r i a n s ,  David devoted a  g r e a t  d e a l  of h i s  f r e e  t ime i n  
1978-1979 to  u n e a r t h i n g  l e t t e r s  w r i t t e n  by Joseph  Manning , For h e lp  
in  l o c a t i n g  and i n t e r p r e t i n g  Manning l e t t e r s  in  t h e  Booker T, Washing­
ton  P a p e r s ,  Theodore  Rooseve l t  P a p e r s ,  Wil l iam H. T a f t  P a p e r s ,  N a t i o n a l  
A s s o c i a t i o n  f o r  t h e  Advancement of C o lo red  Peop le  P a p e r s ,  and o t h e r  
c o l l e c t i o n s  in  th e  L i b r a r y  of Congress ,  and f o r  h i s  warm and s e l f -  
s a c r i f i c i n g  f r i e n d s h i p ,  I  am in D a v i d ' s  d e b t ,
John C, B r o d e r i c k ,  Chie f  of t h e  M an u s c r ip t s  D i v i s i o n ,  L i b r a r y  
o f  C o n g re s s ,  was u n f a i l i n g l y  p a t i e n t  w i t h  a number of l o n g - d i s t a n c e  
r e q u e s t s .  In p a r t i c u l a r ,  he helped l o c a t e  a  number o f  Manning l e t t e r s  
i n  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  f o r  the  Advancement of C o lo r e d  P e o p le  
P a p e r s .
8S e v e r a l  A labamians  w e re  c o n s i s t e n t l y  g r a c i o u s  and h e l p f u l .  Those 
men and women I n c l u d e  Judge  C . J .  C o ley ,  h i s t o r i a n  and r a c o n t e u r  of  
A L o x ^ . J . r  C i t y i  Mrs.  J .  O t i s  Lindsey o f  Alexander  C i t y ,  l a n d l a d y  e x t r a ­
o r d i n a r y ;  H.E„ S t e r k x ,  Chairman o f  t h e  H i s t o r y  D epar tm en t ,  Auburn 
U n i v e r s i t y  a t  Montgomeryt whose s a r d o n i c  w i t  he lped  c a r r y  me th ro u g h  
some rough h o u r s ;  and Dean C h a r l e s  Farrow ,  A lexander  C i ty  S t a t e  J u n i o r  
C o l l e g e ,  whose g e n e r o s i t y  made r e s e a r c h  an  e a s i e r  t a s k .
I  would l i k e  t o  t h a n k  my p a r e n t s ,  Mr. and Mrs.  P.M. P r u i t t ,  f o r  
s p e e d in g  me on my way w i t h  t h e i r  c o n t i n u e d  i n s i s t e n c e  t h a t  no  d l a s e r  -  
t a t i o n  cou ld  t a k e  as much t ime a s  I was sp en d in g  on t h i s  o n e .  N a t ­
u r a l l y ,  t h e i r  s k i l l s  a s  e d i t o r s ,  p r o o f r e a d e r s  and c r i t i c s  p ro v e d  
u s e f u l  a s  w e l l .
" J o s e p h  C. Manning, Alabama P o p u l i s t :  A Rebel A g a in s t  t h e  S o l i d  
South" i s  d e d i c a t e d  t o  my w i f e ,  J u l i e t  B are  P r u i t t .  HeT c o n t r i b u t i o n s  
t o  the  mechanics  o f  t h e  work— r e s e a r c h  and c r i t i c a l  r e a d i n g — were  con ­
s i d e r a b l e  o v e r  a p e r i o d  o f  t h r e e  y e a r s ,  b u t  do n o t  c o n s t i t u t e  h e r  c h i e f  
c o n t r i b u t i o n .  She n e v e r  d o u b te d ,  though s h e  a t  t im e s  p r o v i d e d ,  t h e  
s p i r i t  and d e t e r m i n a t i o n  w i t h  which th e  j o b  was begun and t a k e n  t o  
a s t a g e  o f  c o m p le t io n .  Thus she  s h a r e s  t h e  c r e d i t  f o r  t h i s  p i e c e  o f  
w r i t i n g ,  a s  she  Bhared t h e  d i f f i c u l t i e s .
CHAPTER 1 
CHILDHOOD, GROWTH AND PREPARATION
Joseph  Columbus Harming was born  on Hay 21 t 1870, i n  L i n e v i l l e ,  
Alabama, a Clay County v i l l a g e  of " l e a s  than  h a l f  a dozen wooden 
s t o r e  b u i l d i n g s . "  On t h a t  day no one ,  l e a s t  o f  a l l  t h e  I n f a n t  son of 
Henry A. and M ar tha  H. Manning, cou ld  have known t h a t  he  was d e s t i n e d  
t o  be one o f  t h e  most p ow erfu l  o r a t o r s  In  Alabama, a  "Clay  County 
Evangel"  f o r  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y  and a f e a r l e s s  c r u s a d e r  f o r  c i v i l  
r i g h t s . ^  S t i l l  more Im p o r t a n t ,  Jo seph  Manning grew up t o  overcome 
and a n a ly s e  t h e  r a c i a l  and s e c t i o n a l  p r e j u d i c e s  which were p a r t  of 
h i s  c u l t u r a l  h e r i t a g e .  But l i k e  a l l  c h i l d r e n ,  he conmenced l i f e  w i th  
t h e  b i r t h r i g h t  h i e  community and f a m i ly  had to  o f f e r .
Located i n  t h e  H i l l  Country  o f  e a s t - c e n t r a l  Alabama, Clay 
County had been c r e a t e d  from p o r t i o n s  o f  su r ro u n d in g  c o u n t i e s  by th e  
u n i o n i s t - d o m i n a t e d  " p r o v i s i o n a l "  R e c o n s t r u c t i o n  l e g i s l a t u r e  of  1866. 
By IB70 th e  coun ty  b o a s te d  n e a r l y  10,000 I n h a b i t a n t s ,  o f  whom 92 p e r  
c e n t  were w h i t e .  These were t y p i c a l l y  men and women of S c o t c h - I r l s h  
s t o c k ,  ln d e p en d e n t -m ln d ed ,  r e s e n t f u l  o f  o u t s i d e  a u t h o r i t y  and h o s t i l e  
toward b l a c k  B e l t  f o l k ,  whether  Negroes o r  p l a n t e r s .  At t h e  t ime of 
Joseph  M anning 's  b i r t h  most of  t h e s e  yeomen were l a n d h o l d e r s ,  b u t  th e  
c y c l i c a l  d e p r e s s i o n s  of t h e  1870’s and 1680’s would d r i v e  an  I n c r e a s ­
ing  number i n t o  t e n a n t r y  o r  s h a r e c r o p p i n g .  Indeed ,  th a n k s  to  th e
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u b i q u i t o u s  c ro p  l i e n  system* Clay County was a  s o c i e t y  In  the  p ro cess
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of p o l a r i z a t i o n  i n t o  economic and s o r i n l  c l a s s e s .
Yet For e l l  i t s  m oun t ing  i n e q u a l i t y *  "Joey11 H a n n in g ' s  wor ld  was
one of s u ch  overwhelming r u r a l l t y  t h a t  a l l  o f  i t «  c i t i z e n s  were
touched  by common e v e n t s  and co n ce rn s .  The two towns o f  L i n e v i l l e
and Ashland w ere  th e  s t r o n g h o l d s  o f  merchants  and p o l i t i c i a n s ,  but
t h e s e  g e n t r y  were  a l e r t  t o  developments  In t h e  a g r i c u l t u r a l  l i f e
t h e y  s o u g h t  t o  m a n i p u l a t e ,  f o r  t h e i r  p a r t ,  fa rmers  came to  town to
h e a r  the  news r e a d  from t h e  r i g i d l y  Bourbon Montgomery A d v e r t i s e r ,  and
t o  t a k e  p a r t  In  c o u r t  week when, as Manning l a t e r  r e c a l l e d ,  "sweet
c i d e r  and w a te rm e lo n s  s o l d  on th e  , . . s q u a re ,  and i t  was a l l  an e v e n t .
A l l  f a m i l i e s ,  h i g h ,  low, b l a c k ,  and white  took  p a r t  i n  t h e  seasonal
round  of h u n t i n g  and f i s h i n g ,  and In  the  (Methodis t  o r  B a p t i s t )  m eet ing
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house  c u l t u r e  o f  p i c n i c s ,  r e v i v a l s ,  and a l l - d a y  fl ings .
N o th ing  so w e l l  i l l u s t r a t e s  th e  m ing l ing  of i n t i m a c y  and ex­
p l o i t a t i o n  i n  C la y  County a s  th e  s t o r y  o f  Henry A. Manning, J o s e p h ' s  
F a t h e r .  Coming to  L i n e v i l l e  from M a r i e t t a  County, G e o rg ia ,  du r in g  t h e  
C i v i l  War, t h e  e l d e r  Manning e s t a b l i s h e d  h im se l f  a s  a  fa rmer and s m a l l -  
s c a l e  s u p p ly  m e r c h a n t . ^ By 1875-1B8G, the  f i r s t  y e a r s  f o r  which 
r e c o r d s  s u r v i v e ,  he had g r a n t e d  "deed t r u s t s "  and l i e n s  to  e x a c t l y  
two hundred  f a r m e r s  and was ready to  move h i s  o p e r a t i o n  to  Ashland, 
th e  coun ty  s e a t .  Borrowing 5Z500 from Lehman, Durr an d  Company of 
Montgomery, Henry Manning expanded h i s  b u s i n e s s ,  c h a r g i n g  b i s  c r e d i t  
c u s to m e rs  60-75  p e r  c e n t  i n t e r e s t  and g r a n t i n g  97 m o r t g a g e s  in  1864- 
1885 a l o n e .  "Whi le  o t h e r s  were  com pla in ing  he was a b o u t  h i s  b u s i n e s s , "  
and in  t h e  l a t e  1 8 6 0 ' s  Henry tu rned  over  t o  h i s  e l d e s t  son Robert  th e
nr e | r i ;i <>f ft pmnl ] empi re  based  on f i f t y - d o l l a r  l i e n s ,  a t t a c h m e n t s  
of  c a t  t i e  and t o o l s ,  and f r e q u e n t  1nwNuIt*.^
P r e d i c t a b l y ,  a s  H.A. Manning grew in  f i n a n c i a l  power over  h i s  
n cL g h h u is ,  he became a member o f  t h e  " o l ig a rch y * 1 o f  m e r c h a n t s ,  l a w y e r s ,  
and p r e a c h e r s  who dom ina ted  C lay  County l i f e *  In  1866, he was one 
o f  s e v e r a l  r e s p e c t a b l e  c i t i z e n s  a sked  to  s u p e r v i s e  t h e  f i r s t  e l e c t i o n s  
h e l d  i n  Clay County .  By 1B80, when he moved t o  A sh la n d ,  Manning was 
l i s t e d  as  " G en e ra l  A d m i n i s t r a t o r "  o f  c o n f i s c a t e d  and  i n t e s t a t e  p r o p e r t y  
u n d e r  h i s  b u s i n e s s  c o l l e a g u e  and f e l l o w - M e t h o d l a t ,  P r o b a t a  Judge Hiram 
M, E v a n s .^  At t h e  same t i m e ,  he  was a  " l i c e n s e d  e x h o r t e r "  and fo u n d e r  
o f  a  r u r a l  c h u r c h ,  Manning’ s C h a p e l ,  where he no d o u b t  saved f o r  th e
g
Lord a  number o f  s o u l s  whose l a n d  and c o t t o n  he  had s a v e d  f o r  h i m s e l f .  
As th e  Manning so n s  grew u p ,  t h e  fam i ly  I n f l u e n c e  sp re ad  even  
f u r t h e r  i n t o  p o l i t i c s ,  r e l i g i o n ,  and j o u r n a l i s m ,  R o b e r t  Manning 
( b .  1864) ,  f o r  i n s t a n c e ,  was a  f r e q u e n t  Democrat ic  committeeman, and 
s e r v e d  a s  P o s t m a s t e r  o f  Ashland d u r i n g  bo th  C le v e la n d  a d m i n i s t r a t i o n s .  
M ichae l  N. Manning (b .  1866) ,  t h e  second son, was a  l a w y e r ,  an 
h a b i t u a l  M e t h o d i s t  c o n v e n t i o n e e r  and " D i s t r i c t  S t e w a r d , "  and more 
s l g n i f f c a n t l y  waa e d i t o r  from 1890 to  1894 o f  t h e  A sh land  w eek ly ,
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t h e  Clay County Advance . Thus i t  was t h a t  t h ro u g h  p o l i t i c a l ,  
e c o n o m i c ,  and m a r i t a l  a l l i a n c e s  t h e  Mannings,  E v a n s e s ,  and a Few 
o t h e r  f a m i l i e s  were a b l e  to  e s t a b l i s h  t h e i r  g r i p  on C lay  County 
i n s t i t u t i o n s .  At a l l  t im e s ,  m o re o v e r ,  th e  o l i g a r c h y  b ased  i t s  growing 
power on the  e f f i c a c y  o f  t h e  r u r a l  Bourbon t r i n i t y :  t h e  crop l i e n  
s y s t e m ,  b l o o d y - s h l r t  Democracy, and c o n t r o l  o f  t h e  M e th o d i s t  and 
B a p t i s t  c h u r c h e s . ^
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Joseph  C. Hanning, had ha been  so  I n c l in e d *  could  have been t h e
c h ie f  ornament o f  the  Hanning f a m i ly .  He was a b r i g h t ,  devnut c h i l d
who a L t e n d e d  Sunday S c h o o l  " w i t h  e n a c t  U n d e "  and "was a n x i o u s  w e n  t o
go t o  . i c h o o i , "  The H ann ing  home w & k  one  o f  c o n s i d e r a b l e  c u l t u r e ,  w here
hooks and music f i t t e d  a s u c c e s s i o n  of  sons  and d a u g h te r s  For a p l a c e
In s o c i e t y . ^  Young J o e ,  f u r t h e r m o r e ,  was a n a t u r a l  l e a d e r  and
p o l i t i c i a n  w i t h  a g i f t  f o r  p l e a s i n g  th o s e  whom he wanted to  p l e a s e .
" I t  to o k  c i t h e r  mumps o r  m e a s le s  . . .  t o  keep me from b e in g  p r e s e n t
where t h e  crowd w a s , "  he r e c a l l e d ,  and added: "There  was a s o r t  of
drawing q u a l i t y  t o  me In  t h i s  t h i n g  of  where the  o t h e r s  w e r e . "  In
f u t u r e  t imes  of d e ad ly  s e r i o u s  p o l i t i c a l  s t r u g g l e ,  the  v o t e r s  would
remember b i s  p ia n o -h a rm o n ie s  r e c i t a l s ,  o r  b e s t  of a l l ,  " t h e  p a ra d e  and
mimic c i r c u s ,  w i t h  dogs f o r  l i o n s  and b u l l  y e a r l i n g s  f o r  e l e p h a n t s "
12which Jo ey  had s t a g e d  on S a tu rd a y  a f t e r n o o n s .
For  a l l  h i s  a p p e a l i n g  ways,however ,  t h e r e  was about  young Manning 
a  Tom Sawyer q u a l i t y  which  go t  him i n t o  t r o u b l e .  Me was,  f o r  example,  
a  t a l e n t e d  I m p e r s o n a to r  who mocked (and p lay ed  p r a c t i c a l  j o k e s  on) 
many of  t h e  women in A s h l a n d . ^  In  s choo l  he occupied  t h e  awkward 
p o s i t i o n  of b e in g  a sp o n ta n e o u s  h u m o r i s t  who to o k  Ideas  s e r i o u s l y .
Worse, from t h e  s t a n d p o i n t  o f  h i a  t e a c h e r s  and p a r e n t s ,  he lacked  
r e v e re n c e  f o r  s o c i e t y  a s  i t  was.  In a l l ,  he d e s c r i b e d  h im s e l f  as 
"a r e s t i v e  and a c t i v e  chap"  who " J u s t  had to  exp lode  a t  s o m e t h in g , "
Nor were  s p an k in g s  o r  "a f l o g g i n g  once and awhi le  a t  s c h o o l "  onunitted 
when Joseph  showed h i s  n o n -c o n fo rm is t  s t r e a k ,  which he awkwardly r e f e r -  
red t o  as  a f r e q u e n t  " s e l f - e x p r e s s i o n  a t  v a r i a n c e  with  t h e  views o r  
r u l e s  of b e h a v io r  s a t  down fo r  me by p a r e n t s  and t e a c h e r s . " ^
nWhere h i s  b r o t h e r s  were  c o n r o r n o d ,  Manning 's  c h i e f  " v a r i a n c e 1' 
was in  h i s  o p i n i o n  o f  t h e  map see  o f  t h e  p e o p le .  There  i s  ev idence  
t h a t  Henry A. Hanning was k in d l y  and  p a t e r n a l i s t i c  toward " h i a "  
fn r iu^ ih ,  b u t  h i e  two o l d e s t  sons  w e re  haughty  m e n . ^  Jo e ,  on the  
o t h e r  h an d ,  "was a  m i x e r ,  and apoke t o  e v e r y b o d y ." Read i ly  absorb ing  
th e  d e m o c r a t i c  m anners  o f  t h e  p l a i n  f o l k ,  he became “a f r a t e r n i z i n g  
good f e l l o w  w i th  them ,  n a t u r a l l y  and from the  h e a r t , "  P a r t l y  in  
r e a c t i o n  t o  t h a  s n o b b e r y  o f  h la  b r o t h e r s ,  bu t  f o l l o w i n g  th e  d i c t a t e s  
o f  h i s  c o n s c i e n c e ,  Hann ing  u n d e r s to o d  t h a t  h i s  " sym path ie s  were with  
t h e  man a t  t h e  b o t t o m . "  With c h a r a c t e r i s t i c  independence ,  moreover,  
he d e c i d e d  no t  " t o  b l i n d l y  fo l low  anyone  simply b e c a u s e  he was a t  the
, r t  ptlb tflp +
With th e  r e s t  o f  h i s  s o c i a l  e d u c a t i o n ,  Joseph  Hanning acqu i red  art
a u t o m a t i c  r a c i sm .  He was a s t u d e n t  o f  mankind whose f i r s t  s t u d i e s
were c o n d u c ted  among a  p e o p l e  who knew th e  b l a c k  man c h i e f l y  through th e
medium o f  D em ocra t ic  p r o p a g a n d a . ^  I n  a d d i t i o n ,  many o f  th e  h i l l  f o l k ,
s l i p p i n g  i n t o  s h a r e c r o p p e r  s t a t u s *  s e i s e d  upon th e  Negro as a scape-
g o a t  f o r  th e  d e c l i n i n g  p r o s p e r i t y  o f  a g r i c u l t u r e .  The argument was t h a t
t h e  f reedtnan .  s h i f t l e s s  and v e n a l ,  m onopol ized  th e  b e s t  lands  by
v i r t u e  o f  h i s  c o n n e c t i o n  w i t h  the  fo r m er  a l a v a h o l d l n g  c l a s s .  Blacks
a l l e g e d l y  s o l d  t h e i r  v o t e s  and t h e i r  s o u l s  f o r  an e a sy  l i f e ,  wh i le
w h i t e  men l i v e d  i n  p o v e r t y .  As Manning n o te d ,  t h e  song " ' I ' d  r a t h e r
be a Negro than a  p o o r  w h i t e  man'  , . . t o l d  volumes o f  t h e  e x ac t
IBs t a t u s  o f  poor  w h i t e s . "
Yet t h i s  m e r c h a n t ' s  son im bibed  no b i t t e r n e s s  a g a i n s t  b l a c k s .  
S i g n i f i c a n t l y ,  h l a  " f i r s t  d i s t i n c t  c o n t a c t  and memory o f  a  Colored
ui n d i v i d u a l ' 1 was t h a t  o f  a  H r* .  G a r r i s o n ,  a  l a u n d r e s s ,  who m i n i s t e r e d
t o  some o f  h i s  p l a y g r o u n d  c u t s  a n d  s c r a p e s *  Race r e l a t i o n e  i n
A sh la n d  were  o r d i n a r i l y  p l a c i d ,  b e c a u s e  moat o f  t h e  m i n i s c u l e  b l a c k
p o p u l a t i o n  worked  f o r  w ages  In  c a r e f u l l y  d e f i n e d  p o s i t i o n s *  Hanning
r e c a l l e d  two " C o l o r e d  f r i e n d s , "  o n e  a  w o o d ch o p p er ,  " a  s t u r d y ,
s e t t l e d  goad c i t i z e n , "  a n d  G e o rg e  Ed, a  d i t c h e r  and  b a n j o  p l a y e r  who
w o rk ed  o r  s trummed " w i t h  e q u a l  s e v e r i t y  o f  p u r p o s e * "  Jo se p h  e n jo y e d
t h e  e q u a l i t y  and c o m r a d e s h ip  p e r m i s s i b l e  b e tw ee n  a  w h i t e  boy and a b l a c k
man of  "good h a b i t s * "  He was " a  G eorge  Ed p a r t i s a n 1' and t h e  two
19" s t o o d  in  w i t h  e a c h  o t h e r  a l l  r i g h t , "  C e r t a i n l y  t h i s  complex l i t t l e  
boy was t h e  p r o d u c t  o f  a r a c i s t  c u l t u r e ,  b u t  h l a  l a c k  o f  h a t r e d  and 
h l a  fond  m em or ie s  w o u ld ,  I n  t h e  a t i r o s p h e r a  o f  a r e f o r m  I d e o l o g y  y e t  t o  
b e  b o r n ,  p r o v i d e  g r o u n d s  f o r  a d e m o c r a t i c  a p p r o a c h  t o  b i r a c i a l  p o l i t i c s *
When he was a b o u t  f o u r t e e n  y e a r s  o l d ,  H ann ing  b e g an  t h e  p r o c e s s  
o f  i n t e l l e c t u a l  g ro w th  w h i c h  w ou ld  t a k e  him o u t  of  C la y  C o u n ty .  H is  
c h i e f  l i b e r a t o r  was  a young l a w y e r  and  B a p t i s t  p r e a c h e r  from S o u th  
C a r o l i n a ,  W.ft, W h a t l e y ,  who i n  a d d i t i o n  t o  h i a  o t h e r  d u t i e s  e d i t e d  
t h e  Clay County  A dvance . I n  a l l  p r o b a b i l i t y  W h a t l ey  bough t  some of 
h i s  e q u ip m e n t  from H.A* H a n n i n g ,  who h a d  b a c k e d  a p r e v i o u s  n e w sp a p e r ,  
t h e  Ash land  B a n n e r , b u t  i t  s p e e d i l y  became a p p a r e n t  t h a t  t h e  new 
e d i t o r  was w i l l i n g  t o  c r i t i c i z e  t h e  c o u n t y  p o l i t i c a l  machine*
T a l e n t e d  and p o p u l a r ,  W h a t l e y  was a b l e  t o  s t a y  w i t h  t h e  Advance f o r  
s e v e r a l  y e a r s *  H is  t e n u r e ,  r e l a t i v e l y  l o n g  f o r  t h a t  of  a  c o u n t r y  
J o u r n a l i s t ,  i s  e v i d e n c e  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  s p i r i t  o f  C la y  C o u n t y ' s
f a r m e r s ,  who n e v e r  r e g a r d e d  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y  a *  a s a c r e d
20i n s t i t u t i o n .
Whatever beacon M anning 'a  p o l i t i c a l  d i f f e r e n c e s  w i th  Whatley ,
Joseph e v i d e n t l y  spen t  a good d e a l  of t ime  a t  t h e  Advance o f f i c e .
For the  f i r s t  t i n e  he was exposed to  an o u t s i d e r  who "was a t h i n k e r
and j  s t u d e n t ,  . , . L i b e r a l  and b r o a d m i n d e d . "  J u s t  as  he had
a ccep ted  i n s t i n c t i v e l y  the  goodness  of t h e  common man. Manning
lea rned  to  r e j e c t  the  p r e t e n s i o n s  o f  Judge Hiram Evans* th e  l o c a l
p o l i t i c a l  b oss  "who e s s a y ed  t o  b e  c o c k - o f - t h e - w a l k *  b e l l  u e t h e r ,  t h e
g r e a t  I am, f o r e f r o n t  of  Ash land  and Clay C o u n ty . "  In  o p p o s i t i o n  to
Evans’ a r r o g a n t  i n s i s t e n c e  upon Democrat ic  c o n f o r m i t y ,  Whatley
tau g h t  "a c h a r i t a b l e  v i s i o n  toward t h e  human f a m i ly  , . . n e i t h e r
narrow nor b i g o t e d . "  The young newspaperman d i d  n o t ,  however,
c o n f in e  h i m s e l f  t o  l o f t y  s t a t e m e n t s  of p r i n c i p l e .  I n  t h e  l e g i s l a t i v e
ra c e  of 1SS6, he a c t i v e l y  promoted the  c an d id a c y  o f  independen t  Demo**
c r a t  Henry Clay Simmons. Simmons, an e l o q u e n t  c o u n t r y  s c h o o l t e a c h e r ,
won the  e l e c t i o n  by " e x c o r i a t [ i n g j  Judge  Evans . . . [and] the  h igh
21and mighty c o u r th o u se  r i n g . "  O v e r a l l ,  Whatl ey  was a  powerfu l  
example of  mora l and s o c i a l  i n s u r g e n t a  t o  Hanning ,  whose r e b e l l i o u s ­
ne ss  now began to  t ak e  a d e f i n i t e  s h ap e .  I n  d l l  p r o b a b i l i t y ,  r e c o g n i z ­
ing  the  t a l e n t  and d r i v e  l a t e n t  in  h i s  p r o t l g ^ ,  t h e  e d i t o r  u rged  him to  
complete  h i s  e d u c a t io n  a t  a  s c h o o l  b e t t e r  t h a n  t h o s e  a v a i l a b l e  in  
Clay County,  Jo seph ,  aa i t  chanced ,  had s  s i s t e r  l i v i n g  In F lorence*  
Alabama, where t h e r e  was a s t a t e  c o l l e g e .  A l re a d y  " a t  h e a r t  a g a i n s t "  
th e  county e s t a b l i s h m e n t ,  he was an x io u s  t o  go.  In  th e  summer of  1886, 
a t  age s i x t e e n ,  he l e f t  f o r  F lo r e n c e  Normal School  i n  t h e  f a r - o f f
Tennessee V a l l e y ,  where he would ta k e  c o n s i d e r a b l e  s t r i d e s  in  t h e  d i r e c -
22t i o n  of what Bourbon Alabama d e f i n e d  aa r a d i c a l i s m .
If.
At s c h o o l ,  Manning g r a v i t a t e d  to  t h e  L i t e r a r y  (a s  opposed to  the
Normal,  o r  t e a c h e r - t r a i n i n s )  D epar tm en t .  T h e re  he  s t u d i e d  r h e t o r i c
and d e b a t i n g ,  grammar,  l i t e r a t u r e ,  and p o l i t i c a l  h i s t o r y .  Under
t h e  u u p e r v l e i o n  o f  P r e s i d e n t  T . J .  M i t c h e l l ,  a  g e n u in e  P h .D . ,  he
23
a c t  o u t  t o  b r o a d e n  h i s  i n t e l l e c t u a l  p e r s p e c t i v e .  He was a b l e  to  
do s o ,  In  p a r t ,  b e c a u s e  F l o r e n c e  had lo n g  b e e n  accustomed t o  th e  
p r o x i m i t y  and  a c t i v i t i e s  o f  n o n c o n f o r m i s t s .  Not f a r  from Lauderda le  
County ,  i n  w h ich  F l o r e n c e  was l o c a t e d ,  m i l i t a n t  u n i o n i s t s  had seceded 
from t h e  C o n fe d e r a c y  t o  fo rm  t h e  "Free  S t a t e  o f  Winston"  County ,  and 
t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y  r e m a in e d  s t r o n g  th r o u g h o u t  t h e  a r e a .  In  the  
18 70*8 and 1800*6, G r e e n b a c k e r s ,  I n d e p e n d e n t e , and a g r a r i a n s  v ie d  v l t h  
th e  D em o cra t ic  P a r t y  f o r  su p re m ac y .  Under auch  c o n d i t i o n s  Manning 's  
e x p e r i e n c e  may v e i l  h ave  b e e n  d i f f e r e n t  from t h a t  o f  th e  a v e r a g e  
S o u t h e r n  c o l l e g e  s t u d e n t .  Encouraged by some o f  h i s  t e a c h e r s ,  by h i s  
f r i e n d  W.R. W h a t l e y ,  and by h l a  b r o t h e r - I n - l a v  E.W. J o n a s ,  a  
M e t h o d i s t  m i n i s t e r  who gave  "good  a d v i c e ,  b u t  v l t h o u t  a l e c t u t l n g  
a t t i t u d e , "  J o s e p h  began  a  p rog ram  o f  r e a d i n g  w hich  he v sa  t o  con t inue  
f o r  y e a r s .
D ur in g  o r  s h o r t l y  a f t e r  h l a  c o l l e g e  c a r e e r ,  Manning d i s c o v e r e d  
H in to n  R* H e l p e r ' s  Im pending  C r i s t a  o f  t h e  South  (1057) .  H e lper  
was a N o r th  C a r o l i n i a n  who, f i l l e d  w i th  c l a s s  and r a c i a l  h a t r a d e ,  
had a s p i r e d  t o  s p e a k  on b e h a l f  o f  t h e  m asse s  o f  Sou the rn  yeomen. His 
a r g u m e n t ,  backed  up by a  p l a u s i b l e  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s ,  was t h a t  
t h e  p e r s i s t e n c e  o f  t h e  p l a n t a t i o n  system underm ined  th e  p r o s p e r i t y  of 
t h e  S o u th  a s  a  w h o le ;  t h a t  t h e  s t a p l e  c r o p  economy d is co u r a g e d  
i n d u s t r y  and t r a d e ,  and t h e r e f o r e  l i m i t e d  t h e  o p p o r t u n i t i e s  o f  the  
common p e o p l e .  Ranging  from economics  t o  p o l i t i c s  H e lper  f u r t h e r
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a s s e r t e d , in  th e  words o f  one a u t h o r ,  " t h a t  t h e  s l a v e h o l d i n g
o l ig a r c h y  had c o n s p i r e d  to  keep t h e  poor  w h i t e s  In  a d e p e n d e n t ,
25I l l i t e r a t e  c o n d i t i o n . " For H ann ing ,  who had grown up In  a  p e r io d  
of Bourbon ( o f t e n  e x - C o n f e d e r a t e )  c o n s o l i d a t i o n  o f  gove rnm en ta l  
power and p l a n t e r  and merchant c o n s o l i d a t i o n  o f  l a n d - h o l d l n g s ,
The Impending C r i s i s  was more t h a n  an o u t d a t e d  p o l e m i c ;  I t  was a means 
o f  I n t e r p r e t i n g  p o s t - w a r  s o c i e t y ’ At t h e  same t i m e ,  though H e l p e r ' s  
s o c i o - p o l i t i c a l  " a r ra ig n m e n t  o f  t h e  s l a v e - h o l d i n g  D em ocra t ic  P a r ty  
system" became an a r t i c l e  of J o s e p h ' s  r e f o r m i s t  f a i t h ,  he  waa l e s s  deep­
ly  a f f e c t e d  by th e  j a u n d i c e d  r a c i s m  of The Impending C r i s i s , Unl ike 
H e lper ,  who was a v i o l e n t  Negrophobe ,  he g e n e r a l l y  c o n f i n e d  h i s  r a c i s m  
to  the  t h e n - c u r r e n t  b e l i e f  t h a t  b o t h  b e f o r e  and a f t e r  s l a v e r y
t h e r e  were some a d v a n t a g e s  t h a t  t h e  C o lo r e d  p e o p le  
had w i th  a l l  [ t h e i r l  d i s a d v a n t a g e s  and h a t d s h t p s .
Many o f  them had c h e l r  w h i t e  f o l k s  t o  whom they  
cou ld  look .  They c o u l d  g e t  by th ro u g h  s e r v i c e ,  . . .
[b u t ] „£ h e  poor  w h i t e  was  w h i te  and too  p ro u d  f o r  
t h i s .
As he pursued  h l a  s t u d i e s ,  Manning waa c o n f i rm e d  i n  h i s  a n t i -  
p l a n t e r ,  a n t i - D e m o c r a t l c  b i a s e s  by th e  p e r i o d i c  r e v i v a l  o f  c o n g r e s s ­
iona l  deba te  o v e r  t h e  B l a i r ,  o r  " N a t i o n a l  Aid t o  B d u c a t lo n "  B i l l .  
Sponsored by S e n a to r  Henry Wt B l a i r  of New H am psh i re ,  t h e  measure 
would have a u t h o r i s e d  t h e  governm ent  t o  g r a n t  $77 m i l l i o n  f o r  
e d u ca t io n a l  pu rp o ses  o v e r  an e i g h t - y e a r  p e r i o d ,  t h e  money t o  be 
d iv id e d  among th e  s t a t e s  In  p r o p o r t i o n  t o  t h e i r  v a r y i n g  r a t e s  of 
i l l i t e r a c y .  The Sou th ,  w i t h  by f a r  t h e  n a t i o n ' s  h i g h e s t  p e r c e n t a g e  
of i l l i t e r a t e s ,  would have been t h e  c h i e f  b e n e f i c i a r y  of t h e  B l a i r  
B i l l .  But because  t h e  p r o p o s a l  In v o lv e d  f e d e r a l  I n t e r v e n t i o n  in  an 
a r e a  of s t a t e  r e s p o n s i b i l i t y  and b ecau se  i t  p r o v i d e d  f o r  e q u i t a b l e  
ex p e n d i tu re  o f  funds among b l a c k  and w h i te  c h i l d r e n ,  a number of
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S o u t h e r n  Democrats  opposed i t .  I n  Alabama,  f o r  i n s t a n c e ,  T h i r d  
D i s t r i c t  Congressman W.C. O a t e s ,  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  s o u t h ­
e a s t e r n  " V i r e g r a s a "  c o u n t i e s ,  o p p o s ed  th e  B l a i r  B i l l  on c o n s t i ­
t u t i o n a l  and s o c i a l  g r o u n d s .  O a t e s ,  m o r e o v e r ,  was n o t  w i l l i n g  to  
u p l i f t  t h e  m a j o r i t y  o f  c h i l d r e n  o f  e i t h e r  r a c e .  " U n i v e r s a l  e x p e r i e n c e  
t e a c h e s , ht he n o t e d ,  " t h a t  i f  a  boy ,  r e g a r d l e s s  o f  h i s  c o l o r ,  be  
e d u c a t e d  beyond [ p r i m a r y  s c h o o l , } he  d e c l i n e s  e v e r  t o  work a n o t h e r  
day in  th e  s u n . "  Large  numbers  o f  A la b am ian s ,  h o w e v e r ,  s u p p o r t e d  
f e d e r a l  a i d  t o  e d u c a t i o n .  " F i g h t i n g  J o e "  W h e e l e r ,  Congressman  f o r  the  
e i g h t h  (T en n e s se e  V a l l e y )  d i s t r i c t ,  r e c e i v e d  i n  t h e  m i d - 1 6 3 0 1s a s t e a d y
s t r e a m  o f  l e t t e r s  from members o f  a l l  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  u r g i n g  him
27t o  a v o i d  "nar row c o n s t r i c t e d  v iew s  o f  s t a t e  l i n e s "  In  t h e  m a t t e r .
Manning f a v o r e d  t h e  B l a i r  B i l l  w h o l e h e a r t e d l y  and  may have  
d e f e n d e d  i t ,  i n  m e e t i n g s  o f  th e  Normal S c h o o l ' s  L a f a y e t t e  D e b a t in g  
S o c i e t y ,  an  "one  way o u t  f o r  t h e  i g n o r a n t  w h i t e  S o u th  and [ f o r ]  th e  
e d u c a t i o n  of t h e  c o l o r e d , "  In  l a t e r  y e a r s ,  c e r t a i n l y ,  he  was con ­
v i n c e d  t h a t  improved s c h o o l  s y s te m s  would h a v e  b e e n  a  c r u c i a l  f a c t o r  
i n  Mb r e a k [ l n g ]  up t h e  h o tb e d  o f  p o l i t i c a l  d e s p o t i s m  t h a t  was s o t  
up In th e  s t r u c t u r e  o f  I g n o r a n c e . "  P e r h a p s  b e c a u s e  o f  I t s  g r e a t  
p o t e n t i a l  th e  B l a i r  B i l l ,  p a s s e d  by  t h e  S e n a t e  In  1884 ,  1866, and 
1868,  was r e p e a t e d l y  d e f e a t e d  i n  t h e  House by what  Manning c a l l e d  a 
c o m b i n a t i o n  o f  " S o u t h e r n  p o l i t i c i a n s  and . . . N o r t h e r n  p o l i t i c i a n s  
who were  d e s i r o u s  o f  j u s t  L e t t i n g  t h i n g s  a l o n e . "  F o r  t h e  r e s t  o f  
h i s  l i f e ,  he r e g a r d e d  " t h e  f a i l u r e  . . .  o f  t h a t  m e a s u r e  [ a s j  a
t r a g e d y , "  and a s  a  m ajo r  example o f  " t h e  i n d i f f e r e n c e  o f  t h e  Bourbon
20D e m o cr a t i c  Sou th"  t o  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  counon  f o l k .
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In  t h e  s p r i n g  o f  1888,  J o s e p h  Hanning g r a d u a t e d  w i t h  " h ig h  
h o n o r s "  b u t  w i t h o u t  a p r o f e s s i o n .  Though he  was a  c o n f i r m e d  opponent  
of bourbon r u l e ,  he wan p r o b a b l y  n o t  y e t  commit t e d  to  a l i f e  of 
p o l i t t L j l  a c t  tv  1 K m ,  I t  i s  d i f f i c u l t  in  nay w h e th e r  lie was,  a t  t h i n  
t im e ,  d e e p ly  i n f l u e n c e d  by t h e  waves o f  a g r a r i a n  r e v o l t  which were 
sweep ing  a c r o s s  t h e  South  In  t h e  l a t e  I 8 6 0 1s .  I n  n o r t h w e s t  Alabama 
t h e  l e a d e r s h i p  o f  an  i n f l u e n t i a l  f a n n e r ' s  o r g a n i z a t i o n ,  t h e  A g r i ­
c u l t u r a l  Wheel* h a d  b ro k e n  w i t h  t h e  D em o cra t ic  P a r t y  by 1688.  Across  
th e  T e n n e sse e  R i v e r  from F l o r e n c e  t h e  H o l t o n  S t a t e  W hee l , i n  b a c k in g  
t h e  Union Labor  P a r t y ,  a d v o c a t e d  Henry G e o r g e ' s  S i n g l e  Tax and the
d i s t r i b u t i o n  o f  gove rnm en t  l a n d  among t h e  p e o p l e ,  and p rom oted  an
29
I n t e r r a c i a l  c o a l i t i o n  among f a r m e r s  and w o r k e r s .  H ann ing  c o u ld  
no t  have  been o b l i v i o u s  t o  t h e s e  d e v e l o p m e n t s ;  r a t h e r  I t  i s  l i k e l y  
t h a t  he was a b s o r b e d  i n  c o l l e g e  w o rk ,  and  t o o  i n e x p e r i e n c e d  to  
t a k e  a  d i r e c t  p a r t  i n  p o l i t i c s .  H is  y e a r s  o f  r e l a t i v e  i n a c t i v i t y ,  
th o u g h ,  were d r a w in g  t o  a c lo s e *
A f t e r  g r a d u a t i o n  J o s e p h  v e n t  to  T e x a s ,  w here  a s  an  a g e n t  of  
a "book s y n d i c a t e 1' he  " s p e n t  a  y e a r  t r a v e l i n g  t h r o u g h  t h e  Sou th  and 
r e a d i n g  bocks  t h a t  were  v a l u a b l e  t o  m e . "  One o f  t h e  works  he  p a r t i c ­
u l a r l y  e n jo y e d  was James  G. B l a i n e ' s  Twenty Y e a r s  i n  C o n g r e s s , which
he s t u d i e d  c a r e f u l l y  b e c a u s e  i t  h e l p e d  him " t o  know t h e  N o r th e r n  
30v i e w p o i n t . "  Nowhere d o e s  Hann ing  e x p l a i n  why o r  w here  he chose  to  
b a s e  h i s  work i n  T e x a s ,  a l t h o u g h  he  d i d  have  r e l a t i v e s  (and  p o s s i b l y  
a s w e e t h e a r t )  In  t h a t  s t a t e .  N e v e r t h e l e s s ,  by j o u r n e y i n g  t o  t h e  
wes t  he  vab e n t e r i n g  a r e g i o n  o f  i n t e n s e  i n t e l l e c t u a l  and s o c i a l  
f e r m e n t ;  f o r  T e x a s  was t h e  g e o g r a p h i c a l  c e n t e r  o f  t h e  F a r m e r ' s  A l l i a n c e ,
an o r d e r  Larger and more v i b r a n t  than  th e  A g r i c u l t u r a l  Wheel .  A f t e r  
t h e  p u b l i c a t i o n  of I t s  "C leburne  Demands" o f  1336 ,  t h e  Texas  
A l l i a n c e  was on th e  verge of a momentous campaign o f  S o u th e rn  o r g a n i s a ­
t i o n  ouaed on i t s  Greenback-In  f l a t  ion  1st  a n a l y s i s  of t h e  c u r e  For
a g r i c u l t u r a l  d e p re s s io n ,  and th e  hope s p r e a d  by  I t s  c o o p e r a t i v e  
b u s i n e s s  v e n t u r e s .  Though t h i s  un ion  of p r o d u c e r s  v s s  o f f i c i a l l y  
n o n - p a r t i s a n ,  r a d i c a l s  such a s  t h e  Texan Evan J o n e s  d id  n o t  h e s i t a t e  to  
p r e d i c t  a f u t u r e  of I n c r e a s i n g  p o l i t i c a l  i n v o lv e m e n t  fo r  t h e  o r d e r .  
Manning, th e n ,  was t r a v e l i n g  th ro u g h  Texas and t h e  South s i m u l t a n e o u s l y  
w i t h  a l a r g e  body of a g r a r i a n  l e c t u r e r s ,  o r g a n i z e r s ,  and m i s s i o n a r i e s .
He n e v e r  s ay s  whether  he e v e r  j o i n e d  th e  A l l i a n c e  o r  one o f  i t s
31a u x i l l i a r i e e —b u t  a t  some p o i n t  he was c o n v e r t e d  t o  A l l i a n c e  d o c t r i n e .
Manning r e t u r n e d  to  Alabama s h o r t l y  a f t e r  t h e  A l l i a n c e ’s  Ocala 
c o n f e r e n c e  (December, 1390) had d e f e r r e d  In d e p e n d e n t  p o l i t i c a l  
o r g a n i z a t i o n ,  pending a y e a r  o f  p r e p a r a t i o n  among th e  f a r m e r s  o f  t h e  
Sou th .  A g ra r ia n  s t r a t e g i s t s  knew t h a t  the  D em ocra t ic  P a r t y  would n ever  
embrace t h e  " s o c i a l i s t i c "  Ocala  P la t f o rm ;  y e t  i f  enough s u p p o r t  cou ld  
be m a r s h a l l e d  f o r  the  c h i e f  demand— government i s s u a n c e  o f  f l a t  money
and c r e d i t  under  t h e  S u b t r e a s u ry  P l a n — than  Bourbon i n t r a n s i g e n c e
32would p l a c e  a powerfu l  weapon In  t h e  hands  o f  T h i r d  P a r t y  men. In  
Alabama, s t a t e  P r e s id e n t  Samuel M. Adams mounted a  s u c c e s s f u l  d r i v e  
f o r  a c c e p ta n c e  of t h e  Deals demands a t  th e  g r a s s - r o o t s  l e v e l .
Presumably  Manning was In  sympathy w i th  Adams' e f f o r t s ;  I n  t h e  
s p r i n g  o f  1391 he b r i e f l y  c o n s i d e r e d  founding  a p r o - A l l i a n c e  newspaper 
i n  t h e  Calhoun County boom-town of A n n i s to n ,  w here  the  l o c a l  o r d e r  gave 
i t s  " c h e e r f u l "  endorsement o f  t h e  S u b t r e a s u r y .  But Manning, who had n o t  
y e t  d e c l a r e d  h im s e l f  In f a v o r  o f  a  Thi rd  P a r t y ,  answered t h e  c a l l
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t o  a l a r g e r  boon-town b e f o r a  any s a r i o n e  in s u r g e n c y  d e v e l o p e d  i n
h i s  home s t a t e .  By t h e  f a l l  o f  1891, l o o k i n g  f o r  n e w sp a p e r  work,
33he had  m i g r a t e d  to  A t l a n t a .
Jo se p h  came to  town armed w i t h  l e t t e r s  p r a i s i n g  " h i s  f i t n e s a  
f o r  j o u r n a l i s t i c  w o r k , "  and  s e c u r e d  a  p o s i t i o n  r e w r i t i n g  news 
s t o r i e s  f o r  th e  American P r e s s  A s s o c i a t i o n ,  a p r e d e c e s s o r  o f  th e  
modern-day  w i re  s e r v i c e s .  H is  d u t i e s  b r o u g h t  him i n t o  c o n t a c t  
w i t h  j o u r n a l i s t s  and p u b l i c  f i g u r e s ,  b u t  l e f t  him o p p o r t u n i t i e s  t o  
"keep  up my c o n t a c t  w i t h  t h e  p l a i n  p e o p l e . "  T h i s  he d i d  by a t t e n d i n g  
l a b o r  r a l l i e s  and A l l i a n c e  p i c n i c s  i n  t h e  c i t y ' s  h i n t e r l a n d  w here ,  
t o  h i s  d e l i g h t ,  he found  a w h i r l w i n d  o f  a c t i v i t y  and new i n s i g h t  
i n t o  th e  p o l i t i c a l  i m p l i c a t i o n s  o f  h i s  p r i n c i p l e s .
A g r a r i a n  p o l i t i c s  i n  G e o rg ia  w ere  complex .  I n  1890 t h e  f a r m e r s  
had s e e m in g ly  t r i u m p h e d  w i t h  t h e  e l e c t i o n  o f  an  e n t i r e  s l a t e  o f  
" A l l i a n c e  D e m o c r a t s . " But t h e  s u b s e q u e n t  i n a c t i v i t y  o f  t h e  l e g i s l a ­
t u r e  and e l e c t e d  o f f i c i a l s  n e g a t e d  t h e  v i c t o r y  and  d i v i d e d  t h e  s t a t e  
A l l i a n c e  I n t o  two f a c t i o n s ,  one g rouped  a round  D e m o c r a t i c  l o y a l i s t
Lon L i v i n g s t o n ,  t h e  o t h e r  a ro u n d  Tom W atson ,  a f e r v e n t  a d v o c a t e  o f
35" t h e  p o l i t i c s  of t h e  S u b t r e a s u r y . "  As Manning remembered him.
Watson was "a man o f  u n u s u a l  l i t e r a r y  a t t a i n m e n t  . . , and  f l u e n ( c y )  
a s  a s p e a k e r , "  who " p o u r e d  f o r t h  e x c o r i a t i o n  upon t h e  o p p o s i t i o n , "
The judgement was e s s e n t i a l l y  a c c u r a t e .  In  a  h e a t e d  " cam pa ign  of 
e d u c a t i o n "  in  1891-1892 ,  t h e  r a d - h e a d e d  G e o rg ia n  a c t e d  a s  a c a t a l y s t  
f o r  I n d e p e n d en t  p o l i t i c a l  a c t i o n  among men and women who had a l r e a d y  
s t r u g g l e d  t o g e t h e r  f o r  th e  s u c c e s s — o r  p r e s e r v a t i o n — o f  t h e i r  c o ­
o p e r a t i v e  e n t e r p r i s e s .  As a  r e s u l t  o f  h i s  dynamism, t h e  g r e a t
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m a j o r i t y  o f  A l l i a n c e m e n  w ere  imbued w i t h  t h e  f a i t h  t h a t  w o rk e ra  and
f a r m e r s ,  b l a c k  and w h i t e *  S o u th  an d  West c o u l d  f r e e  t h e m s e l v e s  from
t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  " o l d  p a r t i e s "  and t h e  o l d  s e c t i o n a l i s t i c
p o l i t i c s ,  and wage a common f i g h t  f o r  common i n t e r e s t s .  T h i s  was
36P o p u l i sm ,  th e  c u l m i n a t i o n  o f  t h e  a g r a r i a n  "movement c u l t u r e . "
As i t  was f o r  so many o t h e r s *  t h e  au tumn o f  1991 was f o r  J . C .
Manning a  t im e  o f  d e c i s i o n .  As a  d e f e n d e r  o f  t h e  Ocala  P l a t f o r m *
he had denounced  t h e  " i n d i f f e r e n c e  and f a i l u r e "  o f  c o n s e r v a t i v e
b u s in e s s m e n  and p o l i t i c i a n s  i n  m e e t i n g  t h e  p l i g h t  o f  t h e  S o u t h 1a
" w e a l t h  p r o d u c e r s . "  Now W ats o n 1a  P e o p l e 1 s P a r t y  P ap e r  awakened i n
him, w i t h  t h r i l l i n g  u r g e n c y ,  " t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  o n l y  hope
f o r  t h e  South  was p o l i t i c a l  u n io n  w i t h  t h e  H e a t . "  The A l l i a n c e
demands were r e v e a l e d  a s  " a  w e l l - d e f i n e d  p rog ram  f o r  f u t u r e  a c t i o n ,
which f o r e t o l d  t h e  c o u r s e  o f  I n d e p e n d e n t  p o l i t i c [& ] ,"  and t h e  p roposed
T h i r d  P a r t y  seemed a L o g i c a l  "outcome o f  t h e  A l l i a n c e . "  Most
i m p o r t a n t  of a l l ,  Manning had  come t o  b e l i e v e  t h a t  he  was t a k i n g  p a r t
In  a movement w h ich  would  t r a n s f o r m  a l l  o f  s o c i e t y .  As S u h a l l i a n c e s
and c o u n t y  c h a p t e r s  d e c l a r e d  f o r  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y  by th e  d o z e n ,
he p e r c e i v e d  t h e  n a t u r e  o f  t h i s  t u m u l t u o u s  ch an g e  i n  G eorg ia
37
p o l i t i c s  and c o n c l u d e d i  " I t  am oun ts  t o  r e v o l u t i o n . "
Once he was com m it ted  t o  r e f o r m  "by th e  ag en cy  o f  th e  P e o p l e ' s  
P a r t y , "  Manning began  t o  t a k e  an a c t i v e  p a r t .  At age  tw e n t y - o n e ,  
j u d g i n g  by s u r v i v i n g  p h o t o g r a p h s ,  he  was s l i m  and s a n d y - h a i r e d , w i th  
an  a q u i l i n e  f a c e  and e y e s  w h ich  c o u l d  a ssum e  e i t h e r  a dreamy o r  a 
d e t e r m i n e d  e x p r e s s i o n .  T h e re  m u s t  Have b e e n ,  i n  a d d i t i o n ,  s o m e th in g  
s t i r r i n g  i n  h i s  v o i c e ,  f o r  one  o f  h i s  f i r s t  s p e e c h e s  was an 
impromptu  o u t p o u r i n g  o f  e m o t io n  b e f o r e  a  November o r  December 1391
2 i
w o r k e r ' s  m e e t i n g ,  which ‘' b r o u g h t  down t h e  l io u ae1" and e a r n e d  him an
h o n o r a r y  mem bersh ip  i n  t h e  A t l a n t a  T rades  C o u n c i l ,  As he r e c e i v e d
c o n g r a t u l a t i o n s ,  t h e  young man who was soon t o  be known a s  " t h e  Boy
O r a t o r "  knew w h a t  h i s  f u t u r e  would be :  " I  h a d  found m y s e l f , "  h e  w ro te  
36o f  th e  moment.  By F e b r u a r y  1892, Hanning  was a  l e a d i n g  s p e a k e r
i n  t h e  A t l a n t a  P e o p l e ' s  P a r t y  Club,  where  h e  "made a  happy and
t i m e l y  h i t  by a n  e l o q u e n t  r e f e r e n c e  to  t h e  a b l e  e f f o r t s  o f  T h o s , E.
Watson i n  b e h a l f  o f  t h e  t o i l i n g  m a ss e s , "  f o l l o w e d  by s  " g r a p h i c
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  o p p r e s s i o n s  o f  th e  p e o p l e . "  Soon h e  was m ak ing
stump s p e e c h e s  a t  F l a t  Rock and D o u g l a s v l l l e ,  e x p l a i n i n g  t h e  d e c i s i o n s
reach ed  a t  t h e  S t .  Lou is  C onfe rence  (F e b r u a r y  2 0 -2 2 ,  1 8 9 2 ) ,  a t  which
39th e  e x i s t e n c e  o f  a s t r o n g  P e o p l e ' s  P a r t y  was a s s u r e d .
In  a  b r i e f  s p a n  o f  t im e  Joseph  Hanning h a d  grown from
r e b e l l i o u s  c h i l d  t o  commit ted  r e f o r m e r .  S t i l l ,  t h e  i d e o l o g y  o f
P opu l i sm  a s  he u n d e r s t o o d  and e n u n c ia t e d  i t  v a a  c l o s e l y  t i e d  t o  h i s
s y m p a t h e t i c  i m p r e s s i o n s  o f  t h e  s t o l i d  h i l l  f o l k  he  l o v e d :
They h a v e  t o l l e d ,  e n d u re d ,  econom ized  and s a i d  
n o t h i n g  u n t i l  t h e i r  f o r b e a ra n c e  had  become « . . 
a f a r c e  . . , And now they  have p r e t t y  g e n e r a l l y  
come t o  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e i r  a m e l i o r a t i o n  . , . 
d e p e n d s  l a r g e l y  upon t h e i r  own f r a t e r n a l  e f f o r t s .
C o n ce rn in g  t h e  l a r g e r  i s s u e s  o f  P o p u l i s t  s t r a t e g y — p a r t i c u l a r l y
t h a t  o f  an I n t e r r a c i a l  c l a s s  u n io n  urged by  Watson and o t h e r  "M ld read "
r a d i c a l s — Hanning  had  u nde rgone  a h e i g h t e n i n g  o f  c o n s c i o u s n e s s ,  t h u s
commencing a p r o c e s s  o f  g r a d u a l  r a c i a l  e n l i g h t e n m e n t  which  w o u ld
c o n t i n u e  t h e  r e s t  o f  h i s  l i f e :
I t  seems  t o  me t h a t  th e  whi te  p e o p l e  o f  t h e  S o u th  and  
N or th  who can lo o k  w i t h  complacency upon t h i s  s p e c -  
t a c l e  o f  a  r a c e  o f  fo rm er  s l a v e s  b u t  r e c e n t l y  l i b e r ­
a t e d ,  b e i n g  f o r c e d  i n t o  a  s t a t e  o f  w a n t  and h u n g e r
t h a t  makes them w i l l i n g  t o  work  f o r  a n y  w ages  . . ■ 
must s u r e l y  be  unmindful  o f  t h e i r  own w e l f a r e . ***
Tor a l l  h i s  e d u c a t i o n ,  t r a v e l s  and  e x p e r i e n c e .  Manning was
f i g h t i n g  a  m o n s te r  he  had p e r c e i v e d  end  h a te d  a t  home. H is  f a t h e r '
son u n d e r s to o d  t h e  c o n n e c t e d n e s s  o f  r u r a l  i n s t i t u t i o n s :
The f e l l o w  t h e  su p p ly  m e r c h a n t  f u r n i s h e d  g o o d s  t o  
was h i s  f a r m e r ,  and t h e r e  was a  f e e l i n g  o f  p o l i t i c a l  ^  
o w n e rsh ip .  Tha t  was a t h i n g  I wanted t o  s e e  smashed.
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1 . Joseph  C. Manning, From F iv e  to  T w en ty -F ive . His  E a r l i e r  L j f e  As 
R e c a l l e d  By Joseph  Columbus Manning (New Yotk: T.A. Hebbons and 
Company, 1929) ,  80 t 5.
2 - Thomas M. Owen, H i s to ry  o f  Alabama and D i e t I o n a r y  o f  Alabama
Biography (4 v o l s . ;  Chicago: S . J .  C la rk e  P u b l i s h i n g  Company, 1921),
1, 275-276; N in th  Census ,  1870, I ,  S t a t i s t i c s  o f  P o p u l a t i o n . 11; 
s ee  a l s o  Donald B, Dodd and Borden Dent,  H i s t o r i c a l  A t l a s  o f  Alabama 
( U n i v e r s i t y ,  Alabama; U n i v e r s i t y  o f  Alabama P r e s s ,  1974) ,  11, 30-31, 
59, 61.  S e v e ra l  new c o u n t i e s  were c r e a t e d  i n  t h e  Alabama P i e d ­
mont in  1866, iti an e f f o r t  of  North  Alabama p o l i t i c i a n s  to  
c r i p p l e  th e  power o f  Black B e l t  p l a n t e r s .  See a t t a c h e d  Map #1.
3. The c h i e f  c ro p s  grown I n  Clay County were co rn  and c o t t o n  and in  
some c a s e s ,  sorghum cane f o r  s y r u p .  In  1880, 20 p e r  c e n t  of  Clay 
County fa rms were o p e r a t e d  by s h a r e c r o p p e r s ,  n o t  c o u n t in g  a s  s h a r e ­
c ro p p e r s  chose f a n n e r s  who pa id  a f i x e d  m one ta ry  t e n t .  By 1890, the 
p r o p o r t i o n  had r i s e n  to  36,5 p a r  c e n t .  F i g u r e s  f o r  1870 a re  not 
a v a i l a b l e  in  t h e  Alabama S t a t e  Department of  A rc h iv e s  and H i s t o r y  
( h e r e i n a f t e r  c i t e d  ae  ADAH). See t h e  Tenth  Census ,  1880, I1T, 
S t a t i s t i c s  of A g r i c u l t u r e . 30-31, and t h e  11th  Census ,  1890, I I I  
S t a t i n t l c s  of A g r i c u l t u r e . 34. A l l e n  J o h n s to n  Going, Bourbon Democ­
r a c y  i n  Alabama. 1874-1890 ( U n i v e r s i t y ,  Alabama: U n i v e r s i t y  of  Ala­
bama P r e s s ,  1951),  95, e s t i m a t e s  t h a t  80-90 p e r  c e n t  of Alabama 
fa rm ers  used  th e  crop  l i e n  a s  t h e i r  b a s i c  c r e d i t  r e s o u r c e .  For a d i s ­
c u s  i o n  of y e o m en - p lan t e r  c l a s s  h o s t i l i t y  d u r i n g  R e c o n s t r u c t i o n ,  see  
W.E.fl. DuBois,  Blaqfr R e c o n s t r u c t i o n  i n  America . 1860-1SBQ (New York: 
Atheneum P r e s s ,  1970),  488.
4. Manning, Five t o  T w enty -F ive . 83, 10,  12-14,  and V i r g i n i a  Van Der 
Veer H am il ton ,  Hugo B la ck : The Alabama Years  (Baton  Rouge; L o u i s ian a  
S t a t e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1972) ,  6 - 7 ,  19. The l a t e  Supreme Court  j u s ­
t i c e  was b o rn  i n  Clay County i n  1886, and knew Jo se p h  Manning; Hugo 
B la c k ' s  f a t h e r ,  F a y e t t e  Black, was a supp ly  m erch an t ,  l andowner ,  and 
Democrat l i k e  H.A. Manning. In  g e n e r a l  the  Clay County yeomen sup­
p o r t e d  the  Democrat ic  P a r t y  from th e  mid-1870 , a u n t i l  t h e  a g r a r i a n  
campaigns of  t h e  1890’ s ,  A f t e r  t h e  f i n a l  Democrat ic  "Redemption '’
of  the  s t a t e  i n  1874, however, t h e  Democracy was i n c r e a s i n g l y  domina t­
ed by an  u p p e r - c l a s s  c o a l i t i o n  of  Black B e l t  p l a n t e r - m e r c h a n t s  and 
North Alabama r a e r c h a n t - l a n d l o r d s .  See Dodd and Dent,  H i s t o r i c a l  A t las  
of Alabama. 67 -68 ,  Going, Bourbon Democracy In Alabama. 214-231, 
and Howard Odum, G lads tone  H. Y e u e l l ,  and C h a r l e s  G, Summerse lI ,  
Alabama, P a s t  and F u tu re  (Ch icago ;  S c ien ce  R esea rch  A s s o c i a t e s ,  1941),  
127-129 .
Owen, D i c t i o n a r y  o f  Alabama lU o n rn p h y . I ,  275, IV , 1156.
A p p a r e n t l y  Henry A. Mann inn  (7 - 1 8 9 1 )  was th e  non o f  George  
Manning (1 7 6 5 - 1 0 4 0 ) ,  a  n a t i v e  «F South  C a r o l i n a ,  George  
Manning l i v e d  in M a r i e t t a  C oun ty ,  G e o r g i a ,  and had F o u r t e e n  c h i l d r e n ,  
s e v e r a l  of  wham m i g r a t e d  to  Alabama, See J im  Manning  to  M ilo  Howard, 
Tamiary 22,  1972, I n  t h e  Manning F am i ly  B i o g r a p h i c a l  F o l d e r ,  ADAH.
C la y  County P r o b a t e  R e c o r d s :  "Deed-Moregage  R e c o rd ,  ' G , ' "
5 1 2 -5 1 4 ,  and " D i r e c t  a n d  R e v e r s e  Index  to  Records  o f  Deeds  and 
M o r tg a g e s ,  ' C , p a s s i m .  E s t i m a t e s  o f  t h e  e x o r b i t a n t  r a t e s  
c h a r g e d  by C la y  County  m e r c h a n t s  In  H am i l to n ,  Hugo B l a c k . 10 ,  
c o n fo rm  to  t h e  a n a l y s i s  of  S o u t h e r n  i n t e r e s t  t r e n d s  i n  Roger  L.
Ransom and R ic h a r d  S u t c h ,  One Kind o f  Freedom: The Economic 
C onsequencea  o f  E m a n c ip a t io n  (London: Cambridge U n i v e r s i t y  P r e s s ,
19 7 7 ) ,  126 -1 3 2 .  Sea  t h e  A sh lan d  Clay County A dvance .  May 29 ,
1891* For a n  i n f o r m a t i v e  o b i t u a r y  o f  o n e  of  H.A. M an n in g ’ s  c h i e f  
b u s i n e s s  p a r t n e r s ,  M e r r i t t  S t r e e t .  F o r  H.A. M a n n in g ' s  many 
l a w s u i t s ,  s e e  t h e  C l a y  County C i v i l  C o u r t  R eco rd s :  "A ppea rance  Docket 
No. 1 , "  p a s s i m ,  and " E x e c u t i o n  Docket  No. 1 / '  p a s s i m .  A la b a m a ' s  c r o p  
L i e n  Lav of  1871 g a v e  p l a n t e r s  o r  la n d o w n e r s  s l i e n  " s u p e r i o r "  
t o  t h o s e  o f  m e r c h a n t s .  Thus p l a n t e r - s u p p l l e r s ,  who were  I n  t h e  
e a r l y  1 8 7 0 ' s  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  B lack  B e l t ,  had t h e  r i g h t  to  
c u l l  a  p r o f i t  from t h e  t e n a n t  f i r s t .  T h i s  l a v ,  a  s t u n n i n g  
exam ple  of  t h e  c o n t i n u i t y  of  a n t i - c s p l t a l i s t  t h o u g h t  among Alabama 
p o l i t i c i a n s ,  had t h e  e f f e c t  o f  d r i v i n g  many n o n - la n d o w n in g  m e rc h a n t s  
I n t o  N or th  Alabama, t h u s  h e l p i n g  c r e a t e  t h e  body o f  m e r c h a n t -  
o l i g a r c h s  t o  which H e n r y  A, Hanning  b e l o n g e d .  The " o l i g a r c h y , "  
t h e r e f o r e ,  was d i v i d e d  I n t o  p l a n t e r  and  m erchan t  c o n t i n g e n t s ,  
t h o u g h  th e  c o u n t y  m a c h i n e s  c o n t r o l l e d  by th e  two g r o u p s  w e r e ,  in  
t h e  l o n g  r u n ,  s t a u n c h l y  D em ocra t ic  and  a s  such , a l l i e s .  See 
J o n a t h a n  M. W ien e r ,  S o c i a l  O r i g i n s  o f  t h e  Hew S o u t h :  A labama.
1 6 6 0 -1 6 8 S (B a to n  Rouge:  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  F r e e s ,  19 76 ) ,  
7 7 -1 0 2 ,
Owen, D i c t i o n a r y  of Alabama B i o a r a n h v . I* 275-276;  s e e  a l s o  Du B o is ,  
Black. R e c o n s t r u c t i o n , 483-489 ,  and W e in e r ,  So c i a l  O r l a i n s  o f  t h e  
Hew S o u t h . 6 3 -3 5 .  I t  I s  i m p o s s i b l e  t o  t e l l  w h e th e r  H.A. Manning 
was a  u n i o n i s t  d u r i n g  t h e  C i v i l  War, o r  w he ther  h e  e v e r  c o n s i d e r e d  
s u p p o r t i n g  t h e  R e p u b l i c a n  F a t t y .  A f t e r  1374, t h o u g h ,  i t  was t o  h i s  
i n t e r e s t  t o  s u p p o r t  t h e  D em ocra t ic  P a r t y  i n  th e  c o u n t y  and s t a t e - -  
and h e  d id  s o .  See t h e  Clay Coun ty  P r o b a t e  R e c o r d s :  "Deed R e c o r d s ,  
’ A , '  *B, ' end ' C , ‘ p s a a l m ,  and  " M in u te s  o f  P r o b a t e  C o u r t ,  W i l l
R eco rd  ’A , 1" 226.  S e e  a l s o  Manning, F iv e  To T w e n t y - F i v e . 6 - 9 .
A s h l a n d  U n i te d  M e t h o d i s t  Church R e c o rd s :  "Complete  C hurch  R e g i s t e r ,  
L l n e v l l l e  C i r c u i t ,  1 8 8 0 - 1 8 9 0 . "  T h i s  e a r l i e s t  a v a i l a b l e  c h u rc h  
r e c o r d  l i s t s  H.A. M a n n i n g ' s  name f i r s t  f o r  th e  w h o le  c o u n ty ;  
t h e  membera o f  h i s  c o n g r e g a t i o n  a r e  l i s t e d  in  a b l o c k ,  numbers 
5 1 4 - 5 2 7 ,
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9, Owen, D i c t i o n a r y  o f  Alabama B i o g r a p h y . IV, 1156-  See a l s o  t h e  
A sh land  Cl a y  County Advance. F e b r u a r y  2 ,  1894,  Also s e e  t h e  
A sh land  U n i te d  M e th o d i s t  Church R ec o rd s :  ’' Q u a r t e r l y  C o n fe re n ce  
M inute  B ooks ,"  I - IV  (1 8 8 7 - 1 9 0 2 ) ,  pass im* For M*N. M a n n i n g s  law 
and e d i t o r i a l  c a r e e r s ,  see t h e  Ashland C lay C o u n ty  A dvance .
Tfimmry 19, 1894 and 1891-1894,  passim* A f o u r t h  i o n ,  H*A,
Manning, J r .  (b .  1 8 7 6 ) ,  t a u g h t  s c h o o l  i n  C la y  County  i n  th e  l a t e  
l B 9 0 ' s ,  and s u b s e q u e n t l y  went i n t o  t h e  p ian o  b u s i n e s s  i n  A t l a n t a  and 
R a l e i g h ,  N o r th  C a r o l i n a .  His o b i t u a r y  t s  f i l e d  i n  t h e  Manning 
Family  B io g r a p h ic a l  F o ld e r  L i b r a r y ,  ADAH.
10* Manning, F iv e  To Twenty- F iv e , 11* 1 2 -1 4 ,  4 0 - 4 1 ,  51,  53.  A l s o  s e e  
H am il ton ,  Hugo B lack , 19-20. F o r  a c a s e  s tu d y  o f  t h e  manner  i n  
which Sou the rn  r e l i g i o n  was d o m in a te d  by a d h e r e n t s  of t h e  
D emocrat ic  uppe r  c l a s s  see F r e d e r i c k  A. Bode, " R e l i g i o n  and C la s s  
Hegemony: a P o p u l i s t  C r i t i q u e  i n  N o r th  C a r o l i n a , "  J o u r n a l  of  
S o u th e rn  H i s t o r y . XXXVII (A ugus t ,  1971) ,  4 1 7 - 4 3 8 ) .
11* Manning, F iv e  To T w e n ty - F iv e *6 . Jo se p h  Manning j o i n e d  t h e  c h u rc h  
b e f o r e  he v a s  t e n  y e a r s  old* The "Comple te  C h u rch  R e g i s t e r "  
c i t e d  above, i n  12, H a t s  J o s e p h  ahead  even o f  h i s  mother*  The 
a u t h o r  l e a r n e d  t h a t  Henry A* Manning e n c o u r a g e d  r e a d i n g  and 
m us ic  th rough  i n t e r v i e w s  w i th  J a n e s  Cay, l o c a l  h i s t o r i a n ,  A sh land ,  
O c to b e r  8 , 1976, and Mrs* R o b e r t  S to n e  W e a t h e r l y ,  d a u g h t e r  o f  
M*N. Manning, Birmingham, March 5,  1977.  Mrs .  W e a th e r ly  
remembered t h a t  h e r  g r a n d f a t h e r  had b ro u g h t  t h e  f i r s t  p i a n o s  i n t o  
Clay County* I f  A sh land  m erch an t  F a y e t t e  B l a c k ,  i s  any 
i n d i c a t i o n ,  m i d d l e - c l a s s  A labam ians  w e re  r e a d i n g  works by 
S i r  Walter S c o t t  and  V i c t o r  Hugo i n  t h e  1 8 8 0 ' s  and 1 8 9 0 ' e .  See 
Hamil ton ,  Hugo B la c k , 8 -9 ,
12. Manning, F ive  To T w e n ty -F iv e . 6 - 7 ,  57*
13. Ashland Clay Countv Advance . December 6 , 13, 1 8 95 .
14. Manning, F ive  To Twenty- F iv e . 6 - 7 ,  58- Joey M a n n in g ' s  b e h a v i o r  
was com parab le ,  i f  m i l d e r  t h a n  t h a t  o f  young M i l f o r d  W. Howard, 
f u t u r e  P o p u l i s t  l e a d e r  and Congressman from A l a b a m a ' s  s e v e n t h  
d i s t r i c t ,  who remembered t h a t  h e  had h a t e d  h i s  f a t h e r ,  and  on one 
o c c a s i o n  c u r s e d  h i s  mother  b e c a u s e  o f  t h e  " t e r r i b l e  r e b e l l i o n  1 
f e l t  in  my s o u l . "  See A u to b io g ra p h y  o f  M.W. Howard, t y p e s c r i p t  
co p y ,  n . d . ,  5 - 9 ,  in  p o s s e s s i o n  o f  t h e  A r c h i v a l  D i v i s i o n ,  R a lp h  
Brown Draughon L i b r a r y ,  Auburn U n i v e r s i t y ,
15* Manning, F iv e  To T w e n ty -F iv e . 5 6 ,  18* F u r t h e r  c o r r o b o r a t i o n  of 
M.N. M ann ing 's  c h a r a c t e r  aa a  s t e r n ,  c o ld  man was p r o v i d e d  i n  
i n t e r v i e w s  w i t h  H is s  W i l l i e  Welch, M .N .H . ' s  n e x t - d o o r  n e i g h b o r ,  
T a l l a d e g a ,  Alabama,  O c tober  1 4 ,  17, 1976.
16. Manning, F iv e  To Twenty- F i v e . 1 7 -1 9 .
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17. I b i d ■, 19. W i l l i am  Warren Rogers* In  The Q na-G al lu sed  R e b e l l i o n : 
Agrar ianIsm In  Alabamat 1B6S-1896 (Baton Rouge: L o u i s i a n a  S t a t e  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  1970) ,  43,  rem ark s  o f  t h e  B ourbons ’
" redem pt ion"  of  t h e  s t a t e  from th e  Repub l ican  P a r t y  I n  1874:
"w i th  the  campaign b a se d  p r i m a r i l y  on r a c e ,  t h e  Democrats a l s o  
a t t r a c t e d  the  masses  of  t h e  s m a l l  w h i t e  f a r m e r s , "
IS. Manning, Five To T w en ty -F iv e . 2 0 -2 1 ,  and Ransom and S u t c h ,  One
Kind of Freedom, 105-106 ,  176-166, See a l s o  C a r l  Carrier,
S t a r s  F e l l  on Alabama (New f o r k t  L i t e r a r y  G u i l d ,  1934),  35-79.
19. Manning, Five To T w e n ty -F iv e . 2 1 -2 2 ,  23,  See a l s o  Hamil ton ,
Hukq B lack , 9.
20. Manning, Five  To T w e n ty -F iv e . 15-16.  H.A. Manning p rov ided  th e  
equipment fo r  t h e  B anne r , which f a i l e d  when I t s  e d i t o r ,  one
Tom E l l i s ,  p r i n t e d  g o s s i p  and p e r s o n a l i t i e s ,  J o s e p h  Manning s e r v e d  
a s  a  p r i n t e r ' s  d e v i l  f o r  E l l i s ,  and p o s s i b l y  f o r  What ley ,  who 
founded the  Advance i n  1683 o r  1864. I n  1890* M.N. Manning took 
ov e r  the  Advance and tu rn e d  i t  i n t o  an o r th o d o x  Democrat ic  s h e e t .
21. I b i d . ,  16, 64. See  a l s o  Owen, D i c t i o n a r y  of Alabama B io g ra p h y ,
I* 276. I t  l a  n o t  c e r t a i n  w h e th e r  Simmons was a G reenbacke t
o r  i n f l a t i o n i s t  I n  1866.
22. I.b ld *. 17, 24.  See  a t t a c h e d  map #1.
23. I b i d . . 26. For a good a r t i c l e  on th e  h i s t o r y ,  c u r r i c u l u m  and 
p r e s i d e n t s  of F l o r e n c e  Normal S c h o o l ,  a ee  Owen, D i c t i o n a r y  of 
Alabama B iography. I ,  596-598.
24. C a r l  Degler ,  The O th e r  Sou th :  S o u th e rn  D i s s e n t e r s  In t h e  N i n e t e e n t h  
Century  (New York: H arper  and Row, 1974) ,  1 3 0 -1 3 1 ,  170-171; Rogers ,  
One-fta 1 ,lused Rebe 11 i o n . 51-54; Manning* F iv e  To T w e n ty -F iv e . 24.
25. D eg le r ,  The Other  S o u t h . 67-70* and Clement E a to n ,  A H l e t o r y  of  t h e 
Old South (2nd a d . ;  New York: MacMillan and Company, 1966) ,  353, 
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CHAPTER I I
THE UNCERTAIN BEGINNINGS OF 
THE PEOPLE'S PARTY IN ALABAMA
Joseph  Manning remembered the  pe r iod  a f t e r  t h e  S t .  Louis  c o n ­
v e n t i o n  sb a t ime o f  " b r in g in g  F r u i t i o n ,  p u t t i n g  i n t o  b e in g  what
bad b e e n  agreed  upon , . , for many m o n t h s . " ^  This  was a c r u c i a l  t ime 
in  b i s  l i f e .  In March 1B92, he was a  r e s p e c t e d  l e c t u r e r  f o r  a 
p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n  t h a t  was i n c r e a s i n g l y  a  model and gu id e  f o r  s t a t e  
o r g a n i z a t i o n  in  the  deep South .  Georgia P o p u l i s t s ,  c o r r e s p o n d i n g l y ,  
were I n t e r e s t e d  In th e  p r o g r e s s  of a g r a r i a n  p o l i t i c s  a c r o s s  th e  r e g i o n  
and J o s e p h ,  n a t u r a l l y ,  was e s p e c i a l l y  conce rned  with  e v e n t s  in  Alabama. 
Ahuot t h i s  t im e ,  in  f a c t ,  he began w r i t i n g  "once in  a w h i l e "  f o r  the
P e o p l e ’ s Pa r t y  P a p e r , and took occas ion t o  d i s t r i b u t e  th e  weekly in
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AlohAiT.a, and p a r t i c u l a r l y  in  Clay County, by m a i l .  S t i l l  in March, 
he a c c e p te d  on ass ignment  to  scout  the  t e r r i t o r y  between A t l a n t a  and 
III rminHhfiiri sh the  " s p e c i a l  c o r r e sp o n d e n t r' o f  t h e  PFF„
The p r o s p e c t s  f o r  a su cc e s s fu l  a g r a r i a n  re form of  Alabama, Manning 
r e p o r t e d ,  were mixed. The s u b t reaeu ry  campaign of t h e  p r e v io u s  
y e a r  had " t a k e n , "  and s in ce  t h a t  time " I t  i s  no unusual  t h i n g  to  
Find fa rm ers  w e l l  up on i s s u e s  which h e r e t o f o r e  i t  was though t  on ly  
s t a t e s m e n  could  u n d e r s t a n d . "  Joseph was c o n f i d e n t  t h a t  th e  Alabama 
A l l i a n c e  would soon r a t i f y  the  St .  Louis p l a t f o r m ,  bu t  he was d i s ­
tu r b e d  to  f i n d  so few A11laneernen engaged In p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n .
Time was p a s s i n g ,  and no P e o p l e d  Par ty  movement seemed to  be In B igh t :
t h e  p o l i t i c i a n s  in  Alabama a r e  i n  a  f a i r  way t o  down 
th e  A l l i a n c e ,  and  u n l e s s  some a g g r e s s i v e  and a c t i v e  
s t e p  i s  t a k e n  t h e i r  cause  l a  p r o b a b ly  l o s t ,  a n d ^ th e  
t e l g n  o f  d i c t a t o r i a l  p o l i t i c i a n s  w i l l  c o n t i n u e .
inough he d id  n o t  y e t  u n d e rs tan d  th e  c o m p l e x i t i e s  o f  Alabama p o l i ­
t i c o ,  Manning was c o r r e c t  In  h i s  a s s e s s m e n t .  A few c e l l s  o f  P opu l i sm  
had sp ru n g  up in  Alabama i n  1091, and by March 1892, some b a s i c  o r g a n i ­
z a t i o n  was going  fo rw ard  in  n o r t h  A labana  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  George
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G a i t h e r ,  a v e t e r a n  o f  t h e  Union Labor P a r t y .  But a t  t h e  t im e  o f  Man­
n i n g ' s  v i s i t ,  t h o s e  few P o p u l i s t  c l u b s  w hich  e x i s t e d  w e re  h a n d ic a p p e d  
by a l a c k  o f  a d m i n i s t r a t i v e  t a l e n t  ( G a i t h e r  i n  p a r t i c u l a r  was a  n o t a b l y  
I n e f f i c i e n t  l e a d e r ) ,  an d  by th e  a b i d i n g  c o n s e r v a t i s m  o f  t h e  s t a t e  A l l i ­
a n c e ,  Aa l a t e  a s  August  1891, th e  im p o r t a n t  "B rund idge"  c o n v e n t i o n  o f  
t h e  A l l i a n c e  had s p e c i f i c a l l y  r e q u e s t e d  th e  c e s s a t i o n  o f  T h i r d  P a r t y  
a c t i v i t y  w i t h i n  the  o r d e r . ^  By th e  s p r i n g  o f  1B92, m o re o v e r ,  most o f  t h e  
p rom inen t  A l l lancem en  i n  Alabama, i n c l u d i n g  s t a t e  p r e s i d e n t  Samuel M. 
Adams, were  stumping t h e  s t a t e  f o r  g u b e r n a t o r i a l  c a n d i d a t e  Reuben F. K o lb ,  
t h e  s t a u n c h  Democrat who had se rv ed  aa S t a t e  Commissioner o f  A g r i c u l t u r e  
from 1887 t o  1891. ^ The s i t u a t i o n  in  Alabama, t h e r e f o r e ,  was q u i t e  
d i f f e r e n t  from t h a t  i n  G e o r g i a ,  where dynamic r a d i c a l s  had b u i l t  th e  
P e o p l e ' s  P a r t y  upon a  d e c i s i v e  s p l i t  w i t h i n  t h e  A l l i a n c e .  I d e o l o g i c a l  
re fo rm  i n  Alabama was i n  danger  o f  b e in g  smothered  by t h e  p o p u l a r i t y  o f  
one o f  " t h e  p o l i t i c i a n s , "  a  c o n d i t i o n  which c o n s t i t u t e d  one o f  Jo sep h  
M ann ing 's  c h i e f  o b s t a c l e s  when he r e t u r n e d  a  second t i m e ,  i n  A p r i l ,  as  
c h i e f  o r g a n i z e r  o f  t h e  P e o p l e ’s P a r t y .
Up to  a  p o i n t ,  a s  one h i s t o r i a n  h a s  w r i t t e n ,  Reuben K o l b ' s  l i f e  
r e a d s  l i k e  a  New South  s u c c e s s  s t o r y .  R e t u r n in g  to  h i s  p l a n t a t i o n  In
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Black  B e l t  B arbour  County a f t e r  the  C i v i l  War, Kolb he lped  "redeem" 
t h e  s t a t e  from R ep u b l ic a n  r u l e  In IB74. Like  hundreds  o f  Bourbon 
gent lemen d u r in g  t h i s  p e r i o d ,  Kolb (o r  ao h i e  enemies  l a t e r  charged)  
was w i l l i n g  to  condone t h e  w idespread  b a l l o t - s t u f f i n g  " n e c e s s a r y "  to  
e f f e c t  t h a t  t r a n s i t i o n , ^  A g r i c u l t u r a l l y *  however,  Kolb was e x c e p t i o n a l  
In h i s  e a r l y  r e a l i z a t i o n  t h a t  c o t t o n  c u l t u r e  was l e a d i n g  t h e  South to  
d i s a s t e r ,  and i n  h i s  e a r l y  and s u c c e s s f u l  s h i f t  t o  t r u c k - f a r m i n g  and 
p l a n t  b r e e d i n g ,  By t h e  e a r l y  1 8 8 0 ' s ,  i f  n o t  before* K o lb ' a  v e g e t a b l e s  
and melons were  n a t i o n a l l y  famous and " t h e  G en ia l  Reuben ,"  a s  he was 
c a l l e d ,  had e s t a b l i s h e d  h i s  r e p u t a t i o n  as  one of t h e  fo r em o s t  s c i e n t i f i c
g
f a r m e r s  i n  th e  S o u th .
In  1883, t h e  Alabama l e g i s l a t u r e  c r e a t e d  the  o f f i c e  of  s t a t e  
Commissioner o f  A g r i c u l t u r e  as  an a p p o i n t i v e  p o s i t i o n .  Kolb,  m o t iv a te d  
a s  he would he in  t h e  f u t u r e  by a s i n c e r e  I d e a l  of s e r v i c e  a s  w e l l  a s  
hy p o l i t i c a l  a m b i t i o n ,  was a c a n d i d a t e  f o r  t h e  j o b .  He f a i l e d  to  
m u s te r  enough s u p p o r t  th e  f i r s t  t ime  a round ,  bu t  when th e  p o s t  f e l l  
v a c a n t  i n  1887, h i s  r e p u t a t i o n  and c o n n e c t i o n s  had i n c r e a s e d  to  the
9
p o i n t  t h a t  he was e a s i l y  ap p o in te d  by Governor Thomas Seay .  Thus 
Reuben Kolb began h i s  d u t i e s  a t  a t ime when th e  F a rm er1S A l l i a n c e ,  on 
which he was to  have such impact was b e g in n in g  i t s  g r e a t  e x p a n s io n  in  
Alabama and the  Sou th .
While he was c o m m is s io n e rT Kolb s u p p o r te d  the  o r g a n i z a t i o n a l  and 
c o o p e r a t i v e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  A l l i a n c e .  I n  p a r t i c u l a r ,  he sp o n so red  a 
number of a l l - H a y  f a r m e r s '  i n s t i t u t e s  which d i sp en se d  th e  l a t e s t
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a g r i c u l t u r a l  t e c h n i q u e s  t o  f a r m e r s , f o r  which purpose  he o f t e n
employed A l l i a n c e  L e c t u r e r s ,  Newspapermen and Bourbon p o l i t i c i a n s
n o t i c e d ,  how ever ,  t h a t  one  of t h e  c h i e f  a t t r a c t i o n s  of the  i n s t i t u t e s
was t h e  f r e q u e n t  a t t e n d a n c e  o f  th e  Cornutssloner h i m s e l f .  C e r t a i n l y ,
K o l b ' s  g row ing  p o p u l a r i t y  In t h e  l a t e  1880 'a  r e s u l t e d  In p a r t  from h i s
u t i l i z a t i o n  o f  t h e s e  e d u c a t i o n a l  e v e n t s  as " th e  b e s t ,  c h e a p e s t  and most
p o w e r f u l  means of e l e c t i o n e e r i n g  , . , t h a t  ever  e x i s t e d  i n  t h e  w o r ld .
By 1889, when he was a p p o i n t e d  t o  h i e  second two y e a r  te rm, I t  was w id e ly
known t h a t  " t h e  d e n i a l  Reuben" wanted to  be gove rno r ,  w i th  A l l i a n c e
h e l p .  Tha t  y e a r  he w r o te  t o  t h e  I n f l u e n t i a l  North C a r o l in a  A l l l a n c e -
man L e o n id a s  L, Polk, t h a t  " f r i e n d s  a l l  over the  s t a t e  f a r e ]  working up
a s t r o n g  f e e l i n g  in  my b e h a l f . "  He was c o n f i d e n t ,  he w ro te ,  t h a t  t h e
sm a l l  f a r m e r s  would " u n i t e  t o  a  mart" upon him in  1 6 9 0 , ^
Yet Kolh was n o t  anx ious  f o r  the  A l l i a n c e  " t o  run a  c a n d i d a t e
s o l e l y  aa a  f a rm e r  c a n d i d a t e , "  and  i n  f a c t  he sought  su p p o r t  from 
12d i v e r s e  g r o u p s .  Moat e s p e c i a l l y ,  he  was f e a r f u l  of d i v i d i n g  th e
D em o cra t ic  P a r t y ,  a p o s i t i o n  c o n s i s t e n t  w i th  h i s  p re v io u s  p o l i t i c a l
s t a n c e .  Throughout  h i s  c a r e e r  In  t h e  " p a r ty  of t h e  f a t h e r s , "  and a s
l a t e  a a  t h e  t u m u l tu o u s  g u b e r n a t o r i a l  campaign of 18921 Kolb m a i n t a i n e d
t h a t  a g r a r i a n  s y m p a t h i e s  need n o t  c o n f l i c t  w ith  t h e  " J e f f e r s o n i a n "
c o n s e r v a t i s m  o f  s t a t e e - r i g h t s  Democracy. He f i e r c e l y  defended h i s
a s s o c i a t i o n  w i th  th e  A l l i a n c e  w i t h  th e  q u a l i f i c a t i o n  t h a t  "no t r u e
A l l i a n c e m a n  c o u l d  be a n y t h i n g  b u t  a Democrat ."  During h i s  t o u r s ,
m o re o v e r ,  Kolb "p a r a d e d  th e  f e e t  o f  be longing  to  t h e  A l l i a n c e , "  w h i l e
13b o a s t i n g :  " I t  o n ly  makes me a  b e t t e r  Democrat . 11
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The a c c e l e r a t i n g  r a d i c a l i s m  o f  th e  r e g i o n a l  A l l i a n c e ,  c o i n c i d i n g
w i t h  h i s  r i s e  to  f a v o r  i n  t h e  s t a t e  o r d e r ,  caused Reuben Kolb
c o n s i d e r a b l e  a n x i e t y .  Nor was he  a l o n e  In h i s  c o n ce rn  f o r  the  e f f e c t s
o f  a n r a r i a i ,  " p L a t f  prms" on the  Democracy. A f t e r  t h e  Sub t r e a s u r y
was I n t r o d u c e d  a t  a S t .  Louia  m e e t in g  in  1809, a w o r r i e d  n o r t h  Alabama
Bourbon p r e d i c t e d  t h a t  Kolb was s u r e  t o  be nominated f o r  gove rno r  a t
t h e  n e x t  c o n v e n t i o n ,  and b r i e f l y  gave  t h e  rea so n  f o r  h i s  c o n v i c t i o n :
"u n d e r  the  g u i s e  o f  A l l i a n c e  men . . . t h e  r a d f l e a l ] s  have  c a p tu r e d  
14our p a r t y . "  Over a  y e a r  l a t e r ,  a f t e r  t h e  Ocala  demands had become 
o f f i c i a l  d o c t r i n e ,  t h e  w e a l th y  A l l iancem an  H.H. H a l l  o f  Elmore County 
bemoaned th e  f a r m e r s '  l o y a l t y  to  " f t o l b i t e "  l e a d e r s  l i k e  A lb e r t  T. 
Goodwyn of t h a t  c o u n t y ,  l o y a l t y  which H a l l  te rmed a r e p u d i a t i o n  of 
" t r u s t e d  l e a d e r s  whose h ead s  have grown w h i te  w h i l e  g u i d i n g  the  o ld  
D em ocra t ic  sh ip  i n t o  t h e  h a r b o r  o f  w h i t e  s u p r e m a c y . " ^
G u i l t  by a s s o c i a t i o n  was e m p h a t i c a l l y  not f o r  Reuben Kolb.  In  
a d d i t i o n ,  t h e r e f o r e ,  t o  f r e q u e n t  d i s c l a i m e r s  t h a t  " i f  t h e  A l l i a n c e  
does  n o t  mean Democracy, then  I do n o t  want to  be long  t o  i t , "  he 
took  s t e p s  in  1889-1890 t o  promote  p o l i t i c a l  o r th o d o x y  among 
a g r a r i a n s .  D e s p i t e  t h e  s e c r e t ,  n o n - p a r t i s a n  c h a r a c t e r  o f  the  A l l i a n c e ,  
t h e  Commissioner s e v e r a l  t im e s  s u p p l i e d  Democratic  congressman Joseph  
Wheeler w i th  l i s t s  o f  t h e  s e c r e t a r i e s  o f  "Pr imary  A l l i a n c e s "  a c r o s s  
t h e  s t a t e ,  presumably  t o  f a c i l i t a t e  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  campaign 
l i t e r a t u r e  in  t h o s e  " F o r t e  B i l l "  y e a r s . ^  Kolb th u s  j o i n e d  a s i z e a b l e  
body o f  c o n s e r v a t i v e  A labam ians  a n x i o u s ,  i n  t h e  words o f  a  Birmingham 
c o r p o r a t i o n  law yer ,  " t o  keep  ou t  o f  t h e  A l l i a n c e  a l l  dogmas r e p u g n a n t  
to  D em ocra t ic  t e a c h i n g s  .
But K o l b ' s  m aneuver lugs  won him no advancement i n  the  "Democra tic  
and C o n s e r v a t i v e *1 P a r t y  of  Alabama. F e a r in g  any m o b i l i z a t i o n  o f  emai l  
f a rm e ra ,  t h e  r u l i n g  B lack  B e l t - B i g  Mule c o a l i t i o n  c lo s e d  ranks  In  
1890, Thus,  though Kolb went i n t o  t h e  s t a t e  con v en t io n  of  t h a t  y e a r  
w i th  s o l i d  farm s u p p o r t  and a  commanding d e l e g a t e  l e a d ,  he was de­
f e a t e d  when a " c a b a l "  of h i s  o p p o n en ts  u n i t e d  behind  an u l t r a -  
c o n s e r v a t i v e  law yer  f o r  th e  L o u i s v i l l e  and N a s h v i l l e  road ,  Thomas 
Goode J o n e s .  Though " t h e  G e n ia l  Reuben" a cc e p ted  h i s  f a t e  w i th  
temporary  good grace*  th e  w i r e p u l l i n g  n a t u r e  of  the  a f f a i r  enraged  
h i s  s u p p o r t e r s  among th e  " w o o l -h a t  b o y s t " whose d e l e g a t e s  had s tood
by Kolb w i th  " p a t h e t i c  l o y a l t y  and su b l im e  s t e a d f a s t n e s s  , T , f o r
lflt h i r t y - f o u r  lo n g  b a l l o t s . "  T h i s  c o n v e n t io n  of  1890 e s t a b l i s h e d
among Democra tic  A l l i an cem en  a s e n s e  of  I d e n t i f i c a t i o n  w i th  K o lb ' s
f o r t u n e s ,  a s e n s e  which blossomed i n t o  l n t r a - p a r t y  w a r f a r e  d u r in g  t h e
nex t  y e a r  when Jo n es  succeeded  in  t u r n i n g  tbe  Conmlssioner  ou t  of  h i s
19o f f i c e ,  i n  f a v o r  o f  a " l o y a l "  man.
With h i s  p o l i t i c a l  s u r v i v a l  c l e a r l y  a t  s t a k e ,  t h e r e f o r e ,  Kolb
ro a r e d  i n t o  t h e  campaign of 1892. Charg ing  t h a t  Jones  was a u s u r p e r
of the  p o p u la r  w i l l ,  Kolb and  h i s  s u p p o r t e r s  made the  p r e c o n v e n t io n
f i g h t  i n t o  an u l t i m a t e  " c o n t e s t  be tween A l l i a n c e  and s n t l - A l l i a n c e
men," a s  one o f  t h e  g o v e r n o r ' s  c o r r e s p o n d e n t s  pu t  i t .  While the
Montgomery A d v e r t i s e r  and a h o s t  o f  Bourbon s h e e t s  heaped v l l l l f l -
c a t i o n  on h i a  head ,  t h e  bk-Com m iss ioner  saw h i s  p o p u l a r i t y  r i s e  to
I t s  h i g h e s t  p o i n t ,  aa d e b t - r i d d e n  f a r m e r s  r a l l i e d  to  t h e i r  " m a r ty re d "
c a n d i d a t e ,  As a  w o r r i e d  Jo n es  s u p p o r t e r  w ro te :  "There a r e  some h e r e  who
would v o te  f o r  Kolb i f  he  was t o  s t e a l  a sheep and they  even saw 
2Dhim do i t . "
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With J o n e s ’ men i n  c o n t r o l  of t h e  s t a t e  government and the 
D em ocra t ic  P a r t y  m a c h i n e r y ,  however ,  Reuben Kolb was f i g h t i n g  a g a i n s t  
h o p e l e s s  od d s .  T h i s  became a p p a r e n t  a s  e a r l y  aa March when, in  t h e  
m id s t  o f  a  t i g h t  d e l e g a t e  r a c e ,  th e  Bourbon s t a t e  e x e c u t i v e  committee 
rvi led t h a t  X t  would d e c i d e  upon t h e  m e r i t s  of a l l  c o n te s te d  d e l e g a ­
t i o n  c a a e a .  T h i s  d e c i s i v e  a s s u m p t i o n  o f  a "power n o t  confe r red  . . - 
by t h e  p e o p l e "  s p a r k e d  an immedia te  r e sp o n se  from th e  Kolb camp, i n  
t h e  form o f  p r e p a r a t i o n s  f o r  a  c o n s e r v a t i v e  i n s u r g e n c y .  With t h e  a d ­
v i c e  of Frank  B a l t z e l l ,  b r i l l i a n t  e d i t o r  of t h e  Montgomery A l l i a n c e  
H e r a l d . Kolb p l a n n e d  t o  f i g h t  t h e  r u l i n g  and i t s  i n e v i t a b l e  conse­
q u e n c e s  i n  t h e  c o n v e n t i o n ,  w h ich  was s e t  f o r  t h e  f i r s t  week of J u n e ,  
C hea ted  t h e r e ,  he would  b o l t ,  p r e s e n t i t i g  h im s e l f  aa  a  "simon-pure
2i
J e f f e r s o n i a n  D em ocra t"  b a t t l i n g  a g a i n s t  an e l i t i s t  c l i q u e .  At th e
t im e  t h a t  Jo se p h  Manning was r e p o r t i n g  to  t h e  G eorg ia  P o p u l i s t s  on
c o n d i t i o n s  in  Alabama,  K o l b ' a  spokesmen were c l a i m i n g  f raud  in  t h e
s e l e c t i o n  o f  d e l e g a t e s  from n i n e  c o u n t i e s ,  and a  l o n g - t im e  o b s e r v e r  of
D em o cra t ic  p o l i t i c s  commentedj " T h i s  war of  f a c t i o n s  w i th in  our p a r t y
h a s  become so f i e r c e  and  b i t t e r ,  and  has  engendered  f e e l in g s  so
I n t e n s e l y  h o s t i l e ,  t h a t  t h e  man who sh o u ld  i n t e r p o s e  . . . would be
22ground between t h e  u p p e r  and n e t h e r  m i l l s t o n e s . "
W h i le  t h e s e  d e v e lo p m e n t s  were keep ing  th e  e y es  o f  Alllancemen 
r i v e t e d  upon th e  D em o cra t ic  P a r t y ,  t h e  l e a d e r s h i p  of th e  s t a t e  
A l l i a n c e  was c a u g h t  be tw een  a n o t h e r  s e t  of g r i n d s t o n e s .  Both 5.M,
Adams and h i s  c o l l e a g u e  W arren  S. R ee se — the  l a t t e r  a former mayor 
o f  Montgomery who head ed  A la b a m a ' s  u r b a n  " C i t i z e n s '  A l l i a n c e " —w ere  
s t a u n c h  Kolb men, b u t  t h e  advanced  p l a t f o r m  a d o p te d  a t  S t .  Louis
i n  F e b ru a ry  had f o r c e d  t h e i r  hand*?. Handicapped by a  member s h i p
unprepared  fo r  g en u in e  p o l i t i c a l  In d ep e n d en c e ,  th e se  A l l i a n c e  l e a d e r s
were o n ly  e m b ar ra s sed  by t h e  Pn|ntl i s t  Ic f e r v o r  of t h e  n a t i o n a l  o r d e r .
Adams p u t  o f f  c o n s i d e r a t i o n  o f  Utc S t .  Louis p l a t f o r m  u n t i l  l a t e
March when, s p u r r e d  p e rh a p s  by Nanning, he i s s u e d  a c a l l  " f o r  a l l
l a b o r  o r g a n i z a t i o n s ’1 t o  send  d e l e g a t e s  to  Birmingham on May 10 ,
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" to  d e c id e  on some c o u rse  o f  a c t i o n , "
Samuel Adams was a  complex f i g u r e ,  an a u t h e n t i c  f i n a n c i a l  r a d i c a l
who, somewhat a f t e r  the  manner  of C.tf, Macune, never  l o s t  h i s  r e s i d u a l
25d e v o t io n  to  " t h e  p a r t y  o f  t h e  f a t h e r s "  and w h i t e  supremacy.  As 
Kolb’ s most I m p o r t a n t  b a c k e r ,  Adams s i m u l t a n e o u s l y  o f fended  b u s i n e s s "  
o r i e n t e d  Hour bone w i th  h i s  w o r k i n g - c l a s s  r h e t o r i c  and I n s u r e d ,  by h i s  
conduct of the  A l l i a n c e ,  t h a t  Kolb would be t h e  on ly  a g r a r i a n  c a n d i d a t e  
who had a  chance to  be g o v e r n o r  In 1092, Adame' I n f l u e n c e  was p a r t i c u ­
l a r l y  e v i d e n t  d u r i n g  the  August 1891 s t a t e  A l l i a n c e  c o n v e n t i o n  a t  
B rund idge ,  Alabama,  where a  mamnoth p r o c e s s i o n  t e s t i f i e d  t o  t h e  
s o l i d a r i t y  of a g r a r i a n s ,  and where th e  A l l i a n c e  voted  i t s  " com ple te  
endorsement"  of t h e  Ocala  demands.  Vet t h e s e  same f a rm e rs  c h o se  a  
s i n g l e  c o m  cob f o r  t h e i r  symbol— th u s  l e a v i n g  no doubt a s  t o  t h e i r  
p o l i t i c a l  p r e f e r e n c e — and w i t h  the  b l e s s i n g  o f  Adams and Reese r e q u e s t e d
those  few l o c a l  A l l i a n c e s  which  had formed P e o p l e ' s  P a r t y  c l u b s  t o  d l a -  
26band them.
S t i l l ,  Adams had t o  d e a l  with a s i z e a b l e  m i n o r i t y  o f  Al l iancem en 
who p l a i n l y  cou ld  have been l e d ,  w ha teve r  t h e i r  a f f e c t i o n  f o r  Kolb ,
I n t o  th e  Th i rd  P a r t y .  About the  t ime o f  t h e  Brundidge c o n v e n t i o n ,  a 
Clay County f a rm e r  spoke f o r  a  good many Alabamians  when he w r o t e
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t o  the  A l l i a n c e  H era ld  t h a t  " t h e  aons o f  t o l l  inu it  be t r u e  to  p r i n c i p l e
a s  fa r  s u p e r i o r  to  p a r t y  l o y a l t y , "  and c o n c lu d ed  on ly  h a l f  humorously;
We a t e  l a b o r i n g  in  a s t r i c t l y  n o n - p a r t i s a n  s p i r i t  to  
b r l n r  about  a r aTty  F’rppor t  of  A l l i a n c e  demands . . *
We can newer g e t  t h i s  s u p p o r t  from g o a t s  t h a t  wear 
s h e e p ' s  h i d e s ,  * • , (b u t ]  th e  t ime l a  n e a r  when 
we must examine t h e s e  h i d e s ;  and t h o s e  who do not 
s t a n d  s q u a r e l y  on th e  Ocala  p l a t f o r m ,  among t h e i r  
wool we may f i n d  th e  goa t  h a i r .
because h i s  own mind was p a i n f u l l y  d i v i d e d  between p r i n c i p l e  and
p a r t y ,  Samuel Adams behaved In a  p a r a d o x i c a l  f a s h i o n  a f t e r  the  P e o p l e ' s
P a r t y  became a r e a l i t y .  While t o n  L i v i n g s t o n  of  G eorg ia  c o n f i d e n t l y
counted him as  one of  th e  s t a t e  p r e s i d e n t s  opposed  t o  t h e  new p a r t y ,
Adams con t inued  to  g iv e  f i a t  money s p ee c h es  In  t h e  most r a d i c a l
c o u n t i e s  nf Alabama. In  Calhoun County ,  a c e n t e r  of P o p u l i s t  a c t i v i t y
s i n c e  1891, he poaed a p r o v o c a t i v e  q u e s t i o n  t o  an A l l i a n c e  r a l l y :  "Have
e i t h e r  t h e  Democrat ic  o r  R ep u b l ica n  p a r t i e s  been  t h e  Fr iend  of  th e
p e o p le  f o r  th e  l a s t  twenty  y e a r s ? "  There  aa  e l s e w h e r e ,  however,  Adams
brought h i e  l i s t e n e r s  up to  th e  b r i n k  of  p o l i t i c a l  Independence ,  but
cl-fused t o  endorse  arty c o u r s e  of  a c t i o n  o t h e r  t h a n  one  of con t inued
s t r u g g l e  w i th in  t h e  Democracy. As t h e  p u z z le d  p r o - J o n e s  r e p o r t e r
who covered the  speech  w r o te ;  "He l a  n o t  in  f a v o r  of  th e  s o - c a l l e d
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T h i rd  P a r ty ,  from th e  way he t a l k e d . "  As i t  ch an ced ,  Adams 
d ec ided  to s t i c k  w i th  t h e  c e r t a i n  c an d id acy  of  t h a t  a r t f u l  e q u iv o c a to r  
Kolb,  and i t  would be n e a r l y  s i x  months b e f o r e  he d e c l a r e d  f o r  th e  
P e o p l e ' s  P a r t y  o p e n ly .  But in  Immediate t e r m s ,  Adams1 l i f e  was f u r t h e r  
com pl ica ted  when in A p r i l  1692, Joseph  Manning came home to  Btay.
Manning announced t h a t  he had come to  Birmingham "on p a r t y  
b u s i n e s s , "  I t  was one of h i s  few c a u t i o u s  rem arks  b u t  i t  was t r u e ,
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f o r  he had come Co s av e  Alabama foe  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y .  To th e  
P o p u l i s t  l e a d e r s  o f  Georg ia  and  u l t i m a t e l y ,  t o  L e o n id a s  L, P o lk ,  who 
was by t h i s  t im e  p r e s i d e n t  o f  t h e  S o u th e r n  F a r m e r ' s  A l l i a n c e  and a 
l e a d i n g  c o n t e n d e r  f o r  t h e  P o p u l i s t  p r e s i d e n t i a l  n o m in a t io n ,  Joseph  
m us t  have  seemed a  l o g i c a l  c h o i c e  f o r  t h i s  n e a r l y  i m p o s s i b l e  j o b .
He knew and loved  t h e  p l a i n  f o l k  o f  h i s  home s t a t e .  He was one of the  
b e s t  stump s p e a k e r s  i n  A t l a n t a ,  and ha  knew how t o  t r a n s f o r m  waver e ra
29I n t o  P o p u l i s t s  " r e a d y  and a n x i o u s  to  t a k e  a c t i o n  toward  o r g a n i z a t i o n . "
I f  y o u t h f u l  i m p e t u o s i t y  c o u ld  c a p t u r e  t h e  Alabama A l l i a n c e  from th e  
c o n s e r v a t i v e s ,  Manning waa c a p a b l e  o f  t h e  t a s k — d e s p i t e  s t r a t e g i c  
o b s t a c l e s  w h ich  Tom Watson n e v e r  f a c e d ,  and which Joseph  h im s e l f  
o n l y  h a l f  u n d e r s t o o d .
One o f  t h e  f i r s t  p e o p l e  Hanning saw was Samuel Adams, who took 
r e f u g e  in a m b i g u i t y  in  o r d e r  t o  a v o id  " b e i n g  drawn o u t  o f  h i s  i n t e n t i o n s  
a l i t t l e  e a r l y "  ( a s  C h a p p e l l  Cory ,  D em ocra t ic  e d i t o r  o f  t h e  Birmingham 
Aac- H e r a l d . a s t u t e l y  g u e s s e d ) , ^  The two men had an " i n t e r e a t i n g  
t a l k ’1 which r e v e a l e d ,  n r  so Manning s a i d ,  t h a t  Adams "had l o s t  a l l  
hope o f  s e c u r i n g  l e g i s l a t i o n  b e n e f i c i a l  t o  t h e  p e o p l e  th rough  the  
D e m o c r a t i c  P a r t y . "  Though Adams, t y p i c a l l y ,  would commit h im s e l f  
no f u r t h e r ,  he  somehow i m p a r t e d  t o  th e  young m i s s i o n a r y  th e  e r ro n e o u s  
b e l i e f  t h a t  he  (Adams) p l a n n e d  to  l e a d  t h e  A l l i a n c e  i n t o  th e  P e o p l e ' s  
P a r t y  no l a t e r  t h a n  t h e  B in n  Ingham " l a b o r "  c o n f e r e n c e  schedu led  f o r  
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But J o s e p h  Manning, In  h l a  e b u l l i e n c e  and n a i v e t e ,  committed 
w o r s e  b e g i n n e r ' s  m i s t a k e s  t h a n  p u t t i n g  an o p t i m i s t i c  i n t e r p r e t a t i o n  
upon t h e  o s c i l l a t i o n s  o f  Samuel  Adams. In  t h e  w h i r l  o f  t a l k s  w i t h  Adams 
and o t h e r  A l l l a n c e m e n  which h e  u n d e r t o o k  i n  A p r i l ,  J o se p h  a l lowed
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himself  to  u n d e r e s t i m a t e  t h e  t a l e n t  and a m b i t i o n  o f  Reuben Kolb.
At a time when Kolb was deep in  p l a n s  Tor h i s  J e f f e r s o n i a n  D em n era t ic
P a r ty ,  a h y h r i d  of a g r a r i a n  re sen tm en t  and Bourbon l o y a l i s m  which
could) as he w ro te  a f r i e n d ,  " c a r r y  w i t h  u s  a  l a r g e  e lem en t  t h a t  would
not go IF [ i t  were] c a l l e d  a Third  o r  P e o p l e ' s  P a r t y , 11 Manning was
m a n u r i n g  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y  P a p e r t  " I t  i s  th o u g h t  t h a t  C a p t a in
Kalb, the  A l l i a n c e  c a n d i d a t e ,  w i l l  w i th d raw  from t h e  campaign b e f o r e
32the  nominating c o n v en t io n  c o n v e n e s . "
I f  Kenning was p ro n e  to  m i s t a k e s  and e r r o r s  o f  judgment  a t  t h i s  
e a r ly  s tag e  o f  h i s  c a r e e r ,  h i s  c o n t a g i o u s  e n t h u s i a s m  a t t r a c t e d  
a t t e n t i o n ,  s t i m u l a t e d  a n a s c e n t  P e o p l e ' s  P a r t y  s e n t i m e n t ,  and 
In jec ted  a more  n a t i o n a l  p e r s p e c t i v e  i n t o  t h e  p o l i t i c a l  l i f e  o f  Alabama. 
In an i n t e r v i e w  w i th  t h e  A^e - H e r a l d , f o r  i n s t a n c e ,  Manning b l u n t l y  
denounced t h e  "Bloody S h i r t "  m e n t a l i t y  o f  t h e  D em o cra t ic  P a r t y  a n d ,  
with  I m p l i c i t  f a i t h  In th e  p e o p l e ,  p r e d i c t e d  an end t o  I t ,  " S e c t i o n a l ­
ism and such p r e j u d i c e s  w i l l  no t  coun t  I n  t h i s  f i g h t , "  he  s a i d ,  and 
emphasized: "These  a r e  dead I s s u e s . "  A l i v e  I s s u e ,  a s  he went on t o  
remind A l l lancem en  caught  up in  t h e  K o lb -Jo n e s  b a t t l e ,  was t h a t  o f  
" r e l i e f , "  w h ich  could  come o n ly  " th r o u g h  t h e  Ocala  an d  S t .  Louis  
demands e n f o r c e d  through p o l i t i c a l  a c t i o n . "  A d m i t t i n g  t h a t  " t h e  work of  
education  h a s  n o t  been c a r r i e d  ou t  t o  t h e  e x t e n t  In  t h i s  s t a t e  t h a t  
I t  has been In  G e o r g i a , "  Joseph  was c o n f i d e n t  t h a t  h i s  message o f  
insurgency would  f i n d  a r e c e p t i v e  a u d i e n c e .  "The s t r e n g t h  of t h e  
movement In t h i s  s t a t e , "  he  p r e d i c t e d ,  " w i l l  sh ak e  i t  from one end  t o  th e
o t h e r ,  when t h e  P e o p l e ' s  P a r t y  s u p p o r t e r s  a r i s e  and p u t  on t h e i r  
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armor."  To Chappel l  C ory ,  Hanning seemed to  be  an  unknown c a t a l y s t  
p r e c i p i t a t e d  i n t o  Alabama a t  a moment o f  u n p r e d i c t a b l e  p o s s i b i l i t y .
A3
A few days  l a t e r ,  t h e  w o r r i ed  e d i t o r  summed him up ag s u c h ;
You would no t  t h i n k  to  lopk a t  him t h a t  he co u ld  
r e v o l u t i o n i z e  p o l i t i c s ,  h u t  in  t h e s e  r e s t l e s s  t im es  
one b o y ish  y o u n g s t e r  can  do harm t h n t  y e a r s  c an n o t  
w ho l ly  do away.
Joseph  Hanning u n d e r s to o d  p e r f e c t l y  w e l l  t h a t  t h e r e  were
g r a s s r o o t s  s t i r r i n g s  o f  th e  ? e o p l e ’s P a r t y  i n  Alabama. He had come to
" g iv e  the  word0 to  P o p u l i s t s  and la u n ch  a  c o o r d i n a t e d  campaign.
F i t t i n g l y  enough,  t h e  f i r s t  and moat d r a m a t i c  r e s p o a e  t o  h i s  e f f o r t s
took p l a c e  on t h e  c o u r th o u s e  s q u a re  i n  A sh land ,  Clay County A l l l a n c e -
men had e x p r e s s e d  t h e i r  o f f i c i a l  d i s a p p r o v a l  of  Judge  Hiram Evans
and h i s  machine a s  e a r l y  aa 1890, Manning, f o r  h i s  p a r t ,  had sown t h i s
ground w i th  b u n d le s  of  the  P e o p l e rs P a r t y  P a p e r , and was d e l i g h t e d  t h a t
35an Impulse toward p o l i t i c a l  in s u r g e n c y  seemed t o  have " t a k e n "  t h e r e .
In p a r t i c u l a r ,  " P r o f e s s o r "  Henry C lay  S i m o n e ,  fo rm er  Independent  
p o l i t i c i a n  and f r i e n d  of  Manning 's  y o u th ,  had became a " s t r a i g h t o u t " 
P o p u l i s t  j u s t  w a i t i n g  f o r  a chance to  e x e r c i s e  h i s  o r a t o r i c a l  t a l e n t s  an 
b e h a l f  o f  t h e  new c a u s e .
Simmons' chance  came on A p r i l  8 , when Reuben Kolb came to  Ashland 
to d e l i v e r  a campaign s p ee c h ,  Kolb was met t h e r e  fay ov e r  600 A l l l a n c e -  
moti, bu t  t h e  famous c a n d i d a t e  cou ld  n o t  have known t h a t  most o f  t h e s e  
men. " th o ro u g h ly  s t i r r e d  up on p o l i t i c a l  m a t t e r s "  by Simmons and a 
c e l l  of committed P o p u l i s t s ,  had come to  town i n c l i n e d  toward " t h e  
purpose o f  o r g a n i z i n g  a Thi rd  P a r t y . "  Kolb t h e r e f o r e  d e l i v e r e d  h i s  
s tan d a rd  s p e e c h ,  in  which he c la imed to  r e p r e s e n t  " t h e  common masses of 
the  peo p le"  and " r o u n d ly  denounced"  h i s  d e t r a c t o r s .  In  c o n c l u s i o n ,  he 
f i r m ly  announced t h a t  he " d id  no t  p ro p o s e  t o  be  governed  by th e  a c t i o n  
of any p a r t i s a n  commit tee"  w h i l e ,  u n f o r t u n a t e l y  f o r  him, he s t r e s s e d
uu
h i s  s i n c e r e  l o y a l t y  to  t h e  Democratic  P a r t y .  The speech  was not 
a p p lau d e d .  I n s t e a d ,  H.C. Simmons d e l i v e r e d  a s h o r t ,  s t i n g i n g  r e ­
b u t t a l  in  which he ch ided  Kolb f o r  " s t i c k i n g  to  ae  b l a c k  an o r g a n l -
a s  he p i c t u r e d  t ; .c D ^ o o c r a t ! P a r t y  t o  b e , "  and a d v i se d  th e  crowd 
t h a t  t h e  would-be  g o ve rno r  "was n o t  the  s o r t  o f  roan the  P e o p l e ’s 
P a r ty  w a n te d . ' 1 W ithou t  f u r t h e r  a d i e u  to " t h e  G e n ia l  Reuben,"  th e  
m eet ing  a d jo u r n e d  to  the  c o u r t h o u s e ,  where a P e o p l e ’s  P a r ty  e x e c u t i v e  
commit tee  was c h o se n ,  and a  r e s o l u t i o n  passed  " i n  h e a r t y  a p p r e c i a t i o n  of 
the  good work done . . . i n  t h e  Reform move[ment] by our f r i e n d  and 
Clay County boy J . C .  Manning ."  In  a d d i t i o n ,  t h e  ex uberan t  Clay 
C o u n t ian s  asked " t h e  d i f f e r e n t  c o u n t i e s  in Alabama t o  . , . e l e c t  
d e l e g a t e s  t o  a P e o p l e ' s  P a r t y  S t a t e  C o n v en t io n .” They proposed  no th ing
s p e c i f i c  w i th  r e g a r d  to  p a r t y  o r g a n i s a t i o n  o r  a d a t e  f o r  t h e  convent ion ;
36n e v e r t h e l e s s ,  t h e  c a l l  d id  no t  go  unanswered.
By th e  end of  A p r i l ,  a t  l e a s t  e i g h t  o t h e r  c o u n t i e s  had taken  l e a s
d r a m a t i c  s t e p s  toward P e o p l e ’ s P a r t y  o r g a n i z a t i o n .  Seven of  t h e s e
c o u n t i e s  e x h i b i t e d  " a  s t r o n g  tendency  toward independen t  p o l i t i c a l
a c t i o n ' 1: Walker ,  C le b u rn e ,  Cullman, Etowah, Calhoun, J e f f e r s o n  and
Shelby. T a l l a d e g a  County r e p o r t e d  s t r o n g  P o p u l i s t  s e n t i m e n t ,  b u t  l e s s  
37p o s i t i v e  a c t i o n .  For c o u n t i e s  so  n e a r l y  c o n t i g u o u s ,  t h e se  n in e
( c o u n t in g  Clay) e x h i b i t  such s t r i k i n g  d i f f e r e n c e s  t h a t  i t  1b d i f f i c u l t
t o  a t t r i b u t e  t h e i r  h o s p i t a l i t y  t o  Populism to  m a t e r i a l  f a c t o r s .  Each
was p re d o m in a n t ly  w h i t e ,  b u t  t h e  p e r c e n ta g e s  of Negro p o p u l a t i o n  ranged
from n e a r  zero  i n  Cullman,  to  48 i n  T a l l a d e g a ,  w i th  a f a i r  d i s t r i b u t i o n
36of f i g u r e s  In be tw een .  Each sh a red  the  A ppa lach ian  fo lk  c u l t u r e  of 
North  Alabama, b u t  t h e  e x t e n t  to  which f a rm e r s  i n  t h e s e  c o u n t i e s  were
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t h r e a t e n e d  by a  s t e a d i l y  r i s i n g  r a t e  o f  t e n a n t r y  v a r i e d  g r e a t l y ,
frinn 24 per  c e n t  of farms s h a rec ro p p ed  In  W alke r ,  to  62 p e r  c e n t
39in  Calhoun and Talladega* In a d d i t i o n ,  though moat o f  t h e  n in e
count ion were ru r a l  co jm uni t  l e a  in a  r u r a l  s t a t e ,  a t  l e a n t  two of
thi'iq ( J e f f e r s o n  and Calhoun) were a f f e c t e d  i n  m u l t i t u d i n o u s  ways by th e
prepence  o f  t h e  New South meccas o f  Birmingham and A n n i s to n .  O v e r a l l ,
t h e  c o u n t i e s  o f  April  Populi sm p r e s e n t  a  d i v e r s e  p i c t u r e ,  t h e  d e t a i l s
of which p r o v e  only t h a t  n o r t h - c e n t r a l  Alabama was i n  t h e  1690’ s,
as i t  i s  t o d a y ,  a microcosm of t h e  u p - c o u n t r y  South.
Each o f  t h e  ea r ly  P o p u l i s t  c o u n t i e s ,  however ,  was marked  by a
s imple  hu t  im por tan t  p e c u l i a r i t y :  t h e  p r e s e n c e  of l o c a l  o r a t o r s
promot ing th e  p o l i t i c s  of the  Sub t r e a s u r y .  In  Clay,  f o r  exam ple ,  t h e
coun ty -w ide  work done by school  t e a c h e r  W.C. Simmons was c a r r i e d  nn
a t  th e  b e a t  l e v e l  by o b s c u r e  r a d i c a l  f a r m e r s  such a s  J . T ,  Mountain 
40or H.T. Grogan. S i m i l a r l y ,  when c o n g r e s s i o n a l  hopefu l  M.H. Lane 
" r ip p e d  both  t h e  old p a r t i e s  up th e  back’1 i n  Calhoun C oun ty ,  he 
could  r e l y  on lo c a l  P o p u l i s t s  l i k e  E . J .  S t e p h e n s  o f  Piedmont  (who 
once s a id  t h a t  he v a s t l y  p r e f e r r e d  Yankee i n g e n u i t y  t o  t h e  s t u p i d i t y  of  
the  "overage  Bourbon11) t o  sp re ad  t h e  m essag e .  ^  One a s p i r i n g  f i n a n c i a l  
r a d i c a l ,  A. P. Longshore o f  Shelby County,  h e l p e d  c a r r y  P o p u l i sm  to
C le b u rn e  t h a t  sp r in g ,  and  e v e n t u a l l y  managed P o p u l i s t  ne w sp a p e r s  in
42th r e e  c o u n t i e s  (Shelby, Cleburne,  and C a l h o u n ) * Longshore  was an 
e x p e r ien c e d  newspaperman, w h i le  C . J .  H i g g i n s ,  founder  o f  P e o p l e ’ s 
P a r ty  c l u b s  i n  Cullman County,  was a f a rm e r  and  p re v io u s  In dependen t  
l e g i s l a t o r .  Another Cullman man, W.T. P o w e l l ,  was chosen t o  be " t h e  
impor ted  o r a t o r  of the day"  when Walker County  farmers  h e l d  an
^  n
o r g a n i z i n g  conven t ion  in  May, And so i t  went} th e  l o c a l  l e a d e r s  o f
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Populism v c r e  no t  so  d i v e r s e  a s  th e  communities t h e y  sp rang  f rom,  
hu t  they p r e s e n t  an I n t e r e s t i n g  b len d  oT f lu e n c y  and  s i m p l i c i t y ,  not 
f r e e  from a m b i t io n  bu t  u n i t e d  by c o n v i c t i o n .
There had been s c a t t e r e d  l o c a l  o r a t o r s  and g r a s s r o o t s  f e r v o r  f o r  
Populism in 1891, when th e  movement d ied  from l a c k  of  encouragement 
and c o o r d i n a t i o n  v i t b i n  the  Alabama A l l i a n c e .  I n  1892, how ever ,  most of 
th e  n ine  P o p u l i s t  c o u n t i e s  were I n f l u e n c e d  by c a r e e r  o r g a n i s e r s  p f  th e  
n a t i o n a l  P e o p l e ' s  P a r t y .  Geotge G a i t h e r ,  a n a t i o n a l  committeeman a f t e r  
the  S t ,  Louis c o n v e n t i o n ,  was a c t i v e  a s  the  A s s i s t a n t  L e c t u r e r  of 
t h e  A l l i a n c e  i n  t h e  s ev e n th  c o n g r e s s i o n a l  d i s t r i c t ,  which i n c l u d e d
44Cullman, Etowah, Calhoun, C leb u rn e .  T a l l a d e g a ,  and  Shelby c o u n t i e s ,
Joseph  Manning, a r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  most fo r m id a b l e  P o p u l i s t
o r g a n i s a t i o n  in th e  deep South ,  was i n t i m a t e  w i th  r e f o rm e r s  in  Clay ,
Calhoun, and J e f f e r s o n  c o u n t i e s .  I n t e r e s t i n g l y ,  I n  l i g h t  o f  t h e  f a c t
t h a t  Manning came to  Alabama to  " g i v e  the  word’1 t o  w a i t i n g  P o p u l i s t s ,
four  o f  the  n ine  c o u n t i e s  which answered  im m ed ia te ly  (C le b u rn e ,  Calhoun,
T a l l a d e g a ,a n d  J e f f e r s o n )  l a y  on t h e  l i n e  of  the  Georg ia  P a c i f i c  R a l l -
road which bad c a r r i e d  Joseph from A t l a n t a  t o  Birmingham. A l though
th e  ev idence  i s  c i r c u m s t a n t i a l ,  i t  would seem t h a t  P o p u l i s t  o r g a n i s a t i o n
46in Alabama depended on th e  p r e s e n c e  and energy  of p e r s u a s i v e  men. By
t h e  middle  of A p r i l ,  m oreover ,  J o s e p h  Manning had proved  t h i s  p o i n t  
w i th  a  v i r t u o s o  perform ance  b e f o r e  t h e  J e f f e r s o n  County A l l i a n c e .
As Manning l a t e r  r e c a l l e d ,  "The re sponse  to  my work was b e g in n in g
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to a t t r a c t  the  a t t e n t i o n  o f  t h e  p r e s s  of  the  s t a t e . ” So i t  was n o t  
s u r p r i s i n g  t h a t  on A p r i l  14, 1892, t h e  day when he was to a d d r e s s  an 
im por tan t  A l l i a n c e  r a l l y  a t  M o r r i s ,  J e f f e r s o n  C oun ty ,  Joseph  was
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i n t e r v i e w e d  a t  Birmingham's  Union S t a t i o n  by a  r e p o r t e r  fo r  one of 
t h e  most p r o g r e s s i v e  Democratic  s h e e t s *  t h e  Birmingham Newa. F e e l i n g  
th e  f i r e  which ho wsb t o  impar t  t o  o t h e r *  t h a t  a f t e r n o o n ,  t h e  young 
man was anx ious  t o  t a l k .  "The P e o p l e ' s  P a r t y  1b on a g r e a t  boom," 
he d e c l a r e d  e m p h a t i c a l l y .  "We have  educa ted  the  fa rm ers  up to  i t ,  
and we now p ropose  to  go to  work on th e  l a b o r i n g  men*" Asked about 
th e  f u t u r e  of t h e  P e o p l e ' s  P a r t y  i n  l i g h t  of  K o l b ' s  candidacy  (which 
he now und e rs to o d  somewhat b e t t e r ) ,  Hanning— In t h e  p re sence  of  h i s  
e s c o r t  J e r r y  F o u n ta in ,  an o f f i c e r  in  th e  J e f f e r s o n  County A l l i a n c e  and a 
h i g h - r a n k i n g  " K o l b i t e "  a d v i s e r — answered  q u ic k ly :  "We a re  go ing  to  
pu t  ou t  a f u l l  t i c k e t  from c o n s t a b l e  up to  governor*  And we a r e  g o in g  
to  win on i t . "  Having thus  f l u s t e r e d  b o th  h ie  i n t e r v i e w e r  and h i s  
e s c o r t ,  Joseph boarded  the  t r a i n  f o r  M o r r i s ,  where t h e  t h r e a t  posed 
by  h i s  P e o p l e ' s  P a r t y  "assumed a  t a n g i b i l i t y  t h a t  l a  s t a r t l i n g  in  I t s  
r e a l i t y .
At the  p i c n i c ,  i n  f r o n t  o f  t h e  massed A l l ian cem en ,  Manning " p u t
49t h e  P e o p l e ' s  P a r t y  d o c t r i n e  t o  them s t r a i g h t . "  He was eage r  to  
e s t a b l i s h  In  th e  minds of  h i s  l i s t e n e r s  a c o n n e c t i o n  be tween A l l i a n c e  
s o l i d a r i t y  and th e  b i r t h  of  t h e  new p a r t y .  Above a l l ,  however, he 
had to  h reak  th rough  th e  s h e l l  o f  c a u t i o u s  p o l i t i c a l  or thodoxy which 
had i s o l a t e d  th e  a g r a r i a n  o r d e r  in  Alabama. P u n c t u a t i n g  h i s  remarks 
w i th  g e s t u r e s  and f r e q u e n t  d r a m a t i c  p a u s e s ,  Manning made h i s  p o i n t s  w i th  
d i d a c t i c  e x c i t e m e n t ,  w h i le  r e p o r t e r s  s c r i b b l e d  down th e  h i g h l i g h t s  of  
h i s  speech :
The Th i rd  P a r t y  i s  t h e  outcome of the  A l l i a n c e ,
We have adop ted  th e  p l a t f o r m  of  t h e  A l l i a n c e .  We a r e  
with  them in  p r i n c i p l e  and work. The d i f f e r e n c e  between 
us and th e  A l l i a n c e  l a  t h a t  they  c o n s t i t u t e  a s e c r e t  
n o n - p o l i t i c a l  body,  and we a r e  a p o l i t i c a l  body and 
b e l i e v e  In  a c c o m p l i s h in g  our ends by l e g i i t l a t l o n . ^
Over and ov e r  a g a i n ,  Mann inn urged t h e  AIL lane  emeu t o  be  t r u e  t o  
t h e m s e lv e s .  And t o  be  su re  t h a t  no one m is to o k  h i a  m ean in g ,  he r e a d i l y  
a t t a c k e d  " t h i s  p r a c t i c e  o f  p o l i c y  and dodg ing  . . . p e r p e t r a t e d "  
ay t h e  p o l i t i c i a n s  I n  o r d e r  to  r e c o n c i l e  A l l i a n c e  p r i n c i p l e s  w i th  
Democrat ic  d o c t r i n e .  In d eed ,  while  r em ind ing  h i s  a u d ie n c e  t h a t  t h e  
enac tm en t  o f  t h e  S t .  Louis  demands shou ld  be  t h e i r  pa ram ount  p o l i t i c a l  
g o a l ,  Jo se p h  Launched a  s c a r c e l y  v e i l e d  f r o n t a l  a s s a u l t  on Kolb and 
h i s  s u p p o r t e r s  f o r  t h e i r  w i l l i n g n e s s  t o  e x a l t  p o l i t i c a l  " p r e j u d i c e s "  a t  
t h e  expense  o f  t h e  p e o p l e .  "T h is  c ry  o f  p a r t y  g r a n d e u r , "  h e  s t a t e d ,  
"has  about b ro u g h t  f i n a n c i a l  r u i n  to  t h i s  c o u n t r y . "  But ,  he 
e m p h a s i s e d , t h e  t o o l s  f o r  v i c t o r y  lay  w i t h i n  t h e  g r a s p  of  e v e r y  
A l l iancem an ;
What we need  now l a  f i rm n ess  and  courage  i n  t h e  
open s u p p o r t  o f  what we deem t o  be  r i g h t .  I  have  
t h a t  p e r f e c t  con f id en ce  In t h e  p e o p le  of Alabama a s
makes me b e l i e v e  t h a t  thay a r e  now ready  f o r  t h e
s t e r n e s t  t e s t s . 51
C ar ry in g  th e  A l l la n c em e n  " r i g h t  a lo n g  w i t h  him t o  t h e  c l i m a x e s
t h a t  abound In  h i s  s p e e c h e s , "  Joseph Manning wove a s p e l l  o f  u rgency
52around th e  A l l i a n c e  m ee t in g  a t  M orr is .  A f t e r  he l e f t  t h e  s t a g e ,  
th e  J e f f e r a o n  County A l l i a n c e  ’"went i n t o  th e  P e o p l e ' s  P a r t y  w i t h  a  
whoop," and passed  a  r e s o l u t i o n  "recommending the  i n d i v i d u a l  v o t e r  
to  v o t e  f o r  th e  p a r t y  which advocated and embodied [d u r j  p r i n c i p l e s ,
which ifl th e  P e o p l e ' s  P a r t y . N o t  s u r p r i s i n g l y ,  one u f  t h e  two
v o t e s  c a s t  a g a i n s t  t h i s  endorsement wae t h a t  o f  J e r r y  F o u n t a i n ,  who 
was l e f t  ou t  i n  t h e  c o l d  when Manning s u b s e q u e n t ly  " c o n f e r [ r e d ]  w i th  
th e  p r o s p e c t i v e  P e o p l e ' s  P a r t y  l e a d e r s . T h e  Kolb camp would  s h o r t l y  
have  i t s  r e v e n g e ,  b u t  f o r  t h e  moment no one  c o n t r a d i c t e d  a w e l l -  
informed Democrat who dropped by the  Age-Herald  o f f i c e  t o  s a y  t h a t
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" t h i s  f e l l o w  Hanning* whoever  he I s .  has  p l a y e d  th e  d e v i l  w i t h  K o l b ' s  
d u c k s .
Though he  s t a y e d  i n  Birmingham f o r  a few days  a f t e r  t h e  J e f f e r s o n  
A l l i a n c e  t a l k ,  Manning p r e s e n t l y  "announced  h i s  i n t e n t i o n  o f  v i s i t i n g  
a e many o f  t h e  c o u n t y  A l l i a n c e s  a s  p o s s i b l e . Th i s  p r o s p e c t i v e  
t o u r ,  i n  a d d i t i o n  t o  h i s  d i s p l a y  o f  o r a t o r y ,  won him a  l a s t i n g  n i c k ­
name In t h e  s t a t e  p r e s s .  In  t h e  f u t u r e ,  w h e t h e r  g r u d g i n g l y  p r a i s e d  a s  
a  "young and smooth  and e f f i c i e n t  t r a v e l i n g  o r g a n i z e r "  o r  c u r s e d  
f o r  a  r a d i c a l  "monkeying a ro u n d  Alabama t r y i n g  to  o r g a n i z e  c l u b s  In 
t h e  i n t e r e s t  o f  an  ' i s m ' , "  he  would  be  known a s  t h e  P o p u l i s t  
"E vange l .  The name s p r a n g  i n t o  b e in g  In  A p r i l ,  was a s s o c i a t e d  w i th
a s t o r y  (soon r e t r a c t e d )  t h a t  Hann ing  had d e s e r t e d  a  w i f e  i n  A n n i s t o n ,  
and s t u c k .  ^
At t h e  same t i m e ,  t h e  D e m o cr a t i c  p r e a s  b e g a n  t o  honor  t h i s
"Evange l"  w i th  t h e  s o r t  o f  t r e a t m e n t  th e y  had  p r e v i o u s l y  b e s to w e d  upon
Kolb,  o r  upon anyone  who t h r e a t e n e d  th e  u n i t y  o f  " t h e  p a r t y  o f  th e
f a t h e r s , "  In t h i s  v e i n ,  t h e  l i t t l e  R o ck fo rd  Coosa County  A dvoca te
d e c l a r e d  t h a t  Hann ing  and t h e  P o p u l i s t s  were  i n  l e a g u e  w i t h  t h e
R epub l ican  P a r t y ,  working  f o r  " t h e  o v e r t h r o w  o f  w h i t e  suprem acy  and
59t h e  p l a c i n g  o f  b l a c k  h e e l s  on w h i t e  n e c k s . "  A more f o r m i d a b l e  
a n t a g o n i s t  was t h e  Memphis Commerc ia l  w h ich ,  i n  an  e d i t o r i a l  c i r ­
c u l a t e d  i n  Alabama,  l i k e n e d  t h e  P o p u l i s t s  t o  t h e  f o l l o w e r s  o f  Ben 
B u t l e r  and t h e  Greenback P a r t y  i n  1994 ,  who w e re  s a i d  t o  be  " a l l  t h e  
loud-mouthed l a b o r  a g i t a t o r s ,  r a g  money c r a n k s ,  and  a l l  t h e  p o l i t i c a l  
t r a m p s ,  vagabonds  and  s t r a g g l e r s  i n  t h e  c o u n t r y . " In  I t s  r e a d i n e s s  t o  
p l a y  th e  trump c a r d  o f  a n t i - R e p u b l i e a n  s e c t i o n a l i s m ,  m o re o v e r ,  t h e  
pow erfu l  Commercial  was a t  ons w i t h  i t s  w eek ly  c o l l e a g u e s :
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R ep u b l ica n  money w i l l  c au se  t h e  l e a n  f l a n k s  o f  
t h e s e  p r o f e s s i o n a l  p e o p l e - l o v e r s  to b u l g e  w i th  
unwonted f a t .  They w i l l  . , . c l a t t e r  t h e i r  
jaws f o r  s u b t r e a s u r i e s  and f l a t  money, and a l l  
t h e  w h i l e  they  w i l l  be g o r g in g  t h e i r  p o c k e ts  w i t h  
t h e  money of  p r o t e c t e d  tno, . jpoly
With th e  o v e r c o n f i d e n c e  o f  i n e x p e r i e n c e ,  Jo seph  Hanning b e l i e v e d  t h a t
he had t ime enough tn  e d u c a t e  Alabamians a g a i n s t  t h e s e  t e s t e d  a p p e a l s
o f  the  b o u r b o n s .  But he s t i l l  had a few t h i n g s  t o  l e a r n  about  th e
A l l i a n c e  l e a d e r s  nf h i s  home s t a t e ,
Befo re  he cou ld  b e g in  h i s  t o u r  o f  t h e  coun ty  A l l i a n c e s ,  Hanning 
was c a l l e d  hack  "on a s p e c i a l  m is s io n  t o  A t l a n t a . "  He r e t u r n e d ,  among 
o t h e r  r e a s o n s ,  t o  b r i e f  Leonidas  L. P o lk  on c o n d i t i o n s  in  Alabama. P o lk ,  
t h a t  " s p l e n d i d  and m agnet ic  p e r s o n a l i t y *1 was i n  Georg ia  p r i o r  to  a 
c r u c i a l  c o n f e r e n c e  of  S ou the rn  A l l i a n c e  p r e s i d e n t s  s ch e d u le d  f o r  
Birmingham on May 1. P o lk  was u n d o u b te d ly  i n t e r e s t e d  i n  t h e  t r u t h  
ahuut  Samuel Adame, who was to be h i e  h o s t ,  and Hanning was p r e p a r e d  to  
g i v e  a more r e a l i s t i c  (b u t  s t i l l  o p t i m i s t i c )  r e p o r t  of t h a t  t r o u b l e d  
u a v e r e r .  " I f  the  Democratic  P a r ty  canno t  e n d o r se  the  p r i n c i p l e s  o f  
the A l l i a n c e  and th e  peop le  a r e  fo r c e d  to  come o u t  i n  a f i g h t  f o r  
t h e se  p r i n c i p l e s , "  he s a i d ,  t h e n — "Mr. Adams l a  In  h e a r t  a P e o p l e ' s  
P a r t y  roan."***
While  Hanning was In A t l a n t a ,  however,  Adams was p u r s u i n g  a 
c o u r se  d e t r i m e n t a l  t o  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y .  At a  mass m ee t in g  i n  B ibb ,  
h i s  home c o u n ty ,  t h e  s t a t e  p r e s i d e n t  c h a r a c t e r i s e d  th e  c h a rg e  t h a t  ha  
vsr a P o p u l i s t  a s  "a  b l a c k  l i e , "  and a n g r i l y  conc luded  t h a t  " a l l  who 
c a l l e d  him a Th i rd  P a r ty  nan  ware l i a r s . "  Bibb County t o o k  no a c t i o n  
toward P o p u l i s t  o r g a n i z a t i o n ,  nor d i d  D a l l a s  County In t h e  Black B e l t ,  
where the  A l l i a n c e  pu t  o f f  t h e  s u b j e c t  f o r  a month under Adams'
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u r g i n g .  Then on A p r i l  2D, Adams met In  Birmingham w i th  Reuben K o lb ,  
J e r r y  F o u n t a i n ,  S t a t e  L e c t u r e r  R.W. B eck ,  and o t h e r s  among t h e  "m ost  
p ro m in en t  A l l i a n c e  l e a d e r s  In  t h e  s t a t e . " A f t e r  c o n f e r r i n g  f o r  
s e v e r a l  h o u r s ,  t h e s e  d i g n i t a r i e s  l e a k e d  t o  th e  c i t y  p r e s s  a  r e p o r t  t h a t  
th e y  "had m u t u a l l y  p l e d g e d  e a c h  o t h e r  t o  r e s i s t  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y . "
In  a  more open I n t e r v i e w ,  Adams was a sk e d  w h e th e r  th e  " l a b o r "  con­
f e r e n c e  of  May 30 would  t u r n  o u t  t o  be a P o p u l i s t  c o n v e n t i o n .  He
63r e p l i e d  b r i e f l y :  " T h e re  l a  no r e a s o n  why I t  s h o u l d . "
As soon a s  Manning r e t u r n e d  from h i e  c o n s u l t a t i o n  w i t h  Po lk  
{Apr i l  2A),  h e  s t e p p e d  i n t o  an i d e o l o g i c a l  t u g - o f - w a r  f o r  c o n t r o l  o f  
th e  A l l i a n c e .  I f  t h e  Kay 30 c o n f e r e n c e  were  to  s e r v e  a s  a n  e f f e c t i v e  
v e h i c l e  f o r  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y ,  t h e n  Manning and h i s  P o p u l i s t  c o h o r t s  
must B t r a i n  " e v e r y  n e r v e "  i n  o r d e r  t o  " p r e p a r e  t h e  A l l i a n c e  p e o p le  f o r  
the  o r g a n i z a t i o n  o f  t h a t  p a r t y . "  The "p ro m in e n t  l e a d e r s "  m o b i l i z e d  by 
Adams, on th e  o t h e r  h a n d ,  m us t  m e r e l y  keep  th e  r a n k - a n d - f i l e  of  t h e
A] l i i i n c e  " in  l i n e  f o r  C a p t a i n  K o l b . "  T h i s  they  c o u l d  a c c o m p l i s h  
th ro u g h  a p p e a l s  t o  l o y a l t y  and t r a d i t i o n ,  o r  I f  t h o s e  o ld  m ethods  f a i l e d ,
th r o u g h  a p r a c t i c a l  v a r i e t y  of  s e l f - f u l l f l l l i n g  p r o p h e c y .  Kolb ,  t h e  
c o n s e r v a t i v e  a g r a r i a n s  i n s i s t e d ,  s h o u ld  " g e t  b e f o r e  th e  p e o p l e  a s  a 
D em ocra t ic  c a n d i d a t e  w i t h  a c l a i m  t o  t h e  n o m i n a t i o n ,  and t h e r e b y  h o l d  
t h o u s a n d s  of Democrats  t h a t  would  run  f rom  a P e o p l e ' s  P a r t y  c a n d i d a t e . "
Manning, f o r  h i s  p a r t ,  v e n t  t o  work  w i th  t h e  b l e s s i n g s  o f  an 
e n t i r e l y  d i f f e r e n t  s e t  of  "men whom t h e  A l l i a n c e  p e o p l e  t r u s t . "  I t  
was w id e ly  known t h a t  h e  had b e en  t o  s e a  P o l k ,  and t o  enhance  h i s  
p r e s t i g e  s t i l l  f u r t h e r ,  Jo se p h  g a t h e r e d  t o g e t h e r  a body o f  p r o s p e c t i v e  
P o p u l i s t s  t o  m eet  w i t h  H.E. T a u b e n e c k ,  n a t i o n a l  cha i rm an  o f  th e  
P e o p l e ' s  P a r t y .  The l a t t e r  had  coma t o  Birmingham i n  l a t e  A p r i l
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s p e c i f i c a l l y  " t o  b lo c k  th e  game o f  s u p p r e s s i n g  h i s  p a r t y  In  t h e  i n t e r e s t  
o f  c a n d i d a t e s  who p r e f e r  t o  run  a s  D e m o c r a t s W i t h  th e  b a c k i n g  o f  
auch n a t i o n a l  f i g u r e s  Manning hoped to  c o u n t e r a c t  t h e  i n f l u e n c e  of 
p o w e r fu l  " X o l b i t e s "  w i t h i n  the  s t a t e  A l l i a n c e ,
From the  p o i n t  o f  v iew  o f  t h e  Alabama P o p u l i s t s ,  e v e r y t h i n g  t h a t  
Po lk  and th e  o f f i c e r s  o f  t h e  r e g i o n a l  A l l i a n c e  c o u l d  do t o  e s t a b l i s h  a 
c o n n e c t i o n  between A l l i a n c e  s o l i d a r i t y  and th e  P e o p l e ' s  P a r t y  was 
done i n  Birmingham on May 3-4* Though th e  m e e t in g  o f  37 S o u th e rn  
o f f i c i a l s  was, a c c o r d i n g  t o  one h i s t o r i a n ,  a  " d e l i c a t e  b u s i n e s s "  
which f a i l e d  to back  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y  o u t r i g h t ,  t h e  r e s o l u t i o n s  
adop ted  were h a i l e d  i n  t h e  s t a t e  a e  " p l a i n l y  in  t h e  i n t e r e s t  o f  th e  
Third  P a r t y . "  Led by t h e  Montgomery A d v e r t i s e r  and  i t s  many s a t e l l i t e s ,  
t h e  Bourbon p r e s s  f o c u s e d  upon t h e  most  r a d i c a l  a s p e c t s  of t h e  
c o n f e r e n c e ,  p a r t i c u l a r l y  upon i t s  em p h as i s  on " v o t i n g  our  demands a t  
the  b a l l o t  b o x .* ' ^  Such p u b l i c i t y  was more e n c o u r a g i n g  f o r  t h e  
P o p u l i s t s  than the  r e a l i t y  o f  t h e  c o n f e r e n c e ,  and a f t e r  P o lk  g ave  a 
r i n g i n g  f i a t  money I n t e r v i e w  to  t h e  Aee- H era ld  and promised  t h a t  
Alabama could  be r e p r e s e n t e d  a t  t h e  Omaha c o n v e n t i o n ,  "Mr. Manning 
was r e p o r t e d  to  be q u i t e  J u b i l a n t "  o v e r  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  m e e t i n g . ^
In th e  weeks to  come, however ,  Manning was a b l e  t o  g e n e r a t e  
h i s  own p u b l i c i t y ,  he  had come b a c k  from A t l a n t a  w i t h  money f o r  a 
weekly newspaper.  On May 12, he p u b l i s h e d  th e  f i r s t  number o f  t h e  
Birmingham Alabama R e f o n ce r  " i n  r e s p o n s e  to  th e  demands o f  t h e  m asses  
nf t h e  p e o p le  in  Alabama f o r  a J o u r n a l  t h a t  would v o i c e  t h e { f r j  w i l l . "  
Though i t  was i s s u e d  o n l y  s p o r a d i c a l l y  and f a i l e d  t o  l a s t  nu t  th e  y e a r ,  
t h i s  " r e d - h o t "  newspaper  a l low ed  Manning to  s p r e a d  t h e  c o n c e p t s  and 
p r i n c i p l e s  of A l l l a n c e - P o p u l l s m  among l i t e r a l l y  t h o u s a n d s  of n o n - p a y i n g
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68cus tom ers  a c r o s s  t h e  s t a t e .  In  h i s  f i r s t  i s s u e  Joseph r e p r i n t e d  a 
Birmingham Aae Herald  e d i t o r i a l  which s t a t e d  f l a t l y  t h a t  t h e  Democracy 
would never  advoca te  "any system of  p a p e r  c u r re n cy  not b a se d  on go ld  
and a L iv e r . "  t h e n  he a sked  s c o r n f u l l y :  " l a  t h e r e  a s i n g l e  s e l f -
s t y l e d  ’ D e m o cra t ic -P a r ty ” A l l in a c e - r o a n 1 l e f t  who w i l l  r e a d  t h i s  . . . 
a r t i c l e  and then c o n t i n u e  to  t a l k  about s e c u r i n g  our  demands w i t h i n  
t h e  Democratic P a r t y 7" Hanning l i k e w i s e  u sed  th e  columns of  the  
Alabama Reformer t o  a d v o c a t e  t h e  P o p u l i s t  " s o l u t i o n  of  t h e  c o l o r  
q u e s t i o n , "  namely an i n t e g r a t e d  c l a s s  u n io n  of  p ro d u c e r s  a g a i n s t  t h e  
Bourdons.  "As a b o d y ,"  he  quo ted  Tom Watson,  S o u th e rn  Negroes  " a r e  
l a b o r e r s ,  not c a p i t a l i s t s .  What I s  more n a t u r a l  than  t h a t  they  s h o u ld  
f e e l  a deep p e r s o n a l  i n t e r e s t  i n  t h i s  m o v e m e n t? " ^  Thus,  u n t i l  h i s  
funds  ran  o u t ,  he  p reached  f l a t  money and i n t e r r a c i a l  p o l i t i c s — th e  
twin  t e r r o r s  of t h e  o r thodox  Democratic  S o u th .
In May and June ,  t h ro u g h  t h e  Alabama Reformer and th ro u g h  
co r re sp o n d en ce ,  t h e  "Evange l"  was a b l e  t o  l a u n ch  a s t a t e w i d e  o r g a n i ­
z a t i o n a l  campaign. I t  was slow going— h e  was t r o u b l e d  w i t h  poor h e a l t h  
and a sore  t h r o a t - - b u t  so o n ,  P o p u l i s t  s e n t i m e n t  s p i l l e d  o v e r  i n t o  
Coosa and Winston c o u n t i e s ,  and e n co u rag in g  r e p o r t s  came i n  from Autauga 
County i n  c e n t r a l  Alabama and D a le  County i n  t h e  s o u th  Alabama 
" Wi r e g r a s s . In the  B lack  B e l t ,  meanwhi le ,  b l r a c i a l  p o s s i b i l i t i e s  were 
dev e lo p in g  t h a t  would p r o v id e  much of t h e  c o n t r o v e r s y  and much o f  th e  
s u c c e s s  a s s o c i a t e d  w i th  th e  P e o p l e ' s  P a r t y .
When d e l e g a t e s  from th e  A l l i a n c e ,  th e  Colored  A l l i a n c e ,  t h e  
C i t i z e n s '  A l l i a n c e ,  th e  K n ig h t s  o f  Labor ,  and t h e  Birmingham Trades  
Counci l  came t o g e t h e r  on Hay 30, no one co u ld  t e l l  how t h e  m ee t ing  would 
p to c ee d .  The i n d i c a t i o n s  w ere ,  however,  t h a t  Adams1 " p r a c t i c a l "  a p p e a l s
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had had t h e i r  e f f e c t ,  and t h a t  even among " t h a t  c l a s s  o f  A lllancem en
who s e t  t h e i r  'dem ands' above the  good d o c t r i n e  o f  w h i te  su p re ­
macy, " th e r e  was an  i n c l i n a t i o n  to  " l e t  t h e  August e l e c t i o n  a lo n e .
In  o th e r  words, even t h e  committed P o p u l i s t s  had come to  r e a l i z e  the  
f u t i l i t y  of opposing  Kolb.
Samuel Adams was c h i e f  speaker a t  th e  c o n f e r e n c e ,  end h i s  
perfo rm ance  was an e x t r a o r d in a r y  and e f f e c t i v e  s t r a d d l e .  He was 
e lo q u e n t  on b e h a lf  o f  th e  f i n a n c i a l  p la n k  o f  t h e  S t .  Louie p la t f o r m ,  
which c a l l e d ,  he s a i d ,  f o r  a cu rre n cy  " i s s u e d  d i r e c t  t o  the  peop le  
□n th e  v a lu e s  c r e a te d  by t h e i r  l a b o r . "  But th e  A l l i a n c e  p re s id e n t
made no bones about h i s  l o y a l t y  to  t h e  D em ocratic  P a r t y ,  and th e  con­
t r a s t  between h i s  f i n a n c i a l  and p o l i t i c a l  o p in io n s  was d i s t u r b i n g  to 
some d e l e g a t e s .  In f a c t ,  when Adams ended h i e  f l a t  money rem arks 
w i th  a q u e s t io n  d e s ig n e d  t o  provoke c h e e r s ;  " I  wonder i f  anybody 
w i l l  say t h a t  [ t h i s  f i n a n c i a l  system] I s  u n d e m o c r a t ic 7" — th e  h a l l  
ra n g  in s te a d  w ith  " lo u d  l a u g h te r  and c r i e s  o f  'G ive  u s  th e  T h ird  
P a r t y ' . " 72
D esp ite  t h i s  s e tb a c k ,  Adams managed t o  t u r n  h i s  sp eech , and the
em otions  of h i s  l i s t e n e r s  toward t h a t  moat p r e s s i n g  o f  c u r r e n t  e v e n ts ;
th e  upcoming Dem ocratic  c o n v e n t io n ,  and  th e  d u ty  o f  A lllancem en  to
s ta n d  f i rm .  F o r g e t t in g  ab o u t the  S t .  L o u ts  p l a t f o r m ,  Adams made a
f i n e  p e r o r a t io n  aimed a t  keep ing  th e  d e l e g a t e s  a n g ry ,  and In th e
D em ocratic  P a r ty ,  "The machine c a n ' t  ram wrong and i n j u s t i c e  down the
t h r o a t s  of the  fa rm ers  o f  Alabama a s  a  c l a s s , "  he  s a i d ,  "and compel
them to  s u b m i t .1' C a l c u l a t i n g  to  a n i c e t y  th e  e f f e c t  h i s  words would
p ro d u c e ,  Adams then c u t  a b o r t  h i s  p o l i t i c a l  rem arks  w i th  the  d e c l a r a -
7 3
t i o n  t h a t  "No sco u n d re l  can  read  us o u t  o f  any p a r t y . "
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The p r e s i d e n t ' s  s t r a t e g y  was s u c c e s s f u l ,  f o r  when he had 
f i n i s h e d  th e  c o n fe re n c e  vo ted  to  e n d o rse  t h e  S t ,  L o u is  p l a t f o r m  
" w i th  b u t  one o p p o s in g  v o t e , "  end  w i th o u t  m e n t io n  o f  in d e p e n d e n t  p o l ­
i t i c a l  a c t i o n , 7^ The m eeting  was q u ic k ly  a d jo u rn e d *  th ough  n o t  
b e f o r e  one d e l e g a t e  g roup  sounded a  P o p u l i s t  n o t e ,  " V a r io u s  d e l e g a t e s "  
r e p r e s e n t i n g  t h e  C o lo red  A l l i a n c e s  "bo re  w i t n e s s , "  a s  t h e  Age H e ra ld  
p u t  I t ,  " to  [ t h e i r ]  d e s i r e  . . . t o  J o in  t h e  w h i t e  A l l i a n c e s  In t h i s  
movement s u p p o r t in g  th e  S t ,  L o u is  p l a t f o r m , "  From t h e  e v id e n c e ,  I t  
seems t h a t  th e  man most r e s p o n s i b l e  f o r  s t i r r i n g  up th e  B lack  B e l t  f o r  
P o p u lism  vas  J ,F »  W ashing ton , C o lo red  A l l la n e e s ia n  from D a l l a s  County* 
who was p r e s e n t  In  Birmingham on Kay 3 0 , ^  Manning and o t h e r  w h i te  
P o p u l i s t  l e a d e r s  from n o r th  Alabama had begun p u t t i n g  o u t  f e e l e r s  to  
such  b la c k  o r g a n i s e r s  a s  W ashington  In  Hay, a  s t e p  w hich c au se d  one 
m o d era te  D em ocratic  s h e e t ,  th e  D a d e y i l l e  T a l l a p o o s a  Hew E r a , to  
com p la in  t h a t  " th e  T h i rd  P a r ty  o r g a n i s e r s  a r e  p r o p o s in g  t o  t a k e  ( i n ]  a l l  
c o l o r s  and p r e v io u s  p o l i t i c a l  s t r i p e d  c a t t l e .
Coming J u s t  b e f o r e  a d jo u rn m e n t ,  th e  s t a t e m e n t  o f  t h e  b l a c k  
d e l e g a t e s  p re p a re d  t h e  ground f o r  what f o l lo w e d .  B e fo re  t h e  g a t h e r ­
in g  co u ld  b re a k  u p ,  a  J e f f e r s o n  County K n ig h t  o f  L abor p ro p o s e d  a 
P e o p l e ' s  P a r ty  mass m e e t in g , and  m ost of th e  d e l e g a t e s  s t a y e d  to  
w a tch  a s  Joseph Manning to o k  th e  c h a i r , ^  I n  h i e  f i r s t  m a jo r  p u b l i c  
a d d r e s s  In over a  m onth, Manning was " Im p a s s io n e d , 11 and a n x io u s  to  
undo th e  damage done to  the  P e o p l e ' s  P a r ty  c a u s e  s i n c e  he  had l e f t  t h e  
s t a t e .  Though h i s  f u l l  speech  was n o t  p r i n t e d  ev en  i n  t h e  Alabama 
R efo rm e r , th e  E vange l began by re v ie w in g  " th e  p o l i t i c a l  and economic 
c o n d i t i o n s  now e x i s t i n g , "  N e x t,  he  c o u n te r e d  Adams' l o y a l  lata w i th  a 
s c a t h i n g  stump w i t t i c i s m :  "He s a i d  th e  two o ld  p a r t i e s  w ere  l i n k s  from
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76th e  Bane s a u sa g e  made from  th e  same do g / 1 F ig h t in g  h i s  way th ro u g h
h o s t i l e  i n t e r r u p t i o n s !  Hanning wound up by c h a r a c t e r i z i n g  o l d - p a r ty
79p o l i t i c i a n s  a a " b lo o d -su ck in g  lemchea on th e  body p o l i t i c .*1
The n ex t  speake r  was George G a i th e r ,  who spoke of t h e  m eeting  
as th e  c u lm in a t io n  o f  a l l  h ia  work, and rem inded  the  l a b o r  d e l e g a t e s
t h a t  they  "m ight as w e l l  go to  h e l l  f o r  a lo a d  o f ice* a s  to  e i t h e r
80of th e  o ld  p a r t i e s  f o r  r e l i e f / 1 But " A p o s t l e s  Hanning and Gaither* '
were doomed to  d la  appo in tm en t when th e  t im e  came to  a sk  f o r  a show of
hands from th o s e  w i l l i n g  to  work f o r  th e  new p a r t y .  Only tw e n ty - f iv e
men were w i l l i n g  to  commit th e m se lv e s , and though  most o f  th e s e  were
honored fo r  t h e i r  b ra v e ry  by appo in tm en t t o  t h e  f i r s t  P o p u l i s t  s t a t e
e x e c u t iv e  com m ittee , th e s e  a c t i v e  p a r t i c i p a n t s  knew t h a t  th ey  were a
81mere c o r p o r a l ' s  guard . Newspapers o v e r  t h e  s t a t e  j e e r e d  a t  th e  
P o p u l i s t  " s id e sh o w ,"  w i th  th e  Birmingham P a l l y  News s c o r in g  the  b e a t  
h i t ;
I t  was a v e ry  s m a l l  baby and c o n t r a r y  to  th e  
g e n e r a l  run o f  t h i n g s ,  th e  p a r e n t s  seem to  have  done
a l l  th e  y e l l i n g  . . .  I t  w i l l  be  a lo n g  tim e b e f o r e
th e  Third P a r ty  baby a r r i v e s  a t  t h e  s t a t u r e  o f  a 
p o l i t i c a l  G o l ia th  i n  Alabama
In  th e  a f te rm a th  of th e  la b o r  c o n f e r e n c e ,  some o b s e r v e r s  p e rc e iv e d
t h a t  th e  P e o p l e 's  P a r ty  m ight y e t  be a power In  Alabama. Hanning
commented upon th e  P o p u l l s t l c  b en t  of h i s  1' n o n - p a r t i c i p a t i n g 11 au d ien c e
in  th e  Alabama Re fa rm er . end  C happell Cory o f  th e  Ag e -H e ra ld  ag reed
w ith  him " t h a t  th e  b u lk  o f  t h e  d e le g a te s  w e re  In  f u l l  sympathy w ith
63Independen t p o l i t i c a l  a c t i o n ,  o r  w ith  t h e  P e o p l e 's  P a r t y . "  Some 
of th o s e  who hung back e x p ec te d  " to  v o te  f o r  Kolb in  A u g u s t , "  s a id
Cory, w h ile  o t h e r s  hoped " t h a t  something may y e t  happen . . .  to  ho ld
th e  D em ocratic  p a r ty  t o g e t h e r . "  A f te r  Hay 30 , Cory u n d e rs to o d  t h a t  th e
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P e o p l e 's  P a r ty  was l i k e  the  to o t  lint'ho: "You canno t laugh  I t  aw ay,"  
nnd Joseph  Hanning unders tood  th a t  r a c i a l l y ,  p o l i t i c a l l y  and c u l t u r a l l y ,  
th e  s t a t e  A l l i a n c e  WXS hu t ha I f - r e a d y  to  cope w i th  a  r e n u n c i a t i o n  of th e  
S o l id  S o u th / 4
The m agn itude  o f  t h e i r  d i f f i c u l t i e s  s t r u c k  home to Hanning and
G a i th e r  j u s t  a s  th e  two men were i s s u in g  a  c a l l  f o r  an a u t h e n t i c
85P e o p l e 's  P a r ty  c o n v en t io n ,  to be h e ld  June  23 in  Birmingham. On
th e  v e ry  day of th e  c a l l  (June 3) „ two members o f  th e  new P o p u l i s t
e x e c u t iv e  com m ittee , W.J. Mason of Covington County and J .A .  Smith of
B u t le r  C ounty , p u b l i c l y  re s ig n e d  t h e i r  p o s i t i o n s .  Mason, l i k e  so
many Alabama a g r a r i a n s ,  was "an e a r n e s t  and a r d e n t  s u p p o r te r  o f  C apta in
K o lb ,"  and a man who had decided a t  l a s t  to  s t i c k  by h i s  o ld  p o l i t i c a l
l o y a l t i e s  " a s  long  a s  th e re  i s  one fo o t  o f  ground [ l e f t ]  to  s ta n d  on
86in  th e  D em ocratic  P a r t y . "
T h is  b low , In  com bination  w ith  th e  e x c i t i n g  e v e n ts  p lan n ed  by the  
" K o lb i t a s "  f o r  Ju n e ,  fo rc e d  P o p u l i s t  l e a d e r s  to  make t h e l t  p e a c e  w ith  
th e  C a p ta in .  Yet h av ing  once done s o ,  th ey  were f r e e  to  c o n t in u e  t h e i r  
"campaign o f  e d u c a t io n "  and b u i ld  a  b l r a c l a l ,  f i n a n c i a l l y  r a d i c a l  
" S t r a l g h t o u t "  p a r ty .  I f  t h e i r  l a b o r s  n ev e r  came to  a  f r u i t i o n  In  
s u c c e s s ,  Alabama P o p u l i s t s  a t  l e a s t  en joyed  s e v e r a l  months o f  h o p e fu l ,  
d an g e ro u s ,  r e v o l u t i o n a r y  work.
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7. I b i d . . 99-100 end Leah A tk in a ,  "P opu lism  i n  Alabama: Reuben Kolb 
and th e  A ppeals  t o  M in o r i ty  G ro u p s ,"  Alabama H i s t o r i c a l  q u a r t e r l y . 
XXXII ( F a l l  and W in te r ,  1979), 169-170, 173-174 .
3. R o g ers ,  O n e -C a llu aed  R e b e l l i o n . 101.
9. I b i d . . 111-113.
10. I b i d ■. q u o t in g  th e  Montgomery A d v e r t ! a c t , August 16 , 1690.
11. R .F . Kolb t o  L .L . P o lk ,  June 6 , 1889, i n  th e  L e o n id a s  L. P o lk  P a p e r s ,  
S o u th e rn  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n .  C hapel H i l l .
12, I b i d .
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13* These  rem arks  a r e  q uo ted  in  th e  E ufau la  Times and News, A p r i l  14, 
1892.
14. J,W, Cooper to  Joseph  W heeler, May 21, 1890, in  th e  Wheeler 
P a p e r s .
15. B o l l in g  H a l l ,  speech  o f r e s i g n a t i o n  from th e  F a n n e r 's  A l l i a n c e ,  
n . d - ,  1891 f o l d e r ,  In  th e  B o l l in g  h a l l  P a p e r a ,  ADAH,
16. Kolb 1b q uo ted  in  R ogers, O ne-Calluned R e b e l l i o n . 191, For 
in f o r m a t io n  on th e  l i s t s  which Kolb com piled f o r  W heeler , s e e  
R ,F . Kolb to  Joseph  W heeler, December 6 , 1889, J u l y  31,
August 31, Septem ber 15, 19, 1890, In  th e  W heeler P a p e rs .
The "F o rce  B i l l , "  o r  Lodge F ed e ra l  E l e c t i o n s  B i l l ,  was 
a m easure  d e s ig n e d  to  l i m i t  e l e c t i o n  f r a u d  and r a c i a l  i n t i m i d a t i o n  
th ro u g h  f e d e r a l  s u p e r v is io n  o f  p o l l in g  p l a c e s .  Passed  by th e  
House o f  R e p r e s e n ta t i v e s  In  J u l y  o f  1890, t h e  Lodge B i l l  was 
k i l l e d  in  t h e  S e n a te  in  J an u a ry  of 1891. In  1890 and t h e r e a f t e r ,  
f e d e r a l  i n t e r v e n t i o n  became a  m ajor S o u th e rn  D em ocratic  s c a r e  
I s s u e ,  See S ta n le y  P. H lrsh o n , F a rew ell  to  t h e  Bloody S h i r t ; 
N o rth e rn  R ep u b lican a  and th e  S ou thern  Negro, 1877-1893 
.{ G lo u ces te r ,  M assa c h u se t ts :  P e te r  Smith and Company, 1966), 
200-235 , and Welch, George F r i a b l e  Ho a r . 147-149 .
17. John W. H a r t I n  to  J.W. DuBose, August 19, 1891, in  th e  John  
W itherspoon  DuBose P a p e rs ,  ADAH. S im i l a r ly  In  c e n t r a l  Alabama 
one D em ocratic  p o l i t i c i a n  w ro te  to  a n o th e r :  "We of th e
[c o u n ty j  E x e c u t iv e  Committee must be p a t i e n t  and v i g i l a n t ,  and 
above a l l  t h in g s  c o n s e r v a t iv e  in  d e a l in g  w i th  th e  A l l i a n c e . "
H,H. H a ll  to  J . l .  P l o t t ,  December 27, 1891, In  th e  B o l l in g  H a l l  
P a p e rs  .
18. R ogers ,  O ne-G allused  R e b e l l i o n . 176-182, 183. The q u o ta t io n  i s  
t a k e n  from th e  Union S p r in g s  H e ra ld . June 4 , 1890.
19. R o g ers ,  One G a llu se d  R e b e l l i o n . 196-197.
20 . I b i d . , 201. For th e  quo ted  p a s s a g e s ,  see  T.W. Spain  to
T.G. J o n e s ,  F eb ru a ry  8 , 1692, and Dr. R ober t  L e s l i e  to  C a p ta in
H arry  J o n e s ,  n . d . ,  1892 f o l d e r ,  in  th e  Thomas Goode Jo n es  P a p e r s ,  
ADAH, Kolb was a ccu sed  o f ev e ry  crim e from p e t t y  t h i e v e r y  t o  
b e t r a y a l  of th e  Democracy, " t h e  p a r ty  of th e  f a t h e r s . "  A 
concerned  and h o n o ra b le  Bourbon, R obert McKee, s e c r e t a r y  t o  
g o v e rn o rs  in  th e  IBBO's warned Jo n es  t h a t  such  p e r s e c u t i o n  on ly  
h e lp ed  th e  ex-Com m issioner; "Mr. Kolb h as  been  made an im p o r ta n t  
p e rso n ag e  In s p i t e  [ o f j  h im s e l f .  He i s  In d e b te d  to  h i s  enem ies  
f o r  h i s  prom inence and power . . .  I t  la  a f a c t  t h a t  th o s e  o f  th e  
p e o p le  no t opposed to  him do n o t  b e l i e v e  a n y th in g  a l l e g e d  a g a i n s t  
him, and would n o t ,  though an a n g e l  came down t o  a f f i r m  a l l . "
Bee R ober t  McKee to  T.G. Jo n e s ,  Jan u a ry  8 , 1892, in  th e  R o b er t  
McKee P a p e rs ,  ADAH.
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21. R o g e rs ,  Qne- G a l lu se d  R e b e l l i o n . 208-209, and th e  Birmingham 
Age- H e ra Id . A p r i l  16 , 1692. A good a n a l y s i s  of th e  e f f e c t  o f  
th e  c o m m i t t e e 's  r u l i n g  can be found in  Robert McKee to  
D em ocra tic  S t a t e  Chairman Henry C lay Tompkins, A p r i l  ID, 1892,
In  t h e  McKee P a p e r s .  For a m a n u sc r ip t  r e p o r t  o f  K olb’ s  d e c i ­
s io n  to  b o l t ,  s e e  I . S .  Simpson to  T.G. J o n e s ,  A p r i l  22, 1892, 
i n  th e  Jo n e s  P a p e rs .
22 . R o g ers ,  Q ne-G a l lu se d  R e b e l l i o n . 209 and R obert McKee to  W,D. 
McAuley, A p r i l  20, 1892, i n  the  McKee P ap e rs .
2 3 .  Reese was a  ’’p r o g r e s s i v e "  mayor o f  Montgomery In th e  l a t e  
1 8 8 0 's .  For In f o rm a t io n  op h i s  te rm s in  o f f i c e ,  see  the  
Montgomery A d v e r t i s e r , A p r i l  7, 1687, For in fo r m a t io n  on th e  
C i t i z e n s '  A l l i a n c e ,  s e e  R ogers ,  One -G a llu sed  R e b e l l i o n . 195; 
s e e  a l s o  W.S. Reese t o  Jo sep h  W heeler, Jan u a ry  6 , 1891, and 
J a n u a ry  2 2 ,  1894, i n  th e  W heeler P ap e rs .
24 . A t l a n t a  P e o p le ’ s P a r ty  P a p e r . A p r i l  5, 1692, and R ogers, One- 
G a l lu a e d  R e b e l l i o n . 207.
25. C e n t r e v l l l e  P e o p le ’ a R e f l e c t o r . September 22, 1892, P u b l i sh e d  
In  Adams' home c o u n ty  o f  B ibb , t h i s  f i r s t  I s s u e  of th e  P e o p l e 's  
R e f l e c t o r  c o n ta in e d  h i s  d e c l a r a t i o n  of " u n f a l t e r i n g  a l l e g i a n c e  
and f e a l t y  t o  th e  p r i n c i p l e s  o f  Democracy . . .  as ta u g h t  by 
Andrew J a c k s o n , "  I b i d . . O c tober  13, 1892, c o n ta i n s  Adams' 
r a c i s t  " ex p o se "  o f  a l l e g e d  f r i e n d s h ip  between F r e d e r ic k  
D o u g la ss  and Cover C le v e la n d ,
26. R o g ers ,  O ne-G alIn sed  R e b e l l i o n . 191-193.
2 7 .  Montgomery A l l i a n c e  H e r a l d . J u ly  16, 1891,
26, A t l a n t a  P e o p l e ' s  P a r ty  P a p e r . November 26, 1 8 91 , and A n n is to n  
Weekly T i n e a . A p r i l  14, 1692.
29, Birmingham Afte- H e r a l d . A p r i l  6 .1 B 9 2 ,a n d  the  A t l a n t a  P e o p le 's  
P a r t y  P a p e r . A p r i l  7 , 1692.
30, Birmingham A a e -H e ra ld . A p r i l  6 , 16 , 1892. D e s p i te  Adams' 
o s c i l l a t i o n s ,  many D em ocratic  s h e e t s  co n s id e red  him to  be 
a  P o p u l i s t ,  The R ockford  Coosa County A dvocate , A p r i l  21,
1692, n o te d :  " I t  i s  c o n f i d e n t l y  expec ted  t h a t  [Adams'] l a b o r  
c o n fe re n c e  t o  be  h e ld  in  Birmingham w i l l  d e c l a r e  s t r a i g h t  ou t f o r  
t h e  T h ird  P a r t y . "  Meanwhile th e  more p r e s t i g i o u s  T uscaloosa  
G a z e t te  (q u o te d  i n  th e  D a d e v i l l e  T a l lap o o sa  New E ra , A p r i l  28, 
1692) a s s e r t e d  t h a t  Adams and o th e r  A l l ia n c e  r a d i c a l s  were 
’' s t r i k i n g  o u t  b o ld ly  to  d i s r u p t  th e  p a r ty  . . . th rough  t h i s  
T h i r d  P a r ty  movement."  As l a t e  a s  June  30, th e  D a d e v i l l e  
T a l l a p o o s a  New Era r e p r i n t e d  an  a r t i c l e  from th e  W ashington . D .C ., 
N a t i o n a l  Watchmen, a d v i s i n g  P o p u l i s t s  t o  th row  o f f  th e  "demagogue" 
K olb  and work w i th  "an  e a r n e s t ,  h o n es t  r* fo rm er l i k e  P r e s id e n t  
Adams o r  some o t h e r  good m an ."
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31. Birmingham A^e - H e r a l d . A p r i l  6 , 1892.
32. A t l a n t a  P e o p l e 's  P a r ty  P a p e r . A p r i l  7, 1892. K o lb ’ s s ta te m e n t  Js  
ta k e n  from R ,F . Kolb to  th e  L a f a y e t t e  Sun , q uo ted  In th e  D a d e v i l l e  
T a l l a p o o s a  New E r a . J u ly  21, l f l9 2 t and th e  Union S p r in g s  He r a l d , 
J u l y  2 2 ,  1892. Kolb had w r i t t e n  t h l e  l e t t e r  i n  A p r i l .  See
a l s o  Jo h n  B. C la r k ,  Populism  in  Alabama. 1874-1896 (Auburn,
Alabama: Auburn P r i n t i n g  Company, 192 7 ) ,  177.
33. Birmingham A g e-H era ld ,  A p r i l  6 , 1892.
34. Birmingham A g e -H e ra ld , A p r i l  i f l ,  1892, C ory, a M a c h ia v e l l i a n  
S i l v e r  Democrat and  f u t u r e  P r o g r e s s i v e ,  c o v e red  t h e  u p h e a v a ls  
of LS92 more i n t e l l i g e n t l y  th a n  the  e d i t o r s  o f  A labam a 's  o t h e r  
I m p o r ta n t  d a l l i e s ,  th e  Montgomery A d v e r t i s e r  and th e  M obile  
R e g i s t e r , who e q u a te d  Popu lism  w i th  Kolb ism and R e p u b l ic a n ism .
35. Henry Pelham M a r t in ,  "A H i s t o r y  of P o l i t i c s  in  C lay  County 
D uring  t h e  P e r io d  o f  P o p u lism , 188 8 -1 8 9 6 ,"  (u n p u b l i sh e d  m a s t e r ' s  
t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  Alabama, 1936), 23, 27-29 , and Manning,
F iv e  To T w e n ty - f iv e . 16-17 .
36. A sh land  C lay C ounty  Advance, A p r i l  8 , 15 , 29, 1892, E u fa u la  Times 
and News. A p r i l  14 , 1892, and P r a t t s v i l l e  P r o g r e s s . A p r i l  15, 1692.
37. For i n f o r m a t io n  c o n c e rn in g  th e  fo r m a t io n  o f  P o p u l i s t  c lu b s
and p r o s p e c t i v e  co u n ty  c o n v e n t io n s  i n  a l l  e i g h t  c o u n t i e s  c i t e d ,  s e e  
th e  Birmingham Afle- H e ra ld , A p r i l  5, 9 ,  13, 16, 17, 1892; f o r  
i n f o r m a t io n  On  Populism  in  C alhoun , C le b u rn e ,  Etowah and T a l la d e g a  
c o u n t i e s ,  see  t h e  A n n is to n  Meekly T im es, March 7, 24 , A p r i l  7, 14, 
1892, and f o r  S h e lb y  County , s e e  th e  Columbiana Shelby  C h r o n ic le ,  
March 16, May 4 , J u n e  8 , 1892. For th e  g e o g r a p h ic a l  d i s t r i b u t i o n  
o f  " A p r i l "  P o p u l ism , s e e  a t t a c h e d  Map #4.
38. S he ldon  Hackney, Populism  t o  P r o g re s s !v la m  in  Alabama ( P r i n c e t o n ,  
New J e r s e y :  P r in c e to n  U n i v e r s i t y  F r e e s ,  196 9 ),  336. H ackney’s 
f i g u r e s ,  taken  from th e  cen su s  o f  1900, l i s t  th e  fo l lo w in g  p e r ­
c e n t a g e s  o f  b l a c k s  In  th e  c o u n t i e s  under c o n s i d e r a t i o n :  Cullm an, O; 
C le b u rn e ,  6 ; C lay ,  11; Etowah, 16; C alhoun , 29; S h e lb y ,  31 ; 
J e f f e r s o n ,  43; T a l l a d e g a ,  48.
39. The E le v e n th  C en su s ,  1890, 111, S t a t i s t i c s  o f  A g r i c u l t u r e , 34 j 
p r o v id e s  f i g u r e s  w hich r e v e a l  t h e  f o l lo w in g  p e r c e n ta g e s  o f
farm s e h a r e c r o p p e d ; W alker, 24, Cullman, 24; J e f f e r s o n ,  34; C lay 37; 
C le b u r n e ,  39; S h e lb y ,  43; C alhoun , 62; T a l l a d e g a ,  62.
40. A sh land  Clay County Advance. A p r i l  15, 1892. A no ther  im p o r ta n t  
C lay  C oun ty  o r g a n i s e r  was M.U, W hatley , a fa rm e r  and r e l a t i v e  of 
W.R. W hatley ; M.W. W hatley s u b s e q u e n t ly  c a r r i e d  t h e  P o p u l i s t  
m essage  i n t o  n e ig h b o r in g  Coosa County, v e n t  t o  t h e  Omaha c o n v e n t io n  
in  1892, and ra n  f o r  c o n g r e s s .  See th e  R ockford  Coosa County 
A d v o c a te . O c to b e r  6 , 1892.
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41, A n n is to n  Weekly T im es . A p r i l  14t IB92, and Ashland P e o p le ’s  P a r ty
A d v o ca te . May I S .  1094. S tep h en s  was a member o f  a landow ning
fa m ily  o f  P iedm ont, a  n o r th -C a lh o u n  c e n t e r  of P o p u l i s t  s e n t im e n t .
42, Columbiana Shelby C h r o n ic l e . May 4 , 1892, and Oxford V o ice , May 7 t 
1092, F o r  Longshore*a new spaper a c t i v i t y  see  R ogers ,  Qne- 
G a l lu se d  R e b e l l i o n . 250, Newspapermen p la y ed  a  l e a d i n g  r o l e  In  th e  
a b o r t i v e  P e o p l e 's  P a r t y  work o f  1091 In  Alabama; th e  Geneva R eco rd . 
e d i t e d  by D a n ie l  Swanner and th e  G r e e n v i l l e  L iv ing  T r u th , e d i t e d
by th e  r e d o u b ta b le  o n e - le g g e d  r a d i c a l  J .M . W hitehead , were b o th  
founded In  1891, O th e r  P o p u l l e t  p a p e r s  were founded in  e a r l y  
1092. In  Etowah C ounty , M iss N ora  G a i th e r  e d i t e d  the  Walnut 
Grove P r o g r e s s iv e  P e o p le , w h i le  T a l la d e g a  c o u n tIa n s  were ex­
posed  to  a b r i e f  ru n  o f  t h e  T a l la d e g a  S o u th e rn  A l l i a n c e , e d i t e d
by P h i l a n d e r  Morgan, P o p u l i s t  b r o t h e r  o f  S en a to r  John T y le r  Morgan.
The b a s t  s o u rc e  o f  I n f o r m a t io n  on re fo rm  jo u r n a l i s m  In  Alabama 
I s  R ogers .  One- G a l lu a e d  R e b e l l i o n . 249 -271 .
43, Birmingham A g e -H era ld ,  A p r i l  23, 1 6 9 2 ,and D a d e v i l l e  T a l la p o o s a  New 
E r a , May 19, 1892.
44, Birmingham A g e-H era Id . A p r i l  5 , 1892,
43. A map of Alabama r a i l r o a d s  c an  be found In  Going, Bourbon 
Democracy. 128.
46. P o p u l i s t  a c t i v i t y  d id  n o t  depend on a  l o c a l  h i s t o r y  of p o l i t i c a l  
In a u rg e n c e .  A ccord ing  to  th e  append ix  on s t a t e  e l e c t i o n s  In  
G oing, Bourbon Democracy. 213-231 , s i x  o f  th e  n in e  c o u n t i e s  
(C la y ,  C ullm an, Etowah, J e f f e r s o n ,  S h e lb y ,  W alker) e l e c t e d  a t  
l e a s t  one non -D em ocra tlc  l e g i s l a t o r  d u r in g  th e  y e a r s  1874-
I860 . Yet none o f th e  A p r i l  c o u n t i e s  v o te d  c o n s i s t e n t l y  f o r  In d e ­
pendent o r  G reenback  c a n d i d a t e s ,  a s  d i d  s e v e r a l  c o u n t i e s  in  
n o r th w e s t  Alabama, n o r  d id  t h e  l o c a l  D em ocratic  r i n g s  r e l i n ­
q u is h  power fo r  lo n g  p e r io d s  o f  t im e .  Thus w h ile  e x p e r ie n c e d  
p o l i t i c i a n s  such  a s  H.C, Simmons h e lp e d  Populism  t o  sp re ad  more 
r a p i d l y  In  t h e  s p r i n g  of 1892, th e y  d id  so by p o L i t i c i x l n g  th e  
program o f th e  th o ro u g h ly  o r g a n iz e d  F a rm er1a A l l i a n c e .  In 
J e f f e r s o n  County , la b o r  o r g a n i z e r  J e r r y  D enn is ,  e d i t o r  o f  th e  
Birmingham Labor A dvocate  from 1889-1894, gave a s i m i l a r  b o o s t  
to  the  P eop le  *s P a r t y  th ro u g h  t h e  Birmingham T rades  C o u n c i l .
See th e  D a d e v i l l e  T a l la p o o s a  New E r a . May 14, 1896, f o r  a
b io g ra p h y  o f D ennis  a c o l o r f u l  n a t i v e  o f  T a l la p o o s a  County.
47. M anning, F iv e  To T w en ty -F iv e . 34.
48. Birmingham News, q u o te d  in  t h e  D a d e v i l l e  T a l la p o o sa  New E ra ,
A p r i l  28, lB 9 2 ,a n d  th e  Rockford Coosa County A d v o ca te . A p r i l  21, 
1692.
49. Birmingham A g e -H era ld ,  A p r i l  15 . 1892; I b i d . ,  A p r i l  16 . 1892, 
pu t th e  number of A ll lan cem en  In  J e f f e r s o n  County a t  1500.
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E u f a u la  Times and  Mawe, A p r i l  21 , 1892* and Che Birmingham 
Sew s, q u o ted  i n  t h e  D A d e y i l le  T a l la p o o s a  New E re . A p r i l  28,
Birmingham Aae- H e r a l d . A p r i l  16, 1892.
T h jd . The A a e - H e r a ld * a l s o  s a i d  of Hanning; "Those who have heard  
him say  t h a t  h e  l a  i r r e p r e s s i b l e  in  h i e  l i n e .  Hla language l a  
c l e a r - c u t  and h i s  a t t e m p t s  a r e  a s  L og ica l a s  i t  l a  p o s s ib le  f o r  
T h i r d  P a r ty  t a l k  t o  b e , 1'
R ockfo rd  Coosa C oun tv  A d v o c a te . A p r i l  21* 1892,
Birmingham A a e - H e r a ld . A p r i l  1 5 ,  16, 1892.
I b i d . . A p r i l  1 8 ,  1892.
R ockfo rd  Coosa C oun ty  A d v o c a te . A p r i l  21, 1892.
Manning was f r e q u e n t l y  c a l l e d  " t h e  C lay County E v an g e l ."  See th e  
D a d e v i l l e  T a l l a p o o s a  Hew Er a .  A p r i l  14, 28 , 1892, and th e  G r e e n v i l l e  
A d v o c a te . May 4 ,  1892,
A nn ie to n  W eekly T im es . A p r i l  1 4 ,  28, 1892,
R ockfo rd  Coosa C ounty  A d v o c a te . A p r i l  21 , 1892*
Memphis C o m m erc ia l ,  q u o te d  i n  t h a  D a d e v i l l e  T a l la p o o sa  New B ra . 
A p r i l  28 , 1892 ,
H ann ing , F iv e  To T w e n ty -F iv e . 34 and Birmingham A ae-f le ra ld * A p r i l  
18 ,  1892. M anning a l s o  t r a v e l e d  to  A t l a n t a  in  sea rc h  of money 
w i t h  which to  fo u n d  a  w eek ly  newspaper* See below.
Birmingham Aae- H e r a l d ,  A p r i l  1 9 ,  23, 29, Hay 2 , 1892.
I b i d . .  A p r i l  2 1 ,  1892, and th e  Birmingham News, quo ted  i n  th e  
E u fa u la  Times an d  News, A p r i l  2 8 ,  1892,
B im in g h a n  Ag e -H e ra  I d * A p r i l  1 6 ,  18, 1892,
I b i d . . A p r i l  1 8 ,  2 8 .  The names o f  the  p r o s p e c t i v e  l e a d e r s  a r e  
n o t  g iv e n .  B a s i c a l l y ,  T aubeneck  was i n  Birmingham to  c o n s u l t  
w i th  th e  S o u th e rn  A l l i a n c e  p r e s i d e n t s ,
Goodwyn, D e m o c ra t ic  P ro m ise . 269 . For c o m e n t e  o f  th e  D em ocratic  
P r e s s ,  see  t h e  Montgomery A d v e r t i s e r ,  May 4 , 5 ,  6 , 1892 (from  
w hich  th e  q u o te d  p a s s a g e  i s  t a k e n ) , the  R ockford  Goose County 
A dvocate  Hav 1 2 ,  1892 , and  th e  D a d ev il l*  T a l la p o o s a  New E r a .
May 12, 1392. The l a t t e r  q u o te d  tha  Memphis Commercial c o n c s m i t ig  
t h e  "A d d re ss"  a p p ro v e d  by  A l l i a n c e  o f f i c i a l s  i " I n  s p i t e  of a l l  
t h e  swash o f  w o rd s  w hich  s u r ro u n d  i t ,  i t  i s  p r a c t i c a l l y  a  
d e c l a r a t i o n  f o r  t h e  T h i r d  P a r t y . "
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67. Birmingham A g e -H e ra ld , Hay 3, 1892, F o r  a  d i s c u s s i o n  o f  P o lk 's  
s t r a t e g y  b e f o r e  and d u r in g  th e  c o n f e r e n c e ,  see  Goodwyn,
Dem ocratic  P ro m ise , 26B-270,
68. Birminaham Alabama R e fo rm e r , May 12, 1892, and t h e  Birmingham 
Age- H e ra ld . May 3, 5* 12 , 1892 . A ccord ing  to  t h e  Age-Herald 
Manning was a b l e  to  d i s t r i b u t e ,  f o r  a b r i e f  p e r i o d ,  5000 i s s u e s  
a t  a t im e , w i th  400 s u b s c r i b e r s  In a  s i n g l e  (unnamed) c o u n ty .
O th e r  conenent upon t h e  Alabama Reformer can be  found  in  the  
Montgomery A d v e r t i s e r . May 6 , 1892, th e  T a l la d e g a  Mews R e p o r te r .
May 7, lf i?2 , Bn<^  th e  O xford  V o ic e . June  4 ,  1B92. Only th r e e  c o p ie s  
o f  th e  Alabama Reform er a r e  known to  e x i s t  to d a y t  May 12, 26,
June  2, 1892.
69. Birmingham Alabama R e fo rm e r . May 12, 26 , 1892.
7(1. I b I d ■, Ju n e  2* 1B92, and  th e  Birmingham A g e -H era ld ,  A p r i l  28, 1892,
T h is  i s  t h e  f i r s t  h i n t  o f  c h r o n ic  poor h e a l t h  in  M anning’s 
c a r e e r ;  he s u f f e r e d  s i m i l a r  breakdowns in  1694-1895 , 1896-1897, 
and 1904, Though th e  e v id e n c e  la  no t c l e a r ,  p ro b a b ly  Manning’ s 
h e a l t h  s t e a d i l y  d e c l i n e d  from th e  e a r l y  lB 9 0 's  u n t i l  th e  
tn id -1920 'fl ,  when he  became a  b e d - r id d e n  c a n c e r  p a t i e n t .  For 
t h e  sp read  o f  Populism  to  W inston and Coosa c o u n t i e s ,  s e e  the
Birmingham Age H e r a l d . May 17, 25, 1892, and th e  Rockford
Coosa County A d v o c a te . June  10, 1692. In  Conecuh and Autauga 
c o u n t i e s ,  a g r a r i a n s  h e ld  s e p a r a t e  " A l l i a n c e  c o n v e n t io n s "  in  
s u p p o r t  of K o lb , w i th o u t  commit t i n g  th e m se lv e s  t o  e i t h e r  th e  P e o p l e 's  
P a r ty  o r  t h e  p r o s p e c t i v e  J e f f e r s o n i a n  Democracy. See th e  P r a t t ­
v i l l e  P r o g r e s s . May 20 , 1692.
71. Birmingham A g e -H era ld . May 11, 29, 1892, and Montgomery A d v e r t i s e r . 
May 31, 1692. N e a r ly  100 d e l e g a t e s ,  r e p r e s e n t i n g  45 o f  A labam a 's  
66 c o u n t i e s ,  w ere  p r e s e n t  a t  t h e  c o n fe re n c e .
72. Birmingham Aae- H e r a ld , May 3 1 ,  1892.
73. Birmingham Age- H e r a l d , May 31, 1892, and  Ozark B a n n e r . June 2, 1892.
74. Montgomery A d v e r t i s e r . May 3 1 .  1892, M o n ro e v i l le  Monroe J o u r n a l .
June  2 . 1892, and P r a t t v i l l e  P r o g r e s s . June  3 , 1892.
75. Birmingham A g e -H e ra ld . May 31, 1892. For r e p o r t s  of W ash in g to n 's  
f u r t h e r  P o p u l i s t  a c t i v i t y  i n  t h e  Black B e l t ,  s e e  i b i d . . September 
11, 1892, and th e  Montgomery A d v e r t i s e r . Sep tem ber 11, 1892.
76. D a d e v i l le  T a l l a p o o s a  New E r a . May 19, 1892, The New Era was 
c o n s id e re d  m o d e ra te  b e c a u s e  o f  I t s  j o u r n a l i s t i c  a l l i a n c e  w ith  th e  
A ae-H era ld . and b ecau se  I t  f a v o re d  Kolb up u n t i l  the  t i n e  of
h i s  " b o l t . "
77. Birmingham Af le -H e ra ld . May 31, 1892, and Union S p r in g s  H e ra ld .
June  1 , 1692.
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7H. Columbiana S h e lby  C h ro n ic  I f . J u n e  I ,  1R92, and  Birmingham Alabama 
R efo rm er ,  q u o te d  In  t h e  A t l a n t a  P e o p l e ' s  F a t t y  P a p e r . J u n e  17,
I HS2 -
79, Birmingham Alabama R e f o rm e r , q u o te d  In  t h e  A t l a n t a  P e o p le * *  P a r ty  
P a p e r . June 17 , 1892. One o f  t h e  h e c k l e r s  was one H o rto n  o f  M o b i le ,  
whom Hanning s u b s e q u e n t l y  c a l l e d  a  " c r a c k e d - c r a n k ,  f l a i l i n g
flazier from fizclerville /' See the Birmingham Aae-Herald.
June  2 ,  1892.
8 0 ,  Colum biana S h e lb y  C h r o n i c l e , J u n e  1 ,  1892, and  O zark B a n n e r . June  2 ,  
1892.
61. M o n ro e v i l le  Monroe J o u r n a l . J u n e  2 ,  1892. The members o f  th e
e x e c u t iv e  co m m it te e  were l i s t e d  I n  th e  D a d e v i l l e  T a l l a p o o s a  Hew 
E ra ,  June  9 ,  1892 . In  a l p h a b e t i c a l  o r d e r ,  by  c o u n t i e s ,  th e y  w e re :
C.C* L ee , B a rb o u r ;  R .R . H ic k s ,  B ib b ;  John  A. S m ith ,  B u t l e r ;
W .J, Mason and J , F ,  T e r r y ,  C o v in g to n ;  M.W. W h a tley ,  C la y ;
W.M. Wood, W.T. P o w e l l ,  C u llm an ; W.S* B e l l ,  D a le ;  J ,H .  Me 11w ain 
and G.R, Mason, D a l l a s ;  W.A. Downs, E lm ore ; G.H. B ean, J e f f e r s o n ;
J . J .  S t e e l e ,  L a u d e r d a le ;  J . B .  Townshand, M ontgomery; D av id  Cook, 
Morgan; John W. P i t t s  an d  A .P .  L o n g s h o re ,  S h e lb y ;  P h i l a n d e r  M organ, 
T a l l a d e g a ;  L .F ,  B u rk e ,  T u s c a lo o s a ;  Sam Snoddy , W alk e r ,  In  a l l  
p r o b a b i l i t y  t h e s e  men r e p r e s e n t  t h e  f r u i t s  o f  M an n in g 's  j o u r n a l i s t i c  
work In  Hay. F o r  th e  g e o g r a p h i c a l  d i s t r i b u t i o n  o f  P o p u l i s t  a c t i v i t y  
a s  o f  June  1 , 1892 , s e e  a t t a c h e d  Map t b .
8 2 .  Birmingham Da i l y News. May 3 1 ,  1892 . F o r  o t h e r  e s t i m a t e s  o f  t h e  mass
m e e t in g  a s  a  ^ f a i l u r e , "  s e a  t h e  P r a t t v i l l e  P r o g r e s s . J u n e  3 ,  1892,
and th e  A sh land  C lay  C oun ty  A d v a n ce . Ju n e  3 ,  1892; i n  t h e  l a t t e r ,
H a n n in g 's  b r o t h e r  M.N. M anning t a c t f u l l y  o m i t t e d  any  m e n t io n  o f
th e  p a r t  J o se p h  p l a y e d ,
8 3 .  Birmingham Alabama R e fo rm e r , q u o te d  i n  t h e  A t l a n t a  P e o p l e 1* P a r ty  
P a p e r . June  17 ,  1&92, and  B irm ingham  A a e - H e r a ld . May 3 1 ,  1892 .
84. Birmingham Ag e - H e r a l d . May 3 1 ,  J u n e  10 , 1892 .
85. D a d e v i l l e  T a l l a p o o s a  New E r a , J u n e  9 ,  1892 .
8 6 . Columbiana S he lby  C h r o n i c l e . J u n e  1 ,  1892, an d  Birmingham Age-  
H e r a l d . June 3 ,  1692.
CHAPTER I I I
FIRST BLOOD— THE ELECTIONS OF 1B92
On J u n e  0 ,  1092* when th e  r e n o n i n a t i o n  o f  Thomaa J o n e s  became 
a fo re g o n e  c o n c l u s i o n ,  Reuben Kolb and h i e  s u p p o r t e r s  b o l t e d  th e  Demo*- 
c r a t l c  c o n v e n t io n  I n  Montgomery. From t h a t  moment th e s e  " J e f f e r s o n ia n  
D em o cra ts11 o p e r a t e d  on  th e  a ssu m p t io n  t h a t  th e y  were a u th e n t i c  Demo­
c r a t s  r e p r e s e n t i n g  an  overw helm ing  m a j o r i t y  o f  t h e  p l a i n  p e o p le ,  
and a s  such  th e y  to o k  s t e p s  to  a s s e r t  t h e i r  p o l i t i c a l  i n t e g r i t y .
W ith in  a  few d a y s ,  t h e  J e f f e r s o n i a n s  h ad  ch o sen  s s t a t e  e x e c u t iv e  
co m m itte e  and w r i t t e n  a  p l a t f o r m .  W hile  P e o p le f a P a r ty  l e a d e r s  s t r u g ­
g le d  to  o r g a n iz e  t h e i r  f i r s t  s t a t e  c o n v e n t io n ,  J e f f e r s o n i a n  d e le g a te s  
w ere  In C h icago  c la m o r in g  to  be r e c o g n i s e d  a t  t h e  Dem ocratic  N a tio n a l  
C o n v e n t io n .  So began  th e  c o n s e r v a t i v e  r e v o l t  c a l l e d  by one h i s t o r i a n  
" t h e  most s a l i e n t  F ac t  o f  Alabama p o l i t i c a l  l i f e  In  1B92*>(^
In r e a l i t y ,  Kolb knew t h a t  he had  p r e c i p i t a t e d  a p a i n f u l  t e s t  of 
l o y a l t i e s  in  w h ich  th o u s a n d s  o f  h i s  fo rm e r  s u p p o r t e r s  would d e s e r t  b ln .  
He m ust t h e r e f o r e  Look in  p a r t '—aa had  e v e r y  In d ep en d en t c a n d id a te
h e f o r e  him'— t o  " th o s e  who h av e  alw ays s to o d  re a d y  to  d e s t r o y  th e
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D em ocra tic  P a r t y . "  C h ie f  among t h a t  number was R obert A. Moseley of
Birm ingham , b o ss  o f  t h e  dom inan t " L i ly  W hite"  w ing of th e  s t a t e  GOF.
More th a n  w i l l i n g  t o  become a tem p o ra ry  Kolb I t  e  I f  he co u ld  d e fe a t  the
o r g a n iz e d  D em ocrats  i n  a p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  y e a r ,  Moseley saw to  i t
t h a t  t h e  R e p u b l ic a n s  made no g u b e r n a t o r i a l  n o m in a t io n  in  1092, and
t r a v e l e d  t h e  c i t i e s  o f  Alabama In  company w i th  such  a g r a r i a n s  as
«6
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Samuel Adams- 3 M oseley, In a d d i t i o n ,  had th e  e«T o f  t h e  w ea lth y
R e p u b l i c a n  n a t i o n a l  com m it tee  a n d  would  e n j o y  t h e  b a c k i n g  and p a t r o n a g e
nf any R ep u b lican  a d m i n i s t r a t i o n .  Kolb, on t h e  o t h e r  h an d ,  was p e rp o tn ~
flLly emharossed for  campaign money nnd Just i f i  ab ly  apprehens ive  o i  being
"coun ted  o u t '1 l a  th e  Black B o l t -  Tor th e se  r e a s o n s ,  and d e s p i t e  th e
d is co m fo r t  and opprobrium he e x p e r i e n c e d  as n o r t h e r n  j o u r n a l s  began
to ap p lau d  h i s  c an d id acy  a s  "a  s ig n  o f  the  end o f  S o u th e rn  s o l i d i t y
[ s i c ] , "  th e  eK-Commlesloner saw h i s  invo lvem ent w i th  t h e  R ep u b lican  
4
P a r ty  grow.
The most c o n t r o v e r s i a l  o f  K o lb ’ s s u p p o r t e r s ,  how ever , were b l a c k .
I t  was I r o n i c  t h a t  " th e  G e n ia l  R eu b en ,"  an avowed w h i te  s u p r e m a c i s t ,  
s h o u l d  be fo rced  I n to  s o c i a l  i n n o v a t io n s  In o r d e r  to  b r e a k  th e  d o m in a t io n  
of th e  Black B e l t  machine and d o u b ly  i r o n i c ,  in  l i g h t  o f  the  f a c t  t h a t  
the  D em ocratic  c o n v en tio n  had r e j e c t e d  a  K o lb l t e  p r o p o s a l  to  s e t t l e  
the  n o m in a t io n  th ro u g h  a w h i te  p r im a r y .^  N o tw i th s ta n d in g  such i n t e r i o r  
c o n t r a d i c t i o n s ,  a need f o r  b l a c k  v o t e s  and s u p p o r t  f o r c e d  th e  
J e f f e r s o n i a n  p la tfo rm -m a k e ts  t o  p le d g e  " th e  p r o t e c t i o n  o f  th e  c o lo re d  
race  In  I t s  l e g a l  r i g h t s  . . .  s o  t h a t  th ro u g h  t h e  means of k in d n e s s ,  
f a i r  t r e a tm e n t  and j u s t  r e g a rd  f o r  them, a b e t t e r  u n d e r s t a n d in g  and 
more s a t i s f a c t o r y  c o n d i t io n  may e x i s t  between th e  r a c e s . D u r i n g  th e  
campaign Kolb and h i s  l i e u t e n a n t s  employed b la c k  o r g a n i s e r s ,  t r a v e l e d  
w i t h  b la c k  s p e a k e r s ,  and spoke  to  b la c k  a u d ie n c e s ,  w i th  h e a r t e n i n g  
r e s u l t s .  There can  be l i t t l e  d o u b t  t h a t  p o l i t i c a l  c i r c u m s ta n c e s  in  
many B lack  B e l t  c o u n t i e s  were s i m i l a r  to  th o s e  i n  U l lc o x  County, w here , 
though th e  b la c k  v o te r s  were r e p o r t e d  to  be " a lm o s t  a  u n i t  f o r  K o lb ,"
a heavy m a jo r i t y  of b lack  v o te s  w ere  u l t i m a t e l y  r e c o r d e d  by th e  
county  machine f o r  Thomas J o n e s . ^
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K o lb 'a  s e a r c h  f o r  s u p p o r t  o u t s id e  t h e  F a r m e r 's  A l l i a n c e ,  and 
p a r t i c u l a r l y  f o r  b lack  su p p o rt*  i s  r e l e v a n t  to  t h e  s t o r y  o f  Joseph  
Manning and th e  P e o p le 's  P a r t y .  F i r s t ,  t h e i r  " n ig g e r  r i g h t s "  p lan k  
committed th e  J e f f e r s o n i a n s  t o  a P o p u l i s t i c  b i r a c l a l l e t t ,  a f a c t  
u t i l i z e d  by th e  Dem ocratic  p r e s s  a s  th e  fo u n d a t io n  o f l t a  a p p e a l  to  
S o u th e rn  l o y a l t i e s ,  The Birmingham Kews c a l l e d  th e  J e f f e r s o n i a n  
r a c i a l  p lank  "a s l a p  in  th e  f a c e  of e v e ry  w h i te  Democrat i n  th e  s t a t e , "  
w h ile  th e  B u t l e r  Choctaw Advocate  s t r u c k  t o  th e  h e a r t  o f  t h e  m a t te r  hy 
a s k in g  i t s  r e a d e r s  to  c o n s id e r ;  "Who can lo o k  upon th e  f a i r  and lo v e ly
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women o f  t h i s  l a n d ,  and e n d o rse  t h i a  p r i n c i p l e ?  The p ro v e n  e f f e c t i v e ­
n e s s  o f  such I r r e s p o n s i b l e  a p p e s l s ,  t o g e t h e r  w i th  t h e  a l a c r i t y  w i th  which 
lo y a l  Democrata p re p a re d ,  a s  C hsppel Cory p u t  i t ,  " to  f o l l o w  [Jo n es]  , . . 
to  v i c t o r y  a c h ie v e d  by b lood  I f  need b e , "  shook a number o f  K o lb l te s  
o u t o f  t h e i r  s t a t e s '  r i g h t s  com placency. These awakened J e f f e r s o n i a n s  
l e a r n e d  to  c o o p e r a te  w ith  b la c k  and w h i te  R ep u b l ic a n s  and P o p u l i s t s ,  
and In  th e  p ro c e s s  a cq u ired  a  b ro a d e r  v iew  o f  c i v i l  l i b e r t i e s .  As 
a d e te rm ined  B loun t County " J e f f "  w ro te  t h a t  June :
I d o n ' t  know t h a t  I  u n d e rs tan d  t h e  F orce  B i l l ,  b u t  
i f  i t  i s  to  g iv e  a man a  f a i t  chance  t o  v o t e ,  1 
th in k  i t  i s  r i g h t ,  and I w ish t o  God t h a t  Uncle Sam 
cou ld  p u t  b ay o n e ts  around  th e  b a l l o t  boxes i n  t h e  Black 
B e l t  on th e  f i r n t  Monday in  August so  t h a t  t h e  n e g ro  co u ld  
get a  f a i r  c o u n t .^
In  th e  end, th e  l i b e r a l i s m  o f  t h e  J e f f e r s o n i a n  D em ocrats  f e l l  s h o r t  
of genuine  b l r a c l a l l s n .  Yet d u r in g  th e  summer of 1892 many of 
th e  o ld  b a r r i e r s  seemed to  be b re a k in g  down, and Alabama fa rm ers  
were in  th e  mood to  l i s t e n  to  s t r a l g h t o u t  Populism  a s  n e v e r  b e f o r e .
A f te r  th e  mass m eeting  o f  Hay 30, P o p u l i s t  s p e a k e rs  fanned  o u t
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a c ro s s  Alabama. Jo sep h  Matin inn  the  way, sp ea k in g  b e f o r e  600 
f firmer a a t  C a l e r a  In  Shelby County on June 7. At the  sane time* lo c a l  
re fo rm ers  lau n ch ed  a "People*a  T ic k e t11 i n  Lee County* and W.M. McNutt, 
who "mixed r e l i g i o n  w i th  p o l i t i c s , "  began o r g a n iz in g  P o p u l i s t  c lu b a  in 
Dekalb C o u n ty * ^  D e s p i te  t h e s e  i n i t i a t i v e s ,  I t  was a p p a re n t  w e ll  
b e fo re  th e  P o p u l i s t  s t a t e  c o n v en t io n  of June 23 t h a t  K o lb 's  p o p u la r i ty  
th r e a te n e d  to  d i v e r t  th e  young P e o p le 's  P a r t y .  K nLblte  e x e c u t iv e  commit­
te e s  s ta g e d  w e l l - a t t e n d e d  r a l l i e s  In  such P o p u l i s t  s t r o n g h o ld s  a s  
T a l la d e g a  and Calhoun C o u n tie s ,  Worse, l o c a l  J e f f e r s o n i a n  "b o sse s '1 
were a b le  to  " c o n v e r t  a P e o p le 's  P a r ty  g a th e r in g  i n t o  a Kolb m eeting"
In F a y e t t e  C o u n ty .1^ But the  moat s e r io u s  blow f e l l  when th e  Clay 
County P o p u l i s t s ,  w i th  Manning, Simmons, and W hatley  lo o k in g  on,
12endorsed  Kolb f o r  g o v e rn o r  a f t e r  p e r f e c t i n g  t h e i r  county  o r g a n iz a t io n .  
A fte r  t h a t ,  Manning and o th e r  r a d i c a l  e v a n g e l i s t s  a c c e p te d  the  importance 
and a p p e a l  o f  K o lb 's  c an d id acy  and  worked, w ith  c o n s id e r a b l e  re a l ism , 
to  s a lv a g e  as  much Independence and s t r e n g t h  a s  p o s s i b l e  f o r  the  P e o p le 's  
P a r ty .  Under t h e  c i r c u m s ta n c e s ,  th ey  were a b le  t o  a ccom plish  a g re a t  
d e a l .
On June  23 , f o r t y - e i g h t  P o p u l i s t s  r e p r e s e n t i n g  abou t t h i r t y  co u n tie s
13f i l e d  i n t o  E r s w e l l ' s  H a l l  In downtown Birmingham. They were charged 
w ith  th e  t a s k s  o f  w r i t i n g  a p la t f o r m ,  choosing  d e l e g a t e s  to  the Omaha 
co nven tion  and— most im p o r t a n t - - d e c id in g  th e  n a t u r e  o f  f u t u r e  r e l a t i o n e  
between th e  J e f f e r s o n i a n  Democrats and th e  P e o p l e 's  P a r ty .  Opinion on 
the  l a s t  p o in t  was d iv id e d ,  bu t most o f  th e  d e l e g a t e s  were p robab ly  as 
f l e x i b l e  (and u n e n t h u s l a s t l c )  a s  an u n i d e n t i f i e d  l e a d e r  in te rv ie w e d  by
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th e  A ge-H era  I d ; "Sopie o f  o u r  nen t a l k  a b o u t  nam ing a  good man f o r
g o v e rn o r  and  In  th a t  way b e a t i n g  b o th  K o lb  a n d  J o n e s , " h e  a a i d .
14"But I d o n ' t  know how t h a t  w i l l  be ,'*  The v e r y  c a l l  w h ic h  had sum­
moned t h e s e  men, m oreo v er ,  r e f l e c t e d  t h e  im p o r ta n c e  o f  t h e  one  i s s u e  
d e s t i n e d  t o  b r in g  P o p u l i s t s ,  J e f f e r s o n i a n s ,  an d  R e p u b l i c a n s  t o g e t h e r :  
f e a r  o f  b e in g  " b u l ld o z e d ” i n  t h e  B lack  B e l t .  W r i t t e n  fay H a n n in g ,  
t h a t  docum ent committed t h e  d e l e g a t e s  I n  E r s w e l l  H a l l  t o  c o n s i d e r i n g  
t h e  means o f  p r e s e r v in g  c i v i l  l i b e r t y *  " e q u a l  r i g h t s  t o  a l l ,  . . . [an d ]  
a p e r p e t u i t y  o f  o u r  g o v e rn m e n ta l  I n s t i t u t i o n s "  In  A l a b a m a , ^
The c o n v e n t io n  was c h a i r e d  by A .P .  L o n g s h o re ;  H an n in g  and G a i t h e r  
made a  p o i n t  o f  l e t t i n g  t h e  c o n v e n t io n  r e a c h  i t s  own d e c i s i o n s  w i th o u t  
a h i n t  o f  d i c t a t i o n  from o n  h ig h .  ^  A f t e r  a  num ber o f  I n t r o d u c t o r y  
s p e e c h e s ,  a com m ittee  o f  f i v e  r e t i r e d  t o  d ra w  up a  p l a t f o r m  and make 
s u g g e s t i o n s  c o n c e rn in g  t h e  upcoming s t a t e  e l e c t i o n .  T he  s e r i o u s  
p o l i t i c a l  c a l c u l a t i o n  and d e b a t e  upon t h e s e  t o p i c s ,  t h e r e f o r e ,  was 
c o n d u c te d  beyond th e  h e a r i n g  o f D em o cra t ic  r e p o r t e r s ,  an d  t h e  f i n a l  
a c t i o n s  o f  t h e  c o n v e n t io n  made to  seem c o n f i d e n t  and d i s i n t e r e s t e d .
The p l a t f o r m  a s  r e p o r te d  s i m p ly  e n d o rse d  t h e  S t ,  L o u is  d e m an d s .  In  
a d d i t i o n ,  t h e  committee recommended c h a t  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y  “make no 
n o m in a t io n s  f o r  S t a t e  o f f i c e r s  In  t h i s  c a m p a ig n ."  The c o n v e n t io n  a g r e e d  
to  b o th  p r o p o s i t i o n s ,  b u t  i n s t e a d  o f e n d o r s i n g  Kolb d i r e c t l y ,  a sk ed  t h e  
v o t e r s  t o  ch o o se  betw een " t h e  p e r p e t u a t i o n  o f  b o s s i a n  a n d  m ach in e  r u l e ,  
and a  r u l e  o f  th e  p e o p l e . "  T a r  from c a p i t u l a t i n g  to  t h e  J e f f e r s o n i a n s ,  
th e  d e l e g a t e s  r e s o lv e d ,  i n  f a c t ,  to  " h o ld  t h e i r  o r g a n i z a t i o n  th r o u g h ­
ou t t h e  s t a t e  i n t a c t ,  and p u s h  , . . f o r w a rd  u n t i l  s u c c e s s  s h a l l  crow n 
ou r  e f f o r t s ,
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S e r io u s  c o n t r o v e r s y  a r o s e  o n l y  when a  c o m m it te e  c h a i r e d  by
H anning b ro u g h t  b ack  n o m in a t io n s  f o r  t h e  d e l e g a t i o n  t o  Omaha* A f t e r
a  number o f  w h i te  men had been  a c c r e d i t e d , a  p r o j e c t  was ’' g o t t e n  a f o o t *1
by a g roup  o f  (unnamed) d e l e g a t e e  t o  I n c lu d e  a  b l a c k  man I n  t h e  Alabama
c o n t i n g e n t  " to  r e p r e s e n t  h i s  r a c e . "  Some o f  t h e  P o p u l i s t s  p r o t e s t e d
p a s s i o n a t e l y  a g a i n s t  t h i s  p r o p o s a l .  T h e i r  spokesm an was D r, F .L .
F i e l d e r  o f  Birm ingham , a  K n ig h t  o f  L abor who d e c l a r e d  t h a t  w h i l e  "he
lo v ed  th e  n eg ro  In  a m a n n e r ,"  he  had "a lw ay s  b e e n  a  S o u th e r n e r  and
p ro p o sed  to  d i e  o n e . "  A f t e r  t h i s  o u t b u r s t  o f  t r a d i t i o n a l  r a c i s m ,
F i e l d e r  p ro c e e d e d  i n  a  more r a t i o n a l  v e i n .  E very  man I n  E r s u e l l ' e
H a l l  u n d e rs to o d  him when he  a r g u e d  t h a t  p l a c i n g  a  b l a c k  man i n  su ch  a
p ro m in en t  p o s i t i o n  would open t h e  p a r t y  to  h e i g h t e n e d  n ew sp a p e r  a t t a c k s
18and e a r n  f o r  a l l  P o p u l l s t e  t h e  s t ig m a  o f  b e in g  " n e g r o  l o v e r s . "  These  
w ere w e ig h ty  w ords In  t h e  South  o f  1892, b u t  I n t e r e s t i n g l y  e n o u g h ,  
a g r a r i a n  b r o th e r h o o d  p roved  s t r o n g e r  th a n  w h i t e  su p rem acy .
The d o c to r  and h i e  s u p p o r t e r s  w ere  overcome by  th e  e f f o r t s  o f  
two s t r a n g e ly - m a t c h e d  s p e a k e r s  from  d i f f e r e n t  c o r n e r s  o f  t h e  h i l l  
c o u n t r y .  The f i r s t  man t o  r i s e  on b e h a l f  o f  s e n d in g  a Negro t o  Omaha 
was John  D a le ,  a  s e v e n ty - tw o  y e a r  o l d  s e n t - l l t e r a t e  from  DeKalb C oun ty . 
T h i s  v e n e r a b le  w h i t e  r a d i c a l  was imbued w i th  t h e  c l a s s - o r i e n t e d  c u l t u r e  
o f  P o p u lism , and he '^wanted t h e  n e g r o  t o  be on  h i s  s i d e . "  He was 
" s t r o n g l y  In f a v o r  o f  them a s  p o l i t i c a l  a l l i e s , "  r e m in d in g  t h e  c o n v e n t io n  
o f  " th e  need o f  t h e i r  v o t e s  to  down th e  b o s s e s , "  D a le  was f o l l o w e d  
by H,C. Simmons o f  C la y  C o u n ty ,  who th u n d e re d  t h a t  he  " c o u ld  t r u s t  a 
n e g ro ,  b u t  c o u ld  n o t  t r u s t  a  m a c h i n e , "  Th* e l o q u e n t  s c h o o l t e a c h e r  c a r ­
r i e d  t h e  day  by a d d in g  h i s  own d i v e r s e  Id e a s  t o  t h e  r a c i a l  a rg u m e n ts  o f  
Tom Watson and th e  G eo rg ia  s t r a l g h t o u t s t
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[M a c k s ]  a re  i n  th e  same b oa t t h a t  we a r e  [S im o n s ]  
s a id .  The Democrats of New York and Ohio re c o g n iz e
them and we ough t to  do th e  same th ing*  I t  i s  [a]
n o r a i  p r i n c i p l e  which demanda t h e i r  r e c o g n i t i o n  . . .
The neg ro  has had h i s  v o te  s t o l e n  to o  l o n g , 19
A f t e r  Simmona f i n i s h e d  sp e a k in g  th e  c o n v en t io n  ag reed  to  send one
T.H. Johnson , a b la c k  man, t o  Omaha. I f  th e  d e c i s io n  to  g iv e  such a
p o s t  o f  honor t o  a Negro was b l a t a n t  to ken ism , I t  was a l s o  an a c t
20which s e t  a p re c e d e n t  f o r  f o u r  y e a r s  of b i r a c i a l  cam paigning .
No one h e t t e r  u n d e rs to o d  t h e  p o l i t i c a l  d an g e rs  to  which th e  Popu­
l i s t s  were e x p o s in g  th em se lv e s  th a n  J.M. W hitehead of G r e e n v i l l e ,  and 
in  a l e t t e r  to  G overnor Jo n es  w r i t t e n  s h o r t l y  a f t e r  the  June 21 
c o n v e n t io n ,  th e  uncom prom ising e d i t o r  o f  t h e  L iv in g  T ru th  re v e a le d  much 
o f  what was p a s s in g  th ro u g h  t h e  minda o f  a g r a r i a n  r a d i c a l s  in  th e
S o u th .  In  r e q u e s t i n g  th e  g o v e rn o r  to  e n a u re  t h a t  e l e c t i o n s  In  Alabama
would be c a r r i e d  o f f  h o n e s t l y ,  W hitehead rev iew ed  the  h i s t o r y  o f  Black 
B e l t  f r a u d ,  th e  p r a c t i c e  o f  which had been  c o n t in u e d ,  he n o te d ,  because  
o f  "a r e a l  o r  supposed  n e c e s s i t y  f o r  th e  m a in ten an ce  o f 'w h i te  su p re ­
macy1. |r W hitehead a d m it te d  th e  power o f  p r e j u d i c e ,  which "has l e f t  
i t  a im p r in t  on th e  m ora l c h a r a c t e r  o f  our p e o p l e , ’1 bu t he hoped t h a t  th e
g o v e rn o r  would J o i n  w i th  th e  a g r a r i a n  f o r c e s  " t o  a v e r t ,  i f  we Can, th e
21p o s s ib l e  e v i l  co n seq u en ces  to  f low  from I t "  i n  1892. Meanwhile most
P o p u l i s t a ,  W hitehead in c lu d e d ,  b ra c e d  f o r  "a h a r s h  and t r y i n g  campaign,
In  which one c l a s s  o f  men a r e  [ t o  be] a r r a y e d  a g a i n s t  a n o t h e r . 1' What
P e o p le 's  P a r ty  men r e a l l y  e x p ec te d  o f  t h e i r  enem ies was b e s t  e x p re s s e d ,
p e rh a p s ,  by th e  i m p a r t i a l l y  r e f o r m i s t  O ra rk  B a n n e rr
The S o u th e rn  f t r e - a n d - b r i m s t o n e  cam paign w i l l  be 
composed o f  two p r i n c i p a l  I n g r e d i e n t s ,  namely 
th e  F orce  B i l l  and Negro Suprem acy.^*
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B efore  t h e  Democratic c o u n te r - a t t a c k  b ro k e  With f u l l  f o r c e ,
M an n in g  and t h e  r e n t  o f  th e  t h l r t y - f Iv e -m a n  Alabama d e l e g a t i o n  e n jo y ed
nn en co u rag in g  r e s p i t e  a t  th e  Omaha c o n v e n t io n .  In l a t e r  y e a r s  Jo sep h
remembered Omaha aa th e  scene  o f  a rem arkab le  d i s p la y  o f  b r o th e r h o o d ,
where tu m u ltu o u s  crowds from N orth  and South  u n i t e d  In  a movement
■ 'd i s t i n c t l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  rank and f i l e  o f  th e  p e o p le  o f
A m erica ."  The v e ry  s c a l e  of t h e  p ro ceed in g s  was m a j e s t i c — t h e r e  were
n e a r ly  1400 d e l e g a t e s — and in  th e  m i l l e n n ia l  a tm osphere  o f  t h e  p e o p l e ' s
c ru s a d e ,  ev en  th e  r e a d in g  of a  te legram  from th e  te n  s e n a t o r s  and
r e p r e s e n t  a t  I v e s  who had s u b s c r ib e d  to th e  new p a r ty  seemed t o  t h e  young
21
Alabamian t o  h e ra ld  t h e  dawn o f  change. "Manning m ing led  w i t h  t h e
crowd a , apoke ex tem p o ran eo u s ly ,  and en joyed  s e e in g  th e  11 c o l o r  p r i n t
e d i t i o n s "  b i l l  him a s  t h e  "Boy O ra to r nf A labam a,"  Most I m p o r ta n t  o f
a l l ,  Omaha gave him a aenae  o f  renewed in t im a c y  and p la c e  among a t r u l y
n a t i o n a l  c o rp s  of r e fo rm e rs ,  and the  c o n v ic t io n  t h a t  t h e i r  common
24aims cou ld  be r e a l i z e d .
D uring th e  co u rse  o f  th e  convention  Joseph  sh a re d  t h e  p l a t f o r m  
w ith  I g n a t i u s  D o nne lly , th e  "Sage of N ln ln g e r ,"  and T erence  P ow derly , 
M aster Workman of th e  K n ig h ts  o f  Labor, I t  was t y p i c a l  o f  h i e  y o u t h f u l  
n a i v e t e  and o f  th e  e u p h o r ia  p e rv ad in g  th e  c o n v e n t io n  t h a t  Manning 
remembered t h e s e  two men, bo th  r e p r e s e n t a t i v e s  Of s h r in k in g  c o n s t i t u e n ­
c i e s ,  a s  p o w e rfu l  l e a d e r s  read y  to  u n i te  t h e  fa rm e rs  of t h e  N orthw est
25and the  workingmen o f  th e  c i t i e s  w ith  the  A H iancem en o f  t h e  Sou th .
Yet l i k e  th e  thousands  who f e l l  under th e  s p e l l  of D o n n e l ly ’ s  e lo q u e n c e ,  
Manning w h o lly  b e l ie v e d  ( In  th e  words o f  t h e  Omaha p la t f o r m )  t h a t  
" th e  i n t e r e s t s  o f  r u r a l  and c i v i c  la b o r  a r e  th e  sam e,"  and t h a t  t h i s
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"union o f th e  la b o r  f o r t e s  of th e  United S t a t e s  * - * s h a l l  be
26permanent and p e r p e t u a l . "  W hatever t h e  demands of th e  Omaha p l a t -1 
form might mean t o  th e  Famous men who had n e v e r  undergone th e  t r a n s ­
forming e x p e r ien c e  of S o u th e rn  Populism* to  Jo se p h  Manning they  
re p re se n te d  a c r u c i a l  c h a l l e n g e  " to  c r y s t a l l i t e  In  the  p u b l i c  mind a 
p la tfo rm  of demands long under  d i s c u s s io n  by [ th e ]  fo u n d e rs  o f  th e  
A l l i a n c e . 11 ^
For a l l  o f i t s  g t e a t  e x p e c ta t io n s *  however* th e  P o p u l i s t  n a t i o n a l
convention  was darkened by th e  p a s s in g  o f  L .L . Polk* th e  t a l e n t e d
i n t e r s e c t  to n a l  c o n c i l i a t o r ,  who had combined p e r s u a s iv e  r a d i c a l i s m
w ith  a s e n s i t i v e  " u n d e r s ta n d in g  of [ th e  p ro p e r ]  approach  t o  S o u th e rn  
28s e n t im e n t ."  P o lk  had been th e  le a d in g  p r e s i d e n t i a l  c a n d id a te  o f  th e
P e o p le d  Party*  b u t  w ith  h i s  d e a th  and t h e  s ta u n c h  r e f u s a l  of Judge
W alter Q. Gresham of I l l i n o i s  t o  run as  a P o p u l i s t*  th e  nom ina tion
Fe 11 as  a " fo re g o n e  c o n c lu s io n "  upon a t h i r d  m ajo r c o n te n d e r ,
James B. Weaver o f  Iowa. An ex-U nion g e n e r a l  w i th  a d u b io u s  re c o rd
a s  a commander o f o c cu p a t io n  f o r c e s ,  Weaver was l ik e w is e  a  n o to r io u s
29and compulsive t h i r d - p a r t y  p o l i t i c i a n .  Ha was no t th e  man t h a t  th e
Southerner a a t  Omaha would have  p ic k ed .  N e v e r th e le s s ,  when the  r o l l  c a l l
□f s t a t e s  began , Jo seph  Manning p re s e n te d  Weaver t o  th e  c o n v e n t io n  w i th
a b r i e f  address*  and jo in e d  I n  th e  c e l e b r a t i o n s  which fo l lo w e d  t h a t
c a n d id a t e 's  J u ly  6 v i c t o r y .  B e fo re  the  r e f o r m e r s  went t h e i r  s e p a r a t e
ways* Hanning h as te n e d  to  s e c u r e  prom ises t o  speak  in  Alabama from
Weaver and from James F ie ld*  th e  ex -C o n fo d e ra te  g e n e r a l  from V i r g in i a
30who was chosen to  ba lance  t h e  t i c k e t .  Then I t  was tim e f o r  him to
board a s p e c ia l  t r a i n  c a r r y in g  P o p u l i s t  d e l e g a t e s  to  S t .  L o u is  and 
p o in t s  sou th , and make h i  a way back  to  Alabama* where h e  would f a c e
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31a trem endous I d e o l o g i c a l  c h a l l e n g e  and  no l i t t l e  p e r s o n a l  danger*
A f te r  th e  Omaha c o n v e n t io n  Alabama P o p u l i s t s  p le d g e d ,  In  th e
words of one c lu b ,  " t h e i r  honor, t h e i r  p r o p e r ty  end t h e i r  l i v e s  to
32th e  s u p p o r t  and e l e c t i o n  o f  the  p e o p l e ' s  t i c k e t *11 Jo se p h  Hanning
and h i s  c o m p a t r io t s  were d e te rm in e d ,  he s a i d ,  t o  d r a g  " th e  o ld
le a d e r s  o u t  of t h e  w ire  o f  , * * t h e i r  p o l i t i c a l  h a ra n g u e s  abou t th e
C i v i l  War and th e  Negro Q u e s t io n *11 In  o r d e r  to  change  th e  p o l i t i c a l
o r i e n t a t i o n  of a w hole  p e o p le ,  t h e  h a n d fu l  o f  P o p u l i s t s  r e tu r n i n g
from N ebraska  must sp read  th e  sen ae  o f  i n f i n i t e  p o l i t i c a l  and s o c i a l
p o s s i b i l i t y  which was th e  e s s e n c e  o f  Omaha* And a s  Manning remembered
t h a t  h o t p o l i t i c a l  summer, th e  r e s p o n s e  was am azing; b la c k  and
w h i te ,  men and women, "hundreds  o f  c o u n t ry  o r a t o r s  w i t h  g u ts  and g i t -
33za rd "  e n l i s t e d  in  t h e  P e o p le 's  P a r t y .  Yat a s  H anning  u n d e rs to o d ,  
th e  major c o n c e n t r a t i o n s  o f  P o p u l i s t  s t r e n g t h  rem a ined  In  th e  w h ite  
c o u n t i e s  o f  N orth  Alabama and the  W lre g ra s s ,  and m ost o r g a n i s e r a  
{Joseph in c lu d e d )  couched t h a l r  a rgum en ts  i n  t e r m  o f  th e  landowning 
yenman c u l t u r e  w i th  w hich th e y  i d e n t i f i e d .  The lo n g - te rm  s i g n i f i c a n c e  
of th e  a g r a r i a n  movement may w e l l  l i e  i n  th e  f a c t  t h a t  ao many p e rs o n s  
r a i s e d  In  t h e  r a c i s t  a tm osphere  o f  t h e  l a t e  n i n e t e a n t h - c e n t u r y  South  
chose  to  s t e p  beyond th e  " p ro p e r"  l i n e s  o f  r e c a  and g e n d e r .  But th e  
o u t l i n e s  o f  Alabama Populism  took  s h ap e  i n  t h e  h i l l s .
There was, Manning w ro te ,  "an e x p r e s s io n  on t h e  f a c e s  o f  th e  
w h i te s  in  th e  h i l l  c o u n t i e s  t h a t  was a y e a r n i n g , "  The p r i c e  o f  c o t t o n ,  
t h a t  j e a l o u s  s t a p l e  upon which even th o s e  s m a l l  f a rm e r s  depended , was 
s in k in g  s t e a d i l y  tow ard  i t s  a l l - t i m e  low o f  4 .5  c e n t s .  Fan1l i e s  t h a t  had
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been known as  " g o o d - l i v e r s "  were now p,a c a n t  i n  c lo th in g  and s h o r t  In
food, . , . g la d  to  have b r e a d  and g ra v y ,  g o in g  fo r d a y s  w i th o u t  
34m eat."  W orse, many of t l i e  h i l l  f o lk  were i n  danger o f  f a l l i n g  i n t o
a state: of  n g r [ r u I t u ra J  and p o l i t i c a l  apathy promoted by t h e  merchant
o l ig a r c h ie s*  The crop l i e n  system was a trap o f  to ta l  dependence ,
but the  r o o t  of th e  f a n n e r ' s  dilemma was sunned up by a  P o p u l i s t  o r a to r
who asked h i s  au d ien ce ; "How many o f  you can ge t s u p p l i e s  w i th o u t  
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p la n t in g  c o t t o n ? "  I n to  t h i s  s i t u a t i o n  t h e  P e o p le 's  P a r t y  o r g a n i s e r s
came a s  a  r e ju v e n a t i n g  f o r c e .  To th e  p o v e r ty - s t r i c k e n  w h i t e  t e n a n t s
and lan d o w n ers ,  th e  P o p u l i s t  m is s i o n a r i e s  were f i r s t  o f  a l l  f r i e n d s  and
1>w e l l -w la h e r8 , *' b ro th e r s  who "sorrowed b ecau se  of t h e i r  h a r d s h i p s  and
n e g l e c t . 11 But th e  a g r a r i a n  r a d i c a l s  o f  th e  1 8 9 0 's ,  a s  H anning  knew,
were a l s o  t h e  l i n e a l  d e sc e n d a n ts  of t h e  A l l ia n c e  l e c t u r e r s ,  and a s
such b ro u g h t Mto  th e s e  p e o p le  a v i s i o n  o f  b e t t e r  th in g s ,  ♦ . .
hope t o  t h e  a lm ost h o p e l e s s , "  Like t h e  A l l i a n c e  l e c t u r e r s ,  m oreover,
Manning and  company were n o t  con ten t to  engage the a t t e n t i o n  o f  th e
poor, but wanted them to  a c t ,  to  r e g a in  t h e i r  pe rsonal d i g n i t y  and
change t h e i r  l i v e s .  PtMy o b j e c t ,  my a m b i t io n , 11 wrote J o s e p h ,
was to  ge t i s s u e s  d is c u s s e d  and t o  awaken i n  th e  
c o n sc io u s n e s s  o f  t h e  su p p re ssed  and rep re sse d  w h i te
m asses  of th e  p e o p le  the  im p o r tan c e  o f  s e l f -  
a s s e r t i o n  i n  p o l i t i c s .  I w anted t o  , . . c a u se  a 
new d e a l . 36
T h is  was th e  prim ary  g o a l  of th e  P o p u l i s t  o rg a n iz e r s  d u r in g  th e  
F i r s t  cam paigns of e d u c a t io n  In Alabamai t o  s t im u la te  an  a c t i v e ,  
s t r i v i n g  r e s e n tm e n t  of t h e  Bourbon c y c le  o f  C o n tro l  and c o n f o r m i ty .
The I r r e f u t a b l e  to o l  of t h e  a g ra r ia n  o r a t o r  was the o b v io u s  c o n n e c te d n e s s  
and m a n ip u la t io n  of r u r a l  l n a t l  t u t  i o n s .  Ac th e  c ro s s ro a d s  and m ee t in g  
houses o f  "Peckerw ood," t h e  c o m p le x i t i e s  of n a t io n a l  r e fo rm  p o l i t i c s
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and Greenback econom ics were l a i d  a s i d e ,  and  freedom  was d e f i n e d
a s  th e  r i g h t  to  e a r n  a  s u f f i c i e n c y  among a  community o f  in d e p e n d e n t
men. As J o se p h  Hanning sum m erited  h i e  a rg u m en ts  In  t h e  cam paign  o f
1892, the p r i n c i p l e s  o f  P o p u lism  seem homely and i m e d i a t e ;
1 a p p e a le d  f o r  e d u c a t io n  f o r  t h e i r  c h i l d r e n ,  a g a i n s t  
e x t o r t i o n a t e  c h a r g e s  f o r  t h e i r  home s u p p l i e s  u n d e r  th e  
c ro p  m o rtg ag e  sy s tem , and  f o r  p o l i t i c a l  p o l i c i e s  t h a t  
would e n s u r e  eq u a l  r i g h t s  t o  a l l .  I  p rea ch e d  th e  
g o s p e l  o f  human b ro th e rh o o d  u n t i l  1 became known a s  
th e  'C la y  County EvangeL1^
Human d i g n i t y  and s o l i d a r i t y  w e re  t h e  w a tchw ords  o f  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y ,
b u t  i n  o rd e r  f o r  t h e  n a s c e n t  a g r a r i a n  c u l t u r e  t o  em brace s o c i e t y ,  an
e n t i r e  system  would have to  be t o p p le d .  "The w hole  t r o u b l e  w i th  u s , "
J .M . Whitehead t o l d  th e  P o p u l i s t s  o f  s o u t h e a s t e r n  Alabama, " h a s  been
38t h a t  we worked, a n '  h i r e d  a n o t h e r  f a l l o w  t o  do o u r  t h i n k l n 1. "
The Democratic " t h i n k e r s ' 1 w ere  p o w e rfu l  and c o n f i d e n t — y e t  when th e
s p i r i t  of Popu lism  began to  s p r e a d  t h a t  s u n n e r ,  r e f o r m e r s  su ch  a s
Hanning and W hitehead  p re p a re d  t h e i r  f o l l o w e r s  “ to  f a c e  s c o r n  and
d e r i s i o n  r a t h e r  th a n  a c q u ie s c e  I n  a  . . . p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p  t h a t  had
39b ro u g h t hum anity  to  an  ab y ss  o f  s u f f e r i n g , "
U n f o r tu n a te ly ,  c o n v e r t s  to  Popu lism  had t o  f a c e  more th a n  ang ry  
a p p e a ls  to  r e t u r n  to  th e  p a th s  o f  l o y a l t y  t o  t h e  S o u th .  The m ost 
e f f e c t i v e  means o f  p e r s u a s io n  a t  t h e  d i s p o s a l  o f  th e  b o s s e s  w ere  e co n -  
omic. As Hanning e x p la in e d ,  " C r e d i t  was d e n i e d ,  farm s u p p l i e s  
w i th h e ld ,  and m o r tg a g e s  were f o r e c l o s e d  ♦ • * a g a i n s t  s u p p o r t e r s  uf the  
P e o p l e 's  P a r t y g e f o r m - m i n d e d  la w y e r s ,  s c h o o l t e a c h e r s ,  and  d o c to r s  
w ere  o f te n  b o y c o t t e d ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  l a r g e l y  D em ocra tic  towns
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and c i t i e s  o f  Alabama. The a t t e m p t  to  deny a  l i v e l i h o o d  to  p o l i t i c a l  
n a n -c o n fo rm is ta  e x ten d e d  to  t h e  c h u r c h e s ,  w here  P o p u l i s t  m i n i s t e r s ,  
g r e a t l y  outnum bered In  any c a s e  by c o n s e r v a t i v e  d i v i n e s ,  w ere  d is m is s e d
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by p o l i t i c a l l y  d iv id e d  c o n g r e g a t i o n s . One su ch  m i n i s t e r  was John  Hale 
of Dekalb County, a man whose conduct e x e m p l i f ie d  th e  m o u n ta in ee r  
ruggedneas o f  c o n v ic t io n  w i th  which nnny a g r a r i a n s  c o n f ro n te d  th e  
combined s o c i a l  and economic o a t r a c i s m  o f  th e  t r a d i t i o n a l  s o c i e t y - Dale 
was an " e x h o r te r "  In  th e  B a p t i s t  chu rch ; he r e l a t e d  t o  Jo seph  Hanning 
what fo l l o w e d  a f t e r  he was th r e a t e n e d  by D em ocratic  B a p t i s t s  in  h i s  
l o c a l e ;
’Y e s , '  he s a i d ,  ' t h e y  to ld  me I  s h o u ld n ’ t  p re a c h  b u t  
when Sunday came I  j u s t  went r i g h t  on to  my chu rch  and 
I  j u s t  walked r i g h t  on up and i n t o  t h e  p u l p i t ,  and I 
j u s t  opened my B ib le  and to o k  a t e x t  which showed them 
I ' d  be damned i f  I  d i d n ’ t  p r e a c h . ' ^2
Another weapon In  th e  o l i g a r c h i e s '  a r s e n a l  of p e r s u a s io n  was what 
Manning c a l l e d  " p o l i t i c a l  t e r r o r i s m . "  With f r i e n d l y  s t a t e  and l o c a l  
governments beh ind  them, t h e r e  was l i t t l e  t o  p re v e n t  Bourbon p a r t i s a n s  
from a s s a u l t i n g  the  n e f a r i o u s  "P ops , J e f f s ,  and R ads. 11 h e s s  th a n  
a month a f t e r  the  Omaha c o n v e n t io n ,  Hanning was mobbed i n  h i s  o ld  
c o l le g e  town o f  F lo r e n c e ,  u n d e r  c i r c u m s ta n c e s  which I m p l ic a te d  some 
of " th e  s o - c a l l e d  b e s t  p e o p le  o f  the  S o u th ."  Hanning b a r e ly  
escaped w ith  h i s  l i f e ,  b u t  h i e  c a s e  was h a r d ly  u n iq u e ;  P o p u l i s t  s p e a k e rs  
wore r e g u l a r l y  "egged” and I n t i m id a t e d  w i th  more o r  l e s s  v io le n c e  a l l  
over Alabama, V io le n t  i n c i d e n t s  p r o l i f e r a t e d  w hereve r  " th e  m en ta l  
a t t i t u d e  e s s e n t i a l  to  th e  . . . p o l i t i c a l  supremacy o f th e  s l a v e -  
owning Dem ocratic  P a r ty "  was c h a l l e n g e d .  F a m i l ie s  were d iv id e d — two 
b r o th e r s  b e lo n g in g  to  a  w ell-know n Calhoun County fa m ily  a t t a c k e d  
each o th e r  m u rd e ro u s ly  on th e  s t r e e t s  o f  A n n is to n —and c i t i z e n s
44f r e q u e n t ly  s ta b b e d ,  s h o t  o r  lynched  each  o t h e r  a t  p u b l i c  g a t h e r i n g s .
I t  would be f a i r  to  c o n c lu d e  t h a t  th e  i r r e s p o n s i b i l i t y  and p a s s io n  
were equal on bo th  s i d e s ,  e x c e p t  f o r  th e  f a c t  t h a t  m ost D em ocra tic
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p a r t i s a n s  b e l ie v e d  d e v o u t ly * a f t e r  y e a r s  o f  e x p o s u r e  to  Bourbon 
e d i t o r s  and o r a t o r s ,  t h a t  w h i te  In s u rg e n ts  w ere  t r a i t o r s  to  the  
m a s te r  ra c e .  As a l l i e s  o f  th e  m aligned  and f e a r e d  Negro, Manning 
and h i s  c o h o r ts  were v u ln e r a b l e  t o  an  e m o tio n a l  h a t r e d  which he— 
i n t e r p r e t i n g  e v e n ts  w i th  the  p a t r o n i z i n g  r a c i a l  o u t lo o k  of a N orth 
A labamian—b e l i e v e d  "was worked up more to  p o l i t i c a l l y  disarm and 
overcome th e  o p p o s i t io n  w h i te s  th a n  i t  was t o  b u l l y  and cower 
a l r e a d y  h e l p l e s s  N e g ro e s .0^  Y et In  the  lo n g  r u n ,  n e i t h e r  v io le n c e  
no r  r a c i s t  p ropaganda  co u ld  p r e v e n t  a g r a r i a n s  from  s t r i v i n g  fo r  a 
g en u in e ly  I n t e r r a c i a l  o r g a n i z a t i o n .  Whatever t h e i r  p re ju d ic e s ,  Popu­
l i s t  le a d e rs  u n d e rs to o d  th a t  t h e  s t r u g g le  f o r  p o l i t i c a l  independence 
must spread  f a r  beyond th e  yeoman b a s t i o n s  o f  t h e  h i l l s .
White p o l i t i c a l  m ythology had  branded N eg ro es  a s  th e  h e lp le s s  
pawns of th e  B lack  B e l t  D em ocrats ,  b u t  some o f  t h e  m ost im portant 
new P o p u l i s t s  w ere  b la c k .  B la ck  a g r a r i a n s ,  f o r  t h e i r  p a r t ,  viewed 
th e  growth of a  b l r s c l a l  re fo rm  movement ae  an  o p p o r tu n i ty  fo r  
r a c i a l  advancem ent, Amid th e  u n c e r t a i n t i e s  o f  t h e  f i r s t  campaign in  
o v e r  s  decade In  which a  D em ocra tic  v i c t o r y  was I n  q u e s t io n ,  b la ck  
men were a b le  to  demand and a a a e r t  a u t h o r i t y  a s  seldom  b e fo re . Thus, 
though  w h ite  P o p u l i s t s  made e x te n s iv e  to u rs  o f  t h e  Black B e l t ,  b la c k  
re fo rm e rs ,  w h e th e r  drawn from t h e  C olored  A l l i a n c e  o r  th e  Republican 
P a r ty ,  g e n e r a l ly  su p p o rted  Reuben Kolb and t h e  P e o p l e 's  Party  w ith o u t  
d i s t i n c t i o n .  L.W. McHanavsy, a  b l a c k  P o p u l i s t ,  t r a v e l e d  w ith  Kolb In  
h en ry  County and was r o t t e n - e g g e d  w ith  him t h e r e ,  and the  nom inally  
s t r a i g h t  out P o p u l i s t  J . P .  W ashing ton  p a r t i c i p a t e d  in  J e f f e r s o n ia n  
caucuses  w h ile  o u tra g e d  D em ocra tic  r e p o r t e r s  fumed o u t -o f -d o o r s .
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On Che ocher h an d ,  some Negro spokesmen e x p e r ie n c e d  d r a m a t i c  c o n ­
v e r s i o n s  to  Mid ro a d  re fo rm , a s  vhen  E l l  Upshaw "p le d g e d  h i *  p o l i t i c a l
f a i t h  In the  T h i rd  P a r ty "  b e f o r e  a  b l r a c i a l  P o p u l i s t  r a l l y  i n
47h-irhoLir County. Sometime* the  commitment o f  b l a c k  l e a d e r s
coun ted  fo r  l i t t l e  among t h e  r a n k - a n d - f i l e ,  a s  was t h e  c a s e  when J a n e s
M, B lack , to g e th e r  w ith  w h i te  P o p u l i s t  M,W. W hatley , a p p e a le d  in
O ctober t o  the  b l a c k  R epub licans  of T a l l a p o o s a  County— who l i s t e n e d
48p o l i t e l y ,  and th e n  calm ly  en d o rsed  th e  n a t i o n a l  R e p u b l ic a n  t i c k e t .
But th e re  w ere  c o n c r e te  r e a s o n s  why th o u s a n d s  o f  b l a c k s  s u p p o r t e d  
t h e  a g r a r i a n  c a u s e .  C o lo red  A lllancem en  u n d e r s to o d  t h a t  P o p u l i s t  
s u c c e s s  would p ro b a b ly  b r in g  some r e l i e f  t o  a l l  l e v e l s  o f  p ro d u c in g  
s o c i e t y .  On a  more im m ediate l e v e l  i t  was p l e a s a n t  t o  be a p p e a le d  to  
f o r  v o t e s ,  and e n c o u ra g in g  t o  be p ro m ised , a s  were  t h e  N eg ro es  o f  
Choctaw County, t h a t  " th e  c o lo re d  men who h e lp e d  t h e  Kolb men . . . 
w i l l  be  e n t i t l e d  t o  c a a t  t h e i r  v o t e s  in  any  p r im a ry  e l e c t i o n  o r  I n  any 
m e e t in g ,"  In a d d i t i o n ,  men and women o f  b o th  r a c e s  p a r t i c i p a t e d  
In  f o s t e r i n g  t h e  b e g in n in g s  o f  an i n t e r r a c i a l  u n i t y  beyond t h a t  a f f o r d "  
ed by th e  s e g r e g a te d  s t r u c t u r e  o f  t h e  A l l i a n c e ,  Thus t h e  w h i t e  Popu­
l i s t s  o f  Shelby C ounty  in v i t e d  t h e  " c o lo re d  g e n t le m a n "  and t h e i r  
F a m i l ie s  to  a  m e e t in g  in  Dogwood B e s t ,  w i th  t h e  r e s u l t  t h a t  a  l a r g e  
b l r a c i a l  crowd m in g led  t h e r e . ^  Though th e  f r a u d s  o f  August and 
November p re v e n t  t h e i r  numbers from b e in g  a s s e s s e d  a c c u r a t e l y ,  o r d i n a r y  
b l a c k  f o l k  a l l  o v e r  Alabama sough t to  e s c a p e  t h e i r  d u a l  r o l e s  a s  th e  
s c a p e g o a t  and trum p ca rd  o f  Bourbon p o l i t i c * .  I f  t h e i r  e f f o r t s  
w ere  g e n e r a l l y  u n s u c c e s s f u l ,  they  were n o t  w asted  upon th e  w h i te  
o r g a n i z e r s  of th e  P e o p l e 's  P a r ty .
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A th o ro u g h  h i s t o r i a n  o f  A l l i a n c e - F o p u l l s m  h as  a rgued  t h a t  
P o p u l i s tS j  as th e y  o p e ra te d  under the  I n f l u e n c e  o f  t h e i r  movement c u l ­
t u r e ,  o f t e n  became more s e n s i t i v e  to  I t s  d e m o c ra t ic  i m p l i c a t i o n s .  In  
o th e r  w ords , re fo rm ers  working f o r  t h e i r  own d i g n i t y  and freedom came 
t o  r e a l i r e  th e  l o g i c  o f  in c lu d in g  b la c k  men a s  f u l l  p a r t n e r s  in  a  " c l a s s "  
v i s i o n  of s o c i e t y ,"*1 The l i f e  o f  Jo se p h  Hanning f u r n i s h e s  an example 
o f  t h i s  I n c r e a s in g  r a c i a l  s e n s i t i v i t y — and t h e  summer o f 1892 was f o r  
him an im p o r tan t  tim e of r a c i a l  p e r c e p t i o n .  For a l l  h ie  work i n  
G e o rg ia ,  Manning’s  t r a v e l s  in  t h e  Alabama B lack  B e lt  r e p r e s e n t  
p ro b a b ly  h i s  f i r s t  s e r io u s  cam paign ing  in  a p re d o m in a n t ly  b la c k  a r e a .  
Jo se p h  had alw ays th ough t t h a t  b la c k  fa rm e rs  formed an im p o r ta n t  
p a r t  o f th e  w orking c l a s s ,  and th e  e x p e r i e n c e s  o f  h i s  simmer on the  
ro ad  formed th e  b a s i s  o f  an u n sh a k a b le  c o n v i c t i o n  t h a t  b l a c k  v o t e r s  
were a c t i v e l y ,  and w o r th i l y ,  re fo rm -m in d ed , tie d e c id e d  once  and f o r  a l l
t h a t  th e  B lack B e l t  machines w ere  " a  c o r r u p t  and t r u c u l e n t  m in o r i ty ,
52opposed a l i k e  by a m a jo r i ty  o f  w h i t e s  and b l a c k s , "
Hanning spoke in  such B lack  B e l t  c o u n t i e s  a s  D a l l a s ,  H a le ,  and 
P e r r y ,  In  f u l f i l l m e n t  of h i s  p rom ise  to  c o v e r  a s  much t e r r i t o r y  a s  
p o s s i b l e .  Few a n ec d o te s  o f  t h e s e  jo u rn e y s  e x i s t ,  bu t one w i l l  s e r v e  
t o  show f he changed s t a t e  o f  p e r c e p t io n  p o s s i b l e  w i th in  th e  fram e­
work of a g r a r i a n  f e l lo w s h ip .  H anning was s p e a k in g  a t  a d i f f e r e n t  co u n ty
s e a t  each  d ay ;  a t  th e  c o n c lu s io n  o f  one such  m ee t in g  he shook the  hand
of "an  aged c o lo re d  man" who had w a i te d  t o  t a l k  to  him. I f  he was 
g r a t i f i e d  when th e  man to ld  him; " I  h ea rd  you y e s te r d a y  a t  M arion, 
and 1 f e l t  I  had t o  g e t  h e re  to d a y  t o  h e a r  you a g a i n , "  he was a s to n i s h e d  
when he r e a l i s e d  t h a t  t h i s  "o ld  c i t i z e n  had d r i v e n  two young oxen 
h i tc h e d  to  a  two-wheeled c a r t  , . . f a r  i n t o  t h e  p re c e e d ln g  n i g h t "  in
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o r d e r  t o  a r r i v e  on t im e . But the  in c id e n t  s t u c k  In  h i*  mind f o r  an o th e r  
r e a s o n .  ' 'There was a look  Of u n d e r s t a n d in g / 1 H anning  saw, and 1fa  q u a l i t y  
o f  p l a i n  i n t e l l i g e n c e  i n  th a t  man, and  h la  c o n v e r s a t i o n  and d em ean o r ."  
R a c i a l  p r e ju d i c e s  a r e  n o t d e s tro y ed  a t  once. But by t h e  autumn o f  1892, 
J o s e p h  was more knowledgeable a s  t o  th e  d e p r i v a t i o n s  o f  th e  " c o lo r e d  
farm  w orkers  In th e  Black B elt"  and  more d e te rm in e d  th an  e v e r  t o  f i g h t  
f o r  t h e  p o l i t i c a l  and economic r i g h t s  o f  a l l  A l a b a m i a n s .^
In  the  n in e t e e n th  c en tu ry ,  b l a c k s  and women w ere  lumped t o g e t h e r  
ae p o l i t i c a l  in c o m p e ten ts .  Hale P o p u l l a t s ,  though  th e y  som etim es p a t ro n ­
iz e d  one  group a s  much ae the  o t h e r ,  u n d e rs to o d  t h a t  th e  l o t  o f  Southern  
women was h a rd ,  a m onstrous f u n c t io n  o f  the  c y c l e  o f  d eb t  i n t o  w h ich  r u r ­
a l  p e o p le  had f a l l e n .  In t h i s  v e i n ,  Hanning c r i e d  o u t  from t h e  stump;
See m o th e rs ,  b a re fo o te d ,  s h a b b i ly  c l o t h e d ,  i n  the  
ho t sun hoeing  or p low ing , because f a t h e r  and son 
have f a i l e d  to  earn th e  t r i b u t e  t h a t  a  power 
g r e a t e r  th a n  Caesar I s  h e a p in g  on th e n  day by day 
. . . Hy God! To v h a t  h a v e  wa t o s * T ^
A number o f  farm w ives  and d a u g h te r s ,  however, w ere  n o t  r e s ig n e d  to
p a s s i v i t y  ip d e f e a t ,  o r  in  tha  re fo rm  movement. In d e e d  when t h e
N a t io n a l  Woman's A l l ia n c e  was formed in  1892 an  A labam ian , Hr6 . H.B.
C lo u d , was one of i t s  c h a r t e r  members; a s  such sh e  was com m itted  to
w ork ing  f o r  " th e  f u l l  and u n c o n d i t io n a l  u se  o f  t h e  b a l l o t . W i t h i n
a y e a r  th e  concep t o f  a fe m in is t  a g r a r i a n i s m  bad  made some headway in
A labama, and "Mrs. H .D ."  of Dale C ounty  cou ld  w r i t e ,  m i ld ly  b u t  f i r m l y ;
Some p e o p le  seem to t h in k  t h a t  the  women have no 
r i g h t  t o  t h e i r  p r i n c i p l e s  I n  reg a rd  t o  p o l i t i c s ;  
b u t we a r e  e n t i t l e d  to  o u r  o p in io n  i n  r e g a r d  to  
[ p o l i t i c a l !  ro b b e ry .* 6
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Women p o p u l i s t  a  u n d o u b te d ly  made t h e i r  g r e a t e s t  Im p ac t  in  Alabama 
th ro u g h  th e  p u b l i c  p r i n t s .  Nora G a i t h e r ' s  W alnut Grove P r o g r e s s i v e  
P eop le  was t h e  o n ly  Third  P a r ty  new spaper e d i t e d  by a woman, bu t many 
younger women p a r t i c i p a t e d  In  such J o u r n a l i s t i c  a c t i v i t i e s  a s  M iss 
L o la  S tu c k e y 's  ' W i t t e n  (n e w s]p ap e r '1 produced a t  t h e  A l l i a n c e  
C o o p e ra t iv e  School In  Echo, A la b a m a ,^  Numerous women a l s o  c o n t r i b u t e d  
a r t i c l e s  and l e t t e r s  to  th e  grow ing  number of P o p u l i s t  
w e e k l i e s .  One o f  t h e  most p r o l i f i c  o f  th e s e  w r i t e r *  was " F a rm e r 's  
D a u g h te r ,"  who w ro te  f o r  th e  Or a r k  B enner. By t h e  s p r in g  o f  1893,
South  Alabama P o p u l i s t s  a p p lau d ed  a* she  c r i t i c i z e d  th o s e  J e f f e r ­
s o n ia n s  who s t i l l  c h e r i s h e d  s e c t i o n a l  l o y a l t y  o v e r  h ig h e r  p r i n c i p l e s :
P r e j u d i c e  has  so lo n g  been k in g ,  has so  Long b e e n  
e n th ro n e d  In the  h e a r t s  o f  th e  p e o p le  o f  t h i s  
c o u n t r y  . . . t h a t  t h e  v o t e r s  have n o t  s tu d ie d  
t h e  q u e s t i o n s  of L e g i s l a t i o n  a s  th ey  s h o u ld .
Even a f t e r  t h e  P e o p l e 's  P a r ty  c o l l a p s e d ,  th o u s a n d s  of Alabama women
c o n t in u e d  to  s tu d y  p o l i t i c s  and econom ics , and c o n t in u e d  t h e t r  h a b i t s
o f — a l l  too  o f t e n  b i t t e r — r e f l e c t i o n .  G eo rg ia  C h i l t o n  M cE ld e r ry ,  a
P o p u l i a t l c  l a d y  o f  T a l la d e g a ,  s e t  down in  1897 h e r  c o n s id e r e d  o p in io n
o f  th e  D em ocra tic  g o v e rn o rs  e l e c t e d  In 1892 and 18 9 A, Thomas G, J o n e s
and W illiam  C, O a te s :
About t h e  c h a r a c t e r  o f  each t  d i s c o v e r e d  t r a i t s  
o f  c h a r a c t e r  I n c l i n i n g  to  t h e  a c t u a l l y  b e s o t t e d  
s t a t e  o f  c o n s c i e n c e l e s s  e v i l .  in  J o n e s  I t  was more 
o f  t h e  b o l d ,  and in  O a tes  th e  s l y ,  l e e r i n g  ty p e  o f  
u n e c r u p u lo u s n e s a .
M o u n ta in e e rs ,  C o n fe d e ra te  v e t e r a n s ,  b l a c k s ,  women; t h e  r e s p o n s e  
o f  th e s e  g ro u p s  made th e  P e o p l e 's  P a r ty  th e  m ost r e p r e s e n t a t i v e  s o c i a l  
f o r c e  of n i n e t e e n t h - c e n t u r y  Alabam a. In  t h i s  im p o r ta n t  r e s p e c t  th e  
p ro m ise  of t h e  Omaha c o n v en t io n  was f u l f i l l e d .  Working t o  fo r g e  t h e
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h o p e fu l  c o a l i t i o n  o f Alabama Populism  I n to  a u n i t y  were a few dozen 
l o c a l  o r a t o r s  and a sm all co rp s  o f  s t r a t e g i s t s  led fay Jo se p h  Manning, 
a l l  engaged In  "a  work o f tremendous u s e f u ln e s s  . . * [and} needed 
p o l i t i c a l  e d u c a t i o n , l,f>0 The ranks  o f  th e  P e o p le 's  P a r ty  sw e lled  
d r a m a t i c a l l y  In d eed , bu t A lliance-Popu11am  wee no t t o  be t h e  wave o f  
th e  f u t u r e  i n  Alabama. For the  a g r a r i a n  r a d i c a l s ,  a t  th e  h e ig h t  o f  
t h e i r  e f f e c t i v e n e s s ,  fa c ed  a  day o f  re ck o n in g  and d e f e a t  a g a in s t  
which they  had no r e c o u r s e .
On August 1 , in  th e  words o f  Jo se p h  Manning, th e  p e o p le  of Alabama 
went to  t h e  p o l l s  and gave Reuben Kolb a " e y e Io n ic  v i c t o r y . "  L a te r  
t h a t  day and f o r  n e a r ly  a weak t h e r e a f t e r ,  however, a  d e te rm in ed  body 
of " b a l l o t - b o x  s t u f f e r a ,  u n sc ru p u lo u s  r e tu r n i n g  o f f i c e r s  and un­
p r i n c i p l e d  members of c an v a ss in g  b o a rd s ” counted him o u t . 6^ The 
o f f i c i a l  coun t gave  th e  e l e c t i o n  to  Jo n es  fay a m a rg in  o f  126,959 to  
115,524 v o t e s .  J o n e s ,  who c a r r i e d  o n ly  tw e n ty -n in e  o f  s i x t y - s i x  
c o u n t i e s ,  won th a n k s  t o  h i s  le a d  in  f i f t e e n  B lack B e l t  c o u n t i e s ,  where 
he p l i e d  up whopping and u n r e a l i s t i c  m a j o r i t i e s  a g g r e g a t in g  30,217
v o te s ,  K olb , on th e  b a s i s  o f  r e p o r t s  made by h i s  p o l l  w a tc h e r s ,
62c la im ed  m a j o r i t i e s  of 25 ,000  w h ite  and 15,000 b la c k  v o t e s .  In  th e  
o p in io n  o f  r e c e n t  s t u d e n t s  o f  the  e l e c t i o n  t h e r e  i s  l i t t l e  doubt t h a t  the  
J e f f e r s o n i a n  f i g u r e s  were more a c c u r a t e  chan th e  o f f i c i a l  r e t u r n s ,
Jo n es  h im s e l f  e n t e r t a i n e d  doub ts  abou t t h e  h o n e s ty  o f  s e v e r a l  l o c a l  
m ach ines . The g o v e r n o r 's  co rre sp o n d e n c e  i s  f u l l  o f  r e f e r e n c e s  to  and 
a c c o u n ts  o f  f r a u d  in  w hich, to  be f a i r ,  i t  must be s a i d  h e  had l i t t l e  
p a r t .  The s e r i o u s n e s s  of th e  s i t u a t i o n  was summed up i n  a much- 
q uo ted  l e t t e r  by C h ap p e ll  Cory, i n  which t h a t  r e d o u b ta b le  e d i t o r
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d i s p l a y e d  t o  th e  f u l l  h i s  b u s i n e s s - l i k e  q u a l i t i e s .  " I  may s a y ,"  
he  a d v is e d  Thomas J o n e s ,  “ t h a t  n in e - t e n th a  of th e  w h ite  v o t e r s  in
Alabama b e l i e v e  you were coun ted  in  and Kolb coun ted  o u t . The o n ly
63q u e s t i o n  l a ,  what p r o p o r t i o n  endorse  i t ? "
From th e  s t a n d p o i n t  o f  t h e  P o p u l i s t s ,  the  outcome o f  th e  e l e c t i o n  
was a dQ ohle  m i s f o r t u n e ,  though  th e  e x te n t  oE th e  t r o u b l e s  which 
K o lb 's  d e f e a t  would cau se  t h e  P e o p le 's  P ar ty  was no t Im m ediately  
a p p a r e n t .  Though S t r a i g h t o u t s  may have su sp ec ted ,  a s  th e  W ashington,
D .C . ,  N a t io n a l  E conom ist p u t  i t ,  " t h a t  I f  Kolb [had] succeeded in  th e  
r a c e  he would ho ld  th e  same p o s i t i o n  toward r e a l  re fo rm  a s  . . * C o n g ress ­
man L iv in g s to n  of G e o r g ia ,"  th e  J e f f e r s o n ia n  l e a d e r  became an u n a s s a l l -
64a b l e  m a r ty r  In  d e f e a t .  The f r a u d s  of 1H92 l ik e w is e  became an o v e r ­
n i g h t  symbol o f  a l l  th e  f r u s t r a t i o n s  of the A l l i a n c e ,  a  p o in t  w e l l  
u n d e r s to o d  by H orace Hood, e d i t o r  of th e  Montgomery J o u r n a l , who 
p r e d i c t e d  t h a t
N ine ty  p e r  c e n t  o f  th o se  who followed C ap ta in  Kolb . . . 
and  Mr, Adams th u s  f a r  under such d e s p e r a te  c ircum ­
s t a n c e s ,  w i th  th e  i n t e l l i g e n c e  of the  towns and the 
combined f o r c e  of th e  p r e s s  and hundreds o f  s p e a k e rs  
a g a i n s t  them , , . a r e  go ing  to  fo llow  them to  th e  
e n d . 65
Most o b v io u s ly ,  th e  D em ocratic  cou n t-o u t  u p s e t  th e  r a t i o n a l e  and 
in d e p e n d e n c e  o f  t h e  P e o p l e 's  P a r ty  by d e m o n s tra t in g  t h a t  no a n t i -B o u rb o n  
c a n d i d a t e  co u ld  win a  g u b e r n a t o r i a l  e l e c t i o n  in  Alabama, The s t a t e  
had no c o n t e s t  law a p p l i c a b l e  to  ex ec u t iv e  o f f i c e s ;  th e  f r a u d s  which had 
been  p r a c t i c e d  a g a i n s t  a  c o n s e r v a t iv e  a g ra r ia n  c h a l l e n g e r  co u ld  be 
re d o u b le d  w i th  im p u n i ty  a g a i n s t  a  r a d i c a l  opponen t. Thus, In o rd e r  
t o  s u r v i v e  a t  a l l ,  P o p u l i s t s ,  J e f f e r s o n ia n s ,  and R ep u b lican s  would have 
t o  make a  common e f f o r t  t o  overth row  th e  Organized D em ocratic  P a r ty  c o n -
sfi
t r n l .  The v i t a l  i s s u e s  o f  Alabama p o l l  t i c  a were s im p le ,  and
even mors fu n d am en ta l  th a n  the  a ^ r n r t a n s '  f i n a n c i a l  demands. The
P o p u l i s t s  d id  In  f a c t  c o n t in u e  t h e i r  cam paigns o f  e d u c a t io n  on th e
b a s i s  o f  Ocala-Omaha p r i n c i p l e s ,  b u t  Jo se p h  Manning, among o t h e r s ,
com prehended t h a t  a  change o f  em p h as is  was n ecessa ry *
The i a e u e l s ]  o f  f r e e  s p e e c h ,  a f a i r  v o te  and an 
h o n e s t  co u n t had been , th ro u g h  th e  developm ents  o f  
th e  c o n f l i c t ,  made param ount to  a l l  e l s e .  P e o p l e ' s  
P a r ty  l e a d e r s  com prehended t h i s .  [H en ce fo r th ]  th e  
P e o p le ’ s P a r ty  i n  Alabama fo u g h t  I t s  b a t t l e s  w i th  
t h i s  I s s u e  a s  d o m in a n t . 66
Of t h e  two a g r a r i a n  p a r t i e s  t h e  J e f f e r s o n i a n s  were In  t h e  more
e n v ia b le  p o s i t i o n .  Hot o n ly  would K o lb 's  v o t e  have been s u f f i c i e n t  to
e l e c t  him g o v e rn o r  in  any  p r e v io u s  campaign* bu t t h e  " J e f f s "  had
e l e c te d  f o r t y - f o u r  s t a t e  r e p r e s e n t a t i v e s  a n d  s e n a t o r s . ^7 prom t h e i r
p o s i t i o n  o f  r e l a t i v e  s t r e n g t h  and m o ra l  a u t h o r i t y  th e  J e f f e r s o n i a n
l e a d e r s  w ere  a b l e  t o  n e g o t i a t e  w i th  a l l  a i d e s ,  milting o v e r t u r e s  to
P o p u l i s t  and R e p u b l ic a n  f o r c e s  w h i l e  p r e s e r v i n g  t h e i r  own f a c a d e
o f  s im o n -p u re  Democracy. Thus tn  t h e  m onths f o l lo w in g  th e  e l e c t i o n
Peyton  G. Bowman, one o f  K o l h ' s  c l o s e s t  a d v i s o r s ,  jo u rn e y e d  to
R ep u b l ica n  P a r ty  h e a d q u a r t e r s  in  Hew York C i t y ,  and C h r i s t o p h e r  Magee,
a r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  R e p u b l ic a n  n a t i o n a l  com m ittee , c o n f e r r e d  w ith
6BK o lb i te  l i e u t e n a n t s  i n  Birmingham, S im u l ta n e o u s ly ,  Bowman demanded 
the  s t a t e h o u s e  o f  Alabama f o r  Kolb on th e  grounds t h a t  t h e  l a t t e r  was 
the  r e g u l a r l y  e l e c t e d  D em o cra tic  c a n d i d a t e ,  and th r e a te n e d  t o  w ith h o ld  
th e  J e f f e r s o n i a n  v o t e  from  G rover C le v e la n d  i f  Jo n e s  were n o t  o u s ted  
by the  c o u r t s ,  t h e  l e g i s l a t u r e ,  o r  by r e s i g n a t i o n . ^
But f o r  a l l  t h e i r  show o f  c o n f id e n c e  and p o l i t i c a l  e x p e r t i s e ,  
many h ig h - r a n k in g  J e f f e r s o n i a n s ,  Kolb in c lu d e d ,  had b een  shocked  by th e  
August c o u n t - o u t  i n t o  a c o n s i d e r a t i o n  o f  r a d i c a l  means t o  s e c u r e  j u s t i c e .
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When Frank B a l t s e l i  o f  th e  Montgomery A l l i a n c e  H erald  demanded o f
t h e  A l l i a n c e ,  which was to  meet a t  Cullman on August 9 -11 , a s s i s t a n c e
to  p e t i t i o n i n g  P r e s i d e n t  H a r r is o n  f o r  a " r e p u b l ic a n  Form of government
In Alabama," the  r e n u n c i a t i o n  of s t a t e d  r i g h t s  p r i n c i p l e s  was th e
r e v o l u t i o n a r y  a s p e c t  o f  h i s  p r o p o s a l .  As e d i t o r  o f  t h e  most p re s t tg e o u H
J e f f e r s o n i a n  new spaper In  Alabama, B a l t z e l l  p ro p o s e d  I n  a d d i t i o n  t h a t
A lliancem en  revenge  th e m se lv e s  upon th e  Bourbons th ro u g h  a form of
c i v i l  d i s o b e d ie n c e t
Cut o f f  th e  s inew s o f  war and th e  enemy must go to 
t h e  w a l l .  Taxes h o ld  up th e  governm ent. S top  paying  
and th e  cramp* s e t  I n  a t  once,7&
The most r a d i c a l  means o f  r e d r e s s ,  o f  c o u r s e ,  was v i o l e n c e ,  and a
c e r t a i n  number o f  J e f f e r s o n i a n s  began t o  c o n s id e r  th e  p o s s i b i l i t y  a f
s e t t i n g  Kolb up In  an a l t e r n a t e  o r  " d u a l "  a d m i n i s t r a t i o n  to  be
m a in ta in e d ,  i f  n e c e s s a r y ,  w i th  f o r c e .  In  1B92 the  A l l i a n c e  H era ld
spoke g l i b l y  about su ch  grim  p o s s i b i l i t i e s ,  a s  when i t  s a id  of
r e fo rm e rs  i n  P ik e  C ounty ;
I f  they had c o l l e c t e d  500 d e te rm in ed  men w i th  guns,
[and) made th e  c o n s p i r a t o r s  a g a i n s t  t h e i r  r i g h t s  
c o r r e c t  t h e  wrong o r  hung them, th e y  would have 
a d o p ted  [an )  e f f e c t i v e  rem edy . *1
B a l t c e l l  and  h i s  w r i t e r s  spoke f o r  th e  c o n s e rv a t iv e  a g r a r i a n s  who,
d e te rm in ed  t o  s e c u re  r e d r e s s ,  were  th o ro u g h ly  open-minded as t o  th e
method o f a c c o m p lis h in g  t h e i r  s l u e .  At Cullman, th e s e  I n d iv i d u a l s  were
n o t i c e a b l y  ready  to  l i s t e n  t o  th e  P o p u l i s t  p o in t  o f  v iew .
At th e  s t a t e  A l l i a n c e  c o n v e n t io n  of 1692 and f o r  a few weeks 
t h e r e a f t e r ,  a n t i -B o u rb o n  f o r c e s  c lo s e d  ra n k s  and th e  P e o p le 's  P a r ty  
came as  c lo s e  to  d o m in a t in g  th e  re fo rm  movement i n  Alabama as i t
8B
would be a b l e  to  do f o r  two y e a r s — d e s p i t e  t h e  s t ro n g  p o s i t io n  of 
th e  J e f f e r s o n i a n s ,  The a g r a r i a n  o r d e r  e l e c t e d  a P o p u l i s t ,  S.W. Groce
o f  T a l la d e g a *  a s  i t s  s t a t e  p r e s i d e n t .  Adame, who d e l iv e re d  a s p i r i t e d
72mid r e a g a i n s t  G ro v e r  C le v e la n d ,  e v i d e n t l y  s tep p ed  down on h i s  own,' 
George G a i th e r  and  Jo se p h  Manning w ere  much In  ev idence  a t  Cullman, the  
l a t e r  more k n o w led g eab le  t h a n  he had been two months b e fo re ,  and "a 
c e n t e r  of a d m i r a t io n  by h i s  b r e t h e r n "  a f t e r  h i s  perform ance a t  Omaha.
The P o p u l i s t  e x e c u t i v e  consult t e e  had a r r a n g e d  f a r  Jan es  F ie ld  to  
a t t e n d  th e  m e e t in g s ,  and th e  V i r g i n i a n  moved e a s i l y  among th e  A l l i a n c e ­
men, com bining  p e r s o n a l  charm and fo lk s>  t a l e s  w ith  an u rg en t  a p p ea l
l o r  th e  P e o p l e 's  P a r t y .  "We have g o t  to  w in , "  be to ld  them. "[Thai con-
73d i t i o n  o f  need i s  such  t h a t  we m ust w in ."  The o ld  tu g -o f-w ar  between
P o p u l i s t s  and J e f f e r s o n i a n s  was m uted , and a l l  of th e  le a d e r s  p re s e n t
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  r e s o l u t i o n s  a d o p te d .  To no o n e 's  s u r p r i s e ,  th e
A l l i a n c e  c o n g r a t u l a t e d  Kolb f o r  h i s  " v i c t o r y "  o f  August 1, and vo ted
l t n  condem nation  o f  " th e  g h o u l i s h  hand of t h e  p o l i t i c a l  b o s s ."  For the
P o p u l i s t s ,  t h e r e  waa th e  s a t i s f a c t i o n  o f  h a v in g  wrenched th e  A l l ia n c e
f o r e v e r  from i t s  D em o cra tic  m o o r in g s ,  i n  t h e  form o f  a r e s o lu t i o n
w r i t t e n  by Jo se p h  Manning:
We b e l i e v e  t h a t  t h e  t im e  h a s  come when every  freeman 
i s  c a l l e d  on to  r e s i s t  en c ro ach m en t upon our t i g h t s  
o f  s u f f r a g e .  Now t h e r e f o r e  . . .  we d e c l a r e  our 
in d e p en d e n c e  o f  t h e  o ld  t r i c k y  m a ch in e ,  and pledge 
o u r s e l v e s  t o  c o n t in u e  o u r  e f f o r t s  f o r  the  Ocala 
d e m an d s .74
D u rin g  th e  c o u r s e  o f  th e  p r o c e e d i n g s ,  P.G. Bowman announced t h a t  th e  
re fo rm  p a r t i e s  would h o ld  a  c o n v e n t io n  f o r  t h e  purpose  of no m in a tin g  
c o n g r e s s i o n a l  c a n d i d a t e s  and an  e l e c t o r a l  t i c k e t .  The d a te  of t h i s  
n o m in a t in g  c o n v e n t io n  was s p e e d i l y  s e t  f o r  Septem ber IS, and when th e
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Cullman g a t h e r i n g  b roke  up a f t e r  a  s p i r i t e d  P o p u l i s t  r a l l y ,  th e  lo n g -  
expected  D em o cra tic  f r a u d s  m uat have a p p e a re d ,  however b r i e f l y ,  
i n d i r e c t l y  t o  have b e n e f i t e d  t h e  P e o p l e 's  P a r t y . ^
In th e  weeks t h a t  fo l lo w e d  t h e r e  w ere  f u r t h e r  I n d i c a t i o n s  t h a t  a 
sen tim en t o f  angry  p o l i t i c a l  In d ep en d en ce  was sp re a d in g  a c r o s s  
Alabama, As c o u n ty - l e v e l  m e e t in g s  w ere  h e ld  t o  s e l e c t  d e l e g a t e s  t o  th e  
upcoming n o m in a t in g  c o n v e n t io n ,  I t  was e v i d e n t  t h a t  a  g row ing  m in o r i ty  
o f  the p l a i n  fo lk  were w i l l i n g  t o  s u p p o r t  Jam es B. Weaver. In  f i v e  
c o u n tie s  (C ham bers, Conecuh, Lowndes, S t .  C l a i r ,  and T a l la p o o s a )  
t h e  P e o p l e 's  P a r ty  was e n d o rs e d  o r  P o p u l i s t  c l u b s  formed f o r  the  f i r s t  
t i t n e ,7fi In  n in e  c o u n t i e s  (B a rb o u r ,  B ib b ,  D a l l a s ,  F a y e t te ,  Geneva, Lee, 
M a rsh a l l ,  P e r r y ,  and T u s c a lo o s a )  a  p r e v i o u s l y  e x i s t i n g  P o p u l i s t  o rg a n ­
i z a t i o n  was s t r e n g t h e n e d . ^  I n  m ost o f  t h e s e  m eet la g  a P o p u l i s t s  and 
J e f f e r s o n i a n s  k ep t  t h e i r  I d e n t i t i e s  s e p a r a t e ,  b u t  In two c o u n t i e s  th e  
T hird  P a r ty  emerged as th e  d o m in an t  p a r t y  In  a  p r e v io u s ly  K c lb i t e  
community. Dale County J e f f e r s o n i a n s ,  s t i r r e d  by the  Populism  of 
e d i t o r  Tom Con of th e  Ozark B an n e r ,  v o te d  t o  f u s e  c o m p le te ly  w i th  th e  
p e o p le 's  P a r t y  t h e r e .  Cox s u b s e q u e n t ly  p ro c la im e d  t h a t  "Alabama i s  
s a f e  In t h e  c u s to d i a n s h ip  o f  t h e  c r y a t a l l e e d  J e f f e r s o n i a n  Democracy, . . .
and w ell may i t s  o th e r  name and  synonymn, t h e  P e o p le 's  P a r t y ,  s u i t  th e  
78t im e . 11 And In Choctaw C o u n ty ,  one o f  K o l b ' s  few Black B e l t  s t r o n g h o ld s ,  
a g r a r i a n s  com ple ted  a t r a n s i t i o n  tow ard  r a d i c a l i s m  which had begun w i th  
t h e  D em ocratic  P r e s i d e n t i a l  n o m in a t io n  o f  G ro v e r  C leve land  In  J u n e .
The p r o s p e c t  of v o t in g  f o r  an  Ironbound  Bourbon had opened t h e i r  e y e s  to  
th e  fa c t  t h a t  " th e  o ld  p a r t i e s  [have] ig n o r e f d ]  e l l  of t h e  demands o f  th e  
a g r i c u l t u r a l  c l a s s , "  w h ile  t h e  Omaha c o n v e n t io n  d e m o n s tra ted  t h a t  " t h e  
p la tfo rm  of th e  P e o p l e 's  P a r t y  e n b o d [ i e s  t h e s e ]  same" demands. The
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Choctaw C o u n tian s ,  w i th o u t  d e s e r t i n g  Kolb, p le d g ed  th em se lv e s  to  work
79Tor Weaver and n a t i o n a l  r e f o r m .
Yet t h e  P o p u l i s t  tra ins  o f  J u ly  and  A ugust ,  though they were
jm p re sa lv e ,  could change n e i t h e r  th e  b a s i c  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  in
Alabama n o r  the  d e e p - ro o te d  p o l i t i c a l  I n s t i n c t s  of A labam ians.
R ad ica l  S t r a i g h t o u t s  rem ained  a d i s t i n c t  m i n o r i ty  among a g r a r i a n s ,  and
Populism i n  the  newly awakened c o u n t i e s  was co v ered  o v e r  w ith  a heavy
venee r  of t r a d i t i o n a l  l o y a l i s t  and Kolbtsttu Samuel Adams* f o r  i n s t a n c e ,
a c c e p ted  th e  chairman s h ip  o f  t h e  Bibb County P e o p l e 's  P a r t y  w ith  th e
prom ise t h a t  he would "go no f a r t h e r  th a n  a change o f  name* and p r e s e r v e
BOa l l  the  e s s e n t i a l  p r i n c i p l e s  o f  Dem ocracy."  As th e  lo n g - t im e
p o l i t i c a l  o b s e rv e r  R ober t  McKee rem inded  h i s  c o r r e s p o n d e n ts  P*G,
Bowman and Frank B a l t z e l l ,  m ost A labam ians c o u n ted  among t h e i r
p r i n c i p l e s  a r e lu c ta n c e  to  v o t e  f o r  o t h e r  th a n  a D em ocratic  p r e s i d e n t i a l
c a n d id a te .  Urging th e  J e f f e r s o n i a n  l e a d e r s  t o  avo id  th e  t a i n t  of
s u p p o r t in g  Weaver ( th u s  seem ing to  s u p p o r t  H a r r i s o n  I n d i r e c t l y ) ,  McKee
a d v ise d :  " i t  i s  a good t im e  to  be a s  in n o c e n t  a s  doves and a s  w ise  as 
31s e r p e n t s . "  Kolb* f o r  o n e ,  to o k  McKee's a d v ic e  to  h e a r t ,  S h o r t ly
a f t e r  the  September 15 c o n v e n t io n  had bean  s l a t e d  to  m eet a t  Lakeview
in  J e f f e r s o n  County, th e  e x -  Commies i n n e r  w ro te  to  one o f  h ia  f r i e n d s  in
d e fe n se  o f  h ia  t o r t u r o u s  and  c o n t r a d i c t o r y  p o l i t i c a l  c o u r s e :
1 sib the  same Democrat 1 have  a lw ay s  been • , . and 
what we a r e  a f t e r  i s  making t h e  o p p o s i t i o n  come t o  
te rm s . , . Our e x e c u t iv e  com m ittee  deemed i t  b e s t  
to  fu se  w i th  th e  P e o p l e ' s  P a r t y  and b e a t  a l l  [ th e  
D em ocratic] congressm en t h i s  f a l l *  [b u t]  - , . a s  to  
p u t t i n g  o u t an  e l e c t o r a l  t i c k e t ,  t h a t  p a r t  o f  th e  c a l l  
l a  on ly  a b l i n d .  Hone o f  o u r  e x e c u t iv e  com m ittee  
f a v o r  p u t t i n g  ou t an  e l e c t o r a l  t i c k e t  a t  a l l ,  bu t we 
th ough t i t  b e s t  n o t  t o  l e t  th e  p u b l i c  know abou t t h i s  
y e t  . . .  a s  m a t t e r s  s t a n d  now we a r e  k e ep in g  a l l  
p a r t i e s  i n  t h e  d a r k  on whet we s h a l l  do.®*
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By Sep tem ber 15, J o se p h  Manning was r e a d y  tQ ap p ro ach  th e  v a g a r ie s
o f  Alabama p o l i t i c s  w i t h  c o n s i d e r a b l e  r e a l i s m .  Hanning knew t h a t  I t
was a  n a t t e r  o f  p u b l i c  s p e c u l a t i o n  w h e th e r  o r  no t th e  J e f f e r s o n i a n s
would o p e n ly  e n d o rs e  W eaver, he  knew a l s o  t h a t  Kolb and h i s  c h ie f
a d v i s e r s  w ere  i n  c o n fe re n c e  w i t h  su ch  R ep u b lican *  a s  R obert Moseley
63and C h r i s t o p h e r  Magee. Amid t h e s e  c o m p l ic a te d  m aneuvers Jo se p h  was 
d e te r m in e d ,  a s  he  t o l d  t h e  A g e -H e ra ld ,  to  " p u t  out a s t r a i g h t  Weaver 
e l e c t o r a l  t i c k e t . "  But t h e  young man who had " p r a c t i c a l l y  c r e a t e d  the 
T h i r d  P a r ty  In  Alabama" u n d e r s to o d  th e  a l t e r e d  I s s u e s  and p r i o r i t i e s  
o f  re fo rm  p o l i t i c s ;  h i s  aim was to  work w i th  t h e  J e f f e r s o n i a n s  and 
R e p u b l ic a n s  f o r  a c o a l i t i o n  c o n g r e s s i o n a l  s l a t e ,  i n  exchange f o r  
t a c i t  s u p p o r t  o f  a s l a t e  of W eaver e l e c t o r s .  Hanning was aw are , too, 
o f  th e  t e n t a t i v e  n a t u r e  o f  many r e c e n t  c o n v e r s io n s  to  Populism .
T h e r e f o r e  he v iew ed  th e  la k e v ie w  c o n v e n t io n ,  n o t  a s  a  perm anent u n i f i ­
c a t i o n  of re fo rm  f o r c e s ,  b u t  a s  a n  im p o r ta n t  o p p o r tu n i ty  to  c o n t in u e  his  
"cam paign  o f  e d u c a t i o n  [an d ]  f i g h t  f o r  th e  freedom  o f  th e  p eo p le  of 
Alabama and t h e  g r e a t  p r o d u c e r s  o f  t h e  u n i o n . "
The e d u c a t i o n a l  p o s s i b i l i t i e s  a t  L ak ev lev  were lnm enee. F ive 
e x e c u t i v e  cornu i t  t e e s ,  and  o v e r  800  d e l e g a t e s  o f  every  p o l i t i c a l  back­
ground  w ere  p r e s e n t ;  o f  them a l l ,  t h e  P o p u l i s t s  had th e  c l e a r e s t
66c o u r s e  and p ro g ra m . Through a  f i n e  work o f  c o o r d i n a t i o n ,  m oreover, 
Jam es F i e l d ,  Jam es  Weaver, and Mary E. L ease  a t te n d e d  th e  c o n v en t io n  and 
w ere  a v a i l a b l e  t o  r e f o r m e r s  a t  t h e  F lo r e n c e  H o te l  i n  Birmingham.
Speeches  of s e c t i o n a l  r e c o n c i l i a t i o n  d e l i v e r e d  by Weaver and Lease tpnk 
up most of t h e  o p en in g  s e s s i o n ,  and  e a r l y  t h e  n ex t  day Manning Introduced 
an o ld  A l l i a n c e  c o l l e a g u e  from  G e o r g ia ,  one J .H ,  T u r n e r ,  who le d  
c h e e r s  f o r  Tom Watson and c a l l e d  upon A labam ians t o  u n i fy  th em se lv es
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87fo r  a s t r a i g h t o u t  cam paign . By the  t im e  t h a t  Manning was re a d y  to  
speak on September 16 , h i a  P o p u l i s t  e d u c a t i o n a l  program  was p ro ­
ceeding n i c e l y .
Manning knew t h a t  he co u ld  Unt sweep h i s  v a r i e d  c o n g r e g a t io n  inLo 
the P e o p le ’ s P arty  a t  one s t r o k e ,  and  he choae M b  p o i n t s  a c c o rd in g  
to the lo n g - te rm  n eed s  o f  t h e  movement. F i r s t ,  he  gave a  h ig h ly  
s a r c a s t i c  t re a tm e n t  o f  Thomas Jo n es  and a l l  t h e  " g r e a t  s n e a k s "  who 
were h is  a d h e r e n ta ,  d r a m a t i c a l l y  p o r t r a y i n g  G ro v er  C lev e lan d  t e l e g r a p h ­
ing c o n g r a tu l a t i o n s  to  t h e  go v e rn o r  upon th e  s u c c e s s f u l  c o n c lu s io n  
of the  August f r a u d s .  These e f f o r t s  t o  c o n n ec t  n a t i o n a l  and s t a t e - l e v e l  
Democracy i n  mutual Infam y w ere  So s u c c e s s f u l  t h a t  th e  c o n v e n t io n  
su b seq u en tly  passed a r e s o l u t i o n  s t a t i n g  t h a t  " t h e  e l e c t i o n  o f
88Cleveland means a p e r p e t u a t i o n  of th e  f r a u d  i n  Alabama e l e c t i o n s . "
But Manning had fa s h io n e d  h i s  speech  w i th  an  ey e  to  making h i s  f i r s t
p u b lic  endorsem ent o f  K olb, and a t  t h e  end o f  h i a  rem arks  upon
Cleveland and Jones , he c a r r i e d  the  awkward moment o f f  w e l l .  " I f  you
do not r i s e  up and d e fe n d  you r r i g h t s  and you r K o lb ,"  he  p r e d i c t e d ,
89"your c h i l d r e n  w i l l  c u r s e  y o u ."
Joseph  was v i t a l l y  c o n ce rn ed  w i th  sh ap in g  th e  o p in io n  of th e  
d e le g a te s  upon two r e l a t e d  i s s u e s :  th e  "Negro Q u e s t io n "  and th e  
proper means of u n i fy in g  th e  re fo rm  movement. C oncern ing  th e  f i r s t
th e re  had been much d i s c u s s i o n ,  s in c e  "n e g ro  v o t e s ,  o r  s t u f f e d  b a l l o t s
90as you p l e a s e "  bad p ro v id e d  th e  m arg in  o f  v i c t o r y  f o r  J o n e s .
Manning f e a r e d — c o r r e c t l y ,  a s  e v e n ts  would show— t h a t  w h i t e  a g r a r i a n s  
would f a l l  i n t o  the  t r a p  o f  a d v o c a t in g  th e  " M i s s i s s i p p i  P la n "  of e l i m i n a t ­
ing b lack  v o t in g  In o r d e r  t o  a s s u r e  " p e a c e "  and " h o n e s ty "  among w h ite  
91p o l i t i c i a n s .  He was c o n v in ced  t h a t  a  m a j o r i t y  o f  b la c k s  had su p p o r te d
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Kolb* and he Cold h i s  l i s t e n e r s  s o ,  In  th e  meantime f o r t i f y i n g  them
up b e a t  he could a g a in s t  r a c i s t  p ro p ag an d a . "They aay [ t h a t ]  th e
negro q u e s t io n  la  paramount,'* he s a id  s c o r n f u l l y ,  "You know i t  i s
not the  neg ro  whom you have to  f e a r ,  hu t w h ite  men who a r e  your 
92enemies *"
Hanning d e a r l y  hoped th a t  a h igh-m inded  p r e s e n t a t i o n  of 
the r s d a l  I s su e  might s e r v e  to  b r in g  th e  J e f f e r s o n i a n s  w i t h i n  
the P o p u l i s t  f o l d .  He had ex p er im en ted  w ith  v a r i o u s  a t t e m p ts  to  
promote a g r a r i a n  u n i ty  and Would c o n t in u e  to  do bo, bu t a t  Lakevlew 
he c o n c e n t ra te d  upon what u l t i m a t e l y  proved  to  be h i a  b e s t  c o u r s e — an 
emphasis upon b u i ld in g  an I n t e r r a c i a l  Tfc l a s a T* u n i t y  In  o r d e r  to  
secure  b a l l o t  freedom. G lancing  a t  th e  D em ocra tic  r e p o r t e r s  ta k in g  
n o te s  and a t  s e v e ra l  a g e n ts  of th e  s t a t e  and n a t i o n a l  D em ocratic  
p a r t i e s ,  Manning p roc la im ed  th a t  " th e  o p p o s i t io n  wanted t o  throw  
d i s s e n t  Ion i n t o  t h i s  c o n v e n t io n , 11 b u t  " th an k ed  God th ey  c o u ld  n o t  do i t . "  
Then he launched I n to  a p e r o r a t i o n  which was b o th  a  c h a l l e n g e  to  th e  
au d len re  and a s ta te m e n t  o f  th e  one I s s u e  which had b ro u g h t  them 
to g e th e r i
There [1 b] something In  t h i s  movement t h a t  makes 
every  w hite  man and ev e ry  c o lo re d  man f e e l  t h a t  
th e  p e r p e t u i t y  o f  our i n s t i t u t i o n s ,  t h e  p r e s e r v a ­
t i o n  o f e v e r y th in g  t h a t  I s  s a c re d  s o c i a l l y ,  
depends upon [ I t a ]  s u c c e s s ♦
At the  end of h i s  speech  Manning looked  ahead t o  th e  work o f  e d u c a t io n  
which would be n e c e s sa ry  i f  Alabama were to  be redeemed from th e  
Bourbons, and he urged th e  Lakevlew d e l e g a t e s  to  b u i ld  upon th e  s p i r i t  
of In q u iry  a l r e a d y  moving th rough  th e  p roduc ing  c l a s s e s :
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The g r e a t  r a n k  and  f i l e  o f  t h e  p e o p le  h av e  s to o d  hy 
lo o k in g  h u n g ry  and h o l lo w ; b u t  i n s t e a d  o f  b u rn in g  
p i n e  k n o t s  In  c e l e b r a t i n g  v i c t o r i o u s  D em o cra t ic  
p r e s i d e n t s ,  t h e y  have  been a t  home b u rn in g  p in e  
k n o t s  r e a d in g  upon t h e  I s s u e s  o f  t h e  h o u r , ° ^
When K enn ing  s a t  down, Reuben Kolb r o s e  to  make a  lo n g -a w a i te d
sp e e c h .  Ho l e s s  a c c u r a t e ,  i t  was c o n s i d e r a b l y  l e s s  v i s i o n a r y  th an
M an n in g 's  o r a t i o n .  O b se rv in g  t h a t  h i s  p e o p le  had w an ted  "harmony
in  th e  [D e m o c ra t ic ]  P a r t y  I f  we co u ld  g e t  i t  f a i r l y  and  h o n e s t l y / '
Kolb gav e  a d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  th e  m ech a n ic s  o f  f r a u d  i n  D a l l a s ,
Lowndes, W ilc o x ,  and o t h e r  B lack  B e l t  c o u n t i e s .  When he had
f i n i s h e d  t h i s  n e c e s s a r y  e x p o se  o f  t h e  r e v o l u t i o n a r y  t a c t i c s  used  by
th e  o r g a n iz e d  D em ocra ts  t o  k eep  th e m s e lv e s  i n  pow er, t h e  c o n v e n t io n
p a sse d  a  J o i n t  p l a t f o r m  o f  " t h e  J e f f e r s o n i a n  and P e o p l e ’s P a r t y  of
A lab am a ,"  w h ich  was b ead ed  w i t h  t h e  demand f o r  tra  f r e e  b a l l o t  and a
f a i r  c o u n t . "  T hen, w i th  t h e  p u b l i c  b l e s s i n g  o f th e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f
th e  H o se le y ,  o r  L i l y  W hite  wing o f  th e  s t a t e  R e p u b l ic a n  P a r t y ,  th e
r e f o r m e r s  c h o se  a c o n g r e s s i o n a l  t i c k e t  composed o f  l e a d i n g  J e f f e r s o n i a n s
and P o p u l i s t s ,  The P o p u l i s t s  ch o se  i n  a d d i t i o n  a  s l a t e  o f  W eav e r-F le ld
e l e c t o r s ,  b u t  t h e  " J e f f s "  r e f u s e d  to  commit th e m s e lv e s  i r r e v o c a b l y  t o  one
95p r e s i d e n t i a l  c a n d i d a t e .  W ith  t h e  J o i n t  b u s i n e s s  o f  t h e  m e e t in g  o v e r ,  
th e  d e l e g a t e s  w ere  f r e e  to  go f o r t h  In  a  cam paign  w h ic h ,  a l l  to o  o f t e n ,  
would r e f l e c t  t h e  c o n f u s io n  o f  I t s  b e g in n in g .
An a u t h o r i t y  on t h e  a g r a r i a n  r e v o l t  i n  Alabama h a s  commented t h a t  
th e  r e fo rm  c o m b in a t io n  o f  1892 la c k e d  o r g a n i s a t i o n  and  c o o r d i n a t i o n .  
C e r t a i n l y  t h e  Lakeview  " f u s l o n l B t s "  w ere  p la g u e d  by a  l a c k  o f  fu n d s ,  
and by t h e  c o n f l i c t i n g  e n d s  o f  t h e  a l l i e d  p a r t i e s .  The L i l y  White 
R e p u b l ic a n s ,  who had t a c i t l y  a g r e e d  no t t o  cam paign f o r  R ep u b lican
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p r e s i d e n t i a l  nominee Benjamin H arr iso n *  p ro v id e d  e n d le e a  g r i s t  f o r  
D em ocratic  m i l l a ,  a s  when a  p rom inen t " r a d "  announced In  th e  p r e s e n c e  o f
Chairman Moseley: " I t  makes no d i f f e r e n c e  w h e th e r  we e l e c t  H a r r i s o n  hy
96th e  Weaver ro u te  o r  n o t ,  we a r e  g o in g  t o  e l e c t  H a r r i s o n . "  Jo sep h
Manning, f o r  h i s  p a r t ,  became em b ro iled  w i th  t h e  s u p p o r t e r s  o f  a
d i s a p p o in te d  P o p u l i s t  c o n g r e s s io n a l  c a n d i d a t e ,  J . B .  Ware o f  J e f f e r s o n
County, who held  a rump " c o n v e n t io n "  t o  denounce  him a s  a  to o l  o f  th e
J e f f e r s o n i a n s  and " t r a i t o r  t o  th e  c a u s e . "  F u r io u s ,  J o s e p h  d e s c r ib e d
Ware and h i s  f a c t io n  a s  b o o d le r s  " c o n in g  in  th e  p e o p l e ' s  name l i k e
wolves in  s h e e p 's  c lo th in g * "  and d e fen d ed  th e  Lakevlew c o n v e n t io n  in  i t s
most f a v o r a b le  l i g h t ,  a s  t h e  g ran d  common im p u lse  of d i v e r s e  g ro u p s :
Men in  h ig h  p l a c e s  a r e  sw e a r in g  to  o v e r r id e  t h e  
p u b l ic  w i l l*  th e  d e v i l  l a  In  t h e  s a d d l e ,  and a  
cu rsed  system  i s  o v e r th ro w in g  th e  homes o f  t h e  
la n d .  The Lakevlew c o n v e n t io n  was a  trem endous  
r e c o g n i t io n  of t h e s e  c a la m i to u s  t r u t h s ,  and a 
response  of p a t r i o t i c  men t o  p a t r i o t i c  d u t y . ^
Undoubtedly th e  w eakest r e e d s  i n  t h e  re fo rm  c o a l i t i o n  were th e  
J e f f e r s o n i a n  Democrats. K o lb , who c o n so le d  h im s e l f  t h a t  t h e  " e l e c t o r a l  
t i c k e t  pu t ou t a t  Lakevlew was a  m is ta k e*  b u t  . . .  no m is ta k e  o f  
m in e , 11 was s t i l l  t o r n  by h i s  accus tom ed  D em ocratic  l o y a l i s t ! ,  and 
by th e  d e s i r e  to  compromise w i th  t h e  p o w e rfu l  Bourbon m ach in e .
D e sp i te  th e  p e r s u a s iv e  p o t e n t i a l  o f  h i s  v a s t  I n f l u e n c e ,  t h e r e f o r e ,  he sim­
p ly  "ad v o ca ted  the  e l e c t i o n  o f  th e  [L akevlew ] t i c k e t  w i th o u t  m e n t io n in g  
th e  names o f  Weaver o r  C le v e l a n d . '1 I n c r e d i b l y ,  Kolb and s e v e r a l  o f  h i s  
l i e u t e n a n t s  re fu sed  t o  campaign a g a i n s t  t h e  " o r g a n i i e d "  t i c k e t ,
" [ I  I d id  n o t  even a t te m p t  to  p e rsu a d e  any o f  my f r i e n d s  from v o t in g  f o r
98i t  who f e l t  so in c l in e d * "  he a d m i t t e d ,  "and many of them d i d  s o . "
Indeed th e y  d id .  When th e  r e s u l t s  of t h e  November 9 e l e c t i o n  came in ,  
C leve land  had bea ten  Weaver in  Alabama by 138*123 to  8 5 ,1 2 8  v o t e s ,  and
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Che Democra ts  had  wan a l l  o f  t h e  c o n g r e s s t o n a l  r a c e s .  Though many
o b s e r v e r s ,  In c lu d in g  Hanning, f e l t  t h a t  th e  P o p u l i s t  and f u n i o n i s t
t i c k e t s  had made an  I m p r e s s i v e  f i r s t  sh o w in g ,  n o  l e e s  t h a n  t w e n t y
c o u n t i e s  which had vo ted  f o r  Kolb in  August v o te d  fo r  C le v e la n d  in
[November. The J e f f e r s o n i a n s  were in  d anger  o f  " r e t u r n i n g  t o  t h e i r
99F i r s t  lo v e , "  a D em ocratic  e d i t o r  o b se rv ed . To th e  P o p u l i s t s ,  i t  must 
have seemed t h a t  a  tremendous amount of work rem ained to  be done i f  th e  
re fo rm  movement were to  rem ain  in  th e  f i e l d .  Few of th e  T h i rd  P a r ty  
men, however, were w i l l i n g  to  g ive  up .
In  the  s h o r t  span  of e i g h t  m onths, Jo se p h  Hanning and h i s  
c o h o r t s  had b u i l t  a P e o p le 's  P a r ty  from the  ground up and made i t  a 
f o r c e  In  s t a t e  p o l i t i c s .  Manning h im s e lf  had  become famous a s  the  
hoy O ra to r ,  the  Evangel, a f e a r l e s s  spokesman o f th e  A l l i a n c e  g o s p e l .
At th e  same t im e , he had shown h im s e lf  w i l l i n g  to  a d j u s t  t o  a complex 
s i t u a t i o n - - t o  work w ith  c o n s e r v a t iv e  a g r a r i a n s  and R e p u b l ic a n s  even as 
he t r i e d  to  In f lu e n c e  them. Host Im portan t o f  a l l ,  he had d ev e lo p ed  a 
rem arkab le  p e r s o n a l  s t y l e ,  a m ix tu re  o f  c o n v ic t i o n ,  o p tim ism , 
v o lu b le  w i t ,  and p e r s o n a l  m agnetism . Young a s  he w as, he was a power 
in  h i s  own r i g h t .  In  the  months t o  come he was one of a  few men who 
k ep t the  a g r a r i a n  c o a l i t i o n  from d e s t r o y in g  i t s e l f .
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S t r i k e  of 1B94 ( U n iv e r s i ty ,  Alahams; U n iv e r s i ty  o f  Alabama P r e s s ,  
1965), passim*
28. Manning, F ad eo u t. 31 -3 2 , For a  t r e a tm e n t  of P o l k ' s  s t r i k i n g l y  
e f f e c t i v e  speeches In  Kansas, s e e  Goodwyn, Dem ocratic  P r o m is e . 191- 
194.
29. Gresham was a M idwestern Judge known f o r  h la  in d e p en d e n t-
minded i n t e g r i t y .  He f l i r t e d  w i th  th e  id e a  of becoming a P o p u l i s t ,  
b u t re fu sed  to  be a c a n d id a te  a t  th e  l a s t .  See H ick s ,  P o p u l i s t  
R e v o l t . 233, and Mathew Josep h so n , The P o l i t i c o a  (New Yorki H a rc o u r t ,  
B race , and World, In c * ,  1963), 504, 521, 560, 608* Weaver had been  
a Greenback P a r ty  congressman and p r e s i d e n t i a l  c a n d id a te  In  th e  
1 8 8 0 's .  He was u npopu la r  In th e  South  because  t r o o p s  u n d e r  h i s  
command had a l l e g e d l y  committed a t r o c i t i e s  a t  P u la s k i ,  T e n n e ss e e .
See the  D a d ev ll le  T a llap o o sa  New E ra . O ctober 13 , 1892, q u o t in g  
th e  Birmingham News.
30. Manning. F ad eo u t* 28 , 32. and Goodwyn, Dem ocratic  P ro m ise , 217-272*
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31. A ccord ing  to  Che Birmingham ^ g p - H e r a ld . J u ly  9 , 1892, Manning 
waA m urderous ly  a t t a c h e d  on th e  t r a i n  go ing  home. S u p posed ly , 
he had been shadowed f o r  some t i n e  b e f o r e  th e  Omaha c o n v en tio n  
by a w ild -ey ed  man. To M anning 'a  d i s c o m f i t u r e t th e  f e l lo w  
tu r n e d  up m y s te r io u s ly  a t  Onsha and ap p ea red  upon th e  " s p e c i a l "  
t r a v e l i n g  s o u th .  There  he would have a s s a s s i n a t e d  t h e  s le e p in g  
"Boy O ra to r"  aa  th e  t r a i n  p u l l e d  I n t o  S t .  Jo se p h ,  M is s o u r i ,  
had not a d e l e g a t e  from K ansas I n te r p o s e d .  The s t o r y  i s  
d ra m a t ic ,  but p ro h a b ly  no t t r u e .  Only one o th e r  new spaper 
p ic k ed  I t  up, months l a t e r *  and f a c e t i o u s l y .  See th e  E u fau la  
Times and Mews. O c tober  13, 1392.
32. Birmingham Ag e - H e r a ld . J u l y  8 * 1892,
33. Manning, F iv e  To T w e n ty - f iv e , 44.
34. T h id -.  42, and Manning, F a d e o u t . 2 7 -2 8 . For c o t to n  t r e n d s ,  see 
Ransom and S u tc h ,  One Kind oj[ Freedom. 191-192 and U n ited  S ta te s  
D epartment o f  A g r i c u l t u r e ,  Year Book. 1922 (W ashington* D.C.:
U .S . Government P r i n t i n g  O f f i c e ,  192 3 ) ,  711, T a b le  221.
35. Ozark Banner, May 4* 1393, q u o t in g  t h e  G r e e n v i l l e  L iv in g  T r u t h .
The problem  of ap a th y  was b i r a c i a l ,  though  i t  was most obv ious  to  
t h e  w h ite  P o p u l i s t s  among th e  h i l l  p e o p le .  O th e r s ,  however 
re c o g n ize d  th e  s lo u g h  o f despond i n t o  which th e  b la c k  f o l k  were 
s l i d i n g .  In  th e  1 8 8 0 's ,  Booker T, W ashington  w ro te  t o  George W, 
C ab le  c o n ce rn in g  b la c k  t e n a n t  f a rm e r s :  "They c an  n o t  pay  25 & 30 p e r  
c e n t  I n t e r e s t  an th e  d o l l a r  and many o f  them have rea ch e d  the  
c o n c lu s io n  t h a t  no change can make t h e i r  c o n d i t i o n  w o rs e ."
See Loula R. H a r la n ,  Booker T. W ash ing ton : The Making of a  Black 
L e a d e r . 1856-lftOl  (New York: Oxford U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1972), 198.
36. Manning, F iv e  To T w en ty -F iv e . 38-39, 42,
37. I b i d ,  Compare M anning 's  app roach  w i th  th e  fo l lo w in g  speech  
ta k e n  from J.M, W hitehead1a L iv in g  T ru th  and r e p r i n t e d  in  the  
Ozark B anner, May 4 , 1893:
How many o f  you a r e  o b l ig e d  to  keep  your c h i l d r e n  In
th e  f i e l d ,  i n e t l d  of s e n d in g 1 them t o  sch o o l?  . . .
How many of you a r e  a b le  to  keep your w ives and 
d a u g h te r s  o u t  o f  th e  f i e l d ?  . . .
How many o f  you a r e  a b le  to  make a crop  t h i s  y e a r  
w ith o u t  g o l n 1 in  deb t?
Of c o u r s e ,  th e  f a c t  t h a t  t h e  p l a i n  p e o p le  were i n t e r e s t e d  In  
h e a r in g  f i r s t  abou t I s s u e s  c lo s e  t o  home does  n o t  mean t h a t  
th e y  were u n i n t e r e s t e d  In  e d u c a t in g  th e m se lv e s  upon t h e  l a r g e r  
i s s u e s  of c u r re n c y  r e g u l a t i o n .  In  J u n e ,  1892, one o f  h i s  
l i e u t e n a n t s  w ro te  to  Jo se p h  W heeler t h a t  " th e  money q u e s t io n
w i th  many h e r s  I s  t h e  o n ly  p o l i t i c s  i n  vogue , and money pu t ou t
by the  governm ent t o  th e  people*  p e rh a p s  you can g a t h e r  my m eaning ."
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The w r i t e r  a sk ed  W heeler f o r  a  pood D em ocratic  answer t o  th e  
s o r t  of q u e s t i o n  which m u s t  have o f f e r e d  g o ld e n  o p p o r t u n i t i e s  to  
P o p u l i s t  s p e a k e r s :  "IF  t h e r e  be an in c r e a s e  o f  c i r c u l a t i o n  by 
th e  governm ent, how d o e s  [ th e  government] d i f f u s e  the  same to  
g e t  i t  i n to  th e  hands o f  th e  peop le! e s p e c i a l l y  th o s e  w ith  
until!OK t o  g iv e  f o r  i 1 7'* See F.A. Robb t o  Jo seph  W heeler,
June 22, 1692, in  the  W heeler P ap e rs .
38. Ozark Banner, Way 4, 1 8 9 3 ,  q u o tin g  the  G r e e n v i l l e  L iv ing  T r u t h ,
39. Wanning, F a d e o u t , 27-28 .
40’ I b id  - ,  34, 8 6 , I t  I s  Im p o s s ib le  to  a s s e s s  th e  e f f e c t  of econom ic
c o e r c io n  upon th e  te n a n t  f a n n e r s  o f  Alabama d u r in g  th e  e l e c t i o n s  
o f  1892, S in ce  th e  t u r n o u t  o f  over 230,000 v o te r s  i n  August s e t  
a  re c o rd  f o r  p a r t i c i p a t i o n ,  many te n a n t s  m ust have gone to  t h e  p o l l  
r e g a r d l e s s  of t h r e a t s .  I n  t h e  l a s t  a n a l y s i s ,  th e  su p p ly  m e rc h an ts  
o f  th e  South w ere  each  d ependen t upon a t e r r i t o r i a l  monopoly o f  
b u s in e s s ;  a  m erchan t c o u ld  sq ueeze , bu t n o t  r u in  h i e  c u s to m ers  i f  
he wanted t o  s t a y  in  b u s i n e s s  h im s e lf ,  Bee R ogers ,  O ne-G allu sed  
R e b e l l i o n . 221-223, and Ransom and Sutch, One Kind of Freedom, 
132-137. One ty p e  of D em o cra tic  f i n a n c i a l  p r e s s u r e  l a  c l e a r l y  
i d e n t i f i a b l e ;  Reform p o l i t i c i a n s  ware u n a b le  t o  borrow money. 
M anning 's  l e t t e r s  to  n a t i o n a l  P o p u l i s t  f i g u r e s  a re  f i l l e d  w i th  
a p p e a ls  f o r  f i n a n c i a l  a i d :  " I  cannot s e c u re  any Funda w h a tev e r  on 
any s e c u r i t i e s  1 can g i v e  i n  Alabama, f o r  ou r  enem ies d o n ’ t  
accommodate u s  P o p u l i s t s * 1' Bee J*C, Hanning t o  Davis H. W a ite ,  
November ID, 1893, i n  t h e  Davis Hanaon W aite  P a p e r s ,  C o lo rado  
S ta te  A rc h iv e s .
41, Members o f  th e  p r o f e s s i o n s  were f a i r l y  r a r e  In  th e  P e o p le 's  P a r t y ,  
b u t such men a s  " P r o f e s s o r ”  H.C. Simmons and Dr. F.L* F i e l d e r  
were no t u n iq u e .  In 189L, members of the  A l l i a n c e  in  Dale County 
founded a " C o o p e ra t iv e  S c h o o l"  a t  Echo, In  o r d e r  to  remove t h e i r  
c h i l d r e n  and s y m p a th e t ic  t e a c h e r e  from th e  Bourbon d i s c r i m i n a t i o n  
o f  the  e x i s t i n g  sch o o l  sy s te m . Sea the  O ra rk  B anner, J a n u a ry  26, 
1893, A g ra r ia n  b u s in essm en  were r a r e ,  bu t i n  Bibb, C h i l to n ,  and 
P e rry  c o u n t i e s ,  p o l i t i c a l  h o s t i l i t i e s  and h a rd  t im es  combined 
in  1892-1893 t o  touch  o f f  a sm all war of t h r e a t s  and o c c a s io n a l  g in -  
b u rn in g s  between D em ocra tic  g ln-ow ners and m erch an ts  and such  
A lliancem en  a s  G ra t ta n  B. Crowe and Jim F o u n ta in .  Crowe was a 
d o c to r  t r a i n e d  a t  E d inburgh  U n iv e r s i ty ,  a J e f f e r s o n i a n ,  and a man of 
known e c c e n t r i c  and v i o l e n t  te n d e n c ie s .  At one p o i n t ,  G overnor 
Jo n ea  was bo a larm ed  by th e  P e rry  County v io l e n c e  t h a t  he h i r e d  
th e  b e s t  s e c r e t  a g e n ts  a v a i l a b l e  to  i n v e s t i g a t e .  For a  D em ocra tic  
v iew  of th e  a f f a i r ,  see  t h e  "R eports  of A gent T .h .V * ,"  c o n ta in e d  
i n  W*A* P in k e r to n  to  Thomas G, Jo n es ,  O c tober  21!, 31, November 2, 
1893, In th e  Jo n a s  P a p e r s .  See a l s o  Hackney, Populism  to  
F r o g te a s lv i s m , 28.
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4 2 . M anning, F a d e o u t .  6 0 -8 1 ,  A n o th e r  Im p o r ta n t  r a d i c a l  p r e a c h e r  was 
A .J .  H earn  o f  Choctaw C ounty; Samuel Adams h i m s e l f  was a  B a p t i s t  
" P a r s o n . "  Moat r u r a l  c o n g r e g a t i o n s  In Alabama w ere  s p l i t  
p o l i t i c a l l y ,  ae w ere  m oat c c n m m n l t ie e . T h e re  a r e  no a c c o u n t s  o f  
P o p u l i s t s  o s t r a c i z i n g  D em o cra tic  m i n i s t e r s ,  b u t  B.O. F low er
o f  th e  W ash ing ton , D .C . ,  n a t i o n a l  Watchman a c c u s e d  D e m o c ra t ic  
c l e r i c s  of " f o s t e r i n g  a  savage s p i r i t  In  t h e  m inds o f  th e  v e r y  
y o u n g .” Flower a l s o  w o r r i e d  t h a t  t h e  B o u rb o n -co n  t r o l l e d  
e d u c a t io n a l  sy s te m  I n c u l c a t e d  I n t o l e r a n c e  and a  " b l u n t i n g ,  
s o u L - a h r l v e i l i n g  i n f l u e n c e . "  See t h e  A sh land  P e o p l e ’ s P a r t y  
A d v o c a te , November 16, 1894, q u o t i n g  t h e  N a t i o n a l  Watchman.
43. Birmingham A g e -H e ra ld ,  J u l y  29, 1 8 92 , On J u l y  27 ,  H anning  was 
ambushed a t  n i g h t  a s  he was b o a r d in g  h i a  t r a i n  a f t e r  a  s p e e c h .
A l l  o f  th e  d e p o t  l i g h t s  had b e e n  p u t  o u t ,  b u t  t h e  darkxieBs p ro v e d
to  be h i s  f r i e n d .  The i n c i d e n t  i s  f u l l y  d e s c r i b e d  in  M anning , P o l i ­
t i c s  o£  A labam a, 2 6 -2 8 ,  i n c l u d i n g  t h e  comment o f  a  m i n i s t e r ,
L .F ,  W hitten  o f  J a s p e r ,  t h a t  I f  su c h  i n c i d e n t s  w ere  a l lo w e d  t o  
go u n checked , " se rm o n s  w i l l  have  t o  be p l e a s a n t  . . , and e d i t o r s  
must a g re e  w i th  th o s e  I n  a u t h o r i t y  . . .  o r  [be] swung up by th e  
th u m b s .” For an  exam ple o f  a n t i  “H ann ing  s e n t i m e n t  by a  p ro m in e n t  
c i t i z e n  o f  L a u d e rd a le  C ounty , s e e  Enm ett O 'N e a l  to  Thomae G. J o n e s ,  
J u ly  2 2 ,  1692, i n  th e  J o n e s  P a p e r s .
44. M anning, F a d e o u t , 3 4 .  The two b r o t h e r s  w ere  B en jam in  G u in n , 
e d i t o r  o f  th e  O xford  N ln h t  Hawk (D e m o c ra t ic )  and J .M .K . G uinn 
e d i t o r  o f  the  O x fo rd  V oice  ( A l l l a n c e - J e f f e r s o n i a n ) . See th e  
D a d e v l l l e  T a l l a p o o s a  New Er a . A p r i l  26, 1692. I n  C lay  C oun ty  th e  
Manning b r o th e r s  k e p t  t h e i r  p o l i t i c a l  e n m ity  s h o r t  o f  b low s o r  
v i l e  la n g u a g e ;  su ch  p a c i f i c  o p p o s i t i o n  was n o t  p r a c t i c e d  in  th e  
W hatley  f a m i ly ,  h ow evert  Edgar L . W h a tley ,  e d i t o r  o f  t h e  A sh lan d  
C lay County Advance from  1 6 9 5 -1 8 9 7 ,  and  J.W . W h a t le y ,  e d i t o r  o f  
the  A shland  P e o p l e 1a P a r t y  A d v o ca te  d u r in g  1 8 9 6 ,  a t t a c k e d
each o t h e r  b i t t e r l y  i n  p r i n t .  A t y p i c a l  s h o o t i n g  to o k  p l a c e  
in  Cooaa County a t  H a l f -A c re  c o m n u n i ty , when D em ocrat W.W,
R u tlan d  k i l l e d  P o p u l i s t  Bud Sima a f t e r  Sima a c c u s e d  R u tlan d  o f  
" s t e a l i n g  h i s  v o t e , ” See th e  R o c k fo rd  Cooaa C ounty  A d v o c a te . 
November 10, 1092,
43. M anning, F a d a o u t , 54. Manning p r o b a b ly  u n d e r s t o o d ,  t h a t  N e g ro es
In th e  Black B e l t  w ere  " h e l p l e s s "  b e c a u s e  th e y  h ad  been  s u b j e c t e d  to  
c o n t in u in g  t e r r o r l a m .  See W il l ia m  W arren R o g ers  and R o b e r t  D.
Ward, August R e c k o n in g : J a c k  T u r n e r  and R acism  in  P o s t - C i v i l  
War Alabama (B a ton  Rouge: L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  P r e s s , 1 9 7 3 ) ,  
p a ss im . Lynching  o f  N eg ro es  r e a c h e d  an a l l - t i m e  h ig h  o f  1 8 7 .5  I n  an 
a v e rag e  y e a r  d u r i n g  t h e  y e a r s  o f  t h e  P o p u l i s t  r e v o l t .  See  C. Vann 
Woodward, O rig i n s  of t h e  New S o u t h ,  1677-1913  (B a to n  Rouge;
L o u i s ia n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 1 ) ,  351.
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46. R o g ers ,  O ne-G allused  R eb e lL io n , 233, and Montgomery A d v e r t l a e r . 
Septem ber 11, 1392, The Colored A l l i a n c e  of Alabama was a f r u i t ­
f u l  s o u rc e  o f  b la c k  P o p u l i s t s ,  The n a t i o n a l  o r d e r  had ta k en  a  
s ta n d  In  f a v o r  of a T h i rd  P a r ty  a t  O ca la ,  by which tim e th e  Ala*' 
bntna c h a p te r s  b o a s te d  100,000 members. See G era ld  11, G a i th e r ,  
B lacks  and the  P o p u l i s t  R e v o J t t B a l l o t s  and B ig o trv  in  th e  New 
South  { U n iv e r s i ty ,  Alabama: U n iv e r s i t y  of Alabama P r e s s ,  1977),
13, 2 2 ,
47, E u fau la  Times and Haws, Septem ber IS ,  1092.
40. D a d e v l l l e  T a l la p o o s a  Hew E ra , O c to b e r  27, 1692. An I n d e te rm in a te  
m i n o r i t y  of b la c k  R e p u b l ic a n s  fo l lo w e d  "B lack  and Tan" l e a d e r  
W ill iam  S tevens  of Calhoun County in  1892. S tev en s  was a m e r c u r ia l  
f r e e b o o t e r  who a l t e r n a t e d  betw een a d v o c a t in g  a  s t r a i g h t  H a r r iso n  
t i c k e t  f o r  th e  Alabama GOP and c o o p e r a t in g  w i th  th e  Jo n ea  wing 
of t h e  Alabama Democracy. Hia o p p o r t u n i s t i c  p o in t  o f  v iew  was
s h a re d  by such Negro o r a t o r s  a s  J .M . Rosa o f  J e f f e r s o n  County,
who t o l d  a  r a l l y  t h a t  " th e  R ep u b l ica n  P a r ty  In  t h i s  s t a t e  i s  com­
posed  of N egroes , and I f  we do no t o rg a n iz e  f o r  o u r s e lv e s  we
may n e v e r  ex p ec t  a n y t h i n g . "  The b la c k  R ep u b l ican s  o f Birmingham 
re sp o n d ed  to  R o ss ' sp e e c h  by v o t i n g  to  e n d o rs e  th e  c o u rs e  of 
Chairman M oseley; n o t  a l l  o f  t h e  L l ly -W h ite s  in  Alabama were 
w h i t e .  See th e  Birmingham Ap e - H e r a l d . J u ly  8 , 1692.
49. B u t le r  Choctaw A l l i a n c e . O c to b er  19, 1892,
50. BlrmIngham Age-He r a l d , J u ly  3 , 1892. In  T a l la d e g a  and Coosa 
c o u n t i e s ,  v o t e r s  w ere  e n t e r t a i n e d  by a b la c k  b r a s s  band to u r in g  
on b e h a l f  of th e  W e a v e r-F ie ld  t i c k e t .  See th e  R ockfo rd  Coosa 
County A dvocate . November 3, 1892.
51. Goodwyn, Dem ocratic  P ro m ise . 276 -307 .
52. Ashland P e o p le 's  P a r t y  A dvocate , J a n u a ry  17, 1896, I t a l i c s  added.
The q u o ta t io n  i s  t a k e n  from a sp ee c h  Manning gave b e f o r e  th e
Union League o f P h i l a d e l p h i a .
53. Manning, F ad e o u t . 27 , 01-82 , and Manning, F iv e  To TWenty- P iv e . 
36 -3 8 . See a l s o  th e  C e n t r e v i l l e  P e o p le ' a R e f l e c t o r . O ctober 13, 
1892.
54. B u t le r  Choctaw A l l i a n c e , J u ly  18 , 1894. In  1694, when Manning was 
run n in g  fo r  the  l e g i s l a t u r e  from Clay County, h i e  s t a t e m e n t s  
r e f l e c t e d  a  g r e a t e r  knowledge o f t h e  im portance  of women in  the  
P o p u l i s t  movement. He made a s p e c i a l  p o in t  o f  i n v i t i n g  the  l a d i e s  
to  h e a r  him speak , and  p r e d i c t e d :  " i f  th e  husband does  n o t  su p p o rt  
the  c a u s e  o f  j u s t i c e ,  t h e  w ife  w i l l  s to p  s u p p o r t in g  th e  h u sb an d ."
See t h e  Ashland P e o p l e ' s  P a r ty  A d v o c a te . June  22 , 1694,
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55* A t la n ta  P e o p le 's  T a r ty  P a p e r .  F eb ru a ry  25* 1892.
56* Ozark Banner. February  2 ,  1893.
57. Ib id  *. January  26, 1B93* The Echo s c h o o l  p u b l ish e d  a s  I t s  m o tto
an a c t i v i s t  p ledge t o  " e d u c a te  th e  mind to  th in k ,  the  h e a r t  to
f e e l  and th e  body to  a c t * "
50, I b i d *. A p r i l  13, 1893*
59. G eorgia  C h i l to n  McELderry t o  J.W, Du Bose, March 17, 1897, in  th e  
DuEose P ap e rs .
60* Manning, Fi ve t o  T w en ty -F iv e . 44,
61* Manning, P o l i t i c s  of Alabama* 7,
62. An a n a l y s i s  of the  g e o g r a p h ic a l  d i s t r i b u t i o n  of the o f f i c i a l  
v o te  can  be found In R o g ers ,  Q ne-C alluaed  R e b e l l io n . 221-223*
For exam ples of how p ro -K o lb  boxes were n u l l i f i e d  on te c h n i ­
c a l i t i e s  see  I b i d ** 225* K o lb 's  c la im s  cart be found In Manning, 
P o l i t i c s  o f  Alabama. 9 ,  12-14; one example w i l l  su f f ic e*
Selma Beat in  D a lla s  County c a s t  1400 v o te s  accord ing  to  th e  c o u n t  
of r e f o r m is t  p o l l  w a tc h e r s ,  bu t r e t u r n e d  an  o f f i c i a l  m a jo r i ty  o f  
2100 fo r  Jo n es  out of 2642 v o te s  c a s t .  I n  g e n e r a l ,  and c o n t r a r y
to  s t a t e  law, the  J e f f e r s o n i a n s  w ere  d e n ie d  r e p r e s e n ta t io n  among lo ­
c a l  p o l l i n g  o f f i c i a l s .
63. R ogers, One- D allu sed  R e b e l l i o n . 222-224 , Hackney, Populism to  
P r o g re s s lv ls ra . 22, and Goodwyn, D em ocratic  P ro m ise . 324,
An o b se rv e r  of the  e l e c t i o n  co n c lu d ed , a s  does  t h i s  s tudy , 
th a t  a l l  of th e  I n t i m id a t io n  and p ropaganda  o f  1892 had l i t t l e  
e f f e c t  upon th e  tu r n o u t  o f  a g r a r i a n s  In  A ugust: "With e v e r y th in g  
a g a in s t  them th a t  I s  c o u n ted  e f f e c t i v e  In  p o l i t i c a l  cam paigning , 
the  p l a i n  dem ocra tic  p eo p le  have a s s e r t e d  t h e i r  r i g h t ,  Ss 
a g a in s t  com m ittees, t o  s e l e c t  t h e i r  c a n d i d a t e s * " See Robert 
McKee to  W i l l i s  Brewer, August 7 , 1892, In  t h e  McKee Papers*
L e t t e r s  in  th e  Jones P a p e rs  which co n f irm  t h e  v e rd ic t  a f  f r a u d  
ren d e red  above In c lu d e  J . P .  Speer t o  T.G. J o n e s ,  August 22,
1892, and Chappell Cory to  T.G. J o n e s ,  A ugust 14, 1692, in  th e  
Jones  Papers* See a l s o  R ogers, One G a l lu se d  R e b e l l io n . 224- 
225.
64. W ashington, D.C., N a t io n a l  Economist * q u o te d  i n  the D adev llle  
T a l lap o o sa  New E ra . Sep tem ber 1, 2892.
6 6 . Montgomery J o u r n a l , q uo ted  in  th e  D a d e v l l l e  T a llapoosa  New E r a , 
August I I ,  1892*
6 6 . Manning, F adeou t. 23, 25-26*
67, RoKers, One-Gallused R e b e l l i o n * 222, 226*
ins
6R. New York W orld , q u o te d  i n  t h e  D a d e v l l l e  T a l l a p o o s a  New E r a ,
September 15, O c tober 27, 1892, and R o g e r s ,  One- G a l lu s e d  
R e b e l l io n . 229,
69. Bowman and Kolb were q uo ted  a s  h a v in g  s a i d  t h a t  C le v e la n d  
cou ld  n e v e r  c a r r y  Alabama u n l e s s  Kolb w ere  r e c o g n i s e d  as  
g o v e rn o r .  They d id  no t*  how ever, say  how t h i s  was t o  be done; t h e  
l e g i s l a t u r e  would no t meet u n t i l  December. See th e  A t l a n t a
C o n s t l t u t i o n , quo ted  i n  th e  E u fa u la  T in e s  and News. Sep tem ber 8 , 
1892. Rufus Rhodes, e d i t o r  o f  th e  Birmingham News* p ro p o s e d  to  
p la c a te  th e  J e f f e r s o n i a n s  th ro u g h  th e  s e l e c t i o n  o f  a new s l a t e  o f  
C leve land  e l e c t o r s  chosen  from members o f  b o th  D e m o c ra t ic  f a c t i o n s .  
Nothing came of Rhodes ' p l a n ,  b u t  on August 21 Thomas J o n e s  announc­
ed: " I f  I am no t f a i r l y  e l e c t e d  I do n o t  want t h e  o f f i c e , "  and 
promised c h a t  th e  e l e c t i o n  would be th o r o u g h ly  i n v e s t i g a t e d  by th e  
upcoming l e g i s l a t u r e .  See th e  Birmingham A g e -H e r a ld . August 2 1 ,  22* 
1892, and C happell  Cory t o  T.G, J o n e s ,  August 14* 1892, i n  th e  
Jonea P a p e r s .
70. Montgomery A l l ia n c e  H e r a ld , q uo ted  in  t h e  D a d e v l l l e  T a l l a p o o s a  New 
E ra . August 18, 1692. The Cullman c o n v e n t io n  to o k  no a c t i o n  upon 
Balt c e l l ' s  p r o p o s a l s ,  H is I d e a s ,  how ever , form ed th e  b a s i s  o f  t h e  
P o p u l i s t  s t r a t e g y  o f  1894-1896 .
71. I b i d .
72. E ufau la  Times and News* Septem ber 15* 1892, and R o g e r s ,  Qtie-  
G a llu sed  Re b e l l i  o n . Adams s h o r t l y  w ent i n t o  s e m i - r e t i r e m e n t ,
See th e  Troy J e f f e r s o n i a n . December 1* 1893.
73. Manning, F a d e o u t . 28 , 79 -80 .
1(*. Birmingham Age-Herald., August 10, 1892* and D a d e v l l l e  T a l l a p o o s a  New 
E ra , August 11, IB, 1892.
75. P r a t t v i l l e  P r o g r e s s . August 19, 1892, R ockford  Coosa County 
A dvocate . August 18, lB 9 2 ,a n d  R o g ers .  O n e -G a llu ae d  R e b e l l i o n .
227-228. A f te r  t h e  c o n v e n t io n  was a d jo u r n e d ,  G a i t h e r  r e a d  th e  
Omaha p la t f o r m  to  t h e  d e l e g a t e s ,  and Manning sp o k e  f o r  two h o u r s .  
Kolb h im s e l f  took p a r t  in  th e  r a l l y — a f a r  c ry  from  t h a t  o f  May 30.
7S. Montgomery A d v e r t i s e r . Septem ber 11* 1 8 92 , and Birmingham Age-
H e ra ld * September 11, 1892. In  p re d o m in a n t ly  b l a c k  Chambers 
County, P o p u l i s t s  met and en d o rsed  th e  a c t i o n  o f  J .H .  H a r r i s ,  known 
as "Uncle J o e . "  a lo n g - t im e  A l l i a n c e  f i g u r e  who came o u t  f o r  t h e  
P e o p le 's  P a r ty  a t  t h i s  t im e .  In  Conecuh County P o p u l i s t  a ,  
J e f f e r s o n i a n s ,  and R e p u b l ica n s  met t o  p le d g e  s u p p o r t  f o r  Weaver
and to  name l i k e l y  c o n g r e s s io n a l  c a n d i d a t e s .  In  Lowndes C ounty ,
J e f f e r s o n i a n s  w e lc o m e d  P o p u l i s t  M, W.  W hatley , who d i s c u s s e d  th e  
wisdom o f  fu s io n  in  t h e  c o n g r e s s io n a l  r a c e s  b e f o r e  an  a p p ro v in g  
crowd. In S t .  C l a i r  County o v e r  100 ptW e a v e r i t e s "  and R e p u b l ic a n s  
ag reed  to  c o o p e ra te  in  November, and i n  T a l l a p o o s a  C oun ty  an 
e x - J e f f e r s o n i a n ,  J . P .  O l iv e r ,  formed a P e o p l e 's  P a t t y  o r g a n i z a t i o n .  
See a t t a c h e d  Map 05.
77. Montgomery A dvert l e e r . Septem ber XI, 1892, Birmingham A g e -H era ld , 
September 11, 1892, E u fa u ls  Times and Hews. Septem ber 15 , 1892 , and 
C e n t r e v i l l e  P eop le*a  R e f l e c t o r . Septem ber 2 2 ,  1892. In  B arbour 
County a com ple te  county  o r g a n i z a t i o n  was p e r f e c t e d  under the  
d i r e c t i o n  of one C.C. L e e .  In  D a l l a s  C oun ty , J . P .  W ashington Spoke 
to  a m eeting  o f  P o p u l i s t s  and J e f f e r s o n i a n s ,  who heard  the  
C olored  A l l la n c e n a n  a f t e r  e j e c t i n g  w h i te  D em ocra tic  r e p o r t e r s .
In  F a y e t t e  C ounty , abou t 100 1 *Weaver1t e e "  l a i d  p la n s  f o r  a 
c o u n try -w id e  o r g a n i s a t i o n ,  w h i le  in  Geneva C oun ty , an e n t h u s i a s t i c  
m eeting  endorsed  th e  Weaver t i c k e t  and made p l a n s  to  r e v iv e  th e  
o r g a n iz a t i o n  o f  1891, In  Lee C oun ty , 125 P o p u l i s t s  and J e f f e r ­
so n ia n s  were " v e r y  e n t h u s i a s t i c "  o v e r  t h e  p r o s p e c t i v e  f u s i o n i s t  
co n ven tion  o f  Septem ber 15 . In  M a rsh a l l  C oun ty , a n o th e r  of th e  
o r i g i n a l  P o p u l i s t  c e n t e r s  of 1691, a coun ty  o r g a n iz a t i o n  was 
r e v iv e d  w ith  J e f f  B e l l ,  " t h e  n o te d  T h i rd ’- F a r t y i t e  of C ranford  
B eat"  as  chairm an . In  P e r r y  C oun ty , a i x t y - f l v e  men o f  bo th  
r a c e s  e l e c t e d  a county e x e c u t i v e  com m ittee  d u r in g  a s t r i c t l y  
P o p u l i s t  m ee t in g . P ro c e e d in g s  i n  T u sc a lo o s a  County were 
dom inated by J e f f e r s o n i a n s ,  most o f  whom e x p re s s e d  a  w i l l i n g n e s s  to  
v o te  f o r  Weaver. Bee a t t a c h e d  Map #5.
78. Ozark Ban n e r , Ju n e  30, Septem ber 1 , 15, 1892. C o x 's  Banner made i t s  
a p p ea ran ce  in  Kay as a J e f f e r s o n i a n  w eekly  p rone  t o  r i d i c u l e
the  P e o p l e 's  P a r t y .  By th e  end o f J u n e ,  how ever, Cox was p r i n t i n g  
la u d a to r y  r e p o r t s  o f  P o p u l i s t  c o n v e n t io n s  around  th e  c o u n t ry .
79. B u t le r  Choctaw A l l i a n c e . Sep tem ber 21, O c tober 1 9 ,  1892. The 
l e a d e r  of Choctaw County P o p u lism  was S h e r i f f  Jo se p h  M. Young, 
f o r c e f u l  e d i t o r  of th e  Choctaw A l l i a n c e .
80 . C e n t r e v l l l e  P e o p l e 's  R e f l e c t o r , Septem ber 2 2 ,  1092.
81 . Robert McKee t o  Peyton G, Bowman, June 1 5 ,  1892, and KobeTt 
McKee to  Frank B a l t z s l l ,  A ugust 7 , 1692, i n  t h e  McKee P a p e r s .
82. R.P. Kolb to  Judge  T.A. S t r e e t ,  August 22 , 1892, i n  th e  O l iv e r  
Day S t r e e t  P a p e r s ,  U n iv e r s i t y  of Alabama.
83 . In an in te r v ie w  w ith  th e  A t l a n t a  C o n s t i t u t i o n , r e p r i n t e d  in  th e  
E u fau la  Times and Mews, S ep tem ber 8 , 1092, "Kolb made i t  c l e a r  t h a t  
any e l e c t o r a l  t i c k e t  named a t  Lakevlew would be th e  r e s p o n s i b i l i t y  
of th e  P e o p le 's  Party*  See a l s o  t h e  Birmingham Age- H era ld  
September 11, 1892, sod  R o g e rs ,  One - G a l lu s a d  R e b e l l i o n . 229.
8 &, Birmingham A g e-H era ld . Septem ber 11 , 1892, and  Montgomery A d v e r t i s e r , 
September 15 , 1B92.
85. BirmIngham A g e-H era ld , Septem ber 17 , 1892. Manning hod re a d y  f o r  
d i s t r i b u t i o n  1000 c o p ie s  o f  a  p a m p h le t ,  " F i n a n c i a l  L e g i s l a t i o n , "  
which "was s a i d  to  have c a r r i e d  t h e  s t a t e  o f  K ansas"  f o r  P o p u lism .
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8 6 . Montgomery A d v e r t i s e r . September 15, lfi , 1892. The f iv e  e x e c u t iv e  
com m ittees  r e p re se n te d  the  P e o p l e 's  P a r ty ,  t h e  J e f f e r s o n i a n  
Dem ocrats , the  "Organized" D em ocrats , th e  "Black, and Tan" 
R e p u b l ic a n s ,  and th e  " L ily -W h ite "  R e p u b l ica n s .
ft?. Montgomery A d v e r t i s e r . September 16, 17 , 1892, Birmingham Age-  
H e ra ld . September 16, 17, 1892 and Ozark B an n er . September 22,
1892.
8 8 . Montgomery A d v e r t i s e r , Septem ber 17, 1892. C le v e la n d  was so 
in c en se d  a t  H an n in g 's  s to ry  t h a t  he s e n t  Jo n es  a  vehement 
te le g ra m  denying  th a t  he had a v e r  s e n t  c o n g r a t u l a t i o n s — s u r e ly
□ne of the  most unusual m essages  e v e r  s e n t  by a p r e s i d e n t i a l  c a n d i ­
d a t e  to  a newly r e e l e c t e d  g o v e rn o r ,  See G rover C lev e lan d  to  T.G. 
Jo n e s  (copy) , September 17, 1892, in  th e  M ichae l L. Woods P apers , 
ADAH.
89. Montgomery A d v e r t i s e r ,  September 17, 1892,
90. R obert McKee to  W i l l ie  Brewer, August 7 , 1892, i n  the  McKee P a p e rs .
91. A lb e r t  Kirwan, R evo lt  o f t h e  R ednecks: M i s s i s s i p p i  P o l i t i c s , 1876- 
192 5 (1951; r e p r i n t  e d . ,  C lo u c a s t e r ,  M a s s a c h u s e t t s :  P e t e r  Smith 
and Company, 1964), 56-85. The M is s i s s i p p i  c o n s t i t u t i o n  o f  1890 
e f f e c t i v e l y  e l im in a te d  b la c k  v o t in g  th rough  p o l l  t a x ,  l i t e r a c y  and 
r e s id e n c e  re q u ire m e n ts .  I r o n i c a l l y ,  a d o p t io n  o f  t h i s  c o n s t i t u t i o n ,  
w hich fo llow ed  a decade o f  h e a te d  Independen t r e v o l t ,  d i s ­
f r a n c h is e d  a  s u b s t a n t i a l  number of w h i te  t e n a n t  fa rm ers  and sm all 
landow ners.  See a ls o  J .  Morgan K ousser,  The Shaping  o f  Southern  
P o l i t i c a l S u ffrag e  R e s t r i c t i o n  and t h e  E s ta b l ish m e n t  o f  th e  One-  
P a r t y  South , 1680-1910 (New Haven: Y ale U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1974), 
p a ss im .
92. Montgomery A d v e r t i s e r . September 17, 1892.
9 3 .  Birmingham A ge-H erald , September 17, 1892.
96. I b i d .
95 . K o lb 's  speech i s  p r in te d  in  f u l l  in  th e  C e n t r e v i l l e  P e o p l e 's
R e f l e c t o r . September 22, 29, 1892. The J o i n t  p l a t f o r m  c an  be found 
in  the  Montgomery A d v e r t i s e r ,  September 17, 1892. T h is  docum ent, 
though  i t  r e p e a t s  many of t h e  Omaha demands, l a  s i l e n t  upon the 
S u b tre a s u ry .  The Omaha p la t f o r m  was approved by th e  P o p u l i s t  
d e l e g a t e s ,  however. For t h e  c o n g r e s s io n a l  c a n d id a te s  and e l e c t o r a l  
t i c k e t  chosen a t  Lakevlew, sea  th e  P r a t t v i l l e  P r o g r e s s ,  September 23, 
1892, and th e  Union Springs H e r a l d . September 21 ,  1892. The 
fo l lo w in g  P o p u l i s t s  were u n s u c c e s s f u l  c o n g r e s s io n a l  c a n d id a te s  
in  1892; W.J. Mason, Covington County , f i r s t  d i s t r i c t ;  A .P .
Longshore, Shelby county , f o u r t h  d i s t r i c t ;  M.V. Whatl a y ,  Clay 
County , f i f t h  d i s t r i c t ;  J .M . D av is ,  F a y e t t e  C ounty , s i x t h  d i s t r i c t ;  
W.K. Wood, Cullman County, s e v e n th  d i s t r i c t .  The u n s u c c e s s fu l
10H
c a n d id a t e  from th e  n i n t h  and f i n a l  d i s t r i c t  was J o s e p h  H. P a rso n s*  
a b r o t h e r  of Lewie P arsons*  R ep u b l ica n  e x -g o v e rn o r*  See Rogera* 
One- G a l lu s e d  R e b e l l i o n * 232*
96. R o g ers .  One -G a l lu a e d  R e b e l l i o n * 233, and t h e  R o ck fo rd  Coosa
County  A d v o ca te . O c tober 27, 1892. For t h e  f i n a n c i n g  of t h e  cam­
pa ig n  s e e  Samuel Adams1 p le a  f o r  c o n t r i b u t i o n s  and  d i s c l a i m e r  
of h a v in g  r e c e iv e d  fu n d s  from " c a p i t a l i s t s ,  n a t i o n a l  b a n k e rs  o r  
c o r p o r a t i o n s , ” In t h e  C e n t r e v i l l e  P e o p le '»  R e f l e c t o r , O c to b e r  20*
1892 .
97* D aU ev il le  T a l la p o o s a  New E ra * Sep tem ber 29, 1892, and C e n t r e v i l l e  
P e o p le ’ s  R e f l e c t o r . O c to b e r  13, 1892*
98, R.F. Kolb to  Judge  T.A . S t r e e t ,  March 2 9 ,  1893, i n  t h e  S t r e e t  
P a p e r s .
99. R o g e rs ,  O ne-C allu sed  R e b e l l i o n . 233, Manning, F a d e o u t . 25. and 
A sh land  Clay C o u n t y  A dvance. November 11, 1892* C o u n ty -b y -  
cour.ty  s t a t i s t i c s  can  be found i n  t h e  Montgomery A d v e r t i s e r .
November 11, 1892. Weaver c a r r i e d  f o u r t e e n  c o u n t i e s :  Bibb,
S u t l e r ,  C h i l t o n ,  Choctaw, Clay, Conecuh, C oosa, D a le ,  Elmore, 
L aw rence , L im estone , Macon* S t ,  C l a i r ,  and  W in s to n ,  by 
m a j o r i t i e s  ra n g in g  from 29 in  D a le  County to  1300 i n  Elmore 
C ounty . In tw e lv e  c o u n t i e s ,  Weaver l o s t  by 250 o r  few er v o t e s :  
Autauga* Baldwin, C le b u rn e ,  C o f fe e ,  C o v in g to n ,  C renshaw , C ullm an, 
Geneva, Morgan, R ando lph , She lby , and T a l l a d e g a .  Of th e s e  tw e n ty -  
s ix  c o u n t i e s ,  a t  l e a s t  e ig h te e n  w ere  o r g a n i s e d  i n  acme f a s h i o n  by 
th e  P e o p l e ’ s P a r ty ,  A l l  of th e  above c o u n t i e s  v o t e d  f o r  Kolb in  
A u g u s t ,  w ith  t h e  e x c e p t io n s  of A u tau g a ,  B aldw in , Conecuh, Mor­
gan, and T a l la d e g a  c o u n t i e s ;  A u tauga , Choctaw, and Macon c o u n t i e s  
were B lack  B e l t  com m unities .  In  a d d i t i o n  t o  t h e  v a r i o u s  "K olb11 
c o u n t i e s  which were l o s t  n a r ro w ly ,  how ever, tw e lv e  J e f f e r s o n i a n  
s t r o n g h o ld s  were l o s t  to  Weaver In  November by m a rg in s
r a n g in g  from 300 to  1400: Chambers, DeKslb, E tow ah , F r a n k l i n ,
H enry, Lee, Lamar, M adison, M a r s h a l l ,  P ic k e n s ,  T a l l a p o o s a ,  and 
T u sca lo o sa*  I t  seems f a i r  to  co n c lu d e  t h a t  th e  l a t t e r  c o u n t i e s  
were l o s t  b ecau se  Kolb men vo ted  f o r  C lev e lan d *  Mont ha 
a f t e r  t h e  e l e c t i o n  R ober t  McKee to o k  e s p e c i a l  p a i n s  to  p o in t  o u t  t h a t  
"Kolb c la im ed  to  ha a Democrat. H is  f r i e n d s  c l a im e d  to  be 
D em ocra ts .  He was su p p o r te d  by D em ocrats  a s  a  p r o t e s t  a g a i n s t  a c t s  
of t h e  s t a t e  e x e c u t iv e  com m ittee*11 McKee saw no c o n t r a d i c t i o n  
In s u p p o r t i n g  b o th  Kolb and C le v e la n d ,  n o r  d id  th o u s a n d s  o f  
J e f f e r s o n i a n s .  See R ober t  McKee t o  James E* Cobb, March 2 6 ,
1893, i n  th e  McKee P a p e r s .  For t h e  g e o g r a p h ic a l  d i s t r i b u t i o n  o f  
H eaver v o t e ,  s e e  a t t a c h e d  Maps 16 and #7.
CHAPTER IV
CHOOSING SIDES: THE REFORMIST CRISES OF 1893
The s i x t e e n  m onths from December 1692! t o  March 1694, v e re  a 
c o n fu s e d ,  t r a n s i t i o n a l  tim e f o r  th e  reform movement in  Alabama. In  
th e  a f t e r m a t h  of t h e  f a l l  e l e c t i o n s  th e  two a g r a r i a n  p a r t i e s  w ere  
" n o m in a l ly  d i v i d e d , "  am A l l i a n c e  p r e s id e n t  B,W. Groce p u t  i t .  I n t o  
s e v e r a l  f a c t i o n s .  At one ex trem e , an  u l t r a - s t r a i g h t o u t  group l e d  by 
J.M . W h itehead , P h i l a n d e r  Morgan, and J .B .  Ware o f  Birmingham vowed 
o p p o s i t i o n  t o  Reuben Kolb and h i s  t r e a c h e ro u s  " J e f f e r s o n i a n  g a n g . " 1 
On t h e  o th e r  ex trem e  Kolb, Bowman, B a l t z e l l ,  and A .T, Goodwyn o f  
Elmore County found them selves  pushed by e v e n ts  f u r t h e r  and f u r t h e r  
from o r th o d o x  Democracy, though  no t w ith o u t  many backward g la n c e s  to ­
ward " th e  p a r t y  o f  t h e  f a t h e r s . "  In  a d d i t i o n ,  t h e  J e f f e r s o n i a n s  were 
f o r c e d  to  d e a l  w i th  a  new c l a s s  o f  r e c r u i t s ,  l e d  by W illiam  H, Skaggs, 
a re fo rm -m inded  Democrat from T a l la d e g a .  Skaggs and h i s  f o l l o w e r s  
were t a l e n t e d ,  i n f l u e n t i a l ,  and th o ro u g h ly  " r e s p e c t a b l e , "  b u t  t h e i r  
f i n a n c i a l  v iew s d i f f e r e d  w ide ly  from thoae  of J e f f e r s o n i a n  g re e n b a c k e rs  
such  a s  B a l t z e l l  o r  Adams. In  th e  c e n te r  o f  a l l  th e  f a c t i o n s  were 
Jo se p h  Manning and a m a jo r i ty  of t h e  P e o p le 's  P a r t y ,  com m itted t o  a 
n a t i o n a l  re fo rm  movement b u t conv inced  th a t  P opu lism  cou ld  g a in  no 
perm anent f o o th o ld  i n  Alabama u n l e s s  a broad c o a l i t i o n  of " p a t r i o t s "  
u n i t e d  t o  o v e r th ro w  th e  Bourbon m ach ine . D uring  th e  f i r s t  d e p r e s s io n -  
r id d e n  y e a r  o f  G rover C le v e la n d 's  second a d m i n i s t r a t i o n ,  th e s e
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v a r i e d  g ro u p s  c r i t i c i s e d *  th r e a te n e d ,  and b e t ra y e d  each  o t h e r ,
2
w ith o u t  c e a s in g  to  work to g e th e r  fo r  connon e n d s .
F o r  Jo se p h  Manning, 1693 was a y e a r  o f  e x p e r im e n ta t io n ,  tie d e e p ly  
b e l i e v e d  t h a t  t h e  e v e n ts  o f  the  p reced in g  y e a r  had a c c e l e r a t e d  a 
p r o c e s s  o f  i r r e v o c a b l e  change  among t h e  p l a i n  p e o p le .  The l i b e r a t i o n  
o f  f a rm e r  a  and w o rk e rs  from th e  s e c t io n a l  and r a c i a l  p r e j u d i c e s  
f o s t e r e d  by th e  D em o cra tic  T a rty  c o n t in u e d  t o  be h i s  f i r s t  c o n ce rn ;  th e  
f i n a n c i a l  demands o f  O ca la  and Ctaaha had , by 1693, r e c e d e d  in to  th e  
b ack g ro u n d  o f  t h e  a n t i -B o u rb o n  f i g h t .  He p la c e d  h l a  f a i t h  in  th e  
g ro w th  o f  che  P e o p l e 's  P a r ty  as an agency o f  s o l i d a r i t y  among p ro d u c e r s ,  
and he n e v e r  doub ted  t h a t  v i c t o r y  would fo l lo w  u n i t y .  "By a d h e r in g  
t o  p r i n c i p l e  we w i l l  w in , ’4 he to ld  Davis Waite* th e  r e c e n t l y  e l e c t e d  
P o p u l i s t  g o v e rn o r  of C o lo rad o , adding; "R ig h t  i s  o u r s ,  and  r i g h t  th e  
day  w i l l  w in . "  Looking b a c k  upon 1693 a s  a  f r u s t r a t i n g  i n t e r l u d e  In  
h i s  l i f e ,  Manning d e c l a r e d  t h a t  n e i t h e r  h l a  b e l i e f s  no r  h i e  d e te r m in a t io n  
had ch an g e d ;
T here  fa  no f o r c e  on e a r th  com parable  t o  an awakened 
p e o p le ,  a  p e o p le  a roused  to  wrongs p e r p e t r a t e d ,  t r u s t s  
b e t r a y e d  and v i r t u e  o u tra g e d .  The p u b l ic  i s  to o  g r e a t l y  
shaken  up, th e  up h eav a l l a  too  m ighty  t o  be m ere ly  
s i f t e d  down by s t r a t e g y .  T here  a r e  wrongs to  b e  r i g h t e d  
i f  n o t  c r im e s  to  be avenged. U n t i l  t h i s  i s  d o n e ,  th e  
r e v o l u t i o n  o f  to d a y  l a  no t a t  e n d .3
U n f o r t u n a t e l y ,  Manning was fo rced  to  o p e r a te  on t h e  l e v e l  o f  
" s t r a t e g y "  i n  o r d e r  to  d e a l  w ith  d i s c o n te n t  w i th in  h i s  own p a r t y ,  w h i le  
co p in g  w i th  th e  M a c h ia v e l l i a n  t a c t i c s  of th e  J e f f e r a o n l a n s .  The v e ry  
n a t u r e  o f  Alabama p o l i t i c s  had been d e f in e d  by th e  c o n t e s t s  o f  1892, 
and  l i k e  i t  o r  no t*  M anning, G a i th e r ,  L ongshore , end o t h e r  P e o p le 's  
P a r ty  l e a d e r s  were f o r c e d  t o  m a in ta in  t h e  Lakevlew c o a l i t i o n  and e x -
11]
patid upon t h e i r  p r e v i o u s l y  t a c i t  s u p p o r t  o f  Kolb* i t  was n o t  j u s t  
t h a t  th e  g e n i a l  J e f f e r s o n i a n  had begun cam paigning f o r  t h e  1894 g u b er­
n a t o r i a l  r a c e  o v e r  a  y e a r  I n  advance* R a th e r ,  s ince  t h e  O rg an ized  
Democracy had d e g e n e r a t e d .  I n  C h ap p e ll  C ory1* words, i n t o  a  " p a r t y  
whose s o l e  I n t e r r o g a t i o n  p o i n t  has become—  * c a n  ve c o u n t  him o u t  
a g a i n ? 1, "  p o l i t i c a l  p r e f e r e n c e  had become f o r  thousands  of c i t i z e n s  
a  m a t te r  o f  b a s i c  d e c e n c y .^  " In  1 6 9 4 ,"  s a i d  an  e x p e r ie n c e d  p o l i t i c a l  
o b s e r v e r ,  "Kolb w i l l  r e p r e s e n t  an i s s u e  of r i g h t  and wrong t h a t  w i l l  
make him s t r o n g e r  th a n  l a s t  year*"  And th e  f a t e  of f r e e  governm ent In  
Alabama, a s 'H a n n in g  knew, was wrapped up i n  t h e  f a t e  o f  t h e  J e f f e r s o n i a n  
le a d e r .  " I f  Kolb l a  n o t  m ade g o v e r n o r , "  he  s a id *  " i t  i s  u s e l e s s  
f o r  any r e f o r m e r  t o  d i s c u s s  n a t i o n a l  p o l i t i c s . * 1^
S h o r t l y  a f t e r  th e  November, 1892, e l e c t i o n ,  the  l e g i s l a t u r e  met in
Montgomery* As e x p e c te d ,  t h e  c h ie f  t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  was " e l e c t i o n
re fo rm ,"  a s u b j e c t  upon w h ic h  D em ocra tic  s e n t im e n t  was d iv id e d *  E arly
in  th e  s e s s i o n  a  g roup  o f  a b o u t  tw e n ty  Bourbon " e x t r e m i s t s "  i n  th e
House o f  R e p r e s e n ta t i v e *  p ro p o sed  t h e  c a l l i n g  o f  a c o n s t i t u t i o n a l
co n v e n t io n .  T h e i r  avowed o b j e c t  was t h e  a d o p t io n  of t h e  " M i s s i s s i p p i
P lan"  o f  s u f f r a g e  r e s t r i c t i o n  in  Alabama* The n e c e s sa ry  e n a b l i n g
l e g i s l a t i o n  was d e f e a t e d  b e c a u se  moat Democrat* fe a re d  th e  p o t e n t i a l
in f l u e n c e  o f  th e  F a rm e rs 1 A l l ia n c e  upon such  a  c o n v e n t io n ,  b u t  w h i le  th e
measure was b e in g  d e b a t e d , c o n s e r v a t iv e  newapapere " a d m it te d  th e
e l e c t i o n  m ethods o f  th e  ' b l a c k  f a e l t1 Democracy, and s u b s c r ib e d  a p p ro v a l
bo f  a c t s  f o r  w hich in  o t h e r  s t a t e s  men a r e  s e n t  to  th e  p e n i t e n t i a r y *  
D e sp i te  G overnor J o n e a '  p ro m ise  of t h e  p r e c e d in g  summer, m o re o v e r ,  th e
i n
l e g i s l a t i v e  m a jo r i ty  c o n d u c ted  o n ly  a p e r fu n c to ry  I n v e s t i g a t i o n  o f  th e  
August e l e c t i o n .  L ik e w is e ,  t h e  c o n t e s t  l e g i s l a t i o n  p roposed  by S e n a to r  
A lb e r t  T. Goodwyn l o s t  a f t e r  a s e r i e s  o f  c o m p lica ted  p a r l i a m e n ta r y  
m a n e u v e re d  A f te r  m onths o f  seeming i n a c t i v i t y !  however) bo th  h o u ses  
p a sse d  an e l e c t i o n s  law , a m easure  b i l l e d  as a compromise between 
th e  a d v o c a te s  of c o n s t i t u t i o n a l  change and th e  mote h e s i t a n t  D em ocratic  
m a jo r i t y .  T h i s  was t h e  Sayre  Law, an a c t  d e s t in e d  t o  have  a p ro found  
e f f e c t  upon Alabama p o l i t i c s -
The S ay re  Lav was a com plex s t a t u t e  o f  f o r t y - e i g h t  s e c t i o n s  d e s ig n e d ,
as  Thomas J o n e s  was s a i d  t o  have  rem arked , t o  Mv ip e  ou t Kolblsm, T h i rd  
P a r ty ism  and N egro ism . 11 The b i l l ' s  a u th o r ,  a r i s t o c r a t i c  Judge A.D- Sayre  
of Montgomery ( c h i e f l y  known t o  p o s t e r i t y  aa th e  f a t h e r - i n - l a w  of 
F. S c o t t  F i t z g e r a l d ) ,  th o u g h t  I t  " som eth ing  toward c l e a r i n g  up th e
g
m o r a l - p o l i t i c a l  a tm osphere  . . . [b u t ]  o n ly  a  s te p  i n  t h e  s e t  d i r e c t i o n , "  
The Judge and h i e  p a r t y  th u s  J o in e d  t h e  m ainstream  o f  s o u th e r n  l e g i s l a ­
t i v e  p r a c t i c e ,  a c c o rd in g  to  an  a u t h o r i t y  on D em ocratic  hegemony— f o r  th e  
" s e t  d i r e c t i o n "  o f  e l e c t i o n  law s i n  t h e  re g io n  was tow ard  b l r a c l a l  
d i s f r a n c h i s e m e n t -  The p la t f o r m  upon which th e  Alabama Democracy had 
trium phed i n  1892 c o n ta in e d  a  p ro m ise  t o  ex tend th e  r u l e  o f  " th e  w is e  end 
v i r t u o u s , "  end the  l e g i s l a t u r e  o f  1892-1893 redeemed t h e  p le d g e .  Framed 
w ith  consummate p a r t i s a n s h i p ,  t h e  new e l e c t i o n s  law h e lp e d  re d u c e  th e  
e l e c t o r a t e  i n  Alabama by 12-15 p a r  c e n t  and paved th e  way f o r  c o n s t i t u -
Q
t  i o n a 1 d l s f  r a n c h I s e m e n t .
The S a y re  Law worked a g a i n s t  th e  v o t in g  r i g h t s  o f  an  a g r i c u l t u r a l ,  
p a r t i a l l y  i l l i t e r a t e  p o p u l a t i o n  in  s e v e r a l  ways. C i t i z e n s  were r e ­
q u i r e d  t o  r e g i s t e r  i n  May, one o f  t h e  b u s i e s t  months o f  th e  y ea r  f o r
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f a n n e r s i  The R e g i s t r a r s ,  In  a d d i t i o n ,  w ere  t o  be appo in ted  by th e  
g o v e r n o r ,  w i t h  d i s c r e t i o n  to  add  o r  d e l e t e  names from the v o t in g  
H a t s  a t  I n t e r v a l s .  W ould-be v o t e r s  had to  p r e s e r v e  t h e i r  r e g i s t r a ­
t i o n  c e r t i f i c a t e s  u n t i l  t h e  f o l l o w in g  August o r  November, an in n o v a t io n  
which a l lo w e d  c o n s i d e r a b l e  leew ay  f o r  th e  I o h s ,  s e iz u r e  o r  purchase  of 
c e r t i f i c a t e s  from t h a t  p a r t  o f  th e  e l e c t o r a t e  no t accustomed to  
p r e s e r v i n g  d o cum en ts .  D u rin g  th e  p r o c e s s  o f  v o t in g ,  p o l l in g  o f f i c i a l s  
were removed from th e  s c r u t i n y  o f  p o l l  w a tc h e rs  by a s t a t u t o r y  mini mum 
o f  f i f t y  f e e t .  The new law p ro v id e d  f o r  s e c r e t  v o t in g — only an 
o f f i c i a l  c o u ld  h e lp  t h e  i l l i t e r a t e  v o t e r — and th e  b a l l o t s  to be used were 
p a t t e r n e d  a f t e r  t h e  M a s s a c h u s e t t s  " b la n k e t  b a l l o t , "  which l i s t e d  
c a n d i d a t e s  a l p h a b e t i c a l l y  w i th o u t  p a r t y  sym bols. Taken a s  a w hole , 
th e  S ay re  A ct I s  a  s t r i k i n g  exam ple o f  t h a  way in  which the  A u s t r a l i a n  
b a l l o t  was u s e d  in  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n tu ry  a s  an i n t e g r a l  to o l  
of d i s f r a n c h i s e m e n t . ^
The e l e c t i o n s  law  shocked  and  d i s h e a r t e n e d  re fo rm ers  and p rov ided
th e  v a r i o u s  a n t l - B o u r b o n  g ro u p s  w i th  aft en d u r in g  rea so n  fo r  c lo s e
c o o p e r a t i o n .  A G re en sb o ro  J e f f e r s o n i a n  m eeting  denounced the
D em o cra t ic  m easu re  " a s  t h e  q u i n t e s s e n c e  o f  a l l  p o l i t i c a l  h y p o c r isy
and i n t e n d e d  f r a u d . "  W.H. Skaggs o f  T a l la d e g a ,  a  S i l v e r  Democrat who
waa i n  1893 m aking th e  t r a n s i t i o n  t o  J e f f e r s o n i a n  Democracy, c a l l e d
th e  S a y te  Law "a  b e t t e r  in s t r u m e n t  o f  f r a u d  in  e l e c t i o n s  than th e  o ld
l a w . " ^  Nor was th e  d i s f r a n c h i s i n g  I n t e n t  o f  th e  a c t  a s e c r e t .  As th e
Luvem e L i b e r a l  p ro c la im e d ,  "Damn a  law t h a t  would tak e  from an
12u n f o r t u n a t e  i l l i t e r a t e  p e r s o n  h i s  r i g h t  of f r a n c h i s e . "  Unembarrassed 
w ith  l i n g e r i n g  l o y a l t i e s ,  t h e  P o p u l i s t s  welcomed th e  measure a s  a
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Democratic  d e c l a r a t i o n  o f  war t o  t h e  d e a t h .  The D em o cra t ic  Selma 
Times n o te d :
I t  l a  t h e  W e a v e r I t e s ,  . , * t h e  l e a d e r s  who u n d e r ­
to o k  to c a r r y  Democrats  away from t h e i r  p a t t y  i n  
November . . , who a r e  more b i t t e r  and h o s t i l e  now 
t h a n  th e n ,  and  to  whom harmony would be  aa p o l s i o n ,  
c l a b b e r i n g  t h e  v e r y  l i f e  b lo o d  o f  t h e i r  hopes  and 
t h e i r  a m b i t i o n s .  ^
The c o n d u c t  of t h e  D em ocra t ic  l e g i s l a t u r e  o u t r a g e d  Jo se p h  Manning
and re v iv e d  In  him a  ten d en c y  t o  make h a s t y  p r e d i c t i o n s . As th e  p a t t e r n
of t h e  s e a s  Ion  u n f o l d e d ,  he  gave  v e n t  t o  M e  a n g e r  b e f o r e  a  c o n s e r v a t i v e
r e p o r t e r ,  " I n  t h e  n e x t  e l e c t i o n , "  he t h r e a t e n e d ,  " t h e  s t u f f e d  b a l l o t
boxes of t h e  Black B a l t  w i l l  be  met by e q u a l l y  w e l l - e t u f f e d  b a l l o t s  from
1*the  w h i t e  c o u n t i e s . "  A f t e r  he had had  t ime t o  c o o l  down, Manning 
s t a t e d  t h a t  t h e  l e g i s l a t u r e  had  a c t e d  t o  s e c u r e  t h e  t r i u m p h  o f  "a 
s tupendous  p a r t i s a n  m a c h i n e , " and  he g ave  h i s  c o n s i d e r e d  o p in io n  in  
terms of t h e  d e m o c r a t i c  e t h i c  o f  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y  movement.  The 
Sayre  Law, he s a i d ,  wan " d e s t r u c t i v e  o f  t h e  p r i n c i p l e  ' t h a t  e l e c t i o n s  
s h a l l  be  f r e e  and s u f f r a g e  u n i v e r s a l , * which i s  th e  b a s i c  p r i n c i p l e  o f  
p o p u l a r  g o v e rn m e n t , " 1^
A f t e r  t h e  l e g i s l a t u r e  a d j o u r n e d .  Manning began  t o  t r a v e l  from 
coun ty  t o  c o u n ty ,  d e t e r m i n e d  " t o  I n s t r u c t  ou r  e l e c t o r s  a s  t o  th e  du ty  
of s u f f r a g e , " 16 S in ce  t h e  Democrats  had  r e n d e r e d  i t  d i f f i c u l t  t o  v o t e ,  
the  Evangel r e a s o n e d ,  r e f o r m e r s  must r e d o u b l e  t h e i r  d e d i c a t i o n .
The Pan ic  o f  189] was d e e p e n in g  th e  l o n g - s t a n d i n g  a g r i c u l t u r a l  d e p r e s ­
s i o n  J u s t  a s  Jo se p h  to o k  th e  r o a d ,  and  t h e  manner In  w h ich  he combined 
t o p i c s  of c u r r e n t  I n t e r e s t  can  be  Judged  from t h e  f o l l o w i n g  "Appeal" 
to  t h e  v o t e r s  o f  Clay County:
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No p r o s p e r i t y ,  no h a p p i n e s s  an d  no p e a c e .  And why7 
T h e re  i s  no l i b e r t y !  . . . O r g a n i s e d  Democracy h a s  
p l u c k e d  t h e  p o s s e s s i o n s  from t h e  p o o r  I n  Alabama. I t  
I s  now a f t e r  t h i s  l a s t  f e a t h e r - - t h e  r i g h t  to  v o t e !  . . .
T a lk  abou t  p o l i t i c a l  p r e f e r e n c e  . . . t [why,]  r a t h e r  
t h a n  be  a s  b i g  a s  a p o r p o i s e  [ s i c ]  and  f l a u n t i n g  i n  a 
s e a  o f  p o l i t i c a l  c o r r u p t i o n  a f t e r  t h e  soup t h a t  i s  
th ro w n  from a m o n o p o l i s t i c  a d m i n i s t r a t i o n ,  1 had 
r a t h e r  be a  p e c k e rv o o d  f l u t t e r i n g  f o r  f reedom w i t h o u t
even a  t a i l - f e a t h e r  ,17
In 1893 Manning spoke  I n  more  c o u n t i e s  t h a n  e v e r  b e f o r e ,  b u t  he d i d  n o t  
c o n f i n e  h l a  e x e r t i o n s  t o  t h e  s tum p .  B e r e f t  o f  h i s  new spaper  ( t h e  
Alabama R eform er  h a v i n g  l o n g  s i n c e  f a i l e d ) ,  he  hoped t o  r e a c h  a s  Large 
an a u d i e n c e  a s  p o s s i b l e  t h r o u g h  what he  j o k i n g l y  r e f e r r e d  t o  a s  h i s  
" l i t e r a r y  c a r e e r . "  He l a b o r e d  i n  h i s  s p a r e  t i m e ,  and by May had 
p ro d u ced  h i s  f i r s t  hook .
M a n n in g ' s  p r o d u c t i o n  was a  f o r t y - p a g e  p a m p h le t  e n t i t l e d
P o l i t i c s  o f  Alabama. Though i t  was " f r a t e r n a l l y  d e d i c a t e d "  t o  " t h e
p a t r i o t i c  p e o p l e  o f  Alabama who demand a  f r e e  b a l l o t  and a  f a i r  c o u n t , "
th e  work  was i n t e n d e d  m a i n l y  f o r  t h e  e n l i g h t e n m e n t  o f  J e f f e t s o n i a n  
IBDem ocra ts .  As s u c h ,  t h e  book  was s o  c o m p l im e n ta r y  t o  K olb ,  " t h e
g r a n d e s t  commoner of them a l l , "  t h a t  t h e  e x - c o m m is s io n e r  used  i t  a s  a
19campaign  document i n  1894 ,  I n  p a r t i c u l a r ,  P o l i t i c s  o f  Alabama 
c o n t a i n e d  an  o pen  l e t t e r  w r i t t e n  by Kolb  t o  t h e  l e g i s l a t u r e .  T h i s ,  
though  I t  was a n  e x c e l l e n t  a c c o u n t  o f  f r a u d  and  c o r r u p t i o n  i n  s t a t e  
p o l i t i c s ,  i n c l u d e d  K o l b ' s  t y p i c a l  i n s i s t e n c e  t h a t  h i s  s u p p o r t e r s  w ere  
" l i f e - l o n g  D e m o c r a t s , "  and  t h e  r e a c t i o n a r y  a s s e r t i o n  " t h a t  Democracy 
means t h a t  th e  p e o p le  s h a l l  r u l e ,  and  t h a t  w h i t e  p e o p l e  sh o u ld  g o v e r n  
A labam a .
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Manning d e v o te d  meat  of h l a  f o r t y  p a g e s ,  however,  t o  a review 
o f  Alabama h i s t o r y  d e s i g n e d  to  vcon th e  J e f f e r s o n i a n s  away from t h e i r  
p r o v i n c i a l  Democracy. R ead e rs  o f  Minton R. H elper  c ou l d  r e c o g n i s e  i n  
th e  Bourbons  o f  t h e  1 8 9 0 ' b ,  aa  p r e s e n t e d  by Hanning,  " t h e  same ex­
t r e m i s t  e l e m e n t  . . . which h a s  tnore t h a n  once r u l e d  more d e s p e r a t e l y  
t h a n  w i s e l y . 1' Reform was s t i l l  b e i n g  b lo c k e d  and t h w a r t e d ,  he a s s e r t e d  
by " t h e  s o n s  o f  t h e  c l a s s  of men who f o u g h t  [ I . e . ,  Imp re  seed]  the  
p o o r  w h i t e  man d u r i n g  t h e  l a t e  war and  s p o l i a t e d  h i s  meagre p o s s e s s i o n s ,  
in  o r d e r  t h a t  t h e  s h a c k l e s  m ig h t  be  k e p t  on th e  a n k l e s  o f  the  b lack  
m an ."  And what r e g a r d  had th e  p l a i n  p e o p l e  d e r iv e d  from t h i r t y  y e a r s t 
s e r v i c e  on b e h a l f  o f  t h e  s l a v e h o l d e r s  and  t h e i r  sons?  Joseph  answered 
t h i s  q u e s t i o n  w i t h  a s t a t e m e n t  o f  p r i n c i p l e :
The common p e o p le  a lw ays  f i g h t  a l l  t h e  b a t t l e s  i n  t ime 
o f  w ar ,  c r e a t e  a l l  t h e  w e a l t h  i n  t ime o f  p e a c e ;  bu t  . , . 
t h e y  have  n e v e r  r e a p ed  a  s u b s t a n t i a l  b e n e f i t  from e i t h e r  
c o n t e s t  , . , The a v e r a g e  Alabamian  ♦ , ♦ ap p ro ach es  
t h e  v e r g e  o f  e t e r n i t y  a b l e  t o  b e q u ea th  a  h e r i t a g e  o f  
n e i t h e r  f u l l - f l e d g e d  l i b e r t y  nor  f r e e - t i t l e d  land  to  
[ h i s ]  u n e d u c a t e d ,  h o m e le ss  and h o p e l e s s  c h i l d r e n . 21
P o l i t i c 3 of Alabama goes  on t o  s t a t e  t h a t  t h e  Democrat ic  P a r ty  
had m a i n t a i n e d  I t s  c o n t r o l  o n ly  by p l a y i n g  upon s e c t i o n a l  and r a c i a l  
f e a r s ,  t h u s  b u i l d i n g  upon " t h e  f o u n d a t i o n s  of b i t t e r  p r e j u d i c e . "  Ever 
s i n c e  R e c o n s t r u c t i o n  d a y s ,  Hanning a c c u r a t e l y  n o t e d ,  g e n e r a t i o n s  of w e l l -  
f i n a n c e d  " p a r t y  l a s h - c r a c k e r s "  had m a n i p u l a t e d  p u b l i c  o p in io n  in  o r d e r  
t o  b r i n g  " e v e r y  i m a g i n a b l e  p r e s s u r e "  upon  n o n c o n f o r m i s t s .  The most 
r e c e n t  o r a t o r i c a l  t o o l  o f  t h s  Bourbons was th e  "F o rce  B i l l  C r a c k e r , "  
which had  b e e n  employed  p e r s i s t e n t l y  a f t e r  Frank B a l t z e l l  c a l l e d ,  
in  August o f  1892, f o r  f e d e r a l  i n t e r v e n t i o n  to  s e c u r e  h o n e s t  e l e c t i o n s  
i n  Alabama. The F o rce  B i l l  was d e a d ,  o f  c o u r s e ,  bu t  Manning observed
II?
cha t  i t  l i v e d  a g a i n  i n  t h e  t y p i c a l l y  r a c e - b a i t i n g  s p e e c h e s  o f  machine 
p o l i t i c i a n s :
Like a good P o p u l i s t ,  Hanning p r o v i d e d  h i s  r e a d e r s  w i th  a 
ca tech ism  p ro v in g  t h e  imminence o f  D e m o cra t ic  d e f e a t .  " t h e  g e n e r a l
want has p roduced  g e n e r a l  t h o u g h t , 11 he  w r o t e .  "Thought has produced
in q u i r y "  and such o r g a n i z a t i o n s  a s  t h e  Fanners*  A l l i a n c e .  " I n v e s t i ­
g a t i o n , "  i n  t u r n ,  "has  i n a u g u r a t e d  a  r e v o l t , "  w i th  t h e  r e s u l t  t h a t  " t h e
ra n k - a n d - f  l i e  of t h e  p e o p le  i n  Alabama a r e  i n  an  a s t o u n d i n g  s t a t e  of
a g i t a t i o n . "  The p r o d u c t  of t h e s e  " s e a r c h i n g  currents o f  t h o u g h t "  was
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th e  p o l i t i c a l  phenomenon known a s  P o p u l i sm .  Hanning f i r m l y  m a in t a in e d  
t h a t  the  P e o p l e ' s  P a r t y — n o t  t h e  J e f f e r s o n i a n  Democracy— was a  n e ce s s a r y  
p a r t y ,  because  i t  embodied th e  f r e s h  i d e a s  and  n a t i o n a l  scope o f  the  
A l l i a n c e ,  The f u r t h e r  th e  p ro  c a se  o f  a g r a r i a n  e d u c a t i o n  s p r e a d ,  he 
was c o n f id e n t ,  t h e  more o b v io u s  t h e  need  f o r  a  s o p h i s t i c a t e d  n a t i o n a l  
approach would become. A l re a d y  " t h e  r e a d i n g  and t h i n k i n g  masses  
un d e rs tan d "  t h a t
Among th e  p r i n c i p l e s  o f  A l l i a n c e - P o p u l i s ® ,  Hanning was moat 
anx ious  to  t e a c h  t h a t  o f  an  i n t e r r a c i a l  u n i t y  of i n t e r e s t  among 
p roduce rs .  And i n  o r d e r  to  t u r n  t h e  J e f f e r s o n i a n s  f u r t h e r  i n  t h e  d i ­
r e c t i o n  of c l a s s  p o l i t i c s ,  he  p r e s e n t e d  b l a c k  f a n n e r s  i n  a v a r i e t y  of
D em ocra t ic  c a m p a i g n e r s ]  . . . n e v e r  f a i l  t o  p i c t u r e .  
In  t h e i r  d e n u n c i a t i o n  o f  t h i s  h o b g o b l in ,  b u r l y  n eg ro e s  
g u a r d in g  t h e  p o l l s  w i t h  b a y o n e t s  w h i l e  t i m i d  w h i t e  men 
come t r e m b l i n g  fo rw ard  t o  d e p o s i t  t h e i r  b a l l o t s , £2
The fu n d am en ta l  p r i n c i p l e s  p ro m u lg a te d  by J e f f e t a o n ,  
and  upon which th e  D em o cra t ic  P a r t y  was o r g a n i z e d ,  
h ave  been  i n s t i l l e d  i n t o  t h e  h e a r t s  of p r a c t i c a l l y  a l l
p o l i t i c a l  p a r t y  i s  n e c e s s a r y
t o  m a i n t a i n  them.^'
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of  f a v o r a b l e  l i g h t s .  In  a s e n t i m e n t a l  and somewhat p a t r o n i z i n g
manner, he p i c t u r e d  the  s l a v e h o l d e r s  and t h e i r  h e i r s  c a p i t a l i z i n g
p o l i t i c a l l y  upon th e  s p e c t r e  o f  Negro r u l e *  meanwhile f o r g e t t i n g
" t h a t  i t  w a s  t h e  w r ink led  hands  of  t h e  o l d  c o lo re d  s l a v e  t h a t  w e r e
s t r e t c h e d  ou t  i n  p r o t e c t i o n  of  h i s  m a s t e r ' s  loved  ones"  d u r i n g
the  C i v i l  War. R ep u d ia t in g  th e  s t e r e o t y p e  which d e p i c t e d  Negroes a s
demon b r u t e s ,  Hanning I n s i s t e d :
There i s  no r e a s o n a b l e  ground f o r  f e a r  of ' n e g r o  
s u p re m a c y . '  I t  i s  t h e  d o m in a t io n  of t h e  man w i t h  t h e  
b l a c k  h e a r t ,  w i t h o u t  s p e c i a l  r e f e r e n c e  to  ' h i d e , '
t h a t  t h e  yeomanry of Alabama must r e a l l y  f e a r . "
The r e a l  d a n g e r ,  aa  a l l  r e f o r m e r s  knew, was t h e  supremacy of  th e
Black B el t  m ach ines ,  whose " f r a u d u l e n t  m a n i p u l a t i o n "  o f  b l a c k  v o t e s
kept t h e  Democratic  P a r t y  i n  power.  Hanning was r a c i s t  enough to  
a b j e c t  to  t h i s  p a r t y  o f  " d a r k  complexion"  b e c a u s e  i t  t h w a r t e d  " th e  
w i l l  o f  t h e  w h i t e  p e o p le "  o f  N or th  Alabama, b u t  he s t e a d f a s t l y  m a in ta ined  
t h a t  b l a c k  v o t e r s  were i n  r e a l i t y  t h e  a l l i e s  of  t h e  " w h i t e  p r o d u c t iv e  
c l a s s e s 11:
Be i t  s a id  t o  t h e  c r e d i t  o f  t h e  ' b l a c k  b e l t 1 n e g r o e s ,  
however,  [ t h a t ]  t h e y  p r o t e s t  t h e y  d i d  no t  v o t e  f o r  
J o n e s ,  and a r e  amazed t h a t  t h e  c o u n t r y  has palmed th e  
Democratic  P a r ty  of Alabama . . . o f f  on them . 26
Again and a g a i n ,  Joseph s t r e s s e d  t h a t  t h e  b a t t l e  must be  f o u g h t  a g a i n s t
l a w b r e a k e r s  and p e r v e r t e r s  o f  f r e e  i n s t i t u t i o n s ,  n o t  a g a i n s t  t h e i r
v i c t i m s .  I t  was a f i g h t ,  he s a i d ,  I n  which t h e  masses  o f  b o th  r a c e s
must u n i t e  a g a i n s t  a p ow erfu l  few. "The r e v o l t  of  t h e  common people
of  Alabama a g a i n s t  the  'machine  b o s s e s 1 i s ,  s im ply  s p e a k i n g ,  a  r e v o lu -
27t icm a g a i n s t  r e v o l u t i o n i s t s . ,f
D e s p i t e  h i s  advocacy of  g enu ine  P o p u l i sm ,  Hanning t a u g h t  in
1X9
P o l i t i c s  o f  Alabama t h a t  o r d i n a r y  method* o f  e d u c a t i o n  and a g i t a t i o n  
c o u l d  n o t  w in  t h e  d a y  In  Alabama* A n t i -B o u rb o n  a o f  a l l  s t r i p e s  were  
fjqr^d w i t h  t h e  n e c e s s i t y  o f  r e g i s t e r  infj; and  v o t i n g  u n d e r  t h e  Sayre  
Law, w hich  was " n o t h i n g  l e s s  t h a n  a l e g a l  i t e d  p l o t  t o  c o t m l t  t r e a s o n  
a g a i n s t  a  r e p u b l i c a n  fo rm o f  g o v e r n m e n t . "  A l l  o f  t h e  " h o n e s t  men" 
who hoped t o  b e n e f i t  from f a i r  e l e c t i o n s ,  t h e r e f o r e ,  must u n i t e  "w hether  
f a v o r i n g  o r  o p p o s i n g  t h e  demands  o f  t h e  common p e o p l e . "  N o n p a r t i s a n  
c o o p e r a t i o n  must be  t h e  w a tchw ord  among a g r a r i a n s ,  R e p u b l i c a n s ,  and 
even  c o n s c i e n t i o u s  D e m o c r a t s ,  o r  t h e  P o p u l i s t  c a u s e  would be  l o s t  w i th  
t h e  r e s t .
F i r s t  an d  f o r e m o s t ,  b e f o r e  t h e  s t r e n g t h  o f  any  new 
I s s u e s  c a n  even  be  t e s t e d  i n  t h i s  s t a t e ,  t h e  'm achine  
b o s s e s '  who have  r e i g n e d  supreme In  Alabama f o r  t h e  
l a s t  n i n e t e e n  y e a r s  m u s t  be  d e t h r o n e d  • » . Then, end 
no t  u n t i l  t h e n ,  w i l l  t h e  demands . . . f a v o r e d  by a 
m a j o r i t y  o f  t h e  p e o p l e  be  e n a c t e d  i n t o  l a w . 28
Manning w r o t e  P o l i t i c s  o f  Alabama w i t h  t h e  J e f f e r s o n i a n  Democrats
i n  m ind ,  b u t  he  a p p a r e n t l y  f a i l e d  t o  c o n s u l t  th e  l e a d e r s  o f  t h a t  p a r t y
b e f o r e  l a y i n g  down a  s t r a t e g y  o f  c o n t i n u e d  f u s i o n  among r e f o r m e r s .
Kolb and  h i s  l i e u t e n a n t s ,  h o w e v e r ,  c o n s u l t e d  among th e m s e lv e s  d u r in g
t h e  months  a f t e r  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  5ay re  Law, and  e v e n t u a l l y  c a l l e d
f o r  a  j o i n t  m e e t i n g  o f  t h e  J e f f e r s o n i a n  and P o p u l i s t  e x e c u t i v e
c o m m i t t e e s  i n  Birmingham on May 1 1 .  The m e e t i n g  was e x p e c t e d  to  p u b l i s h
a " p r o n u n c la m e n to  ■ . . f o r m a l l y  a n n o u n c in g  t h e  l i n e  o f  b a t t l e  o f  Kolb
a y e a r  h e n c e , "  b u t  Manning ,  G a i t h e r ,  and P h i l a n d e r  Morgan were  among
29t h e  few P o p u l i s t s  who showed up< And f a r  from p a r t i c i p a t i n g  in  
" t h e  s tump-w hoop ing  o f  t h e  f a i t h f u l , "  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y  c o n t i n g e n t
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l i s t e n e d  In horror a s  J e f f e r s o n i a n  cha i rm an  A.T. Goodwyn o u t l i n e d
30a p e a c e - o f f e r  In tended  f o r  th e  Democratic: o r g a n i z a t i o n *
The J e f f e r s o n i a n  p e ace  p l a n  o f  May 1893 was s i m i l a r  t o  t h e  com­
prom ise  proposed by K o l b ' a  s u p p o r t e r a  In  t h e  D em ocra t ic  c o n v e n t i o n  
o f  th e  preced ing  y e a r .  The p l a n  c e n t e r e d  on a w h i t e  p r im ary  p roposed  
f o r  A p r i l  1894, which would d e te r m in e  D em ocra t ic  nominees f o r  s t a t e  
o f f i c e s .  The J e f f e r s o n i a n  and " o r g a n i z e d ” p a r t y  s t r u c t u r e s  were  t o  
remain  s e p a ra te  u n t i l  t h e  p r im a r y ,  hu t  t h e i r  m u tu a l  nominees were  t o  take  
a h e a l i n g  oath  never  t o  impair  w h i t e  s u f f r a g e  i n  Alabama.  Goodwyn s e n t  
t h e s e  p r o p o s i t i o n s  t o  A.G. Smith ,  chairman o f  t h e  D em ocra t ic  s t a t e
e x e c u t i v e  committee,  who was g iv e n  f o r t y  days  i n  w h ich  t o  r e t u r n  th e
31answer o f  h i s  p a r ty .
The foremost a u t h o r i t y  on J e f f e r s o n i a n  Democracy has c a l l e d  t h e
compromise o f f e r  of 1093 a  " p r a c t i c a l  r a t h e r  t h a n  p h i l o s o p h i c a l ”
32t a c t i c ,  which i t  p r o b a b ly  was.  Goodwyn and h i s  f e l l o w  committeemen
c i r c u l a t e d  copies  of t h e  p r o p o s a l s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ,  c a r e f u l l y
d e l e t i n g  a  s e c t i o n  which l i m i t e d  t h e  Democrats  t o  a c c e p t i n g  o r  r e -
33j e c t l n g  th e  whole r e p o r t  w i th o u t  change .  Then when th e  Smith  commit tee  
r e f u s e d  the  p lan ,  J e f f e r s o n i a n  newspapers  c la im ed  t h a t  " t h i s  p l u t o ­
c r a t i c ,  n e g ro - lo v in g ,  u s u r p i n g  gang" had tu r n e d  down an  o f f e r  made i n
good f a i t h ;  "proof t h a t  th e  b o s s e s  and r i n g - l e a d e r s  o f  t h a t  r o t t e n
34p a r t y  d o n ' t  want any f a i r n e s s  o r  w h i t e  supremacy i n  t h e i r s . "
C e r t a i n l y ,  the  J e f f e r s o n i a n s  hoped t o  o u t b i d  t h e  Democracy a s  a 
"w h i te  m an 's  p a r ty "  and  t h e r e b y  e l i m i n a t e  one o f  t h e  most p o t e n t  
weapons i n  the  Bourbon a r s e n a l .  A l b e r t  T .  Goodwyn p l a y e d  h e a v i l y  upon 
t h i s  theme, fo r  i n s t a n c e ,  c l a i m in g  t h a t  h i e  p r o p o s a l s  were. c a r e -
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f u l l y ,  f ramed conci  l i a t o r v ,  and eKprt'H* I ve o f  t h e  w ishes  "oT th e  w h i te
people  o f  the  s t a t e ,  y e s ,  the  w h i te  p e o p le  o n l y ,  who have e to o d  s h o u ld e r
35to  s h o u l d e r . "  As a  c a l c u l a t e d  p o l i c y  t h e s e  a b o r t i v e  compromises
no doubt he lped  s t r e n g t h e n  K o lb ' s  h o ld  upon th e  I d e o l o g i c a l l y  backward
m a j o r i t y  of J e f f e r s o n i a n s ,  a t  t h e  c o a t  o f  damaging t h e  I n t e r r a c i a l
c o a l i t i o n  promoted by P o p u l i s t  l e a d e r s .  Nor co u ld  t h e r e  be  any q u e s t i o n
a* to whether  informed J e f f e r s o n i a n s  u n d e r s to o d  the  t r u t h  about  b l a c k
v o t ing  p r e f e r e n c e s  In  Alabama. Frank B a l t a e l l ,  w r i t i n g  b e f o r e  t h e  Kay 11
c o n fe ren c e ,  s a id  of u n s u c c e s s f u l  Democra t ic  e f f o r t s  t o  win  b l a c k
s u p p o r t e r s :  "The only  r ea son  t h a t  they  a r e  n o t  hugging  him [ t h e  Negro]
36to  t h e i r  bosom i s  b ecause  Cuffee  r e f u s e s  t h e  e m b ra c e . " Moreover,  
the  " J e f f s "  proved th em se lv e s  w i l l i n g  to  a c t  upon t h e i r  c o n v i c t i o n  
t h a t  the  Im por tan t  p o l i t i c a l  d i v i s i o n s  i n  Alabama were " e n t i r e l y  be tween 
the  w h i te  v o t e r s  of t h e  s t a t e / 1 Blacks  were no t  a l low ed  to  v o t e  i n  th e  
p r im a r i e s  c a l l e d  to  e l e c t  d e l e g a t e s  t o  the  J e f f e r s o n i a n  c o n v e n t i o n  of 
1094, and the  Troy J e f f e r s o n i a n  ( a t  t h a t  t im e  th e  m a jo r  K o l b l t e  organ)  
exp ressed  d l e g u e t  when th e  o r g a n i s e d  Democrats f a i l e d  to  p r o s c r i b e
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b lacks  In  a s i m i l a r  manner.
The Democrat ic  r e sp o n se  t o  t h a  Goodwyn p l a n  was d e l i v e r e d  d u r i n g  
the  f i r s t  week of  June .  Under the  c i r c u m s t a n c e s ,  I t  was a r e a l i s t i c  
s ta t em e n t  of f a c t .  The J e f f e r s o n i a n  p r o p o s i t i o n s ,  s a i d  Chairman Smith ,  
were worded l o o s e l y  enough t o  e n a b l e  thousands  o f  R ep u b l ic a n s  and 
P o p u l i s t s  t o  v o t e  i n  t h e  Democrat ic  p r i m a r i e s .  Democratic  newspapera  
picked  up th e  theme of  r e f u s i n g  to  " l e t  down th e  b a r "  t o  known 
enemies.  Some c o n s e r v a t i v e  s h e e t s  vowed in  a d d i t i o n  " n e v e r  . . .  to  
see  the  co lo red  Democrats . . . d e p r i v e d  of t h e i r  r i g h t  t o  v o t e  I n  any
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33e l e c t i o n . ” In  g e n e r a l ,  t h e  Democrat* had cone t o  a c c e p t  t h e  f a c t  t h a t ,  
J e f f e r s o n i a n  d e c l a r a t i o n s  t o  t h e  c o n t r a r y ,  p o l i t i c a l  d i f f e r e n c e s  in  
Alabama had p a s se d  th e  p o i n t  of  compromise.  As E d i t o r  I s a a c  G ran t  of 
t h e  C la rk e  County Democrat  o b s e r v e d ,  "When m e n 's  v iews g e t  t o g e t h e r  
they  can  a c t  t o g e t h e r ;  b u t  a s  long  a s  r a d i c a l  d i v i s i o n s  e x i s t  t h e r e  
can be no o neness  in  r e a l i t y . "  Loya l  Democrats  were n a t u r a l l y  r e l u c ­
t a n t  to  a c c e p t  a p l a n  o b v io u s ly  d e s ig n e d  f o r  K o l b ' s  b e n e f i t .  I n s t e a d ,  
they  a cc e p ted  the  ex-comm l a s l o n e r  a s  " t h e  l e a d e r  of  a p a r t y  i n  op p o s i ­
t i o n  to th e  Democracy, whose n e x t  f i g h t  . . . w i l l  be t h e  supreme e f f o r t  
of  h i s  l i f e . " 39
The P o p u l i s t s  r e a c t e d  to  Goodwyn*a announcement w i t h  v a r y i n g  degrees
o f  a n g e r ,  dismay, and c o n f u s i o n .  The f i r s t  Th i rd  P a r t y  man to  a c t
d e c i s i v e l y  was J . B ,  Ware of  Birmingham, p r e v i o u s l y  the  l e a d e r  o f  a n t i -
Lakeview P o p u l i s t s  and a b i t t e r  enemy of  H a n n i n g ' s .  A c t in g  on h i s  own
a u t h o r i t y ,  Ware r e l e a s e d  s t a t e m e n t s  c a l l i n g  f o r  a P o p u l i s t  s t a t e
40c o n v en t io n  t o  be h e ld  a t  C a l e t a  In Shelby  County 0(1 J u l y  4 .  Though 
s e v e r a l  i n f l u e n t i a l  l e a d e r s  of  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y —Hanning, Whitehead, 
Longshore ,  Morgan— fa v o re d  such  a  m e e t in g ,  t h e y  were em bar rassed  by 
t h e  u n e q u iv o c a l  n a t u r e  of  t h e  c a l l ,  which had  s t a t e d  t h a t  t h e  p a r t y  
would nominate  a f u l l  t i c k e t  f o r  1894. Manning, who was p a r t i c u l a r l y  
n o n - p lu s e e d ,  d e s c r i b e d  Ware and h i s  s u p p o r t e r s  a s  b o l t e r s  who now 
"assume t o  p l a y  t h e i r  o ld  game o f  b e i n g  th e  P e o p l e ' s  P a r t y . "
In te rv ie w e d  by D em ocra t ic  r e p o r t e r s  i n  Birmingham, t h e  Evangel fumed t h a t  
no c o n v en t io n  co u ld  be c a l l e d  w i t h o u t  t h e  c o n s e n t  of th e  P o p u l i s t  
e x e c u t i v e  c a r n a l t t e e ,  which had n o t  even had a quorum on May 11. Asked 
d i r e c t l y  what he  th o u g h t  of  t h e  J e f f e r s o n i a n  peace  p l a n ,  however.
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Manning became q u i t e  e v a s i v e .  D e te rm in ed  no t  to  p ro v o k e  an i r r e ­
v o c a b l e  s p l i t  b e tw ee n  th e  a g r a r i a n  p a r t i e s ,  he to o k  r e f u g e  In a
p o l i t i c i a n ' s  d o dge ,  s n a p p i n g :  "I a c e  n o t h i n g  o b j e c t i o n a b l e  In flic
4 Iw h i t e  p e o p l e  h a v in g  F a i r  e l e c t i o n s . "
By th e  end o f  Kay, t h e  members o f  t h e  P o p u l i s t  s t a t e  commit tee
had d e c i d e d  t o  honor  M a r a ’s c a l l ,  l a r g e l y  b ecau se  o f  a  c o n se n s u s  t h a t
th e  s u c c e s s  o f  t h e  Goodwyn p l a n  would  be  f a t a l  t o  t h e  P e o p l e ’ s  P a r t y .
One o f  t h e  She lby  County  l e a d e r a  i n  c h a r g e  o f  t h e  a r r a n g e m e n t s
' 'wanted I t  u n d e r s t o o d  t h a t  h i s  p a r t y  had n o t h i n g  t o  do  w i t h  t h e
. J e f f e r s o n l a n e 1 p r o p o s i t i o n  t o  c o m p ro m is e . "  But t h e r e  was c o n s i d e r a b l e
d l s a e n t i o n  o v e r  w h e t h e r  t h e  J e f f e r s o n i a n s  shou ld  be re b u k e d  o r  e n t i c e d .
A f t e r  t h e  Democrats  had r e j e c t e d  Goodwyn's o f f e r ,  t h e  Choctaw A l l i a n c e
spoke  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  P o p u l i s t s  d e te r m in e d  t o  t r e a t  t h e  K o l b i t e a
k i n d l y  b u t  f i r m l y :
We s i n c e r e l y  hope t h a t  t h e  J e f f e r s o n i a n  co m m i t t e e  w i l l  
come down t o  t h e  p l a i n  h o r s e  s e n s e  view o f  t h e  m a t t e r  
now . . . You had b e t t e r ,  a t  l e a s t  th o se  o f  you who 
v o te d  f o r  Weaver,  d rop  you* J e f f e r s o n i a n  Democracy and 
J o i n  in  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y  m o v e m e n t , ^
On t h e  o t h e r  hand, a  z e a l o u s  band o f  P o p u l i s t s  l e d  by J . B ,  Ware,  J .M. 
W h i te h ea d ,  and J . E .  C olson  o f  Lowndes County wanted t o  r i d  t h e  r e fo rm  
movement of J e f f e r s o n i a n  c o n s e r v a t i s m  f o r e v e r .  G o l s o n ' s  Alabama 
P i o n e e r  a d v i s e d  th e  l e a d e r s  o f  t h e  P e o p l e ’ s P a r t y :  "You c a n n o t  a f f o r d  
to  c a r r y  t h e  J e f f e r s o n i a n  gang , , . You a r e  n o t  a f t e r  v o t e s  now."
The a n t i - K o l b  f a c t i o n  was c o u r t i n g  i t s  own g u b e r n a t o r i a l  c a n d i d a t e ,  and  
C o lso n  recommended him t o  t h e  C e l e r s  d e l e g a t e s ,  w i t h  t h e  a d m o n i t io n :
" i f  t h e y  a r e  n o t  g o in g  t o  p u t  o u t  a s e p a r a t e  t i c k e t  w i t h  a  man l i k e
Mr. P h i l a n d e r  Morgan a t  i t s  head ,  . . . they  sh o u ld  s u p p o r t  t h e  o r g a n i z e d
.44Dcmocr.iL 1c t i c k e t .
Manning was t h e  l e a d e r  o f  the  P o p u l i s t s  who deH lred  n e i t h e r  to
a n ta g o n i z e  the  num er ica l ly  s u p e r i o r  J e f f e r s o n i a n s  nor  t o  see  t h e
P e o p l e ' b Par ty  crushed f o l l o w i n g  a r e u n io n  o f  Bourbons and c o n s e r v a t i v e
a g r a r i a n s .  I t  seemed to  him t h a t  th e  b e s t  way t o  avo id  both
e v e n t u a l i t i e s  was to  invo lve  t h e  l e a d i n g  J e f f e r s o n i a n s  i n  an a l l - o u t
a t t a c k  upon the s t a t e  and n a t i o n a l  Democracies ;  t h e  Sayre  Law and th e
o n s e t  o f  the  Panic of  1893 made b o th  groups  o f  Bourbons ,  i n  Manning’ s
e y e s ,  p a r t n e r s  in  f raud  and i n d i f f e r e n c e .  He wsh a b l e  t o  p e r s u a d e
the  m e r c u r i a l  Whitehead, who had been a  warm s u p p o r t e r  o f  K o l b ' s  i n
1692, t h a t  such an I n d i r e c t  approach  would be  t h e  moat e f f e c t i v e ,  and
t h e  two men agreed to  s t e e r  t h e  C a l e r a  c o n v e n t i o n  away from n o m in a t in g  a
" f u l l  s t a t e  t i c k e t . "  At t h e  r a l l y  on J u l y  4 Manning’ s s t r a t e g y  of
a t t a c k i n g  th e  Democrats was p u t  i n t o  e f f e c t  b e f o r e  e n t h u s i a s t i c  crowds.
No nom ina t ions  were made, and d e s p i t e  th e  a b se n c e  of r e p o r t e r s  from
major newspapers,  the  s t o r y  c i r c u l a t e d  t h a t :
Messrs.  J.M. Whitehead and J ,C .  Hanning were t h e  
o r a t o r s ,  and . . . t h e y  succeeded i n  e s t a b l i s h i n g  a 
commodious hades s e v e r a l  t im es  l a r g e r  and h o t t e r  t h a n  t h e  
former one,  fo r  t h e  e s p e c i a l  use o f  t h e  Democrat ic
P a r t y . ^
Whether because o f  M anning 's  diplomacy n r  n o t ,  c h e a t i n g  e v id e n c e  
t h a t  t h e  J e f f e r s o n i a n s  were a g a i n  w i l l i n g  to  c o o p e r a t e  mounted d u r i n g  
J u l y .  On the  f o u r t h ,  Goodwyn, P o p u l i s t  M.W. W hat ley ,  and  W il l iam  
Denson, a Democratic c o n g r e s s m a n - tu r n e d - r e f o r m e r ,  a d d r e s s e d  o v e r  2 ,000 
A l l lancem an  In S t .  C l a i r  County w i th  s t ro n g  ’’O ca la "  s p e e c h e s . ^  Soon 
P o p u l i s t s  and J e f f e r s o n i a n s  w sre  t r a v e l i n g  i n  company t o  coun ty  
A l l i a n c e  m eet ings ,  a t t a c k i n g  th e  Sayre Act and t h e  C le v e la n d
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a d m i n i s t r a t i o n ■ Some of  t h e s e  g a t h e r i n g s  were n o th in g  l e s s  t h a n
" s t r a i g h t o u t  p o l i t i c a l  r a l l i e s  of  th e  Thi rd  P a r t y / '  and a t  one of
l ; hj: u, lie id in Geneva County t Kolb was s a i d  to  have d e c l a r e d  h im s e l f  
41a P o p u l i s t ,  Perhaps  the  t r u e s t  i n d i c a t i o n  t h a t  a r e c o n c i l i a t i o n
had been e f f e c t e d  among the  v a r i o u s  a g r a r i a n  f a c t i o n s  came i n  th e  form of
an i n v i t a t i o n  ex tended  by J . E .  Colson t o  Manning, Adams, Goodwyn, and
Denson to  speak in  Lowndes County,  Denson, a f r e e  s i l v e r  man p a r
e x c e l l e n c e ,  s e n t  h i s  r e g r e t s  t o  the Lowndes A l l iancem en  i n  a l e t t e r
which ep i to m iz es  the  i d e o l o g i c a l  f l u i d i t y  of 1893. Sounding f o r  a l l  th e
world l i k e  a  P o p u l i s t ,  Denson wrote  t h a t :
The S i l v e r  q u e s t i o n  i s  a mere p r e t e x t  * , , The r e a l  
q u e s t i o n  i s  t h e  i r r e p r e s s i b l e  c o n f l i c t  be tween monarchy 
and democracy, im p e r ia l i s m  a g a i n s t  f r e e  I n s t i t u t i o n s ,  
t h e  p r i v i l e g e d  c l a s s e s  a g a i n s t  t h e  m a s s e s / ®
S i l v e r  may have been a p r e t e x t ,  bu t  from t h e  a t a n d p o i n t  of  th e  
P o p u l i s t s  i t  seemed to  p r o v id e  an agency f o r  t h e  u t t e r  d e s t r u c t i o n  of 
Democratic c r e d i b i l i t y .  The c o l l a p s e  o f  o v e r c a p i t a l i z e d  r a i l r o a d s  
and t r u s t s  had caused  a  p a n ic  on Wall S t r e e t  in  t h e  s p r i n g  o f  1893, and 
because of t h e  moneta ry  s t r i n g e n c y  accompanying t h e s e  t r o u b l e s  i n  th e
n a t i o n ' s  f i n a n c i a l  c a p i t a l ,  hundreds  of banks  were f a l l i n g  i n  t h e  West
49and South .  At a t ime  when any i n f l a t i o n a r y  s topgap  would have bean 
h e l p f u l ,  Grover C leve land  s u r re n d e red  t o  t h e  p r e s s u r e  o f  anx ious  
f i n a n c i e r s  and c a l l e d  (on June 30) a s p e c i a l  s e s s i o n  of  Congress  to  
r e p e a l  the  Sherman S i l v e r  P u rchase  Act o f  1890. C le v e la n d  thou g h t  
t h a t  by r e s t o r i n g  " co n f id e n c e "  i n  a  g o ld -b a s ed  c u r r e n c y  he co u ld  r e s t o r e  
b u s in ess  c o n d i t i o n s  to  normal .  But as  Southern  P o p u l i s t s  u n d e r s to o d ,
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f i c t i o n s  c a l c u l a t e d  t o  a l l a y  t h e  f e a r s  of  r a d i c a l  d e f l a t i o n i s t s  might 
n o t  a p p e a l  t o  t h e  s t a r v i n g  a g r i c u l t u r a l  masses*  The c o n t i n u a t i o n  of 
' ' a g r i c u l t u r a l  d e p r e s s i o n  and I n d u s t r i a l  d i s a s t e r , "  a s  Hanning c a l l e d  
i t ,  had s e r i o u s l y  c r i p p l e d  t h e  D em o cra t ic  P a r t y  I n  t h e  South .
S o u th e r n  a g r a r i a n s  were n o t  t h e  o n l y  g ro u p  a n x io u s  to  c a p i t a l i z e  
u p o n  t h e  b l u n d e r s  o f  th e  C l e v e l a n d  a d m i n i s t r a t i o n .  I n d e e d ,  i t  cou ld  
be a rgued  t h a t  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y  would have c o n t i n u e d  t o  d e v e lo p  
a l o n g  th e  l i n e s  o f  t h e  Omaha p l a t f o r m  were  i t  n o t  f o r  t h e  d r a m a t i c  r i s e  
o f  t h e  American B i m e t a l l i c  L e a g u e .  O rgan1te d  by  Western  s i l v e r m i n i n g  
I n t e r e s t  a i n  1889 ,  t h e  League g r e a t l y  expanded i t s  a c t i v i t i e s  o nce  I t  
became a p p a r e n t  t h a t  a  t i d e  o f  I n f l a t i o n a r y  s e n t i m e n t  was sweeping the 
c o u n t r y .  As t h e  d e p r e s s i o n  w o rsen ed  d u r i n g  t h e  s p r i n g  and  summer of 
1893 ,  P r e s i d e n t  A . J .  Warner o f  t h e  American B i m e t a l l i c  League and  W.H, 
" [ lo in"  Harvey , a b r i l l i a n t  p a m p h l e t e e r ,  o r g a n i s e d  c o n f e r e n c e s  and 
" S i l v e r  C lu b s"  and  encouraged  t h e  g ro w th  of s l l v e r l t e  f a c t i o n s  w i t h i n  
t h e  D em o cra t ic  and R e p u b l i c a n  p a r t i e s , ^  In a d d i t i o n ,  t h e  s i l v e r  lobby 
s e n t  F e e l e r s  I n t o  th e  re fo rm  movement .
In t h e  W es t ,  w here  f u s i o n  was t h e  norm f o r  p o l i t i c a l  i n s u r g e n t s ,  
t h e  b i m e t a l l i c  movement a t t r a c t e d  no l e s s  p e r s o n a g e s  t h a n  James B. 
Weaver ,  I g n a t i u s  D o n n e l ly ,  and  t h e  P o p u l l a t  g o v e r n o r  o f  C o lo ra d o ,
D av is  Hanson W a i t e .  Each o f  t h e s e  w e l l -known f i g u r e s  p l a y e d  a prominent 
r o l e  i n  "Coin"  H a r v e y r e h e a v i l y - p u b l i c i z e d  C h icago  c o n f e r e n c e  o f  
A ugust  1893. Such a c t i v i t i e s  w e r e  b a s i c a l l y  n o n p a r t i s a n - - h u n d r e d s  of 
R e p u b l i c a n s  and  Democrats  a t t e n d e d  th e  Chicago m e e t i n g - - b u t  t h e  
S t ,  Louis  R e p u b l i c  c o r r e c t l y  assum ed  t h a t  " t h e  s i l v e r  q u e s t i o n  i s  being 
u sed  by t h e  W eavers  and  W ai te s  . . .  t o  e x c i t e  d i s c o n t e n t  a g a i n s t
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52Democracy . . , [and] to  ge t  r e i n f o r c e m e n t s  f o r  t h e  Th i rd  P a r t y / 1 
Waite e m p h a t ica l ly  p roc la im ed  t h a t  f r e e  s i l v e r  was an i s s u e  c ap a b le  
o f  cementing the  u n io n  between West and South* and p r e d i c t e d  t h a t  a 
P o p u lis t  would occupy t h e  White House a f t e r  1896. The C o lo radan  was 
In touch with a number o f  Southern  l e a d e r s ,  i n c l u d i n g  Manning;
Joseph  r e a l i s e d  t h a t  In  t h e  mining s t a t e s ,  " f r e e  c o in a g e  o f  s i l v e r  was 
paramount as a p o l i t i c a l  I s s u e . D r i v e n  by t h i s  Im pe tus ,  "b loody 
B r i d l e s 1' Waite dominated a  s e r i e s  o f  b i m e t a l l i c  c o n v e n t i o n s  w i t h  
s t i r r i n g  o r a to ry  a g a i n s t  C leve land  and Wall  S t r e e t .  "The war has  
begun ,"  he to ld  an  a u d ie n c e  in  Denver ,  " t h e  same war which must 
always be waged a g a i n s t  o p p r e s s io n  and t y r a n n y ,  t o  p r e s e r v e  the  l i b e r ­
t i e s  o f  t h e  peop le .
I t  was obvious  t o  Manning t h a t  b in te t a l l a m  "was an  e lem en t  of 
d i s c o r d  w i th in  b o th  th e  o ld  p a r t i e s . "  Taking b i s  c u e  from men who were 
th e  n a t i o n a l  l e ad e rs  of h i s  p a r t y ,  he  hoped t o  s w e l l  t h e  r a n k s  of 
th e  re form c o a l i t i o n  i n  Alabama by a  p r a g m a t i c  use  o f  t h e  s i l v e r  
i s s u e ,  With the J e f f e r s o n i a n a 1 compromise p r o p o s a l s  h a n g in g  over  him, 
Joseph  wrote to  Davis  Wai te  t h a t  s i l v e r  a g i t a t i o n  wsb n e c e s s a r y  
" b e f o r e  sentiment b e g in s  t o  s e t t l e  I n  a n o t h e r  d i r e c t i o n . T h e  i s s u e  
seemed t o  be a p e r f e c t  c o n c i l i a t o r  ° f  f a c t i o n a l  d i f f e r e n c e s  a s  w e l l ;
Kolb had been appo in ted  a V i c e - p r e s i d e n t  o f  t h e  American  B i m e t a l l i c  
League a s  e a r ly  a s  March 1693, and P h i l a n d e r  Morgan had s e r v e d  a s  
n member of the League’a Alabama S t a t e  C o u n c i l . ^  As f o r  J .M, White­
head ,  th e  adamant e d i t o r  o f  the  L i v i n g  T ru th  was n o t  on ly  w i l l i n g  to  
f i g h t  f o r  f r ee  s i l v e r ,  h u t  a l s o  s u g g e s t e d ,  a t  one p o i n t ,  t h a t  P o p u l i s t  
l e g i s l a t i v e  c a n d id a te s  i n  1894 sh o u ld  p le d g e  th e m s e lv e s  to  t h e  r e e l e c t i o n
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o f  John T,  Morgan and James Pugh, Alabama 's  s t a u n c h l y  Dem ocra t ic ,  
s i l v e r i t e  s e n a t o r s . ^  Though Kolb was t y p i c a l l y  t h e  f i r s t  Alabamian 
to I n v e s t i g a t e  the  s i l v e r  e x p e d ie n t ,  a broad range  of a ^ r a r I a n s  were 
w i l l i n g  to  bow to a p e rc e iv e d  n e c e s s i t y  i n  18y j .
Manning 's  f l i r t a t i o n  w i th  f r e e  s i l v e r ,  however,  was u n p r o d u c t i v e .
In August he a t t e n d e d  the  Chicago c o n f e r e n c e  w i th  Reuben Kolb,  who 
c u t  a "consp icuous  f i g u r e "  among the  S ou the rn  d e l e g a t e s *  In O c tober ,  
he accompanied t h e  J e f f e r s o n i a n  W,H, Skaggs to  t h e  S t ,  Louis  c o n v en t io n  
□i the  Pan-American B im e ta l l i c  League, a s u b s i d i a r y  a l l y  of th e  
o r g a n i z a t i o n  headed by A , J .  Warner.  Jo se p h  must have d e c id e d  t h a t  
among the  s i l v e r  men he would keep h ie  f u s i o n i e t  and P o p u l i s t  a c t i v i ­
t i e s  s e p a r a t e — a d i f f i c u l t  and f r u s t r a t i n g  t a s k .  At Chicago he 
l i s t e n e d  q u i e t l y  to  t h e  angry d e b a te  which  fo l lowed  I g n a t i u s  D o n n e l l y ' s  
r e s o l u t i o n  t h a t  f r e e  s i l v e r  was the  " o n ly  remedy" to  t h e  d e p r e s s i o n .
At S t .  Louis he a t t em p ted  to  f o r e s t a l l  a  s i m i l a r  f i g h t  w i t h  t h e  p l e a
t h a t  such "e x t r a n e o u s  m a t t e r "  a s  the Omaha p l a t f o r m  shou ld  have no
53p lace  among b i m e t a l l i c  demands. I f  Hanning th u s  p l a c e d  h im s e l f
h o p e le s s ly  beyond the  p a le  o f  Midroad orthodoxy* he d id  n o t  p reach
h e r e t i c a l  d o c t r i n e s  f o r  long . He made, i n  f a c t ,  no p u b l i c  mention of h i s
s i l v e r  a c t i v i t i e s  per s e ; in  November, when he announced an e d u c a t i o n a l
campaign and t o u r  i n  Alabama, he d i s t r i b u t e d  f r e e <-3 l i v e r  and P o p u l i s t
59l i t e r a t u r e  t o g e t h e r  w i th  c o p ie s  Of P o l i t i c s  of Alabama, At t h e  
same t im e ,  he had opened a  co r re spondence  w i t h  Davis  W a i t e ,  i n  which 
h i s  s t a t e d  w i l l i n g n e s s  to  o rg an ize  " S i l v e r  Leagues"  i n  Alabama was 
c a n c e l l e d  ou t  by a s t e a d i l y  mounting d i s i l l u s i o n m e n t  c o n c e rn in g  th e  
mot ives  of t h e  g r e a t  s i l v e r  lobby .
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I t  1b o b v i o u s  from h i s  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  W ai te  t h a t  Manning had 
In v o lv e d  h i m s e l f  w i t h  t h e  b i m e t a l l i c  c a u s e  In  t h e  hope t h a t  some 
n f  t h e  r i c h e s  o f  t h e  West m igh t  bo d i v e r t e d  I n t o  t h e  r e fo rm  f i g h t  In 
Alabama.  S o u t h e r n  f a r m e r s  had  no money t o  s p a r e  f o r  c o n t r i b u t i o n s ,  and 
Manning had been  k e e p in g  h i m s e l f  i n  t h e  f i e l d  w i t h  h i s  own money.
"My own r e s o u r c e s  a r e  e x h a u s t e d , "  he  t o l d  W a i t e ,  and  f o u r  months l a t e r  he 
r e p e a t e d  t h e  p l e a  t o  a n o t h e r  P o p u l i s t  l e a d e r :  "Our p e o p le  h e re  have no
f u n d s .  Under t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  he was f u r i o u s  when. I n  t h e  a f t e r -  
math  o f  t h e  S t .  L o u i s  c o n f e r e n c e ,  he r e c e i v e d  a  l e t t e r  from Colonel  
A.C. F i s k  o f  t h e  Pan-American  B i m e t a l l i c  L eague ,  d e n y in g  h i s  r e q u e s t  f o r  
f u n d s  on t h e  g r o u n d s  t h a t  he  was a S o u th e r n  P o p u l i s t .  The young A la b a ­
mian  was a s t o n i s h e d  t h a t  i m p o r t a n t  " R e p u b l i c a n  f r i e n d s  o f  th e  s i l v e r  
l e a g u e , "  aa F l a k  p u t  I t ,  s h o u l d  d o u b t  h i s  c a p a c i t y  f o r  n o n p a r t i s a n  
c o o p e r a t i o n ,  o r  t h a t  any t r u e  R e p u b l i c a n  c o u l d  i g n o r e  t h e  good to 
come t o  h i s  p a r t y  from a s u c c e s s f u l  a p p l i c a t i o n  o f  th e  Lakeview s t r a t e g y ,  
"E v e ry  . . , R e p u b l i c a n  i n  A la b a m a ,"  Manning w r o t e ,  " I s  a c t i n g  w i th  the  
P o p u l i s t s  on t h e  g ro u n d s  t h a t  we w i l l  a s s u r e  t o  t h e n  . . .  a  f r e e  
b a l l o t  and a  f a i r  c o u n t  when we g e t  i n  c o n t r o l . A f t e r  comparing 
n o t e s  w i t h  h i s  " p a t r i o t i c "  a c q u a i n t a n c e  V.H. S k a g g s ,  who was a banker ,  
Manning c o n c l u d e d  t h a t  t h e  S t .  L o u i s  c o n f e r e n c e  had been  '^managed 
s o l e l y  f o r  th e  b e n e f i t  o f  booming a  few I n d i v i d u a l  i n t e r e s t s . " He 
w an ted  n o t h i n g  more  t o  do w i t h  t h e  Pan-American  L eague ,  and he asked 
W a i t e  to  convey h i e  d i s g u s t  t o  " t h e s e  f r e e  c o i n a g e  men [ J u s t ]  a s  
i t  I . . - 62
In  t h e  same g r o u p  o f  l e t t e r s ,  Manning a d d r e s s e d  a  p rob lem  more 
s e r i o u s  th a n  t h a t  o f  p e r s o n a l  b a n k r u p t c y ,  n am ely ,  t h e  t h r e a t  posed by
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t h e  s i l v e r  movement t o  th e  v e r y  e x i s t e n c e  o f  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y .
He had heard  t h a t  a  Kansas  P o p u l i s t ,  W.F, R ig h t  m i  r e ,  was a t t e m p t i n g  
t o  o r g a n iz e  a a i n g l e - i s s u e  p a r t y  on b e h a l f  of  t h e  b i m e t a l l i c  lobby 
J o s e p h ,  t o  be s u r e ,  was too  young t o  b e  a n  " o l d - t i m e  A l l i a n c e n t a n , "  
and  as  such had b e e n  w i l l i n g  t o  t a k e  l i b e r t i e s  w i t h  th e  g r e e n b a c k  
p r i n c i p l e s  o f  th e  Omaha p l a t f o r m *  He h a d  e x p e r i e n c e d ,  on t h e  o t h e r  
hand , t h e  movement c u l t u r e  o f  G e o rg ia  P o p u l i s m ,  a n d  he  b e l i e v e d  t h a t  
any  a t t e m p t  t o  r e d u c e  th e  P e o p l e ’ s  P a r t y  t o  t h e  l e v e l  o f  a  s p e c i a l -  
l n t e r e s t  group would p e r v e r t  t h e  " e t e r n a l  p r i n c i p l e s "  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  
and " d e s t r o y  w h a te v e r  o f  p r o g r e s s  we h a v e  made i n  t h e  S ou th  . . . 
a s  a re fo rm  movement,"**^ W h a te v e r  h i s  i d e o l o g i c a l  v a g a r i e s t M a n n in g ’s 
own ’’e t e r n a l  p r i n c i p l e s ’1 were  founded upon  t h e  f a i t h  t h a t  human b e i n g s  
were  good enough t o  t h i n k  f o r  t h e m s e lv e s *  And, i n  a  South  r u l e d  by 
o l i g a r c h i e s  and th e  c o t t o n  l i e n ,  h i a  warm d e v o t i o n  t o  t h e  I d e a l  o f  
e q u a l i t y  i n s p i r e d  a  c l a r i o n  c a l l e d  f o r  s o l i d a r i t y  a g a i n s t  t h e  o l d  
o r d e r :
Members o f  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y  s h o u l d  a t  a l l  tlm.ee b e  
ready  and w i l l i n g  t o  g i v e  a  r e a s o n  f o r  t h e  f a i t h  t h a t  
l a  In  them . . * S u c h , a  p r i n c i p l e  I s  t h e  s o v e r e i g n t y
of  t h e  p e o p l e ,  t h a t  t h e  p e o p l e  s h o u ld  b e  a b s o l u t e
r u l e r s  o f  t h e i r  own d e s t i n i e s  . * * We h a v e  made c e r t a i n  
l e g i s l a t i v e  demands . . * b u t  t h e s e  dem ands  a r e  o n l y  
d e t a i l ,  and  do no t  c o n s t i t u t e  t h e  b a s i c  p r i n c i p l e  upon  
which o u r  p a r t y  i s  f o u n d e d ,65
F r e e  s i l v e r  was s t i l l  a p r o m i s in g  i s s u e ,  he  t h o u g h t ,  b u t  h e  was d e ­
t e rm in e d  t o  r e t u r n  t o  t h e  f o l d  o f  a t r u e r  Popu l i sm *  "1 am n o t  w i l l i n g ,
a s  I have l a t e l y  been  e d u c a t e d , 1* he s a i d , ’’t o  a c c o m o d a t e  c e r t a i n  f r i e n d s
I n  making c e r t a i n  q u e s t i o n s  a  v i t a l  I s s u e  f o r  t h e i r  b e n e f i t ,  when th e y
>< 66
b o  igno b ly  t r e a t  o u r  s a c r i f i c e s .
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Hanning  a t t e n d e d  one l a s t  s i l v e r  c o n v e n t i o n  i n  in Id-Decem ber  1893,
in  W ash ing ton ,  D.C. He t r a v e l e d  n o r t h  i n  t h e  company o f  Kolb  and
Bowman, who were  l i k e w i s e  s e e k i n g  campaign f u n d s ,  h u t  t h i s  t im e  he
f u l f i l l e d  h i s  p l d e g e  o f  l o y a l t y  t o  t h e  c a u s e  o f  n a t i o n a l  r e f o r m .
When A . J .  Warner  a t t e m p t e d  t o  p e r s u a d e  th e  W ash ing ton  c o n f e r e n c e
to  d e c l a r e  f o r  a new p a r t y ,  Hann ing  was among t h e  m a j o r i t y  o f  d e l e g a t e s
who r e f u s e d  t o  " p u t  s i l v e r  above p a r t y , B a c k  home, he t r e a t e d
a u d i e n c e s  to  a  s p i r i t e d  d e n u n c i a t i o n  o f  t h e  s i n g l e - i s s u e  s i l v e r  men:
This  t a l k  abou t  a  new p a r t y  i s  a l l  b o s h .  What t h o s e  
who t a l k  abou t  a  new p a r t y  r e a l l y  need  i s  a  new 
b a ck b o n e .  The p e o p l e  do  n o t  c a r e  a b o u t  t h e  name, [ b u t ]  
they  now want t h e  s u b s t a n c e  , . . I f  we need  a n y t h i n g  
i t  i s  a  p e o p l e ' s  p a r t y — a  p a r t y  o f  and  f o r  t h e  p e o p l e .
With t h e  new y e a r ,  Hanning ended  h i s  e x p e r i m e n t a t i o n  w i t h  b i m e t a l l i c  
p a n a c e a s .  H e n c e f o r t h  he would o p e r a t e  w i t h  t h e  n a t i o n a l  S t r a l g h t o u t e  
upon s t r i c t l y  p a r t y  m a t t e r s ,  t hough  h i s  r e a l  a t t e n t i o n  re m a in ed  focused  
upon Alabama.  On a l l  f r o n t s ,  be was p r e p a r e d  t o  l a b o r  p a t i e n t l y  f o r  a  
P o p u l i s t  v i c t o r y .  "We can n o t  a f f o r d  to  l i s t e n  t o  e v e r y  scheme or  
I s s u e  now,"  he  t o l d  Davia W a i t e .  "We c a n n o t  e x p e c t  t o  have  a  p o l i t i c a l  
mil leneutn  [ s i c ]  i n  a  d s y . ”^
While  J o s e p h  was c o m p le t in g  h i s  " e d u c a t i o n ” i n  C h ic a g o ,  S t .  L o u i s ,  
and W ash ing ton ,  t h e  v i t a l  q u e s t i o n s  o f  Alabama p o l i t i c s  r e m a in e d  th e  
same: Could a m a j o r i t y  o f  t h e  p e o p l e  b r e a k  f r e e  o f  Democracy? Were 
h o n e s t  e l e c t i o n s  p o s s i b l e  i n  Alabama? E a r l y  i n  S ep tem ber  t h e  
J e f f e r s o n i a n  e x e c u t i v e  co nsu l t tee  o f f e r e d  a r e v e a l i n g  comment upon t h e s e  
■natters  i n  th e  fo rm o f  a second Goodwyn p l a n ,  d i f f e r e n t  from t h e  f i r s t  
o n ly  In  i t s  s a f e g u a r d s  a g a i n s t  R e p u b l i c a n  i n f i l t r a t i o n  o f  t h e  p ro p o se d
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. Jo in t  p r i m a r y ,  The o f f e r  was w id e ly  t r e a t e d  a s  I n s i n c e r e ,  find Ok* Umlth
f-oiniat t t e e  u n i t e d  mu r e  t h a n  a  mniUli h v l o r c  f i r m l y  t u r n i n g  [L d o w n , ^
P o p u l i s t s ,  m e an w h i le ,  were  more an g ry  t h a t  t h e  Goodwyn p r o p o s i t i o n s
liad been  renewed th a n  r e l i e v e d  a t  t h e i r  u l t i m a t e  r e j e c t i o n .  The
J iu lc e r  Choctaw A l l i a n c e , f o r  exam ple ,  s t i l l  s u p p o r t e d  Kolh but b e l i e v e d
t h a t  t h e r e  w e re  l i m i t s  beyond which P o p u l i s t s  c o u ld  n o t  go,  "We
do no t  b e l i e v e , ' 1 s a i d  t h e  A l l i a n c e , t h a t  t h a t  t h e  P o p u l i s t s  of South
Alabama "would have  J o i n e d  i n  w i t h  th e  J e f f e r s o n i a n s  even i f  the
a g o n iz e d  { i . e . .  O rg a n iz e d  D emocrats )  had a c c e p t e d "  t h e  Goodwyn p l a n ,
"We In Choctaw a r e  n o t  De mo c r a t s . The G r e e n v i l l e  L iv in g  T r u th  gave the
K o l b l t e s  a s t e r n  and somewhat p a t r o n i z i n g  l e c t u r e :
Now we hope  t h i s  ’g i t  t o g e t h e r 1 f o o l i s h n e s s  I s  a l l
e n d ed .  The J e f f e r s o n i a n s  o u g h t  t o  d i s b a n d  and come
i n t o  t h e  P e o p l e ’s P a r t y  where  t h e y  p r o p e r l y  b e lo n g .
I f  th e y  c a n ’ t  do t h i s  t h e y  o u g h t  to  go i n t o  o rg a n iz e d  
Democracy, The re  I s  no l o n g e r  any room i n  t h i s  s t a t e  
f o r  a second  f i d d l e  f a c t i o n  p a r t y , ^2
E d i t o r  W h i teh ead ,  however ,  was w i l l i n g  t o  do more than  c h id e  the
J e f f e r s o n i a n s ,  At a c o n f e r e n c e  i n  Birmingham c a l l e d  f o r  t h e  p u rpose  of
c o o r d i n a t i n g  t h e  upcoming P o p u l i s t  and  J e f f e r s o n i a n  s t a t e  c o n v e n t io n s
( b o t h  s u b s e q u e n t l y  s c h e d u l e d  f o r  F e b r u a r y  8 , 1 8 9 4 ) ,  Whitehead b l u n t l y
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d e c l a r e d  t h a t  he  c o u ld  n o t  s u p p o r t  Kolb a g a i n .  I n s t e a d ,  t h e  f i e r y  one- 
l e g g e d  r a d i c a l  s t a g e d  h i s  own Birmingham c o n f e r e n c e  w h e re ,  t o g e t h e r  with  
J . B .  Ware,  P h i l a n d e r  Morgan, and o t h e r  a n t i - K o l b  men, he c o n s i d e r e d  
t h e  b e s t  means  " t o  p r e v e n t  Manning and Chairman G a i t h e r  from d e l i v e r i n g  
the  P e o p l e ’ s P a r t y  o v e r  t o  K o lb . "  The o b v io u s  s o l u t i o n  was to  p u t  o u t  a 
s t r a i g h t  P o p u l i s t  t i c k e t ;  a g a i n  P h i l a n d e r  Morgan was d i s c u s s e d  a s  a l i k e ­
ly  c a n d i d a t e .  Morgan though ,  c o u ld  no t  d e c i d e  w h e th e r  he  wanted t h e  honor 
a t  t h e  c o s t  o f  b e i n g  b ra n d e d  a  " b o l t e t "  from t h e  m a j o r i t y  f a c t i o n  o f  th e
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People '*  P a r t y  * Soon* Whitehead w j i h  denying  r e p o r t s  t h a t  he wanted
to  he governor,  and v owl hr to  a tn n d  Hrrn a g a i n s t  f u s i o n  d e s p i t e  abundant
Ikevidence tha t  he was In the m i n o r i t y .
The m a j o r i t y  o f  P o p u l i s t s  a c c e p t e d  th e  l e a d e r s h i p  of such  n e u r o n  
as B,W. Groce* s t a t e  p r e s i d e n t  o f  th e  A l l i a n c e ,  who m a i n t a i n e d  t h a t  
Alabama a g r a r i a n s  were f i g h t i n g  f o r  connon g o a l s ,  which he d e s c r i b e d  a s  
" p u r i t y  of t h e  b a l l o t  box, r e t r e n c h m e n t ,  . . . and p e r s o n a l  l i b e r t y . "
In order to speed  th e  accomplishment o f  t h e s e  e n d s ,  Groce a d v i s e d  d e l e ­
g a t e s  to the  a p p ro a c h in g  P o p u l i s t  c o n v e n t i o n  t o  nom ina te  Kolb "by 
a c c l a m a t i o n . " ^  Another  r e f o rm e r  who opposed th e  Whitehead g ro u p  was W, 
G i l b e r t  Johnson o f  D a l l a s  County,  soon  to  be e d i t o r  o f  the  Selma 
Alabama P o p u l i s t , D e sc r ib in g  h i m s e l f  a s  "a  s t r a i g h t  P e o p l e ' s  P a r t y  
man" who would n e v e r  "dodge th e  d e v i l  around t h e  s tu m p ,"  J o h n so n  
c r i t i c i z e d  both  Kolb and Whitehead f o r  l a u n c h i n g  i m p r a c t i c a l  schemes.  
Reminding the  l a t t e r  of h i s  warm s u p p o r t  f a r  Kolb i n  1892* Johnson  urged 
t o l e r a t i o n  f o r  t h e  a u th o r s  of t h e  d e f u o c t  Goodwyn p l a n s :  " I f  C a p ta in  Kolb 
b e l iev es  t h a t  t h e r e  a r e  a t  111 men i n  Alabana  who a r e  a s  I g n o r a n t  a s  
t h e  e d i to r  o f  t h e  L iv in g  Tru th  and I  were tw e lv e  months a g o , "  s a i d  
t h e  Dallas C o u n t i a n ,  then "he i s  n o t  t o  be  condemned f o r  doing  a n y t h i n g  
t h a t  [be thought}  would add s t r e n g t h  to  ou r  c a u s e .
If  Groce and Johnson were p r e p a r e d  to  i n t e r p r e t  t h e  J e f f e r s o n i a n  
compromise p r o p o s a l s  a s  p a r t  o f  a  s t r a t e g y  d e s ig n e d  t o  undermine  the 
r e s i d u a l  l o y a l t y  o f  w h i t e s  to  th e  Democratic  P a r t y ,  t h e y  r e c e i v e d  
Important su p p o r t  from Frank B a l t t e l l  of t h e  Montgomery A l l i a n c e  H e r a l d ■ 
Lamenting the  f a c t  t h a t  "a s p i r i t  o f  dogmatism a cams t o  be t a k i n g  
posse ss ion  of t h e  re fo rm  e l e m e n t , "  t h e  J e f f e r s o n i a n  e d i t o r  warned
IV.
(w i th o u t  a p p a r e n t  i r o n y )  t h a t  a g r a r i a n s  c o u l d  n o t  a f f o r d  t o  b r e a k  
ranks  w h i l e  " t h e  M i s s i s s i p p i  P l a n  l a  t h r e a t e n e d  In t h i s  s t a t e , "
D a l t z e l l  co n ced ed  t h a t  t h e r e  w e re  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e s  be tw een  
P o p u l i s t s  and  J e f f e r s o n i a n s  w hich  o n l y  t i m e  c o u l d  s e t t l e .  "As a r u l e , "  
he  o b s e r v e d ,  t h e  P o p u l i s t s  "have  been  B tu d y in g  t h e  s i t u a t i o n  l o n g e r  
and know i t  b e t t e r  . . . They h ave  p ro c e ed e d  i n  t h e  r e f o r m  c a u s e  
beyond t h o s e  who have  s t u d i e d  o n l y  s t a t e  a f f a i r s . "  But ,  i n s i s t e d  
f l a l t z e l l ,  i t  was n o t  f a i r  t o  demand o f  members o f  e i t h e r  p a r t y  a 
s a c r i f i c e  o f  p r i n c i p l e ;  i f  P o p u l i s t s  o b j e c t e d  t o  t h e  Goodwyn p l a n ,  
many J e f f e r s o n i a n s  o b j e c t e d  t o  t h e  r a d i c a l i s m  o f  t h e  Omaha p l a t f o r m .
While c a n d i d l y  acknow ledg ing  t h e  p r o v i n c i a l i t y  o f  h i s  f e l l o w  J e f f e r ­
s o n i a n s ,  t h e  com bat ive  e d i t o r  a d v i s e d  t h e  P o p u l i s t s  t o  u n i t e  w i th  
them in  o r d e r  " t o  a i d  i n  a c c o m p l i s h i n g  t h e  r e f o r m s  s o u g h t  and 
d e s i r e d "  by b o t h . ^
Of a l l  t h e  r e f o r m e r s  a t  work t o  keep  t h e  a g r a r i a n  c o a l i t i o n  
t o g e t h e r ,  J o s e p h  Manning was t h e  most e n e r g e t i c .  A f t e r  t h e  Democrats  
r e f e c t e d  th e  s e c o n d  Compromise p l a n ,  he  a n n o u n ced  a  c am pa ign  o f  e d u c a t i o n
which ,  e x t e n d e d  and r e - e x t e n d e d ,  to o k  him f rom  t h e  T e n n e s s e e  V a l l e y  t o
28t h e  G u l f ,  He i n t e n d e d  h i s  J o u r n e y  t o  be  one  o f  u n i f i c a t i o n ,
and he made a  p o i n t  o f  v i s i t i n g  r a l l i e s  c a l l e d  t o  s e l e c t  d e l e g a t e s  f o r
t h e  J e f f e r s o n i a n  s t a t e  c o n v e n t i o n .  At one su c h  m e e t i n g  I n  P i c k e n s  County
he " l a u d ed  Kolb  t o  t h e  s k i e s , "  b u t  s a v a g e l y  a t t a c k e d  t h e  D e m o c r a t i c
P a r t y  and A la b a m a ' s  l e a d i n g  D e m o c r a t i c  e i l v e r l t e ,  J o s e p h  P .  J o h n s t o n ,
tn  a d d i t i o n ,  Manning s t e e r e d  t h e  P ic k e n s  r a l l y  away from e n d o r s i n g  th e
Goodwyn p l a n ,  a s  o t h e r  J e f f e r s o n i a n  g a t h e r i n g s  w e re  d o i n g ,  and a f t e r
"one o f  t h e  most d i s g u s t i n g  an d  c o n t e m p t i b l e  s p e e c h e s  e v e r  made i n
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t h i s  c o u n t ry  . . . was c h e e r e d  t o  t h e  e c h o . "
n s
J o se p h  was most a n x io u s  to  v i s i t  P o p u l i s t  c a n t e r s ,  t o o ,  p a r t i ­
c u l a r l y  s u ch  a n t i - K o l b  s t r o n g h o l d s  a s  Lowndes,  T u s c a l o o s a ,  a n d  B u t l e r
c o u n t i e s .  Tha t  he  was t o  some d e g r e e  s u c c e s s f u l  a s  a c o n r i i i n t n r
c an  be  s e e n  by t h e  f a c t  t h a t  a t  G r e e n v i l l e ,  he  waa g i v e n  a  complimentary
00I n t r o d u c t i o n  by W h i teh ead ,  I n s t e a d  o f  p r e a c h i n g  f r e e  s i l v e r  d u r in g
t i l s  to u r  ( a s  he  had p rom ised  Davis  W a i t e ) ,  Manning denounced  C le v e l a n d ' s
f i n a n c i a l  p o l i c y  a s  t h e  t y p i c a l l y  c a l l o u s  s t a n c e  of an  o l i g a r c h ,  proof
t h a t  f i n a n c i a l  and p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s  were  co n n ec ted  a t  a l l  l e v e l s
o f  s o c i e t y .  I n  a l e t t e r  a d d r e s s e d  t o  r e f o r m e r s  in  Choctaw County,
M an n in g ' s  c l a s s  I n t e r p r e t a t i o n  and a g r a r i a n  b i a s  show t h r o u g h :
Are you a  f a rm e r?  Then,  you l e a n  on . . . y o u r  o ld  
p l o w s t o c k  f rom morn ' t i l  n i g h t .  What do you do  t h i s  
f o r ?  To r a i s e  c o t t o n ,  you r e p l y ?  Who g e t s  t h e  co t ton?
The m e r c h a n t ,  fte s h i p s  i t  t o  t h e  b r o k e r ,  [who] sh ip s  
i t  t o  th e  m i l l .  Fa rm er ,  you  t o l l  and r a i s e  c o t t o n  to  
wake s h i r t s ,  b u t  t h e  a l i c k - b o s o m e d  s h i r t s  a r e  worn
by th e  s l i c k  c i t i z e n  who d n e s  n o t  t o i l , ^1
B u t ,  he  s a i d ,  J u s t  a s  t h e r e  was no p r o s p e r i t y ,  so t h e r e  c o u ld  be
no l i b e r t y  u n t i l  American s o c i e t y  was c h a n g e d .  The f i r s t  r e q u i s i t e  fo r
r e a l  c h a n g e ,  he  rem inded  th e  Choctaw P o p u l i s t s ,  was s pe rmanent and
y e t - u n a c h i e v e d  s o l i d a r i t y  among t h e  p r o d u c i n g  c l a s s e s .  U n i ty  was
more p o w e r f u l  t h a n  w e a l t h ,  he  t h o u g h t ,  and  back ed  up h i s  o p in io n  w i th  a
p a r a b l e :
F a rm e r s ,  t h i n k  more! The busy  p l o w - s t o c k  1* a good 
t h i n g .  But i t  would be b e t t e r  t o  h ave  l i b e r t y  and no 
p l o w s t o c k ,  t h a n  t o  h ave  a b u s y  p l o w s t o c k ,  and no 
l i b e r t y .  Your c o l o n i a l  f o r e f a t h e r s  had  no improved 
p l o w s l o c k s ,  n o r  had  th e y  l i b e r t y .  But they  q u i t  up­
t u r n i n g  m o th e r  e a r t h  w i t h  wha t  Im plem ents  t h e y  d i d  
h a v e ,  u n t i l  3 , 0 0 0 ,0 0 0  home-spun c l a d  f a rm e r s  h a d  up­
t u r n e d  t h e  d e s p o t i s m  o f  a h e a r t l e s s  k in g  and e s t a b l i s h e d  
a  r e p u b l i c .  Then they  eOfin h a d  p lo w a to ck a  and  l i b e r t y  
t o o ,  i n  t h e  same f a m i l y .  ^
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Like moat a g r a r i a n  l e a d e r s ,  Manning tind w r i t t e n  a  l e t t e r  t o  
Triink f l a i t j i e l l ' p  A l l i a n c e  H e ra ld  e x p l a i n i n g  h i s  p o s i t i o n  on th e  c a n d i ­
dacy o f  Reuben Kolb,  Indeed , h i e  I d e a l i s m  and fo rward -Look ing  words  on 
the stump c o n t r a s t e d  s h a r p ly  w i t h  a  q u e s t i o n  he  posed  In t h i s  l e t t e r ;  
"What sense ,  th e n ,  in  s t i c k i n g  in  t h e  mud j u s t  t o  keep  f i n  the  m id d le  
of the  m a d ' 711 Yet In terms o f  d e v o t i o n  to  t h e  Omaha demands, t h e r e  
was l i t t l e  d i f f e r e n c e  between Manning and W hi tehead .  The l a t t e r  saw 
Knlb as a  t r a i t o r ,  w h i le  Manning was w i l l i n g  t o  work w i t h  Kolb f o r  
immediate and p r e s s i n g  reasons ' ,  n e i t h e r  was w i l l i n g  t o  l e ave  t h e  n a t i o n a l  
P e o p le ' s  P a r ty .  J o s e p h ,  however,  i n s i s t e d  t h a t  t h e  t im e  had come when 
i d e a l i s t  a must accommodate th e m s e lv e s  t o  th e  f o r c e  o f  c i r c u m s t a n c e s , " I f  
P o p u i i a t s  In Alabama a re  P o p u l i s t s  from p r i n c i p l e , pf he s a i d
May I a s k  what g r e a t e r  p r i n c i p l e  l a  a t  i s s u e  i n  our 
s t a t e  to d a y  than  t h i s :  w h e th e r  o r  n o t  we s h a l l  have 
the r i g h t  to  e x p r e s s  our  f r e e  w i l l  a t  t h e  b a l l o t  box?
In co n tem p la t io n  o f  t h i s  v i t a l  q u e s t i o n ,  a l l  o t h e r s
are Insignificant.B3
Ha was w i l l i n g  t o  su p p o r t  Reuben Kolb b ecau se  t h e  g u b e r n a t o r i a l  c o n t e s t
of L894 was "not a  n a t i o n a l  p o l i t i c a l  f i g h t . "  T h e r e f o r e ,  a c o a l i t i o n  o f
reform p a r t i e s  would no t  be so  v u l n e r a b l e  as I n  1 8 9 2 , and a l l  h o n o r a b l e
men could " r a i s e  t h e  g l o r i o u s  b anne r  o f  p a t r i o t i s m . "  Manning was c a r e f u l
to  a s s e r t  t h a t  he was no "m a n -w o rsh ip p e r . "  He adm ired  Kolb f o r  " t h e
good t h a t  he has  d o n e , "  the  abuse  t h a t  he  had s u f f e r e d ,  and th e  i n f l u e n c e  
84th a t  he w ie lded .  When h i s  o v e r a l l  pe r form ance  l a  a s s e s s e d ,  i n  f a c t ,
I t  i s  appa ren t  t h a t  t h e  young P o p u l i s t  l e a d e r  r e s t e d  h i s  e s s e  upon th e  
Lakevlew s t r a t e g y  o f  P o p u l i s t l c  e d u c a t i o n  and f u s i o n ! a t  c o o p e r a t i o n .
Meanwhile, p r e p a r a t i o n s  v e n t  fo rw a rd  f o r  t h e  s t a t e  c o n v e n t i o n  of  
the  P e o p l e ' s  P a r t y .  G a i t h e r ,  d e s p i t e  th e  vagueness  o f  h i s  announcement
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( " i f  you want to  be In  the  p r o c e s s i o n .  J u s t  o rg a n iz e " }  r e p o r t e d  inq t i i -
85r i e s  from f o r t y - o n e  c o u n t i e s .  Manning t o l d  Davis  Waite t h a t  the  coun­
tv c o n v e n t i o n s  he had v i s i t e d  were " l a r g e r  and more e n t h u s i a s t i c  than
e v e r , "  and ment ioned t h a t  as  many P o p u l i s t  s p e c t a t o r s  a s  p o s s i b l e  were
86to be brought  t o  Birmingham. But ,  though t h e  P o p u l i s t  r a n k s  were
sw e l led  w i th  r e c r u i t s ,  none o f  them brought  any money to  th e  cause .
G a i th e r  complained t h a t  he had no funds  w i th  which t o  h a n d le  an
o r g a n i z a t i o n  a s  l a r g e  a# the  P e o p le ' s  P a r ty  had become; Manning, d e sp e ra te
for f i v e  hundred d o l l a r s  w i th  which to  pay h i s  d e b t s  and c o n t in u e  h i s
speak ing  t o u r ,  was reduced  tp s e l l i n g  c o p ie s  o f  P o l i t i c s  o f  Alabama
87and p e d d l in g  Kolb campaign b u t t o n s .  Yet t h e  P o p u l i s t  l e a d e r s  looked
forward to  t h e  e l e c t i o n s  of  1894 w i th  a c e r t a i n  g r im  c o n f i d e n c e .  "We
mean b u s i n e s s , "  s a id  Manning. "We a re  go ing I n  t o  win t h e  f i g h t ,  and
88to  ho ld  i t ,  I f  i t  t a k e s  w in c h e s t e r s  to do i t . "
The P o p u l i s t  c o n v en t io n  of  Februa ry  8 promised t o  be c o n t e n t i o u s .
J .B .  Ware had walked ou t  of  a caucus  t h e  p r e c e d in g  n i g h t ,  a f t e r  
d i s c o v e r i n g ,  in  t h e  words o f  h i s  s u p p o r t e r  T,N. W hi te ,  t h a t  about 
n in e ty  p e r  cen t  o f  the  d e l e g a t e s  " f a v o r e d  f u s i o n  w i th  t h e  J e f f e r s o n i a n s  in 
the  s t a t e  cam paign ."  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  P o p u l i s t s  assembled  on th e  a p p o in t ­
ed day a t  9 :00  A.M., t h r e e  hours  b e f o r e  the  J e f f e r s o n i a n s  were t o  meet;  
by noon, more th a n  1500 s p e c t a t o r s  added to  th e  c o n f u s i o n .  The p ro ce ss  of
r e c o n c i l i a t i o n ,  moreover,  was made more d i f f i c u l t  by t h e  unexpec ted  absence
89of  benign George G a i t h e r ,  who had avo ided  t a k i n g  e i t h e r  a i d e .
A.P. Longshore  gave t h e  welcoming a d d r e s s ,  i n  which he emphasized 
the  im por tance  of  hones t  e l e c t i o n s  and urged th e  d e l e g a t e s  t o  s t a n d  by the  
J e f f e r s o n i a n s ,  Trouble  began, however,  when a band of c o a l  m ine rs  from
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Birmingham r o s e  t o  a s k  t h e  c o n v e n t i o n  who was i n  the  " r i g h t ^ - W a r e  
and company, o r  Longshore  and h i s  f r i e n d s ?  Ware r o s e  t o  e x p l a i n  h ia  
p o i n t  o f  v iew ,  b u t  i n s t e a d  found h i m s e l f  a n s w e r i n g  h o s t i l e  q u e s t i o n s  
Trotn t h e  f l o o r .  Mow, f o r  I n s t a n c e ,  hail lie d a r e d  to g i v e  th e  news­
p a p e r s  an  " o f f i c i a l "  c a l l  f o r  t h e  C a l e r a  c o n v e n t i o n  o f  th e  p reced in g  
summer? Ware r e t o r t e d  t h a t ,  though he  had u s ed  P e o p l e ' s  P a r t y  l e t t e r ­
heads  i n  t h e  p r e m a t u r e  announcement ,  he  had p a i d  f o r  them. " G a i t h e r
90and Manning were t o o  c o n t e m p t i b l e  t o  do t h a t , "  he a a l d .  This  
s t a t e m e n t  o b v i o u s l y  d i d  l i t t l e  t o  calm t h e  p ro - K o lb  men, and a f u l l -  
s c a l e  d e b a t e  o v e r  " c r e d e n t i a l s "  (w hich  m ig h t  have  ended w i th  t h e  ex­
p u l s i o n  o f  t h e  Ware f a c t i o n )  was a b o u t  t o  b e g i n ,  when a d e l e g a t e  named 
McCarty made an im p a s s io n e d  sp e e c h  f o r  u n i t y .  The speech  worked, and 
a f t e r  McCarty had g iv e n  h i s  h e a r e r s  t h e  q u a i n t  and somewhat m y s te r io u s
a d j u r a t i o n  to  " l a y  t h e  l i t t l e  t i n  d i p p e r  a s i d e , "  t h e  m eet ing  proceeded
91t o  b u s i n e s s  w i t h  no more unseemly  q u a r r e l i n g .
C h e e r in g  l e t t e r s  were  r e a d  from G a i t h e r  and  from H.E. Taubeneck,
n a t i o n a l  ch a i rm an  o f  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y ,  Then " t h e  t h i n  frame o f  J .C .  
Manning . . ♦ a r o s e  and t o o k  t h e  s t a n d . "  Manning was ang ry  and 
n e r v o u s , b u t  In o r d e r  t o  g e t  t h e  c o n v e n t i o n  f u n c t i o n i n g  he  was w i l l i n g  
t o  l e a d  c h e e r s ,  and t o  make e x t r a v a g a n t  and  p r o b a b l y  f a c e t i o u s  s t a t e ­
m en ts .  A f t e r  d e n o u n c in g  b o th  t h e  o l d  p a r t i e s ,  he  o f f e r e d  an i n t e r ­
p r e t a t i o n  o f  r e c e n t  s i l v e r  c o n v e n t i o n s  d e s i g n e d  t o  show t h a t  the  P e o p le ' s  
P a r t y  would b e n e f i t  f rom  t h e  b i m e t a l l i c  f u r o r .  N ex t ,  he p r e d i c t e d  t h a t
th e  P o p u l i s t  n a t i o n a l  t i c k e t  o f  1696 would be h ead e d  by W il l iam Stewart
92o f  Nevada— and Kolb!  Yet he  h a d  s e r i o u s  a rg u m en ts  t o  make a s  w e l l .  He 
b r i e f l y  "m en t io n ed  t h e  e m a n c i p a t i o n  o f  t h e  n e g r o  from a f e d e r a l  s t a n d ­
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p o i n t , "  s u g g e s t i n g  th e  n a t i o n a l  government a s  an  ag en cy  th ro u g h  which 
the  b l a c k  man cou ld  be a l l o w e d  to  v o t e  h ie  c o n v i c t i o n s .  From t h a t  p o i n t ,  
lie went on to  d i s c u s s  human d i g n i t y  a s  one o f  t h e  c a r d i n a l  p r i n c i p l e s  
of the  P o p u l i s t  movement:
God would no t  have  made o u r  s t a r s  and s t r i p e s ,  no r  
would he have  c r e a t e d  man, I f  he had t h o u g h t  o rg a n iz ed  
Democracy was t o  make us  t ram ps  and c a r i c a t u r e s  o f  men.
Like h i r e d  hounds we c l i n g  a t  the f e e t  o f  p l u t o c r a c y  
and Democracy. S h a l l  we do i t  any l o n g e r ?
lie had c a r r i e d  th e  c o n v e n t i o n  a long  w i th  him, and t h e  h a l l  re sounded  with
c r i e s  o f  "No!" And Manning, who had almei t h e  " h i r e d  hounds" remark
at  h i s  J e f f e r s o n i a n  a l l i e s ,  c lo s e d  h i s  speech w i t h  a s h o t  a t  t h e  Ware
group, " i n  the  language  o f  P a t r i c k  Henry,"  he s a i d ,  " l e t  us  have
l i b e r t y  o r  d e a t h . "  Then, a f t e r  a  p a u a e ,  c ine  a d e v a s t a t i n g  specimen of
93campaign hoop la :  "Kolb l a  ou r  P a t r i c k  Henry ."  No wonder t h e  Eufaula
OA
Tinnis and News c a l l e d  th e  young o r a t o r  a  " s e r p e n t i n e  d a n c e r . "
I t  was a p p a r e n t  a f t e r  M ann ing 's  speech t h a t  t h e  pro*Kolb  f a c t i o n
was in  t h e  m a j o r i t y ,  bu t  Chairman Longshore  was c a r e f u l  t o  a p p o i n t  such
N id r e a d e r s  a s  J.M. W hitehead  and H.C. Simoons t o  t h e  p l a t f o r m  and
95r e s o l u t i o n s  com m it tees .  The r e s u l t  was a p l a t f o r m  o f  s u r p r i s i n g  
i d e o l o g i c a l  p u r i t y ,  a  r e f l e c t i o n  no d o u b t  of M an n in g ' s  r e c e n t  d i s ­
i l l u s i o n m e n t  w i th  t h e  s i l v e r  c a u s e ,  a s  v e i l  a s  t h e  d e t e r m i n a t i o n  of a l l  
p r e s e n t  t o  keep th e  Alabama P e o p l e ' s  P a r t y  in  t h e  f i e l d .  I n  s h o r t ,  th e  
conven t ion  v e n t  on r e c o r d  a g a i n s t  t h e  d e m o n e t i z a t io n  o f  s i l v e r  w h i l e  
commit ting th e  p a r t y  t o  h o ld  f a s t  t o  Omaha p r i n c i p l e s .  V a r io u s  p l a n k s  
reviewed t h e  common i n t e r e s t s  o f  a l l  p ro d u c e r s ,  demanded a  f a i r  v o t e  in  
1694, and p ledged  a g r a r i a n s  t o  r e s i s t  e f f o r t s  to  r e s t r i c t  t h e  s u f f r a g e .  
The d e l e g a t e s  opposed t h e  e m i g r a t i o n  o f  " c o lo red  p e o p l e "  t o  t h e  North
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and West, but e x p r e s s e d  t h e i r  w i l l i n g n e s s  to  c o n s i d e r  a dubious  p lan
whereby land would be s e t  a s i d e  I n  t h e  West f o r  a  b l a c k  s t a t e ,  96 The
p l a t f o r m  rauat have s a t i s f i e d  a number o f  t h e  Ware-Whitehead group, f o r
a f t e r  i t s  ad o p t io n  th e  c o n v e n t io n  v o te d  unan imous ly  t o  j o i n  the
J e f f e r s o n i a n s  (who had convened a t  noon) and a s s i s t  a t  t h e  renomina t ion
of  Reuben K o lb .9 ^
A f te r  t h e  P o p u l i s t s  f i l e d  I n t o  t h e  J e f f e r s o n i a n  c o n v en t io n ,  A lbe r t
I .  Goodwyn open t h e  f l o o r  f o r  n o m in a t io n s ,  and Kolb was s p e e d i l y  chosen
s t a n d a r d - b e a r e r  of  t h e  c o a l i t i o n .  The J e f f e r B o n l a n s  had a l r e a d y  put
F o r th  a p la t f o r m  demanding f a i r  e l e c t i o n s ,  a c o n t e s t  law, and laws
s e c u r i n g  f a i r  t r e a t m e n t  and b e t t e r  working  c o n d i t i o n s  f o r  miners  and 
98o t h e r  workers .  The r e a l  work had been b rough t  t o  a co n e lu a Io n  by
1:00  P.M., though a  number of  Im p o r ta n t  q u e s t i o n s  remained  unanswered.
Gould,  fo r  example,  P o p u l i s t s  and J e f f e r s o n i a n s  work e f f e c t i v e l y  to g e th e r
a f t e r  the  t r o u b l e s  o f  t h e  p re c e d in g  yea r?  Would t h e  P e o p l e ' s  Par ty
d i s i n t e g r a t e  under  t h e  s t r a i n  of f a c t i o n a l  d i f f e r e n c e s ?  Could a g r a r i a n
99c a n d i d a t e s  c o n t in u e  to  a t t r a c t  s u b s t a n t i a l  b l a c k  s u p p o r t ?  The most 
o p t i m i s t i c  answer was M anning 's  p r e d i c t i o n  o f  v i c t o r y  i n  1894, which swept 
a c to sB  l i n e s  of p a r t y ,  f a c t i o n  and r a c e :  "We a r e  one and th e  same p eop le ,
and to g e th e r  we w i l l  have the  same God and whip th e  w or ld ,  f l e s h ,  and th e
.  1 1 h,l 00d e v i l .
For a l l  h i e  b ra v e  words,  Hanning was d e e p l y  d i s s a t i s f i e d  w i th  th e  
s t a t e  of the  r e fo rm  ' ' com bina t ion"  i n  Alabama. The immedia te  cause of  
h i s  d i s p l e a s u r e  was t h e  s e l f i s h n e s s ,  a s  be flaw I t ,  o f  J e f f e r s o n i a n  e f f o r t s  
t o  e s t a b l i s h  a s t a b l e  newspaper.  B a l t t e l l ’s  A l l i a n c e  HeraId  was deeply
mi n  d e b t ,  t h e  P o p u l i s t s  had no o f f i c i a l  o r g a n ,  and both p a r t i e s  understood 
t he  impor tance  of  f i l l i n g  the  g a p . ^ *  A f t e r  n e g o t i a t i o n s  w i th  Senator 
George F* Hoar ,  a long - t im e  campaigner f o r  c i v i l  r i g h t s  and f r e e  govern­
ment,  Kolb had a r r a n g e d  for funds  to  be r a i s e d  through th e  home Market
Club of M as sa c h u se t t s ;  the J e f f e r s o n i a n s  had meanwhile c o u r ted  t h e i r
102Republ ican  b e n e f a c t o r s  w i th  an ambiguously worded p r o - t a r i f f  plank.
The t r a n s a c t i o n  touched o f f  a f u r o r  of s e n s a t i o n a l  Jou rna l i sm ,  in  which 
the  Montgomery A d v e r t i s e r  c la imed t h a t  t h e  bloody-minded Yankee p ro tec t ion ­
i s t s  had f u r n i s h e d  the  K o lb i te a  w i th  $50,000 o r  even $150,000 fo r  revolu­
t i o n a r y  p u rp o se s .  J e f f e r s o n i a n  e d i t o r s  responded bold ly  t h a t  Republican 
money was a s  good a s  any in  a  j u s t  f i g h t ,  bu t  no r e fo rm is t  w r i t e r  could 
match Frank B a l t r o l l ' s  f u r io u s  vehemence:
Oh no! Mr* A d v e r t i s e r ,  you f r i g h t e n  nobody . * * by your 
r a c k e t  about  K o lb ' s  hobnobbing w i th  R epubl icans ,  > * * 
j u s t  so t h e r e  i s  no hobnobbing w i th  t h e  Democratic gang 
t h a t  has  so m e r c i l e s s l y  d e s p o i l e d  t h i s  country . . . As 
t h e  t o o l  of  t h i s  gang of  l i c e n s e d  r o h h e r s ,  you may r a i l  
sod r e a r  and paw up th e  e a r t h ,  b u t  you deceive  nobody.103
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e r e  was too  much hobnobbing of the  l a t t e r  kind by
r' t h e  Genia l  Reuben’' and h i s  l i e u t e n a n t s  to  s u i t  e i t h e r  f i a l t r e l l  or
Manning. I t  soon developed t h a t  the  e x p ec te d  Northern  money would be
i n s u f f i c i e n t  t o  f i n a n c e  a newspaper or  o t h e r w i s e  a ssu re  Kolb a  so lvent
campaign. C o n seq u en t ly ,  l e a d i n g  a g r a r i a n s  a g re ed  to  suppor t  a j o i n t -
s t o c k  c o r p o r a t i o n  f o r  t h e  purpose  o f  e s t a b l i s h i n g  a  m e t r o p o l i t a n  daily*
I t  was ex p ec te d ,  moreover ,  t h a t  t h e  more numerous J e f f e r s o n i a n s  would
104
p u rc h a se  t h e  g r e a t e r  s h a r e  of the  stock* The t roub le  was t h a t  Kolb 
c o n s u l t e d  such b us iness -m inded  s u p p o r t e r s  a s  W,H. Skaggs concern ing  the 
p r o s p e c t i v e  newspaper ,  and bypassed  th e  a d v i c e  of  more r a d i c a l  J e f f e r ­
sonians*  Skaggs and a  number o f  t h e  bus inessmen whom he b o a s t e d  of having
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e n l i s t e d  lu  t h e  re fo rm  causu  wisre? b n u i c u l l y  Democrats ,  men who would 
lin'ivi' remained " l o y a l "  were  i t  not f o r  t h e i r  c o n s c i e n t i o u s  d es i re ,  to  
work f o r  f r e e  e l e c t i o n s . A s t r i k i n g  example o f  t h i s  p r o t o - P r o g r e s s i v e  
type l a  John W. DuBose, a l i f e - l o n g  Democrat  who emerged aa the  e d i t o r  of 
KoLbTa o f f i c i a l  o r g a n ,  t h e  Birmingham P eop le*s  T r ib u n e ,  when I t  f i n a l l y  
appeared In  t h e  f a l l  o f  1894 .^**  These  s t r a n g e  maneuvers ,  which p o in t e d  
toward t h e  u l t i m a t e  r e c o n c i l i a t i o n  o f  c o n s e r v a t i v e  J e f f e r s o n i a n s  and 
S i l v e r  Democrats ,  had t h e  e f f e c t  of l e a v i n g  F r a n k  B a l t z e l l  "h ig h  and 
dry" w i t h o u t  a  newspaper* To Hanning i t  seemed t h a t  t h e r e  were  a l t o g e t h e r  
too many " J e f f e r s o n i a n s  of t h e  South C a r o l i n a  T i l lm a n  t y p e ,  who a r e  now 
t a l k i n g  of  a re formed Democracy i n  Alabama." He was c e r t a i n  t h a t  they  
were " t a l k i n g  through t h e i r  h a t s . " ^ ^
Hanning had been  in c e n s e d  to  l e a r n  t h a t  t h e s e  J e f f e r s o n i a n  l o a d e r s ,  
a p p a r e n t l y  i n c l u d i n g  Kolb,  p lanned  to  g iv e  him no c o n s i d e r a t i o n  w i th  
regard to  t h e  new r e f o r m i s t  s h e e t  b ecau se  he had no funds .  Unable to  
sabs 1st  upon th e  s a l e  o f  h i s  book, t h e  Evangel a p p ea le d  t o  h i s  c o n t a c t s  on 
the P o p u l i s t  n a c l o n a l  co m m it tee .  Herman Taubeneck promised t o  "do a l l  
tha t  i s  p o s s i b l e "  to  r a i s e  money, d e s p i t e  t h e  " t e r r i b l e  mess"  of  f a c t i o n a l ­
ism which had p r e v a i l e d  in  Alabama. I g n a t i u s  D o n n e l ly ,  however,  o f f e r e d  
the b e lea g u e r e d  l e a d e r  of " t h i s  poor  man1a s t r u g g l e  in  Alabama" more 
than vague p ro m ise s ;  t h e  M inneso tan  e v i d e n t l y  a r r a n g e d  f o r  Manning to
rece ive  p a r t  of the  f i v e  hundred  d o l l a r s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  an 
10Be d i t o r i a l  p o s t .  D o n n e l l y ' s  g e n e r o s i t y  l e d  t o  t h e  exchange o f  s e v e r a l  
l e t t e r s ,  in  which Manning d e t a i l e d  t h e  c o n d i t i o n s  under  which he  cou ld  
" s u s t a in  my p o s i t i o n  and comnand th e  J e f f e r s o n i a n s ,  , , , some o f  [whom]," 
be n o ted ,  "have  no sympathy w i th  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y  as a  n a t i o n a l  
movement." Joseph  was s c a r c e l y  modest i n  a d v e r s i t y ;
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Here  la  t h e  r u b .  I f  t h e s e  f o l k s  f i n d  t h a t  1 am a b l e  t o  
wage an a c t i v e  P o p u l i s t  c am pa ign ,  t h e n  t h e y ,  knowing my 
I n f l u e n c e  and  p o l i t i c a l  po w er ,  w i l l  g i v e  me c o n s i d e r a t i o n .
In f a c t ,  I  c an  d i c t a t e  some t e r m s ,  The o p i n i o n  now p r e ­
v a l e n t  . . .  l a  t h a l j g l  w i l l  n o t  he  a b l e  t o  f i g h t  w i th  
o l d - t i m e  a c t i v i t y .
Meanwhile ,  th e  J e f f e r s o n i a n  m a c h i n a t i o n s  had h e l p e d  t o  u n i t e
t h e  two P o p u l i s t  f a c t i o n s .  J .M .  W h i te h ea d  c o n t i n u e d  t o  denounce
K o l b ,  b u t  a f t e r  a m e e t i n g  o f  t h e  P o p u l i s t  e x e c u t i v e  com m it tee  i n  Birmingham
on A p r i l  10,  t h e  G r e e n v i l l e  H i d r o a d e r  announced  t h a t  he  c o u ld  s u p p o r t  t h e
r e s t  o f  t h e  f u s i o n  t i c k e t . I n  a l l  p r o b a b i l i t y ,  W h i t e h e a d ' s  w i l l i n g n e s s
to  compromise  was t h e  r e s u l t  o f  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  P o p u l i s t  C e n t r a l
Commit tee c h a i r e d  by J o s e p h  Manning and  A .P. L o n g s h o r e ,  T h e o r e t i c a l l y
t h i s  co m m it tee  was t o  s h a r e  d i r e c t i o n  o f  K o l b ' s  cam paign  w i t h  a s i m i l a r
body c h a i r e d  by Skaggs ,  b u t  Manning had  s u g g e s t e d  an  a l t e r n a t i v e  f u n c t i o n :
While  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y  w i l l  c o o p e r a t e  w i t h  th e  J e f f e r ­
s o n i a n s ,  s t i l l  we w i l l  . . . c o n d u c t  ou r  own o r g a n i z a t i o n
and cam paign .  We w i l l  do t h i s  i n  o r d e r  t o  a v o id  b e in g  
c o n s i d e r e d  a  f a c t i o n  o r  t a l l  t o  t h e  k i t e  o f  t h e  J e f f e r ­
s o n i a n s .  I n  c a r r y i n g  our  p a r t  o f  t h e  f i g h t  i n d e p e n d e n t l y  
we w i l l  be  a b l e  t o  f o r c e  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y  e e n t i n e n t  
and i d e n t i t y  t o  t h e  f r o n t ,
Though th e  P e o p l e ' s  P a r t y  was a g a i n  b l e s s e d  w i t h  " t h a t  harmony , . . 
which means a  s o l i d  f r o n t , "  i t  was s t i l l  hampered by a  s h o r t a g e  of  
fundfj.  Manning, l i k e w i s e ,  had found no  s u b s t i t u t e  f o r  t h e  Lakevlew 
s t r a t e g y ,  no r  cou ld  he have  h e l p e d  b u t  r e f l e c t  t h a t  h i a  e f f o r t s  s i n c e  
Lhe November,  1892, e l e c t i o n  had been g e n e r a l l y  u n s u c c e s s f u l .  And, a s  
h i s  p o l i t i c a l  p o s i t i o n  was t h r e a t e n e d  by  J e f f e r s o n i a n  h o s t i l i t y ,  he 
r e f l e c t e d  t h a t  he was th e  o n l y  P o p u l i a t  l e a d e r  i n  Alabama o p e r a t i n g  a p a r t  
from a r e l i a b l e  b a se  o f  s u p p o r t .  G a i t h e r ,  W h i te h e a d ,  Morgan, and 
Longshore  each  d e r i v e d  h i s  in d e p e n d e n c e  from t h e  s o i l .  But w h i l e  i n  
Birmingham, h i s  c u r r e n t  b a s e ,  Manning was  a t  t h e  mercy  o f  a  t h r i v i n g
Jeffetsonian organization led by JerTy fountain and P.G. Bowman, not to
m en tio n  th e  P o p u l i s t  s u p p o r t e r s  o f  J .B .  Ware, In  A pril and May. s t a t e
P o p u l i s t s  w ere  s l a t e d  t o  choose  l e g i s l a t i v e  c a n d id a t e s ,  and a t  t h i s  time.
Joseph made a decision which he had been turning over in his mind. He
d e c id e d  to  r e t u r n  t o  Clay C ounty— and what fo l lo w e d  was one o f  the  c l a s s i c
112l e g i s l a t i v e  r a c e s  i n  Alabama h i s t o r y .
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F o o tn o t e s  to  C h ap te r  IV
1* T roy  J e f f e r e o n l a n , December 8 , 1 8 9 3 ,and Montgomery A d v e r t i s e r .
December 22, 1693 . D uring  t h e  p e r io d  u n d e r  d i s c u s s i o n ,  th e  e n t i r e  
P e o p l e ' s  P a r ty  w as  known a s  t h e  " S t r a i g h t o u t "  o r  "H id ro ad "  
f a c t i o n  o f  th e  r e f o r m  movement i n  Alabama, Though th e  Ware* 
W hitehead  g roup  w as  u n w i l l i n g  t o  com prom ise w i th  Reuben Kolb, t h e i r  
i d e o l o g i c a l  d i f f e r e n c e s  w i th  t h e  m a j o r i t y  o f  Alabama P o p u l i s t s  were 
s m a l l .
2. The g ro w th  o f  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y  was s t e a d y .  As e a r l y  a s  th e  
A ugust 1892, e l e c t i o n ,  a c c o r d in g  t o  one N o r th  A labam ian , hundreds  
o f  J e f f e r s o n i a n s  had  c u t  t h e i r  l a s t  t i e s  w i th  o r th o d o x  Democracy, 
s a y i n g :  "We hav e  t r i e d  b o th  o f  t h e  o ld  p a r t i e s ,  [b u t ]  n e i t h e r  
h a s  o f f e r e d  any r e l i e f  t o  t h e  p e o p le ,  and th e  t im e  has  come when 
so m e th in g  e l s e  m ust be  t r i e d . "  See E.H. F o s t e r  t o  Jo se p h  W heeler, 
O c to b e r  4 ,  1692, I n  t h e  W heeler P a p e rs .
3. J . C .  Manning to  D a v is  W a i te ,  November 28, 1893 , i n  t h e  W aite P a p e rs .
4 . C h a p p e l l  Cory t o  R o b e r t  McKee, J u n e  16 , 1693 , i n  t h e  McKee P a p e rs ,
t h e  Selma T im es , q u n te d  in  t h e  Birmingham Age- K e r a l d . May 4, 189 3,
t h e  Grove H i l l  C la r k e  County D em ocra t. A u g u s t  21 ,  31 , 1893, and th e  
Montgomery A d v e r t i s e r ,  J u l y  15 , November 3 0 ,  1893,
5. R o b e r t  McKee to  U.K. Skaggs, December 29 , 1693 , i n  t h e  McKee 
P a p e r s ,  and J . C .  Manning to  t h e  Montgomery A l l i a n c e  H e r a l d . November 
2 4 ,  1693 . Note a l s o  th e  Birmingham A g e -H e ra ld ,  March 3, 1893, 
q u o te d  i n  M anning , P o l i t i c s  o f  A labam a. 16: "The F o p u l i a t a  w i l l  f ig h t  
t h e  D em o cra t ic  P a r t y  In  1894 on th e  I s s u e  o f  t h e  l a s t  August 
e l e c t i o n . "
b.  P a d e v i l l e  T a l l a p o o s a  New E ra ,  December 22 , 1692, J a n u a ry  12, 26,
1693, t h e  Montgomery A l l i a n c e  HeraJLd, q u o te d  i n  R o g ers ,  Qne- 
G a l lu e e d  R e b e l l i o n . 237, and R o b e r t  McKee t o  8 . A. B e r b e r t ,
S ep tem b er 20, 1893 , in  t b s  McKee P a p e r s .
7. L o u ise  Goodwyn K u s t l n ,  " A lb e r t  T a y lo r  G oodvyn ,"  (u n p u b l i s h e d
r a a s t e r S  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  Alabam a, 1 9 3 6 ) ,  40- 4 3 , end C h appe ll  
C ory  t o  R o b e r t  McKee, J u n e  18 , 1893, i n  t h e  McKee P a p e r s .  Cory 
s a i d  t h a t  th e  L e g i s l a t u r e  had " s l a p p e d  th e  p ro m ise  o f  t h e  governo r  
i n  t h e  fa c e  and la u g h e d  th e  c o n s t i t u t i o n  down th e  w in d . "  Jo n es  
b r i e f l y  c o n s id e r e d  r e s i g n i n g ,  b u t  took  no f u r t h e r  a c t i o n .  See T.G. 
J o n e s  to  M i l to n  H. S m ith ,  F e b ru a ry  16, 1893, I n  t h e  Jo n e s  P a p e rs .
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A. A-0, Sayre to  John W. DuBgse, February  23, 1093, In  t h e  Du Boa e 
P ap e rs ,  and the  B u t l e r  Choctaw A l l i a n c e . J a n u a r y  31 , 1094 . The 
Sayre Law wan passed  In F e b ru a ry ,  1093,
9 . K ousaer, Shaping o f  S o u th e rn  P o l i t i c s . 55 -5 6 , In  1892, a c c o rd in g  to  
K o u sse r 's  f i g u r e s ,  64 p e r  c a n t  of th e  b l a c k  an d  80 p e r  c e n t  o f  
th e  w hite  v o te r s  p a r t i c i p a t e d .  By 1896 th e  f i g u r e s  had f a l l e n  to  49 
and 68 pe r  c e n t ,  r e s p e c t i v e l y ,  See a l s o  Malcolm C. M cM illan , 
C o n s t i t u t i o n a l  Development i n  Alabama. 179B- 19Q1; A S tudy  In  
P o l i t i c s , th e  N egro, and S e c t io n a l i s m  (C h ap e l  H i l l :  U n iv e r s i t y  o f  
North C aro lin a  P r e s s ,  195 5 ),  224-225.
10, Rogers, One- Ca 1 lu a e d  R e b e l l i o n . 239-240. F o r  I n f o r m a t io n  on th e  
" b la n k e t  b a l l o t , "  s e e  th e  Grove H i l l  C la rk e  C ounty  D em ocrat.
March 23, 1893, q u o t in g  th e  Savannah, G e o rg ia ,  News.
11, Montgomery A d v e r t i s e r . J a n u a ry  2, 1894, and  th e  Troy J e f f e r s o n i a n . 
August 10, 1894,
12, Luverne L i b e r a l , q uo ted  In  th e  Montgomery A d v e r t i s e r , August 18, 1893.
Luverne was the  coun ty  s e a t  o f  Crenshaw C o u n ty ,  d e s c r i b e d  by H arry  E.
Rogers ( r e l a t i v e  o f  A.H. R o g e rs ,  Crenshaw A l l i a n c e  o r g a n i z e r )
to  the  a u th o r  as a  " n e s t "  o f  J e f f e r s o n i a n s  an d  P o p u l i s t s .
3 3. Seims Times, quoted In  th e  Birmingham Aqe- H e r a l d , Kay 4 ,  1893.
14. McMillan, C o n a t l tu t I o n a 1 D evslopm eat. 230 , q u o t i n g  th e  M obile  
R e g i s t e r . J an u a ry  14, 1893,
15. Ashland P eo p le ’ s P a r ty  A d v o ca te . J an u a ry  16, 1B94.
1 6 . A nniston  Weekly T im est A p r i l  27, 1892, and  t h e  E u fa u la  Times and
Mewa, Kay 4, 1893.
17. Ashland P e o p le ’ s P a r ty  A d v o c a te . F eb ru a ry  9 ,  1894, T h is  speech  
has  been chosen a s  t y p i c a l  o f  Manning’ s e f f o r t s .
18. Montgomery A d v e r t i s e r ,  Kay 1 2 ,  1893, and H a n n in g , P o l i t i c s  of Alabama,
3,
19. Montgomery A d v e r t i s e r . J a n u a ry  0, 1894,
20. Manning, P o ll  t i c s  o f  Alabama, 8 -1 1 , lS ' - lb ,  N o te  t h a t  when Manning 
q u o te s  K olb’ s l e t t e r  i n  a l a t e r  c h a p te r  t i b i d .  , 4 0 ) ,  h e  o m its  a l l  
mention o f  w h ite  suprem acy.
21. I b i d . , 22-23. Thomas J o n e s ,  W.C. O a te s ,  S e n a to r  John T. Morgan 
and H.A. H e rb e r t ,  C le v e la n d 'e  S e c r e ta r y  o f  t h e  Navy, w ere  a l l  e x -  
C o n fed era tea  of h ig h  ra n k ,
22. I b i d ■, 18-19 , 21. There can  be  l i t t l e  d o u b t  t h a t  from 1892-1696 , most 
o f  the  P o p u l i s t s ,  J e f f e r s o n i a n s , and R e p u b l ic a n s  i n  Alabama fav o re d
a  c o n g re s s io n a l  i n v e s t i g a t i o n  o f  s t a t e  e l e c t i o n  p r o c e d u r e s .  They
23.
24.
25.
26. 
27. 
2 0 .
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
30.
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w e c e r t a i n  t h a t ,  following; a tho rough  i n v e s t i g a t i o n ,  th e  
C en tro sb would en ac t  l e g i s l a t i o n  to  p r e v e n t  f u t u r e  D em ocra tir  
f r a u d s .  Thus, two y e a r s  a f t e r  the  f a i l u r e  o f th e  Lodge H i l l ,  
th e r e  was a s t r o n g  body o f  su p p o r t  In a t  l e a s t  one S o u th e rn  
s t a t e  fo r  a  f e d e r a l  e l e c t i o n s  l a v .
I b i d ■, 24*25. Note a l s o  the  t i t l e  of M ann ing 's  l a s t  c h a p te r :  "The 
Success of Populism A s s u re d ."
Ih j r i . ,  18-19 , 37-39.
I b i d . ,  20- 2 1 .
I b id ,
Ibid. .  26.
I b i d . . 33, 39-40 .
Eufaula Times and News, Hay 4 , 1893, and  th e  Montgomery A d v e r t i s e r , 
May L2, 1893,
E ufau la  Times and Mews, May 4 , 1893.
Rogers, O ne-G allueed  R e b e l l i o n . 241. The J e f f e r s o n i a n s  I n s i s t e d  upon 
r e p r e s e n t a t i o n  a t  th e  p o l l s  in  t h e  p r o j e c t e d  p r im a ry ,  which was t o  be 
conducted  u n d e r  p re -S ay re  Law r u l e s .
I b i d . The w hole  "compromise p l a n ” c o n t r o v e r s y  was to  some d eg re e  a 
c o n te s t  o f  h y p o c r is y  between th e  Democrats and th e  J e f f e r s o n i a n s .
The fo rm er ,  e s p e c i a l l y ,  m a in ta in ed  t h a t  K olb ’a u n re a s o n a b le  b e h a v io r  
in  f u s in g  w i th  P o p u l i s t s  and R ep b u l lcan s  a b so lv e d  th e  l e g i s l a t i v e  
m a jo r i ty  from r e c t i f y i n g  th e  f r a u d s  of 1892. See R.N. Murphy to  
Thomas J o n e s ,  September 29, 1892, in  t h e  Jonea  P a p e r s ,  R ober t  McKee 
to  James E. Cobb, March 26, 1893. and R o b e r t  McKee to  W,H, Skaggs, 
March 29, 1894, In the  McKee P a p e rs .
Grove H i l l  C la rk e  County D em ocrat. J u ly  13, 1893.
boaz Sand M ountain S i g n a l . O c to b e r  27, 1893, and t h e  B u t l e r  Choctaw 
County A l l i a n c e , June 14 , 1093.
Boar Sand M ountain S i g n a l . November 3, 1893,
Montgomery A l l i a n c e  H e ra ld , May 4, 1&93,
Troy J e f f e r s o n i a n , December 1, 6 , 1093, March 2, 1894, V arious  
J e f f e r s o n i a n  county o r g a n i s a t i o n s  may have a llow ed  b la c k s  to  v o t e ,
B u tle r  Choctaw A1 l l a n c e . June 14, 1893, and th e  TuBcumbia A labam ian , 
quoted in  th e  E ufau la  Times ajid News. August 24, 1893.
ua
39. Grove H i l l  C la rk e  County Democrat:. June  15 , 1093, and th e  
Montgomery A d v e r t i s e r , q u o te d  in  th e  Grove H i l l  C la rk e  County Demo­
c r a t ,  J a n u a ry  18, 1894,
40. Birmingham A ge-H erald , May 17, 1893.
41. P r a t t v i l l e  P r o g r e s s . May 19 , June  9 , 1893, th e  Montgomery 
A d v e r t i s e r . Kay 17, 1893, and th e  Birmingham A a e-H era id . May 17, 
1893. A cco u n ts  p u b l i s h e d  in  Birmingham and Montgomery c o n ta in  num­
e ro u s  d i f f e r e n c e s  of w o rd in g . A p p a re n t ly ,  Manning gave th e  i n t e r ­
view to  a k n o t  of r e p o r t e r s  on th e  s t r e e t s  of Birin Ingham, bu t
some o f h l a  comments (a s  r e p o r t e d )  a r e  h ig h ly  s u s p i c io u s .
For one t h i n g ,  the  a r t i c l e s  have him r e f e r  to  a  n o n e x i s t e n t  
Age-HeraId a r t i c l e  c o n ce rn in g  th e  C a le ra  c o n v e n t io n .  He i s  made 
to  denounce t h e  c o n v e n t io n ,  to o ,  w hereas  in  r e a l i t y  he was 
de term ined  t o  p la y  a p rom inen t r o l e  i n  any  such m e e t in g .  Most 
s u sp e c t  o f  a l l ,  th e  A d v e r t i s e r  a r t i c l e  h a s  him s t a t e :  "1 am not
opposed to  u n i t y ,  and hope th e  tim e w i l l  come when t h e  b e s t  
e lem en t o f  ou r  p eop le  w i l l  ge t  t o g e t h e r  and  r u l e  o u r  s t a t e  
a f f a i r e . "  The ' 'b e s t  e le m e n t"  lan g u ag e  was s t r a i g h t  from th e  
s t a t e  D em ocra tic  p la t f o r m  o f  1892.
42. P r a t t v i l l e  P r o g r e s s ,  Ju n e  9 ,  1893.
43. B u t le r  Choctaw A l l i a n c e . Ju n e  21, 1893*
44. F t .  D ep o sit  Alabama P io n e e r , q u o te d  in  th e  Montgomery A d v e r t i s e r . 
J u ly  6 , 1893, and lit t h e  A n n is to n  Weekly Tim es. J u l y  6 , 1893.
45. P r a t t v i l l e  P r o g r e s s , May 19, 1893, and Columbiana Shelby C b ro n i r lc  
quoted i n  th e  Montgomery A d v e r t i s e r . J u l y  8 , 1893.
48. Montgomery A d v e r t i s e r . J u l y  6 , 1893.
47 . I b i d . . J u ly  13, 14, August 3, 1893.
48 . I b i d . . J u ly  15 , 30, 1893. Denson n ev a r  fo rm a l ly  a l ig n e d  h im se lf  
w ith  th e  J e f f e r s o n i a n s ,  and  h i s  p o s i t i o n  was t h e r e f o r e  awkward.
A ll  he g o t  f o r  " t o t i n g  h i s  own s k i l l e t "  was a c e r t a i n  amount o f  
campaign money from H.E. Tsubeneck and a sound b e a t i n g  a t  th e  
hands o f  r a d i c a l  P o p u l i s t  M.W. Howard in  t h e  s e v e n th  d i s t r i c t  
c o n g re s s io n a l  r a c e  o f  1894. See David H a r r i s ,  "The P o l i t i c a l  
C areer o f  M i l fo rd  W. Howard, P o p u l i s t  Congressman from Alabama," 
(u n p u b lish e d  m a s t e r ' s  t h e s i s ,  Alabama P o ly te c h n ic  I n s t i t u t e ,
1957), 37 -3 9 .
49 . For a d e s c r i p t i o n  o f  a g r i c u l t u r a l  d i s t r e s s ,  i e e  Henry Bethea
to  John W. DuBose, March 25, 1893, i n  th e  DuBose P a p e r s .  See a l s o  
th e  Montgomery A d v e r t i s e r . J u ly  18, August 17, 1693, and f o r  
a g e n e r a l  d i s c u s s io n  o f t h e  P a n ic  o f  1893 and i t s  e f f e c t  on th e  
South, s e e  Woodward, O r i g i n s  o f  th e  New S o u th , 264-272 .
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50. In  Alabama, the  Montgomery A d v e r t i s e r . M obile  R e g i s t e r . D a d e v l i l e  
H era ld  and o th e r  goldbug s h e e t s  found th e m se lv e s  f i g h t i n g  
a g a i n s t  p opu la r  op in ion  a s  v o iced  by s e n a t o r s  John T . Morgan and 
James Pugh, and J , F .  J o h n s to n ,  Birmingham b anker  and  g u b e r­
n a t o r i a l  c a n d id a te .  By 1895, Jo h n s to n  c o n t r o l l e d  a  r e g u l a r  S i l v e r -  
D em ocratic  p r e s s .  See th e  Montgomery A d v e r t i s e r . November 3 T 
1893, and Jogephson , The P o l i t i c o s . 5 30-532,
51. Goodwyn, Democratic P rom ise , 389-391, 440-441 . P l a t  money c o n t in u e d  
to  be d is c u s s e d  i n  Alabama, a s  a  l e t t e r  from J .R .  Dowdell to  
Thomas JoneH, August 4, 1393, In th e  Jo n es  P a p e r s ,  makes c l e a r :
"The g e n e r a l  c ry  i s  the  c o u n t ry  needs r e l i e f  and m ust have i t  , . . 
(But] n e i t h e r  g o ld  nor s i l v e r ,  nor b o th ,  a lo n e  w i l l  answer th e  
r e q u i r e m e n ts  of t h i s  g r e a t  c o u n t ry  f o r  S c i r c u l a t i n g  medium."
52. S t . L o u is  R e p u b l ic , quoted i n  t h e  Grove H i l l  C la rk e  County Demo­
c r a t , August 17, 1893. l e a v e r  was p r e p a r in g  to  ru n  f o r  C o n g ress  
i n  a  d i s t r i c t  which made f u s i o n  w ith  S i l v e r  D em ocrats  a 
n e c e s s i t y .  D onnelly  was s e e k in g  f o r  th e  means w i th  w hich t o  
reg roup  h i s  Minnesota P a r ty ,  bad ly  d e f e a te d  In  1892 . W a i te ,  as  
go v e rn o r  o f  a s i l v e r  mining s t a t e ,  was t i e d  to  t h e  b i m e t a l l i c  
movement.
53. Manning, F ad eo u t. 8 , 5-15.
54. Montgomery A d v e r t i s e r . J u ly  13, 1693,
55. J .C .  Manning to  Davis W aite, November ID, 1893, i n  t h e  W aite
P a p e rs .
5h. Ozark B anner ,  March 9, 1893, q u o t in g  th e  W ash ing ton , D .C .,
N a t io n a l  E conom is t.
57, U, G i l b e r t  Johnson to  the  Montgomery A l l i a n c e  H e r a l d . December 7, 
1893. Johnson quoted  W hitehead: "The ^ i v ftqB T r u th  s a y s  t h a t  i f  
we w i l l  p u t  a s t r a i g h t - o u t  P e o p l e 's  P a r ty  t i c k e t  i n  t h e  f i e l d ,  
i n s t r u c t i n g  l e g i s l a t i v e  c a n d id a te s  f o r  Morgan and Pugh, i t  would 
p u t th e  a n t i - C le v e la n d  fo r c e s  and th e  P o p u l i s t s  v e r y  c l o s e  t o ­
g e t h e r . "  See a l s o  th e  G re e n v i l le  L lv tn a  T r u t h , q u o te d  in  t h e
Montgomery A d v e r t i s e r , November 3 , 1893.
58. Montgomery A d v e r t i s e r . August 2, 3, O c to b e r  6 , 1893, t h e  Grove H i l l  
C la rke  Covin tv  Democrat. August 3, 1893, and Goodvyn, D em ocra tic  
P ro m ise . 441-442, 676, n, 10. In  1893-1894, re fo rm  l e a d e r s  in  
Alabama w ere  in tro d u ced  to  t h e  t a l e n t e d  and comp Lex W il l ia m  H.
Skaggs o f  T a l la d e g a .  A f r e e  s i l v e r i t e  and c o n s e r v a t i v e  J e f f e r ­
so n ia n ,  Skaggs was « la te -co m er  t o  re fo rm  who became one  o f  th e  
le a d in g  s t r a t e g i s t s  of the  a n t i -D e m o c ra t ic  c o a l i t i o n .  A f t e r  th e  
c o l l a p s e  o f  Populism , he m ig ra te d  to  Chicago and became a 
s o c i a l i s t .  See Owen, D ic t io n a ry  o f  Alabama B io g ra p h y * IV, 1566 .
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59* Montgomery A l l ia n c e  H e r a l d . November 11, 1893, end J .C ,  Kenning 
to  D avis  Waite, November 10, 1693, in  th e  W atte P a p e rs .
60. J .C .  Manning to  Oavte W aitB, November 28, 1893, in  th e  Waite
P a p e rs ,  and J .C .  Manning t o  I g n a t i u s  D onnelly , March 7, 1894, In 
th e  I g n a t iu s  Donnelly  P a p e rs ,  M in n eso ta  H i s t o r i c a l  S o c ie ty .
61. J .C .  Manning to  D avis  W aite ,  November 26, December 1 ,  1693, in  th e
W aite P ape rs -  Hanning s u sp e c te d  W il l ia m  S te v a r t  o f  Nevada
and Governor Pennoyer o f  Oregon, p rom inen t S i l v e r  R e p u b l ic a n s ,  of 
t a k in g  F l a k ' s  s i d e .
62. J .C .  Manning to  Davia W a l t s ,  December 1 , 1893, In t h e  W aite
P a p e rs ,  and Owen, D i c t io n a r y  of  Alabama B iog raphy . IV, 1566,
63. J .C .  Manning to  Davia W aite ,  December 1, 1893, in  th e  W aite
P a p e rs ,  The p o l i t i c a l  p a r t y  d is c u s s e d  in  c o n n ec t io n  w i th  ( t ig h t  mi r e
m a te r i a l i z e d  as t h e  Am erican B im e t a l l i c  P a r ty ,  a s h o r t - l i v e d  con­
ce rn  p lanned  by A ,J .  W arner, W ill iam  S te w a r t ,  R ichard  Bland o f  
M isso u r i ,  and o t h e r s .  See Pau l W» C lad , McKinley, Bryan and th e  
People  (New Torki J .B .  L l p p ln c o t t  Company, 1964), 119.
64. J .C ,  Manning to  D avis W aite ,  December 1, 1893, in  th e  W aite P a p e rs .
65. I b i d . ,  and the Ashland P e o p le 's  P a r t y  A d v o ca te , March 2, 1894,
66 . J .C ,  Hanning to  Davia W aite ,  December 1 ,  1693, in  th e  Waite
P a p e rs .
67. Montgomery A d v e r t i s e r ,  December 20 , 1B93, F ebruary  9 , 1692, and th e  
Troy J e f f e r s o n i a n . J a n u a ry  5, 1894, q u o t in g  th e  Montgomery J o u r n a l . 
An a r t i c l e  In the  C hatanoogs T im es, quo ted  in  the  B u t le r  Choctaw 
A l l i a n c e , January 17, 1894, c la im ed  t h a t  Kolb and Bowman had 
a r ra n g ed  fo r  $150,000 from the  s i l v e r  lobby .
68 . Butler Choctaw A l l i a n c e ,  J an u a ry  24* 1894.
69. J .C .  Manning to  Davie W aite* December 1, 1893, in  th e  W aite  P a p e r s .
70. Montgomery A d v e r t i s e r . Septem ber 8 , 1893, th e  Montgomery A l l i a n c e  
H e ra ld , quo ted  in  th e  E u fa u la  Times and News. Septem ber 28,
1893,
71. B u t le r  Choctaw A l l i a n c e , O ctober 18 , 25 , 1893.
72. G r e e n v i l l e  L iv ing  T r u th , quo ted  i n  t h e  P r a t t v i l l e  P r o g r e s s .
November 3, 1893,
73. Grove H i l l  C larke  County Democrat. November 30, 1893, The con­
f e r e n c e  met on November 16 , 1893, and  dec id ed  t h a t  t h e  P o p u l i s t s  
and J e f f e r s o n ia n s  would have  s e p a r a t e  co n v en tio n s  on th e  same day 
in  Birmingham. The J e f f e r s o n i a n s  engaged  B irm ingham 's  mammoth 
co n v en tio n  h a l l ,  th e  "W innie D avis  Wigwam"; th e  P o p u l i s t s  r e n te d  
n earby  S u b le t  H a l l .
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74. Montgomery A d v e r t i s e r*  December 22, 1893, J a n u a ry  2, 1894, and 
th e  Troy J e f f e r s o n i a n . J an u a ry  19 , 1894.
75. Troy J e f f e r s o n i a n . December 0* 1893. Groce m entioned  r e t r e n c h ­
ment b e c a u se  Thomas J o n e s 1 an n u a l  message o f  1892 had r e v e a le d  
t h a t  the  s t a t e  government was In  deep f i n a n c i a l  t r o u b l e .  Jones  
borrow ed money in  1892 and a g a in  In  1894, and a g r a r i a n s  n a t u r a l l y  
assumed t h a t  th e  S t a t e  was u n a b le  to  pay I t s  d e b t s  because  of 
o f f i c i a l  c o r r u p t i o n .  See th e  D a d e v l l l e  T a l la p o o s a  hew E r a . 
December 8 , 1392, q u o t in g  t h e  Birmingham A g e -H era ld . and below.
76. W. G i l b e r t  Johnson to  th e  Montgomery A l l i a n c e  H e ra ld . December 7, 
1393, and th e  Troy J e f f e r s o n i a n . March 16, 1894. Johnson  was 
M ann ing 's  a l l y ,  and an I n f l u e n t i a l  B lack  B e l t  r e fo rm e r .  He 
e r r e d  in  a s s e r t i n g  t h a t  W hitehead had been  In  any sen se  a Democrat 
i n  1892.
77 . Montgomery A l l i a n c e  H e ra ld . November 11, 24, 1893. E a l t s e l l  
was a b le  to  ap p ro ach  f a c t i o n a l  d i f f e r e n c e s  w i th  a sen se  o f  
co m p lex ity  s in c e ,  l i k e  Samuel Adams, he was a r e a l  f i n a n c i a l  
r a d i c a l  and an e x c e p t io n  to  t h e  J e f f e r s o n i a n  r u l e ,  In  g e n e r a l ,  
he t r e a t e d  th e  second  Goodwyn p la n  o f f e r  a s  a t a c t i c a l  maneuver.
78. I b i d . .  November 11 , December 7 , 1893, and t h e  B u t l e r  Choctaw 
A l l i a n c e . November 15, 1893. Manning had o r i g i n a l l y  p lanned  to 
to u r  betw een November 15 and December 20, b u t  he  c o n t in u e d  to  
v i s i t  P o p u l i s t  and J e f f e r s o n i a n  coun ty  c o n v e n t io n s  u n t i l  th e  
end o f  J a n u a r y ,  one o f  h i s  l a s t  s t o p s  b e in g  In  Clay C ounty .
See a t t a c h e d  Map #8 ,
79. Montgomery A d v e r t i s e r . J an u a ry  11 , 1894. See a l s o  I b i d . .
J a n u a ry  2,  21 , 30 , 1894,
30 . B u t l e r  Choctaw H e r a l d , J an u a ry  4 , 1894. In  G r e e n v i l l e  Manning
e n c o u n te re d  what may have bean  an  example o f  b la c k  h o s t i l i t y  to  a l l  
w h ite  r e fo rm e rs  i n  t h e  wake o f  th e  Goodwyn compromise o f f e r s .  At 
one p o in t  In  h ie  speech  he a d d re s s e d  a group o f  abou t tw enty  
b la c k s :  "They s a id  you v o te d  t h a t  [D em ocratic] t i c k e t — d id  you
do it?" He was ta k e n  aback whan several of them shouted back 
"Y es!"  Manning looked intently a t  them, and s t a t e d  "emphatically": 
"You d i d n ' t  do it."
31, B u t l e r  C lp c ta ^  A l l i a n c e . March 7, 1894, Manning p a r t i c u l a r l y  
o b je c t e d  to  C le v e l a n d 's  s e l l i n g  bonds to  such  Wall S t r e e t  
f i n a n c i e r s  as J , P .  Morgan In  o r d e r  to  keep t h e  g o ld  r e s e r v e  in  th e  
f e d e r a l  t r e a s u r y  a t  an " a c c e p t a b l e "  l e v e l ,  T h i s ,  he s a i d ,  was no 
b e t t e r  th a n  s e l l i n g  th e  c o u n try  i n t o  "bonded s l a v e r y . "  See the  
A shland  P e o p le 1s P a r ty  A d v o ca te , J u l y  6 , 1894.
82. B u t l e r  Choctaw A l l i a n c e . March 7 , 1894.
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S3. J . C .  Manning to  t h e  Montgomery A ll ian ce  H e ra ld . November 24, 1093 .
84, I b i d ■ Manning p r a in e d  Kolb. I t  scemn, p a r t l y  In  o r d e r  t o  con­
demn h i s  enemy J .B .  Ware. A f t e r  no ting  t h a t  " o n ly  a f o o l ,  n r  a 
t r a i t o r  would c lo g  t h e  movement Tor free  r i g h t s , 11 he compared Kolb 
w ith  s tay -a t-h o m e  r e f o r m e r s — Ware, e v id e n t ly ,  was seldom  f a r  from  
Birmingham: "T here  a r e  some who have never been a b u sed ,  of c o u r s e .
T here  a re  some who h a v e n ' t  bean  worth— e i t h e r ! 11
83, Montgomery A l l i a n c e  H e ra ld . November 11, 1893. About te n  a d d i t i o n a l
c o u n t i e s  had a c q u i r e d  P o p u l i s t  o r g a n iz a t i o n s ,  among them Marengo, 
M obile , and R u s s e l l  c o u n t i e s .  See the  Troy J e f f e r s o n i a n , F e b ru a ry  
18 , 1894. On th e  j o u r n a l i s t i c  f r o n t  J .K .K . G uinn, e x - e d i t o r  o f  th e  
Oxford V oice , founded  th e  Randolph T o l le r  In  Randolph  County, and 
in  1894 a  K n igh ta  o f  l a b o r  o rg a n ,  the  C lanton  B a n n e r , became a 
P o p u l i s t  s h e e t  u n d e r  th e  d i r e c t i o n  of C h i l to n  C o u n tIan  T.N. W h ite ,  
See R ogers, q i a - C a l l u s e d  R e b e l l i o n . 255, the  O zark Banner, F e b ru a ry  
2 ,  1B93, and a t t a c h e d  Hap #9.
86 , J .C .  Hanning to  D avis  W aite , December 30, 1893, in  th e  Waite
P a p e r s ,  See a l s o  W.S. Reese t o  Joseph W heeler, J a n u a ry  2 2, 1894 ,
in  the  Wheeler P a p e r s .
87, Montgomery A l l i a n c e  H e ra ld . November 11, 1693, and th e  Montgomery 
A d v e r t i s e r , F eb ru a ry  8 , 1894.
88 , J .C .  Manning to  D avis  W aite , December 30, 1893, in  t h e  Waite P a p e r s ,
89, Montgomery A d v e r t i s e r . F eb ru a ry  B» 1894, and th e  C lan to n  B an n er , 
q uo ted  in th e  C e n t re  Cherokee S e n t i n e l . F eb ru a ry  2 2 ,  1894. G a i t h e r  
co u ld  n o t a t t e n d  b e c a u se  h i s  d au g h te r  was s e v e r e l y  i l l ;  see  th e  
Troy J e f f e r s o n i a n . F eb ru a ry  18 , 1894, Jo seph  J o h n s to n ,  D em ocratic  
g u b e r n a to r i a l  h o p e f u l ,  c la im ed  t o  have t a lk e d  w i th  many J e f f e r ­
so n ia n s  who were a f r a i d  n o t  to  renom inate K olb, who they  f e a r e d ,  
would r e tu r n  to  t h e  Democracy o th e rw is e .  Hanning and h i e  a l l i e s  
p ro b a b ly  fe a re d  t h a t  a  " S t r a i g h t o u t "  s tan d  by th e  P o p u l i s t s
would c l e a r  th e  g round  f o r  y e t  an o th e r  D e m o c r a t i c - J e f f e r s o n ia n  
r e c o n c i l i a t i o n ,  Bee J . 7 .  J o h n s to n  to  Joseph  W hee le r ,  J an u a ry  2 ,  
1894, in  th e  W heeler P a p e rs .
90, Montgomery A d v e r t i s e r . F eb ru a ry  9, 1894,
91, Ibid,
92, I b i d . Manning had p r e v io u s ly  denounced S tew art and o th e r  bl i v e r l t e
R ep u b lican s  and D em ocrats to  W aite; but th e  Nevada s e n a t o r ,  a 
nom inal P o p u l i s t ,  was v e ry  p o p u la r  in  Alabama. See  the  Ozark 
B an n er . March 9 ,  A p r i l  20, 1893, and fo r  H a n n in g 's  o p in io n  of 
S te w a r t ,  see  J .C .  Manning to  D avis  Waite, December 1 , 1693, In t h e  
W aite  P ap e rs .
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9 3 . Montgomery A d v e r t i s e r ,  F eb ru a ry  9 , 1894,
94. E u fa u la  r im es  and News. March 1 , 1894, q u o t in g  th e  Birmingham 
A ge-H erald*
95 . Montgomery A d v e r t i s e r . F e b ru a ry  9* 1894 . The p l a t f o r m  and r e s o ­
l u t i o n s  co m m ittees  were  s e p a r a t e .
96. I b i d . D e sp i te  i t s  r e l a t i v e l y  ad v an ced  p o s i t i o n  on r a c i a l  
b r o th e r h o o d ,  t h e  P e o p l e ' s  P a r ty  o f  Alabama found  i t  d i f f i c u l t  t o  
e s c a p e  th e  r a c i s t  m e n t a l i t y  o f  t h e  t im e .  The id e a  o f  a  s e p a r a t e  
b la c k  s t a t e  (w i th  i t s  Im p l ie d  a c c e p ta n c e  o f  s e g r e g a t i o n )  s u r f a c e d  
r e g u l a r l y  d u r in g  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  See G a i t h e r ,  B la ck s  
and t h e P o p u l i s t  R e v o l t . 16, 43 .
97. Montgomery A d v e r t i s e r . F e b ru a ry  9 , 1894. I t  i s  n o t  known w h e th e r
anyone w alked o u t  o f  t h e  P o p u l i s t  c o n v e n t i o n ,  W h ite h e a d ,  c a r*  
t a l n l y ,  c o n t in u e d  h i s  o p p o s i t i o n  t o  K olb . See below .
98. I b id - t and th e  Union S p r in g s  H e r a ld . F e b ru a ry  14, 1 8 94 . The s l a t e  
was dom ina ted  by J e f f e r s o n i a n s ,  b u t  c o n t a i n e d  two
" P o p u l i s t s "  who p r o f e s s e d  to  be members o f  b o th  p a r t i e s :
Samuel Adams, f o r  C om m issioner of A g r i c u l t u r e ,  and J . P .  O l iv e r  
of T a l l a p o o s a  C oun ty , f o r  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  E d u c a t io n .  See 
a l s o  R o g ers ,  O n e -G a llu se d  R e b e l l i o n , 272 .
9 9 .  Union S p r in g s  H e ra ld .  F e b ru a ry  14, 1B94, and th e  H a y n e v l l l e
C i t i z e n  E xam iner. F e b ra u ry  22, 1894. D uring  t h e  J e f f e r s o n i a n
c o n v e n t io n ,  Skaggs s u p e r v i s e d  t h e  f o r c i b l e  e x p u l s i o n  o f  "B lack
and T an "  l e a d e r  W ill iam  S te v e n s  form t h e  h a l l .  S te v e n s  was a  known
f r i e n d  o f  Bourbon g u b e r n a t o r i a l  c a n d i d a t e  W il l ia m  C.  O a t e s ,  and
may hav e  d e se rv e d  e x p u l s i o n ,  b u t  b l a c k  v o t e r s  a lm o s t  c e r ­
t a i n l y  to o k  th e  I n c i d e n t  a m iss .
100. B u t l e r  Choctaw A l l i a n c e . F e b ru a ry  2 1 ,  1894, The A sh lan d  P e o p l e ' s
Pa r t y  A d v o ca te , March 2 ,  1894, n o t e d ,  "Mr. Manning announced  in  a
g r e a t  sp eech  t h a t  he  was r e a d y  t o  c a r r y  t h e  b a n n e r  o f  t h e  P e o p l e ' s  
P a r ty  th ro u g h o u t  t h e  commonwealth. ' I n  t h e  la n g u a g e  o f  th e  Metho­
d i s t  p r e a c h e r , '  s a i d  h e ,  ’ I i n t e n d  t o  r i d e  t h e  c i r c u i t  i f  1 hav e  to  
walk  i t . r "
101. Montgomery A l l i a n c e  H e r a l d . November 11 , 1 8 93 , and  R o g e r s ,  One- 
G a l lu a e d  R e b e l l i o n . 254. The A l l i a n c e  H e ra ld  was c l o s e d  f o r  d e b t  
in  J a n u a r y ,  1894, a n d ,  . though  I t  was r e v iv e d  In  A p r i l ,  l a s t e d  o n ly  
a few m onths.
102. Montgomery A d v e r t i s e r . F e b ru a ry  27, M arch 25, A p r i l  1 ,  1894. Hoar 
was a  c o n s c i e n t i o u s  a d v o c a te  o f  c i v i l  r i g h t s ,  b u t  a s  a n  a r c h -  
R ep u b l lca n  he to o k  a  dim  v iew  o f  a g r a r i a n  r e f o r m e r s .  See W elch, 
George F r i a b l e  H o a r .1 5 4 -1 5 8 , 180-187 .
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103 . Troy J e f f e r s c n l a n . March 3 0 ,  1B94, an d  th e  Montgomery All_iiinc£ 
H e ra ld , A p r i l  26, 1094 . From th e  c o n t e x t  o f  t h e  r e b u t t a l s  I t  I s  
c l e a r  t h a t  th e  N o r th e r n  money, i f  I t  was e v e r  d e l i v e r e d ,  was 
c l o s e r  t o  $ 5 ,0 0 0 .
104. J .C .  Manning t o  I g n a t i u s  D o n n e l ly ,  H a tch  7, March 13, 1894, I n  
th e  D o n n e l ly  P a p e r s .
105. W,H, Skaggs t o  R o b e r t  McKee, November 20 , December 2 1 ,  1893, 
F eb ru a ry  19 , March 9 ,  1094, in  t h e  McKee P a p e r s .  Skaggs was 
a s s ig n e d  to  f i n d  an  e d i t o r  f o r  t h e  new s h e e t ,  and he  t r i e d  h a r d  to  
p e rs u a d e  McKee t o  t a k e  th e  j o b .  MicKee was b a d ly  I n  need o f  w ork , 
b u t  c o u ld  n e v e r  b r i n g  h i m s e l f  t o  w ork  o p e n ly  a g a i n s t  th e  D em o cra t ic  
P a r ty .
106. Birmtnflham P e o p l e ' s  W eekly T r ib u n e , November 8 , 1 8 9 4 ,  and R o g e r s ,  
One-Gal lu s e d  R e b e l l i o n , 2 8 6 -2 8 7 .
J0 7 .  Montgomery A d v e r t i s e r . A u g u st  31, 1 8 9 4 ,  and J . C .  Manning t o  I g n a t i u s  
D o n n e lly ,  M arch 19 , 1 8 9 4 ,  In  t h e  D o n n e l ly  P a p e r s .  B a l t  B e l l  was 
i n t e r m i t t e n t l y  i l l  d u r i n g  1B94, b u t  t h e  A d v e r t i s e r  and  th e  b u l k  o f  
e v id e n c e  s u g g e s t  t h a t  he  was no l o n g e r  in  K o lb ’ s  f a v o r .
108. J . C .  Manning t o  I g n a t i u s  D o n n e l ly ,  M arch ? ,  1 2 ,  1 3 ,  1894 , and  H.E. 
Taubeneck t o  I g n a t i u s  D o n n e l ly ,  M arch 1 2 ,  1 8 94 , i n  t h e  D o n n e l ly  
P a p e rs .
109. J .C .  Manning t o  I g n a t i u s  D o n n e l ly ,  March 13, 1694 , i n  t h e  D o n n e l ly  
P a p e r s .
110. Montgomery A d v e r t i s e r , A p r i l  11, 13 , 14, 1894 . Members o f  b o th  
t h e  P o p u l i s t  f a c t i o n s  w ere  p r o b a b ly  d i s g u s t e d  by a  d e a l  made In  
A p r i l  be tw een  t h e  J e f f e r s o n i a n s  an d  t h e  M oseley  w in g  o f  t h e  GOP. 
M oseley and  h i e  L i ly - W h i t e  l i e u t e n a n t s  ( s e v e t a l  o f  whom w ere b la c k )  
a g re e d  to  g i v e  Kolb t h e i r  " s i l e n t  b u t  th o ro u g h  c o o p e r a t i o n , "
In a scheme by w hich t h e  f r a u d u l e n t  n a t u r e  o f  B la c k  B e l t  r e g i s ­
t r a t i o n  l i s t s  c o u ld  r e a d i l y  be  e x p o s e d :  nam ely ,  b l a c k s  in  m a c h in e -  
c o n t r o l l e d  a r e a s  s h o u ld  r e f u s e  t o  r e g i s t e r ,  and  sw ea r  a f f i d a v i t s  to  
t h a t  e f f e c t .  The p l a n  had  th e  d u b io u s  b e n e f i t  o f  b e i n g  a v o lu n ­
t a r y  form o f  d i s f r a n c h i s e m e n t ,  a s  o p p o sed  to  t h e  Goodwyn p r o ­
p o s a l s ,  and  t h e  ro u g h ly  6 0 ,0 0 0  b l a c k  v o t e r s  a f f e c t e d  w ere  s a i d  to  
have " ab e to  i n  [ edJ from  r e g i s t e r i n g  w i t h  rema r k a b l e  u nanim 1t y . "  
J e f f e r s o n i a n  e d i t o r s ,  h o w e v er ,  were  a l l  too  w i l l i n g  t o  p a t r o n i z e  
t h e i r  b l a c k  a l l i e s .  B a l t z e l l  n o te d  s a r c a s t i c a l l y ;  " I t  w i l l  
c e r t a i n l y  b e  a  n o v e l  s t a t u s  f o r  t h e  c o l o r e d  s u f f r a g e - s l l n g e r  
[ s i c ]  t o  a p p e a r  b e f o r e  a  ju d g e  who h a s  been  h a l lo w in g  w h i te  
supremacy f o r  tw en ty  y e a r s ,  i n  o r d e r  to  p r o t e s t  a g a i n s t  h im s e l f  
and o t h e r  c o l o r e d  v o t e r s  b e in g  r e g i s t e r e d S u c h  rem ark s  may 
have c o n t r i b u t e d  t o  t h e  P o p u l i s t s '  d e t e r m i n a t i o n  t o  wage an 
In d e p e n d en t  c am p a ig n . See  t h e  Troy J e f f e r s o n i a n . March 2 ,  1894 , 
th e  E u f a u la  Times an d News. A p r i l  5 ,  1 3 94 , and  th e  Montgomery 
A l l i a n c e  H e r a l d . A p r i l " ^ ,  May 3, 1 7 ,  1094.
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111. J .H .  Manning t o  I g n a t i u s  D onne l ly ,  Match 19, A p r i l  7, 1894,
In  the  D onnelly  P a p e r s ,  F o r  t h e  c o m m it te e  m em bership , s e e  t h e  
B u t le r  Choctaw A l l i a n c e . A p r i l  18, 1 8 9 4 ,
112. I b i d . .  A p r i l  18, 1B94.
CHAPTER V
A HARROW VICTORY AND A STRATEGIC DEPARTURE
Prom a P o p u l i s t  s t a n d p o i n t .  C lay  County p o l i t i c s  i n  1894 w ere 
botli c h a l l e n g in g  and e n c o u ra g in g .  Two y e a r s  e a r l i e r ,  an  I n f a n t  
P e o p le f a P a r ty  le d  by Onaha c o n v e n t io n  d e l e g a t e s  H.C. Simmons, M.W, 
W hatley, and E.A. P h i l l i p s  had n a r ro w ly  d e f e a t e d  t h e  c o u n ty  m achine o f 
Judge Hiram Evans. Now th e  p a s s a g e  o f  th e  S ay re  Law r e n d e r e d  th e  Popu­
l i s t  achievem ent i n s e c u r e . ^  Both s i d e s  began t h e i r  1894 cam p a ig n in g  
e a r l y .  At a r a l l y  h e ld  on J a n u a ry  16 and a t t e n d e d  by J o se p h  Hanning 
and Reuben Kolb, C lay County P o p u l i s t s  p ledged  a  m a s s iv e  e f f o r t  to
p re s e rv e  manhood s u f f r a g e ,  and t h e r e  were r e a s o n s  t o  b e l i e v e  t h a t  they  
2
m ight su cc e ed .  F i r s t ,  l o c a l  r e f o r m e r s  had i n h e r i t e d  from th e  F a rm e r 's  
A l l ia n c e  a s t ro n g  ne tw ork  o f  b e a t  l e v e l  o r g a n i s e r s .  The v e ry  names o f
th e s e  r u a t i c  c r u s a d e r s  c o n ju re  up an  image o f  g r a s s r o o t s  in v o lv e m e n t :
3
T .F . B a r n h i l l ,  J .H .  Saxon, W.B. S c h o g g in s .  I n  a d d i t i o n ,  1894 saw th e  
b i r t h  o f  an im p o r ta n t  P o p u l i s t  w e ek ly ,  th e  A sh lan d  P e o p le  *s P a r t y  
A dvocate , e d i t e d  a t  f i r s t  by a young man o f  b ro a d  p r i n c i p l e s  named 
C.F. Dodson. A th o ro u g h -g o in g  i n t e r s e c t i o n s !  r a d i c a l ,  Dodson gave sp a c e  
I n  h i s  p ap er  to  a hoar o f  am ateu r  e s s a y i s t s ,  n o r  d id  he h e s i t a t e  to  
w r i t e  or copy a r t i c l e s  p r a i s i n g  t h e  S o c i a l i s t  L abor P a r ty  o f  New York, 
o r  the  Women's S u f f r a g e  movement i n  C o lo rado . W r i t i n g  from th e  h e a r t
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o f  a d ep re ssed  c o u n t r y s id e ,  Dodson s t r e s s e d  th e  i n j u s t i c e  and con­
t r a d i c t i o n s  ru n n in g  th ro u g h o u t t h e  f a b r i c  o f  American s o c i e t y .  In  
a manner r e m in is c e n t  of Henry G e o rg e 's  P r o g r e s s  and  P o v e r ty , fo r  
exam ple, he p o in te d  o u t  t h a t  Am erican fa rm e rs  r a i s e d :
More c o t t o n ,  more w h ea t,  more c o r n ,  more m eat ,  more 
v o c l  . . . th an  ve  need  i n  t h i s  c o u n t r y ,  and y e t  h a l f  
the  p e o p le  a re  hungry  end In  r a g s .  The poo r a r e  a c t ­
u a l ly  fenced  o f f  from th e  teem ing p l e n t y  by th e  monop­
o ly  and greed  o f  t h e  sav a g e s  who h o ld  th e  money In  t h e i r  
power, and a l l  l e g i s l a t i o n  and s ta t e s m a n s h ip  t e n d s  t o  
the  s t r e n g th e n in g  o f  t h e  f e n c e d
To Clay County P o p u l i s t s ,  Jo se p h  Manning was th e  man who cou ld  
tu r n  t h e i r  hopes o f  v i c t o r y  I n to  seem ing c e r t a i n t y .  To th e  
P e o p l e 's  P a r ty  A dvocate , he was n o th in g  l e s s  th a n  " C la y ’s  n a t i o n a l [ l y ]  
renowned champion o f P opu lism "; to  J.M.K. G uinn, who e d i t e d  th e  tfadowee 
Randolph T o l l e r  In  n e ig h b o r in g  Randolph C ounty , Manning was " th e  Tom 
Watson o f Alabama, and you had a s  w e l l  d ro p  th e  'b o y  [ o r a t o r ] 1 p a r t  and 
make him th e  s t a t e  o r a t o r . " ^  Jo se p h  was q u ic k  t o  r e a l i z e  t h e  im portance  
o f  th e s e  go lden  o p in io n s .  H is b e lo v ed  "home f o l k s , "  he t o l d  I g n a t iu s  
D o nne lly , would e l e c t  him to  any  o f f i c e  w i t h i n  t h e i r  power. He knew, 
a l s o ,  t h a t  P o p u l i s t  l e g i s l a t o r  R.D. Evans was no t go ing  to  s t a n d  f o r  
r e - e l e c t i o n .  With good f o r t u n e ,  Manning s p e c u l a t e d ,  he m igh t be chosen  
S peaker of th e  Alabama House o f R e p r e s e n t a t i v e s .  A f te rw a rd s ,  he m ight 
go to  Congress from th e  f i f t h  d i s t r i c t ,  I n  which Clay County was located .*  
By l a t e  March, th e  young P o p u l i s t  had announced h i s  d e c i s i o n  to  run  
f o r  th e  l e g i s l a t u r e  as  a r e s i d e n t  o f  A sh land— where h i s  s ta u n c h ly  
D em ocratic  o ld e r  b r o t h e r s ,  R o b e r t  and  M ic h a e l ,  were powers i n  t h e i r  
own r i g h t . ^
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Robert W. Manning, the o l d e s t  b r o t h e r  t was a  t ie r  c h a n t ,  c l e r k  of 
t h e  Ashland town c o u n c i l ,  and D em ocratic  p o s t  m a s t e r .  M ichael N.
Manning wan th e  more I n f l u e n t i a l  of  t h e  two, how ever, f o r  he e d i t e d  the  
Ashland Clay Count y  Advance and was th e  la v  p a r t n e r  of W.M. Lackey, 
chairm an of th e  Democratic e x e c u t iv e  com m ittee , Even more Im p o r ta n t ,  
M ichael Manning had been a p p o in te d  C lay County R e g i s t r a r  under t h e  Sayre
g
Law by Governor Thomas Jones. D e s p i te  t h e i r  l o s s e s  in  1892, th e  "O li­
ga rchy"  s t i l l  a s p i r e d  to r u le  Clay County , and Jo se p h  Manning m igh t have 
been pardoned I f  he  had h e s i t a t e d  b e f o r e  f a c in g  such  fo rm id a b le  and 
I n t i m a te  enem ies . I t  i s  a p p a r e n t ,  though , t h a t  h i s  b r o t h e r s 7 prominence 
o n ly  sp u rred  Manning on, and I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  ha  viewed th e  coun ty  
e l e c t i o n s  o f  1894 p a r t ly  as a  s t r u g g l e  f o r  th e  v i n d i c a t i o n  of h i s  fam ily  
name among th e  common fo lk .  J o s e p h 's  f a t h e r  (Henry A. Manning, who d ied  
i n  1891) had been  a  k indly and a d r o i t  p a t e r n a l i s t  w ith  a r e p u t a t i o n  fo r  
lo o k in g  ou t f o r  h i s  custom ers. R ober t  and M ichae l Manning were s e l f -  
c o n sc io u s  members o f  the Bourbon g e n t r y ,  who to o k  i t  f o r  g ra n te d  t h a t  
th e y  shou ld  be d e f e r r e d  to .  Joseph  l a t e r  r e c a l l e d  t h a t  h i s  f a t h e r ' s  name 
and immorywere " b a re  and th e r e ,  w herever I v e n t "  d u r in g  th e  campaign. 
W hatever an g u ish  he may have undergone  a t  a  r e s u l t  of c o o ln e s s  from 
fa m ily  members and former n e ig h b o rs  in  A sh land , Manning u n d e rs to o d  th a t  
he  would win v o te s  "because o f  th e  a t t i t u d e  o f  t h e s e  b r o t h e r s ,  whose 
o p p o s i t io n  waa a h e lp . "  Behind th e  u n l i k e l y  s h i e l d  o f  th e  p e o p le 's  
g r a t i t u d e  toward a  supply m e rc h an t ,  t h e r e f o r e ,  a  P o p u l i s t  r a d i c a l  began 
th e  s e r io u s  b u s in e s s  of winning an  e l e c t i o n .
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In  m i d - A p r i l , Manning s ta y e d  fo r  s e v e r a l  days  In  A sh lan d  and
renewed p e r s o n a l  c o n ta c t  w i th  f r i e n d s  In  th e  c o u n ty .  T h i s  a l lo w ed  him to
a s c e r t a i n  th e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  and r e l a x  b e f o r e  coimtencLng a n i n e -
co u n ty  sp ea k in g  t o u r ,  For he had by no means abandoned h i s  cam paigns
r f  e d u c a t i o n . ^  He opened h i s  p u b l i c  b id  f o r  t h e  l e g i s l a t i v e
n o m in a t io n ,  however, by g iv in g  a  l e n g th y  I n t e r v i e w  to  e d i t o r  Dodson
o f  t h e  Pe o p l e *b P a r ty  A d v o c a te . With d ra m a t ic  I n s i g h t ,  Manning summed
up th e  temper and  th e  d a n g e rs  o f  th e  t im e s ;
R e v o lu t io n  seems to  be a lm o s t  upon us . . .
C o n f id en ce  I s  d ead . No c o n f id e n c e  in  t h e  p r e s e n t  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  governm en t.  No c o n f id e n c e  i n  
th e  p r o s p e c t  o f  f u t u r e  b e t t e r m e n t  , . * C o x ey 's  
a r m ie s ,  s t r i k e s  and r e b e l l i o n s  a r e  t h e  o rd e r  o f  
to d a y  ■ ■ . The unemployed have found t h a t  th e y  
can command c o n s i d e r a t i o n  by k eep in g  banded 
t o g e t h e r  . . .  i f  som eth ing  i s  n o t  done and done 
q u i c k ,  we w i l l  have w a r . ^
liut j u s t  as t h e  o ld  p a r t i e s  seemed th o ro u g h ly  d i s c r e d i t e d ,  t h e  S ay re
Law had g iv en  Alabama Bourbons even g r e a t e r  power t o  t h w a r t  t h e  w i l l
o f  t h e  p e o p le .  Never, Manning knew, had t h a  p r o s p e c t s  f o r  a  P o p u l i s t
m a j o r i t y  been so  good; n e v e r ,  on t h e  o th e r  h a n d ,  had  th e  e x i s t e n c e  o f
th e  P e o p l e 's  P a r t y  movement in  Alabama hung so  i n  th e  b a l a n c e .  C .F .
Dodson u n d e rs to o d  th e  E v a n g e l 's  u rg e n c y ,  and n o te d :  "L ike  Jo h n  th e
B a p t i s t  he g o e s  f o r t h  t o  c ry  o u t  t o  m en .1’ In  h i s  f i g h t  a g a i n s t  t h e
a u t h o r s  and a d m i n i s t r a t o r s  o f  t h e  Sayre  Act J o se p h  was d e te r m in e d  to
h o ld  n o th in g  b ack , and he  gave f a i r  w arn ing  to  t h e  " l e g i s l a t i v e  v i p e r s
who . . . would s n a tc h  man from h i s  p o s i t i o n  a  l i t t l e  lo w er  th an  th e
a n g e l s ,  and p l a c e  him J u s t  a L i t t l e  above th e  d e v i l ! "  As he p re p a re d
to  send  a  copy o f  th e  in te r v ie w  t o  th e  Choctaw A l l i a n c e  a few d ay s
l a t e r ,  Manning*a em otion  o v e rf lo w e d  end he  c r i e d  ou t in d e e d :  " I t ’ s
12t h e s e  bucks I ’m hun ting . '  I 'm  coining a f t e r  them ’ 1’
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The p rob lem s and p l e a s u r e s  o f  r e t u r n i n g  home e v i d e n t l y  Operated
a s  S t i m u la n t s ,  f o r  Hanning was St h i s  b e a t  d u r in g  th e  l e g i s l a t i v e
r a c e  of 1894. R ev e lin g  In  t h e  r o l e  o f  i t i n e r a n t  c r u s a d e r  ("1  had
r a t h e r  be c a l l e d  a tram p, 11 he s a i d ,  " th a n  be a traw p-tnaker")  , he to u red
tlua coun ty  d u r in g  the  t h r e e  days b e fo re  th e  Hay 12 p r im ary .  As u s u a l ,
he m ing led  s e r i o u s  arguments w i th  w i t t y  and even d e v a s t a t i n g  ep ig ram s.
Faced w i th  t h e  o ld - t im e  s e c t i o n a l i s m  o f h i s  b r o t h e r  M ic h a e l ,  who had
w r i t t e n  t h a t  " l o y a l t y  to  t h e  D em ocratic  P a r t y  . , * shou ld  be a p a r t
of th e  v e ry  n a t u r e  of S o u th e rn  men," Jo se p h  was an x io u s  t o  s e t  th e
r e c o rd  s t r a i g h t .  "A y e llow  d o g ,"  he rem inded Clay C o u n t Ia n s ,  " g e t s
i t s  ay es  open In  n in e  d ay s ;  some men n ev e r!  And th e y  rem a in  o rg a n iz ed  
13D em o cra ts ,"  And though such  s t a t e  i s s u e s  a s  B lack  B e l t  f r a u d  and
th e  Sayre  Law were never a b s e n t  from th e  p o l i t i c a l  forum , Hanning
devoted  a good d e a l  of s a r d o n ic  a t t e n t i o n  t o  n a t i o n a l  p o l i t i c s  a s
p r a c t i c e d  by th e  o ld  p a r t i e s .  H eed less  of h i s  c o n n e c t io n s  among
c o n s e r v a t i v e  J e f f e r s o n i a n s  and R ep u b l ica n s ,  he r i d i c u l e d  th e  im portance
of t h a t  c l a s s i c  p o s t -b e l lu m  bone o f c o n t e n t i o n ,  t h e  t a r L f f .  "The
D em o cra ts ,"  he s a i d ,  "want th e  s ch e d u le  r a i s e d  on t h i s  and low ered on
t h a t .  The R epu b lican s  want t h e  schedu le  r a i s e d  on t h a t  and low ered on
t h i s .  See th e  d i f f e r e n c e ? " ^  Sometimes, Manning employed h l a  w it  on
b e h a l f  o f  a  lo n g -s o u g h t  P o p u l i s t  g o a l ,  t h e  I n t e r r a c i a l  u n io n  of
p r o d u c e r s .  Lampooning th e  e f f o r t s  of t r a d i t i o n a l  b o s s e s  t o  buy Negro
v o t e s ,  he r e a d  a le s s o n  to  t h e  m in is c u le  b l a c k  p o p u la t io n  o f  Clay
County and t o  t h e i r  w h ite  n e ig h b o rs  as  w e l l ;
The o ld  p a r ty  p o l i t i c i a n s  t e l l  th e  c o lo re d  p e o p le  
to  v o te  the  o ld  t i c k e t  and th e n  t h e y ’ l l  g e t  f o r t y  
a c r e s  o f  lan d  and a  m ule . S ay , c o lo re d  f r i e n d !
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You voce  the  P e o p le 's  P a r ty  t i c k e t  and t h i a  p a r ty  
w i l l  keep th e  o ld  gang from l e g i s l a t i n g  you o u t  
o f  t h e  land  and mule you have g o t .  They a r e  doing
up y o u , and th e  w h ite  mon tn u .l^
On May 12 Planning was nom inated hy a p l u r a l i t y  In  Che P o p u l i s t
p r im a ry .  H is v i c t o r y  v ae  announced Without f a n f a r e  in  the  P e o p le 1s
P a r ty  A d v o c a te , p ro b a b ly  because  Dodson vas  f e a r f u l  of J e a lo u s y  among
l o c a l  P o p u l i s t  l e a d e r s , 16 For Manning had had  two opponents:
H.C. Simmons and  a  r e l a t i v e l y  unknown P o p u l i s t  named Joshua F r a n k l in ,
Simmons, f o r  y e a r s  a  moving fo rc e  In  Clay County re fo rm ,  was a t  t h i s
tim e u n d e rg o in g  a  p e r s o n a l  c r i s i s  which s h o r t l y  r e s u l t e d  In hLa
sudden  r e t u r n  t o  th e  Democracy. P o p u l i s t s  th e n  c h a rg ed ,  and Democrats
h e a t e d l y  d e n ie d ,  t h a t  th e  " P ro f e s s o r "  had made the  s w i tc h  In o r d e r
to  s e c u r e  p a rdon  fo r  a son c o n v ic te d  of grand l a r c e n y . 1  ^ F r a n k l in
was an  I r i s h  im m igrant and s u c c e s s f u l  fa rm er ,  t a l e n t e d ,  l i t e r a t e ,  and
d e v n te d  to  p r e s e r v i n g  "Thomas J e f f e r s o n 1!  g r a n d e s t  b e q u es t  to our
IBc o u n t r y ,  nam ely , u n i v e r s a l  s u f f r a g e . "  H a n n in g 's  r e p u t a t i o n  had
overcom e b o th  c h a l l e n g e r s ,  he was Danina t e d  because  many In C lsy
C ounty  looked  upon h i s  e l e c t i o n  a s  necessa ry  f o r  t h e  advancement o f
Alabama P op u lism — n o t ,  a s  th e  Democrats a s s e r t e d ,  b ecau se  h i s  f r i e n d s  had
s p re a d  rum ors t o  th e  e f f e c t  t h a t  Simmon! and F r a n k l in  had dropped ou t o f  
1&
th e  r a c e .  I t  l a  im p o ss ib le  to  t e l l  from e i t h e r  o f  th e  county
n ew sp ap ers  w h e th e r  M anning 's  campaign was t o  be hampered by b i t t e r n e s s
among h i s  a l l i e s .  In  any  e v e n t ,  th e  can d id a te  wrapped up h i s  a f f a i r s  in
20Birmingham and soon o ccu p ie d  a room in  h i s  m o th e r ' s  house in  A sh land .
M an n in g 's  n o m in a t io n  was d i s tu r b in g  to  th e  D em ocratic  h o a se s  of 
C lay  C ounty , who f o r  t h e i r  p a r t  nominated th e  Reverend B ennett  G a r r e t t ,
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a  d i g n i f i e d ,  f u l l - b e a r d e d  c a m  m erchan t and " H a r d s h e l l1' ( P r i m i t i v e )
21B a p t i s t  p r e a c h e r .  G a r r e t t  was In e x p e r ie n c e d  p o l i t i c a l l y ,  b u t  h i s  
c an d id a c y  was n o t  w i th o u t  a d v a n ta g e s  f o r  e l e c t i o n  managere such  a s  W.M. 
Lackey and M ichae l Manning. The Reverend Mr. G a r r e t t  had no 
e s t a b l i s h e d  e n em ies ,  and he was w i l l i n g  to  run  a  " f r o n t  p o rch "  cam paign 
w h i le  more s k i l l e d  hands  p u l l e d  t h e  w i r e s .  U n f o r t u n a t e ly  f o r  t h e  Demo­
c r a t i c  c a u s e ,  t h e  w i r e - p u l l e r s  sometimes f a i l e d  t o  u n d e rs ta n d  th e  popu­
l a r  mood. Upon one o c c a s io n ,  M ichael Manning a d m it te d  i n  p r i n t  t h a t  
G a r r e t t  had ch arg ed  e x t o r t i o n a t e  p r i c e s  t o  men who had no c r e d i t  to
buy e l s e w h e r e ,  rem a rk in g  t h a t  th o s e  who had f a l l e n  i n t o  such  a  c o n d i t i o n
22co u ld  e x p e c t  no b e t t e r  t r e a t m e n t .  For t h e  moat p a r t ,  how ever, e d i t o r
Manning k e p t  th e  l e g i s l a t i v e  r a c e  o u t  o f  th e  C lav  County Advance, 
f r e q u e n t l y  c o n t e n t i n g  h im s e l f  w i th  r a c l a t  a t t a c k s  upon an a b s e n t  
Reuben K olb ; " th e  ’ c o o n 1 I s  what he i s  a f t e r , "  he  o b se rv e d .  At o t h e r  
t im e s ,  M ichae l Manning c o n t r a s t e d  th e  a l l e g e d  R ep u b l ica n ism  and "p ro ­
t e c t i o n i s m "  of t h e  J e f f e r s o n i a n  c a n d id a te  w ith  t h e  " p u r i t y  o f  th o u g h t"
o f  Bourbon g u b e r n a t o r i a l  c a n d id a t e  W illiam  C, O a te s ,  " th e  One-Armed
23Hero o f  Henry C o u n ty ."  But th e  D em ocratic  m anagers  d i d  n o t  a l i g h t
l o c a l  p o l i t i c s .  J o s e p h  M anning, a s  h i s  enem ies w e l l  knew, was ru n n in g
a g a i n s t  th e  t o t a l i t y  o f  th e  D em ocra tic  a y item . T h e re fo re  th e  Bourbon
committeemen b u s ie d  th e m s e lv e s  c o l l e c t i n g  In f o rm a t io n  and i n v i t i n g
24p rom inen t s p e a k e rs  i n  from a c r o s s  t h e  s t a t e .  W.H. Lackey, K.N. 
Manning, and t h e i r  f r l e n d e  w ere  d e te rm in e d  to  s e e  t h e  ays  too  power­
f u l l y  d e fen d ed  from th e  s tum p, and o u t  of t h i s  d e t e r m in a t io n  came a  r i p -  
r o a r i n g  l e g i s l a t i v e  r a c e .
I f  th e  Democrats f i l l e d  th e  Clay County Advance w i th  lo n g -
t r i e d  p a ea n s  to  r a c e  and s e c t i o n ,  Joseph Manning depended on th e  P eop le  *s
P a r ty  A dvocate  to  b u i l d  up a d i f f e r e n t  k ind  o f  s o l i d a r i t y *  Tn
C ,F , Dodson he found a  w h o le -h e a r t e d  s u p p o r te r  and f r ie n d *  By th e  end
o f  Ju n e ,  Manning w s b  l i s t e d  a s  D odson 's  " C o n tr ib u t in g  E d i to r* "
In d eed , th ro u g h  th e  f a l l  cam paigns i t  i s  o f t e n  d i f f i c u l t  to  t e l l  who
25w ro te  a  g iv e n  a r t i c l e ,  f o r  Manning d id  no t always s ig n  h i e  work.
One o f th e  "Boy O r a t o r ' s "  j o u r n a l i s t i c  t ra d e m a rk s * how ever, was t h e  
d ra m a tic  and I n t r a n s i g e n t  c h a r a c t e r  o f  h i s  r h e t o r i c .  And f o r  th e  f i r s t  
and p ro b a b ly  l a s t  tim e In  h i s  l i f e ,  he p ro v id ed  c ru d e ly  v ig o ro u s  
i l l u s t r a t i o n s  f o r  s e v e r a l  o f  h i s  w r i t t e n  a p p e a l s .  The combined e f f e c t  
was s t i r r i n g ,  ab when Clay County P o p u l i s t s  r e a d ,  under an im posing
s k u l l - a n d - c r o s s b o n e s . th e  fo l lo w in g  c a l l  to  a m s :
BLACK BELT BOURBONISM
R aised  th e  B a l lo t -B o x  S t u f f i n g  B lack F la g —
And N orth  Alabama Has W r i t t e n  Upon I t —
We Demand A
FREE VOTE OR A FREE FIGHT,
They fo rc e d  th e  i s s u e ;  we must meet i t*
I t  i s  l i b e r t y  v s ,  s l a v e r y
M ann ing 's  work f o r  t h e  P e o p l e 's  P a r ty  Advocate was a l s o  c h a r a c ­
t e r i z e d  hy a p a r t i c u l a r l y  r o b u s t  s t y l e  o f  Alabama P o p u lism . F ree  f o r
th e  time b e in g  from th e  t a s k  o f c o n c i l i a t i n g  th e  J e f f e r s o n i a n s ,  he
c la im ed  t h a t  o n ly  a " f o o l i s h  m in o r i t y "  o f  w ould-be  r e fo rm e rs  were S t i l l
a t t e m p t in g  t o  p r e s e r v e  t h e i r  s e c t i o n a l  l o y a l t i e s *  In th e  m ain , he s a i d ,
re fo rm  t a l k  from such  p o l i t i c i a n s  was m ere ly  " lo a d - s t o n e  [ s i c ]  d en a-
27goguery" d e s ig n e d  to  s t i f l e  g en u in e  p r o g r e s s .  A g ra r ia n  s o l i d a r i t y  i n  
Clay County was such  t h a t  H a n n in g 's  optim ism  f o r  th e  movement c u l t u r e  
o f  Populism  was r e f r e s h e d .  In  an a tm osphere  o f  so n g s ,  r a l l i e s ,  and hope
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r i s i n g  o u t  o f  d e s p e r a t i o n ,  r e u n i o n s  and  p o l i t i c a l  f a i t h s  m erged , and
i t  was p o s s i b l e  t o  b e l i e v e  t h a t  human h e a r t s  c o u ld  bo t r a n s f o r m e d .  In
t h i s  m i l l e n n i a l  v e i n  t h e  Evonfjel w ro te  a  campaign hymn, "Let T here  Bo 
L i g h t " :
God commanded: 'L e t  th e r e  be l i g h t , 1
And i t  p i e r c e d  th e  d a rk n e s s  and  made th e  e a r th  b r i g h t .
he  commanded, a g a in  and a g a in ,
'L e t  t h e r e  be l i g h t 1 In  th «  h e a r t s  o f  men.
S o u ls  h av e  grown d a r k ,  b la c k  a s  th e  n i g h t ,
The power o f  e v i l  l a  sub d u in g  th e  r i g h t .
Humanity s u f f e r s  th e  r u l e  o f  t h e  wrong,
God th u n d e r s  h i s  w a rn in g  In  n o te s  Loud and long .
Moving and s t i r r i n g  th e  h e a r t s  o f  men 
They p r o c la im  a  new e r a  to  be u sh ered  in .
An e r a  when man must s ta n d  above  g o ld ,
And God above  a l l — th e  new o r  t h e  o ld .
'L e t  t h e r e  b e  l i g h t , 1 h e a r  t h e  command from above:
God i s  you r f a t h e r ,  l e t  b r o t h e r l y  lo v e
S u p p re s s  e v i l  d o in g s  and tram p-m aking Laws, ^g
L e t e q u a l  r i g h t s  co n q u e r ;  n ay  God b l a s e  th e  c au se .
As a  S e a lo u a  r e f o r m e r  and r e a l i s t i c  p o l i t i c i a n .  Manning was 
d e te r m in e d  to  b r i n g  h t s  i n t e r s e c t i o n s ! , b i r s d s l  p e r s p e c t iv e  t o  b ea r  
on s t a t e  p o l i t i c s .  In  t h i s  r e g a r d ,  he  was most s u c c e s s f u l  in  h i e  t r e a t ­
ment o f  D e m o cra t ic  C ongressm an and g u b e r n a t o r i a l  nominee W.C. O a te s ,  
a f e r v e n t  s u p p o r t e r  o f  t h e  C le v e la n d  a d m i n i s t r a t i o n .  In 1887, O a tes  
had v i g o r o u s l y  opposed  b o t h  t h e  B l a i r  E d u ca tio n  B i l l  and a  b i l l  w hich 
had i n c r e a s e d  t h e  fu n d s  a v a i l a b l e  to  a g r i c u l t u r a l  experim en t s t a t i o n s . ^  
In 1B94, he  t r i e d  t o  e x p l a i n  t h a t  he  had  o n ly  opposed a p p r o p r i a t i o n s
d e s ig n e d  to  b e n e f i t  " L a t i n  and Creek s c h o l a r s , "  b u t  th s  re fo rm  p r e s s
was s k e p t i c a l .  I t  was a p p a r e n t  t o  Manning and Dodson t h a t  a  gens  r a t  ion  
o f  B o u r b o n - c o n t r o l l e d  e d u c a t io n  had  " e t u p s d  upon" w h ite  and b l a c k  
c i t l e a n s  an  e q u a l i t y  o f  i g n o r a n c e ,  and upon t h e i r  c h i ld r e n  a n  i n -
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e q u a l i t y  "com pared to  th e  t o n s  o f  workingmen* N o r th / 1 With c o n s i d e r a b l e
r e e l i n g ,  th e  e d i t o r s  o f  t h e  P c o p lu r s P a r ty  A dvocate n o te d  t hat  Oaten
would c o n t in u e  to  t r e a t  t h e  [ w h i t e ]  f u r m a r 's  eon and th e  n eg ro  boy
30on th e  some p l a n  , , . i n  o r d e r  t o  l i m i t  and r e s t r i c t  b o t h / '  In  a 
l a t e r  a r t i c l e ,  Manning d i s c u s s e d  th e  f u r t h e r  I m p l i c a t io n s  o f  O a te s '  
p h i lo s o p h y .  W hile  l a r g e  num bers o f  th e  p e o p le  rem ained  in  Ig n o ran c e ,  
he a rg u ed , i t  u a s  e a sy  f o r  t h e  "One-Armed H ero" to  " p r a t e  ab o u t th e  
r u l e  o f  th e  I n t e l l i g e n t / '  And j u s t  such  r e a s o n in g ,  Manning im p l ie d ,  had 
a l lo w e d  O a te s '  f r i e n d ,  G ro v e r  C le v e la n d ,  t o  " c a u se  p a n i c ,  p la y  th e  
a n a r c h i s t ,  [and ] t e a r  down h appy  h ones"  i n  t h e  name o f  "sound m oney."
To Manning, th e  I n t e l l e c t u a l  k i n s h i p  o f  t h e  f i n a n c i a l  e l i t i s t  C lev e ­
land  and th e  e d u c a t i o n a l  e l i t i s t  O a tes  was no c o in c i d e n c e ,  O a te s ,  in
f a c t ,  was "one o f  th e m / '  o n e  o f  a  g roup  o f  p o l i t i c i a n s  and r i c h  men
who seemed t o  be p u rs u in g  a  c o n c e r t e d  p o l i c y :
Do you s e e  th e  way O a te s  and a u to c r a c y  i s  [ s i c ]
t r y i n g  t o  l e a d  t h e  c o u n t r y ?
They c e n t r a l i z e  t h e  w e a l t h .
They c e n t r a l i z e  t h e  i n t e l l i g e n c e .
Then, by c e r t a i n  d a n g e ro u s  q u a l i f i c a t i o n s ,  th e y  
c e n t r a l i z e  t h e  p o l i t i c a l  power i n t o  t h e  hands o f  
a  few a t  th e  b a l l o t  b o x .
From Montgomery to  W ash ing ton , among th e  men who p a s s e d  th e  S ay re  Law
and th o s e  who r e p e a le d  th e  Sherman A c t ,  t h e r e  was e v i d e n t l y  s i m i l a r i t y
of o u t lo o k  and Id e a s .  Having made h l a  p o i n t ,  Manning so lem n ly  warned
t h a t  c o n c e n t r a t i o n s  o f  w e a l th  and  power "have  » . . d e s t r o y e d  th e
31l i b e r t i e s  o f  t h e  p eo p le  i n  e v e r y  r e p u b l i c  t h a t  h a s  f a l l e n  i n  t h e  p a s t /
L ike C ,F , Dodson, H ann ing  w an ted  t o  h e i g h t e n  th e  s o c i a l  and economic 
aw areness  o f  h i s  r e a d e r s .  Ha was p a r t i c u l a r l y  a n x io u s  to  e x p la i n  th e  
u n d e r ly in g  im p e r s o n a l i ty  o f  c a p i t a l i s m  t o  t h e  t e n a n t  f a rm e rs  o f  C lay
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C ounty , men who were th e m s e lv e s  v ic t im s  o f  a s u f f o c a t i n g  p a t e r n a l i s m .
P ar  t h i s  p u rp o se ,  Jo se p h  drew a  com parison  betw een th e  c h a t t e l  s l a v e s
o f  o ld  and t h e  d e b t o r s ,  o r  "bonded a l a v e s ” of t h e  modern N orth  and
W est. The c h a t t e l  s i e v e ,  f o r  a l l  h i s  m i s f o r t u n e s ,  had been  th e
I n t im a te  co n ce rn  of h i s  m a s te r .  The law r e q u i r e d  th e  s lav eo w n er to
Feed and house the  s i e v e  u n t i l ,  as H anning s e n t i m e n ta l ly  p u t I t ,
32" t h e  m aster l a i d  th e  o ld  s l a v e  to  r e s t . "  But even th e  I n d i g n i t i e s
o f  b lack  s l a v e r y ,  he w r o te ,  w ere  to  seme d e g re e  p r e f e r a b l e  to  th e
p l i g h t  of "bonded s l a v e s ” c au g h t  In  t h e  t r a p  o f  hard  t i n e s :
Those who a r e  u n d e r  t h e  c u r s e  of th e  n a t i o n a l  ban k in g  
money power a r e  s l a v i n g  and s t r i v i n g  t o  meet t h e  
a l l o t t e d  d a y ' s  l a b o r ,  and th e y  have  to  sc ram ble  in  th e
meantime f o r  s h e l t e r ,  r a im e n t  and fo o d .  The t r i b u t e
. » . must be  p a id ,  o r  « l s e ,  tu rn e d  o u t  o f  house  
and home, t h e  bonded s l a v e  becomes a  t r a m p .”
For a l l  t h a t  th e  w o rk e r -v lc t lm s  of th e  N orth  must tram p th e
ro a d s  w hile  th o s e  of t h e  South  were c h a in e d  t o  ah arec ro p p ed  fa rm s ,
Manning knew t h a t  b o th  groups w ere  t r o u b l e d  by d e p re s s e d  wages and
34a g r i c u l t u r a l  p r i c e s ,  h ig h  I n t e r e s t  r a t e s ,  and l o s s  o f  s e l f - d e t e r m i n a t i o n .  
The P e o p le 's  P a r ty  Advocate  s t a t e d  th e  probLem sim p ly ; "The c o n t e s t  
In  t h i s  co u n try  i s  be tw een th e  p ro d u c e r s  and t h e  a c c u m u la to r s . "  Both 
Dodson and Manning b e l i e v e d  t h a t  th e  common p e o p le  of America d e se rv e d  
a b i r t h r i g h t  o f  p l e n t y ,  d i g n i t y ,  and freedom ; l i k e  th e  a u th o r s  o f  th e  
m a jo r  a g r a r i a n  p l a t f o r m s ,  b o th  men b e l i e v e d  t h a t  th e  r e s o u r c e s  o f  th e  
n a t i o n  be longed  to  t h e  p e o p le .  M a in ta in in g ,  t h e r e f o r e  t h e  " fu n d a ­
m e n ta l  p r i n c i p l e "  t h a t  " f r a u d  v i t i a t e s  c o n t r a c t s , "  they  p r e d i c t e d  
what would happen  to  e x p l o i t a t i v e  p r a c t i c e s  and  boss-made law s when 
th e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  p e o p le  r e g a in e d  power;
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I f  t h e  t r u t h  m b  known . . . raost o f  th e  c l a s s  lave  
now on o u r  s t a t u t e  books  were p l a c e d  t h e r e  th ro u g h  
f r a u d  . . , There  I s  p l e n t y  o f  e v id e n c e  t o  show . * . 
t h a t  t h e  l e g i s l a t i o n  s e c u r e d  in  f a v o r  of t h e  Union 
P a c i f i c ,  t h e  S o u th e rn  P a c i f i c  and o th e r  r a i l r o a d s  wao 
[ o b t a i n e d ]  th ro u g h  f r a u d .  I f  t h e  p r i n c i p l e  o f  fraud  
was a p p l i e d  to  many o f  t h e  la v e  now on th e  s t a t u t e  
b o o k s ,  th e y  would be s e t  a s i d e  by th e  c o u r t s  and the
p r o p e r t y  r e s t o r e d  to  t h e  p e o p l e . "
F rau d ,  m i n o r i t y  r u l e ,  m onopoly: H anning and Dodson c o n t in u o u s ly  r e l a t e d
th e  I s s u e s  o f  Alabama p o l i t i c s  to  t h e  t h e n e s  and c o n c e p ts  of a  b roade r
w o r ld  o f  r e f o r m .
Newspaper a r t i c l e s  and  e s s a y  a were  im p o r ta n t ,  b u t  e l e c t i o n s  in  th e
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w ere von  and  l o a t  on t h e  a tu n p .  W ith  t h i s  f a c t
i n  m in d , b o t h  H anning and h i s  D e m o cra t ic  a n t a g o n i s t s  to o k  s t e p s  to  
i n s u r e  v i c t o r y .  At I n t e r v a l s  d u r in g  th e  cam paign , Hanning in v i t e d  
su ch  p ro m in e n t  e g r a t l a n a  a s  A .P . L o n g sh o re ,  B.W. G roce , A.T. Goodwyn, 
and W arren S. R eese  In  to  s p e a k  on h i s  b e h a l f .  H*W, W hatley , long 
a b s e n t  c o n t e s t i n g  f o r  t h e  f i f t h  d i s t r i c t  c o n g r e s s io n a l  s e a t ,  r e tu rn e d  In  
t im e  to  g iv e  " t h r e e  g ran d  s p e e c h e s "  f o r  H anning . The Democrats l i k e ­
w is e  m u s te re d  a  c o r p s  o f  l u m i n a r i e s  from  s u r ro u n d in g  c o u n t i e s .  In c lu d in g
( a s  t h e  C lay  C ounty  Advance o v e r - o p t i m l a t i c a l l y  c la im ed )  Sena tor John T, 
36Morgan* The Bourbon l e a d e r s h i p  from  A sh lan d  to  Montgomery wanted 
to  s e e  Manning d e f e a t e d .  D e m o cra t ic  s t r a t e g y ,  t h e r e f o r e ,  took  the 
form  o f  an  e f f o r t  t o  overwhelm t h e  young P o p u l i s t  w i th  p r e s t i g i o u s  
o p p o n e n ts  in  h e a d - to - h e a d  d e b a t e .  Jo se p h  was q u i t e  w i l l i n g  to  un d e rtak e  
t h i s  a rd u o u s  c h a l l e n g e ,  w i th  t h e  r e s u l t  t h a t  th e  f i r s t  h a l f  of Ju ly  
was p u n c tu a t e d  w i t h  h a s t i l y  a r r a n g e d  o r  impromptu c o n f r o n t a t i o n s .
L a t e r ,  t h e  P o p u l i s t  and D e m o cra t ic  c o m m it te e s  ag reed  t h a t  f i f t e e n  days
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( J u ly  18~August 3) ‘ s h o u ld  be  s e t  a s id e  f o r  more fo rm al d e b a t in g  a t
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s p e c i f i e d  l o c a t i o n s .  As In te n d e d ,  C la y  C o u n ttan a  f l o c k e d  by th e
thousands  to  w i tn e s s  t h i s  c o n t in u o u s  s p e c t a c l e  o f  p o l i t i c a l  d i s c u s s i o n .
With c o n s t i t u t i o n a l  d ia f r a n c h la e m e n t  an d  th e  d e a t h  o f  I s s u e - o r i e n t e d
mass p o l i t i c s  a mere s la t y e a r s  away, m o s t  o f  t h e s e  v o t e r s  would n e v e r
38see  th e  l i k e  a g a in .
As J u ly  wore on, Manning t r a v e l e d  th ro u g h  th e  h e a t  and  d u s t  to
debate  a t  c r o s s r o a d s  and h a m le ts  w ith  p i c t u r e s q u e  names: Po le  B rid g e
Church, D e l t a ,  Copperm ines. B lu f f  S p r in g ,  U eso b u lg e .  He saw l i t t l e  o f
h i  a nom inal opponent. The Reverend Mr. G a r r e t t  began a v o id in g  Jo sep h
a f t e r  one m e e t in g ,  d u r in g  w hich he p le a d e d  w i th  t h e  a u d ie n c e  n o t  to
h u m i l ia te  him by sen d in g  a  b e a r d l e s s  y o u th  t o  Montgomery. In s te a d  they
roared with laughter when the "youth” observedi "If whiskers [have]
a n y th in g  s e r i o u s l y  to  do w i th  i t ,  why n o t  J u e t  g e t  a  b i l l y  g o a t  and
39l e t  us b o th  s l i d e  ou t o f  t h e  r a c e ? "  H anning f a c e d  a  more fo rm id ab le  
opponent in  e a r l y  J u ly :  D r .  Wyatt H e f l i n  B lake  o f  L l n e v f l l e ,  a
40r e t i r e d  p r o f e s s o r  of c h e m is t r y  and an o r a t o r  o f  " l i t e r a r y  m e r i t . "
Blake was an i n t e l l i g e n t  man, b u t l i k e  a  number o f  Bourbon p o l i t i c i a n s  
in  1894, he u n d e re s t im a te d  th e  p o l i t i c a l  s o p h i s t i c a t i o n  o f  mere 
fa rm ers .  At Fox C reek , t h e  d o c to r  " d o te d "  on th e  Sayre  Law, e x p la i n in g  
th a t  th e  m easure  had been  fram ed w ith  t h e  l o f t i e s t  m o t iv e s .  Manning 
co u n te red  w i th  examples o f  S a y r e ’s f r a u d - i n v i t i n g  c l a u s e s  u n t i l  B lake  
"cou ld  n o t say  i t  was a f a i r  l a v , "  Manning had done h i s  homework in  
more ways th a n  dm , e v i d e n t l y ,  f o r  he  f o l lo w e d  up h i s  a d v a n ta g e  by 
q u o tin g  a  s ta te m e n t  of B la k e T a to  the  e f f e c t  t h a t  M.W. W hatley  had been  
e l e c t e d  to  Congress b u t  c o u ld  n ev er  be s e a t e d .  When th e  " l i t e r a r y ” man
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a t te m p te d  to  deny making th e  rem ark , a w i tn e s s  named A.J* Moore was on 
hand t o  shams him I n to  s i l e n c e  by s a y in g :  "Yes you d id  say t h a t ,  D o c to r / 1 
F i n a l l y ,  a f t e r  some s c o r n f u l  a l l u s i o n s  t o  th e  d i s g r a c e  a t t a c h e d  t o  sup ­
p o r t i n g  a  p a r ty  whose members o pen ly  "hope to  c o m l t  ra p e  on c i v i l  
L i b e r t i e s , "  Hanning b ro u g h t  the  d e b a te  to  a  b r u i s i n g  c l o s e .  "Dr.
B la k e ,"  he s a i d ,  "you have spoken ab o u t  y o u r  f o r e f a t h e r s  f i g h t i n g  and 
dy ing  f o r  l i b e r t y ;  I t  i s  a p i t y  your s o r t  d id  n o t  d i e  when th e y  d i d . "
Very s h o r t l y  t h e  P eo p le * ■ P a r ty  A dvocate  b o a s te d  t h a t  I t s  c a n d id a te  was 
"d em o lish in g  what I s  l e f t  o f  th e  o r g a n iz e d  Democracy In  t h i s  c o u n t y . " ^  
Though he c o u ld  s c a r c e l y  hope t o  en jo y  u n ifo rm  s u c c e s s ,  Manning 
seldom d e v ia t e d  from t h e  p la t fo rm  methods w i th  w hich  he had b e s te d  
G a r r e t t  and B lak e .  When h i s  D em ocratic  a n t a g o n i s t s  were th ro u g h  w i th  
t h e i r  a p p e a l s  to  s e c t i o n a l  and r a c i a l  s o l i d a r i t y ,  Jo se p h  r e p l i e d  With 
f a c t s .  But a s  he  spoke of p o l i t i c a l  c o r r u p t i o n  and economic 
d i s a s t e r ,  the  young re fo rm er  was c a r e f u l  t o  f l e s h  o u t  h i a  a rgum ents  w ith  
a n e c d o te s  and p a r a b l e s .  S u i t in g  h i s  v o ic e  to  t h e  p a r t s ,  he t o l d  o f  
th e  fa rm er whose hogs le a r n e d  n o t  to  come t o  e a p ty  fe e d  r a c k s ;  o f  th e  
wicked man who s e t  f i r e  to  a c a t ' s  t a i l ,  o n ly  t o  r e p e n t  when th e  an g ry  
" c r i t t e r "  f l e d  under  h i a  h ig h ly  c o m b u s t ib le  h o u se .  P eop le  lo v ed  to  
see Manning down on h i s  knees c a l l i n g  " K i t t y ,  k i t t y ! "  w i th  w e l l - f e ig n e d  
f e a r .  Such p e rfo rm an ces  were u n d i g n i f i e d  and p h y s i c a l ,  p e r h a p s ,  y e t
they opened up a  l i b e r a t i n g  form o f  m errim en t to  t h e  men and women who
42u n d e rs to o d  p e r f e c t l y  w e l l  whose h o u se  was go ing  up i n  f la m e s .  P e r­
s o n a l l y ,  Manning c a re d  n o th in g  f o r  th e  fo rm a l  r u l e s  o f  d e b a te .  He 
wanted to  reduce  D em ocratic  s p e a k e r s  to  " m is e r a b le  gobs and p i e c e s , "  
and he showed a  rem ark ab le  t a l e n t  f o r  t u r n i n g  an  a u d ie n c e  t o  h i s
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p u r p o s e .  "Many who d id  mot v o t e  f o r  m e ,”  he l a t e r  a d m i t t e d ,  " f e l I  In to
th e  s p i r i t  o f  t h e  h o m efo lk  r o o t i n g  f o r  « e . "  The g r e a t e s t  and moat
g ru d g in g  c o m p lim e n t ,  h o w ev er ,  come from  one o f  h i a  b r o t h e r s ,  H o st in g
a t  h i e  m o t h e r ' s  h o u s e ,  J o s e p h  o v e r h e a r d  a  v i s i t i n g  b r o t h e r  lam en t:  ' ‘We
th o u g h t  we had J o e  to d a y ,  b u t  I  t e l l  you , I t  i s  I m p o s s ib l e  t o  b e s t
43him In  a j o i n t  d e b a t e  . . • He s im p ly  swept t h a t  c ro w d ."
B e fo re  he  was t h r o u g h ,  Manning h ad  h e ld  h i a  own a g a i n s t  f u t u r e  
g o v e rn o r  W il l ia m  J .  Sam ford o f  Lee C o u n ty ,  F i f t h  D i s t r i c t  Congressman 
J a n e s  E. Cobb, and J u d g e  S a y r e ' s  l a v  p a r t n e r ,  W aL ter W. P ea rso n  o f 
Montgomery. At H o l l l n a  C r o s s r o a d s ,  t h e  young P o p u l i s t  f o r c e d  th e  
r e l u c t a n t  P e a r s o n  to  a d m i t  t h a t  t h e  S a y re  Law was I n te n d e d  " to  d i s ­
f r a n c h i s e  a  c e r t a i n  c l a s s  o f  c i t  I r e n e , 11 th u s  s c o r i n g  a  v i c t o r y  which 
f l L l e d  t h e  s e a s o n e d  lavyeY  w i th  a d m i r a t i o n  f o r  h i e  o p p o n e n t .
"M a n n in g 's  e lo q u e n c e  c o u ld  t h r i l l  t h e  n a t i o n a l  House o r  S e n a t e , ”
P e a rs o n  g r a c i o u s l y  t o l d  C .F . Dodson, ad d in g  t h a t  h a  was " s o r r y  [Manning] 
was n o t  a  D e m o c r a t . '  F o r  o v e r  a  month Jo se p h  l a b o r e d  m ig h t i l y  on th e  
s tu m p , w h i l e  f r i e n d  and f o e  m a r v e l l e d  a t  h i s  " b u r n i n g  l o g i c . "  He 
e x h a u s te d  h i m s e l f ,  th o u g h  h e  u n d e r s to o d  t h a t  I n  Alabam a p o l i t i c s ,  even 
o r a t o r i c a l  t r iu m p h s  w e re  n o t  i n s u r a n c e  enough . W hile  t h e  d e b a te s  were 
p r o c e e d in g ,  i n  f a c t ,  e v id e n c e  was a c c u m u la t in g  t h a t  a l l  was no t v e i l  In 
" th e  f r e e  s t a t e  o f  C l e y . " ^
W.M. Lackey and M ich a e l  Manning hoped t o  away t h e  p o p u la ce  w i th  
Im p a r te d  s p e a k e r s  and  a p p e a l s  t o  l o y a l t y ,  b u t  t h e r e  w ere  o th e r  means 
o f  c a r r y i n g  e l e c t i o n s .  A c c o rd in g  t o  t h a  P e o p l e ' s  P a r t y  A d v o ca te , f o r  
e x a m p le .  R e g i s t r a r  Manning had  done h i a  p a r t  to w a rd  a  D em ocratic
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v i c t o r y  by a v o id in g  c o n t a c t  w i t h  P o p u l i s t  v o t e r s .  A s u b t l e r  
t a c t i c  employed by t b s  E v a n g e l ' s  b r o t h e r  was t h e  p u b l i c a t i o n .  In  th e  
C lay  County Advance, o f  s t o r i e s  abou t t h e  " p ro m in e n t  c i t i r e n s "  ( l o c a l
and s t a t e - w i d e )  who had  l e f t  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y  i n  o r d e r  t o  " r e ­
t u r n  t o  the  f o l d . "  R e fo rm e ra  t r e a t e d  s u c h  a c c o u n t s  a s  u n fo u n d ed  r u ­
m o rs ,  though t h e r e  v e r e  enough  d e f e c t i o n s  I n  C lay  C oun ty  t o  a n g e r  
P o p u l i s t  l e a d e r s .  " L o t ' s  [w if e }  looked  b a c k  on r o t t e n  Sodom and tu rn e d  
i n t o  a  p i l l a r  o f  s a l t , "  w ro te  e d i t o r  D od so n , w a r n in g ;  " D o n ' t  look
b a c k  on r o t t e n  Democracy, f o r  you  m ig h t  t u r n  t o  a  s a c k  o f  g u ano .
Hany o f the  d e f e c t i o n s ,  p r e d i c t a b l y ,  w e re  t h e  r e s u l t  o f  econom ic  
p r e s s u r e s  o f  t h e  s o r t  w h ic h  had lo n g  s e c u r e d  t h e  b o u rb o n  r e g im e .
More th a n  e v e r  t h e  b l r a c i a l  lo w e r  c l a s s  o f  C lay  C ounty  w as  a t  th e  
m ercy  o f D em ocra tic  s u p p ly  m e r c h a n t s ,  a  f a c t  w h ich  was s i c k e n i n g l y  
c l e a r  to  Dodson and M anning;
[The] p a r t i e s  o v e r  t h e  co u n ty  who a r e  t e l l i n g
t h e i r  t e n a n t s  t h a t  i f  th e y  d o n ' t  v o t e  f o r  O a t e s ,
they  w i l l  b e  f o r c e d  t o  h u n t  them  o t h e r  s t a y i n g
p l a c e s ,  ough t t o  b a  a r r e s t e d  f o r  i n t i m i d a t i n g
v o t e r s .  J u s t  su c h  b u s i n e s s  a s  t h e  ab o v e  i s  b e i n g  
c a r r i e d  on r i g h t  a ro u n d  t h i s  to w n , and  c an  be 
p roven  . . . N e g ro e s  a r e  b e in g  t o l d  t h a t  i f  t h e y  
v o te  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y  t i c k e t ,  t h e y  c a n  h u n t  
o t h e r  q u a r t e r s .  S hane !  Lowdown! S n e a k in g .  ®
August 6 was an e v i l  day  f o r  r e f o r m e r s  i n  A labam a, an d  th e  C lay
C oun ty  P o p u l i s t s  S u f f e r e d  a lo n g  w i th  t h e  r e s t .  D e m o c ra t ic  horsem en
r o d e  i n  and o u t  o f  A sh lan d  a l l  d a y ,  r e p o r t i n g  on  th e  p r o c e s s  of
c o l l e c t i n g  v o t e s  and c a r r y i n g  m essa g es  t d  e l e c t i o n  o f f i c i a l s  in  rem o te  
49b e a t s .  The f i r s t  r e t u r n s  i n d i c a t e d  an  u n u s u a l l y  l a r g e  v o t e ,  h u t  
p u t  Hanning and th e  P o p u l i s t  s l a t e  ah ead  b y  u n c o m f o r t a b l y  c l o s e  m a r g in s .  
As t h e  day wore on, n e r v o u s  a g r a r i a n s  w a tc h e d  B ourbon m e r c h a n t s  p r e s s
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food  and p ro m ise s  o f  I n c r e a s e d  c r e d i t  upon th e  b l a c k  p o p u l a t i o n s  o f
A sh lan d  and  L l n e v l l l e .  H aggard  an d  a s s a i l e d  by d o u b t s * M anning w a i t e d
o u t  th e  n i g h t  I n  t h e  o f f i c e  o f  t h e  P e o p le * a  P a r t y  A dvocate
At 2 :0 0  A .M ., t h e  news s p r e a d :  r e t u r n s  from  H o l l i n s  B ea t  made th e
e l e c t i o n  s e c u r e  f o r  M anning , th o u g h  by t h e  h u m i l i a t i n g  m a r g in  o f
f o r t y  v o t e s ,  1183 t o  1143 . In  t h e  g u b e r n a t o r i a l  r a c e ,  Reuben Kolb
c a r r i e d  th e  c o u n ty  by a  m ere  t h i r t y - f i v e  v o t e s ,  1210 t o  1173 , down
n e a r l y  two hundred  from  h i s  p r e v i o u s  m a r g in ;  m ost o f  t h e  o t h e r  r e f o n n -
511 s t  c a n d i d a t e s  won s i m i l a r l y  c l o s e  v i c t o r i e s .  M anning g r e e t e d  a 
crowd o f  s u p p o r t e r a  l o o k i n g ,  " h a c k e d , ” and  "w o rse  th a n  I f  he  had b e en  
d e f e a t e d . "  U n d e r s t a n d a b ly ,  t h e  D em ocra ts  d e l i g h t e d  i n  h i s  d i s ­
c o m f i t u r e ,  and t r e a t e d  t h e  e l e c t i o n  news a s  p r o o f  t h a t  t h e  P e o p l e ' s  
P a r t y  was d e c l i n i n g  In  a p p e a l ,  M ic h a e l  M anning e x u l t e d :  " J . C .  M anning, 
th e  g r e a t  n a t i o n a l  cham pion  o f  P o p u l i s t  p r i n c i p l e s ,  [ j u s t ]  e s c a p e d  a 
b e a t i n g  . . . n o t w i t h s t a n d i n g  th e  lo u d  and f r e q u e n t  b u a s t e  o f  h i s  
f o l l o w e r e  t h a t  he  would sweep th e  c o u n ty  by  600 m a j o r i t y , "  W hat,
a sk ed  t h e  D e m o cra t ic  e d i t o r ,  w ould  have  h appened  had  th e  P o p u l i s t s
52n o m in a te d  an  o r d i n a r y  c i t i z e n ?  C .F ,  Dodson, f o r  h i s  p a r t ,  a d m i t t e d  
t h a t  t h e  r e f o r m e r s  had b e e n  o v e r c o n f i d e n t ,  b u t  m a in t a in e d  t h a t  " Im p o r te d  
s p e a k e r s ,  h a rd  p o l i t i c a l  w o rk ,  u s e  o f  b o o d le  and  d e s p e r a t i o n  b r o u g h t  
o u t  t h e  f u l l  D e m o cra t ic  v o t e . "  I n  t r u t h ,  J o s e p h  Manning an d  h i e  
f r i e n d s  sh o u ld  be c r e d i t e d  w i th  r e v e r s i n g ,  l o c a l l y ,  a  s t a t e w i d e  t r e n d  
o f  d e c l i n i n g  v o t e r  p a r t i c i p a t i o n .  An I n s p i r e d  cam paign  drew  a s  many 
a s  tv e n ty ~ a ix  p e r  c e n t  more C lay  C o u n t ia n s  t o  t h e  p o l l s  t h a n  i n  1692; 
t h r e e  m onths o f  s t r e n u o u s  work o f f s e t  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  S a y r e  Law and
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53c a r r i e d  t h e  e l e c t i o n .  Y et t h e  C la y  County  l e a d e r s  c o u ld  n o t  con­
c e a l  t h e i r  d i s a p p o in tm e n t*  and a a  r e p o r t s  came i n  from  th e  s t a t e  a t  
la rg e *  th e y  r e a c t e d  w i t h  a n g e r  and  b i t t e r n e s s .
P o p u l i s t s  an d  J e f f e r s o n i a n s  a l l  o v e r  Alabama s h a r e d  t h e i r  o u t r a g e .
The g u b e r n a t o r i a l  e l e c t i o n  o f  1B92 had b e e n  c l o s e ;  i n  1894, however*
Kolb t r a i l e d  D a te s  by a p p r o x im a te ly  tw e n t y - n i n e  th o u s a n d  v o te s*  83 ,292
to  1 1 1 ,8 7 5 ,  and th e  t o t a l  c o u n t  was s m a l l e r  by n e a r l y  tw e n ty  p e r  c e n t
54th a n  t h a t  o f  t h e  p r e v i o u s  e l e c t i o n .  The d e c l i n e  i n  v o t i n g  m ig h t  
hav e  b e e n  e x p e c te d  s i n c e  num erous w h i t e  and b l a c k  R e p u b l ic a n s  had  
w o rk ed , a c c o r d in g  to  p l a n ,  t o  p e r s u a d a  t h e  N egroes  o f  t h e  b o s s - r u n  
c o u n t i e s  n o t  t o  r e g i s t e r .  But t h e  " o f f i c i a l "  s t a t i s t i c s  c o n ta i n e d  th e  
u s u a l  e x t r a v a g a n t  D e m o cra t ic  m a j o r i t i e s  from  th e  u s u a l  B lack  B e l t  
c o u n t i e s .  R e fo rm e rs  w a re  a sk ed  t o  b e l i e v e  t h a t  K o lb ,  who had waged a 
v ig o r o u s  cam p a ig n , had  l o s t  a  m a s s iv e  seg m en t o f  h i s  w h i t e  s u p p o r t  
a t  a  t im e  when c o n s c i e n t i o u s  m o d e ra te s  l i k e  W.H, Skaggs  and J.W*
DuBosc w ere  r a l l y i n g  t o  h i a  s t a n d a r d .  The s i t u a t i o n  was o n ly  w orsened  
by th e  f a c t  t h a t  o f f i c i a l  s t a t i s t i c s  gave  t h e  a g r a r i a n s  J u s t  o v e r  f o r t y  
s e a t s  i n  t h e  l e g i s l a t u r e ,  d e s p i t e  p e r s i s t e n t  c la im s  t h a t ,  In  a f a i r  
e l e c t i o n ,  th e y  w ould hav e  c o n t r o l l e d  t h e  hundred-m em ber House a t  l e a s t . 5"* 
The e a s e  w i th  w h ich  th e  D em ocrats  had  p u l l e d  o f f  su c h  a  th o ro u g h  
i f  d u b io u s  v i c t o r y  was s im u l t a n e o u s l y  p a r a l y s i n g  end i n f u r i a t i n g .  
Q u ic k ly ,  H ann ing  l e f t  C lay  County f o r  B irm ingham  i n  o r d e r  t o  c o n f e r  
w i th  members o f  t h e  P o p u l i s t  and J e f f m r s o n l a n  cam paign  c o m m it te e s .
Out o f  t h o s e  m e e t in g s  w ould  come a  new s t r a t e g y  and  a new n a t i o n a l  
sco p e  f o r  t h e  r e f o r m  movement in  A labam a, a s  w e l l  a s  a  ch an g in g  o f  th e
mguard among agrarian leaders. Far within the next two months Joseph 
Manning would emerge as the leader nf n movement determined to dis­
solve the Jeffersonian Democratic Party.
One significant new departure, howevert was engineered by the 
Jeffersonians without Manning’s help. Aa early as 1892, radical 
Jeffersonian Frank Baltsell had demanded that Congress invest Igate 
whether Alabama had ’’a republican form of government/1 In May 1894, 
Baltzell's briefly revived Alliance Herald, anticipating another count- 
out, declared! ’’This Is not a time to stop at state l i n e s . T h i s  
reversal of the Jeffersonian principle of states' rights was echoed by 
the relatively conservative W.H. Skaggs, who In May of 1894 traveled to 
Washington, D.C., to try to convince irJtepublleans or Democrats In the 
North and West . . . [of] the fact that the ’Solid South' can be 
b r o k e n . F a c e d  with another "steal” In Alabama, Kolb and his lieute­
nants were prepared to invoke the protection of the Federal government 
while appealing to the self-interest of Northern Republicans. The 
stage was set, and the only question was whether or not the leaders 
of the COP would be Interested,
On August 10, Senator William E. Chandler of New Hampshire
introduced a resolution of Inquiry concerning the Alabama elections.
Chandler was In touch with Kolb and Baltsell; hia resolution, offered
during the waning days of a Democratic Congress, marked the first of
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many losing battles he would fight for Alabama reformers. This New 
Englander was a complex men end veteran politician known for having 
persevered In hia devotion to civil rights and partisan advantage 
through every administration from Grant to Cleveland. His talent wae 
probably undimlnlehed In 1694, but he no longer represented the majority
ms e n t im e n t  of h ia  party. After C h a n d le r ,  George F, hoar, and other old-
line Radicals were outmaneuvered in their attempt to regulate
elections In the South  through the Lodge, or “Force Bill1’ of 1890,
the subject of ballot rights was dropped by the GOP as a political 
5 9
liability. Chandler and hia Alabama contacts realised, however, that 
the Congress elected In 1694 was bound to be Republican. After Cleve­
land's blunders had destroyed the Democratic majority in the Senate, 
they reasoned, it was entirely possible that that august body might be 
willing to reconsider Chandler's arguments against the legal competency 
of the Alabama legislature, particularly since that legislature would 
in all probability, re-elect Senator John T. Morgan, a wily Democrat.*0 
In the meantime, the People's Party of Clay County kept the ball rolling 
by formally petitioning Chandler for tbs passage of a Federal elections 
law similar to the Lodge Bill**^
The Populist and Jeffersonian leaders assembled in Birmingham 
could not, however, afford to wait for a Republican Congress. In the 
first place, confidence in agrarian strength had to be restored before 
the November 6 congressional elections In Alabama. In addition, 
prominent agrarian leaders including Kolb and Hanning had been goaded by 
events to the brink of an incendiary lust for violence. Kolb was 
completely open to the idea of setting up an lnsurrsctiooary "de Jure" 
government; at one point the Jeffersonian chief querrled Chandler
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concerning the likelihood of Federal Intervention In such a case.
Hanning had long since declared that the reform coalition  would win the 
elections of 1394 with “Winchesters,'' i f  need be. The Evangel and hie 
Clay County forces, moreover, ware s t i l l  seething with resentment over
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chc frauds they were certain had been committed against them at home. 
Other agrarians came to Birmingham equally angry, and yet the consent 
ttutj was that the public temper must be tested before any overt action 
was taken. Under the direction of Jeffersonian Chairman A,T. Goodwyn, 
Populist Chairman J.W. Pitta, and W.H. Skaggs, who had managed Kolb's 
campaign, an August 9 conference called for a series of mesa indigna­
tion meetings. Scheduled for August 23 In every county in the state, 
the meetings were asked to draw up resolutions and organize militant 
"Law and order leagues.11 Though agrarian leadere counseled against
lawlessness, there Is no doubt that the leagues could have f u n c t i o n e d
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as a militla, had the people demanded a "de Jure" government.
After helping draw up plane for the rallies, Harming left In mid- 
August for Texas, on a mixture of personal and political business, At 
some point In 1394, he had proposed marriage to his sweetheart, £oe 
Duncan, whose family had migrated from the Clay-Tallmpoosa border to 
Bartlett, Texas, In the lats 1380'a. The wedding was set for August 
26, a date which Manning must hove believed would encompass a dual 
reformist and romantic happiness.^ Then, shortly after the August 6 
election, he received and accepted an Invitation to address the Texas 
Alliance at Grandview on August 22, It Is possible, of course, that 
the rage and frustration of Alabama politics, combined with nervous­
ness over his approaching marriage nay have marred Joseph's ability to 
think clearly. But it is certain that he never made a more imprudent 
speech than this pre-nuptlal effort*^ According to the Galveston News, 
Hanning gave the Alllancemen an Impassioned review of the fraud 
situation in Alabama, finally remarking of Reuben Kolb; "We will seat
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him  if we hav e  Co wade in blood . , „ " When some level head r e ­
m inded him that Grover Cleveland night send troops, Hanning spat out an 
a l m o s t  incomprehensible reply* but i n  a  tone comprehensible to a l l  who 
heard him; '‘Cleveland can go to the damn Democratic Party." Catch' 
i n g  the quixotic spirit of the speech, excited T e x a n s  thronged around 
the young nan* crazily offering to raise 200,000 volunteers to help 
seat Kolb.^
His Grandview oration, In addition to a few weeks of newly-wed 
dalliance, cleared Manning's brain of surplus bitterness and allowed 
him to judge conditions In Alabama more rationally, the meetings of 
August 23 had been a major disappointment; few counties held public ral­
lies, and fewer "law and order leagues" were formed. On the other 
hand, It was clear that reformers all over Alabama favored the Idea of 
a congressional investigation. Chandler's resolution was endorsed in 
Calhoun, Clay, Conecuh, Crenshaw, Elmore, Jefferson, Montgomery, end 
Pike counties. In Birmingham, W.H. Skaggs claimed to have been con' 
tacted by "twenty-five U.S. Senators, who said that If fraud could be
proven they would use their efforts to prevent the seating of Senator
6-8
Morgan." For once a majority of agrarian* agreed with th« sometime 
firebrand J.M. Whitehead, whose Greenville Living Truth had appealed to 
county meetings for a non-violent strategy. In the event of armed 
rebellion, Whitehead urged, the poverty-stricken countryside could 
never support a Populist army, nor could such troops remain In the field 
against the forces at the disposal of Thomas Jones and Graver Cleveland. 
The Greenville radical was anxious to endorse the opinion of such 
Jeffersonians as Skaggs, Baltzell, and Gooduyn, who advised Alabamians
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t o  tu rn  t h e i r  f a c e s  toward t h e  N o r th , and a  F e d e r a l  s o l u t i o n .  "Our
only hope," he wrote, "la the Issue of our cause , and an appeal to
the sober, honest consciousness of the liberty-Loving and God-fearing
people of the United States, Sooner or later they will cone to our 
„69r e s c u e ,
Such arguments were entirely convincing to Joseph Manning , who, 
disturbed by the apparent resignation of the hill country ye men, 
understood that the reform movement must be unified, not divided.
Even before he left Texas, he denied rumors (sparked by his own 
earlier ambition but spread by someone at Kolb Headquarters In 
Birmingham) that he would run against M.V, Whatley for the fifth 
district congressional nomination.^ Already, it seemed to Hanning, 
the reform forces were approaching the autumn elections In disarray, 
a situation in no sense remedied by an August 28 caucus of Populist, 
Jeffersonian, and Republican leaders called to discuss the congressional 
races. In light of thalr past services, and the agrarians' dependence 
on Northern Republican help, the Moseley or Llly-Vhlte wing of the 
GOP demanded and wae granted the right to nominate candidates for two 
North Alabama districts, the fourth and the ninth. Manning was not 
present at this Birmingham conference, but he probably approved of its 
compromise solution. Not so the Populists of the Fourth, who, led by 
Philander Morgan and B,W, Groce, refused to have anything to do with a 
Republican c a n d i d a t e . F u r t h e r  dissentIon In Populist ranks waa 
avoided after the fifth district nominating convention, held In Blmore 
County on September 18, chose favorite son Albert T. Goodwyn over 
M.W, Whatley despite the efforts of a vociferous and prestigious Clay
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County delegationp Whatley graciously Joined Manning In offering to
tour on behalf of Goodwyn (a promise both nan kept), but Whatley’s long
quest for congressional office was over, and the fact cast a further
72
pall over Clay County Populism.
To make matters even more confusing, s long-smouldering division
within the Jeffersonian Democracy had begun to biaxe over the question
of whether or not a "dual" or "de Jura" government wee still a valid
consideration for reform strategists. On August 15, at one of the
seemingly endless series of Jeffersonian and Populist executive
committee meetings, sentiment was "much divided" over the feasibility
of a shadow government. Kolb had been present, and three days later
he Issued a public letter urging agrarians to form strong local leagues
in order to "enforce honest elections now and In the future." Goodwyn
had been in the chair at the meeting; a week later he warned the Elmore
County indignation rally that they must call upon the federal govem-
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ment as the best alternative to horrible civil strife, Albert T. 
Goodwyn was in the fall of 1694 a rising politician in Alabama, 
courageous, conservative, and auspicious of Kolb's long-thwarted 
ambition. His disagreement with Kolb over the usefulness of real or 
tactical threats of violence served, moreover, aa a catalyst which 
released pent-up resentments from both the "right" and "left" Of 
Kolb's organisation, U.H. Skaggs, for example, was completely 
opposed to the use of force In settling the election crisis, and the 
Talladega reformer had long harbored a secret contempt for the founder 
of his party. As early as March 1894, Skaggs reassured a similarly 
dubious Robert McKee: "While Captain Kolb [tsl unfortunately the
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candidate, He [la] a mere Incident to the issue," Likewise Frank 
Baltzell, whose editorials had smacked of incendiarism In years past, 
adopted the noderate course proper to the author of the "congressional 
Investigation" strategy, Baltzell was seriously 111 during the latter 
part oT 1894, hut he must have felt seme resentment as he watched J.W.
Dubose and Reuben Kolb, Jr., begin publication of the People's Tribune.
75the newspaper from which he had In effect been excluded.
Kolb h lose If deepened the growing uneasiness of the refora move­
ment by hia persistent willingness to consider violence as a meana of 
obtaining justice. He had pursued the governor's office alngle- 
mindedly through three elections, and as the candidate and hia fanatical 
supporters knew, the end was in sight If he were not a worn In on inaugu­
ration day, D e c e m b e r  i, The printed forint drawn up for the guidance and 
Inspiration of the "law and order leagues11 asked for help from those who 
would refuse to "recognite and sustain" a fraudulent administration, 
and probably there were in every county van willing to fight.^ Such 
fanners and workers were often poverty-stricken, but their determination 
was anything but pathetic, "Some of them," wrote a correspondent of 
Governor Jones, "la aaveing [sic] eggs to sell to seat Kolb."^ An 
indeterminate number of these men vers contacted In the months 
following the August election by Grattan B. Crowe of Perry County, 
an Edinburgh-trained physician and wealthy gin-owner who by hia own 
admission spent the autumn of 1094 raising a "militia" for Kolb. Crowe 
was an eccentric of violent habits (hie 1891 killing of one Ben Glass 
in the North Alabama mining town of Brlerfleld wee well-known) j he was 
fully capable of leading an insurrection if he could get enough men, and
l e i
particularly if the November elect Iona sew the commission of yet more
78outrageous frauds. With these questions in mind, the Populist and
Jeffersonian executive committees announced in October a joint con"
vent Ion to be held In Montgomery on November 12, less than a
week after the Federal elections and one day before the legislature 
79was to convene. Both the pacific and the "revolutionary*’ fac­
tions of the agrarian coalition assumed that this convention would 
decide the nature of the reaistence to W.C. Oates1 "fraudocrat" 
regime. Kolb, as was his wont, kept open relations with both groups.
It la unlikely that Reuben Kolb ever seriously considered putting him" 
self at the head of an army, yet hia newspaper gave publicity to the 
Sentiments of Jeffersonians like J.M. Askew, who told an Elmore 
County rally of five hundred that "the time for action has come,"
adding: "We cannot afford to hand down to posterity a heritage of
80political as well SB financial slavery." In early Novembet Kolb 
announced that he would never again be a candidate for governor, but no 
one could be sure where he stood in the present contest. As the all- 
important convention of November 12 drew near, a large number of reform­
ers must have agreed with an astute Talladega woman, who commented that
Kolb was the sort of man who "might be led to do certain things . . .
81which his genuine better feelings would regret.11
For Joseph Manning, the turner and fall of 1894 were times of 
resolution and clarification. After hia disillusionment with the silver 
lobby, he had preached a mors nearly Midroad style of Populism. His 
narrow triumph of the sumner had been baeed upon a class-oriented cam-
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p a lg n  o£ a g r a r i a n  r a d i c a l i s m .  Now, ensconced  a g a in  In  A sh land , I t  
seemed to  him t h a t  o n ly  a  c ru s a d e  fo r  P o p u l i s t  s o l i d a r i t y  co u ld  Cure the  
f a c t i o n a l i s m  which p la g u ed  th e  P e o p l e 's  P a r t y ,  L ik ew ise ,  he saw th e  
wide J e f f e r s o n i a n  a p p ro v a l  of B a l t z e l l 1a i n t e r s e c t i o n s !  " C o n g re s s lo c a l  
S t r a t e g y "  a s  p ro o f  t h a t  t h e  " K o lb l t e s "  w ere  w i l l i n g  to  tak e  a more 
s o p h i s t i c a t e d  view o f  re fo rm ; p ro o f  t h a t  th e  J e f f e r s o n i a n s  m igh t be 
b ro u g h t  to  s e e  t h e  u t i l i t y  and  n e c e s s i t y  o f  j o i n i n g  a b road  n a t i o n a l  
o r g a n i z a t i o n .  The f l r a t  e f f o r t s  o f  K enning and h i s  f r i e n d  C .F .  Dodson, 
th o u g h , were aimed a t  t h e  P o p u l i s t s  o f  th e  f o u r t h  and f i f t h  d i s t r i c t s .  
Pram September t o  November, th e  P eop le*a  P a r t y  A dvocate  mounted a 
campaign of P o p u l l a t  r h e t o r i c  w hich  s t r e n g th e n e d  and r e i n f o r c e d  i t s  
e f f o r t s  of th e  p re v lo u e  summer, "Human r i g h t s  a r e  v e s t e d  r i g h t s , "  
th u n d e re d  th e  Ashland w eek ly , " i n  t h i s  c o u n t ry  o f  undeveloped  r e s o u r c e s . "  
"Under a  p ro p e r  d i s t r i b u t i v e  sy s te m , ' 1 c o n t in u e d  Dodson (o r  H ann ing ) ,
"no man who works sh o u ld  be  p o o r .  Labor p ro d u c e s  a l l  w e a l th .  Labor 
sh o u ld  en joy  what i t  p r o d u c e # ,"  C e n t r a l ,  a t  a l l  t im e s ,  to  H a n n in g 's  
economic argument was th e  v i s i o n  o f an  In form ed and a g g r e s s iv e  w ork ing  
c l a s s :
True S o c ia l is m  a s s e r t s  t h a t  . . , th e  w orld  I s  one 
g r e a t  f a m ily .  'An i n j u r y  to  one  i s  th e  c o n ce rn  of 
a l l , 1 The masses b e g in  to  ' c a t c h  o n '  and u n d e rs ta n d  
t h i s  q u e s t i o n .  What a  l a b o r e r  p ro d u ces  o r  e a r n s  by 
h i s  l a b o r  b e lo n g s  t o  him. To t a k e  i t  from him w ith ­
o u t g iv in g  him an e q u i v a l e n t  l a  to  ro b  hlm.®^
As he to u red  c e n t r a l  and  s o u t h e a s t e r n  Alabama on b e h a l f  o f  A ,T. Goodwyn
and o th e r  c o n g r e s s io n a l  C a n d id a te a — a t  one p o i n t ,  in  Dothan, swapping
stump b ro a d s id e s  w ith  W.C, O a tes  h im s e l f — Hanning a rg u e d  t h a t  s o l i d a r i t y
a lo n e  cou ld  d e f e a t  th e  O l ig a rc h y ,  whose " h a i l - s i n g e d  f i n g e r s  , , .
g r a s p [e d ]  f o r  more g o ld ,  g o ld ,  g o ld ,  w h i l e  th e  c h i l d r e n  o f  t h i s  c o u n t ry
S3were c ry in g  f o r  b re a d ,  b r e a d ,  b r e a d . "
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While he  made Im portan t uae o f  Ideo logy  In  h i e  d r iv e  f o r  a new 
a g r a r i a n  u n i t y ,  Hanning a l s o  to o k  advan tage  o f  a  knowledge o f  h ia  
f e l lo w - r e f o r m e r s  and t h e i r  p r e s e n t  tem per. Me knew th a t  h i a  su p p o r t  
o f  Kolb had a l i e n a t e d  J.M. W hitehead , P h i l a n d e r  Morgan, and o t h e r  
P o p u l i s t s ;  w i th  h i s  v id e  c o n ta c t s  he  must have known th a t  a  r e v o l t  
a g a i n s t  Kolb war b u i ld in g  among J e f f e r s o n i a n  l e a d e r s .  I t  l a  ev idence  
o f  h i s  m a tu r in g  p o l i t i c a l  t a l e n t  t h a t  Manning was a b le  to  s e i z e  upon t h i s  
o p p o r tu n i ty  to  u n i t e  th e  P o p u l i s t  f a c t i o n s  and a b so rb  the  J e f f e r s o n i a n  
Democracy, and t y p i c a l  t h a t  he a t te m p te d  to  do t o  th rough  a  combined 
a p p e a l  t o  p r i n c i p l e  end ex p ed ien ce .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  s u rm is e  how 
much a s u p p re s se d  resen tm ent o f  Kolb in f lu e n c e d  h i e  d e c i s i o n ,  b u t  
Manning was d e te rm in e d  t o  ehow t h a t  P o p u l i s t  u n i t y  was th e  o n ly  a l t e r n a ­
t i v e  l e f t  t o  re fo rm e rs  in  th e  S o u th .  By m id -O c to b e r ,  t h e r e f o r e ,  he had 
p u b l i s h e d  an  im p o r tan t  a r t i c l e  in  t h e  B u t le r  Choctaw A l l i a n c e , u rg in g
th e  d i s s o l u t i o n  of th e  J e f f e r s o n ia n  Democracy and q u e s t i o n in g  th e
84l e a d e r s h i p  o f  t h e  man he had once c a l l e d  "o u r  P a t r i c k  H enry ."
Manning opened h i s  p u b l ic  l e t t e r  by in v o k in g  t h e  name o f  Tom Vat son , 
and p r a i s i n g  one o f  th e  s t r i k i n g  p o l i t i c a l  a ch iev em en ts  o f  1894— th e  "won­
d e r f u l  p r o g r e s s "  made by th e  G eo rg ia  P e o p le 's  P a r t y  in  more th a n  doubling  
i t s  1692 v o t e .  The reform movement in  G eorg ia  was g row ing , Jo se p h  be­
l i e v e d ,  b ecau se  o f  i t s  r a d ic a l i s m .  W atson 's  f lam boyan t P o p u lism  was win­
n in g  r e c r u i t s  f o r  " th e  on ly  p o l i t i c a l  p a r ty  i n  America t h a t  i s  the  avowed
85f r i e n d  o f  th e  p ro d u c e r  and th e  f e a r l e s s  enemy o f  t h e  a b s o r b e r . "
W atso n 's  a ch iev em en ts  caaxanded " f a v o r a b le  constant from th e  [ a n t i -  
Bourbon] p r e s s  in  t h e  E a s t , "  t o o ,  an  im p o r tan t  p o i n t  f o r  Alabama
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re fo rm e rs  who must r e ly  upon th e  good w i l l  o f  N o r th e rn  R e p u b l ic a n s
i f  U .E, C h a n d l e r ' s  r e s o l u t i o n  w ere  over to  p a s s .  Manning s u b s e q u e n t ly
d u s^ r ib eU  t h e s e  l a s t  c o n s i d e r a t i o n s ,  s t a t i n g  w ry ly :  "T h e re  i s  som eth ing
■B-6h e re  o f  p r a c t i c a l  p o l i t i c s . "  But a t  th e  t im e  he was a f t e r  more th a n  
_]ust p o l i t i c a l  l e v e r a g e .
D uring t h r e e  y e a r s  o f  l a b y r i n t h i n e  p o l i t i c a l  m a n eu v e rs ,  Jo sep h
Manning p ro v ed  tim e  and a g a i n  h i s  d e v o t io n  t o  t h e  P e o p l e 's  P a r t y .  Now,
s e n s in g  th e  p o s s i b i l i t y  o f  a  g r e a t  m oral v i c t o r y  g row ing  o u t  o f  a
s h a t t e r i n g  p o l i t i c a l  d e f e a t ,  he  was b e t r a y e d  I n t o  making s t a t e m e n t s
w hich a r e a l i s t i c  view o f  p o l i t i c s  would n o t  s u p p o r t .  C a l l i n g ,  a t  any
r a t e ,  f o r  an  I d e o lo g ic a l  s in g le -m in d e d n e s s  n e v e r  p r e s e n t  In  t h e  a g r a r i a n
movement in  Alabama, Manning s p e e d i l y  l a i d  down t h e  law  to  th e
J e f f e r s o n i a n s :
F a c t i o n s  and l o c a l  c o n t e s t s  and o r g a n i z a t i o n s  soon  
l o s e  t h e i r  c a s t  and  s e n t im e n t .  They h u r r l d l y  [ s i c ]  
p a s s  away- Hie P e o p l e ' s  P a r ty  i s  founded  on t h e  
l a s t i n g  ro c k  o f  s u b s t a n t i a l  j u s t i c e ,  and th e  s o o n e r  
a  c o n t e s t  i s  made s q u a r e ly  upon i t s  e t e r n a l  p r i n ­
c i p l e s ,  th e  b e t t e r  f o r  th o s e  s e e k in g  t r u e  r e f o r m a ­
t i o n .  A f r e e  b a l l o t  and  an h o n e e t  co u n t i s  demanded, 
b u t  i s  I t  n o t b e t t e r  t o  make th e  n e x t  c o n t e s t  on 
p r i n c i p l e s ?
Jo se p h  u n d e r s to o d ,  from f i r s t - h a n d  e x p e r i e n c e ,  t h e  v a lu e  o f  
e d u c a t i o n a l  cam paigns; now he  p roposed  t h a t  t h e  p e o p l e ' s  P a r t y  commit 
i t s e l f  to  an  e d u c a t io n a l  t r a n s f o r m a t i o n  o f  s t a t e  p o l i t i c s  w h ich  would 
make p o s s i b l e  an a p p l i c a t i o n  f c  r a d i c a l  eco n o m ics .  " C o n v e r t  th e  
p e o p le  to  o u r  d o c t r i n e s , "  h e  w r o te .  Let them see  " t h a t  t h e  e n ac tm e n t  
o f  t h e  p r i n c i p l e s  we a d v o c a te  I n to  l a v  means r e l i e f  from  o p p r e s s i o n ,  
and th e n  th e y  w i l l  f e e l  t h e  n e c e s s i t y  o f  th ro w in g  [ o u t ]  f r a u d  I n  
e l e c t i o n s .
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F ocus ing  a g a in  upon th e  J e f f e r s o n i a n s ,  t h e  young re fo rm e r  now
c lo s e d  in  For t h e  k i l l .  Demanding t h a t  r u i u r e  c o n t e s t s  he made "on a
h ig h e r  and b ro a d e r  p la n e "  th a n  p re v io u s  s t a t e  cam paigns , he blamed
A labam a 's  l e a d i n g  a g r a r i a n  f o r  p a s t  d e f e a t s .  "We have had e n o u g h ,"  he
d e c l a r e d ,  "o f  J e f f e r s o n i a n  Democracy, K olb lam , and p e r s o n a l  and
f a c t i o n a l "  p o l i t i c s .  The d i e  was thus  c a s t ,  and Manning ended h ia
l e t t e r  w ith  a ro u s in g  I n v i t a t i o n  to  u n i t y  w i t h i n  t h e  P e o p l e 's  F a t t y :
I f  you a re  a  P o p u l i s t ,  d o n ' t  be ashamed to  u n f u r l  
i t s  b a n n e r  t s i c ]  and thank  God t h a t  you a r e  w i th  
th e  coptnon p e o p le .  C le a r  t h e  deck  of th e  'Conglom­
e r a t i o n .  1 O rgan ize  f o r  a  s t r a i g h t ,  b o ld  and f e a r ­
l e s s  'G e o rg ia  Campaign' f o r  t h e  f u t u r e .
I t  l a  n o t  c e r t a i n  w he ther Manning m a i le d  a d d i t i o n a l  c o p ie s  o f  h i s  
a r t i c l e  to  h i s  f r i e n d s .  P ro b ab ly  he u t i l i z e d  Speaking t o u r s  f o r  A,T. 
Goodwyn and f o u r t h  d i s t r i c t  c a n d id a te  W.C. Robinson t o  g e t  h i s
message a c r o s s  to  th e  p u b l i c .  Almost c e r t a i n l y  he p l o t t e d  w i th  Goodwyn,
S kaggs , and su ch  S t r a i g h t o u t  f r i e n d s  aa  M.W. W hatley and J . L .  Hosey
89of Calhoun C ounty , i n  an e f f o r t  t o  c o n t r o l  t h e  November 12 c o n v e n t io n .  
Taking i n t o  c o n s i d e r a t i o n  h i e  long  h i s t o r y  o f  sm ooth ing  o v e r  d i f f e r e n c e s  
between th e  r e f o r m i s t  f a c t i o n s  i n  Alabama, th e  E vangel was p ro b a b ly  th e
o n ly  l e a d e r  c a p a b le  o f u n i t i n g  P o p u l i s t s  and J e f f e r s o n i a n s  upon a
program  o f p a s s i v e  r e s i s t a n c e  t o  th e  B ourbons, F e d e ra l  I n t e r v e n t i o n ,  
and P o p u l i s t  e d u c a t io n .  The c o n s p i r a t o r s  d id  t h e i r  work w e l l ;  on 
November 12 a  c o n v e n t io n  of ang ry  men v o ted  to  adop t t h e  c o m b in a t io n  o f  
f u a i o n l s t  and M ldroad e lem en ts  sk e tch ed  o u t  by Manning and  th e  J e f ­
f e r s o n i a n  l e a d e r s .  T a c i t l y ,  Reuben Kolb e n d o rse d  t h i s  i n s t i t u t i o n a l i ­
z a t i o n  o f  t h a t  " m is ta k e , "  th e  Lakevlew s t r a t e g y  o f  1892. The more w ar­
l i k e  among h i e  l o y a l  f o l l o w e r s ,  however, r e s o lv e d  to  keep  t h e i r  own
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i 90 c o u n s e l .
A day  o r  two b e f o r e  November 1 2 ,  tense  men began th ro n g in g  I n to
Montgomery, The county  m e e t in g s  to  s e l e c t  c o n v e n tio n  d e l e g a t e s  had
been h e ld  a  few d a y s  b e f o r e , f o l l o w in g  hard upon a n o th e r  c o n t r o v e r s i a l
e l e c t i o n .  A ccord ing  t o  th e  o f f i c i a l  s t a t i s t i c s *  th e  o n ly  non-Democrat
e l e c t e d  t o  C o n g r e s s  t h a t  y e a r  Was a  recen t  c o n v e r t  t o  P opu l i sm  * M.W.
Howard of t h e  "B loody S e v e n th ."  Reform ers had  tu rn e d  ou t an e x c e l l e n t
v o t e ,  a s  was e v id e n c e d  by t h e  su b seq u en t s e a t i n g  of A . I .  Goodwyn
from th e  f i f t h  d i s t r i c t ,  and R ep u b l ica n  b r o th e r s  W.p. and T.H, A ld r ic h
from th e  f o u r t h  and  n i n t h .  But a* i n  the case  o f  t h e  August e l e c t i o n s ,
91hope o f  f u t u r e  v i n d i c a t i o n  p ro v id e d  email c o n s o la t io n  a t  the  moment.
t h e  Birmingham P eo p le* a  T r ib u n e . K o lb 's  o rgan , a d v ise d  the  d e l e g a t e
c o n v e n t io n s  t o  send  t h e i r  b r a v e s t  men to  Montgomery, "nen who w i l l
d a re  m a in t a in  t h e i r  r ig h t 's  a t  any  c o s t . "  Many c o u n t i e s  s e n t  a s  many
92a g r a r i a n s  a s  w ere  a b le  t o  came. Heeding a r t i c l e s  In the  Montgomery
A d v e r t i s e r  w hich d e c l a r e d  t h a t  Kolb nen  In Birmingham were d e te rm in e d
to  e s t a b l i s h  a rump l e g i s l a t u r e ,  Governor Thomas Jo n es  denied  p e rm is s io n
f o r  th e  re fo rm  c o n v e n t io n  t o  meet I n  th e  House o f  R e p r e s e n ta t i v e s  chamber,
The P o p u l i s t  and J e f f e r s o n i a n  l e a d e r s  had to  be s a t i s f i e d  w ith  r e n t i n g
93t h e  Montgomery T h e a t r e .  T here  was a f e e l in g  o f  impending r e v o l u t i o n  
In  th e  a i r  end , M ann ing 's  e l a b o r a t e  s t r a t e g y  a s i d e ,  t h e  f a t e  o f  Popu lism  
in  Alabama depended  upon w he ther p ro - v io le n c e  o r  a n t i - v i o l e n c e  sp o k ea 1* 
men s e i z e d  th e  i n i t i a t i v e  on November 12.
At 10 :30  A.M. on t h a t  d a y ,  A l b e r t  T, Goodwyn pounded th e  g a v e l  
a s  Chairman of t h e  J e f f e r s o n i a n  Democracy and "em phasised"  t h a t  t h e  
c o n v e n t io n  was a  " d e l i b e r a t i v e , "  n o t  A c o n s t i t u t i o n a l  body. W ith
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t h i s  rem in d e r  to  G r a t t a n  B. Crowe and h ia  c o n t in g e n t !  Goodwyn c a l l e d
s e v e r a l  s p e a k e rs  to  t h e  podium , e ac h  of whom re c o u n te d  some a s p e c t s
of th e  August and November e l e c t i o n s *  Then A.P* L o n g sh o re ,  who had
been clm sen perm anent chairm an  o f  t h e  c o n v e n t io n ,  s u p e r v is e d  the
appo in tm en t o f  a  r e s o l u t i o n  com m ittee  we11- s to c k e d  w i th  such  P o p u l i s t s
and " p a c i f i c i s t s "  a s  J ,M . W h iteh ead , J*W. P i t t s  o f  Shelby  County*
and W.H. Wood o f  CuLlman C ounty . S h o r t l y  t h e r e a f t e r ,  " lo u d  c r i e s "  a r o s e
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f o r  "E vangel H anning" t o  s p e a k .  By a c c id e n t  o r  c a r e f u l  s ta g e -m a n a g in g ,
th e  young o r a t o r  took  th e  p l a t f o r m  a t  a  p re g n a n t  moment, He was b e f o r e
a g a t h e r i n g  t o m  betw een c a u t i o n  and f u r y .  I f  he made th e  r i g h t  sp eech
now, he co u ld  s e t  t h e  to n e  o f  t h e  convention*
Manning s t a r t e d  aw kw ard ly , r e s p e c t f u l l y  p r a i s i n g  Kolb and t e l l i n g
a few s tu m p -sp e a k in g  j o k e s .  Soon, how ever, he began to  a d d r e s s  th o se
d e l e g a t e s  who were ab so rb ed  in  t h e  " G o v e rn o r 's "  w rongs. In  l e s s  than
d ip lo m a t ic  t o n e s ,  he  d i s c u s s e d  t h e  awful p r i c e  th e y  had  p a id  f o r  k e ep in g
the  re fo rm  movement d iv id e d  and s u b s e r v i e n t  t o  one  m an 's  c an d id a c y :
I f  you th in k  t h a t  t h i s  I s  K o lb 's  movement, you e r e  
m is ta k e n .  I t  i s  a s  much o u ts  a s  i t  i s  h i s .  I f  th e  
p e o p le  o f  Alabama co u ld  hove r e  a l l  red  t h i s , a s  Kolb 
h a s ,  he  would hav e  been  g o v e rn o r  o f  Alabama t o d a y . ^
A f te r  t h i s  j a b  a t  th e  e d u c a t i o n a l  p o v e r ty  of K o lb 's  l a s t  two cam paigns ,
Jo se p h  answered a  s h o u t  from  th e  f l o o r — "Let us d e c l a r e  him g o v e rn o rJ " —
w ith  a d i g n i f i e d  warmth w hich a to n e d  f o r  t h e  r a s h n e s s  of h i s  e a r l i e r
s p e e c h  i n  T e x a s :
L et us be c o n s e r v a t i v e  , , , Let me t e l l  t h e  p e o p le  t h a t  
we r e a l l r e  t h e r e  I s  on e lem en t in  ou r  p a r t y  c lam o r in g  to  
s e a t  t h e  r i g h t f u l l y  e l e c t e d  governo r  by f o r c e , b u t  t h i s  i s  
no t what we d e s i r e  . . , tfe do n o t  want t h e  f a t h e r s  o f  l i t ­
t l e  c h i l d r e n  i n  Alabama to d ay  to  have t h e i r  b lood  s p i l t  a s  
dewdrops on t h e  v i o l e t s ,  b u t  we do want t h e s e  f a t h e r s  to
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l i v e  and p ray  and  v o te  r i g h t ,  and p e rsu ad e  th e  
p eo p le  o f  Alabama t o  v o t e  r i g h t . 96
Manning was fo l lo w e d  by H.W. W hatley , who denounced th e  Democrats a s
p u re  " H a m i l to n ia n s ,"  and t h e  n o n - v i o l e n t , P o p u l i s t  group scented to
be in  command. P o s s ib ly  by p re -a r ra n g e m e n t  w ith  Manning and h i s
f r i e n d s ,  Reuben Kolb d e lay ed  h i s  a p p ea ran ce  u n t i l  1 :00  P .M ., when
"M r. Manning o f  C lay demanded t h a t  th e  c o n v e n t io n  shou ld  see  the
97governor o f  A labam a.”
At t h i s  J u n c t u r e ,  Kolb made an a r t f u l  and p o w e rfu l  speech  de­
s ig n ed  p a r t l y  to  de fend  h i a  r e p u t a t i o n .  "Whatever l a  dec id ed  t o d a y , ”
he a a id ,  "No man i n  Alabama can  charge  t h a t  I have f l i c k e r e d .  1
In te n d  to  s t a y  w i th  you u n t i l  h e l l  f r e e z e s  o v e r ,  and then  I w i l l  
t a c k l e  them a w h i le  on th e  i c e . "  Kolb spoke o f  d e v a s t a t i n g  t h e  Demo­
c r a t i c  P a r ty  w i th  h e lp  from a f r i e n d l y  F i f t y - f o u r t h  C o n g re ss ,  bu t 
h i s  r e a l  o pponen ts  f o r  th e  moment were h i a  r e f o r m i s t  c r i t i c s ,  p a r t i ­
c u l a r l y  Manning. In  o rd e r  to  r a l l y  th e  c o n v e n t io n  b eh ind  h i s  e f f o r t  
t o  u n sea t  W.C. O a te s ,  t h e  p e r e n n i a l  g u b e r n a t o r i a l  c a n d id a te  ad o p ted  a 
s t a n c e  o f seem ing agreem ent w ith  th e  P o p u l i s t  l e a d e r ,  meanwhile p l a c i n g  
h i s  own i n t e r p r e t a t i o n  upon th e  l e t t e r ' s  words:
1 want to  em phasize  t h a t  which Mr. Manning has  
s a i d ,  t h a t  i t  was n o t  Kolb i n  t h i s  f i g h t  . . .  My
I n d i v i d u a l i t y  d id  no t e n t e r  i n t o  i t  a t  a l l  . . .
I t  was th e  p e o p le  of Alabama who r a i s e d  up In  t h e i r
m a je s ty  and , . . tw ice  e l e c t e d  me governor o f  t h i s
s t a t e .
But fo r  a l l  h i s  m an eu v e rin g , Kolb d id  n o th in g  to  d i s t u r b  th e  momentum 
o f  th e  growing im p u lse  tow ard  u n i f i c a t i o n  o f  the  P o p u l i s t  and 
J e f f e r s o n i a n  p a t t i e s .  "D uring th e  l a s t  s e v e r a l  cam paigns . . .  we were
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t a i l e d  J e f f s ,  Pops and R e p s ,"  he n o ted  b u t added, ,1I d o n ' t  care  what
98you c a l l  me j u a t  so  you d o n ' t  c a l l  me an  o rg an ized  D em ocra t."
S h o r t l y  a f t e r  Kolb had f i n i s h e d  h i a  complex a rg u m en ts ,  the m eeting  
a d jo u rn e d  f o r  lu n c h .  When th e  d e l e g a t e s  r e tu rn e d  l a t e r  In  the  a f t e r ­
noon, a  number o f  o r a t o r s  began u rg in g  th e  J e f f e r s o n ia n s  to  Jo in  th e  
P e o p l e ' s  P a r ty  and  th e  ra n k s  o f  n a t i o n a l  re fo rm . By a l l  a c c o u n ts ,  the  
most e f f e c t i v e  s p e a k e r  f o r  "am algam ation"  was Joseph Manning. No one 
to o k  down h i s  w o rd s ,  b u t  i t  i s  l i k e l y  t h a t  Joseph  rang th e  changes on 
th e  q u a s i - r e l i g i o u s  them es o f  u n i ty  and b ro th e rh o o d ,  en d in g  w ith  an 
a f f i r m a t i o n  o f  P o p u l i s t  f a i t h  s i m i l a r  t o  t h a t  which he had made 
b e f o r e  th e  J o i n t  c o n v e n t io n  o f  F e b ru a ry ,  1894 i "We a re  one  and th e  same 
p e o p le ,  and t o g e t h e r  we w i l l  have th e  same God and whip th e  w orld , 
f l e s h  and th e  d e v i l . "  One D em ocratic  j o u r n a l i s t  wrote t h a t  "amid 
g r e a t  a p p la u s e ,  Mr. H anning  made a sp ee c h  which s e t  h i s  a u d i to r s
w i l d , "  a f t e r  w hich t h e  c o n v e n t io n  v o te d  f o r  a union o f  th e  two a g r a -  
99r i a n  p a r t i e s .
A f t e r  M anning s a t  down th e  c o n v e n t io n  took on s r e v i v s l i s t i c  a i r ,  
a s  j u b i l a n t  P o p u l i s t s  and  e x - J e f f e r a o n i o n s  Jumped to t h e i r  fe e t  and 
t e s t i f i e d  f o r  t h e  new o r d e r .  The most i n t e r e s t i n g  o f  t h e s e  w i tn e s s e s  
was a  S t r a i g h t o u t ,  J . L .  Hosey o f  Calhoun County, who "came . . .  to  
r e p r e s e n t  t h e  a g r i c u l t u r a l  p o p u la t i o n ,  and was I n s t r u c t e d  to  fo l lo w  th e  
f o o t s t e p s  of Manning and  Tom W atson,"  Kosey wanted to  " c a r r y  home th e  
g la d  t i d i n g s  t h a t  a l l  t h e s e  p a r ty  names were wiped o u t ,  and th a t  ve  a r e  
a l l  f i g h t i n g  f o r  th e  P e o p l e ' s  P a r t y . "  On the  J e f f e r s o n i a n  s id e ,
K o lb 's  l i e u t e n a n t  P.O. Bowman e x p re s s e d  h i s  m odera te ly  e n t h u s i a s t i c  
b e l i e f  t h a t  " t h e  two p a r t i e s  e x i s t e d  o n l y  i n  name, they  were one, and
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everybody In  th e  h o u se  knows t h a t  th ey  have b een  one s i n c e  l f i 9 0 . ’p
At t h e  peak  o f  e x c i t e m e n t  Manning* in  a  t r u l y  e v a n g e l i c a l  move, l in e d
out " t h e  hymn f o r  t h e  p r a i s e  s e r v i c e " :
A ll  h a i l  t h e  power o f  th e  p e o p l e ' s  name, jand j 
Let th e  b s l l o t - s t u f f e r a  p r o s t r a t e  f a l l ;
B ring  f o r t h  t h e  r o y a l  d iadem ,
and crown th e  p e o p le  s o v e r e ig n  a l l .^ 00
Though th e  P o p u l i s t s  had c a r r i e d  t h e  day , th e y  had y e t  to  d e a l  
w ith  t h e  i r r e p r e s s i b l e  e n r a g e , G r a t t a n  &, Crowe. La te  In  t h e  a f te r n o o n ,  
K o lb 's  c h i e f  o f  m i l i t i a  demanded th e  f l o o r  and began a h a ra n g u e  which 
d o u b t l e s s  touched  upon  the  f e e l i n g s  o f  many who were p r e s e n t .  "The 
p ro p e r  c o u rs e  f o r  us t o  p u r s u e , "  s a id  t h e  v o l a t i l e  p h y s i c i a n ,  " i s  to  
take t h i s  government and run i t - "  Crowe was an  e lo q u e n t  s p e a k e r ,  
but he  had m issed  th e  c r u c i a l  p s y c h o l o g i c a l  moment by f a l l i n g  t o  g rasp  
the  f a c t  t h a t  p e a c e f u l  means and P o p u lism  were bound t o g e t h e r  f o r  the  
time b e in g .  M oreover,  he b e t r a y e d  h i m s e l f  by h i s  own e x c e s s e s .  In  
h is  d ream s, he r e l a t e d ,  " th e  a n g e l  o f  t h e  l o r d "  had "wiped th e s e  t a r r e d  
h o le s  o f f  t h e  face  o f  t h e  e a r t h .  T h e re  waa n o t  a  b lo c k  l e f t  i n  Mont­
gomery o r  S e lm a ."  S t i l l ,  d e p s i t e  t h e  v e i n  o f  madness ru n n in g  th ro u g h  
h ia  t h o u g h t ,  Crowe o f f e r e d  h i s  l i s t e n e r s  an a t t r a c t i v e  fo rm u la  of 
s im p le  J u s t i c e  and e m o t io n a l  c a t h a r s i s .  The te m p ta t io n  t o  embrace 
b i s  s o l u t i o n  would c a u s e  much t r o u b l e  among P e o p l e 's  P a r ty  l e a d e r s  
In t h e  months a h ea d .  At l a s t  t h e  f i r e b r a n d  wound up h i a  t a l k  w ith  
a re m a rk a b le  p e r o r a t i o n .  " I  had r a t h e r  be  c a l l e d  a  m id n ig h t  a s s a s s i n , "  
he s a i d :
1 had r a t h e r  be  c a l l e d  by t h e  name o f  a man who 
would s t a n d  beh ind  a  t r e e  and s h o o t  a t  a b a l l o t - b o x  
t h i e f ,  t h a n  be c a l l e d  an  o r g a n iz e d  Democrat . . .  i f  
th e  t r u t h  t o  be s u b m it te d  t o  t h i s  c o n v e n t io n  l a
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s t r o n g  enough to  c o n v in ce  you t h a t  we won { th e  e l e c ­
t io n ) *  th e n  by th e  e t e r n a l  gods l e t  us s e a t  our gov­
e rn o r  I f  I t  throw tie a l l  I n to  h e i l , ^ *
There van a p p la u s e  a f t e r  Crowe and one o f  h ia  fo l lo w e rd  were
th ro u g h ,  bu t no one o f f e r e d  t o  march upon th e  c a p l t o l  w ith  them,
C row e 's  o t a t l o n  had n e c e s s i t a t e d  an I n t e r r u p t i o n  In  t h e  b u s in e s s  of
th e  new P e o p le ’s P a r ty *  and now th e  c o n v e n t io n  pushed ahead to  choose
an e x e c u t iv e  com m ittee . Though dom inated  by e x - J e f f e r a o n i n a s , t h i s
com m ittee was c h a i r e d  by S.M. Adams and in c lu d e d  J.M. W hitehead and
102Joseph  Manning. The f i n a l  tr ium ph  of th e  P o p u l i s t s  and non­
v i o l e n t  men, however, came a t  an ev en in g  s e s s i o n  when W.H. Skaggs r e ­
p o r te d  upon a c o o r d in a te d  p l a n  of a c t i o n  p roposed  by th e  r e s o l u t i o n s  
com m ittee . F i r s t ,  s a i d  S kaggs , m ass iv e  p e t i t i o n s  f o r  th e  r e s t o r a t i o n  o f  
r e p u b l i c a n  government must be  a e n t  t o  C o n g re ss ,  and e v id e n c e s  of f r a u d  
must be d i s t r i b u t e d  In  a n a t io n - w id e  cam paign of p u b l i c i t y .  At th e  s t a t e  
l e v e l  P o p u l i s t s  sh o u ld  work f o r  a f a i r  c o n t e s t  law, b u t  ta k e  no o v e r t  
a c t i o n  a g a i n s t  th e  O ates  a d m i n i s t r a t i o n  u n l e s s  t h e i r  j u s t  demands were 
Ig n o red .  With th e  power o f  s t a t e  and  F e d e ra l  t ro o p s  a g a i n s t  them,
Skaggs a rg u ed , i t  was u s e l e s s  to  e s t a b l i s h  a government which cou ld  no t 
s t a n d .  The c o n v en t io n  app roved  t h e s e  r e s o l u t i o n s  and p r o p o s i t i o n s ,
e v id e n t ly  by v o ic e  v o te ,  and so  opened a b ro a d e r  f i e l d  f o r  th e  a g r a r i a n
103movement in  Alabama. When th e  d e l e g a t e s  l e f t  the  Montgomery 
T h e a tre  a t  about 1 0 :3 0  P .M ., op tim ism  and d e te r m in a t io n  p r e v a i l e d .
Yet I t  had been ohv lo u s  t h a t  some re fo rm e rs  d i s a g r e e d  w ith  the  
r e p o r t  of th e  r e s o l u t i o n s  co m m ittee .  Throughout most of S k a te s T 
t a l k ,  G.B. Crowe and an im p o r ta n t  m i n o r i t y  o f  d e le g a te s  l i s t e n e d  In  
" s u l l e n  s i l e n c e , "  b u t  when th e  c o n v e n t io n  approved t h e  s ta t e m e n t :  We
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deem I t  I n e x p e d ie n t  a t  t h i s  t i n e  to  I n a u g u r a te  and m a in ta in  a  de j u r e  
g o v e rn m e n t ,"  t h e  d o c t o r  from  P e r r y  County s to o d  up. ‘*1 would r a t h e r  
g[i to  j a i l  o r  a  g r a v e y a r d s a i d  h e ,  " th a n  to  go back home and  t e l l  them 
t h a t  t h e r e  w ere  p r o o f s  add u ced  o f  K o l b ' s  e l e c t i o n ,  b u t  t h a t  we c a n ' t  
s e a t  h i m . " ^ ^  Reuben Kolb was th o r o u g h ly  d i s s a t i s f i e d  to o ,  b u t  he 
re m a in ed  s i l e n t .  The t h r e e - t i m e  c a n d i d a t e  was In  a  s t r a n g e  p o s i t i o n ;  
he was c e r t a i n  t h a t  he  had  b e e n  e l e c t e d ,  b u t  th e  c o n v e n t io n  c a l l e d  to  
a s s e r t  h i s  r i g h t s  h a d ,  I n s t e a d  o f  t e r r i f y i n g  th e  D em ocratic  P a r ty ,  
d e l i b e r a t e l v  a v o id e d  m aking  f i r m  p l a n s  t o  p u t  him in  th e  s te t e h o u s e .
Kolb s t i l l  p o s s e s s e d ,  a s  G r a t t a n  Crowe had h i n t e d ,  t h e  s t r o n g e s t  e l e c ­
t o r a l  b a se  o f  any man a s s o c i a t e d  w i th  t h e  newly m in ted  P e o p l e 's  P a r ty ,  
When t h e  l e g i s l a t u r e  a s se m b le d  t h e  n e x t  d a y ,  t h e r e f o r e ,  " th e  G enia l 
Reuben" would b e g in  t o  e x e r t  p r e s s u r e  upon th e  P o p u l i s t  c a u c u s ,  in  
o r d e r  t o  l e a d  i t s  members tow ard  a  more d e c i s i v e  p la n  o f  a t t a c k .
D e te rm in ed  t o  be g o v e r n o r ,  he  c lu n g  to  th e  hope t h a t  he m ight be
105in a u g u r a t e d  on  December 1.
Even on h i a  n i g h t  o f  v i c t o r y ,  Manning must have had an  in k l in g  
o f  t h e  work and  t r o u b l e  a h ead  o f  h im . With h i n d s i g h t  I t  i s  easy  to  
s e e  h i a  p ro b le m s ;  l e a d e r s  who r e f u s e d  t o  c o n s id e r  th em se lv e s  bound 
by p a r t y  p o l i c y *  th e  m i n o r i t y  p o s i t i o n  o f  h i s  p a r ty  i n  a s t a t e  govern­
ment d o m in a te d  by B ourbons , and th e  l o g i s t i c a l  and I d e o lo g ic a l  d i f f i ­
c u l t i e s  o f  a t t r a c t i n g  s u p p o r t  among N o r th e rn  R e p u b l ic a n s .  In  a d d i t io n ,  
he w ould  so o n  r e a l i s e  t h a t  such  r e f o r m e r s  a s  A.T. Goodwyn* U.K. Skaggs, 
and W.S. R eese  w ere  P o p u l i s t s  i n  name o n l y ,  and would be of l i t t l e  use 
i n  t h e  r a d i c a l  cam paign o f  e d u c a t i o n  p r o j e c t e d  i n  h i s  Choctaw A ll ia n c e
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l e t t e r *  D esp ic e  th e s e  d i f f i c u l t i e s ,  a young rum n o t  bu rdened  w i th  h in d ­
s ig h t  d o u b t l e s s  found much in  which he c o u ld  r e j o i c e .  Manning was th e  
a u th e n t i c  P o p u l i s t  l e a d e r  o f  a  u n i t e d  a g r a r i a n  movement. He co u ld  not 
doubt t h a t  even an  im p e r f e c t  u n i t y  was p r e f e r a b l e  t o  th e  f r a g ­
m en ta t io n  w hich  had marked re fo rm  p o l i t i c s  I n  Alabama f o r  o v e r  two y e a r s .  
T ogether w i th  a  d iv e r s e  g ro u p  o f  f r i e n d s  an d  a l l i e s ,  he had e x e r c i s e d  a 
measure o f  c o n t r o l  over Reuben K olb, one o f  t h e  most t a l e n t e d  and un­
p r e d i c t a b l e  p o l i t i c i a n s  i n  Alabama. He was c o n f i d e n t ,  m oreo v e r ,  In  h i s  
a b i l i t y  to  Lead h i s  p a r t y  I n  th e  l e g i s l a t u r e ,  c o n f id e n t  t h a t  he cou ld  
tak e  th e  c a u s e  o f  r e p u b l i c a n  governm ent b e f o r e  th e  n a t i o n  and I n f lu e n c e  
both h o u s e s  o f  C ongress .  Though h i a  e x p e c t a t i o n s  were u n r e a l i s t i c ,  
t h i s  much m ust be s a id :  a t  tw e n ty - f o u r  y e a r s  o f  a g e ,  Jo se p h  Manning 
had u n i f i e d  th e  ran k s  of Alabama r e f o r m e r s  f o r  t h e i r  march tow ard 
u l t im a te  d e f e a t .
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F o o tn o te s  to  C h a p te r  V
O r i g i n a l  MS R e t u r n s ,  1892 S t a t e  and  C ounty  E l e c t i o n s *  C lay  County* 
ADAHt Overcom ing t h e i r  m i s g i v i n g s ,  C lay  C o u n t i s n s  v o te d  f o r  Kolb 
o v e r  J o n e s  by a m a rg in  o f  1142 to  920* More im p o r ta n t*  co u n ty  
P o p u l i s t s  w ere  a b l e  t o  e l e c t  r e f o r m  c a n d i d a t e s  t o  m ost o f  t h e  l o c a l  
o f f i c e s . P o p u l i s t  o f f i c i a l s  e l e c t e d  in  1892 I n c l u d e :  S h e r i f f  P.M. 
Munroe (1113 t o  1 0 1 7 ) ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e  R.D* Evans (949 to  901) 
County  S u p e r in t e n d e n t  o f  E d u c a t io n  R.H. F i s h e r  (1079 to  1039) ,  and P ro ­
b a t e  Ju d g e  E.A. P h i l l i p s  (1104 t o  1 0 2 3 ) .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  P o p u l i s t s  
e l e c t e d  t h r e e  o u t  o f  f o u r  members o f  t h e  C oun ty  Com m ission, th e  
Tex C o l l e c to r *  and t h e  C o ro n e r .  E .A . P h i l l i p s ,  i n  p a r t i c u l a r *  was 
t h e  i n d e s t r u e t a b l e  p a t r i a r c h  of C la y  C oun ty  r e f o r m .  E l e c t e d  t o  
h i s  o f f i c e  from 1892 to  1900, t h i s  e x - s c h o o l t e a c h e r  r e t a i n e d  
enough p r e s t i g e  t o  be  e l e c t e d  a s  a  P o p u l i s t  t o  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  
C o n v en t io n  o f  1901. Among Alabama P o p u l i s t s *  P h i l l i p s  v i e d  w i th  
J .H .  W hitehead  f o r  h o n o rs  d e r i v e d  from  C o n f e d e r a t e  s e r v i c e .  The 
C la y  C o u n t la n  c o u ld  n o t  b o a s t  W h i te h e a d ’ s c o l o n e l c y ,  h u t  he had 
s e r v e d  f o u r  y e a r s  u n d e r  L o n g s t r e e t .  See  Owen* D i c t i o n a r y  o f  
Alabama B io g ra p h y . IV, 1356, and  M em oria l R ecord  o f  Alabama {2 v e i ls .  ; 
M ad ison , W is c o n s in : B rand t and F u l l e r *  1 8 9 3 ) ,  I ,  6 4 9 -6 5 0 .
2,  A sh lan d  P e o p le ’ s P a r t y  A d v o c a te , J a n u a r y  19 , 2 6 ,  1894 , and B u t l e r  
Choctaw  A l l i a n c e . J a n u a r y  31 , 1894 .
3. O r i g i n a l  MS R e tu r n s ,  1892 C ounty  E l e c t i o n s *  C lay  C o u n ty .  Names 
o f  b e a t  l e v e l  o r g a n i s e r s a n d  l e c t u r e r s  have  b e en  c u l l e d  from  th e  
l i s t s  o f  P o p u l i s t  c a n d i d a t e s  f o r  J u s t i c e  o f  t h e  P eace  and Con­
s t a b l e .  Many o f  t h e s e  l o c a l  c a n d i d a t e s  ( I n c l u d i n g  s u c h  o b v io u s ­
l y  "A nglo -S axon"  o r  S c o t c h - I r i a h  g e n t le m e n  a s  W.H. C o l l i e r ,  A.H.
F a rg a s o n ,  and  J . C ,  S t r i c k l a n d )  l o s t  by n a r ro w  m a rg in s  t o  t h e i r  
D em o cra tic  o p p o n e n ts ,  T h is  f a c t ,  i n  l i g h t  o f  t h e  n a rro w  P o p u l i s t  
v i c t o r i e s  a t  t h e  c o u n ty  l e v e l*  may s u g g e s t  t h a t  t h e  D em o cra tic  
" J . P . ' b , "  m ost o f  whom were n o t  l a r g e  c o u n ty  m e r c h a n t s ,  w ere  more 
e n t r e n c h e d  among th e  v o t e r s  who w ere  l i t e r a l l y  t h e i r  n e ig h b o r s  
th a n  were t h e  " g ra n d e e s "  o f  A sh lan d  and L i n e v i l l e .  The P o p u l i s t  
c a n d i d a t e s  f o r  J u s t i c e  o f  t h e  P eace  and  C o n s t a b l e ,  n o n e  o f  whom 
a p p e a r  in  t h e  P e o p l e ’ s P a r ty  A d v o ca te  o r  t h e  C lay  C oun ty  Advance 
a s  "p ro m in e n t  f a r m e r a "  o r  p r o f e s s i o n a l  men, w ere  p r o b a b ly
s m a l l  f a r m e r s  o r  t e n a n t s .  As s u c h ,  t h e y  would n o t  have  b e n e f i t e d  
from  th e  v o t e s  o f  a  s p r i n k l i n g  o f  " r e s p e c t a b l e "  c i t i z e n s  who w ere  
h o v e r in g  be tw een  t h e  P e o p l e ’s  P a r t y  and  t h e  D em ocracy . The m a jo r  
c a n d i d a t e s  o f  C lay  County P o p u li sm  (H.C, Simmons, J .D .  M o u n ta in ,
M.W. W h a tley ,  E .A . P h i l l i p s )  w e re  s u c c e s s f u l  f a r m e r s ,  s c h o o l ­
t e a c h e r s  o r  m i n i s t e r s .  I n  a  c l o s e  e l e c t i o n ,  t h e i r  s t a t u s  c o u ld  
h av e  been  I m p o r t a n t .
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4 .  A sh lan d  P e o p l e 'a  P a r t y  A d v o c a te . J a n u a r y  12* F e b ru a ry  23, J u ly  20, 
A ugust 3* 1894 , Dodson* whose o r i g i n s  a r e  unknown, e d i t e d  th e  
P o p u l i s t  w eek ly  f o r  two y e a r s .  I n  a d d i t i o n  t o  I t s  e x te n s iv e  
c o v e r a t e  o f  H ann ing , t h e  A dvocate  l a  n o t a b l e  a s  a  r i c h  mine o f  
b i o g r a p h i c a l  d e t a i l  c o n c e r n in g  C lay  C oun ty  P o p u l i s t s ,  and as a 
f a i t h f u l  u t l L l z e r  o f  M.S. M o rg a n 's  N a t i o n a l  Reform P r e s s  A sso c ia ­
t i o n  " r e a d y p r i n t 11 m a t e r i a l .  Much I n f o r m a t i o n  c an  be o b ta in e d  from 
th e  l e t t e r s  and a r t i c l e s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  A dvocate  by such 
s u b s t a n t i a l  f a r m e r s  a s  J . T .  Hudson, J .T *  M o u n ta in ,  J o sh u a  F ra n k l in ,  
and  S.M. M cCullough! E . J .  S te p h e n s  o f  P iedm on t i n  Calhoun County 
and "U ncle  D i c k , "  an  anonymous r e f o r m e r ,  w ere  a l s o  c o n t r i b u t o r s .  
Most o f  t h e s e  l o c a l  w r i t i n g s  w ere  rough-hew n and c o n v in c in g ,  a s  
e v id e n c e d  by t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e  from  an  e s s a y  w r i t t e n  by County 
S u p e r in t e n d e n t  o f  E d u c a t io n  R.H, F i s h e r *  Note  t h e  p a s s i o n a t e  
ju m b l in g  o f  e l e m e n t s  In  h i s  summary o f  p u b l i c  s o r ro w s :  "When you
v o t e  t h i s  t i m e , "  s a i d  F i s h e r ,  " t h i n k  o f  w eary  l im b s ,  d e s o l a t e  
homes* empty c o rn  c r i b s ,  r a g g e d  t ra m p s ,  r i c h  m l l l l o n a l r e a ,  s t a r v i n g  
c a t t l e ,  i g n o r a n t  c h i l d r e n ,  h o n e s t  e l e c t i o n s *  s c a r c e  money, hard  
t im e s*  s l i c k  p o l i t i c i a n s ,  ch eap  c o t t o n ,  u n m e r c i f u l  c r e d i t o r s ,  
m o rtg ag ed  hom es, s t r i k i n g  l a b o r e r s ,  c o r r u p t  l e g i s l a t o r s ,  t h i e v in g  
c o n g r e s s e s  and  W all S tT e e t  p r e s i d e n t s . "  See t h e  A sh lan d  P e o p le 's  
P a r t y  A d v o c a te . J a n u a r y  12* March 2, 9 ,  J u l y  6 , 1894 , and A p r i l  18, 
1895. For b a s i c  I n f o r m a t i o n  on t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  P o p u l i s t  
J o u r n a l i s t s  and  new spapers*  s e e  Semour L u t s k y ,  "Reform E d i to r s  and 
T h e i r  P r e s s , "  ( u n p u b l i s h e d  Ph .D . d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  of Iowa, 
1 9 5 1 ) ,  2 1 -2 4 ,  p a s s im .
5. A sh lan d  P e o p le  * a P a r ty  A d v o c a te . J u l y  2 0 ,  1894* q u o t in g  th e  Wedowee 
Randolph T o i l e r . T h is  l a t t e r  I s s u e  a l s o  q u o te d  th e  W ashington,
D .C . ,  N a t i o n a l  View; "Mr. H ann ing  t e  w e l l -k n o w n  th ro u g h o u t  th e  
U n ite d  S t a t e s ;  he  l a  a  t r e n c h a n t  w r i t e r  and a n  a b l e  s p e a k e r . "
6 . J . C .  Manning to  I g n a t i u s  D onnelly*  May 26* 1394, in  t h e  D onnelly
P a p e r s .  R .D . Evans was a r e l a t i v e  o f  D e m o cra t ic  e x - P r o b a te  Judge
Hiram E vans , and  may have  b e e n  u n d e r  c o n s i d e r a b l e  f a m i ly  p r e s s u r e  
t o  w ith d ra w  from  p o l i t i c s .  Two o t h e r  c o n t e n d e r s ,  Jo sh u a  F r a n k l in  
and  H.C. Simmons, d e s i r e d  E v a n s '  s e a t .  B o th  men had f i l e d  f o r  
t h e  P o p u l i s t  p r im a r y ,  b u t  n e i t h e r  cam paigned  v i g o r o u s l y .  See 
t h e  A sh lan d  P e o p le  * a  P a r ty  A d v o c a te . A p r i l  27* 1894, and  below.
7 . A sh lan d  P e o p l e 'a  P a r t y  A d v o c a te . March 3D, 1894 ,
B. I b i d . . J a n u a r y  26, March 30, 1894, th e  A sh lan d  C lav  County
A dvance . J a n u a r y  19, F e b ru a ry  2 , A ugust 3 1 ,  Sep tem ber 14, Novem­
b e r  L6 , 1894 , and  Owen, D i c t i o n a r y  o f  Alabama B io g ra p h y , IV, 1156. 
M.N. Manning* U.M, L ack ey , and  Edgar L. W h a tley ,  t h e  l a t t e r  of
whom to o k  o v e r  t h e  Advance In  1895, w ere  t y p i c a l  o f  t h e  young, 
a g g r e s s i v e  p r o f e s s i o n a l  men who managed th e  C la y  County Democracy 
a f t e r  Ju d g e  Evans r e t i r e d .  W.M. Lackey t o  T .G . Jones*  J a n u a ry  18, 
1894* In  t h e  J o n e s  P a p e r s ,  d e m o n s t r a t e s  L a c k e y 's  w o rk in g  r e l a ­
t i o n s h i p  w i t h  t h e  g o v e rn o r .
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9. Manning, F ive  To T \ r tn tv - F lv e . IB, 5 6 -5 8 .  O b v ious ly  u n e a sy  w i th  
th e  memory o f  h la  r e b e l l i o n  a g a i n s t  p a r e n t a l  p r e c e p t s ,  Manning 
g iv e s  a s a c c h a r in e  v iew  o f  h l a  f a t h e r ' s  c h a r a c t e r .  I b i d . . 4 6 -5 0 , 
c o n ta in s  an  em o tio n a l  scen e  In  w hich , d u r in g  th e  cam paign o f  
1694, Jo seph  and h i s  m other a r e  f u l l y  r e c o n c i l e d ,  and  she  c o n f e s s e s  
t h a t  he i s  i n  th e  r i g h t  p o l i t i c a l l y .  In  p r a c t i c e ,  Hanning 
en coun te red  s i l e n c e  and a lo o f n e s s  from  h la  b r o t h e r s .  M ichael 
Hanning, who m entioned J o s e p h 's  name a s  seldom aa p o s s i b l e  In  
th e  Advance, b e l ie v e d  t h a t  Jo se p h  had  b e t r a y e d  h i s  h e r i t a g e .
10. Manning, F ive  To Twenty- F i v e . 46 , and  th e  A shland  P e o p l e 1 a P a r ty  
A dvocate . A p r i l  20, 1B94. Hanning was t o  sp eak  in  C alhoun  County 
on A p r i l  20, and p ro ceed  t o  engagem ents  In  S t .  C l a i r ,  J e f f e r s o n ,  
Cooea, C lay , T a l la p o o s a ,  Lee, Chambers, and Randolph c o u n t i e s .  See 
a t t a c h e d  Map flQ .
11. Ashland P e o p le 's  P a r ty  A d v o ca te , A p r i l  20 , 1894.
12. I b i d . . and the  B u t l e r  Choctaw A l l i a n c e . May 2, 1894.
11. Ashland C lay County Advance. J an u a ry  19, 1894, and t h e  A sh land
P e o p l e P a r t y  A d v o ca te . A p r i l  20, 1894. Manning p u b l i s h e d  a  w hole 
column o f  q u o ta t io n *  from r e c e n t  s p e e c h e s  in  th e  l a t t e r  i s s u e  o f  
Dodaon's A dvocate . S e v e ra l  o f  t h e s e  rem a rk s  have b e e n  u sed  to  
r e p r e s e n t  M anning 's  sp eech es  o f  May 10*12, s i n c e  Dodson f a i l e d  
to  p r i n t  what the  Evangel s a i d  a t  t h e  t i m e .
14. Ashland People*a P a r t y  A d v o ca te . A p r i l  20 , 1894. C o n g ress  was In  
th e  p ro c e ss  o f  c o n s i d e r i n g ,  d u r in g  t h e  s p r i n g  and summer o f  1894, 
what became one of th e  most infam ous t a r i f f  " re fo rm "  m easu ree
ev e r  p a s s e d : the  Wilson-Gorman b i l l .  See  Joaephaoit,  The P o l i t i c o s . 
541-555.
15. Ashland P e o p le 's  P a r ty  A dvocate . A p r i l  20, 1B94, C lay County was 
e lev en  p e r  c en t  b l a c k  lit th e  1 8 9 0 's ;  s e e  Hackney, P o p u lism  to  
P ro g re s s lv in m , Appendix I ,  335, H a n n in g 's  p h r a s e ,  " t h e  la n d  and 
mule you have g o t"  seems t o  be  an  e f f o r t  t o  t r a n s f e r  t h e  l a n d ­
owning m e n ta l i ty  o f  th e  P o p u l i s t  l e a d e r s h i p  t o  h i s  b l a c k  c o n s t i t u ­
e n t s ,  bu t the  e x p r e s s io n  was more l i k e l y  an  o r a t o r i c a l  " b a l a n c e "  
f o r  h i s  " F o r ty  A cres  and a Mule" f i g u r e .  B lack  v o t e r s  were 
c o n c e n t ra te d  in  A shland  and L l n e v i l l s ,  a s  Hanning knew.
16. Ashland C lay County Advance. May 18* 1094, and  A shland  P e o p l e ' s  
A dvocate . June 8 , 1894,
17. Ashland P e o p le 'a  P a r ty  A d v o ca te . J u ly  6 , 1894, F eb ru a ry  26,
1897 p and Ashland C lav  County A dvance. June  8 , J u ly  13, A ugust 31, 
1094. A p i t i f u l  f i g u r e ,  Simmons d id  a p p ly  f o r  p a rd o n  f o r  h i s  so n ,  
H untly S im o n a ,  and he d id  sp eak  f o r  t h e  Democracy i n  1894 ,
The P e o p le 's  P a r ty  l o s t  in  him a  p o w e r fu l  v o i c e .  Though he d ie d  
in  1897, o ld e r  c i t i z e n s  o f  C lay County s t i l l  remember h i s  
r e p u ta t io n  fo r  b r i l l i a n t  o r a t o r y .
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IS , Ashland P e o p l e d  P a r ty  A dvocate . A p r i l  27 , 1694 , F r a n k l i n  was th e
son o f "w ea lth y  p a r e n t s "  In  L i n e r l c k ,  I r e l a n d . He cane  to  America 
J u s t  p r i o r  to  t h e  C i v i l  War* B e fo re  m ig r a t i n g  to  Alabama, he  
l iv e d  i n  New York C i ty  and V i r g i n i a  f o r  u n s p e c i f i e d  p e r io d s  of 
tim e. For a b io g r a p h i c a l  s k e tc h  o f  F r a n k l i n ,  e ee  I b i d . ,  A p r i l  12, 
1900.
19. See I b i d . , J u ly  6 , 1894, fo r  a l e t t e r  from J .H .  L e v e r e t t ,  J .M . 
Kennedy, and S.H . McCullough, P o p u l i s t s  o f  D e l ta  community, 
denying t h a t  Manning had sp re a d  such rum ors in  t h e i r  b e a t . 
Democratic c h a rg e s  were no t p u t  I n to  p r i n t  u n t i l  th e  A shland Clay 
County Advance o f June 5 , 1896, rak ed  up th e  s t o r y .  At t h a t  t im e  
Edgar L. W hatley , b i t t e r  enemy o f h i s  P o p u l i s t  W hatley c o u s in s ,  
s t a t e d  t h a t  t h e  t a c t i c  had been worked up by "some o f th e  l e a d e r s  
in  A sh lan d ,"  and  d id  no t m en tion  Hanning a s  h a v in g  been d i r e c t l y  
in v o lv e d .
20. Ashland P e o p le 's  P a r ty  A dvoca te . June  0 , 1894, and Manning,
Five To Twenty F i v e , 48.
21. Manning, F ive  To T w en ty -F ive . 60 -61 .
22. Ashland Clay County Advance. Ju n e  13, 1094.
23. I b i d . . Jan u a ry  19 , A p r i l  14 , Ju n e  15, J u ly  6 , 1894. For a
d i s c u s s io n  o f  W.C. O a tes ,  whom W.W. Rogers has  c a l l e d  an 
" a r c h e ty p a l  B ourbon ,"  see  O n e-G allu sed  R e b e l l i o n , 245-246 , 276- 
278, 281-283.
24. W.M. Lackey to  Joseph  W heeler, J u l y  6 , 1894, In  th e  W heeler 
P a p e r s .
25. Ashland P e o p le *b P a r ty  A d v o ca te . June  29, 1894.
26. I b i d . A nother c a r to o n  p ro b a b ly  drawn by Manning was b ased  upon
an o b s e rv a t io n  made by a w ell-know n t r a v e l i n g  p r e a c h e r ,  Sam J o n e s .  
Jones had remarked t h a t  when a  s i n f u l  p re a c h e r  d ie d ,  i t  was 
l i k e l y  t h a t  th e  d e v i l  ro d e  him around  h e l l  to  show him o f f .
The an ecd o te  was w ide ly  q u o te d ,  so when t h e  A dvocate  r a n  a s i l h o u ­
e t t e  c a r i c a t u r e  o f  G a r r e t t  b e in g  r id d e n  by th e  d e v i l  no 
e x p la n a t io n  was needed . In  t h e  Ashland Clay County Advance. 
o f  J u ly  6 , 1894, M-N. Hanning p r o f e s s e d  to  be shocked  by th e  
A dvocate’ s s a c r e l i g l o u s  l i b e r t y .
27. Ashland P e o p le ’s  P a r ty  A d v o ca te , June  29 , 1894.
28. I b i d . , J u ly  6 , 1894, Hanning a lw ays had a fo n d n ess  f o r  r e l i g i o u s  
im agery , b u t h i s  c o m p o s i t io n s  and sp eech es  o f  1894 r e v e a l  a new, 
i n c r e a s in g ly  r e l i g i o u s  u rg en cy . He wee i n  t h i s  r e s p e c t  d i s t i n c t  
from th e  more s e c u l a r  b a l l a d e e r s  and p o e t s  o f  P o p u lism . See 
Goodvyn, D em ocratic  P ro m ise . 351-306.
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29.  Ashland P e o p l e 's  P a r t y  A d v o ca te* June  IS ,  1894, q u o t in g  th e  
Birmingham Evening N eva. Nay 6 , 1094. A lso  a t e  R o g e rs t One- 
G a llu sed  R e b e l l i o n . 277 -270 .
30. For the  c o n t r o v e r s y  o v e r  O ates  a s  g u a rd ia n  o f  the  p u b l ic  p u rse  
a g a i n s t  rav en o u s  c l a s s i c a l  s c h o l a r s ,  s e e  th e  Ashland Clay County 
Advance, J u n e  15, 1094, and th e  A shland P e o p le 's  P a r ty  
A dvocate . J u n e  15, 1094, The P o p u l i s t  w r i t e r  r e c o g n iz e s  a s t ro n g  
i n t e r r a c i a l  community o f  i n t e r e s t s ,  and  y e t  i s  a l l  th e  more o u t -  
raged  w i th  O a tes  b e c a u se  th e  “One-Armed H ero” was c l e a r l y  w i l l ­
ing  to  t r e a t  w h i te s  a s  u n j u s t l y  a s  b l a c k s .
31. Ashland P e o p l e 'e  P a r ty  A d v o ca te . June  29, 1094,
32. I b i d . , J u l y  6 * 1094. M ann ing 's  s t r e a k  o f  r a c is m ,  i n c r e a s i n g l y
w e l l - c o n t r o l l e d  and r e p r e s s e d  by th e  r a ld - lB 'W e ,  cones  o u t  most 
s t r o n g ly  when he d i s c u s s e s  ra c e  r e l a t i o n e  in  s l a v e r y  d a y s .  As 
l a t e  as  1928-1929, i n  F iv e  To TVentv- F l v e . 20-21 , he w ro te :  "The 
u a a t e r - s e r v a n t  c o n d i t i o n  embraced o n ly  th e  ' b e s t '  w h i te  p e o p le  
and th e  c o l o r e d  [p eo p le ]  . . . The poor w h i te s  were  c o m p le te ly
on the  o u t s i d e  o f  t h i s  and  to  th e m s e lv e s ."  T h is ,  he s a i d ,  was one 
of the  " a d v a n ta g e s  t h a t  th e  C olored  p e o p le  had w i th  a l l  [ t h e i r ]  
d i s a d v a n ta g e s  and h a r d s h ip s  . . . The poor w h ite  was w h i te  and too 
proud f o r  t h i s , "
33. Ashland P e o p l e 's  P a r ty  A d v o ca te . J u ly  6 , 1894. In  th e  same I s s u e ,  
Manning commented upon th e  s h r in k in g  r e s o u r c e s  of America in  a 
manner r e m in i s c e n t  o f  F r e d e r i c k  J a c k so n  Turner's "The S i g n i f i ­
cance of t h e  F r o n t i e r  In  American H i s to r y "  (18933, which he 
p ro b ab ly  had  n o t  r e e d .  "With no W estern  w i ld s  t o  f l e e  t o , "
Hanning w r o te ,  " th o u san d s  o f  man w i th  no homes to  go to  , ■ .
a r e  now c r i n g i n g  a t  t h e  f e e t  o f  G o ldbugs1 p a r t i e s  th e  way dogs 
have c r in g e d  a t  the  f e e t  o f  m a s t e r s . "  For more exam ples o f  how 
P o p u l i s t s  r e g a rd e d  th e  em erg ing  i n d u s t r i a l  c a p i t a l i s m  a s  a p e r ­
v e rs e  p a t e r n a l i s m ,  see  Norman P o l l a c k ,  The P o p u l i s t  Response To 
I n d u s t r i a l  A m erica : M idw estern  P o p u l i e t  Thought (New York: W.W. 
Norton and Company, I n c . ,  1966), 2 5 -4 3 , 61 -75 .
34. B u t le r  Choctaw A l l i a n c e . J u l y  19 , 1894. Manning con tended  th a t  
l i v i n g  the  s t r a i t e n e d  l i f e  of d ep en d en t d e b to r s  would deaden 
and “dw arf"  t h e  minds o f  farm  and w o rk in g - c la s s  c h i l d r e n .
R e tu rn in g  t o  t h e  thame o f  warped p a t e r n a l i s m ,  he c la im ed  t h a t  %hen 
th e  bonded d e b t  and th e  ( n a t i o n a l ]  ban k in g  system was f i r s t  be in g  
fa s te n e d  upon th a  American p e o p le ,  a r i s t o c r a t s  a c r o s s  th e  ocean 
s a id  th a t  c h a t t e l  s l a v e r y  i s  b e in g  a b o l i s h e d  in  t h e  U n ited  S t a t e s ,  
bu t . . .  a system  . . . more p r e f e r a b l e  to  th e  s l a v e h o ld e r
i s  be ing  e s t a b l i s h e d  i n  i t s  s t e a d , "
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15. Ashland P e o p l e 1a P a r ty  A dvocate , June  2 9 , 1694. The Omaha p l a t ­
form s t a t e s ;  l+The la n d ,  In c lu d in g  a l l  n a t u r a l  s o u r c e s  o f  w e a l th  
i s  th e  h e r i t a g e  o f  th e  people* and s h o u ld  no t h e  m onopo lized  f o r  
s p e c u l s t i v e  p u rp o se s  ■ . . A l l  la n d  now h e ld  by r a i l r o a d s  and 
o th e r  c o r p o r a t io n s  In  excess  o f  t h e i r  a c t u a l  n e e d s ,  and a l l  
lan d  now owned by a l i e n s ,  sh o u ld  be r e e l  lamed by  th e  government 
and h e ld  f o r  a c t u a l  s e t t l e r s  o n l y , "  See  H ick s ,  P o p u l i s t  R e v o l t . 
Appendix F ,  443,
36, Ashland P e o p l e Ts p a r ty  A dvocate* June  22* J u ly  6 , J u ly  2 7 ,  1894* 
and the  A shland  Clay Comty A dvance, J u l y  27, 1894* W h a t le y ’ s co n ­
t e s t  p roved  u n s u c c e e s fu l ,  See Rogers* On e - C a l lu s e d  R e b e l l i o n . 233 , 
S e n a to r  Morgan n ev er  appeared t o  ta k e  p a r t  In t h e  d e b a te s  o f  
J u n e - J u l y ,  1894*
37. Manning, F iv e  To T w enty-F ive* 4 6 -4 6 ,  t h e  Ashland P e o p le 1 s  P a t t y  
A d v o ca te . J u n e  15, 1094, and t h e  A sh land  Clay County Advance*
J u l y  15 , 1 8 94 , The crowda a t  t h e  " a r r a n g e d 7 d e b a t e s  were l a r g e r ,  
th a n k s  t o  p r i o r  a d v e r t i s i n g ,  b u t  th e  new spaper r e p o r t s  o f  th e  
e a r l i e r  d e b a t e s  a re  more com ple te ,
30, M cM illan, C o n s t i t u t i o n a l  Development i n  Alabama* £59-291* For 
e x c e l l e n t  comments upon the  I n t e r r e l a t i o n  betw een d i s f r a n c h i s e ­
ment and t h e  d e a th  of i s s u e - o r i e n t e d  m ass p o l i t i c s *  see  K o u ss e r ,
The Shaping  o f  Sou thern  P o l i t i c s , 6- 6 , 240-265,
39. H anning , F iv e  To Tw enty-Five. 6 0 ,  and t h e  Ashland P eo p le* a  P a r ty  
A d v o ca te . J u l y  27, 1094*
40. Memorial R ecord  of Alabama, I , 64 4 -6 4 5 , Blake h ad  ta u g h t  chem is­
t r y  a t  V a n d e r b i l t  U n iv e r s i ty ,
41. Ashland P e o p l e ’ s P a r ty  A dvocate . June £ 9 ,  J u ly  6 , 1B94. B e fo re  
t h e i r  m e e t in g  a t  Fox Creek, Manning and Blake had  c r o s s e d  
swords In  Union B ea t ,  where t h e  p r o f e s s o r  was " t r a p p e d  [ i n ]  h i s  
own s lu s h  and drowned,"
42. Ib id . . , J u n e  22, 29, J u ly  6 , A ugust 10 , L094, To a  D em ocratic  
c a n d id a te  f o r  S t a t e  S en a te ,  Manning s a i d :  "Go to  you r s t a t e  
e x e c u t iv e  c o n m i t t e e , and go t o  C o l.  O a te s  and demand . . . t h a t  
th e  p e o p le  be g iv en  managers In  t h e  p o l l i n g  p l a c e s  i n  th e  B lack  
B e l t .  Demand t h a t  th e se  B lack  B e l t  b a n d i t s  q u i t  s t u f f i n g  th e  
r e g i s t r a t i o n  l i s t s ! "  At C o le ta  com m unity, a T a l la d e g a  County 
Democrat named Graham had e x p la in e d  t h a t  N egroes w ere  th e  n a t u r a l  
enem ies of Democracy; but th e  Democracy, he a e l d ,  was d e v o te d  to  
c i v i l  l i b e r t y  and would not d i s f r a n c h i s e  them. Hanning o r  Do da on 
coomerLted I n  p r i n t ;  " I f  the  n eg ro  a lw ays vo ted  a g a i n s t  Democracy, 
th e n  th e  70 ,000  n eg ro  v o te s  w hich made Jo n e s  g o v e rn o r  were 
s to le n *  What bu rn ing  f a c t a ! "  M anning’s  " K i t t y ,  k i t t y "  s t o r y  
can he found  In  Fadeou t,  76-78.
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43. Manning, F iv e  To T w e n ty -F iv e . 4 0 -4 9 .
44. A shland P e o p l e ' s  P a r ty  Advnc-tite » .July 2 7 ,  August 10, JB94.
45. Sec I b i d , .  J u ly  6 , 1994, f o r  t h e  Judgem ent t h a t  M a n n in g 's
*'f i r e - f l a m e  o f  e lo q u e n c e  b u rn s  to o  b r i g h t  f o r  anyone  t o  e f f a c e . "
46. I b i d , M.N. Manning may o r  may n o t  have  a v o id e d  e n r o l l i n g  known
P o p u l i s t s ,  b u t  t h e  v o t i n g  t o t a l s  f o r  1094 v e r e  much h ig h e r  th a n  
th o se  o f  1892. See b e lo w ,
47. Ashland P e o p l e ' s  P a r t y  A d v o c a te . J u l y  13, 1B94* and J u l y  2 7 ,  1694, 
q u o t in g  t h e  A sh lan d  C lay  County A dvance . Moat o f  t h e  s t o r i e s  i n ­
v o lv e d  H .C , Simmons, by  a l l  odds t h e  m ost im p o r t a n t  a p o s t a t e .
Of c o u r s e ,  news was a l s o  s p r e a d  by  word o f  m outh. Both  n e w sp a p e rs  
p r i n t e d  sworn a f f i d a v i t s  d e fe n d in g  t h e i r  r e s p e c t i v e  a l l i e s  
from c h a r g e s  o f  ru m o r-m o n g e r ln g .  See  t h e  A shland  C lay  County  
Advance. J u l y  13, 1894 .
49. A sh land  P e o p l e 1■ F a r tv  A d v o c a te . J u l y  6 , 1894.
49. I b i d . ,  A ugust 10, 1894.
50. I b i d ■. A ugust 10, S ep tem b er 7 , 21 ,  L894. In  a  c l o s e  r a c e ,  th e
a l l e g i a n c e  o f  b l a c k  v o t e r s  c o u ld  be an  Im p o r ta n t  f a c t o r .  Of 
565 v o t e r s  r e g i s t e r e d  f o r  A sh lan d ,  f o r  e x am p le ,  48 w ere  I d e n t i ­
f i e d  a s  b l a c k ;  o f  150 v o t e r s  r e g i s t e r e d  f o r  P lc k x ie y v i l l e  B e a t ,  a 
t y p i c a l  r u r a l  com m unity , 16 w ere  I d e n t i f i e d  a s  b l a c k .  See th e  
" A l p h a b e t i c a l  L i s t  o f  R e g i s t e r e d  E l e c t o r s ,  P r e c i n c t  Ho. 6 
(A sh lan d )  In  t h e  C ounty  o f  C la y ,  1894" and  th e  " A l p h a b e t i c a l  L i s t  
o f  R e g i s t e r e d  E l e c t o r s ,  P r e c i n c t  Ho. 14 ( P l n c k n e y v l l l e )  I n  th e  
County o f  C la y ,  1 8 9 4 ,"  i n  t h e  C lay  C ounty  P r o b a te  O f f i c e ,  A sh la n d .  
H o s t i l e  comments i n  t h e  A dvocate  may i n d i c a t e  t h a t  C lay  County  
b la c k s  s u r r e n d e r e d  t o  econom ic p r e s s u r e .  No d o u b t  t h e  Popu­
l i s t s  e x p e c te d  to  l o e e  t h e  A sh lan d  and L l n e v l lL e  b e a t s ,  w i th  t h e i r  
combined t o t a l  o f  a b o u t  a  th o u san d  v o t e s . Yet In  F iv e  To Tw enty-  
F iv e , 5 9 ,  Manning r e c a l l s  t h a t  a  few c i t i z e n s  v o t e d  f o r  him 
d e s p i t e  t h e i r  n o rm a l " tow n" D e m o cra tic  l o y a l t y .
51. O r i g i n a l  MS R e tu r n s ,  1894 S t a t e  and  C ounty  E l e c t i o n s ,  C lay  C o u n ty .
52. A shland P e o p l e ’ s P a r ty  A d v o c a te . A ugust 10, 1894, and  th e  
A shland  C la y  C ounty  A d v an ce . A ugust 10, 1894.
53. O r i g i n a l  MS R e tu r n s ,  1692 S t a t e  end  C oun ty  E l e c t i o n s ,  C lay  C oun ty , 
and O r i g i n a l  MS R e t u r n s ,  1694 S t a t e  and  County  E l e c t i o n s ,  C lay  
County. I n  th e  1B92 l e g i s l a t i v e  r a c e ,  R .D . Evans d e f e a t e d  h i s  
opponen t by  949 to  981 v o t e s ;  M anning d e f e a t e d  G a r r e t t  by 1183 to  
1143, an  i n c r e a s e  I n  t o t a l  v o t e  o f  26+ p e r  c e n t  o v e r  t h a t  o f  1892.
In  t h e  1892 C lay C oun ty  g u b e r n a t o r i a l  r a c e ,  Kolb o u t - p o l l e d  J o n e s  
by 1142 t o  920 v o t e s ;  i n  1894 he c a r r i e d  t h e  c o u n ty  by 1210 t o  1173 
v o t e s ,  a n  i n c r e a s e  In  t o t a l  v o t e s  o f  15+ p e r  c e n t  o v e r  t h a t  o f  1692 .
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54. See R ngprs . Ona-G a l lu a e d  R e b e l l i o n . 237-241 , 281-285 . The o f f i c i a l  
coun t was O a tee ,  111,875; K olb , 8 3 ,2 9 2 .
55. In fo rm a t io n  on th e  e f f o r t s  o f  R ep u b l ican s  to  re d u c e  b la c k  
r e g i s t r a t i o n  in  t h e  B lack B e l t  c an  be found In  t h e  Montgomery 
A l l i a n c e  H e ra ld . A p r i l  26 , May 3, 17 , 1894. N e v e r t h e l e s s ,  seven­
te e n  B lack  B e l t  c o u n t i e s  gav e  O ates  a m a j o r i t y  of 37 ,633
v o t e s . The e v id en c e  r e l a t i v e  to  K o lb 1 a w h i te  v o te  i s  t h a t  
l a r g e r  numbers of b o th  p a t r i c i a n  and yeoman v o t e r s  tu rn e d  ou t fo r  
him than  th e  r e t u r n s  i n d i c a t e .  A f t e r  G overnor Jo n es  used  
s t a t e  t r o o p s  to  b re a k  up a  c o a l  m in e r s '  s t r i k e  in  J e f f e r s o n  and 
Walker c o u n t i e s  (A pri1-H ay , 1B94), a number o f  m in e rs  v o c a l ly  
s u p p o r te d  Kolb, who had c r i t i c i s e d  J o n e s 1 a c t i o n .  See R ogers , 
Q n e-G allu sed  R e b e l l io n . 274-275 , 283. B es id e s  DuBose and Skaggs, 
a number o f  p rom inen t ex-D em ocrats  came o v e r  to  Kolb In  1694, One 
o f  th e s e  was K,W, Howard o f  F t .  Payne In  DeKalb C ounty , Demo­
c r a t i c  cha irm an  o f  t h a t  co u n ty  from  1888 t o  1894, Howard, who 
won e l e c t i o n  to  C ongress  from th e  s e v e n th  d i s t r i c t  i n  1894 as  a Popu­
l i s t ,  was a c o n v e r t  to  f i a t  money r a d i c a l i s m .  Many y e a r s  l a t e r ,  he 
r e c a l l e d  th e  v i o l e n t  p a s s io n s  s t i m u l a t e d  by th e  c o n t e s t s  o f  1894.
" I t  w i l l  g iv e  you some id e a  o f  t h i s  b i t t e r n e s s , " Howard observed , 
"when 1 s t a t e  t h a t  my own f a t h e r  would no t h e a r  me speak , and 
s a id  he would r a t h e r  make my c o f f i n  w i th  h i s  own hands and bury 
me r a t h e r  th an  have me d e s e r t  th e  D em ocra tic  P a r t y . "  See "The 
A utob iog raphy  o f M.W. Howard,1' 122, and H a r r i s ,  "The P o l i t i c a l  
C a ree r  o f  M ilfo rd  W. Howard," 1 1 -1 2 ,  36-39 .
56. See R ogers ,  Qne- G a llu se d  R e b e l l i o n ,  228, and abo v e ,  C h ap te r  111; 
f o r  B a l t c e l l ' a  rem ark , s e e  t h e  Montgomery A l l i a n c e  H e ra ld .
May 10, 1894.
57. B u t le r  Choc taw A l l i a n c e . May 9 , 1894.
58. R .F , Kolb to  W.E, C h a n d le r ,  A ugust 20 , 1894, and Frank B a l t t e l l
to  W.E. C h an d le r ,  November 26 , 1894, in  th e  W ill iam  E. Chandler Pa­
p e r s ,  L i b r a r y  o f  C ongress  ( h e r e i n a f t e r  c i t e d  as LC), See a l s o  
th e  Montgomery A d v e r t i s e r . August 11 , 12, 1894.
59. For in fo r m a t io n  on b o th  t h e  p a r t i s a n  and th e  p r i n c i p l e d  a s p e c t s
of C h a n d le r 's  c a r e e r ,  see  Leon B. R ic h a rd s o n ,  W ill iam  E. C h an d le r . 
R ep u b lican  (New York: Dodd, Mead, and  Company, 194 0 ) ,  p a ss im ,
J o se p h so n ,  The P o l i t i c o s , 2 2 8 -230 , S ta n le y  H lrsh o n ,  F a re w e l l  to  
th e  Bloody S h i r t . 190-235 , and Welch, Ceorae F r i a b l e  H oar.
136-142, 152-160,
60. Reuben Kolb to  W.E, C h an d le r ,  August 20 , Septem ber 24 , 1894, in  th e  
C hand ler  P a p e rs .  Morgan a l l e g e d l y  t o l d  a g a th e r in g  o f  Alabama 
Congressmen t h a t  were ha  young enough , ha would j o i n  th e  P o p u l i s te  
h im s e l f .  See R ogers ,  Q n e -G a llu sed  R e b e l l i o n . 215, 246, 299 and 
Howard, "The A u tob iography  o f  M.W. Howard, 112-113 . For c u r r e n t  
o p in io n  on th e  p r o s p e c t s  o f  th e  F i f t y - f o u r t h  C ongress ,  see  the  
Montgomery A d v e r t i s e r . O c to b e r  26, November 6 , 1894.
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6 1 . A sh lan d  P e o p l e 1 a P a r ty  A d v o c a te . August 2 4 ,  3 1 ,  1894; a l s o  se e  
Jo sh u a  F r a n k l i n  t o  W.E, C h a n d le r ,  August 2 9 ,  1894, and  J , C .
H anning  to  Irf.E. C h a n d l e r ,  A p r i l  6 , 1896, I n  t h e  C h a n d le r  P a p e r s ,
62. Reuben Kolb to  W.E. C h a n d l e r ,  Septem ber 2 4 ,  1694, in  t h e  C h a n d le r  
P a p e r s .
6 3 .  J .C .  H ann ing  to  D a v is  Hans a n  W aite , December 30, 1893 , I n  t h e  
W aite  P a p e r s ,  end  th e  A sh lan d  P e o p le ’ s P a r t y  A d v o c a te . A u g u s t  10, 
17, 2 4 ,  31, 1894.
6 4 . A sh land  P e o p le  ' a  P a r t y  A d v o c a te . August 1 0 ,  1 7 ,  1894 , t h e  Troy 
J e f f e r s o n i a n . A u g u s t  1 7 ,  1894 , and th e  Montgomery A d v e r t i s e r . 
A ugust 9 ,  10 , 1 6 ,  1 9 ,  1 8 9 4 .  The a d d r e s s  m s  I s s u e d  b y  S k a g g s 1
S t a t e  C e n t r a l  C om m ittee ; i t  u rged  A labam ians  t o  a c t  on A u g u s t  23
i n  a  m a n n e r  " c r e d i t a b l e  t o  t h e i r  r e v o l u t i o n a r y  s l r a s . "
6 5 .  For t h e  d a t e  o f  M a n n in g 's  m a r r ia g e ,  s e e  t h e  A sh lan d  P e o p l e r a 
P a r t y  A d v o c a te . A ugust 3 1 ,  1894,
6 6 . A sh land  P e o p le * a  P a r t y  A d v o c a te . August 1 0 ,  1894.
67 .  Montgomery A d v e r t i s e r . A u g u st  28, 1894, q u o t i n g  th e  G a lv e s to n
Mews ■
6 8 . Montgomery A d v e r t i s e r . A u g u s t  24, 1894, t h e  B u t l e r  C hoctaw  
A l l i a n c e . A ugust 2 9 ,  1 8 9 4 , and  th e  A sh land  P e o p le * s  P a r t y  Advo­
c a t e . A u g u s t  3 1 ,  S ep tem b er 7 ,  1894. The m e e t in g s  w e re  s m a l l ,  
p r o b a b ly  b e c a u s e  t h e  r a n k - a n d - f i l e  members o f  t b s  a g r a r i a n  p a r t i e s  
w ere  s tu n n e d  and d i s h e a r t e n e d .  In  a d d i t i o n ,  a  number o f  r e f o r m e r s  
e x h i b i t e d  d i s i l l u s i o n m e n t  w i th  K o lb 's  l e a d e r s h i p .  T h i s  was th e  
c a se  i n  Coosa C o u n ty ,  w h e re  an  Honest E l e c t i o n  League was fo rm ed , 
b u t  n o t  b e f o r e  S t a t e  S e n a t o r - e l e c t  R .S . N olen  had  p ro m is e d  t h a t  
t h e r e  w ould  b e  n o  a t t e m p t  t o  s e a t  Kolb " w i th  t h e  p o i n t s  o f  
b a y o n e ts  u n t i l  i t  was known t h a t  [ha] was e n t i t l e d  t o  b e  g o v e r n o r ."  
See t h e  B u t l e r  Choctaw  H e r a l d . Septem ber 20 , 1894 . I n  t h e  s t r o n g  
J e f f e r s o n i a n  c o u n t i e s  o f  P ik e  and Crenshaw , how ever, L e a g u es  w ere  
formed w i t h o u t  s u c h  r e s e r v a t i o n s .  See th e  T ro y  J e f f e r s o n i a n . 
A ugust 3 1 ,  1894.
69. Montgomery A d v e r t i s e r ,  A u g u s t  23, 1894, q u o t i n g  t h e  G r e e n v i l l e  
L iv in g  T r u t h . F o r  s i m i l a r .  I f  much e a r l i e r  a d v i c e ,  s e e  R o b e r t  
McKee t o  W.H. S k a g g s ,  F e b r u a r y  18, 1894, i n  t h e  McKee P a p e r s .
70. Montgomery A d v e r t i s e r .  A u g u s t  £2, 1894, and  t h e  A sh lan d  Peopl_e_'_B 
P a r t y  A d v o c a te . A ugust 3 1 ,  Septem ber 7, 1 8 94 .
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71. Montgomery A dvert  l e e r . A ugust 29, Sep tem ber 1 8 ,  28, O c to b e r  2 ,
1894, end R o g e r s ,  O n e - p e l lu s e d  R e b e l l i o n . 2 8 7 -2 6 8 .  t h e  Popu­
l i s t  o rg an  most n e a r l y  e x p r e s s i n g  M an n in g 's  " L a k e y le v "  s t r a t e g y  
was th e  S u t l e r  Choctaw  A l l i a n c e , w hich on S e p te m b e r  26, 1894 , 
opposed f u s i o n  w i th  e i t h e r  o f  t h e  o ld  p a r t i e s ,  w h i le  k e e p in g  " th e  
l a t c h s t r i n g  on t h e  o u t s i d e  o f  t h e  doo r"  t o  an y o n e  w i l l i n g  t o  
endorse  P o p u l i s t  g o a l s .
72. Ashland P e o p l e 's  P a r t y  A d v o c a te . August 2 4 ,  3 1 ,  Sep tem ber 1 4 ,  21, 
O ctober 5 , 12, 1 9 ,  1894.
73 - Montgomery A d v e r t i s e r . A ugust 16, 19, 24, 1894 .
74. W.H. Skaggs to  R o b e r t  McKee, March 19 , 1894 , i n  t h e  McKee 
P a p e rs .
75. For B a l t r e l l ' s  i l l n e s s  and s p e c u l a t i o n  upon h i s  e x c l u s i o n ,  a e e  
t h e  Montgomery A d v e r t i s e r . A u g u s t  31, 1894 . C u r io u s ly  e n o u g h ,  
K o lb 's  a r d e n t  s u p p o r t e r  J .M .K .  Guinn o f  t h e  Wedowee R ando lph  
T o i l e r  had  a c c u s e d  B a l t x e l l  o f  s e l l i n g  o u t  t o  t h e  D em o cra ts .
The A d v e r t i s e r  n o t e d  w ith  d l s g r u n t l e m a n t  t h a t  i t .  ehou ld  n o t  have  to  
defend B a l t i e l l  from  such c h a r g e s .  B e s id e s ,  t h e  f i e r y  e d i t o r  had 
been busy e d i t i n g  a n  i r r e g u l a r l y  i s s u e d  a n t l - D e m o c r a t l c  s h e e t ,  t h e  
Montgomery True D em ocra t. F o r  a  d i f f e r e n t  p e r a e p c t i v e  on  Kolb 
and DuBoae’ s P e o p l e ' s  T r ib u n e , s e e  R o g e r s ,  Q n e -G a l lu se d  R e b e l l i o n . 
256-257, 2 8 6 -2 6 7 ,
76. Montgomery A d v e r t i s e r , A u g u s t  19, 1694.
77. H.M, M cA llley  to  T .G . J o n a s ,  A ugust 1 8 ,  1894 , i n  Box 33, O f f i c i a l  
G o v e rn o r 's  P a p e r s ,  ADAH.
78. Crowe p u b l i c l y  r o v s a l e d  h i s  m i l i t i a - r a i s i n g  a c t i v i t i e s  J u s t  o v e r  
a y e a r  a f t e r  he had  begun th em ; s e e  t h e  O c s rk  B a n n e r - A d v e r t i s e r . 
November 21 , 1895. C o n ce rn in g  tb e  G la s s  m u r d e r ,  s a e  t h e  r e p o r t s  o f  
Agent T .N .V .,  i n  tf.A . P i n k e r t o n  to  T .G , J o n e s ,  O c to b e r  2 5 ,  31 , 
November 2 ,  1893, i n  th e  J o n e s  P a p e rs .
79. Ashland P e o p l e ' s  P a r t y  A d v o c a te . Septem ber 1 4 ,  O c to b e r  1 9 ,  1694 , 
and the  Montgomery A d v e r t i s e r . Septem ber 2 8 ,  1894 .
80. Birmingham P e o p l e 1s Weekly T r i b u n e . November 8 , 1694. A f t e r  a 
b i t t e r  bu t s u r p r i s i n g l y  p e a c e f u l  stmmer, p o l i t i c a l  v i o l e n c e  wae 
a g a in  on th e  r i s e  i n  A labam a. The s an e  i s s u e  o f  t h e  T r ib u n e  
r e p o r t e d  "a  b lo o d y  f i g h t "  w h ic h  k i l l e d  two an d  wounded s e v e r a l  
In Shelby C ounty .
81. G eorgia  C, Me E ld e r  r y  to  J .W . OuBoso, K erch  1 7 ,  1897, in  t h e  
DuBose P a p e r s .
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32. Ashland P e o p l e 's  P a r t y  A d v o ca te . Septem ber 14 , November 9 ,  1394.
The t o o t s  o f  th e s e  P o p u l i s t i c  economic c o n c e p ts  a t e  complex*
D an ie l  T, R odgers ,  In  The Work E th ic  i n  I n d u s t r i a l  A m erica , 1850- 
1920 (C hicago: U n i v e r s i t y  o f  Chicago P r e s s ,  1 9 7 8 ) ,  17 , 1 -29 , 
t r a c e s  t h e  l a b o r  t h e o r y  o f  v a lu e  a s  f a r  b a ck  as John  Locke, who had 
"announced t h a t  a l l  p r o p e r t y  took I t s  t i t l e  from l a b o r . "  T h is  
b e l i e f ,  In fu se d  by th e  P o p u l i s t s  w i th  a c l a s s  I n t e r p r e t a t i o n  of 
A m erica 's  economic d eve lopm en t,  became what Norman P o l l a c k  has 
c a l l e d  " a  h ig h ly  p o s i t i v e  c r i t i q u e  aimed d i r e c t l y  a t  th e  p r o f i t  
system " a s  m a n ip u la te d  by f i n a n c i a l  m o n o p o l i s t s .  See P o l l a c k ,  
P o p u l i s t  Response To I n d u s t r i a l  A m erica , 2 9 .  R a d ic a l s  such  as 
Manning and Dodson c a r r i e d  on th e  f i g h t  by a f f i r m in g  th e  d i g n i t y  
o f  la b o r  and  l a b o r in g  man, b u t  no t a l l  o f  t h e i r  J e f f e r s o n i a n  
a l l i e s  a g re e d  w i th  them. M u stin ,  In  " A lb e r t  T a y lo r  Goodwyn,"
27, n o t e s i  " A lb e r t  b e l i e v e d  t h a t  t o  l a b o r  w i th  th e  hands i n  th e  
f i e l d s  was d e g ra d in g  . . . He h im s e l f ,  th o u g h  a  fa rm e r  a l l  h i s  
l i f e ,  n e v e r  d id  m anual l a b o r . "  For f u r t h e r  in f o r m a t io n  upon th e  
r a m i f i c a t i o n s  o f  A l l i a n c e  economic r a d i c a l i s m ,  s e e  Goodwyn, 
D em ocratic  P ro m ise . 79, 9 1 -9 2 , 110.
83 . Montgomery A d v e r t i s e r . O c to b e r  21 , L394 . Dothan was s  popu lous  
com m ercial c e n t e r  In  Henry County, O a t e s '  home b a s e .  Coverage
of th e  b r i e f  M anning-Oatea d e b a te  i s  u n s a t i s f a c t o r y ;  a  D em ocratic  
r e p o r t e r  g lo a te d  t h a t  O a tes  dem olished  th e  P o p u l i s t  w i th  th e  
" f a c t s "  o f  th e  "K olb-R ep" s t r u c t u r e  in  Alabama. "The dreamy, 
lo n g - h a i r e d  E v a n g e l ,"  on t h e  o th e r  hand , was s a i d  to  have con­
f in e d  h im s e l f  to  " c h e a p ,  eophomoric o r a t o r y . "
84 . Montgomery A d v e r t i s e r . F eb ru a ry  9 , 1894.
85. B u t le r  Choctaw A l l i a n c e . O ctober 17 , 1394, In  th e  G eorg ia  s t a t e
e l e c t i o n s  o f  1894, t h e  P e o p l e 's  P a r t y ,  even  by D em ocratic  c o u n t ,
p o l le d  4 4 .5  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  v o te  and red u ced  th e  Demo­
c r a t i c  m a jo r i t y  from a p r e v io u s  6 0 ,0 0 0  to  ab o u t 2 0 ,0 0 0 ,  See 
Woodward, Tom W atson. 269.
8 6 . B u t le r  Choctaw A l l i a n c e . O ctober 17 , 1894, and th e  Ozark D sn n er-  
A d v e r t l s e r . Septem ber 26 , 1894.
87. B u t le r  Choctaw A l l i a n c e . O c to b er  17, 1394.
88.  I b i d .
89. Ashland P e o p le 1s P a r ty  A dvocate , Septem ber 21, O c to b er  5, 1694,
and th e  Montgomery A d v e r t i s e r . O c tober  19 , 23 , 25, November 13,
1394.
90. Montgomery A dvert i s e r . November 13, 1694#
91. For an e x c e l l e n t  s h o r t  t r e a tm e n t  o f  th e  c o n g r e s s i o n a l  e l e c t i o n s  
of 1894, s e e  R ogers ,  O n e-G allu sad  R e b e l l i o n , 287-269.
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92. I b i d . . 290, q u o t in g  t h e  O io rk  B a n n s r -A d v e r  t l a  e r . O c to b e r  2 5 ,
1096; a l s o  s e a  B irm ingham  P e o n l a ' s  W eekly  T r ib u n e . November B, 
1894. U l t i m a t e l y ,  a b o u t  250 d e l e g a t e e  and s e v e r a l  h u n d re d
a p e r t a t o r s  a t t e n d e d ,  m o s t ly  from c e n t r a l  Alabama c o u n t ie s *
See th e  E u fu a la  Times an d  News. November 15, 1094.
93. Montgomery A d v c t t l s e r . Sep tem ber 2 6 ,  November 11 , 1994,
94. I b i d , . November 13, 1 8 9 4 , and  th e  E u f a u l a  Times and Hews,
November 15, 1B94.
95. Montgomery A d v e r t i s e r * November 13 , 1 0 9 4 , and th e  L i v i n g s t o n  
J o u r n a l , November 16 , 1894,
96. Montgomery A d v e r t i s e r . November 13 ,  1 8 9 4 . R egard ing  H a rm in g 1 a 
c o u r s e  o f  m o d e ra t io n ,  s e e  t h e  A sh lan d  P e o p le 1* P a r ty  A d v o c a te . 
December 7 , 1B94, q u o t in g  th e  M ontgom ery Even in s  J o u r n a l .
97. Montgomery A d v e r t i s e r . November 1 3 , 1 8 9 4 , In  an e f f o r t  t o  p l a ­
c a t e  h i e  c r i t i c s ,  Kolb h ad  announced  o n e  week b e f o r e  t h e  con ­
v e n t io n  t h a t  h e  would  n e v e r  b e  a  c a n d i d a t e  f o r  g o v e rn o r  a g a i n .
See I b i d , ,  November 4 ,  1694.
98. I b i d . . November 13 , 1 8 9 4 ,  and  t h e  B u f a u la  Times and News.
November 15, 1894.
99. B u t l e r  Choctaw A l l i a n c e * F e b ru a ry  2 1 ,  1894, and th e  A sh lan d  
P e o p l e d  F a r tv  A d v o c a te * December 7 ,  1 8 9 4 , q u o t in g  th e  Montgomery 
E ven ing  J o u r n a l .
100. Montgomery A d v e r t i s e r . November 1 3 ,  1 8 9 4 ,  and th e  E u f a u la  Times 
and Neva, November 1 5 ,  1894.
101. Montgomery A d v e r t i s e r . November 1 3 ,  1 0 9 4 ,  and th e  E u f a u la  Times 
and News, November 1 5 , 1894.
102. D a d e v i l l e  T a l l a p o o s a  New E r a . A p r i l  2 5 ,  Hay 16, 1094.
103. Montgomery A d v e r t i s e r . November 1 3 , 1 8 94 .
104. I b i d ,
105. Kolb p o s s e s s e d  a n  u n e h a k e a b le  f a i t h  i n  h i s  a p p e a l  t o  t h e  v o t e r s .  
There  l a  In  Boa 9 4 ,  O f f i c i a l  G o v e r n o r s '  P a p e r s , *  to u c h in g  ex ­
change o f  c o r r e s p o n d e n c e  be tw een  K o lb  and  h i s  w i f e  and c o n ­
s e r v a t i v e  G overnor W.D, J e l k a ,  N in e  y e a r s  a f t e r  h i s  l a s t  
g u b e r n a t o r i a l  d e f e a t ,  Kolb u rg e d  t h a t  h e  be a p p o in te d  R a i l r o a d  
C o r m la s io n e r , b e c a u s e !  " I  r e a l l y  d o n ' t  b e l i e v e  (and I s a y  I t  
w i th o u t  e g o t i s m ) ,  t h a t  you c o u ld  a p p o i n t  any man who w o u l d  be more 
a c c e p t a b l e  t o  a l l  t h e  people*  I t  w o u ld  c e r t a i n l y  p l e a s e  a l l  my 
fo rm er f o l l o w e r s  and  t e n d  mors t n  r e u n i t e  a l l  o u r  p e o p le  th a n
any o t h e r  a c t  o f  y o u r  ad o  in  1 s t  r a t  I o n  . . See R .F . K olb  to  
W.D. J e l k a ,  J a n u a ry  2 2 ,  F e b ru a ry  2 6 ,  1903.
CHAPTER VI
OPPOSITION LEADER AND FRUSTRATED ORGANIZER
On t h e  m orning o f  November 13, 1894, e i g h t  r e f o r m i s t  S e n a to r s
and t h i r t y - a i x  r e f o r m i s t  R e p r e s e n t a t i v e s  v e re  s e a t e d  In  t h e  tw in
chambers o f  A lab am a 's  domed s t a t e h o u s e . ^  J u d g in g  by t h e  a v a i l a b l e
e v id e n c e  th ey  were a  homogenous group*  G e n e r a l ly  s p e a k in g  th e
P o p u l i s t  l e g i s l a t o r s  w ere  b o th  l i t e r a t e  and a r t i c u l a t e ,  though
o n ly  R e p r e s e n t a t i v e s  Jo se p h  N ann ing , G .B , Deans o f  S h e lb y  C oun ty ,
and Dr. C h a r le s  P . Ranke o f  F r a n k l i n  C ounty , and  S e n a to r  A.T.
Goodvyn w ere  c o l l e g e - e d u c a t e d .  H ost o f  th e  r e f o r m e r s  w ere  s t a b l e .
Landowning c i t i z e n s ,  c o n t r o l l i n g  a c r e a g e s  r a n g in g  from th e  4SO a c r e s
owned by R e p r e s e n t a t i v e  W.C« Nixon o f  C offee  C ounty  to  t h e  1000
a c r e s  amassed by S e n a to r  R .S .  Nolen o f  Coosa C o u n ty .  Among th e  H i l l
and  " U i r e g r a a s "  c o u n t i e s  in  which many o f  th e  a g r a r i a n  lawmaker a
r e s i d e d ,  th e s e  w ere l a r g e  fa rm s .  R e p r e s e n t a t i v e  R . I ,  E w in g 's  640
a c r e s ,  f o r  exam ple, made him a  s u b s t a n t i a l  lan d o w n er i n  h i s  n a t i v e  
2
Cherokee County. A s u r p r i s i n g  num ber o f  th e  P o p u l i s t  l e g i s l a t o r s  
we re  engaged in  a g r  l c  u 1 t u r e -  r  e l a t e d  bu  a ln e s a e  a , Rapr e  a e n t a  1iv e  a H. C. 
E l i t e  o f  Elmore C ounty  and J .C .  K i l l e b r e w  o f  D a le  C oun ty  owned o r  
u e r e  c o n n e c te d  w i th  fa m ily  m i l l i n g  o p e r a t i o n s ,  w h i le  R e p r e s e n ta ­
t i v e s  W.S. Forman o f  S t .  C l a i r  County  and  N.M. Coleman o f  Mare ha 11 
County w ere  r e a l  e s t a t e  d e a l e r s . ^  I n  te rm s  o f  s o c i a l  an d  econom ic 
p r e s t i g e  i n  t h e i r  home c o u n t i e s ,  t h e  F o p u l i a t s  s a a m ln g ly  w i t h s t a n d
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com parison w i th  t h e i r  Dem ocratic  c o u n te r p a r t*  In  a l l  b u t  two 
c a t e g o r i e s  Of " r e s p e c t a b i l i t y " ;  a much s m a l l e r  p e rc e n ta g e  o f  th e  
re fo rm ers  had been C o n fed e ra te  o f f i c e r s ,  and Few or no P o p u l la t  
lawmaker* w ere la w y e rs ,  as opposed to  f i f t y  p e r c e n t  of th e  
" n o n a g r i c u l t u r a l  D em ocra ts ."
Yet I t  l a  s c a r c e l y  f a i r  to  judge  th e  P o p u l i s t  R e p r e s e n ta t iv e s  
and S e n a to rs  by the  s ta n d a rd s  o f  th e  Bourbon Democrats th e y  sough t 
t o  ove rth ro w . The a g r a r i a n s '  c o n s t i t u t e d a  ju d g e d  them on th e  b a s i s  
of s e r v ic e  t o  th e  F a rm erTa A l l i a n c e ,  t h e  J e f f e r s o n i a n  Democracy o r  th e  
P e o p l e 's  P a r ty ,  and by such s t a n d a r d s  many o f t h e  P o p u l l a t  l e g i s l a t o r s  
were o u t s t a n d in g  men. Most o f  them, l i k e  R e p r e s e n t a t i v e s  E.C,
Jackson  of Lee County, J .H .  H a r r i s  o f  Chambers C ounty , A .P . T ay lo r  
o f  C leburne County, and W.C. Mixon o f C o ffe e  C ounty , were lo n g ­
tim e A lllancem en or A l l i a n c e  l e c t u r e r s .  O th e r s ,  such a s  R e p r e s e n ta ­
t i v e s  Joseph Manning, G.B. D eans, and A . J .  Hearn o f  Choctaw C ounty , 
were t e s t e d  l e a d e r s  o f  th«  P e o p l e 's  P a r t y . ^  A g ra r ia n  v o t e r s ,  m oreover,  
e l e c t e d  t h e i r  c a n d id a te s  to  t h e  l e g i s l a t u r e  w i th o u t  much re g a rd  
t o  p re v io u s  p o l i t i c a l  e x p e r i e n c e ,  A .J .  H earn , f o r  i n s t a n c e ,  was a 
B a p t i s t  p reacheT  " c a l l e d ” to  work f o r  t h e  cau se  o f  A l l ia n c e -P o p u l i s m ;  
landowner R .T , Ewing o f  Cherokee County had gone abou t h i s  b u s in e s s  
s p o i l t i c a l l y  i n d i f f e r e n t  to  t h e  a p p e a ls  o f  p a r t i e s ,  u n t i l  th e  r e ­
fo r m is t  c a l l  t o  arms o f  1892. R e p r e s e n ta t i v e s  E .C , J a c k so n  and W.C. 
MlxOn and S e n a to r  R .S . Nolen, on t h e  o t h e r  h and , had ru n  f o r  many 
o f f i c e s  b e fo re  1894, w h i le  S e n a to r  A .T, Goodvyn was one of th e  
r i s i n g  p o l i t i c a l  c a r e e r i s t s  i n  A labam a.^  As th e  l a r g e s t  l e g i s l a -  
t lm e m in o r i ty  in  Alabama s in c e  R e c o n s t r u c t io n ,  t h e s e  d i v e r s e  law­
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m ak ers  o f  1894-1895  p o ssessed  a  u n iq u e  o p p o r t u n i t y  t o  speak  a u t h o r i ­
t a t i v e l y  on b e h a l f  o f  a m a j o r i t y  o f  t h e  s t a t e ' s  p o p u l a t i o n .  And th e  
P o p u l i s t  m em berst a s  th e y  s p e e d i l y  p r o v e d ,  were In d e e d  w i l l i n g  to  
f i g h t  t e n a c i o u s l y  and  c o u ra g e o u s ly  f o r  t h e  program  o f  a c t i o n  
r a t i f i e d  by  th e  F o p u l i s t - J e f f e r s o n i a n  c o n v e n t io n  o f  November 12, 1894. 
They w ere  l i k e w i s e  w i l l i n g  to  f o l l o w  t h e  s t r o n g  l e a d e r s h i p  which 
em erged from  among th e  l e g i s l a t i v e  r a n k e d
On t h e  n i g h t  o f  November 1 3 ,  t h e  P o p u l i s t  l e g i s l a t o r s  c au cu sed  
i n  th e  S e n a te  Cham bers, thus  i n i t i a t i n g  a s e r i e s  o f  m e e t in g s  
d e s t i n e d  t o  have a c o n s id e r a b le  im p a c t  upon th e  1694-1695  s e s s i o n  and 
upon t h e  f u t u r e  o f  t h e  P e o p le 's  P a r t y .  A lb e r t  T . Goodwyn p r e s i d e d  a s  
s e n i o r  S e n a t o r ,  th ough  Reuben K olb  w as  p r e s e n t  am s e c r e t a r y .  S e v e r a l  
n o n - l e g i s l a t o r s ,  in c lu d in g  K olb , W arren  S. R eese ,  F r a n k  b a l t u l l ,  
and  W.H. S k ag g s ,  r e g u l a r l y  a t t e n d e d  m e e t in g s  o f  t h e  P o p u l i s t  C aucus.
On November 1 3 ,  a s  l a t e r ,  t h a t  body  d e c id e d  upon p o l i c y  aa i f  i t  were 
an e x e c u t i v e  c o v m l t t e e  o r  an ad hoc  c o n v e n t io n  empowered to  sp eak  f o r  
t h e  p a r t y .  Second i n  contend  o f  t h e  Caucus v a i  J o s e p h  M anning, 
d e s c r i b e d  by m ost so u rc e s  as  Goodwyn*s c h i e f  s u p p o r t ,  and  a s  a  
m oving f o r c e  b e h in d  th e  p r e s e r v a t i o n  o f  P o p u l i s t  u n i t y .  I n  a  l e t t e r  
w r i t t e n  y e a r s  l a t e r ,  M anning's f r i e n d  W arren S. R e e s e ,  J r . ,  
h i m s e l f  a  n o n - l e g i s l a t o r ,  remembered t h a t :
We u sed  to  f o r e g a th e r  . . .  t h e  n i g h t  b e f o r e  any 
im p o r ta n t  mass u rea  w ou ld  come up i n  t h e  H o u se ,  f o r  
t h e  p u rp o s e  o f  d r i l l i n g  o u r  F o p u l l s t l c  members how 
to  v o t e  , . . I can s e e  y o u  [Manning} now, th e n  
a b o u t  tw e n ty - fo u r  y e a r s  o f  a g e ,  i n  t h a t  I n i m i t a b l e  
o r a t o r y  o f  you ra . I m p r e s s i n g  upon t h e s e  P o p u l i s t l c  
b r e t h e r n  t h a t  they  m u s t  r e m a in  t r u e  t o  t h e  f a i t h .
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On th e  F lo o r  o f  th e  Houae, Manning was l i k e w i s e  a  n a rk e d  n a n .
A f t e r  a few days  o f  w a tch in g  th e  P o p u l i s t s  In  a c t i o n ,  Horace Hood 
□f th e  Montgomery J o u r n a l  conc luded  t h a t  he was " u n q u e s t io n a b ly  th e  
L eader n f  [ t h e  o p p o s i t io n ]  movement11 In  t h e  L e g i s l a t u r e .  And to  th e  
s u r p r i s e  o f  many who had ex p ec te d  th e  P o p u l l s t a  to  s e t  up a rump 
g o v e rn m en t.  Hood was a b l e  t o  r e p o r t  t h a t  M anning, " I n s t e a d  o f  faelng 
a ' f i r e  b r a n d , '  , . . has  proved  to  be a d e l i b e r a t e  a n d  w ork ing  
m ember." t e n s i o n s  war* h ig h  In  Alabama In  November o f  1894, and  i t  was 
d o u b t l e s s  r e a s s u r i n g  t o  many Democrats t o  r e a d  In  t h e  J o u r n a l  t h a t  
" t h e  c o n s e r v a t i v e  co u rse  o f  Mr. Manning has  . . . i n c r e a s e d  th e  
f a i t h  o f  t h e  P o p u l i s t s  In  t h e i r  l e a d e r . "  But Hood and o t h e r  
D em ocra tic  j o u r n a l i s t s  m is u n d e rs to o d ,  a t  F i r s t ,  th e  p e a c e a b le  and 
se e m in g ly  c o n c i l i a t o r y  a t t i t u d e  o f  t h e  P o p u l i s t  l e a d e r s . In  o r d e r  to  
d i r e c t  a  l a r g e  and v o l a t i l e  P o p u l i s t  m in o r i t y ,  b o th  Manning and 
Goodwyn w ere  f o r c e d  to  m a r s h a l l  a l l  t h e i r  r e s o u r c e s  o f  d i g n i t y ,  f l e x i ­
b i l i t y ,  and p e r s o n a l  p r e s t i g e . ^  N e i th e r  man was w i l l i n g  to  c o n ced e  
th e  l e g a l  s t a t u s  o f  th e  J o n e s  and D a tes  a d m i n i s t r a t i o n s .  Nor was 
e i t h e r  d i s c o n c e r t e d  when, i n  due t im e ,  t h e  D em o cra tic  p r a i s e s  t u r n e d  
to  c u r s e s .  T o g e th e r  w ith  a  working m a jo r i t y  o f  th e  C au cu s ,  t h e s e  
r e fo rm e rs  im p a r te d  a  c o n s id e r a b le  m easure o f  c o n s i s t e n c y  and p u r p o s e f u l ­
n e s s  to  t h e  l e g i s l a t i v e  r e c o r d  of t h e i r  p a r t y .
The l e g i s l a t u r e  o f  1894-1895 mat a t  a  t im e  when th e  l e g i t im a c y  
of t h e  D em ocra tic  governm ent o f  Alabama was w id e ly  q u e s t i o n e d .  To 
make m a t t e r s  w orse  f o r  th e  Democracy, on November 14 , 1894, G overnor 
Thomas J o n e s  s a d ly  announced t h a t  t h e  s t a t e  t r e a s u r y ,  a  v i c t i m  o f  
d e p r e s s i o n ,  was s t e a d i l y  d e c l i n i n g  toward b a n k r u p tc y .  Two i s s u e s ,
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t h e r e f o r e — c i v i l  l e g i t im a c y  end f i s c a l  r e c o n s t r u c t i o n — n a t u r a l l y  
dom inated  t h e  m ee t in g s  o f  t h e  House and S e n a t e .*-1 The f i r a t  h a l f  
o f  th e  seesLon was devoted*  In  l a r g e  p a r t*  t o  d e b a t in g  q u e s t i o n s  of 
b a l l o t  f r a u d  and e l e c t o r a l  c o n te s t*  w h ile  P o p u l i s t  l e a d e r s  a t te m p te d  
t o  keep Reuben Kolb and h i e  fo l lo w e r s  from e s t a b l i s h i n g  a " d u a l  
g o v e rn m en t. "  The second  h a l f ,  from th e  end o f  C h r is tm a s  r e c e s s  to 
a d jo u rn m e n t ,  was g iv e n  over more to  c o n s i d e r a t i o n  o f  th e  f i n a n c i a l  
d ilem m a, as F o p u l l a t s  and Democrats s t r u g g l e d  to  d e f i n e  t h e i r  a t t i ­
tu d e s  toward changes p roposed  in  A labam a 's  t a x  s t r u c t u r e .  Each 
complex o f  I s s u e s  o v e r la p p e d ,  coLored and I n t e n s i f i e d  th e  o t h e r ,  and 
spokesmen f o r  bo th  p a r t i e s  c a r r i e d  v e r s io n s  o f  each  c o n t r o v e r s y  f a r  
from Alabama. W.C. D a te s ,  f o r  exam ple, t r a v a l e d  t o  Hew York i n  
s e a r c h  o f  v i t a l l y  needed c r e d i t  and m onies . Jo se p h  Manning and h i s  
a l l i e s  t r a v e l e d  to  m e e t in g s  In  W ashington, S t ,  Louie* New York* and 
Hew O rle a n s  to  denounce Bourbon Incom petence and t e l l  th e  s t o r y  o f  th e  
e l e c t i o n s  o f  1892 and 1394. The s e s s i o n ,  t h e n ,  was n e i t h e r  s t a i d  
n o r  e n t i r e l y  p r e d i c t a b l e .  I t  shou ld  be u n d e rs to o d *  r a t h e r ,  a s  a 
m ee t in g  o f  b i t t e r  enem ies a t  a tim e o f  p ro fo u n d  c r i s i s .  Y et t h e r e  
was an  Im p o r tan t  d i f f e r e n c e  between th e  c o m b a ta n ts .  S tro n g  a s  they  
w ere , th e  F o p u l l a t s  were a m in o r i ty ,  and a s  such  u n a b le  to  e n a c t  
l e g i s l a t i o n .  The D em ocratic  m a jo r i t y ,  u n i f i e d  by t h e  i n s t i n c t  of 
p o l i t i c a l  s u r v i v a l ,  were a b l e  to  e n t r e n c h  th e m s e lv e s  a t  t h e i r  oppo- 
n e n t ' s  ex p en se .
The r e s o l u t i o n s  ad o p ted  a t  t h e  j o i n t  c o n v e n t io n  o f  November 12
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com m itted  r e f o r m e r s  to  w ork ing  f o r  a  coo t e s t  law* and s a id  n o th in g  
ab o u t B e a t in g  Reuben K olb . A l l  P o p u l i s t s  u n d e rs to o d ,  how ever, t h a t  
to  be a c c e p t a b l e  such a  law  must be r e t r o a c t i v e  to  August 6 . T ha t 
I s ,  I t  m ust be a  law u n d e r  which Kolb could be s e a t e d  a f t e r  a  f a i r
i t
i n v e s t i g a t i o n .  The P o p u l i s t  l e g i s l a t o r s  w ere  d e te rm ined  t o  lo s e
no  tim e  i n  c a r r y i n g  ou t t h e i r  m andate , and on November 14, A .T. Goodvyn
pro p o sed  t h a t  a  j o i n t  com m ittee  be s e le c te d  t o  fram e a r e t r o a c t i v e
e l e c t i o n  c o n t e s t  a c t .  A m azingly , t h e  D em ocratic  s e n a t o r s  had  n o t
cau cu sed  upon t h e  m a t t e r ,  and s e v e r a l  of them v o te d  w ith  t h e  Popu-
14H a t s ;  s t i l l  t h e  r e s o l u t i o n  was t a b l e d ,  15-16 . Nothing d a u n te d ,  
Goodvyn t r i e d  a g a in  and a g a in ;  on November 27, f o r  i n s t a n c e ,  he  saw 
h i s  c o n t e s t  p r o p o s a l  b u r l e d  In  th e  Senate  Committee on P r i v i l e g e s  
and E l e c t i o n s .  As l a t e  a s  Decenfcer 14, a f t e r  P o p u l i s t s  in  t h e  House 
had I n t r o d u c e d  c o n t e s t  l e g i s l a t i o n  to  no a v a i l ,  th e  P o p u l i s t  
S e n a to r  rem in d ed  h i s  u n h u r r i e d  opponents  t h a t  th e  p eo p le  s t i l l  
" s u f f e r f e d ]  t h e  o p p re s s io n  o f  la w le ssn ess"  in  t h e i r  e l e c t o r a l  l a w s . ^  
The P o p u l l a t  l e a d e r s  were under no I l l u s i o n s  a s  to  D em o cra tic  
I n t e n t i o n s .  On November 17 , th e  day s a t  a s id e  f o r  t h e  o f f i c i a l  
t a b u l a t i o n  o f  r e t u r n s ,  t h e  Democratic l e g i s l a t o r s  In te n d e d  t o  c o n f irm  
th e  e l e c t i o n  o f  U.C. O a te s ,  A f te r  t h a t ,  t h e r e  would be tim e enough to  
t a l k  a b o u t  r e f o r m . ^  P o p u l i s t  Caucus made p l a n s  a c c o r d i n g l y ,  and
a s  t h e  r e t u r n s  were b e in g  opened b e fo re  the  G en era l  A ssem bly, A ,T. 
Coodwyn r o s e  to  p r o t e s t .  Reading from a  p e t i t i o n  s ig n ed  by f o r t y -  
t h r e e  l e g i s l a t o r s ,  Goodvyn so lem nly  Impeached th e  l e g i t im a c y  o f  th e
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t o t a l s  r e p o r t e d  from  f i f t e e n  p re d o m in a n t ly  b l a c k  c o u n t i e s ,  "on a c c o u n t , "  
he a a i d ,  "o f  th e  m o n s tro u s  f r a u d s  com m itted In t h e  e l e c t i o n  o f  A u g u s t ,  
1894, whereby t h e  r e s u l t  . . . was to  d e f e a t  and  r e v e r s e  t h e  w i l l  o f  
th e  p e o p le  a s  t r u l y  e x p re s s e d  Goodvyn had o f f e r e d  a  s i m i l a r
p r o t e s t  In  1092, b u t  w i th o u t  an many men a t  h i s  b ack  I n  t h e  l e g i s l a ­
t u r e  o r  ( p o t e n t i a l l y )  In  t h e  s t r e e t s  of Montgomery. The a t t i t u d e  
o f  t h e  D em ocra tic  l e a d e r s h i p  h ad  n o t  changed In  two y e a r s ,  how ever, 
and  S peaker  Thomas H. C la r k  o f  Montgomery C o u n ty ,  h av ing  r u l e d  th e  
P o p u l i s t  p e t i t i o n  o u t  o f  o r d e r ,  r e f u s e d  to  a l lo w  i t  t o  be  m en tioned  
in  t h e  o f f i c i a l  r e c o r d .  A f t e r  a  b r i e f  argum ent a g a i n s t  such  h ig h ­
handed p a r l i a m e n t a r y  a u to c r a c y ,  Goodwyn and h i s  c o l l e a g u e s  a l lo w e d  th e  
e l e c t i o n  o f  O a te s  t o  p ro c e e d .  They had b een  r e b u f f e d ,  b u t  so f a r
e v e n t s  were  f a l l i n g  w i t h i n  a  p a t t e r n  a n t i c i p a t e d  by th e  r e f o r m i s t  
16t a c t i c i a n s .
On November 19, A lb e r t  T. Goodwyn a t te m p te d  to  i n s e r t  a n  a c c o u n t  
o f  h i s  p r o t e s t  i n t o  t h e  S en a te  J o u r n a l . D enied p e r m is s io n ,  he 
and h i s  f r i e n d s  k e p t  up t h e  a t t a c k  f o r  t h r e e  w e ek s ,  d o g g ed ly  a c c u s ­
in g  t h e  D em o cra tic  m a j o r i t y  o f  Im posing  a  "gag  r u l e "  t o  c o v e r  up t h e  
e x i s t e n c e  o f  B la ck  B e l t  f r a u d s .  I t  was o n ly  on December 5, a f t e r  
Goodwyn and S e n a to r  R .S .  N olen o f  Coosa County had  r e h e a r s e d  th e  c h a rg e s
a g a i n s t  th e  Democracy f o r  t h e  t h i r d  o r  f o u r t h  t im e ,  t h a t  t h e  mere f a c t
19o f  t h e  P o p u l i s t  p r o t e s t  was e n t e r e d  In t h e  J o u r n a l .  Such v i c t o r i e s ,  
however s m a l l ,  a id e d  th e  P o p u l i s t s *  campaign t o  b r in g  down " t h e  s c o r n  
o f  t h e  n a t i o n , "  a s  Jo se p h  Manning p u t  I t ,  upon D em ocra tic  p r a c t i c e s  
in  Alabama. C e r t a i n l y  t h e  s t o r y  o f  Goodwyn's e f f o r t s  showed,
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rts one h i s t o r i a n  h a s  w r i t t e n ,  t h a t  "ch a rg e s  a£ninwt 'm a ch in e*
20Democracy had some b a a I s  In  f a c t , "
But no t a l l  r e f o r m e r s  s h a re d  even a meagre s a t i s f a c t i o n  w ith  t h e  
d e l i b e r a t e  c o u rs e  ad o p ted  by th e  P o p u l i s t  Caucus, In  h i s  speech  a t  
th e  c lo s e  o f  th e  November 12 c o n v e n t io n ,  N.H. Skaggs had u rg ed  th e  
" r e v o l u t i o n a r y "  f a c t i o n  o f  She new P e o p le 's  P a r ty  to  ho ld  o f f  t h e i r  
p la n s  to  s e a t  Kolb, a t  l e a s t  u n t i l  th e  l e g i s l a t u r e  had had a chance 
to  a c t .  Yet to  Reuben Kolb and a number of h i s  devo ted  a d h e r e n t s ,  th e  
v o te - c o u n t in g  o f  November 17 had been t h a t  chance. The day a f t e r  
Goodwyn was f i r s t  o v e r - r u l e d ,  th e  o ld  J e f f e r s o n i a n  p re s id e d  o v e r  a m eet­
ing  o f  h i s  s u p p o r t e r s ,  I n c lu d in g  s e v e r a l  l e g i s l a t o r s  and su ch  d i g n i ­
t a r i e s  a s  Lee C r a n d a l l ,  fo rm er P o p u l i s t  c o n g re s s io n a l  c a n d id a t e  from
21the  e i g h t h  d i s t r i c t  and e d i t o r  o f  th e  W ashington, D .C ,,  N a t io n a l  View, 
D eterm ined  to  s e e  j u s t i c e  done to  t h e i r  be loved  "G overnor, 11 th e  group 
r a t i f i e d  a m a n i f e s to  he had w r i t t e n .  R eleased  to  th e  p r e s s  on November 
19, K o lb 's  s t a t e m e n t  rev iew ed  a t  le n g th  th e  p o l i t i c a l  e v e n ts  s in c e  th e  
August 6 e l e c t i o n ,  and t r e a t e d  th e  r e s o l u t i o n s  of the  r e c e n t  j o i n t  
c o n v e n t io n  a s  an u l t im a tu m  f o r  r e d r e s s  o f  g r ie v a n c e s .  By t h i s  
r e a s o n in g ,  th e  d i s m i s s a l  o f  Coodwyn's p r o t e s t  was a  s u f f i c i e n t  and f i n a l  
p ro v o c a t io n ,  and Kolb, a c c o r d in g ly ,  asked  h i s  f r i e n d s  a c r o s s  Alabama 
to  meet him i n  Montgomery on in a u g u r a t io n  day, December 1 .  The o ld  
a g r a r i a n  c h i e f t a n  th r e a t e n e d  no v io le n c e ,  b u t  he was c l e a r l y  th ro u g h  
e q u iv o c a t in g .  With d i g n i t y ,  he conc luded  th e  m a n ife s to  w i th  a 
s t r a i g h t f o r w a r d  d e c l a r a t i o n :  "You, f e l lo w  c i t i z e n s ,  have tw ic e  e l e c t e d
me g o v e rn o r  o f  t h i s  s t a t e  and t h i s  t im e ,  by th e  g race  of God and th e
22h e lp  o f  th e  good p e o p le  o f  Alabama, 1 w i l l  be g o v e rn o r ."
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K o lb 's  announcem ent provoked a n a t i o n a l  re sp o n se .  C o n se rv a t iv e
n e w s p a p e r  a f rom t h e  C love  l a n d  PI a to De a l e r  t o  t h e  New Y ork  Times
h I ji Imt’d t h a t  t h e  Alnhamitiil .'ind hJ n let Unworn were a n o r t - l i  fxl n , A
R ep u b l ica n  s h e e t ,  t h e  S t .  Pau l P io n e e r  P te a s . expressed  th e  hope t h a t
23th e  P o p u l i s t s  m ig h t  he a n n lh i  1 a tcd  in  the  even t o f  a f i g h t .  At
home, t h e  M obile  R e g i s t e r  headed  th e  ranks o f  Dem ocratic  new spapers
in  p r e d i c t i n g  a  s l a u g h t e r  shou ld  Kolb c a r ry  o u t  h i s  p l a n s ,  w h ile
G overnor J o n e s ,  who had been  warned o f  a  P o p u l i s t  p lo t  a g a i n s t  h i s
l i f e ,  q u i e t l y  i n c r e a s e d  t h e  number o f  t ro o p a  a t  h i s  d i s p o s a l .
P u b l i c l y ,  J o n e s  s t a t e d  t h a t  th e  s t a t e  government would t o l e r a t e  no
24d i s t u r b a n c e  on I n a u g u r a t i o n  day . P r i v a t e l y ,  many th o u g h t f u l
c i t i z e n s  must h av e  a g re e d  w i th  R obert McKee, who to ld  an  unknown
c o r r e s p o n d e n t  t h a t  r e p e a te d  e l e c t i o n  f ra u d s  had "overthrow n our
r e p u b l i c a n  g o v e rn m e n t ,  , , . wrought o u t  among us a s t a t e  o f  o rg a n iz ed
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a n a r c h y ,  and b r o u g h t  us t o  th e  v e rg e  o f  b loody  r e v o l u t i o n , 11 
As t h e  c o n f u s io n  mounted In Montgomery, A.T. Goodwyn and 
Jo se p h  Manning a t t e m p te d  to  p r e s e r v e  th e  o u t l i n e s  of th e  o f f i c i a l  
P o p u l i s t  s t r a t e g y .  In  p r a c t i c a l  te rm s  t h i s  m eant th a t  th e  P o p u l i s t  
Caucus ntust c h o o se  a  s t r o n g  c a n d id a te  fo r  U ,5 . S e n a to r ,  f o r  th e  House 
and S e n a te  w ere  t o  make t h e i r  s e l e c t i o n  in  j o i n t  s e s s io n  on November 
27, A s tu te  men knew t h a t  n e i t h e r  th e  " r e s p e c t a b l e 11 N orth  nor i t s  
r e p r e s e n t a t i v e s  i n  C ongress  would come to  t h e  a id  of a  s e n a t o r i a l  
c o n t e s t a n t  who c o u ld  be p o r t r a y e d  a s  a w ild -e y e d  Sou thern  r e v o lu t io n a r y .  
In  l i g h t  o f  t h e  bad p u b l i c i t y  a t t e n d a n t  upon K o lb 's  impending "d u a l  
g o v e rn m e n t ,"  H anning  e s p e c i a l l y  was de te rm in ed  to  find th e  p ro p e r  man 
to  a s s i s t  In  a  cam paign o f  m ora l e d u c a t io n  In th e  N orth . He was
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c o n f id e n t  t h a t  f u l l  e x p o su re  of A labam a 's  p o l i t i c a l  I l l s  In  C ongress ,
In the n e w sp a p e rs ,  and on  th e  h u n t in g s  would e n a b le  N o r th e rn e r s  to
p e rc e iv e  " t h e  overw helm ing s e n s e  o f  j u s t i c e  b eh ind  [ th e  P o p u l i s t )
a p p e a l . "  T h e re fo re  on November 20, upon H a n n in g 's  n o m in a t io n ,  the
r e f o r m is t  l e g i s l a t o r s  " e l e c t e d "  W arren S, R eese ,  an  e x - J e f f e r s o t l l a n
once d e s c r i b e d  by t h e  A t l a n t a  C o n s t i t u t i o n  a s  a  " s p l e n d id  ty p e  o f  th e  
26younger Sou t h »"
A p l a n t e r  and  c o t t o n  f a c t o r  w i t h  g e n t e e l  V i r g i n i a  b ip o d  in  h i s
v e in s  and  a  s t e r l i n g  r e c o r d  aa a  C o n fe d e r a te  o f f i c e r ,  W.S. Reese
was th e  ep ito m e  o f  r e s p e c t a b i l i t y .  But a f t e r  s e r v i n g  a s  mayor o f
Montgomery from 1605 to  1 0 09 , he had exchanged a p ro m is in g  D em ocratic
c a r e e r  f o r  a l i f e  of a l t r u i s t i c  s t r u g g l e  a s  " S t a t e  O rg a n iz e r "  f o r  th e
n o n - a g r i c u l t u r a l  C l t l r e n a  A l l i a n c e .  He was i n  a d d i t i o n  a f a i t h f u l  and
27p a c i f i c  w o rk e r  f o r  P o p u l i s t ,  J e f f e r s o n i a n ,  and  R e p u b l ic a n  c a n d id a t e s .  
A f te r  t h e  p r e d i c t a b l e  r e e l e c t i o n  o f  S e n a to r  J . T ,  Morgan on November 27, 
P o p u l i s t  l e a d e r s  viewed t h e  c o u r t l y  M ontgomerlan a s  a  m a in s ta y  In  t h e  
e f f o r t  t o  awaken th e  re fo rm in g  s p i r i t  o f  t h e  n a t i o n .  E q u a l ly  
im p o r ta n t ,  R e e s e 's  cam paign would b e a r  d i r e c t l y  upon a l l  o f  t h e  d i s p u te d  
ra c e s  i n  Alabama p o l i t i c s .  I f  s u c c e s s f u l  i n  h i s  c o n t e s t ,  t h e  new Popu­
l i s t  S e n a to r  m igh t be o f  r e a l  s e r v i c e  t o  t h e  cau se  o f  h i s  o ld  f r i e n d
Kolb. For i t  was R e e s e 's  d u ty  t o  a r g u e ,  Hanning r e c a l l e d ,  t h a t :
I n  f a c t ,  Alabama was w i th o u t  a  r e p u b l i c a n  form o f  
g overnm ent.  He c o n ten d ed  t h a t ,  had th o s e  c a n d id a t e s  
f o r  th e  l e g i s l a t u r e  [from] th e  B lack  B e l t ,  who r a n  f o r  
e l e c t i o n  on th e  Kolb f u s io n  t i c k e t ,  been p e r m i t t e d  a 
f a i r  e l e c t i o n ,  . . . th e  f u s io n  p a r ty  w ould  have had 
a  m a jo r i t y  in  t h e  G en era l  Assembly . . . Reeae h e ld
, . . t h a t  th e  G overnor [who gave] Morgan a  c e r t i f i c a t e
o f  e l e c t i o n  had b e e n  c o u n ted  in  a s  G overnor o f  Alabama
by  i d e n t i c a l l y  Che same B lack  B e l t  f r a u d  a s  enab led
Morgan t o  p r e s e n t  t h e  S e n a te  a  c e r t i f i c a t e  o f  e l e c t i o n .
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S in c e  A u g u s t ,  work had  been  o n g o in g  t o  b a c k  up  t h e s e  c la im s  w i th  th e  
t e s t im o n y ,  a f f i d a v i t s ,  an d  s i g n a t u r e s  o f  th o u s a n d s  o f  A lab am ian s ,
Wow, how ever, th e  P o p u l i s t s '  l o n g - r a n g e  s t r a t e g y  was t h r e a t e n e d  by 
K o lb ’ s p r e c i p i t a t e  a c t i o n .  Somehow, t h e  ’'G e n ia l  Reuben" m ust be 
p e r s u a d e d  t o  p u t  h i s  p l a n  In  a b e y a n c e ,  o r  m o d ify  I t  g r e a t l y .
In  an  e f f o r t  t o  e s t a b l i s h  t h e  p r im a c y  o f  th e  P o p u l i s t  Caucus 
and  I t s  p o l i c y ,  A ,T. Goodwyn c a l l e d  a  m e e t in g  o f  t h e  r e f o r m i s t  l e g i s ­
l a t o r s  and  n o t a b l e s  f o r  t h e  n i g h t  o f  November 29. The Caucus l e a d e r s  
u n d e r s to o d  t h a t  th e y  w ere  r i s k i n g  a  w id e n in g  o f  t h e  l a t e s t  r i f t  i n  
a g r a r i a n  r a n k s ,  b u t  Goodwyn, H a n n in g ,  R e e se ,  b a l t r e l l ,  and o t h e r s
were w i l l i n g  to  i n c u r  K o l b ' s  w r a th  I f  t h e  p o s s i b l e  b lo o d y  denoument
29of December 1 c o u ld  be a v e r t e d .  The "G o v ern o r"  was I n v i t e d  t o  th e
g a t h e r i n g  b u t  f a i l e d  t o  show u p ,  w h ich  l e f t  t h e  most I m p o r ta n t  q u e s t i o n
o f  t h e  e v e n in g — Were t h e  K n l b l t e s  I n t e n t  upon  u s in g  v i o l e n c e ? — h an g in g
i n  th e  a i r .  To I n c r e a s e  t h e  t e n s i o n  s t i l l  m o re ,  th e  gas  l i g h t s  in
th e  S e n a te  Chambets f a i l e d ,  f o r c i n g  t h e  P o p u l i s t s  t n  c o n d u c t  t h e i r
b u s i n e s s  u n d e r  " l ig h tw o o d ” t o r c h e s ,  " a m id s t  a  m ost w ie rd  and
im p r e s s iv e  s c e n e . "  In  t h a t  a tm o s p h e re  h e av y  w i th  smoke and  e m o tio n ,
e a v e s d r o p p in g  r e p o r t e r s  c o u ld  t e l l  t h a t ,  d u r i n g  a h e a t e d  d e b a t e ,  " a l l
w e r e  n o t  k i n d  words t h a t  w are  spoken  i n  r e g a r d  t o  t h e  p ro p o se d
30[ i n a u g u r a t i o n ]  o f  C a p t a in  K o lb . "  Y et t h e  l e g i s l a t o r s  w ere  t r a p p e d .  
K o l b ' s  m a n i f e s t o  had  b e e n  i n  e s s e n c e  a  d e c l a r a t i o n  o f  in d e p en d en ce  
from  th e  d i s c i p l i n e  o f  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y ,  a  d e c l a r a t i o n  g iv e n  f o r c e  
by th e  power o f  h i s  g r e a t  p o p u l a r i t y  and  d e s e r v e d  r e p u t a t i o n  a s  a 
p o l i t i c a l  m a r t y r .  At b e s t ,  t h e  Caucus m a j o r i t y  c o u ld  o n ly  r e a f f i r m
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t h e  Im p o r ta n c e  of th e  l e g i t i m a t e  p a r t y  program , in s  In t  t lm t tUn
p r o j e c t e d  cerem ony be e n t i r e l y  n o n - v i o l e n t  and s y m b o l ic ,  and denounce
th o s e  D em ocrat a  who w e re  s e e k in g  t o  p rovoke  a  b lo o d - b a th  from a s a f e
d i s t a n c e .  The n e x t  d a y ,  Hanning r o s e  i n  th e  House on a  q u e s t io n  o f
p e r s o n a l  p r i v i l e g e  t o  condemn t h e  " s e n s a t i o n  m ongers"  who had
r e p r e s e n t e d  " t h e  yeomen o f  A labam a" a s  " a n a r c h i s t s  and r e v o l u t i o n i s t s . "
Then, no o b j e c t i o n  b e i n g  r a i s e d  from  t h e  f l o o r ,  he  r e a d  In to  the
m in u te s  a  c l e v e r l y  h ed g ed  r e s o l u t i o n :
By th e  P o p u l i s t  S e n a to r s  and R e p r e s e n t a t i v e s  o f  the  
G e n e ra l  A ssem bly  i n  c a u c u s  a sse m b led ;  T ha t t h e  a c t io n  
o f  o u r  s t a t e  c o n v e n t io n  h e l d  in  t h i s  c i t y  on t h e  12th  
i n s t a n t ,  m ea ts  w i th  o u r  f u l l  e n d o rs e m e n t , and  t h a t  a l l  
r e p o r t s  p u b l i s h e d  by a n  u n f r i e n d l y  p r e s s  t o  t h e  e f f e c t  
t h a t  any v i o l e n c e  o r  l a w l e s s n e s a  i s  c o n te m p la te d  on 
t h e  f i r s t  p rox im o a r e  a b s o l u t e l y  f a l s e  and a r e  c i r c u l a ­
te d  f a r  t h e  p u rp o se  o f  b r i n g i n g  o u r  n s r t y  i n t o  
d i s r e p u t e  among p a t r i o t i c  c i t i z e n s . ^1
H av ing  s t a t e d  t h e i r  p o s i t i o n ,  a  number o f  P o p u l i s t  lawmakers
met w i t h  Kolb a t  h l a  h o u se  on t h e  n i g h t  o f  November 31 . T here , in  a i l
p r o b a b i l i t y ,  Goodwyn and Hanning Car t h e i r  Caucus a l l i e s )  re c e iv e d
a s s u r a n c e s  t h a t  no a g r a r i a n  d e m o n s t r a t o r  would I n i t i a t e  an  a c t  o f
v i o l e n c e .  By t h a t  t i m e ,  t h e  K o l b i t e s 1 p r e p a r a t i o n s  w ere  complete and
32t h e r e  was l i t t l e  to  do b u t  w a i t .
The c i t i z e n s  o f  Montgomery w ere  p r e p a r e d  f o r  an y th in g  on 
December 1 ,  1894, The w e a th e r  was b a lm y , and D em o cra tic  banners  hung 
i n  windows a n d  s t o r e f r o n t s .  E a r ly  i n  t h e  m orn ing , s e v e r a l  companies 
o f  s t a t e  m i l i t i a  began  a s s e m b l in g  on th e  c a p l t o l  g rounds  a t  the  top  of 
"Goat H i l l , "  che e a s t e r n  te rm in u s  o f  t h e  to w n 's  main b u s in e s s  s t r e e t ,  
D e x te r  A venue. A lso  p a t r o l l i n g  t h e  h i g h  ground w ere  t h i r t y - f i v e
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sm ar t ly  u n ifo rm ed  horsem en b e lo n g in g  t o  an  e l i t e  u n i t *  t h e  "Mont­
gomery Mounted R if  l e a , "  th o u g h  W.C* O a t e s '  I n a u g u r a t i o n  was n o t  
s ch ed u led  to  tak e  p la c e  u n t i l  noon, c row ds o f  s p e c t a t o r s  were v i s i b l e  
on th e  s t r e e t s  by ra id -m orn ing . Of t h e  h u n d re d s  o f  men and women who 
came o u t  t o  w i tn e s s  th e  e x p e c te d  t r o u b l e ,  many were f a rm e rs  and 
p la in  f o l k ,  none o f  whom o p e n ly  c a r r i e d  w eapons , Even s o ,  i t  was 
a p p a re n t  t h a t  on ly  a  f rag m e n t  o f  K o l b ' s  army o f  s u p p o r t e r s  were a b le  
to  meet him  In Montgomery, I f  fo r  n o t h i n g  more than  a  p e a c e f u l  show 
of s o l i d a r i t y , ^
At 1 0 :3 0  A.M., Kolb and  the  J e f f e r s o n i a n  c a n d id a t e s  f o r  A t to rn e y
G e n e ra l ,  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  S t a t e  A u d i t o r ,  and S t a t e  S u p e r in te n d e n t
o f  E d u c a t io n  took t h e i r  o a t h s  from J u s t i c e  o f  the  P eace  J.W. P ow ell
a t  th e  l e t t e r ' s  o f f i c e  on South C o u r t  S t r e e t .  Next, t h e  "G overnor"
and ab o u t  a  dozen of h i e  f r i e n d s  made a  s h o r t  Journey  t o  th e  law  O f f i c e s
of Warren S . R eese, J r . ,  w h ich  w ere  l o c a t e d  n ea r  th e  I n t e r s e c t i o n  of
Court S t r e e t  and D exter Avenue, s e v e r a l  h u n d re d  y a rd s  from  Goat 0111.
T here , t h e  new " a d m i n i s t r a t i o n "  was m et by  a s  many a s  two hundred
34s u p p o r t e r s ,  and a march upon th e  c a p i t a l  b u i l d i n g  b eg u n . I t  i s  
im p o ss ib le  t o  name many o f  th e  P o p u l i s t s  who made t h a t  r i s k y  w a lk .  
G ra t ta n  B. Crowe and W,S, R eese ,  J r . ,  m a rch ed  the  w ho le  way. Joseph  
Manning and  R e p r e s e n ta t iv e  A .J ,  H earn  o f  Choctaw County w a ited  f o r  th e  
K o lb l te s  a t  th e  top  o f  t h e  h i l l ,  by 1 1 :0 0  A.M ., th e  s m a l l  fo rm a t io n  
o f  r e f o r m e r s ,  g r e a t l y  ou tnum bered , f a c e d  th e  t a n g i b l e  a r r a y  o f  
D em ocratic  p o w e r . ^
Upon a r r i v i n g  a t  t h e  d e s t i n a t i o n  to w a rd  which he  had  worked f o r  so 
lo n g , Kolb h e s i t a t e d .  T hen , p e r c e iv in g  Thomas Jones  s t a n d i n g  upon th e
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c a p l t o l  s te p s  where J e f f e r s o n  D av is  had been  sworn in  as  p r e s i d e n t  o f  
th e  C onfederacy  in  1661, th e  d e te rm in e d  a g r a r i a n  l e d  s e v e r a l  o f  h i s  
L ie u te n a n ts  toward th e  Bourbon g o v e rn o r . J o n e s ,  an  o ld  m i l i t a r y  
man, had h is  f o r c e s  under t i g h t  r e i n .  He p o l i t e l y  shook handa w i th  
K olb , and a f t e r  a  b r i e f  p a r le y  r e f u s e d  e l l  p e r m is s io n  to  speak  o r  
d e m o n s t ra te  from t h e  c a p l t o l  g ro u n d s . 36 The new "G overnor"  and h i s  
s u p p o r te r s  descended  th ro u g h  th e  t r o o p s  to  B a in b r id g e  S t r e e t ,  which runs 
a t  r i g h t  a n g le s  to  D e x te r  Avenue. T h e re ,  i n  t h e  t e e t h  o f  t h e  m l l i t i s ,  
r e f o r m i s t  m archers  were u rg in g  t h e i r  h e ro  t o  stake h i s  sp ee c h  from the  
bed o f  a wagon. Again Kolb h e s i t a t e d ,  u n t i l  Manning spoke up: "Co 
a h e a d .  C a p ta in ,  th e y  stay k i l l  you , b u t  you w i l l  go down . . . i s  a 
m a r ty r  to  the  P o p u l i s t  c a u s e . "  Kolb was no cow ard , and M ann ing 's  
words (o r  pe rhaps  t h e  e x q u i s i t e  i r o n y  w hich  th e y  conveyed) d ec id ed  
him. He c lim bed i n t o  th e  wagon, and a f t e r  an  in v o c a t io n  o f f e r e d  by
31A .J .  Hearn, d e l i v e r e d  th e  f i r s t  o f  t h e  d a y 's  two in a u g u r a l  a d d r e s s e s .
K o lb 's  sp ee c h ,  q uo ted  s p a r s e l y  by t h e  D em o cra t ic  p r e s s ,  was a
m a s t e r f u l  i f  q u a l i f i e d  s ta te m e n t  o f  d e te r m in a t io n -  "You have seen  your
j u s t  dem ands," he t o l d  h i s  f o l l o w e r s ,  " d e l i b e r a t e l y  s e t  a s i d e  by th e
l e g i s l a t u r e ,  i t s e l f  o n ly  a c r e a t u r e  o f  t h e  [ s t a t e ]  c o n s t i t u t i o n  . . .
I f  t h e  p a r ty  in  c o n t r o l  of your government be n o t  a r r e s t e d  in  i t s  mad
c a r e e r ,  no e l e c t i o n  can  be h e ld  i n  Alabama u n d e r  t h e  la w ."  Having
j u s t i f i e d  h i s  a c t i o n  i n  t a k in g  o f f i c e ,  t h e  "G overnor"  a g a in  demanded,
" i n  t h e  name o f an o u t ra g e d  c o n s t i t u t i o n ,  . . , t h a t  a c o n t e s t  o f
36e l e c t i o n  s t a t u e  b e  p rom ptly  e n a c t e d , "  And, s i n c e  th e  l e g i s l a t u r e  
must be conv inced  t h a t  th e  "de j u r e "  a d m i n i s t r a t i o n  meant b u s i n e s s ,  Kolb 
c o u n se le d  the  c i t l e a n s  Of Alabama t o  adop t a  c o u r s e  of a c t i o n  w hich , in
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l i g h t  o f  t h e  d i s t r e s s e d  c o n d i t i o n  o f  t h e  s t a t e  t r e a s u r y ,  c o u ld  have
p ro v e d  t o  be a  p e c u l i a r l y  e f f e c t i v e  form  o f  p a s s iv e  r e s i s t a n c e  to  th e
" f r a u d o c r a t l c "  re g im e  * C a u t io n in g  h i a  s u p p o r t e r s  a g a i n s t  v io le n c e
f o r  t h e  t im e  b e i n g .  Kolb a s k e d  h i s  " f r i e n d s  . . .  t o  pay  no ta x  money
t o  any c o l l e c t o r  o f  t a x e s . "  The "G o v ern o r"  c o n c lu d e d  h i s  speech ,
m o re o v e r ,  by a d v i s i n g  " th o s e  c o l l e c t o r s  who v a lu e  t h e  c a u s e  I
r e p r e s e n t  t o  d e l a y  a l l  p aym en ts  o f  s t a t e  t a x e s  I n to  t h e  S t a t e  
39T r e a s u r y »"
K o lb 's  c o n d i t i o n a l  p a c i f i s m  was e c h o e d  by G r a t t a n  B, Grove, 
w ho, a a  one D em o cra tic  s h e e t  s a r c a s t i c a l l y  rem a rk e d ,  had  "by some 
s t r a n g e  m e ta m o rp h o s is  d e v e lo p e d  ( i n t o ]  a  l a w - a b id in g  c i t i z e n . "  S t i l l ,  
t h e r e  was v i o l e n c e  i n  t h e  t o n e  w i th  w h ich  t h e  r e f o r m i s t  f i r e - e a t e r  spoke 
t o  t h e  P o p u l i s t s  s c a t t e r e d  o v e r  t h e  s t r e e t  an d  g ro u n d s , s a y i n g ; "Do n o t  
commit a n y  o v e r t  a c t  by w h ic h  t h e s e  u s u r p e r s ,  t h e s e  i n f e r n a l  s c o u n d r e l s ,  
can  t a k e  a d v a n ta g e  o f  y o u . "  Nor w are  t h e  P e r r y  C o u n t i a n ' s  co nc lud ing  
re m a rk s  c a l c u l a t e d  to  s p r e a d  a  s p i r i t  o f  f o r e b e a r a t t c e  among th e  K o lb l t e s .  
" T h is  e v e n in g  In  W arren  R e e s e ' s  o f f i c e , "  h e  s a i d ,  " I  w ould  l i k e  to  meet 
e v e r y  man who i s  h e r e ,  » , * t o  j o i n  me in  g e t t i n g  up  a  company o f 
v o l u n t e e r s  to  back  o u r  G o v e rn o r  K o lb / 1 When Crowe s t e p p e d  down, th e  
r e f o r m e r s  In  t h e  crowd d i s p e r s e d  w i th o u t  i n c i d e n t ,  and Reuben Kolb 
w a lk ed  b a c k  i n t o  town w i t h  h i s  c l o s e s t  a d v i s e r s .  The th r e e ~ t im e  
c a n d i d a t e  had  a t  l e a s t  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  knowing t h a t  he  had  kept 
h i s  w ord ; he  was " G o v e r n o r ."
M ee t in g  unarm ed f o e s  f a c e  to  f a c e ,  Thomas Jo n e s  had been  n e i t h e r  
b e l l i g e r e n t  n o r  a b u s i v e ;  t h e  D em o cra tic  l e a d e r s  In  t h e  House were no t 
so d i s p o s e d .  On December 3 R e p r e s e n t a t i v e  Thomas K n ig h t ,  a  r i s i n g  young 
bourbon  from  H ale C o u n ty ,  i n t r o d u c e d  a  b i l l  w hich w ould  have  made i t  a
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fe lo n y  to  "u su rp "  a  s t a t e  o f f i c e  o r  I n c i t e  o th e r*  t o  do s o .  The san e
day R ep re se n ta t iv e  Samuel W ill Jo h n , an  a m b i t io u s  fo rm er B lack  B e l t
p o l i t i c i a n  who had ta k e n  up r e s id e n c e  i n  B irm ingham , a n g r i l y  p r o -
posed t h a t  th e  Mouse Committee on P r i v i l e g e s  and E l e c t i o n s  d e te rm in e
w hether any Members had taken  p a r t  In  t h e  r e c e n t  " I l l e g a l  and  r e v b l u -
41tte rnary"  in a u g u ra t io n  c e rem o n ie s .  The John  R e s o lu t io n  v aa  r e f e r r e d  
t o  cotmnlttee to  be  used  i f  n eeded , bu t K n ig h t ' s  U s u r p a t io n  B i l l ,  a f t e r  
p e r fu n c to ry  and a d m ir in g  " c o n s i d e r a t i o n "  by  th e  J u d i c i a r y  C o tn c l t te e ,  
came up fo r  a  v o te  two days l a t e r .  C l e a r l y ,  th e  m easu re  was d e s ig n e d  
to  s h i e l d  the  Democracy from t h e  c o n se q u e n ce s ,  o r  even  from th e  
i n e v i t a b l e  c r i t i c i s m  o f  i t s  a c t s .  L o o se ly  w orded , t h e  K n igh t B i l l  
t h r e a t e n e d  f u tu r e  P o p u l i s t  p r o t e s t o r s  w i t h  J a i l  t e r m s .  The P o p u l i s t  
l e g i s l a t o r s  were u n r u f f l e d  by th e  D em o cra ts '  b l u s t e r i n g  and 
a u t h o r i t a r i a n  t a c t i c s ,  and on December 5 Jo se p h  Manning a sk ed  to  be 
a l lo w ed  to  e x p la in  h i s  p a r t y ' s  p o s i t i o n .  I f  s t a t e  law  had p ro v id e d  
r e a so n a b le  and l e g a l  means fo r  co m bating  f r a u d ,  he  beg an , th e n  th e  
p roposed  law would have been r e l a t i v e l y  h a r m l e s s . But u n d e r  p r e s e n t  
c o n d i t i o n s ,  and w i th o u t  a f a i r  c o n t e s t  law  a t t a c h e d  to  i t ,  t h e  U surpa­
t i o n  B i l l  wag t y r a n n i c a l  and d a n g e ro u s .  M an n in g 's  a rg u m e n ts  had
42l i t t l e  e f f e c t ,  and th e  b i l l  p a sse d  on a  s t r i c t l y  p a r t i s a n  v o t e ,  4 9 -2 0 .
Yet many Alabam ians o f  a l l  p a r t i e s  a g re e d  w i th  t h e  young P o p u l i s t ,  
in c lu d in g  th e  e d i t o r  o f  th e  H u n t s v i l l e  T r ib u n e , a  N o rth  Alabama 
Dem ocratic  j o u r n a l  in f lu e n c e d  by th e  u p - c o u n t r y  r e f o r m i s t  s p i r i t .  The 
U su rp a t io n  B i l l  s a id  t h e  T r ib u n e , was a t r u l y  " r e v o l u t i o n a r y "  m o n s tro ­
s i t y  capab le  of p r o t e c t i n g  any number o f  B lack  B e l t  "g an g s"  b o ld  
enough to  s e i s e  s t a t e  o f f i c e s  and m asquerade  a s  " r i g h t f u l "  g o v e rn -
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m entSi The w hole  q u e s t  lo ti  o f  " u s u r p a t i o n 1' was f r a u g h t  w i th  g ra v e  
p o l i t i c a l  and  c o n s t i t u t i o n a l  d a n g e r s ,  an d  th e  m are  p e r c e p t i v e  Demo­
c r a t i c  s e n a t o r s  p r e f e r r e d  n e i t h e r  t o  r i s k  a  N o rth  v e r s u s  S o u th  Alabama 
new spaper w a r ,  n o r  t o  i n c r e a s e  t h e  c h an c e  o f  F e d e r a l  i n t e r v e n t i o n  in  
Alabama p o l i t i c s > C o n s e q u e n t ly ,  th ey  p a s s e d  o v e r  t h e  new m e asu re  u n t i l  
a f t e r  th e  C h r is tm a s  r e c e s s ,  " p r o m is in g "  to  a c t  upon i t  t h e n . ^
Examined o u t  o f  c o n t e x t ,  t h e  K n ig h t  B i l l  seems m e re ly  a  c r u d e  and 
e m o t io n a l  a t t e m p t  t o  I n t i m i d a t e  Reuben K olb  and h i s  s u p p o r t e r s  * The 
P o p u l i s t s ,  f o r  t h e i r  p a r t ,  saw th e  l e g i s l a t i o n  a s  p a r t  o f  a  s e t t l e d  
p l a n  t o  c o n s o l i d a t e  t h e  o l i g a r c h i c  pow er o f  t h e  D e m o c ra t ic  P a r t y  *
The u n c e r t a i n  c h a r a c t e r  o f  t h e  t im e s  an d  th e  im p a t i e n c e  o f  t h e  Bourbon
m a j o r i t y  i n  t h e  Bouse had s low ed  dawn t h e  p r o c e s s  f o r  t h e  moment, b u t  
A.D. S ayre  o f  M ontgomery, p o l i t i c  l e a d e r  o f  t h e  S e n a te  and  a u th o r  o f  t h e
c r u c i a l  S ay re  Law o f  1893 , was th e  v e r y  man to  i n s u r e  t h a t  f u t u r e
e l e c t o r a l  and  c o n t e s t  a c t a  w ould  be more s u b t l y  c r a f t e d .  When P o p u l i s t  
R e p r e s e n t a t i v e  A . J .  H earn c o n n a n te d  t h a t  " t h e  m a j o r i t y  w e a r s  h o n o rs  
t h a t  r i g h t f u l l y  b e lo n g  t o  t h e  m i n o r i t y "  p a r t y ,  h i s  w ords  c a r r i e d  a  more 
th a n  n u m e r ic a l  s i g n i f i c a n c e .  F o r  i t  was I n c r e a s i n g l y  o b v io u s  t h a t  
s h o u ld  t h e i r  power s u r v i v e  c o n g r e s s i o n a l  s c r u t i n y ,  t h e  D em ocra ts
in te n d e d  t o  p r e v e n t  t h e  n u m e r i c a l l y  s u p e r i o r  " m i n o r i t y "  v o t e r s  from
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w in n in g  h o n e s t  v i c t o r i e s ,  o r  p r o t e s t i n g  d i s h o n e s t  d e f e a t s .
A f t e r  t h e  v e s t  p o c k e t  r e v o l u t i o n  o f  December 1 ,  Reuben Kolb 
u n d e r s to o d  t h a t ,  b a r r i n g  m a s s iv e  I n t e r v e n t i o n  by th e  f e d e r a l  g o v e rn ­
m e n t ,  o n ly  an  armed r e b e l l i o n  co u ld  make him a  g o v e rn o r  I n  f a c t .
S t i l l  u n d e r  t h e  I n f l u e n c e  o f  G r a t t a n  ft, Crowe, he b e g an  t o  a d v o c a te  a 
p o l i c y  o f  m i l i t a r y  p r e p a r e d n e s s .  Upon t h i s  p o i n t ,  he  was c o n s i s t e n t l y
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op p o sed  by “t h e  c o n s e r v a t i v e  e le m e n t"  o f  h i e  p a r ty *  and mo a t
p a r t i c u l a r l y  by J o s e p h  K a n n ln g , who seemed " l i a b l e  to  c u t  Kolb
46c o m p le te ly  o u t  a s  t h e  f u t u r e  l e a d e r  o f  t h e  P o p u l l t e s / 1 D e s p i t e
h i s  f a c t i o n a l  l n d e n t i f I c a t i o n ,  H ann ing  f o r m u la t e d  a  peacem aking
scheme w hereby Kolb was t o  I s s u e  c e r t i f i c a t e s  o f  e l e c t i o n  to  th e
P o p u l i s t  c o n g r e s s i o n a l  c o n t e s t a n t s .  The p r o b a b le  a c c e p ta n c e  o f  s u c h
c e r t i f i c a t e s  by t h e  R e p u b l ic a n  m a j o r i t y  In  t h e  n e x t  U .S . House o f
R e p r e s e n t a t i v e s ,  J o s e p h  s a id *  “w ould  a f f o r d  a  te m p o ra ry  en d o rsem en t o f
Kolb a s  Governor* an d  w ould b e  a  s o u r c e  o f  t r o u b l e  to  th e  O a tes  
47a d m i n i s t r a t i o n / 1 Kolb a g r e e d  t o  c o n s i d e r  t h e  p r o p o s i t i o n ,  b u t  h e  
d i d  n o t  a l l o w  I t  t o  a f f e c t  h i s  s t a n c e  in  f a v o r  o f  r a i s i n g  a g r a r i a n  
t r o o p s .  F i n a l l y  on  t h e  e v e n in g  o f  December B, t h e  P o p u l i s t s  c a u c u s e d  
s e c r e t l y  and  a  m a jo r  showdown e n s u e d .  The N a s h v i l l e  B a n n e r’s s o u r c e s  
r e p o r t e d  t h a t  w h i le  p r o p o n e n t s  o f  a  " s h o tg u n  s o l u t i o n "  were i n  a 
m in o r i ty *  th e y  w ere  d e t e r m in e d ;  Kolb and  Goodwyn w ere s a i d  t o  hav e  en­
gaged  I n  t h e  m ost a c r im o n io u s  e x ch an g e  o f  a l l .  The Caucus P r e s i d e n t ,  
f o r  h i s  p a r t *  l e f t  i n  a  h u f f  b e f o r e  t h e  m e e t in g  was o v e r ,  l e a v i n g  I t  to  
h i s  l i e u t e n a n t s  to  p e r s u a d e  Kolb t o  w a i t  o u t  t h e  l e g i s l a t i v e  s e s s i o n .
The l a t t e r 1s a d h e r e n t s  s u b s id e d  r e l u c t a n t l y ,  and  l e s s  th a n  a  month a f t e r
i t s  t r i u m p h a n t  r e c r e a t i o n ,  t h e  e f f e c t i v e  l i f e  o f  t h e  P e o p l e ’s  P a r t y
40hung i n  t h e  b a l a n c e .
Y et f o r  a l l  t h e i r  s q u a b b le s  o v e r  K o lb 's  "de  j u r e "  a d m i n i s t r a t i o n *  
t h e  P o p u l i s t  l e g i s l a t o r s  w orked  o u t  b r o a d  a r e a s  o f  ag reem en t c o n c e r n ­
i n g  o t h e r  fu n d a m e n ta l  i s s u e s  b ro u g h t  b e f o r e  t h e  l e g i s l a t u r e  ■ T h e i r  
a b i l i t y  t o  work t o g e t h e r  was fo u n d e d  i n  t h e  s o i l ;  most o f  t h e  r e f o r m i s t
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l e g i s l a t o r s  w ere  In  c l o s e  c o n to r t  w i th  th e  f l a p I r u t  Iona and f e a r s  
u f  t h e  s m a l l  la n d o w n in g ,  r e n t i n g ,  o r  s h a r e c r o p p in g  f a r m o r a .  In  g e n e r a l ,  
t h e  P o p u l i s t  law m aker* r e p r e s e n te d  b o th  th e  w i s h e s  and t h e  i n t e r e s t s  of 
t h e s e  c o n s t i t u e n t s . And upon no I s s u e ,  s a v e  t h a t  o f  b a l l o t  r e f o r m ,  w ere  
a g r a r i a n  I n t e r e s t s  and b e l i e f s  m ore c l e a r l y  s e p a r a t e  from  t h o s e  o f  th e  
Democracy chan  upon t h e  q u e s t i o n  o f  s t a t e  f i n a n c e s .
A lo n g - Im p e n d in g  f i n a n c i a l  c r i s i s  hung o v e r  t h e  1 0 9 4 -1 8 9 5  s e s s i o n  
o f t h e  l e g i s l a t u r e .  B r i e f l y ,  t h e  T r e a s u ry  o f  A labam a was s u f f e r i n g  
th e  com bined  e f f e c t s  o f  two i l l - m a t c h e d  b u t  h i s t o r i c  D e m o c ra t ic  p o l i ­
c i e s ;  e x p a n s io n  o f  t h e  a c t i v i t i e s  o f  s t a t e  g o v e rn m e n t ,  and  r e d u c t i o n  
o f t a x e s .  P r o p e r t y  t a x e s ,  as  Thomas J o n e s  e x p l a i n e d  i n  h i s  A nnual 
M essage o f  November 1894, had b een  s t e a d i l y  r e d u c e d  from  s e v e n  m i l l s  In  
1876 t o  f o u r  m i l l s  In  1890, w h i le  t a x  a s s e s s m e n t  was l e f t  i n  t h e  hands 
o f  l o c a l l y  e l e c t e d ,  p o o r ly  s u p e r v i s e d  o f f i c i a l s .  Then i n  1 8 9 3 ,  
th e  s u d d e n  I n t e n s i f i c a t i o n  o f  a  l i n g e r i n g  a g r i c u l t u r a l  d e p r e s s i o n  had 
cau se d  t h e  g o v e r n m e n t 's  Income to  f a l l  below  e x p e n s e s ,  f o r c i n g  J o n e s  
to  b o r ro w  h e a v i l y  f ro m  th e  “New Y ork and S e c u r i t y  T r u s t  Company/ 1 
A y e a r  l a t e r  h e  renew ed  th e  lo a n ,  b u t  a t  s i x  p e r  c e n t  su ch  V a i l  S t r e e t  
s a l v a t i o n  c o u ld  n o t  c o n t i n u e  I n d e f i n i t e l y .  H o s t  A la b a m ia n s ,  I n c l u d i n g  
th e  new G o v e r n o r - e l e c t  W.C. O a te s ,  w e re  i g n o r a n t  o f  t h e  m a g n i tu d e  
o f  t h e  d a n g e r  to  t h e  s t a t e ' s  f i s c a l  "honor'*. L e g i s l a t o r s  an d  c i t i z e n s  
a l i k e  w e re  h o r r i f i e d  a t  J o n a s '  p r o j e c t i o n  o f  a  $ 7 0 0 ,0 0 0  d e f i c i t  I n  1 8 9 5 .^  
The s i t u a t i o n ,  m o re o v e r ,  was a c u t e l y  e m b a r r a s s in g  f o r  r e t r e n c h m e n t -  
minded Bourbon D e m o c ra ts ,  and th e  p r e s e n c e  o f  a  l a r g e  and  v o c a l  Popu­
l i s t  m i n o r i t y  was l i k e w i s e  d i s c o n c e r t i n g .  As was t h e  c a s e  I n  t h e  b a t t l e
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o v e r  e l e c t o r a l  r e f o r m ,  t h e  i n t e r - p a r t y  d i v i s i o n  o v e r  f i n a n c e s  was 
i n  ode s e n s e  a f u n c t i o n  o f  c o n f l i c t i n g  a t t i t u d e s  tow ard  p o l i t i c a l  f r e e ­
dom. On th e  o t h e r  h a n d , t h e  s t a t e ' s  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  p r e s e n t e d  
t h e  P o p u l i s t s  w ith  an  u n p re c e d e n te d  and u n l o o k e d - f o r  o p p o r t u n i t y  t o  
c r i p p l e  t h e  D e m o cra tic  re g im e .
To many D em o cra ts ,  s o l u t i o n s  t o  t h e  F i s c a l  c r i s i s  w ere  r e l a t i v e ­
ly  c l e a r .  On November 11 th e  Montgomery A d v e r t i s e r , w hich spoke f o r  
th e  Jo n e s  a d m i n i s t r a t i o n  and th e  Bourbon f a c t i o n ,  d e c l a r e d  w i th o u t  
a p o l o g i e s  c h a t  th e  l e g i s l a t u r e  m ust r a i s e  t a x e s  a n d  c o n f e r  t h e  pow er 
o f  ta x  a s se s sm e n t  upon t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h . ^  R e p r e s e n t a t i v e  S.W.
John  o f  Birmingham an d  a  f l u c t u a t i n g  g ro u p  o f  u r b a n  m o d e ra te s  and 
S l i v e r  D em ocra ts ,  h ow ever , f a v o re d  c e n t r a l i s e d  a s s e s s m e n t  a s  a  m eans 
o f  r e g u l a t i n g  the  s t a t e ' s  u n d e r - t a x e d  c o r p o r a t i o n s .  A s t u d e n t  o f  th e  
t h e n - n a s c e n t  " P r o g r e s s i v e "  w ing o f  t h e  Democracy h a s  c o n c lu d e d  t h a t  t h e  
prob lem  o f  e f f i c i e n t  t a x  a s s e s s m e n t  was among t h e  q u e s t i o n s  "w hich
rem ained  o f  fu n d a m e n ta l  c o n c e rn  to  re fo rm -m in d e d  A lab am ian s  f o r  t h e
52n e x t  f i f t e e n  y e a r s . ” Bourbons and p r o t o - P r o g r e a s i v e s  w e re  a g r e e d
t h a t  th e  r e p u t a t i o n  and s o lv e n c y  o f  t h e  s t a t e  m ust be p r e s e r v e d ;
w i th in  t h i s  fram ew ork o f  a g re e m e n t ,  b o th  J o n e s  and O a te s  s u g g e s t e d
l e g i s l a t i o n  in v o l v i n g  h i g h e r  t a n a s  an d  e x e c u t i v e  a p p o in tm e n t  o f
a s s e s s i n g  o f f i c e r s .  R e c o g n is in g  t h a t  " t h e  l a s t  two y e a r s  h a v e  n o t
been  s e a s o n s  o f  p r o s p e r i t y , "  Jo n as  u rg e d  th e  D em ocra ts  t o  b e g i n  t h e i r
work c a u t i o u s l y .  Assum ing t h a t  " b e t t e r  modes o f  a s s e s s m e n t"  c o u ld  b e
s e c u r e d ,  he  s a i d ,  a  s m a l l  " a d d i t i o n a l  t a x  o f  h a l f  a  m i l l "  w ould  p l a c e
53th e  s t a t e ' s  a f f a i r s  i n  "an  h e a l t h y  c o n d i t i o n . "  R e s t r u c t u r i n g  t h e  
rev en u e  sys tem  would r e q u i r e  tim e  and  c o m p ro m ise s ,  b u t  a  t a x  i n c r e a s e
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could be d i s p o s e d  o f  q u ic k ly .  On December 4 . House Democrats
In t r o d u c e d  th e  h a l f  m i l l  a d d i t i o n .  T here  was no doub t t h a t  th e
measure would p a s s ,  though o b s e r v e r s  m ust have  wondered how, in  th e
tu m ultuous  f i r s t  days  o f  Kolb*a " a d m i n i s t r a t i o n , "  t h e  P o p u l i s t
54Caucus would respond  to  th e  c h a l l e n g e .
The P e o p l e 's  P a r ty  men, f o r  t h e i r  p a r t*  were u n i t e d  a g a i n s t  the  
ta x  i n c r e a s e .  When t h e  t a x  b i l l  came to  a  v o te  In  th e  House on 
December 8 , P o p u l i s t s  v o te d  a g a i n s t  i t  2 1 -2 . When th e  new r a t e  
passed  th e  S ena te  Four days l a t e r ,  a l l  e ig h t  r e f o r m e r s  were i n  
o p p o s l t i o n . ^  As D em ocratic  j o u r n a l i s t s  u n d e r s to o d ,  th e  m o t i v e  
beh ind  t h e  p o p u l i s t s '  s t a n c e  were l a r g e l y  h u m a n i t a r i a n .  The H oblle  
R e a l s t e r , f o r  i n s t a n c e ,  had u rg e d  t h e  l e g i s l a t i v e  m a j o r i t y  t o  s ta n d  
f irm  upon i t s  program , w arn ing : "The p e o p le  a r e  In  d i s t r e s s ;  th ey  want 
the  b u rd e n  o f  t a x a t i o n  red u ced , and  w i l l  n a t u r a l l y  r e s e n t  any con­
t r a r y  a c t i o n . "  The S i lv e r -D e m o c ra t ic  O p e l ik a  I n d u s t r i a l  News touched  
upon th e  same so re  p o i n t  when I t  o p e n ly  c r i t i c i z e d  th e  c a l l o u s n e s s  
o f  th e  Bourbon lawmakers: "The l e g i s l a t u r e  knew t h a t  I t  was p e r ­
p e t r a t i n g  an o u t r a g e  upon th e  a l r e a d y - o u t r a g e d  fa rm e rs  o f  th e  s t a t e  
when i t  l e v i e d  t h a t  a d d i t i o n a l  t a x . " 5** T e t  r e f o r m i s t  o p p o s i t io n  to  
D em ocratic  p o l ic y  was more th a n  an  economic d e fe n s e  mechanism. In 
s e v e r a l  i n s t a n c e s ,  th e  P o p u l i s t s '  r e l u c t a n c e  to  v o te  funds  f o r  th e  
Jones  and O ates  a d m i n i s t r a t i o n s  stemmed from t h e i r  fundam enta l 
o p p o s i t i o n  to  Bourbon D em ocratic  governm ent.
In  1893, when Thomas Jones  f i r s t  announced t h a t  th e  s t a t e  
was b o rro w in g  money, J e f f e r s o n i a n s  and P o p u l i s t s  u n d e r s ta n d a b ly  
conc luded  t h a t  th e  Governor had sq u a n d e re d  s t a t e  m onies  In  o r d e r  to
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buy v o te s  f o r  h i s  own r e s l e c t l o n ,  S u s p ic io n  d e ep e n e d  d u r in g  th e
n e x t  two y e a r s*  a s  r e f o r m e r s  n o t i c e d  t h a t  th e  m i l i t i a  p ro a p e  t e d  w h i l e
s c h o o l  t e a c h e r  a f r e q u e n t l y  went u n p a id .  For m oat a g r a r i a n s ,  th e
s p e c t a c l e  o f  t r o o p s  m assed  i n  Montgomery on i n a u g u r a t i o n  d a y ,  LB94,
58was th e  l a s t  s t r a w .  C onvinced  o f t h e  t y r a n n i c a l  and  e x t r a v a g a n t
n a t u r e  o f  t h e  "de  f a c t o "  r e g im e ,  t h e  P o p u l i s t  l e g i s l a t o r s  p e r s i s t e n t l y
v o t e d  a g a i n s t  a p p r o p r i a t i o n s  f o r  i n a u g u r a l  e x p e n s e s  o r  t h e  s t a t e
t r o o p s .  As l a t e  a s  F e b ru a ry  A.T* Goodwyn n e a r l y  came t o  b lo w s
w i t h  S en a to r  F r a n c i s  P e t tu o  o f  Lowndes County* a f t e r  h a v in g  a c c u s e d
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t h e  Democracy o f  f o m e n t in g  m i l i t a r y  r u l e .  The s i t u a t i o n  was made 
c o n s i d e r a b l y  more t e n s e *  from t h e  s t a n d p o i n t  o f  t h e  O a te s  a d m i n i s t r a ­
t i o n ,  by t h e  r e f o r m e r s '  announced  I n t e n t i o n  o f  m o u n tin g  a  n a t i o n a l  
cam paign  o f e d u c a t i o n  a g a i n s t  e l e c t i o n  f rau d  and o t h e r  a b u s e s  i n  
Alabama. The s t a b i l i t y  of s t a t e  f i n a n c e s  Was t o  a  l a r g e  e x t e n t  
d ep en d en t  upon th e  g o o d  w i l l  o f  New Y ork f i n a n c i e r s ,  a n d  W il l ia m  W, 
Screw s of t h e  M ontgomery A d v e r t i s e r  p r e d i c t e d ,  c o r r e c t l y *  t h a t  a  
m a j o r i t y  o f  r e f o r m i s t  l e a d e r s  w ould  w ork " to  c r e a t e  a  l a c k  o f  
c o n f i d e n c e "  i n  t h e  s t a t e  g o v e rn m e n t ,  and th u s  d e p r i v e  i t  o f  t h e  s in e w s  
o f  w ar.
Screws’ f e a r s  w e r e  a m p l i f i e d  by e v id e n c e  o f  a  s p l i t  w i t h i n  t h e  
D em o cra tic  P a r t y  o v e r  f i n a n c i a l  p o l i c y .  The t r o u b l e  s t a r t e d  d u r i n g  
th e  f i r s t  week i n  D ecem ber, when D em o cra tic  S e n a t o r  W il l ia m  Sam ford  
o f  Lee County I n t r o d u c e d  two b i l l s  w h ich  would h a v e  made " s t a t e  
w a r r a n t s "  l e g a l  t e n d e r  f o r  paym ent o f  t a x e s  In  A lab am a . S a n f o r d ’ s 
i n f l a t i o n a r y  p l a n ,  s i m i l a r  to  an  e x p e r im en t  made by th e  Bourbon 
governm ent o f  M i s s i s s i p p i  in  1 6 9 4 , was m ere ly  an a m p l i f i c a t i o n  o f
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the  aystem  a l r e a d y  In  u s e ,  w hereby  t h e  s t a t e  advanced  i t s  w a r r a n t s  aa
prom ieory  n o te s  t o r  r e q u i s i t i o n s  and c r e d i t  o p e r a t i o n s .  But
P o p u l i s t s  welcomed th e  W arran t  B i l l s  a a  '’F l a t  money1’ m e a s u r e s ,  and
A.T. Goodwyn made a  p o in t  o f  d e c l a r i n g  t h a t  " t h e  p e o p le  Be r e p r e s e n t e d ,
. . .  a m a j o r i t y  o f  th e  w h i t e  p e o p le  o f  t h e  s t a t e , f a v o r e d  th e  
61b i l l  [ a ] , 11 On December 6 , t h e  P o p u l i s t  S e n a t o r s ,  t a k i n g  a d v a n ta g e  
o f  an 11-11 d i v i s i o n  among th e  D em ocrats , v o t e d  6 -1  in  f a v o r  o f  th e  
W arrant B i l l s  p r o p o s a l ,  w h ich  p a sse d  1 7 -1 2 .  The scheme was 
prom ptly  b u r ie d  In  t h e  Bouse Ways and Means C om m ittee , b u t  c o n s e r v a ­
t i v e s  w ere  th o ro u g h ly  a la r m e d .  What moat d i s t u r b e d  W.tf. S c rew s ,  
a s id e  from  what he  m ust have  r e g a rd e d  a s  t h e  n a i v e t e  o r  t r e a c h e r y  o f  th e  
i n f l a t i o n i s t  D em ocra ts ,  was t h e  p r o s p e c t  o f  t h e  P o p u l i s t s  e x u l t i n g  
a s  a  f lo o d  Of w a r r a n t s  d ro v e  t h e  s t a t e  t r e a s u r y  " to  t h e  w a l l . "  In  
r e t r o s p e c t ,  l c  i s  c l e a r  t h a t  Screws o v e r e s t i m a t e d  th e  Im p o r ta n c e  o f 
th e  W arran t B i l l s  c o n t r o v e r s y .  P o r t e n t i o u s  a s  th e y  w e r e ,  t h e  l e g i s l a ­
t i v e  q u a r r e l s  o v e r  " f i a t  money" were m ere  s k i r m i s h e s  i n  c o m p ar iso n  to
th e  b a t t l e s  fo u g h t  in  s h i f t i n g  c o m b in a t io n s  by  P o p u l i s t s ,  Bourbon
63Dem ocrats, and " P r o g r e s s i v e s "  over t a x  a s s e s s m e n t .
On J a n u a ry  23 , 1895, R e p r e s e n t a t i v e  R .B, K e l ly  o f  A n n i s to n  
In t ro d u c e d  a m easure  w hich , in  a d d i t i o n  to  p r o v i d i n g  f o r  c e n t r a l i z e d  
appo in tm en t o f  a s s e s s i n g  o f f i c e r s ,  in c lu d e d  u n u s u a l l y  d e t a i l e d  
p ro c e d u re s  fo r  e v a l u a t i n g  c o r p o r a t e  p r o p e r t y .  The K e l ly  B i l l ,  
warmly e n d o rsed  and s u p p o r te d  by S.W. Jo h n ,  w ould  have u p g ra d e d  
s t a t e  i n s p e c t i o n  and r e g u l a t i o n  o f  b ig  b u s i n e s s e s  and b a n k s ,  and 
fo rc e d  such  c o r p o r a t i o n s  a s  t h e  L o u i s v i l l e  and  N a s h v i l l e  R a i l r o a d  
to  s h o u ld e r  a  l a r g e r  and more e q u i t a b l e  p o r t i o n  o f  th e  r e c e n t l y
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in c re a s e d  ta x  lo a d .  The M easure was f o r  th e  most p a r t  a re fo rm - 
minded p ro p o sa l  In  t h e  t r u e  s p i r i t  o f  S o u th e rn  P r o g re s s iv l s m .  But 
c o n s e rv a t iv e  l e g i s l a t o r a  had l a i d  t h e i r  p l a n a ,  and K e lL y 's  " rev en u e"  
b i l l  was r e f e r r e d  to  t h e  Ways and Means Com m ittee, where a Bourbon 
m a jo r i ty  produced a  " S u b s t i t u t e "  sh o rn  of r e g u la to r y  c l a u s e s . ^
The f u t u r e  o f  t h e  K e l ly  B i l l  t h u s  depended upon th e  a t t i t u d e  of 
th e  P o p u l i s t s ,  many o f  whom, w ha tever t h e i r  r e l u c t a n c e  t o  b o l s t e r  
th e  so lv en cy  o f th e  c u r r e n t  a d m i n i s t r a t i o n ,  f r a n k l y  view ed c e n t r a l i s e d  
assessm en t as  a t h r e a t  to  dem ocracy. Most n o t a b l y ,  Jo se p h  Manning 
e x p re sse d  h i s  c o n f id e n c e  t h a t  " th a  p e o p le  would o v e r th ro w "  any ta x  
s t a t u t e  en ac te d  " a g a i n s t  l o c a l  s e l f ‘•governm ent. A cco rd ing  to  
H ann ing 's  Logic , th e  P o p u l i s t s  shou ld  oppose b o th  th e  K e l ly  and th e  
S u b s t i t u t e  A ssessm ent B i l l s .  E i t h e r  m sssu re  w ould a b o l i s h  th e  s i n g l e  
e l e c t e d  o f f i c e  o f  County Tax A ss e s s o r  in  f a v o r  o f a sy s tem  o f  " E q u a l iz a ­
t io n  B o ard s ,"  each  o f  which was to  be composed o f  one e l e c t e d  member, 
one member a p p o in te d  by th e  County C o s n l s s lo n e r s ,  and a chairm an  a p p o i n t ­
ed by the  g o v e rn o r .  Both o f  t h e  p roposed  la w s ,  m oreover,  b r i s t l e d  
w ith  s e c t io n s  r e q u i r i n g  heavy bonds of t a x p a y e rs  who d e s i r e d  to  a p p e a l  
the  d e c i s io n s  o f  t h e  B oards, and t h r e a t e n i n g  s t i f f  f i n e a  f o r  those  
who d id  so in  o r d e r  to  " s k u lk "  p a y in g  t h e i r  t a x e s . N e v e r t h e l e s s ,  
some P e o p le 's  P a r ty  men were a t t r a c t e d  by th e  u n d e n ia b le  r e g u la to r y  
p o t e n t i a l  o f  t h e  K e l ly  B i l l ,  and by th e  manner In  which I t s  sp o n so rs  
sought to  b roaden  t h e  s t a t e ' s  ta x  b a s e .  A few r e f o r m e r s ,  a s t o n i s h i n g l y ,  
were In f lu e n c e d  by a  f e a r  of b e t r a y i n g  A labam a 's  f i n a n c i a l  "h o n o r"— 
such was th e  power o f  c o n v e n t io n a l  t e a c h in g s - - a n d  were w i l l i n g  to  con­
s i d e r  v o t in g  f o r  c e n t r a l i s e d  a s se s sm e n t  d e s p i t e  a  com ple te  d i s t r u s t  o f
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Democratic government * The c o m p le x i ty  o f  t h e  a g r a r i a n s ’ re sp o n ses  
to  th e  two a sse ssm e n t  p r o p o s a l s  can be gauged by P o p u l i s t  R e p re se n ta ­
t i v e  Melson F u l l e r ’ s a d m is s io n ■ e a r l y  i n  t h e  l e g i s l a t i v e  s e s s io n ,  t h a t
he th o u g h t  t h a t  th e  fa rm ers  w ere  [over}  burdened , 
and th e  c i t l s e n e  In c i t i e s  and towns v a r e  no t f a i r  
in  g iv in g  t h e i r  t a x e s .  He fa v o re d  s a v in g  th s  c r e d i t  
o f  t h e  s t a t e ,  b u t  [d e c la r e d  t h a t ]  b i s  p e o p le  had
r e c e n t l y  been d e n ied  th e  r i g h t  o f  s e l f -g o v e rn m e n t .
The l i m i t s ,  and to  some e x t e n t  th e  n a t u r e  o f  P o p u l i s t  support f o r
revenue  " re fo rm "  were r e v e a le d  i n  two v o te s  ta k e n  i n  the  House on
February  9 . F i r s t ,  a l l  of th e  P o p u l i s t s  p r e s e n t —many o f  then
d e l i b e r a t e l y  choosing  t h e  l e s s e r  o f  two e v i l s —'jo in e d  the  P r o g re s s iv e
l e a d e r s  in  a s u c c e s s f u l  e f f o r t  t o  t a b l e  t h e  S u b s t i t u t e  in  favo r  o f
th e  K elly  R i l l ,  Rut s h o r t l y  t h e r e a f t e r ,  s  Bourbon coun ter-m otion
to  t a b le  th e  re v iv e d  P r o g r e s s iv e  l e g i s l a t i o n  l o s t  by a h a i r ,  36-
36, w ith  th e  a g r a r i a n s  v o t in g  13-11 i n  f a v o r  o f  t a b l i n g .  A p p a ren t ly ,
K e lly  and John f a i l e d  to  t a k e  s e r i o u s l y  th e  w a rn in g  o f  th e  second v o t e ,
and assumed t h a t  th e  p a s sa g e  o f  t h e i r  f i s c a l  r e c o n s t r u c t i o n  was
a s s u re d .  The e v id en c e ,  however, s u g g e s t s  t h a t  Henning and h i s
a l l i e s ,  p e r c e iv in g  t h a t  th e  P e o p l e 's  P a r ty  c o n t in g e n t  h e ld  th e
b a lan c e  of power between b i t t e r l y  d iv id e d  D em ocra tic  f a c t io n s ,  began
a  campaign to  u n i fy  th e  P o p u l i s t  Caucus a g a i n s t  any  c e n t r a l i s e d
assessm en t rasasu re , no m a t te r  how d re s s e d  up . Hanning b e l ie v e d  t h a t
6-8-he could th e re b y  d e fe a t  a l l  a sse ssm e n t  b i l l s .
By F eb ru a ry  11, th e  day th e  K e l ly  B i l l  was up f o r  a f i n a l  v o t e ,
i t s  a g r a r i a n  s u p p o r t  had n o t i c e a b l y  d e c l i n e d .  E a r ly  In  the  day, 
P e o p le 's  P a r ty  men v o ted  w ith  Samuel John to  p ro  s e r v e  those  p a r t s  
o f  the  b i l l  d e s ig n e d  to  ta p  c o r p o r a t e  w e a l th .  T here  i s  no way of
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knowing w h e th e r  th e  P o p u l i s t s  a l lo w ed  th s  P r o g r e s s i v e  f l o o r  l e a d e r s  
to  b e l i e v e  t h a t  they  would b a c k  th en  to  the  en d ;  b u t  when a  Bourbon 
r e p r e s e n t a t i v e  nade what p ro v e d  to  be a p re m a tu re  a t t e m p t  t o  t a b l e  
a l l  a s s e s s m e n t  l e g i s l a t i o n ,  t h e  P o p u l i e t  d i v i s i o n  was 1 7 -8  In  f a v o r  o f  
tab ling .**^  As the  moment o f  d e c i s i o n  drew n e a r ,  s e v e r a l  re fo rm e rs *  
p ro b a b ly  in c lu d in g  Jo se p h  H ann ing , G.B, D eans, A , J .  H e a rn ,  and J .H .  
H a r r i s ,  c o u ld  be seen  moving among t h e i r  c o h o r t s  a r g u in g  a g a i n s t  th e  
D em ocratic  m easure In  h u r r i e d  w h is p e r s .  T hese  l a s t - m i n u t e  t a l k s  m ust 
have been e f f e c t i v e ,  f o r  t o  t h e  c h a g r in  o f  S»U- John  an d  h i e  f o l l o w e r s ,  
th e  K e lly  B i l l  f a i l e d  by a  v o t e  of 3 2 -4 9 ;  t h e  P o p u l l s t a  had opposed  I t ,  
1 - 2 6 . ,G
In  t h e  a f te rm a th  o f  t h e  P o p u l i s t  ' V i c t o r y , " t h e  D em o cra t ic  
f a c t i o n s  d i d  no t r e a c t  a s  t h e  a g r a r i a n  l e a d e r s  had e x p e c te d .  On 
th e  a f t e r n o o n  of F eb ru a ry  12 a  S p e c ia l  c o m m it te e .  Composed Of Bourbons 
and P r o g r e s s i v e s ,  was a p p o in t e d  w ith  i n s t r u c t i o n s  to  p ro p o s e  a  w o rk a b le  
revenue  b i l l .  Under p r e s s u r e  to  p ro d u ce  a  s t a t u t e  b e f o r e  th e  s e s s i o n  
e x p i r e d ,  t h e  P ro g re s s iv a  a c a p i t u l a t e d  and  a g r e e d  to  s u p p o r t  a  v a r i a n t  
o f  th e  S u b s t i t u t e  B i l l ,  w h ich  p a sse d  t h e  Hnuea by a  s t r i c t l y  p a r t i s a n  
v o te  th e  n e x t  day. On F e b ru a ry  18, a  n a n - r e g u l a t o r y  c e n t r a l i z e d  a s s e s s ­
ment m easu re  became law w i t h o u t  th e  b e n e f i t  o f  a  P o p u l i s t  v o te  i n  
e i t h e r  h o u s e . ^
A f t e r  t h e  enactm ent o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n * a  t a x  p ro g ram ,
Democrats o f  a l l  s t r i p e s  denounced  th e  r e f o r m i s t  l e g i s l a t o r s .  8am W ill  
John was so  angry over t h e  d e f e a t  o f  t h e  K e l ly  B i l l  t h a t  he r e a d  a 
S p e c ia l  " P r o t e s t ' 1 i n t o  t h a  House J o u r n a l , i n  w h ich  he lumped th e  
P o p u l l s t a  t o g e th e r  w ith  " t h e  cham pions o f  t h e  monied i n t e r e s t s "  a s
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opponen ts  o f  good governm ent, tf.W* Screw* d e c id e d  t h a t  th e  People**
P a r ty  men had shown th e  " I t a l i a n  hand"  on F eb ru a ry  12 , and c o n c lu d ed :
" I t  I s  p l a i n  * * ■ t h a t  th ey  were d e l i b e r a t e l y  t r i f l i n g  w i th  a  g r e a t
72q u e s t io n  In v o lv in g  th e  honor and i n t e g r i t y  o f  th e  s t a t e . "  Yet
th e  P o p u l l s t a  had v o te d  a g a i n s t  e v e ry  one o f  the  p ro p o s a ls  by
which bourbons and P r o g r e s s iv e s  a l i k e  hoped t o  h o l s t e r  th e  s t a t e
governm ent. Moreover* th e  l e a d e r s  o f  th e  P o p u l i s t  Caucus had
m a in ta in e d  r e p e a te d ly  t h a t  f r e e  i n s t i t u t i o n s ,  which th ey  b e l ie v e d
cou ld  no t e x i s t  under  a  r e ig n  of f r a u d ,  w ere  more im p o r tan t  th a n
a d m i n i s t r a t i v e  e f f i c i e n c y .  In  t h e  end , t h e r e f o r e ,  th e  a g r a r i a n s
r e j e c t e d  th e  K e l ly  B i l l  an bo th  u n d e m o c ra t ic  and i n e x t r i c a b l y  t i e d
up In  th e  f a b r i c  o f  Dem ocratic  r u l e .  Looking back on the  1894-1895
s e s s i o n  f o r  the  b e n e f i t  o f  the  New York p r e s s ,  Jo seph  Manning d e l iv e r e d
a b l a s t  which r.apRulIxed th e  P o p u l i s t  v ie w p o in t :
S ince Governor O ates  was s e a t e d  de  f a c to  governor 
by s o l d i e r s  w ith  f o r t y  ro u n d s  o f  c a r t r i d g e s  buck led  
around t h e i r  w a i s t s ,  h i s  c o u n te d - ln  a d m i n i s t r a t i o n  
has found i t  n e c e s s a ry  t o  n o t  o n ly  r a i s e  th e  ta x  r a t e ,
b u t a l s o  to  p ro v id e  a new and u n j u s t  rev en u e  law .^3
I n t e r e s t i n g l y ,  in  l i g h t  o f  t h e  P r o g r e s s i v e  c la im  t h a t  th e  
P o p u l i s t s  behaved t r e a c h e r o u s ly  o v e r  th e  K e l ly  B i l l ,  the  two g roups  
worked c lo s e l y  to g e th e r  th ro u g h o u t  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f an O a te s -  
approved  b i l l  a u t h o r i t i n g  th e  r e f u n d in g  o f  A labam a 'a  bonded in d e b te d ­
n e s s  a t  lower r a t e s  of i n t e r e s t .  The m easure  was n o t  n e c e s s a ry  to  
p re s e rv e  th e  f i n a n c i a l  "h o n o r"  o f  t h e  s t a t e ,  s i n c e  most o f  A labam a 's  
t h r e e  and fo u r  pe r  c e n t  bonds were v a lu ed  above p a r .  But th e  concep t
o f  re fu n d in g  p o sse sse d  o b v io u s  a t t r a c t i o n s  a t  a tim e o f  f i s c a l  c r i s i s ,
74and no r e p r e s e n t a t i v e  q u e s t io n e d  th *  need t o  m inim i re  o u t l a y s .  Both
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P o p u l i s t *  and P r o g re s s iv e s ,  how ever, o b je c t e d  to  a  c la u s e  g u a ra n te e in g  
payment o f  I n t e r e s t  an the  new ten u es  in g o ld .  I n f l a t i o n i s t  l e g i s ­
l a t o r s  c o r r e c t l y  I n t e r p r e t e d  th e  go ld  payment p r o v i s i o n  as nn e x ten s io n  
and i m i t a t i o n  oF Grover C le v e la n d 's  goldbug p o l i c i e s — and on more 
th a n  one  o c c a s io n  th e  deba te  l e f t  Alabama a f f a i r e  beh ind  w h ile  Joseph 
Manning, San W ill Jo h n , and o t h e r s  " r o a s t e d 11 th e  P r e s i d e n t ,  In  the  Douse 
on J a n u a ry  31, t h i r t y - t h r e e  P o p u l i s t s  and f i f t e e n  P r o g r e s s iv e  o r  S i lv e r  
D em ocrats  u n i te d  t o  s t r i k e  a l l  m en tio n  o f  g o ld  c o in a g e  from th e  p ro ­
posed  l e g i s l a t i o n ,  i n  a  48-40 v o t e . 7* C o n s e r v a t iv e s  r e f u s e d  t o  g iv e  up, 
how ever, and on F eb ru a ry  13— f o u r  P o p u l i s t s  b e in g  a b s e n t  and th r e e  
D em ocrats h av ing  d e c id e d  to  change s id e s — th e  a d m i n i s t r a t i o n ' s  v e r s io n  
o f  t h e  R efunding  D i l l  passed , 4 2 -4 1 ,  a f t e r  a  s h a r p  d e b a te .  The 
m easure  was s p e e d i ly  whisked th ro u g h  th e  S e n a te ,  and the  Bourbons 
w ere  t r iu m p h a n t .  Yet P e o p le 's  P a r ty  men bad t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  know­
ing  t h a t  D em ocratic  u n i ty  was a g a in  In  a  sh a m b le s ,  s in c e  t h i s  tim e S.W. 
Jo h n  and s e v e r a l  o f  h l a  s u p p o r te r s  had rem ained i n  o p p o s i t io n  t o  the  
end .
As a  m in o r i ty ,  th e  P o p u l i s t s  ware unab le  t o  th w a r t  th e  d e s ig n s  o f  
t h e  m a s t e r f u l  Bourbon wing of th e  Democracy. By any s t a n d a r d ,  though* 
th e y  d e m o n s tra ted  an  adm irab le  p e r s i s t e n c e  I n  f i g h t i n g  f o r  c i v i l  
l i b e r t y  and f o r  t h e i r  c o n s t l t u t e n t s *  i n t e r e s t s .  Throughout one of th e  
moat a c r im o n io u s  l e g i s l a t i v e  s e s s i o n s  s in c e  R e c o n s t r u c t io n ,  th e y  re*- 
mained d e d ic a te d  t o  t h e i r  p r i n c i p l e s ,  w h i le  a t t a c k i n g  th e  enem y's 
w eakest  p o i n t s .  Only time would show w hether  t h e  Democracy would 
c rum ble  u n d e r  th e  c o n t in u in g  p r e s s u r e  o f  a d v e r s e  p u b l i c i t y ,  f i n a n c i a l
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t r o u b l e ,  and f a c t i o n a l  d i v i s i o n .
It vaa the special duty of Populist spokesmen to expose 
Democratic frauds, and Joseph Hanning took that obligation to heart.
The first priority of the state People's Party, be believed, was to 
solicit the aid of the Republican North in "break [ing] down the 
oligarchies" which dominated the political life of Alabama.77 Yet, 
as he studied reports of electoral frauds In Georgia, Tennessee, 
Louisiana, and various cities of the North and South, Joseph began to 
perceive the outlines of something which transcended the affairs of 
any one state. Ever since the Lakeview Convention of 1892, the 
demand for "a free ballot and a fair count" had provided the impetus 
for cooperation among Alabama Populists, Jeffersonians, and Republicans. 
The promise of fusion had been brutally denied in Alabama, but Hanning 
knew that elsewhere, fuelonlet organisations were flourishing upon 
a "Lakevlew" basis. In North Carolina, Popullsta and Republicans had 
carried both houses of the state legislature In 1894, after putting
70
out a joint ticket pledged to electoral reform. In New Orleans and 
New York City, middle class reformers had organized bipartisan leagues 
devoted to stamping out municipal corruption and ballot box stuffing.
The New York Reform League, the more widely publicized of the two 
groups, enjoyed the support of such wealthy luminaries aa J.P. Morgan, 
Charles Fairchild, and Abram S. Hewitt. In the November 1894 city 
elections, the League had played an Important part in the victory of 
Reform Republican mayoral candidate William L. Strong, who had polled 
over 150,000 votes in an antl-Ten&any crusade-7^
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With th e n  developments in mind, Hanning came to believe that the
single Issue of Ballot Reform might be made to serve as a unifying
battle cry for anti—Democratic reformers over the South and nation.
Increasingly after the November 12 convention In Montgomery* he began
to think in terms of founding an organisation of his ovn, regional in
s c o p e  at t h e  very least, th ro u g h  w hich  he C ould  h e lp  f r e e  Alabama from
Democratic tyranny and "continue my work of turning on the light In
the South." His ideological fervor of the previous suoa&er was In
abeyance, but he took the view that such work as he vae doing was
vitally necessary If Populist demands were ever to obtain a fair 
8G
hearing. And aa fortune would have It, he was soon placed in the
position of being able to present his srgunent before a national
forum of the People's Party.
In December 1094, H.E. Taubeneck Invited hundreds of reformers
to St. Louis, to meet with the Populist National Executive Committee*
Scheduled for December 26, the gathering promised to be a scene
of passionate contention, for Taubeneck, who understood neither the
cultural alms nor the emotional symbol ism of the agrarian movement, had
announced his Intention of leading the party toward a single-plank
61silver platform in 1696. To Manning, Lee Crandall, and S.M* Adams, 
who attended from Alabama, these Intending debates were of considerable 
but subsidiary interest. Alabama’s legislative holidays, which stretch­
ed from Deceit)er 15 to January 22, had commenced nearly two weeks before 
the date of the St* Louis meeting* During the Intervening time,
Alabama Populist leaders had been diligently engaged in marshalling 
the evidence of Bourbon fraud, and In strengthening their reformist
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contacts nationwide. Manning's chief object In visiting St. Lou la, 
than, was to enlist the aid of the Executive Committee In a powerful 
campaign of education designed to secure ballot reforms for Alabama 
and the South. It la a tribute to his oratorical talents that at 
such a moment of excitement, when the People's Party was splitting into 
hostile factions, he was able to make himself heard.
Manning was fortunate, of course, In the alphabetical position
of his state. When the roll call of delegations began, he was able
to broach his subject before the Straight out a and the Free Silver ites
had a chance to fall upon each other. Joseph's speech consisted
largely of a dramatic account of the Kolb-Oates contest, and Democratic
and Populist newspapers alike were impressed with the manner In which
he "denounced the Democrats for again wielding the whip and shackles
B3
of old-time slavery." This opening gambit, however, was only the
s t a r t  o f  a  tv o - d a y  lo b b y in g  e f f o r t .  Throughout th e  m e e t in g s ,  a s  th e
Kidreaders tumultuously and successfully defended the Omaha Platform,
the Alabama delegates worked for recognition of their cause. Their
rew ard  came a t  t h e  even ing  s e s s i o n  on December 29 , when th e  c o n fe re n c e
accepted a resolution written by Manning, embodying the educational
program of the Montgomery Convention of November 12;
In view of the fact that the state of Alabama . . . 
is without a republican farm of government, because of 
a political larceny which has been perpetrated by 
monstrous fraud at the ballot box, we demand: . . . that 
the Chairman of the National Comittee appoint a committee 
of three . . .  to submit evidence to the press of the 
country and to Congress to substantiate this . , . 
revolutionary conduct, that they nay be awaksned to the 
threatening of peril caused by [this] autocratic anarchy 
in (a Southern state],
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The connittae of agitation, which was chosen on the spot,
included Hanning, Lea Crandall, and the Straightout floor leader
Henry Demarest Lloyd of Illinois, who was himself anxious to alert
Southern Populists to the deteriorating conditions of life among
65working-class people in the North. Without consulting extensively
with Lloyd, though, Hanning hurried from St, Louis to Washington,
D.C., where he net with a number of Southerners who ware interested
In the upcoming congressional contest cases. Such was his eagerness
to begin work that, not two days after the National Committee
meetings, he announced that he had "received communications from
people [all over] the South*1 urging him to coordinate ballot reform
activities within the region. He was planning, he told reporters, to
form an organisation, and had even selected a name, place and date;
the "Southern Ballot Rights League" would hold its first convention
8b
in New Orleans on January 18, 1895, Whether or not these decisions 
had been made in haste, Hanning dearly had little time for holiday lei­
sure if he were to put together a multi-state organization before the 
Alabama legislature reconvened. And yet, summoning up a great burst 
of energy, he was already in the process of sosemhling an Imposing 
force— on paper.
True to present strategy and past history, Joseph desired to 
attract the support of men whose motives were apolitical end "patri­
otic." For this reason he had communicated with reformist leaders In 
New Orleans, where a nonpartisan coalition of "typical middle-class 
Progressives" controlled the Louisiana Ballot Reform League. Formed 
in 1394 to protest the Taniiany-llke "ring" rule of New Orleans' Mayor
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Fittpatrick, the League speedily acquired several thousand members,
including the nominally Democratic moderate Welter Denegre end the
87
Democratic Secretary of State, T.3. Adame. There were In addition
ties between the Loula1ana Ballot Reform League and millionaire
sugar planter John Pharr, head of the protectionist "National
Republican" faction of the state COP, end future ally of the Louisiana 
0-8
People's Party, As viewed by Manning from afar, such men seemed 
to have It in their power to lend stability and respectability to his 
ballot rights cause. Evidently the spokesmen for the New Orleans 
group had no objections to hosting what they thought, no doubt, 
would be a convention of like-minded advocate* of "good government," 
and ao Hanning was able to secure one flank of his campaign against the 
Democratic oligarchies of the South.
Simultaneously, the young Alabamian sought aid from the major 
faction* of the People's Party, and surprisingly, he found willing 
supporters on hoth sides of the silver question. The list of 
prominent Straightauts who agreed to help publicize the Southern 
Ballot Rights League included U.S. Morgan of Arkansas, Head of the 
National Reform Press Association, Frank Burkitt, long-time Alllance- 
m*n and editor of the Okolona, Mississippi, Chickasaw Messenger, 
Alabamians C.F. Dodson of the Ashland People1* Party Advocate and Frank 
Baltzell nf the new Jacksonville People's Journal, and J.H. "Cyclone" 
Davis, the famous orator from Sulphur Springs, Texas. Among silver!te 
Populists, on the other hand, Marion Butler of North Carolina was a con­
sistent and influential friend of ballot reform. Recently elected to 
the U.S. Senate by the fuelonlst legislature of his state, Butler
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had pledged himself to work for civil liberties In Congress and through
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the columns of hla newspaper, the Raleigh Caucasian. Hie Republican 
counterpart Jeter Pritchard, elected by the sane legislature, 
likewise cooperated with Manning} Pritchard subsequently defended 
Southern Popullsta before the Middle sea Club of boston as M i s ­
represented” crusaders devoted to the "political and industrial
qi
emancipation" of their region. Pa spite the presence of auch
disparate elements in his organisation, Manning was skillful enough
to remain above the partisan quarrels of the day. H.D. Lloyd, for
example, continued to sympathise with his purposes, though he must
have objected to the "sound money” conservatism of many of the "pa-
92
trlots" involved In the ballot rights movement. Nor, from the view­
point of either of the Populist camps, ware the middle-class reformers 
the most objectionable of Manning's potential allies. For quietly, 
ae the time for the Hew Orleans Convention drew near, Joseph opened up 
a Machiavellian phase of the game of coalition politics.
Where his Democratic enemies were concerned, Hanning was an 
advocate of the strategy of "divide and conquar.” To this end, in 
early January he Invited Horace Hood of the Montgomery Journal and 
"Editor Greer" of the Opelika Hews, both of whom were free silver 
men deeply antagonistic to the Montgomery Advertiser, to send reporter-
delegates to Haw Orleans. Both Journalists replied in the affirmative,
93
and the two newspapers covet ad the meetings favorably. A similar 
intra-party rivalry may hsva influenced editor Clark Howell of the 
Atlanta Constitution to agree to serve on the Executive Connittea of the
Southern Ballot Rights League. Howell and Villlan V, Screws of the
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Advertiser were violently at odds over every turn of national
Democratic policy* ind to Screws1 outrage, the Constitution
had given credence to Reuben Kolb1a gubernatorial claims. Still
further afield, Democratic editors A.S. Colyar of the Nashville,
Tennessee, Banner and William Roys11 of the Richmond, Virginia, Times
agreed to become executive commit teamen In the projected league. The
former, according to the Advertiser, had twice endorsed Kolb as the
legitimate Democratic candidate for governor in Alabama; the latter was
evidently associated with a group of anti-fraud Democrats, Popullsta,
and Mahonelte Republicans who were planning a ballot reform con-
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ference in Virginia, As the would-be founder of a reform movement in
the South, Hanning understood the importance of winning over as many
Democratic newspapers as possible. He knew, also, that if the Fifty-
fourth Congress were to overturn electoral frauds in Alabama and
elsewhere, reformer* must be able to make the claim that all
Southerners of good will desired a change in government. By January
10, it seemed to Manning that his plans were well-laid. He had
taken steps to secure the support of important leaders and Journalists
of every persuasion. He had reason to believe that nearly two hundred
delegates would atttnd his convention. Whatever happened, he wrote, he
was determined to get "full publicity of the political situation in
■■96
Alabama and the South . . . before the entire country.
Upon his arrival In New Orleans on January 16, Hanning found bad 
news waiting for hlu. First, the officials of the Louisiana Ballot 
Reform League had not even completed arrangements for renting a hall,
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thank* largely to his nshulous Instruction!. Next, It became apparent
that the bulk of the expected delegates would not ba present on tine.
The eleven-nan Alabama contingent was virtually the only group to
97arrive by the evening of the seventeenth. The Hew Orleans reformers 
were cordial and talkative, but Joseph must have realised with dis­
pleasure that their ideas ranged for the moat part over two "solutions” 
which had bean debated in Alabama in 1B93: exclusion of "undesirable” 
voters through the Australian Ballot, and outright constitutional 
disfranchisement of blacks and lower-class whites. In hla willingness 
to take advantage of all-embracing slogans, Manning had placed himself 
in the position, as J.M. Whitehead later remarked, of having to be "all 
things to all nen." Evan so, for the time being, he took refuge In
the unlikely hope that his "absorbing desire for ballot reform" could
96inspire the creation of a genuinely popular movement.
Further weaknesses In Hanning1* planning were apparent from 
the moment that, at 12;30 P.M. an January IB, he despaired of any 
more delegates arriving and called to order the thirty-eight Popu­
lists, Republicans, and Independent Democrats who had assembled at the
99Washington Artillery Hall, Unfortunately, he had constructed nuch of 
his keynote speech around the presentation of newspaper anecdotes and 
quotations concerning the Alabama frauds. Consequently he was able to 
capture the attention of his listeners but could not, with such a paro­
chial encroach, move them Co a sense of unity and p u r p o s e . A  pre­
fabricated constitution which Hanning laid before the convention was 
no more inspiring. At great length, the document spelled out the self- 
evident truth that "it la a great and patriotic duty to maintain and
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perpetuate the right* guaranteed to the American people by the [U.S.]
Constitution/1 without describing what Individual delegatee, officers,
or member* of unborn local chapters must do to secure dioae right a . ^
Only in his remarks upon the explosive question of race did Manning
in any way challenge his audience. And he accomplished this feat at
the cost of cone ess ton a to traditional mores which he would never
have made before the farmers of Alabama.
Manning knew that he must treat racial matters gingerly. Most
of his New Orleans hosts were "white supremacy men." One of these,
B.R. Forman, would that very evening Inform th* convention that the
"one possible solution to the problem of fraud . . . Is to secure the
103disfranchisement of the negro." In such surroundings* Manning allow­
ed an ordinarily repressed racism to enter his Interpretation of 
bourbon tactics. Still describing events In his hone state, he ob­
served that the "gross and enormous frauds" perpetrated by the 
Alabama Democracy were "not committed Ip support of white supremacy." 
Rather, he explained* "It is [a desire] to use the negro voting popu­
lation, whether they vote or not* to keep down the supremacy of the 
sovereign white people, that [motivates] the enemies of [a] republican 
form of government." Continuing In this vein. Manning proclaimed 
that:
The right to vote distinguishes the free man from the 
slave . . . What form of slavery, then, can be more 
objectionable to white men than to have their votes 
annulled by ballot box stuffers, with fraudulently 
counted ballots based on a negro voting population?!*^
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Though Joseph Harming never shed his racism entirely, hie New 
Orleans address marks a regressIon from the courageous racial stands 
of 1892 and 1693. Yet Manning, who was above a hypocritical renuncia­
tion of his Populist principles, found the means to instruct as well 
as placate the nenberahlp of the Southern Ballot Rights League.
Whatever the temptation, he refused to blame the Negro for the state 
of politics in the South. Holding aloft a photograph of John 
Washington, an Illiterate black "Republican" poll watcher notorious for 
his complicity with the Democratic bosses of Montgomery, Alabama,
Manning apoke in a tone which conveyed understanding, not racial 
hatred. "Throughout the 'darker counties,*" he said, "many [such] do 
their service, that others with white skin hut blacker hearts may do 
(their] worst." Mora important, his attitude toward the "problem" 
of black participation in politics aet him apart from many urban 
Progressives and "good government” men in Alabama, Louisiana, and 
other states:
The negro question eeema to be the bugaboo of the South,
[he said], but if the negro was taken out of the hands of 
the politicians, [i.e., allowed to vote as he wishes] 
there would be nothing to fear from him. The politicians, 
while crying out against 'negro supremacy,' ^re the very 
men who . , » uphold the supremacy of rascals,
With these remarks, Manning seems to have found his metier for appealing
to middle-class and conservative reformers on behalf of all of the citi­
zens of the South, In the future he would appear before dozens of urban 
audiences, North and South, In each Instance arguing that true friends 
of ballot reform must cast aside sectional, political, and racial pre­
judices. In much the same manner, ha concluded on January 18:
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The issue is befote u b . . . Let us meet it as Americana, 
determined to uphold American institutions. Let us hurl 
behind u b  all partisan seal, and sink into immeasurable 
depths all leaser pans Iona.
Manning had determined upon an evening session, and found, to hlB 
delight, that attendance had increased to 175 men and women as a 
result of arrivals from Alabama, Arkansas, Georgia, Louisiana, 
Mississippi, Texas, and Virginia. Speaking with some difficulty over 
the noise made by a dancing party In an upstairs ballroom, the young 
orator read the liet of dignitaries, most of whom were not present, who 
had agreed to serve ae Vice Presidents and Executive Committeemen 
of the new organieatIon. The convention readily endorsed these 
"nominations,” including that of Manning as President, and approved 
at the aarne time the League constitution.**** To crown his success yet 
further, Joseph read a telegram of congratulation from Reverend C.H. 
Fsrkhurst, Pastor of the Madison Square Presbyterian Church and 
President of the Mew York City Reform League. This was an important 
development, for Parkhurst, a powerful moralist, was known in many 
circles as "America's greatest reformer"; in addition he was a likely 
source of funds and lobbying support, and a living example of what 
could be accomplished through a nonpartisan coalition.107 At length, 
the business of the evening optimistically concluded, Hanning turned 
the podium over to a series of speakers.
Among the several individuals who sought to Inspire this last 
assembly of the Southern Ballot Rights League, the most compelling 
wae Congressman-elect M.W. Howard. Earlier in the day, the North 
Alabama Populist had stated emphatically that he had "faith In the grand 
masses of the American people, that the millions have not yet bowed the
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knee  Co B a a l . "  How he u r g e d  th e  d e l e g a t e e  to  em brace  th e  cau se  o f  human 
r i g h t  a , l e s t  " p a s s i v e  i n d i f f e r e n c e  . » - make o u r  c h i l d r e n  hewers o f  
wood and d ra w e r s  o f  w a t e r . "  The sp ee c h  wee w e l l - r e c e i v e d *  bu t i t s  
e f f e c t  was m arred  by t h e  c o n s e r v a t i s m  o f  t h e  l o c a l  eons  who fo llow ed  
Howard* o f  whom one a t  l e a s t  was a  s ta u n c h  a d v o c a te  o f  c o n s t i t u t i o n a l  
d i s f r a n c h i s e m e n t .  H a t t e r s  were  g o in g  d o w n h i l l  when, lo n g  b e f o r e  mid­
n ig h t*  H ann ing  a d jo u r n e d  t h e  c o n v e n t io n  a f t e r  r e q u e s t i n g  th e  p a r t i c i p -  
p a n ta  t o  p r e s e r v e  a n  " u n f l a g g i n g  i n t e r e s t  I n  t h e  o b j e c t  o f  th e
, m 108l e a g u e ,
From th e  s t a r t  o f  h i a  r e g i o n a l  work* Manning exuded  a n  a i r  of
p r e o c c u p a t i o n  w hich  c r i p p l e d  th e  p o t e n t i a l  o f  t h e  S o u th e rn  B a l lo t
R ig h t s  L e a g u e .  I n  h i s  hands*  th e  new "movement" seemed l i t t l e  more
th a n  a v e h i c l e  f o r  s t i r r i n g  up a  p o w e rfu l  s e n t i m e n t  a g a i n s t  th e  O a tes
re g im e . R a th e r  t h a n  p u b l i c i s i n g  a  ty p e  o f  e l e c t o r a l  a b u se  which was
r i f e  In t h e  S o u th e rn  s t a t e s ,  he p e r s i s t e n t l y  d i s c u s s e d  " t h e  o b je c t
o f  th e  l e a g u e ” in  t e r n s  o f  Alabama p o l i t i c s  a l o n e .  Of c o u rs e *  he
e x p e c te d  h i s  o r g a n i r a t i o n  t o  b e n e f i t  from c o v e r a g e  In  t h e  newspaper
whose a i d  he  had  s o l i c i t e d *  and he  l i k e w i s e  hoped t o  e n jo y  th e
s u p p o r t  o f  t h e  New O r le a n s  S t a t e s , t h e  New York T r i b u n e , and o th e r
109j o u r n a l s  f a v o r a b l e  t o  t h e  m u n ic ip a l  r e fo rm  g ro u p s*  But* a s  shown 
in  a  s e r i e s  o f  l e t t e r s  h e  w ro te  t o  h i s  f r i e n d  H.D. L loyd  a  few weeks 
a f t e r  t h e  New O r le a n s  c o n v e n t io n *  H a n n in g 's  f a i t h  i n  t h e  power o f  h i s  
j o u r n a l i s t i c  a l l i e s  was e x c e s s iv e *
J o s e p h  had b e en  p r e s s i n g  L loyd  to  t a k e  a  more a c t i v e  p a r t  i n  th e  
a n t l - B e m o c r a t l c  cam paign* and  In  t h a t  c o n n e c t io n  was a n x io u s  to  g iv e  
him h i s  I n t e r p r e t a t i o n  o f  one o f  t h e  m ast s t r i k i n g  p o l i t i c a l  e v e n ts  o f
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18941 the  mid-November d e c i s io n  o f  G e o r g i a ' s  T e n th  D i s t r i c t  
C ongressm an-e lec t James C. B lack  to  o f f e r  a  re m a tc h  to  h i s  opp o n en t 
Tom Vat a on. To Henning, th e  e x p la n a t i o n  o f  B l a c k ' s  u n p re c e d e n te d  
a c t i o n  v a s  s im ple . W atson, u n l ik e  Reuben K olb , w as  a  " n a t i o n a l  
c h a r a c t e r "  whose r a c e s  were c l o s e l y  "w atched by t h e  n a t i o n ' s  p r e s s . "  
T h e r e f o r e ,  wrote Manning, th e  p a lp a b l e  f r a u d s  em ployed In  t h e  t e n t h -  
d l  s t r i c t  c o n te s t  had been trum peted  a b ro a d  In  t h e  coom eTclal c e n t e r s  o f  
th e  N orth  to  such an e x te n t  t h a t  B la ck  gave In t o  t h e  p r e s s u r e  o f  
l o c a l  "b u s in ess  i n t e r e s t s 11 and " r e s i g n e d ,  n o t  b e c a u s e  h i s  c o n s c ie n c e  
t o l d  him t o ,  but b ecau se  he hod n o t  t h e  courage  t o  f a c e  th e  con tem p t 
o f  h o n e s t  p e o p l e , W h a t  p u b l i c i t y  had done f o r  Ton W atson,
Manning reasoned , I t  c o u ld  do I n  one form o r  a n o t h e r  f o r  th e  P o p u l i s t s  
of Alabama, U n q u es tio n ab ly ,  t h e  young re fo rm e r  h ad  been c o r r e c t  i n  
assum ing th a t  the  D em ocratic  governm ent of h i s  home s t a t e  was f i n a n c i a l ­
ly  v u ln e r a b le .  Yet when th e  e x c e s s  o f  h i s  e n th u s ia s m  f o r  th e  P o p u l i s t s 1 
c o n g re s s io n a l  " v i c t o r y "  In  G eorg ia  I s  c o n t r a s t e d  w i t h  th e  m a n i f e s t  
f a i l u r e  o f  the  New O r le a n s  m e e t in g s  t o  g e n e r a te  t h e  im petus  n e c e s s a r y  
f o r  a mass movement, i t  a p p ea rs  t h a t  Hanning was c l u t c h i n g  a t  i n t e l l e c ­
t u a l  s t r a w s .
During the  p e r io d  of th e  l e g i s l a t i v e  h o l i d a y s ,  Jo se p h  was 
h o r r i b l y  f a t ig u e d .  Indeed  h i s  l e t t e r s  to  Lloyd w a re  w r i t t e n  a t  a 
tim e when he wee r e c u p e r a t i n g ,  o f t e n  o f  n e c e s s i t y  away from home, 
from a  p h y s ic a l  breakdown which he  s u f f a r e d  In  F e b r u a r y ,^ * 1 The 
r e a s o n s  f o r  t h i s  b o d i ly  and p ro b a b ly  m e n ta l  e x h a u s t i o n  were s e v e r a l ;  
a  y e a r  o f  in c e s s a n t  a c t i v i t y  and  e x t r s a te s  o f  e m o t io n ,  th e  work o f  
p u t t i n g  in to  p r a c t i c e  th e  P o p u l i s t  s t r a t e g y  of November 12, 1894,
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t h e  s t r a i n  o f  k e e p in g  th e  p e a c e  w i t h i n  t h e  P e o p l e ' s  P a r ty *  an d  th e  
h o p e l e s s n e s s  o f  l e g i s l a t i v e  a c t i v i t y  In  o p p o s i t i o n  t o  t h e  Democracy* 
o i l  t o l d  on h i e  somewhat f r a g i l e  c o n s t i t u t i o n .  Upon r e t u r n i n g  to  
Montgomery from New O rle a n s*  Hanning co u ld  have  had few  p l e a s a n t  
m em ories o f  th e  w eeks o f  s t r e n u o u s  work w h ich  had gone i n t o  t h e  mak­
ing  o f  t h e  S o u th e rn  B a l l o t  R ig h t s  L eague. Ke waa r e t u r n i n g  to  th e  
l e g i s l a t u r e *  m o re o v e r ,  t o  f a c e  a  b a t t l e  o v e r  t h e  p a s s a g e  o f  a  f a i r  
c o n t e s t  law , th e  outcom e o f  w hich c o u ld  d e c i d e  th e  f a t e  o f  t h e  a g r a r i a n  
movement i n  A labam a. 112
To Che d iam ay o f  m oat P o p u l i s t  l e a d e r s ,  t h e  r e a t l e n s n e a a  o f  t h e  
K o lb l t e  f a c t i o n  p ro v e d  t o  be  a  d u r a b l e  e le m e n t  o f  t h e  p o l i t i c a l  s c e n e .  
D uring  t h e  C h r i s tm a s  r e c e s s ,  t h e  o l d  J e f f e r s o n i a n  c a n d i d a t e  had  
c o n s i d e r e d  h i s  f u t u r e  c o u r s e  o f  a c t i o n ,  aod  on  J a n u a r y  24 , t h e  
Birmingham P e o p l e ' a  W eekly T r ib u n e  c a r r i e d  a  " g u b e r n a t o r i a l "  p r o c l a ­
m a t io n .  R e i t e r a t i n g  t h e  c h a r g e  t h a t  he had  been  c h e a t e d  o u t  o f  h i s  
r i g h t f u l  p o s i t i o n *  Kolb a g a i n  demanded th e  p a s s a g e  o f  a  r e t r o a c t i v e  
c o n t e s t  law ; o th e rw is e *  h e  f e a r e d  t h a t  t h e  s t a t e  w ou ld  s u f f e r  t h e  
" u l t i m a t e  a n a r c h y "  o f  p e r p e t u a l  D e m o cra t ic  r u l e .  W h ile  Bourbon news­
p a p e r s  p r e d i c t e d  h i s  p o l i t i c a l  d e m is e ,  Kolb vowed— n o t  f o r  t h e  f i r s t  
t im e— t h a t  he w ould  be p u t  o f f  no l o n g e r .  L ik e  o t h e r  P o p u l i s t
s t r a t e g i s t s ,  how ever , he  had  rec k o n ed  w i th o u t  t h e  c u n n in g  o f  t h e
113D e m o cra t ic  S e n a te  l e a d e r s .
On J a n u a r y  23 , 1695, S e n a to r  A.D. S a y re  o f  M ontgomery i n t r o d u c e d
a n o n - r e t r o a c t i v e  m e a s u re ,  w hich a l lo w e d  f o r  c o n t e s t s  o f  e l e c t i o n s
114f o r  s t a t e  e x e c u t i v e  o f f i c e s  on  g ro u n d s  o f  f r a u d  o r  i n t i m i d a t i o n .
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P g p u L fa t  e f f o r t s  t o  AnMtnd o r  r e p l a c e  Che b i l l  w ere  u n a v a i l i n g ;  t l ie  
Democracy k e p t  t h e  e l e c t o r a l  q u e s t i o n  p e n d in g  u n t i l  l a t e  In  th e  
H e s s ia n ,  when t h e  I n s u r r e c t i o n a r y  w e a th e r  was o v e r .  M eanwhile* S a y r e ' s  
l e g i s l a t i o n  h ad  a c q u i r e d  th e  atamp and f o r c e  o f  o f f i c i a l  D em o cra t ic  
p o l i c y *  th u s  p r e s e n t i n g  P o p u l i s t s  I n  b o th  h o u s s e  w i t h  a  s e r i o u s  
d ilem m a. E i t h e r  th e y  m ust go on r e c o r d  a g a i n s t  a  b i l l  w hich p ro m ise d  
f a i r e r  e l e c t i o n s  f o r  t h e  f u t u r e ,  o r  th e y  m ust w iden  t h e  r i f t  i n  t h e i r  
own r a n k s  by v o t i n g  f o r  a  m eaeue u n d e r  w h ic h  Reuben Kolb w ould  n e v e r  
be a l lo w e d  to  p r e s e n t  h i s  c a s e .  W ith  no v e ry  good w i l l ,  t h e  r e f o r m i s t  
L e g i s l a t o r s  c h o ae  t h e  l a t t e r  c o u r s e .  Only El. S . N olen v o te d  a g a i n s t  
t h e  S a y re  C o n te s t  B i l l  on F e b r u a r y  11* when I t  came up in  t h e  S e n a te .
On F e b ru a ry  15 i n  t h e  H ouse, o n ly  C,H. Cole* J . B .  F r a n k l i n ,  and  A .J .  
H earn opp o sed  t h e  w i l y  M o n tg o m e r la n 1a c r e a t i o n .^ 15 J o se p h  H ann ing  spoke 
f o r  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y  Caucus when he  s a i d  t h a t  " t h e  b i l l ,  a l t h o u g h  
i t  may n o t  be  s a t i s f a c t o r y  t o  a l l  t h e  P o p u l l t e s *  means a  g r e a t  d e a l  to  
A la b am a ."  To H a n n in g ,  t h e  new la w  was " a  s t e p  i n  t h e  r i g h t  d i r e c t i o n ,  
th o u g h  i t  may be  b u t  a  s t e p " ;  h e  h a i l e d  t h e  " a p p ro a c h  o f  a  t i n e  In  
Alabama when t h e  p e o p le  c an  d i f f e r  on a  h i g h e r  p l a n e . g u t  f o r  
a l l  t h e i r  seem ing  a c q u ie s c e n c e  t h e  P o p u l i s t  law m akers  w ere  f u r i o u s .
Nor w as anyone  s u r p r i s e d  when, a t  a  Caucus m e e t in g  on t h e  n i g h t  o f  
F e b ru a ry  16, Kolb and h i s  s u p p o r t e r s  demanded t h a t  t h e  S t a t e  
E x e c u t iv e  C o m l t t e e  d e c l a r e  w h e th e r  t h e  p a r t y  would b a c k  th e  "G overno r"  
in  s e t t i n g  up a  " d u a l  g o v e rn m e n t ."  The Caucus a g r e e d  t h a t  t h e  c o n t e s t  
law was a  " p r e t e n s e "  and  f o r m a l l y  r e q u e s t e d  C hairm an S.M. Adams to  
c a l l  h i s  c o m l t t e e  t o g e t h e r .  Adams I n  t u r n  s e t  t h e  m e e t in g  f o r  
March 1 2 , 1895, and u rg e d  members o f  t h e  l a s t  s t a t e  t i c k e t  to
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a t t e n d ,  s in c e  " m a t t e r s  o f  v i t a l  Im portance"  would be  d i s c u s s e d .
K olb, In a l l  p r o b a b i l i t y ,  was never c l o s e r  to  h a v in g  s o l i d  b ack in g  f o r  
h i s  L on g -co n s id e red  " r e v o l u t i o n . "
D uring th e  weeks between the  end o f  t h e  l e g i s l a t i v e  s e s s i o n  on
February 18 and th e  m eeting  o f  the  S ta te  E x e c u t iv e  C om m ittee , Hanning
and A.T. Goodwyn lo b b ie d  s t e a d i l y  a g a in s t  what th e  Montgomery Advert i s e r
U Sc a l l e d  " K o lb ’s la w le s s  p r o p o s i t i o n . "  The argum ents  a g a i n s t  s e t t  Lug
up a "dc . lu re"  government had not changed; even a t  t h e  c o s t  o f  perman­
e n t ly  a l i e n a t i n g  t h e  "G overnor,"  the  P o p u l i s t s '  r u l i n g  body co u ld  n o t  
a f f o r d  to  accede  t o  h i s  w ishes . P r a i s i n g  Kolb to  t h e  heavens  fo r  k e e p in g  
h i s  p a t i e n c e ,  months on end , " in  the  p re s e n c e  of a  v o lc a n o  ready to  
b u r s t  f o r t h  a t  h i s  command,1' the  committeemen m ere ly  s u g g e s te d  t h a t  th e
members o f  P o p u l i s t  c lu b s  might c o n s id e r  u n d e r ta k in g  e x e r c i s e s ,  m i l i t a r y
119d r i l l s ,  and o th e r  h e a l t h f u l  r e c r e a t i o n s .  U n dernea th  t h i s  seeming
e q u iv o c a t io n ,  how ever, was a s t ro n g  u n d e r c u r r e n t  o f  f a i t h  in  th e
C o n g re ss io n a l  S t r a t e g y  launched by Manning, S a l t x e l l ,  R eese ,  Goodvyn,
and Kolb h im s e l f ,  Hanning n e a t ly  summed up t h i s  awkward c o m b in a t io n  o f
nervous  r e s p e c t  f o r  th e  "Genial Reuben" and dogged t r u s t  In  th e
efTLcacy o f  o u t s i d e  a s s i s t a n c e ,  in  an in t e r v i e w  w i th  a  N a s h v i l l e  Banner
r e p o r t e r .  "Kolb h a s  been tw ice  e l e c te d  G o v e rn o r ,"  he s a i d :
b u t  a l th o u g h  th e  Alabama l e g i s l a t u r e  r e f u s e d  t o  a l lo w  him 
a  c o n t e s t  i n  law , . , , he i s  g r e a t e r  th a n  g o v e rn o r  in  th e  
know Ledge t h a t  he  has le d  a movement In Alabama w hich  i s  
s lo w ly ,  s t e a d i l y  and s u re ly  d e s t r o y in g  a c o r r u p t  govern ­
ment . He co u ld  cau se  a r e v o l u t i o n  now and g e t  fo l lo w e r s  
to  march upon th e  c a p l t o l ,  b u t  we w i l l  g e t  C o n g re ss  to  
march on O a tes  and h i s  b a l l o t  box s t u f f  e r a ,  and we want 
p u b l i c  s e n t im e n t  and ou traged  j u s t i c e  to  r i s e  and bury  
him and h i s  c o h o r t s .  The o p p o s i t i o n  to  ua a r e  th e  A narch­
i s t s .  We a r e  t h e  c o n se rv a to rs  o f  p e a c e ,  and th e  p a r ty  
a t t e m p t in g  to  uphold J u s t i c e .  The e x e c u t iv e  ^ p ^ n l t t e e  
(must) do n o th in g  r a d i c a l  o r  r e v o l u t i o n a r y .
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Having t r i e d  h i s  b e a t  to  keep t h e  p eace  i n  A labama) Manning*a
n e x t  l o g i c a l  s t e p  v i a  to  t r a v e l  to  New York C i t y ,  w h e re  W.C. O a te s  waa
anon to  n e g o t i a t e  t h e  r e f u n d in g  o f  A lab am a 'a  bonded i n d e b t e d n e s s  and
make f i n a l  a r r a n g e m e n ts  t o  s t a b i l i s e  th e  s t a t e ' s  f i n a n c i a l  a f f a i r * .  
J o s e p h ,  f o r  h i e  p a r t ,  hoped t o  e x p o se  O a tes  t o  t h e  b u s i n e s s  and  r e f o r m  
com m unitie s  o f  New York a s  t h e  l e a d e r  o f  What waa i n  e s s e n c e  an  
a n t i - r e p u b l i c a n  m i l i t a r y  g o v e rn m en t.  I f  ha  c o u ld  t h u s  t h w a r t  O a te s '  
p u r p o s e ,  t h e  re v e n g e  a ch ie v e d  would b e  b o th  I r o n i c a l  an d  J u s t ,  f o r  
O a t e s '  A ugust 1894 v i c t o r y  had  w e l l - n i g h  d e s t r o y e d  t h e  f u t u r e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  a g r a r i a n  r e f o r m  i n  Alabama. He knew , o f  c o u r s e ,  t h a t  
once w i t h i n  t h e  g e n t e e l  s p h e r e  o f  t h e  New Y ork  Reform  L e a g u e ,  he  c o u ld  
n o t  a f f o r d  t o  be a  r e a l  P o p u l i s t .  Y et i f  Alabama w e re  t o  be  s a v e d ,  i t  
was to o  l a t e  t o  t u r n  b a ck .  The F i f t y - f o u r t h  C o n g re ss  w ould  m ee t  Ln 
December 1895. Alabama P o p u l i s t s  and  R e p u b l ic a n s  had  l e s s  t h a n  a  
y e a r  l n  w hich t o  p e rs u a d e  th e  N o rth  t o  r e s c u e  th e n  fro m  e x t i n c t i o n  an d  
d i s f r a n c h i s e m e n t .  I t  was t h e r e f o r e  no  wonder t h a t  l n  March 1895, 
th ough  s t i l l  u n c e r t a i n  o f  h i s  h e a l t h ,  H ann ing  t u r n e d  from  t h e  S o u th  
w i th  an  a i r  o f  g r e a t  t h i n g s  to  be d o n e .
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F o o tn o te s  to  C h ap te r  VI
1, The 1894-1B95 l e g i s l a t u r e  met fro® November 13 , 1694, to  February  
19 , 1B95; C hris tm as  r e c e s s  r a n  from December 15 , 1994, to  Jan u a ry  
23, 1B95. Of t h i r t y - t h r e e  s e n a t o r s ,  e i g h t  were e l e c t e d  as  Popu­
l i s t s  o r  J e f f e r s o n i a n s .  They w ere  D.W. Day from t h e  second 
s e n a t o r i a l  d i s t r i c t  (Lawrence and Morgan C o u n t i e s ) ,  J .M .C . W harton, 
t h i r d  d i s t r i c t  (B lo u n t ,  Cullman, and W inston C o u n t i e s ) ,  J .S . E .  
R ob inson , s i x t h  d i s t r i c t  (Etowah end S t .  C l a i r  C o u n t i e s ) ,  H.W. 
W il l ia m so n ,  n in th  d i s t r i c t  (Chambers and  Randolph C o u n t i e s ) ,  R .S . 
N olen, t e n t h  d i s t r i c t  (Coosa and T a l la p o o s a  C o u n t i e s ) ,  J .L .  H o l l i s ,  
t w e l f t h  d i s t r i c t  ( F a y e t t e ,  Lamar, and  Walker C o u n t i e s ) ,  A .I .
Goodwyn, f i f t e e n t h  d i s t r i c t  ( C h i l t o n ,  Elmore, and  Shelby  C o u n t ie s ) ,  
and P.M. B ru n e r ,  s e v e n te e n th  d i s t r i c t  ( B u t l e r ,  Conecuh, and 
C ov ing ton  C o u n t i e s ) .  Of one hundred  r e p r e s e n t a t i v e s ,  t h i r t y - t h r e e  
were e l e c t e d  a s  P o p u l i s t s  o r  J e f f e r s o n i a n s ,  two a s  R e p u b l ic a n s ,  and 
one a s  an  indep en d en t D em ocrat. On N o v « b e r  13, t h e s e  t h i r t y - s i x  men 
v o te d  f o r  P o p u l i s t  J .H .  H a r r i s  f o r  S peaker o f  t h e  House a g a i n s t  
Democrat Thomas C la rk  o f  Montgomery, and c o n t in u e d  t o  v o te  
t o g e t h e r  th ro u g h o u t t h e  b a l l o t i n g  f o r  s u b o r d in a te  House o f f i c e s .  
I d e n t i f i c a t i o n  of t h e  t h r e e  n o n - F o p u l l e t s  i s  d i f f i c u l t ,  s in c e  t h e  
r e f o r m i s t  members were t r e a t e d  a s  a  u n i t  even l n  f r i e n d l y  
a c c o u n t s .  The t h i r t y - s i x  re fo rm e rs  o f  November 13 were C.P. Banks 
o f  F r a n k l i n  County, J . F ,  B e l l i n g e r  o f  B lount C ounty , T . J ,  Brown o f  
Conecuh C ounty , T . J .  B urks of Cullman County, E . J .  B eas ley  of 
C ov ing ton  County, W.B. Beeson o f  Etowah County, C.H. Cole of 
Chambers County, W.M. Coleman o f  M a r s h a l l  C oun ty , W.A. Cook o f  
T a l la d e g a  County, C .B. Deans o f  S h e lb y  Com ity , H .C. E l l i s  of 
Elmore C ounty , R.T. Ewing of Cherokee County, J . E .  F i e ld in g  o f  Lime­
s to n e  C ounty , D.B. F ord  o f  W inston  C ounty , W.S, Forman o f  S t .
C l a i r  C ounty , J .B ,  F r a n k l i n  of D ekalb  County, N elson  F u l l e r  o f  Bibb 
County, K.A. Gains o f  W alker C ounty , J .H .  H a r r i s  o f  Chambers 
County, A .J .  Hearn o f  Choctaw C oun ty , E.C. J a c k s o n  o f  Lee County,
J . C .  (C ill lb rew  o f Dale County, E.B. L ang ley  o f  T a l la p o o s a  
C ounty , J . C .  Manning o f  Clay C ounty , O.M. M as tin  o f  C h i l to n  C ounty , 
L.R . Meadows o f  T a l la p o o s a  County, W .J. M i l l s  o f  Geneva County,
W.C. Mixon o f  C offee  C ounty , S.A. Reaves o f  Randolph County,
H.R. R obbins o f  Coosa County, J .C .  R onton o f  Crenshaw County,
Zack Savage o f  F a y e t t e  County, J .A .  Smith o f B u t l e r  C ounty , M.M. 
Summers o f  Lawrence C ounty , A .P . T a y lo r  o f  C le b u rn e  County, and 
L.R . W h ee lls  o f  Lee C ounty . See t h e  J o u r n a l  o f  t h e  House o f  
R e p r e s e n t a t i v e s  £ f  t h e  S t a t e  o f  Alabama. S e s s io n  o f  1694-5 
(Montgomery, Alabamat R om ur P r i n t i n g  C o . ,  1 8 9 5 ) ,  1 -1 0  ( h e r e in ­
a f t e r  c i t e d  a s  House J o u r n a l ) ,  and t h e  J o u r n a l  o f  t h e  Sena te  o f
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th* S t e f  o f  Alabama* S w t t c n  o f  1894-5 (Montgomery, Alabama:
Roeuar P r i n t i n g  Co.* 1 8 9 5 ) ,  5 ( h e r e i n a f t e r  c i t e d  aa Sc o a t  a  
J o u r n a l )  . For i n f o r m a t io n  su b m it te d  by th e  P e o p le 1* P a r ty  o f  
Alabama to  th e  U .S. C o n g re ss  co n ce rn in g  th e -p a r t  l e a n  s t r u c t u r e  o f  
th e  1894-1895 l e g i s l a t u r e ,  *ee th e  Congress j.oaal Recor d . 54 th  C o n g . ,  
l i t  s e a s .*  v o l .  5 ,  445 3 -4 4 5 4 , An u n t ru s tw o r th y  d i a c t u s i o n  o f  t h e  
P o p u l l a t  l e g i s l a t o r *  nay  he found i n  th e  B u t le r  Choctaw A i l l a n c e r 
August 29* LB94, For t h e  g e o g ra p h ic a l  d i s t r i b u t i o n  o f  r e f o r m i s t  
l e g i s l a t o r s ,  sea  a t t a c h e d  Hap 111.
2.  For In fo rm a t io n  on th e  e d u c a t i o n a l  s t a t u e  o f  G,B, Deans and C .P ,
Banka, s e e  Owen, D ic t i o n a r y  o f  Alabama B iog raphy . I l l ,  93 , 475. For 
in fo r m a t io n  on th e  am ounts o f  la n d  owned by R .T . Ewing* W.C.
Mixon, R .S ,  Nolen* and th e  fa m ily  o f  V.A. Cook o f  T a l la d e g a  
County, s e e  th e  MfBftTill R eco rd . I* 836* 676, 736 and I I ,  950, Note 
too  t h a t  H.C. E l l i s  o f  E lm ore County and T . J .  Brown o f  Conecuh 
were l i s t e d  a s  " p l a n t e r s 11 ( l a r g e  landow ners)  l n  Owen* D ic t io n a r y  
of Alabama B iog raphy . I l l ,  536, and  th e  M anoria l R e c o rd . I ,  705. 
Kacknay, F o p u l ia n  To P r o g r e s s iv l a w , 3 -3 1 , c o n c lu d e s  t h a t  th e  Popu­
l i s t s  and J e f f e r s o n i a n s  w ere  r e s t l e s s ,  f a i l u r e - p r o n e  n an  who J o in e d  
th*  a g r a r i a n  moves) a n t  l n  e m o tio n a l  r a j  s e t  ion  o f  a  s o c i e t y  which 
had l e f t  th e n  b e h in d .  Ths b a s i c  s t r e n g t h  o f  t h e  P e o p l e ' s  P a r ty ,  
a c c o rd in g  to  Hackney, was drawn from th* c l a s s  o f  s m a l l  a g r i c u l ­
t u r a l i s t s  which he c a l l *  t h e  " s u p e r f lu o u s  f a r m e r s . "  I n  p a r t i c u l a r *  
Hackney d e s c r i b e s  t h e  P o p u l l a t  membership o f  th*  1894-1895 House o f  
R e p r e s e n ta t iv e s  a s  l e a s  w e l l - e d u c a te d *  poorer*  l e a s  d i s t i n g u i s h e d  
m i l i t a r i l y  and p r t f e s s i o n a l l y *  and l e s a  e x p e r ie n c e d  p o l i t i c a l l y  
than  t h s i r  D em ocratic  a n t a g o n i s t s .  To th e  e x t e n t  t h a t  th*  Popu­
l i s t s  w ere  a t t e m p t in g  t o  o v e r th ro w  an  o l i g a r c h y ,  t h e  argum ent has  
some v a l l d l t y i  o l i g a r c h i c  p o l i t i c i a n s  ten d  t o  b e lo n g  t o  e n tre n c h e d  
upper c l a s s e s .  Hackney ha*  made t h e s e  a s s e r t i o n * ,  how ever, based  
on what he  ad m its  i s  a  b i a s e d  so u rc e )  T.H, Owen's D ic t i o n a r y  o f  
Alabama B io g rap h y . Owen* th *  fo u n d er  o f  t h e  Alabama Departm ent 
o f  A rch iv es  and H i s to r y ,  was a  d e d ic a te d  h i s t o r i a n  b u t  a  l i f e l o n g  
D em ocratic  l o y a l i s t .  In d e e d ,  l n  w r i t i n g  th e  b i o g r a p h ie s  of 
P o p u l i s t s  whom he a d m ire d ,  he  sometimes c o n c e a le d  t h e i r  p o l i t i c a l  
a f f i l i a t i o n s ;  f o r  a  h i g h l y  s e l e c t i v e  b io g rap h y  o f  t h e  e l d e r  V.5* 
Reese* f o r  in s ta n c e *  s e e  Owen, D ic t io n a r y  o f  A^ajgama B io g rap h y .
IV, 1422. Owen l a  c e r t a i n l y  th e  b e e t  s i n g l e  aou rc*  o f  in f o r m a t io n  
on th*  P o p u l l a t  l e g i s l a t o r s  o f  1894-1895* though  he  d i s c u s s e s  o n ly  
n in e  r e p r e s e n t a t i v e *  and o n e  s e n a t o r .  But Hackney, by  l i m i t i n g  him ­
s e l f  t o  t h e  s ta n d a r d s  o f  d i s t i n c t i o n  b r i l l i a n t l y  p e r p e t u a t e d  by a 
Bourbon g en tlem an , i n e v i t a b l y  d i s c e r n e d  th e  " s u p e r i o r i t y "  o f  th e  
D em ocratic  l e a d e r s .
3 . Owen, D ic t io n a r y  o f  Alabama B iog raphy . I l l ,  379, 536, 595, 976.
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4 .  Amo tig P o p u l i s t  l e g i s l a t o r s ,  A .T .  Goodvyn had b e e n  a  C o n fe d e r a te  
M ajor and W.B* B eeson had  b een  a  C o n f e d e r a te  L i e u t e n a n t .  O ther  
P o p u l l a t  law m akers ,  how ever , h ad  been d i s t i n g u i s h e d  s o l d i e r s ,  n o t a ­
b ly  R.T, Ewing, who h ad  been a n  i n f a n t r y u a n  f o r  f o u r  y e a r a  u n d e r  
Lee, and had f o u g h t  i n  a l l  t h e  m a jo r  b a t t l e s  o f  t h e  E a s t e r n  
T h e a t r e .  See i b i d . .  I l l ,  125, 620 , 757 , 891, IV ,  1206 an d  th e  
Kfrmnpial R ec o rd . I ,  6 3 6 , H ackney , P o p u l ism  t o  r r o g r e a a i v i s m . 29, 
r e v e a l*  th a t  t w e n t y - e i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e  D e m o cra t ic  r e p r e s e n t a ­
t i v e s  had been  C o n f e d e r a te  o f f i c e r s .  B ut h i s  c o n c e n t r a t i o n  on th e  
l e g i s l a t u r e  a u t o m a t i c a l l y  e x c l u d e s  from c o n s i d e r a t i o n  t h e  
m i l i t a r y  r e c o r d s  o f  s u c h  r e f o r m e r s  a s  J .M . W h iteh ead  and W.5.
R eese ,  both o f  whom a t t a i n e d  t h e  r a n k  o f  C o lo n e l .  R .F . K o lb ,  f o r  
t h a t  m a t te r ,  made p o l i t i c a l  c a p i t a l  o u t  Of a  C o n f e d e r a t e  C a p ta in c y .  
See Rogers, O n e -G a l lu se d  R e b e l l i o n . 263■
5. For in fo r m a t io n  on i n d i v i d u a l s  m e n t io n e d ,  s e e  t h e  O p e l ik a  
I n d u s t r i a l  Mews, June  2 7 ,  1895, R o g e r s ,  O n e -G a l lu a a d  R e b e l l i o n . 1 7 1 ,  
173, th e  Birmingham Age H e ra ld . A p r i l  9 ,  1892, t h e  M em orial R e c o rd , 
I ,  676, Owen, D i c t i o n a r y  o f  A labam a B io g ra p h y . I l l ,  475 , and  th e  
A shland  P e o p l e 's  P a r t y  A d v o c a te ,  March 15 ,  1895.
6 . For in fo r m a t io n  on  th e  i n d i v i d u a l s  m e n t io n e d ,  s e e  R o g e r s ,  Qne- 
G a l lu se d  R e b e l l i o n . 1 3 3 , th e  M u m r j . i  R e c o rd . I ,  636 , 6 7 6 , 736,
Owen, Dictionary of aiflfrafflg Biography. Ill, 891, and ffciatln,
" A lb e r t  T a y lo r  Coodw yn," 31.
7. Going, Bourbon Democracy i n  A labam a. A ppend ix , 2 1 3 -2 3 1 ,
8 . Montgomery A d v e r t i s e r . November 1 4 ,  1894 .
9 . W.S. Reese, J r .  to  J . C .  M anning, December 2 , 1 9 2 7 ,  I n  M anning, 
F a d e o u t . 143. W.S. R e e se ,  J r . ,  s h o u ld  n o t  be c o n fu s e d  w i t h  h i s  
f a t h e r ,  W.S, R e e se ,  who waa t h e  P o p u l i s t  c a n d i d a t e  f o r  U .S .  S e n a te  
in  1894. The y o u n g e r  R eese  was a  Montgomery l a w y e r  and J e f f e r ­
s o n ia n  c a n d id a t e  f o r  S t a t e  A t to r n e y  G e n e r a l  I n  1 8 9 4 ,  and one o f  th e  
men who accom panied  Kolb d u r in g  t h e  l e t t e r ' s  d r a m a t i c  m arch  up 
D e x te r  Avenue on  December 1.
10 . AshLand P e o p l e ' s  P a r t y  A d v o c a te . December 7 , 1 8 9 4 ,  q u o t i n g  t h e  
Montgomery J o u r n a l . I n  Ju n e ,  1 8 9 4 , Hood had p r e d i c t e d  to  R obert  
McKee t h a t  f o l l o w i n g  t h e  A ugust e l e c t i o n * ,  " t h e  s a b r e  w i l l  j o s t l e  
you on the  s id e w a lk  and th e  b a y o n e t  w i l l  g l i s t e n  a ro u n d  t h e  s t a t e -  
house w hile  pandemonium r e i g n s  w i t h i n . "  See H ack n ey , P o p u li sm  to  
P r o g re s s iv i s m . 6 6 ,
11. For t h e  f u l l  t e x t  o f  J o n e s '  m e ssa g e  t o  t h e  l e g i s l a t u r e ,  s e e  th e  
House J o u r n a l . 15-60*
1 2 . For i n f o r m a t io n  on th *  v a r io u s  t r i p s  and  t o u r s  m e n t io n e d ,  s e e  be lo w . 
C h a p te r  VI and C h a p te r  V I I .
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13. A m a jo r i ty  of P o p u l l a t  l e a d e r s  exp ec ted  t h a t  t h e  l e g i s l a t u r e  
would deny Kolb a chance  to  c o n t e e t  f o r  h i e  s e a t .  Thu* th e  
P o p u l i s t s  had  f a l l e n  back  upon th e  G altE e l1 -M ann ing  C o n g re ss io n a l  
S t r a t e g y .  No one was c e r t a i n  what would happen I f  W,E. C h an d le r  
and h i s  a l l i e s  ware a b l e  to  deny S en a to r  J . T .  Morgan h i s  s e a t ,  
bu t th e  a g r a r i a n s  hoped t h a t  a R ep u b l ica n  F i f t y - f o u r t h  C ongress  
would d e c l a r e  t h a t  Alabama lacked  a " r e p u b l i c a n 1* f o m  o f  govern ­
ment t p a ss  an  e l e c t i o n s  law s i m i l a r  t o  th e  F o rce  B i l l  o f  1890,
and h o ld  new e l e c t i o n s .
14. Montgomery A d v e r t i s e r . November 15, 1B94, and  th e  Sena te  J o u r n a l . 
11- 12 .
15. Montgomery A d v e r t i s e r . November 28, December 15, 1894, and th e
Sena te  J o u r n a l . 64, 275 . Reform ers in  t h e  House made s e v e r a l
e f f o r t s  to  s e c u r e  c o n t e s t  l e g i s l a t i o n ,  t h e  c h i e f  b e in g  a r e t r o ­
a c t i v e  m easure  in t r o d u c e d  by R .T . Ewing o f  Cherokee County on 
December 10. The Owing B i l l ,  which la n g u is h e d  ln  c a a m i t t e e ,  
l i s t e d  r e v e a l i n g  g ro u n d s  f o r  c o n t e s t ;  i l l e g a l  a tm oin trnent of 
e l e c t i o n  o f f i c e r s ,  m isc o n d u c t  o f  e l e c t i o n  o f f i c e r s ,  b r i b e r y ,
I l l e g a l  r e g i s t r a t i o n  o f  v o t e r s ,  i n s e r t i o n  o f  i l l e g a l  v o t e s ,  and 
s u p p re s s io n  o f  v o te s  l e g a l l y  c a s t .  Many o f  t h e s e  ground* were i n ­
c o rp o ra te d  i n t o  t h e  S a y re  E l e c t io n  C o n te s t  Law, p a sse d  on F eb ru a ry  
15, 1895. See th e  Montgomery A d v e r t i s e r . December 11, 1894, and 
th e  House J o u r n a l . 376.
16. House J o u r n a l . 94.
17. Ozark B anner. November 22, 1894, and th e  A shland  P e o p l e 's  P a r ty
A dvocate . O c to b er  12, November 23 , 1894, The f i f t e e n  c o u n t i e s  
m entioned by Coodwyn w e re ;  A utauga, B a rb o u r ,  B u l lo c k ,  D a l l a s ,
G reene , H a le , Lowndes, Macon, Marengo, Monroe, Montgomery,
P e r ry ,  R u s s e l l ,  H u n te r ,  W ilcox . See a t t a c h e d  Map #12.
IB. Montgomery A d v e r t i s e r . November 18, 1894, and th e  Ozark B an n er . 
November 22, 1894. For Goodwyn'a e a r l i e r  p r o t e s t ,  see  R o g ers ,
One- C a l lu se d  R e b e l l i o n . 234.
19. Montgomery A d v e r t i s e r . November 20, 27, 28 , December 6 , 1894. In 
th e  copy of th e  S e n a te  J o u r n a l  owned by th e  Alabama D epartm ent
of A rch iv es  and H i s to r y ,  how ever, t h e r e  I s  no m en tio n  o f  t h e  p ro ­
t e s t s .  I t  i s  p ro b a b le  t h a t  t h i s  " e r r o r "  was made by th e  government 
p r i n t e r s  months a f t e r  t h e  s e s s i o n  had e n d ed .
20. J .C .  Manning t o  H.D. L lo y d , March 31, 1895, i n  t h e  Henry Demarest 
Lloyd P a p e rs ,  S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c ie ty  o f  W isc o n s in ,  and R ogers , 
One- G a llu sed  R e b e l l i o n . 234.
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21. For in fo rm a t io n  on C r a n d a l l ,  see  Lae C r a n d a l l  to  Robert McKee,
J u ly  11, 1893, i n  th e  McKee P a p e rs .  C ra n d a l l  was in te rv ie w e d  by 
a Chicago T ribune  r e p o r t e r  upon r e t u r n i n g  t o  W ashington, D ,C .,
From Alabama, " f r e s h  from the  c o n fe re n c e  o f  Kolb men." See
th e  Montgomery A d v e r t i s e r , November 23 , 1894, q u o ting  th e  Chicago 
T r ib u n e .
22. Ashland P e o p l e s  P a r ty  A dvocate , November 23, 1894,
23. The Montgomery A d v e r t i s e r  f o r  November 30, 1894, c a r r i e d  s t o r i e s  
h o s t i l e  to  Kolb ta k e n  from the  New York T im as, Boston P o s t .
Boston G lobe , P h i l a d e l p h i a  T im es, and the  C leve land  P l a i n  h e a l e r . 
See a lao  th e  B u t l e r  Choc taw H e ra ld , December 26, 1894, q u o t in g  th e  
S t .  Paul P io n e e r  F r e s a .
24. Rogers, O ne-G alluaed  R e b e l l io n ,  291 n . 105, Hackney, Fopullam
To F to g r e s s lv i s a i , 6 8 , and the  E u fa u la  Times and News, November 29,
1694. D e sp i te  th e  grim  a t t i t u d e  o f  th e  D em ocratic  p r e s s ,  t h e r e  
ware l i g h t  momenta Ln th e  wake o f  K olb’ s announcement. The 
Mobile R e a l s t e r  o f  December 1, 1894, f o r  i n s t a n c e ,  cop ied  th e  
fo l lo w in g  b i t  o f  d o g g e re l  from th e  A n n is to n  Hot B l a s t : ’"Reuben, 
Reuben' I ' v e  been t h in k in g ,  /And I ’ l l  t e l l  you fo r  you r h e a l t h : /  
When you s t a r t  t h i s  bad b l o o d - e p i l l i u g , /  Be Sure and E p l l l  I t  from 
y o u r s e l f . "  Some Democrats were by no means upse t a t  t h e  p r o s p e c t  
o f  c o n f l i c t .  As e a r l y  a s  O ctober 2,  W.C. O ates  had o b s e rv e d :  " I f  
Kolb g e ts  up a  d u a l  l e g i s l a t u r e ,  1 su p p o se ,  in  a l l  p r o b a b i l i t y ,  ve 
w i l l  have some f u n . "  See W.C. D ates  to  T .G . Jo n es ,  O c tober 2, 
1694, Ln Boa 33, O f f i c i a l  G o v e rn o rs ’ P a p e rs .
25. Robert McKee to  ? ( d r a f t ) ,  December 12, 1894, ln  the  McKee P a p e rs .
26. Ashland P e o p le ’ s P a r ty  A dvocate . O c tober 12, November 23, 1694, 
J .C ,  Manning to  t h e  Des Moines F a rm er’ s T r ib u n e , November 26 
1894, quoted in  t h e  Ashland P e o p le ’ s P a r ty  A dvocate , December 7, 
1694, and Manning, F ive  To Tw enty-F ive ,  6 6 , 71. Concerning 
W.S. Reese, S r . ,  see  u n d a ted  c l i p p i n g ,  A t l a n t a  C o n s t i tu t io n  
( c i r c a  1880’ a ) ,  i n  th e  Reese Fam ily F o ld e r  #1,  B io g ra p h ic a l  F i l e s ,  
L ib ra r y ,  ADAH.
27. Owen, D ic t io n a ry  o f  Alabama B iog raphy , IV, 1422; aee a l s o  t h e  
Reese Family F o ld e r  #1 f o r  cop ious  c l i p p i n g s  p e r t a in in g  to  
R eese’s m a y o ra l ty .  For R e e s e 's  Invo lvem ent w ith  the  C i t i z e n s  
A l l ia n c e ,  see  W.S. Reese to  Joseph  W heeler, January  6 , 1891, in  
the  Wheeler P a p e r s ,  and R ogers ,  One- G a llu ae d  R e b e l l io n , 195.
28. S ena te  J o u r n a l , 166-167. The Rouse and S e n a te  vo tes  f o r  Morgan 
were 61-35 and 2 3 -9 .  For th e  q uo ted  p a s s a g e ,  see Manning,
Fadeou t.  35.
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29. Montgomery A d v e r t i a e r ,  December 1, 189A, Soon, Goodwyn would be 
r e f e r r e d  t o  an "one o f  K o lb 'a  h e r e t o f o r e  s t r o n g e s t  s u p p o r t e r ? . 11 
See  i b i d . , December 1 2 ,  1894 , q u o t in g  th e  N a s h v i l l e  banne r .
30. Montgomery A d v e r t l e e r , December I ,  1894.
31. I b i d . , and th e  House J o u r n a l , 226,
32. Montgomery A d v e r t i s e r , December 2,  1894 ,
33. I b i d , The A d v e r t i s e r  p u t s  t h e  number o f  com panies o f  m l l l t l a  a t
t w e n t y - t h r e e ,  H ackney , t a k in g  M s  I n f o r m a t io n  from  th e  M obile  
R e g i s t e r , p u t s  th e  number a t  tw e n ty .  W hichever f i g u r e  l a  c o r r e c t ,  
o v e r  a  thousand  s t a t e  t r o o p s  w ere  m assed ab o u t  t h e  c a p l t o l  b u i ld in g  
on December 1 , n o t  c o u n t in g  a  s p e c i a l  d e tac h m e n t  o f  Montgomery 
p o licem en . See H ackney , P o p u lism  t o P r o g r e s s I v l s m . 6 8 - 6 9 ,  and 
R o g e rs ,  O ne-G alluaed  R e b e l l i o n , 291-292*
34. Montgomery A d v e r t i s e r , December 2 , 1894 , and  th e  B u t l e r  Choctaw 
H e r a l d . December 5 ,  1894* A lso  t a k i n g  t h e i r  o a t h s  w ere  J . C .  
F o n v l l l e  a s  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  W.T*B, Lynch a s  S t a t e  A u d i t o r ,
J . P .  O l iv e r  a s  S t a t e  S u p e r in t e n d e n t  o f  E d u c a t io n ,  and  U .S .  R ee se ,  
J r . ,  as A t to rn e y  G e n e r a l .  K o l b ' s  m anner o f  a s s u n ln g  o f f i c e  had 
been  p r e d ic te d  by Thomas J o n e s :  " P o s s i b l y  th e  d e f e a t e d  c a n d id a t e  
may tak e  th e  o a th  o f  o f f i c e  b e f o r e  a  J u s t i c e  o f  t h e  P e a c e  on in a u ­
g u r a t i o n  d a y ,  and even go t o  t h e  e x t e n t  o f  i s s u i n g  a  p ro c la m a t io n
a s  G overnor. But t h i s  would . . . h a v e  a s  l i t t l e  e f f e c t  a s  th e
d o ln g a  o f  p a t i e n t s  l n  In s a n e  h o s p i t a l s ,  who im a g in e  th e m s e lv e s  
crowned h e a d s . "  See t h e  E u fa u la  Times and News, November 29 , 1894.
35. Montgomery Ad v e r t  l e e r , December 2 , 1B94, and J a n u a r y  1 2 ,  1895, 
q u o t in g  th e  D eca tu r  News; s e e  a l a o  t h e  House J o u r n a l , 2 4 2 . A ccord­
in g  t o  th e  D e c a tu r  n ew sp ap er ,  Manning " d id  a l l  i n  h i s  power to  
d is c o u r a g e  [K olb’ s ]  p e rfo rm an c e  on December 1 s t . "  At 1 0 :0 0  A.M.* 
Manning was l n  th e  House o f  R e p r e s e n t a t i v e s  I n t r o d u c i n g  a  b i l l ;  
l a t e r ,  he may have become in v o lv e d  i n  an  a rgum en t b e tw een  
R e p r e s e n ta t i v e  Ben Screws o f  Montgomery and s e v e r a l  P o p u l i s t  
members, in  which Screw s d e n ie d  t h a t  t h e  t r o o p s  o u t s i d e  w ere  
t h e r e  f o r  t h e  p u rp o s e  o f  p u t t i n g  down a  p o s s i b l e  I n s u r r e c t i o n *
36. Montgomery A d v e r t l e e r , December 2 ,  1894.
37. I b id  * * and W. S.  R e e s e ,  J r . ,  t o  J .C .  M anning , December 2 ,  1927, In
Manning, F a d e o u t* 142-144 .
38* Montgomery A d v e r t i s e r ,  December 2 ,  5 ,  1894 , and th e  C o lum biana  
S he lby  S e n t i n e l , December 6 , 1394. On December 4 Kolb I s s u e d  a 
’'P r o c la m a t io n ,"  w h ich  was e s s e n t i a l l y  an  e l a b o r a t i o n  o f  h i s  
i n a u g u r a l  a d d r e s s .  S e v e r a l  o f  th e  q u o te d  p a s s a g e s  a r e  t a k e n  from 
t h a t  P ro c la m a t io n .  I n t e r e s t i n g l y ,  n e i t h e r  t h e  A sh land  P e o p l e 1a 
P a r ty  Advocate no r  t h e  B u t l e r  Choctaw A l l i a n c e  c o v e r e d  K o l b 's
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I n a u g u ra t io n  d i r e c t l y  o r  commonted upon I t  e x t e n s i v e l y .  No 
c o p ie s  o f  the  Birmingham P e o p l e ' s  Weekly T r ib u n e  a t e  a v a i l a b l e  
f o r  th e  p e r io d  in  q u e s t io n ,
39. Montgomery A d v e r t i s e r . December 5 ,  1894, and t h e  Columbiana 
S he lby  S e n t i n e l , December 6 , 1894,
40. B u t l e r  Choctaw H e r a l d , December 5 ,  1894.
41. A shland P e o p le 's  F a r t y  A d v o ca te , December 14 , 1894, and th e  House 
J o u r n a l , 226, 242, 258. John  h ad  come to  Birmingham from D a l l a s  
County in  1889, He had r e p r e s e n t e d  D a l la s  County in  th e  l e g i s l a ­
t u r e  from 1882-1887. See th e  M em orial Reco r d ,  I I *  284,
42. Montgomery A d v e r t i s e r , December 6 , 1894, th e  A shland  Peop l e 1a 
P a r ty  A dvocate , December 14 , 1894, and th e  House J o u r n a l , 280 . 
A f t e r  Manning sp o k e , A .J ,  Hearn o f  Choctaw County p roposed  th e  
c r e a t i o n  of a b i p a r t i s a n  com m ittee  t o  i n v e s t i g a t e  th e  August 
e l e c t i o n s ,  w ith  th e  power to  go b e h in d  th e  r e t u r n s .  T h is  
c o u n te r - c h a l l e n g e  was b u r ie d  In  t h e  House R u le s  Committee.
43. H u n t s v i l l e  T r ib u n e , quo ted  i n  t h e  Montgomery A d v e r t i s e r ,
December 16, 1894.
44. Montgomery A d v e r t i s e r , December 1 4 ,  1894,
45. I b i d . , December 12 , 1894.
46. B u t l e r  Chocts y  He r a l d .  December 2 6 ,  1894, th e  N a s h v i l l e  B an n e r ,
q u o te d  fn the  Montgomery A d v e r t i s e r , December 12 , 1894, and
D e ca tu r  Hews. q uo ted  In  th e  Montgomery A d v e r t i s e r , J an u a ry  12, 
1895,
47. Montgomery A d v e r t i s e r , December 7 , 1894, and th e  B u t le r  Choctaw
H e r a l d . December 12, 1894, Kolb com plied  w i th  th e  p la n  to  t h e
e x t e n t  o f  g iv in g  W,S, Reese " c r e d e n t i a l s 1' fo r  a s e a t  ln  th e  U,S,
S e n a te ,  P o p u l i s t  S e n a to r  W il l ia m  V. A l le n  o f  N ebraska  sub­
s e q u e n t ly  made u se  of th e se  " d a  J u r e "  c r e d e n t i a l s  l n  h i s  e f f o r t s  
to  promote a S ena te  i n v e s t i g a t i o n  o f  Alabama p o l i t i c s .
See t h e  Montgomery A d v e r t i s e r , F e b ru a ry  2 , 1895, In  a l l  p ro b a ­
b i l i t y  , Manning re v e a le d  t h i s  a b o r t i v e  s t r a t e g y  to  the  p r e s s  in  
o r d e r  to  p re s e rv e  an appea ran ce  o f  u n i ty  w i th in  th e  P e o p l e 's  
P a r t y .
46. Montgomery A d v e r t i s e r # December 9 ,  1894, and December 12, 1694, 
q u o t in g  the  N a s h v i l l e  B anner. See a l s o  th e  Choctaw H e r a l d , 
December 26, 1894. For a  tim e a f t e r  th e  December 6 m eeting  
Kolb and Coodwyn re fu s e d  to  sp ea k  to  each  o t h e r .
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49 . Montgomery A d v e r t i s e r . November 15, 1694, and th e  House 
J o u r n a l . 15 -1 6 . Since R e c o n s t r u c t io n ,  th e  s t a t e  had c o n t in u e d  
o r  begun work in  th e  f i e l d s  o f  h e a l t h  c a r e ,  c a r e  and t r a i n i n g  
f o r  the  hand icap p ed  and i n s a n e ,  a g r i c u l t u r a l  r e s e a r c h  and—  
t e n t a t i v e l y — refo rm  of c o n d i t io n s  i n  t h e  s t a t e  p r i s o n s .  See 
Going, Bourbon Democracy in  Alabama. 31, 45 -4 7 , 83-84 and 134-135, 
and James T ic e  Moore, "Redeemers R eco n s id e red :  Change and 
C o n t in u i ty  i n  t h e  Dem ocratic  South , 1B7D-1900," J o u rn a l  o f  Southern 
H is to r y . XL1V (A ugust, 1976), 357-356.
50. Montgomery A d v e r t i s e r . November 15, 1894, and th e  House J o u r n a l . 
19-22 . See a l s o  W.C. O ates  to  New York and S e c u r i t y  T r u s t  
Company, Septem ber 6 , 1894, e n c lo se d  in  J . L .  Lamaon to  T.G , Jo n es ,  
September 7 , 1694, in  Bos 33 , O f f i c i a l  G o v e rn o rs ’ P a p e rs .
5 1 .  Montgomery A d v e r t i s e r , November 11, 1894.
52 . Hackney, P opu lism  t o  F ro a re a a ly la m , x i l - x l l l ,  72-74 , 123-133 .
The " P r o g r e s s iv e "  f a c t i o n  o f  th e  Democracy had no f irm  e x i s t e n c e  
i n  1895. S .tf ,  John , i t s  l e a d e r ,  was p r i m a r i l y  a l e g i s l a t i v e  
spokesman f o r  Birmingham b a n k e r ,  a i l v e r i t e  and g u b e r n a t o r i a l  
c a n d id a te  Jo se p h  Forney J o h n s to n .  As su ch , John  made numerous 
r h e t o r i c a l  s t a n d s  on b e h a l f  o f  f r e e  s i l v e r ,  and re c e iv e d  th e  
su p p o r t  o f  A labam a 's  s i l v e r i t e  j o u r n a l s — some o f  w hich, l i k e  J .R .  
R ogers ' O p e l ik a  I n d u s t r i a l  News, v e t s  s t r a t e g i c a l l y  l o c a t e d  in  
b u s t l i n g  young r a i l r o a d  and t e x t i l e  c e n t e r s .  T o g e th e r  w i th  
A nn is ton  R e p r e s e n ta t iv e  K.B, K e l ly ,  John was a b l e  to  command th e  
v o te s  of be tw een  ten  and t h i r t y  Democrat a f o r  h i s  r e g u l a t o r y  and 
i n f l a t i o n a r y  p ro p o s a l s .  P r e d i c t a b l y ,  th e  e x t e n t  of h i s  in f l u e n c e  
depended upon th e  amount of p r e s s u r e  toward c o n fo rm ity  a p p l i e d  by 
Speaker Thomas C la rk  and o t h e r  Bourbon l e a d e r s .
53 . House J o u r n a l . 32.
5 4 .  I b i d . .  269.
55. I b i d . . 321, 358, 371, and S e n a te  J o u r n a l . 303, 305, 310-311. The
same day, R e p r e s e n ta t iv e  E . J .  B eas ley  o f  C ov ing ton  County i n t r o ­
duced a  b i l l  t o  " p r o te c t  ta x p a y e r s  from n e g l i g e n t ,  In co m p e ten t o r  
c o r r u p t  o f f i c e r s . "  Beasley so u g h t  to  in s u r e  c l e a r - c u t  m eans of 
r e d r e s s  l n  c a s e  of p a r t i s a n  t a x  a s s e s s m e n t ;  he  b e l ie v e d  t h a t  the  
time was " a lm o s t  r i p e  when th e  p eop le  w i l l  r i s e  up and h u r l  th e  
u s u rp e r s  from pow er."  See t h e  Montgomery A d v e r t i s e r . December 9,
1894.
56. Montgomery A d v e r t i s e r . November 27, 1894, q u o t in g  th e  M obile  
R eals  t a r , and the  O pelika I n d u s t r i a l  Kewa. F eb ru a ry  14, 1895.
57. Rogers, O ne-G all  used R e b e l l io n , 236.
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58. Ashland P e o p l e d  P a r t y  A d v o ca te . J a n u a r y  5, 1894* an d  th e  Montgomery
A d v e r t i s e r . December 2* 13, 1894.
59 . House J o u r n a l , 757, and th e  Sena t e  J o u r n a l . 570. F o r  t h e  Coodwyn-
P e t tu s  ex ch a n g e ,  and a s i m i l a r  i n c i d e n t  i n  th e  h o u s e  I n v o lv in g
C.B. D eans and Thomas K nigh t o f  H a le  County, s e e  t h e  Montgomery 
A d v e r t i s e r . December 13, 1B94, F e b ru a ry  5, 1095.
60 . Montgomery A d v e r t i s e r ,  December 6 , 1894. A lso s e e  b e lo w . C h a p te r
V II.
61 . Ashland P e o p le * a P a r ty  A d v o ca te . December 14, 1094, th e  Montgomery 
A d v e r t i s e r . December 7, 1094, and t h e  Birmingham Age H e r a l d , q u o ted  
in  the  Montgomery A d v e r t i s e r . December 9 , 1894. S a m fo r d 's  b i l l s  
a u t h o r l i e d  th e  S t a t e  A u d i to r  to  draw  up w a r r a n t s  i n  c o n v e n ie n t  
d e n o m in a t io n s ,  and made such  w a r r a n t s  l e g a l  t e n d e r  f o r  p u b l i c  d e b t s  
in  A labama, For i n f o r m a t io n  on th e  M i s s i s s i p p i  la w , s e e  R o b e r t  L.
B ran d fo n , C o tto n  Kingdom o f  th e  New S o u th ;  A H i s t o r y  o f  th e  Yazoo 
M i s s i s s i p p i  D e lta  From R e c o n s t r u c t io n  to  th e  T w e n t ie th  C en tu ry  
(C am bridge, M a s s a c h u s e t t s :  H arvard  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  196 7 ),  171- 
172.
62. S en a te  J o u r n a l , 249-250*
6 3 .  Montgomery A d v e r t i s e r . December 7 , 1894.
6 4 .  i b i d . . J a n u a r y  24, F eb ru a ry  8 , 1 8 95 , and th e  Houae J o u r n a l . 536
B43, 0 7 3 . The K e l ly  b i l l  c o n ta in e d  a n  e x c is e  ta x  on  b an k in g  
c a p i t a l ,  and d e t a i l e d  p r o v i s io n s  f o r  d e te rm in in g  t h e  v a lu e  o f  
p r o p e r ty  owned by r a i l r o a d s  and p l a n t e r s *  See G o in g ,  Bourbon 
Democracy in  Alabama. 99 .
6 5 i Montgomery A d v e r t i s e r . December 13, 1894. D uring  t h e  p r e l i m i n a r y  
d e b a te s  o v e r  a s s e s s m e n t ,  P o p u l i s t s  w ere  f i g h t i n g  t h e  c e n t r a l i s a ­
t i o n  o f  p o l i t i c a l  power on s e v e r a l  f r o n t s *  On December 12 , f o r  
exam ple, A . J .  Hearn p r e s e n te d  a  p r o t e s t  s ig n e d  by  t h i r t y - s i x  
P o p u l i s t  R e p r e s e n t a t i v e s ,  a g a i n s t  t h e  e x c lu s io n  o f  Choctaw
County from  House B i l l  322, which a l lo w e d  o th e r  c o u n t i e s  to  e l e c t
t h e i r  own S u p e r in te n d e n ts  o f  E d u c a t io n .  S i m i l a r l y  on  December 14, 
Nelson F u l l e r  of Bibb County p r o t e s t e d  th e  p a s s a g e  o f  a  m easure  
which, c o n t r a r y  to  t h e  w ish e s  of a  m a j o r i t y  o f  h i s  c o n s t i t u e n t s ,  
had e n l a r g e d  th e  powers o f  th e  Bibb County C o m m is s io n e rs1 C o u r t .
The b i l l ,  s a id  F u l l e r ,  was a  t r a v e s t y :  "The v i c t o r s  h a v in g  
a cc o m p lish e d  t h e i r  v i l e  ends  g l o a t  and la u g h ,  w h i l e  [my] c o u n ty  
mourns and  hangs I t s  head In  shame*11 See i b i d . .  December 1 5 ,  1094 .
6 6 . For t h e  t e x t  of th e  " P r o g r e s s iv e "  A ssessm en t B i l l ,  s e e  1b i d . ,
J a n u a ry  24, 1895; f o r  t h e  f i n a l  t e x t  o f  th e  " S u b s t i t u t e , "  s e e  th e  
Acts o f  t h e  G en era l  Assembly of A labam a. S e ss io n  o f  1894-5  
(Montgomery, Alabama; Roamsr P r i n t i n g  C o .,  189 5 ),  1 1 92-1217 , and  
e s p e c i a l l y  1193-1194 and 1204-1208.
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67. Montgomery A d v e r t i s e r . December 13, 1894.
6 8 . House J o u r n a l . 892-894 . S ta te m e n ts  a s  to  th e  p e r  cep t u r n s
and s t r a t e g i e s  of Manning* K e lly  and Jolm  a r e  based  on the  l o g i r  
of su b seq u en t e v e n t s .
69 . I b i d . ,  924,
70. I b i d . ,  925-927* and th e  Montgomery A d v e r t i s e r . F e b ru a ry  13,
1895.
71. House J o u r n a l . 942-943 , 1D31-1Q3Z, 1050-1053 , 1077, and th e  
Sen a t e  J o u r n a l . 752-753, 794t 815f 830 , 8 5 1 -852 . In  th e  House 
on F e b ru a ry  13* th e  P o p u l i s t  v o te  a g a i n s t  th e  r e s u r r e c t e d  
S u b s t i t u t e  v a s  0 -2 8 .
72 . House J o u r n a l , 1099-1101, and th e  Montgomery A d v e r t i s e r .
F eb ru a ry  13, 14* 1695.
73 . R a le ig h ,  N orth  C a r o l in a ,  C au c a s ia n . March 21* 28* 1895. For a 
c o n t r a s t i n g  view  of P o p u l i s t  m o t iv a t io n s *  s e e  Hackney,
P opulism  To P r o g r e s s tv le w , 48-77* and e s p e c i a l l y  7 1 -7 3 . Hackney 
t r e a t s  th e  P o p u l l a t  v o te  a g a in s t  th e  A ssessm ent B i l l  on Febru­
a ry  12 aa a sudden and com ple te  r e v e r s a l ,  n o t  t h e  end p ro d u c t  o f  a 
t r e n d  of v o t i n g .  F a l l i n g  to  p e r c e iv e  any r e a s o n  why t h e  P o p u l i s t s
might have opposed th e  K elly  B i l l ,  he a c c e p ts  t h e  v e r d i c t  o f  th e
M obile R e g i s t e r  t h a t  they vo ted  a g a i n s t  th e  m easu re  f o r  p u re ly  
" t a c t i c a l  r e a s o n s . "  To Hackney* t h e r e f o r e  * t h e  F eb ru a ry  12 v o te  
p ro v e s  t h a t  t h e  a g r a r i a n s  ware n o t l a s U e - o r i e n t e d  r e f o r m e r s ,  b u t  
v i c t i m s  o f  anomie and f a i l u r e .
74 . For I n f o r m a t io n  on th e  s t a t e  o f  A labam a 's  bonded in d e b te d n e s s ,  
see  t h e  Montgomery A d v e r t i s e r , March 29 , December 18 , 1695.
75. House J o u r n a l . 567, 644, 690, 712,
76 . I b i d . . 741, 6 8 7 -806 , 924, 1024, 1046, and t h e  S e n a te  J o u r n a l .
77 . J .C .  Manning to  H.D. Lloyd, March 31, 1695, i n  t h e  Lloyd P a p e rs .
78. Even more im p o r ta n t  f o r  Manning and th e  Alabama re fo rm ers*  
fu s lo n ls m  ln  N o r th  C a r o l in a  had r e s u l t e d  in  t h e  e l e c t i o n  of two 
U.S. S e n a to r s ,  P o p u l i s t  Marlon B u t l e r  and R e p u b l ic a n  J e t e r  
P r i t c h a r d .  See Coodwyn, D em ocratic  P rom ise . 343* 409-411 ,
444-445 , and R ober t  Durden, The Climax o f  P o p u l i sm : The E l e c t i o n  
of 1896 (L e x in g to n ,  Kentucky; U n iv e r s i t y  o f  K en tucky  T r e s s ,  1965), 
7 -12 .
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79.  Edmund M o r r i s ,  The M a e  of Theodore R ooseve lt (New Yorkt
Coward., McCann and Geoghegan, 1979), 463-466. The New York 
Reform League was an  o rg a n is e r  JonftJ v e h ic le  [ o r  p o o l in g  th e  
I n f l u e n c e  o f  s e v e r a l  g roupn , Inc lud ing  the  C o n fe d e ra te d  
Good Government C lu b s ,  th e  C ity  V ig ilan ce  l e a g u e ,  tho  C i ty  Club 
u f  New York, and th e  Germnn-huerlean Reform Union. The p r e s id e n t  
of t h e  New York Reform Longue was a c e l e b r a t e d  d i v i n e ,
Dr. C h a r le s  H.  Parkhur& t o f  th e  Madison Square  P r e s b y t e r i a n  
C h u rch . A no ther  p rom inent member waa John W. G o f f ,  c o u n s e l  o f  t h e  
anti-Tam m any "Lexow Committee" o f  th e  S ta te  S e n a te .  See the  Mont­
gomery A d v e r t i s e r . December 21, 1694, February  5, March 8 , 12, 1695, 
and th e  R a le ig h  C a u c a s ia n . March 14, 1695.
60 . J . C .  Hanning t o  H.D. L loyd , Harch 23, 1895, l n  t h e  Lloyd P a p e r s .
By e a r l y  December, 1694, Manning waa h e a r te n e d  by t h e  s t a r t l i n g  
outcom e o f  G e o r g ia r e T en th  D i s t r i c t  c o n g r e s s io n a l  r a c e .  A f te r  
t h e  v o te a  were c o u n te d ,  Democratic winner James B lack o f f e r e d  
P o p u l i s t  Tom Watson a rem a tch . Manning b e l i e v e d  t h a t  B la c k 's  
a c t i o n  was n e c e s s i t a t e d  by w idespread  p u b l i c i t y  o f  e l e c t o r a l  
f r a u d s  in  t h e  d i s t r i c t .  For more in fo rm a t io n ,  s e e  be low .
81. Coodwyn, D em ocra tic  P ro m ise . 477-478, the  A sh land  P e o p l e ' s  P a r ty  
A d v o c a te . J a n u a ry  25, 1895, and J .C .  Manning to  H.D. L loyd ,
F e b ru a ry  16 , 3395, in  th e  Lloyd P ap e rs ,  Taubeneck had hoped t h a t  
th e  m e e t in g  would v o te  down th e  “w ild  t h e o r i e s "  o f  th e  Omaha 
P l a t f o r m ,  b u t  h i s  c o n s e r v a t iv e  v o ic e  was drowned o u t  by th e  p r o ­
t e s t s  o f  vehement and r e s e n t f u l  M idroaders. Under th e  I n s p i r a t i o n  
o f  Henry D. L loyd o f  I l l i n o i s ,  a s  Manning o b s e r v e d ,  th e  c o n fe re n c e  
p ro c e e d e d  t o  "make d e c l a r a t i o n s  on q u e s t io n s  so  v i t a l l y  e f f e c t ­
in g  [ s i c ]  t h e  working p eo p le  o f  the  North t h a t  th * y  m ig h t  be 
a t t r a c t e d  t o  . . . th e  P e o p le ’ s P a r ty , "  S p e c i f i c a l l y ,  th e  
d e l e g a t e e  expanded th e  Omaha P la tfo rm  t o  I n c lu d e  a s t r o n g  e n d o r s e ­
ment o f  m u n ic ip a l  ow nersh ip  of u t i l i t i e s . P e r s o n a l l y ,  Manning 
had no  q u a r r e l s  w ith  th e  S t r a l g b t o u t s ,  though he  was c o n v in ced  
t h a t  t h e  P e o p l e ' s  P a r ty  would hav« to  f i g h t  a  " g r e a t  b a t t l e  w i th  
t h e  enemy a t  'F r e e  S i l v e r  Run. ’11 "The i s s u e  w i l l  be  f o r c e d  upon 
u s , "  he  t o l d  L loyd , add ing : "Of c o u rse ,  t h i s  does  n o t  mean t h a t  th e  
o t h e r  demands o f  o u r  p a r t y  must be r e p u d ia te d ,  n o r  d o e s  I t  
moan t h a t  th e y  a re  o f  l e s s  im p o r tan c e ."  But i f  he had s c a n t  
p a t i e n c e  w i th  th e  s i l v e r l t e s  a f t e r  h i s  e x p e r ie n c e s  o f  1 6 9 ] ,  he had 
l i t t l e  more f o r  many o f  L l o y d 's  a l l i e s  a t  S t ,  L o u is ,  whom he 
c a l l e d  “r a d i c a l s  and v l s l o n l s t s ,  . , . w ild  and r a n t i n g  f e l l o w s . "  
Some o f  th o s e  who had opposed Taubeneck 'a  s i l v e r  p l a t f o r m ,  he 
b e l i e v e d ,  d i d  so i n  o rd e r  to  promote panaceas  o f  t h e i r  own. C le a r ­
l y ,  M an n in g 's  h e a r t  was no t i n  the  i d e o lo g ic a l  d e b a te  which came to  
d o m in a te  t h e  I n t e r i o r  l i f e  o f  th e  P o p u l i s t  movement a f t e r  
December 1894.
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62. In  t h e  B lack  B e l t ,  s u ch  P o p u l i s t s  a s  G i l b e r t  H. Jo h n so n  o f 
D a l l a s  County ware b u s i l y  c i r c u l a t i n g  p e t i t i o n s  among th o u san d s  
o f  b l a c k  v o t e r s  who w are  w i l l i n g  t o  swear t h a t  th e y  had  been
robbed  o f  t h e i r  v o t e s  l n  t h e  l a s t  e l e c t i o n .  S im i la r ly *  W,H.
Skaggs ranged  I n to  m ach in e-d o m in a ted  H IIcon  County t o  s e c u re  
a f f i d a v i t s .  Skaggs was j o in e d  a t  Selma by  U .S . R ee se ,  S r . ,
who had begun an e x p e n s iv e  two y e a r s  of t r a v e l i n g  be tw een  
W ash ing ton , D.C, and A labama. O th e r  P o p u l i s t s  and R e p u b l ic a n s  
engaged  l n  c o l l e c t i n g  e v id e n c e  i n c lu d e d  A .T . Coodwyn, T.H.
A l d r i c h ,  U .F. A ld r i c h ,  F .G . Bowman, Lewis P a r s o n s ,  R .A .
H o se le y ,  and Joseph  M anning. U ndoub ted ly , th e y  t u r n e d  up some 
p i c t u r e s q u e  m a t e r i a l .  John  W ashington and "F e g le g "  B enson, f o r  
i n s t a n c e ,  were i l l i t e r a t e  b la c k  p o l l  w a tc h e ra  who h ad  been p a id  
f o r  d e c a d e s  t o  o v e r lo o k  f r a u d s  com m itted a g a i n s t  t h e  R e p u b l ic a n  
P a r t y .  C o n ta c te d  by r e f o r m i s t  l a w y e r s ,  t h e y  d e c id e d  t o  t e l l  
t h e i r  s t o r i e s .  J .H .  Van P e l t ,  on t h e  o t h e r  hand , was a w h ite
p o l l i n g  o f f i c e r  ln  Selma who t e s t i f i e d  t h a t  he had s t u f f e d  a  b a l ­
l o t  box w i th  135 b a l l o t s  a f t e r  o n ly  sev en  men had v o t e d .  Hie 
e x c u se  c o n s I s t e d  o f  t h e  b re e z y  rem ark  t h a t  " A l l  men a r e  r a s c a l s  
on e a r t h . "  Such was th e  m a t e r i a l  upon  w hich  Manning based  h la  
S t .  L o u ie  sp e e c h ,  and upon which U .S .  R e e se ,  A.T. Coodwyn, and 
th e  A ld r i c h  b r o t h e r s  b aaed  t h e i r  c o n t e s t  c a s e s .  See t h e  Mont­
gomery A d v e r t i s e r ,  December IS ,  2 9 ,  1694, J an u a ry  2 3 ,  F e b ru a ry  5 ,  
1695, t h e  R a le ig h  C a u c a s ia n . J a n u a ry  3 , 1895 , th e  A sh land  
P e o p l e ' s  P a r ty  A d v o c a te , J a n u a ry  25, 1895, t h e  O zark B atw er-  
A d v e r t i s e r ,  J a n u a ry  31 , 1895, Muecin " A lb e r t  T a y lo r  Goodwyn," 5 7 -6 0 ,  
and th e  C o n g re s s io n a l  R e c o rd . 54 th  C o n g . ,  1 s t  s e a s . ,  v o l .  1,
30 -32 .
63. Montgomery A d v e r t i s e r . December 29, 1694, and th e  R a le ig h  
C a u c a s ia n . J an u a ry  3, 1895.
64. R a le ig h  C a u c a s ia n , J a n u a r y  3, 1895.
85. H.D. L loyd  to  J . C ,  M anning, F eb ruary  7 , 1895 , in  t h e  Lloyd
P a p e r s .  L loyd w r o te ;  " I f  I were t o  t e l l  you  o f  th e  c o n d i t i o n s  
under w h ich  th e  w ork ing  p e o p le  o f  t h e  N orth  l i v e d  and  l a b o r e d ,  
you p r o b a b ly  would n o t  be  a b le  to  b e l i e v e  i t ;  bu t i f  1 cou ld  
have an  o p p o r tu n i ty  t o  show i t  to  y o u , you . . . would become 
p o s s e s s e d  w i th  t h e  id e a  t h a t  no c i t i z e n  o f  t h e  U n ite d  S t a t e s  
c o u ld  s a f e l y  ta k e  h l a  e a s e  u n t i l  such  in f a m ie s  were wiped o u t  
of e x i s t e n c e . "  L loyd s u b s e q u e n t ly  p ro v id e d  Hanning w i th  
i n t r o d u c t i o n s  t o  r e f o r m e r s  in  B o sto n  and C h icag o , See  below , 
C h a p te r  V II .
66 , Montgomery A d v e r t i s e r . J a n u a ry  1 , 1395.
87. K o u sae r ,  S han lna  o f  S o u th e rn  P o l i t i c s . 155-X59, and t h e  New 
O r le a n s  D a i ly  P ic a y u n e . J an u a ry  19 , 1895,
2*3
8 8 . Gocdvyu, D e m o c ra t ic  P r o m is e , 335, and  C a r l  D e g le r ,  The O th e r  
S o u th  . 3 3 3 -3 3 4 ,
89. A sh land  P e o p l e *h P a r t y  Advn r n t  r , F e b ru a ry  22, 1895. Knrgfin, 
B u r k i t t ,  and R av in  a l s o  a g r e e d  t o  n e rv e  aa  o f f i c e r s  in  t h e  S o u th e rn  
S a l  l o t  R i g h t s  L eague  ( h e r e i n a f t e r  d t c d  a s  SBKL) . U l t i m a t e l y ,  
t h e y  w ere  t o o  a b s o r b e d  in  t h e i r  f i g h t  a g a i n s t  t h e  s i l v e r i t e a  to
be  o f  any  h e l p  t o  H a n n in g . For i n f o r m a t io n  on B a i t z e l l ' s  s h o r t ­
l i v e d  J a c k a o n v l l l e  P e o p l e 1a J o u r n a l , s e e  R o g e r s ,  O n e -C a l lu s e d  
R e b e l l i o n , 257,
90. R a l e ig h  C a u c a s i a n . J a n u a r y  ID , 1895.
91- I b i d . .  May 10 , 1 8 95 . D u r in g  T h eo d o re  R o o s e v e l t ' s  f i r s t  a d m in is ­
t r a t i o n ,  P r i t c h a r d  became a  spokesm an f o r  L i ly - W h i te  R e p u b l i c a n s  
i n  N o rth  C a r o l i n a  and A labam a, b u t  a s  l a t e  a s  1899 h e  was s t i l l  
b a t t l i n g  S e n a t o r  J o h n  T y l e r  Morgan o v e r  th e  q u e s t i o n  o f  s u f f r a g e  
r e s t r i c t i o n  i n  t h e  S o u th .  S ee  R ic h a r d  R, Sherm an, The R e p u b l i ­
c an  P a r t y  and  B lack  A m e r ic a ; From M cKinley t o  H o o v e r . 1896-1933  
( C h a r l o t t e s v i l l e ,  V i r g i n i a :  U n i v e r a i t y  o f  V i r g i n i a  P r e s s ,  1 9 7 3 ) ,
1 6 ,  3 2 -3 4 .
9 2 .  See J .C ,  M anning t o  H.D, L lo y d ,  F e b r u a r y  16, March 3 1 ,  1895 , l n  
t h e  Lloyd P a p e r s .  L ik e  M anning , L lo y d  vas  t o r n  b e tw een  th e  
t e m p t a t i o n  t o  em b race  s h o r t - c u t e  t o  p o l i t i c a l  v i c t o r y  and  a  deep 
d e s i r e  t o  m a i n t a i n  th e  i n t e g r i t y  o f  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y .  For a l l  
h i s  o r a t o r y  l n  1 8 9 4 -1 8 9 5 , L loyd  a c c e p te d  f u s io n  w i th  t h e  Bryan 
Democracy in  1896 . See  P o l l a c k ,  P o p u l i s t  R esponse  To I n d u e t r i a l  
A m e r ic a . 1 0 4 -1 0 5 ,  135-137*
9 3 .  New O r le a n s  D a l ly  P i c a y u n e . J a n u a r y  1 9 ,  1895, and th e  O p e l ik a  
I n d u s t r i a l  News, Ju n e  1 3 ,  December 1 2 ,  1B95. G re e r  came to
New O r le a n s  h i m s e l f ,  and Hood s e n t  a  young e d i t o r  named S u l l i v a n .  
The A sh lan d  P e o p l e ' s  P a r t y  A d v o c a te . J a n u a ry  £ 5 ,  1895 , q u o te s  
t h e  Montgomery J o u r n a l : " t h a t  men o f  r e p u t a t i o n  l i k e  J . C ,  Manning 
. . . a r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  c a u s e  o f  a  f a i r  b a l l o t  and an  h o n e s t  
c o u n t  i s  e v id e n c e  t h a t  l e a d e r s  o f  a l l  p o l i t i c a l  p a r t i e s  a r e  
d e te r m in e d  to  a g i t a t e  t h i s  q u e s t i o n . ” Hood, G r e e r ,  a n d  J .R .
R ogers  o f  t h e  I n d u s t r i a l  News w ere  s u p p o r t e r s  o f  t h e  s i l v e r i t e  
g u b e r n a t o r i a l  c a n d i d a t e ,  J . F .  J o h n s to n  o f  Birmingham*
94* Montgomery A d v e r t i s e r . J a n u a r y  2 2 ,  March 20, 2 1 ,  2 9 ,  1895 . Not
o n ly  had t h e  C o n s t i t u t i o n  s u p p o r t e d  New York S e n a to r  D avid  B, H i l l  
o v e r  G ro v e r  C le v e la n d  f o r  t h e  D em o cra tic  n o m in a t io n  in  1692, b u t  
t h e  G e o rg ia  d a l l y  s u b s e q u e n t l y  u rg e d  th e  r e p u d i a t i o n  o f  C l e v e l a n d ' s  
bond i s s u e s .
9 5 . Montgomery A d v e r t i s e r , J a n u a r y  10, 2 0 ,  1895, t h e  A sh lan d  Peo p l e 19 
P a r t y  A d v o c a te . F e b r u a r y  £ 2 ,  1895, and  th e  R a le ig h  C a u c a s i a n .
March 2 8 ,  1895 . F o r  i n f o r m a t i o n  c o n c e rn in g  C o ly a r  and R o y a l l ,  
s e e  Woodward, O r i g i n s  o f  t h e New S o u t h , 21, 78, F o r  e v id e n c e  o f  
a  n o n - p a r t i s a n  b a l l o t  r i g h t s  c o n f e r e n c e  in  A r k a n s a s ,  s e e  M anning , 
F a d e o u t .  56.
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9 6 .  D p o ltk n  I n d u s t r i a l  Ne w h  . Jim nary 10, 1895, and Manning, F ive  To 
T w e n ty -F i v e , 6 8 .
9 7 . Now O r le a n s  D a l ly  P ic a y u n e , Jn n u n ry  17, 1695. F i n a l l y ,  Hanning 
was a b l e  t o  s e c u r e  a  d o w n s ta i r s  l e c t u r e  ro o n  in  th e  ''Washington 
A r t i l l e r y  H a l l . "
9 8 .  K o u s s e r ,  S hap ing  of. S o u th e rn  P o l i t i c s ,  156, and th e  G r e e n v i l l e  
L iv in g  T r u t h , q u o te d  Ln th e  Montgomery A d v e r t l e e r . D e c e m b e r  26,
1695.
9 9 .  New O r le a n s  D a i ly  P ic a y u n e , J a n u a r y  19 , 1895.
100. A sh land  P e o p l e d  P a r t y  A d v o c a te . F e b ru a ry  1, 1895. H an n in g 's  
c h i e f  s o u rc e  was t h e  a n t i - f r a u d  D em ocra tic  s h e e t ,  th e  H u n t s v i l l e  
T r i b u n e .
101. New O r le a n s  D a i ly  P ic a y u n e  J a n u a r y  19 , 1995,
102. I b i d . . J a n u a r y  1 7 ,  19 ,  1B95.
103. I b i d . . J a n u a ry  1 9 ,  1895 , and th e  A sh land  P e o p le rs  P a r ty  A d v o ca te .
F e b ru a ry  1 , 1895.
104. New O r le a n s  D a i ly  P ic a y u n e . J a n u a r y  19 , 1895. Speaking  a t  
C le v e la n d ,  O hio , t h e  f o l l o w in g  Hay, Hanning made h ia  p o in t  
somewhat d i f f e r e n t l y :  " B a l l o t  r e fo rm  w i l l  b re a k  th e  S o lid  
S o u th .  I t  w i l l  h e l p  s o lv e  t h e  r a c e  q u e s t io n  o f  d iv id in g  th e  
n e g r o  v o t e . "  Sea  t h e  A shland  P e o p l e ' s  P a r ty  A dvocate , June  14,
1895. In  g e n e r a l ,  Manning a g re ed  w i t h  M.W. Howard, who t o l d  th e
m orn in g  s e s s i o n  o f  t h e  SBRL c o n v e n t io n  t h a t  "a  m a jo r i ty  o f  t h e
w h i t e s  . . . and 95 p e r  c e n t  o f  t h e  n e g ro e s"  opposed th e  Demo­
c r a t  i c  reg im e  In A labam a, Both men looked  fo rw a rd ,  w ith  more 
th a n  a  h i n t  o f  c o n d e s c e n s io n ,  to  t h a t  day  when b la c k  men co u ld  
c a s t  h o n e s t  v o t e s  on b e h a l f  o f  a  w h ite -d o m in a te d  P e o p le ’s P a r t y .  
See H a r r i s ,  "The P o l i t i c a l  C a ree r  o f  M ilfo rd  W. Howard," 64 -66 , 
f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  H ow ard 's  a c t i v i t i e s  l n  t h e  SBRL.
105. New O r le a n s  D a i ly  P i c ayun e , J a n u a ry  19 , 1895. Hanning would 
r e t u r n  t o  t h i s  them e a g a in  and a g a in .
106. New O r le a n s  Dal Ly P ic a y u n e . J a n u a ry  1 9 ,  1095 and th e  Ashland 
P e o p l e ' s  P a r t y  A d v o c a te .  F eb ru a ry  2 2 ,  1695. SBRL o f f i c e r s  were 
e i t h e r  E x e c u t iv e  Committeemen o r  V ice  P r e s i d e n t s .  The E x e c u t iv e  
Committeemen w ere  Lew is P a r s o n s  o f  Birmingham, Alabama, Thomas 
F l e t c h e r  o f  L i t t l e  Rock, A rk a n sa s ,  W a lte r  Denegre of New O r le a n s ,  
L o u i s i a n a ,  A.S. C o ly a r  o f  N a s h v i l l e ,  T e n n e sse e ,  F rank  B u r k i t t
o f  O k o lo n a ,  M i s s i s s i p p i ,  W ill iam  L. Royal 1 o f  Richmond, V i r g i n i a  
M arion  B u t l e r  o f  R a l e i g h ,  N orth  C a r o l i n a ,  C la rk  Howell o f  A t l a n t a ,  
G e o r g ia ,  J . J ,  E vans  o f  C olum bia , S ou th  C a r o l in a ,  and J ,H ,  Davia
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o f  S u lphur S p r i n g s ,  T e x a s .  The V ice  P r e s i d e n t s  w ere  G,B, Deans 
of C a l e r a ,  A labam a, T ,S , Adams o f  B aton  Rouge, L o u i s t a n a ,  W.S. 
Mors an o f  H ardy , A r k a n s a s ,  Samuel L, Dodd of K osciusko* M is s i s ­
s i p p i ,  J e t e r  P r i t c h a r d  o f  R a l e ig h ,  N o rth  C a ro l in a *  J a n e s  J .
H inds o f  A t l a n t a ,  G e o r g ia ,  and  John  Regan o f  P a l e s t i n e ,  T exas . 
P rom inen t c o n v e n t io n  d e l e g a t e s  I n c lu d e d  F rank  B a l t s e l l ,  Lewis 
P a r s o n s ,  and  G,R. Deans o f  Alabama; Thomas F l e t c h e r ,  5BRL o f f i ­
c e r  and n o n - p a r t i s a n  r e f o r m e r  from A rk a n sa s ;  and W a l te r  D en eg re ,  
T .S .  Adams, and W.S. P a r k e r s o n ,  B a l l o t  Reform L ea g u e rs  from 
New O r le a n s .  L o u is  F r u h l i n g  o f  t h e  L o u i s i a n a  K n ig h ts  o f  Labor 
a t t e n d e d  th e  c o n v e n t i o n ,  b u t  no d e l e g a t e s  from th e  L o u i s ia n a  
P e o p l e ' s  P a r t y  w are  m e n t io n e d  In  n ew sp ap er  a c c o u n ts ,
107. New O rle a n s  Da1l y  P i c a y u n e , J a n u a r y  1 9 ,  1695.
106. I b i d . The " d i a f r a n c h i a e r "  was B.R. Form an, q u o te d  above.
109. New York T r i b u n e , q u o te d  in  t h e  Montgomery A d v e r t i s e r , December 
2 1 ,  29, 1894, J a n u a r y  2 3 ,  1695 . T r ib u n e  e d i t o r  U h l te la w  R eid  
had lau n ch ed  h i s  own i n v e s t i g a t i o n  o f  e l e c t o r a l  a f f a i r s  In 
Alabama th ro u g h  a  s p e c i a l  c o r r e s p o n d e n t ,  John F o r d ,  who 
in te r v ie w e d  W.C. O a te s ,  R.A. M o se ley ,  R .F ,  K olb , and o t h e r s .
Ford was f a v o r a b l y  im p r e s s e d  w i th  K o lb ,  b u t  was d i s t u r b e d  by 
th e  " G o v e r n o r 's "  I n c e n d i a r y  p u b l i c  s t a t e m e n t s .  See two T r ib u n e  
a r t i c l e s  q u o te d  l n  t h e  R a l e ig h  C a u c a s ia n ,  J a n u a r y  31, 1 6 95 , and 
th e  D a d e v l l l e  T a l l a p o o s a  New E r a ,  A p r i l  25, 1895, In t h e  
l a t t e r ,  t h e  T r lf ru p e  w r i t e r  made th e  r e v e a l i n g  o b s e r v a t i o n  t h a t  
e l e c t o r a l  r e fo rm  w ould  be " t h e  b e a t  b u s i n e s s  In v e s tm e n t  t h a t  
c o u ld  be made by  t h e  S o u th e rn  s t a t e s . "
110. J . C .  Manning t o  H.D. L lo y d ,  March 31 , 1695, i n  t h e  Lloyd P a p e r s .  
Manning had a l l u d e d  b r i e f l y  t o  t h e  B la ck -U a ta o n  r a c e  in  h i s  New 
O r le a n s  s p e e c h ,  b u t  h sd  made no o t h e r  r e c o rd e d  p u b l i c  o r  p r i ­
v a t e  r e f e r e n c e  t o  t h e  m a t t e r  b e f o r e  w r i t i n g  L loyd . Manning 
w ro te  f i v e  l e t t e r s  t o  L loyd  ln  e a r l y  1695, from Montgomery and 
New Y ork , m ost o f  t h e n  b r I n n i n g  o v e r  w i th  o p tim ism  c o n c e rn in g  
th e  r i s e  of a n t i - B o u r b o n  s e n t im e n t  i n  t h e  N o r th .  For a  l e s s  
o p t i m i s t i c  v iew  o f  t b s  m o t iv e s  b e h in d  th e  B la ck -U a tso n  re m a tc h ,  
s e e  Woodward, Ton W atso n . 2 7 1 -2 7 2 .
111. J . C .  Manning to  H.D. L lo y d ,  March 5 ,  1695 , i n  t h e  L loyd P a p e r s ,  
and th e  A sh land  P e o p l e ' s  P a r t y  A d v o c a te , March 1 5 ,  1695.
112. I t  l a  c l e a r  t h a t  Manning was p r e p a r e d  f o r  D em o cra t ic  c r i t i c i s m
o f  h i s  b a l l o t  r i g h t s  a c t i v i t i e s .  When t h e  l e g i s l a t u r e  r e c o n v e n e d ,  
R e p r e s e n ta t i v e  J , T ,  D ale o f  W ilcox C ounty  o f f e r e d  a  r e s o l u t i o n  
o f  c e n s u r e ,  i n  w hich  he i n d i r e c t l y  condemned Manning and b o a s te d  
t h a t  th e  D e m o cra t ic  P a r t y  h ad  been  a  b u lw a rk  o f  i n t e g r i t y  e v e r  
s i n c e  " t h e  p e o p le  i n  t h e i r  m ig h t  u n d e r  a  D em ocra tic  f l a g  w re a te d  
[ th e  s t a t e ]  from th e  h an d s  o f  t h e  c a r p e t b a g g e r s . "  Hanning r o s e  
t o  a  p o in t  o f  p e r s o n a l  p r i v i l e g e  and r e p l i e d  w i th  c o n t r o l l e d  f u r y
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and t a c t i c a l  b r i l l i a n c e .  Tu t h e  " t r u e  Democracy" o f  th e  
R e c o n s t ru c t io n  e r a ,  he gave " a  g a r la n d  o f g l o r y . "  But the  
f i g h t  a g a i n s t  m achine  d o m in a t io n ,  he rem inded the  House, had 
n o t  ended w ith  t h e  e l e c t i o n  o f  Ceargo Sm ith  Houston as g o v e r­
n o r  In  IB 74. C o r ru p t io n  i n  Alabama was s t i l l  bo u n b e a rab le  t h a t  
" t h e  same men who fo l lo w ed  Im m orta l Houston to  r e c la im  Alabama 
from c a rp e tb a g  r u l e "  were now " w ith  the  common p e o p le  in  t h e i r  
g ran d  movement t o  save th e  s t a t e  from b a l l o t  box s t u f f e r s , "  
Having s to o d  one o f  th e  g r e a t  D em ocratic  myths on i t s  head , 
Hanning o f f e r e d  t o  p rove  h i s  s t a t e m e n t s  w i th  aworn a f f i d a v i t s  
from  Wilcox and o t h e r  c o u n t i e s .  House Democrats h a s t i l y  r u l e d  
him ou t o f  o r d e r .  The D ale  R e s o lu t io n  was b u r ie d  i n  com m ittee . 
See th e  House J o u r n a l , 523, and th e  A shland  P e o p l e 's  P a r ty  
A d v o ca te ,  F e b ru a ry  1, 1895,
113. Birmingham P e o p le 1s  Weekly T r ib u n a . J a n u a ry  24, 1895, quo ted  in  
t h e  Ozark B a n n e r - A d v e r t i s e r . J a n u a r y  31, 1B95. The E ufau la  
Times and News. J a n u a r y  31 , 1895, p r e d i c t e d  t h a t  "C ap ta in  Kolb 
w i l l  n o t  head th e  n e x t  p o p u l l t e  t i c k e t  i n  Alabama . . , And he 
w o n ' t  even s u p p o r t  th e  t i c k e t ,  . . ■ [we] g u e s s . " See a l s o  
t h e  D eca tu r  News, q uo ted  i n  th e  Montgomery A d v e r t i s e r . J an u a ry  
1 2 , 1B95.
114. S e n a te  J o u r n a l , 4 1 4 .
115. I b i d . ,  677, 699 , 805 , 846* and  th e  House J o u r n a l . 623, 90S, 939 ,
1004, 1058, R e a m  vo ted  a g a i n s t  t h e  m e asu re ,  he s a i d ,  becau se
I t  r e q u i r e d  c o n t e s t a n t s  to  p o s t  a  $5000 b o nd .
116. Montgomery A d v e r t i s e r , F e b ru a ry  16 , 1895.
117. I b i d . , F eb ru a ry  2 3 ,  1895, and th e  Oeark B a n n e r - A d v e r t l s e r .
March 7 , 1895.
110, Montgomery A d v e r t i s e r , March 1 4 ,  1895,
119. Ozark B a n n e r - A d v e r t l s e r , March 2 1 ,  28, 1895. On March 12, Kolb
I s s u e d  ye t a n o th e r  s t a t e m e n t .  T h i s  f i n a l  p ro c la m a t io n  was an
em phatic  summary o f  K o lb 's  g r i e v a n c e s ,  b u t  i t  s to p p ed  w e l l  s h o r t  
of p rom oting  r e v o l u t i o n .
120. R a le ig h  D a l ly  C a u c a s ia n , March 13 , 1895, q u o t in g  th e  N a sh v i l l e  
B a n n e r .
CHAPTER VII
TIREWORXS ABROAD AND AT HOME:
THE SURVIVAL OF THE CONGRESSIONAL STRATEGY
J o s e p h  H ann ing  a r r i v e d  i n  New York C i ty  on Kerch 17, 1895, in  a 
mood o f  d e te r m in e d  o p t im ism . At home, m o s t P o p u l i s t  l e a d e r s  were 
a n x io u s  t o  p u t  t h e  C o n g r e s s i o n a l  S t r a t e g y  to  t h e  t e s t ,  and  the  t ro u b le ­
some q u e s t i o n  o f  w h e th e r  r e f o r m e r s  s h o u ld  r e s o r t  t o  v io l e n c e  seemed 
to  have been  l a i d  t o  r e s t .  M an n in g 's  o p t i m i s t i c  s p i r i t  was r e f l e c t e d  
i n  h i s  c h o ic e  o f  C ongressm an—e l e c t  M.W, Howard aa a  t r a v e l i n g  companion. 
H ow ard, who had o f t e n  v i s i t e d  New York d u r in g  an  e a r l i e r  c a r e e r  a s  a  
p a i d  l e c t u r e r ,  was a  p a s s i o n a t e  c o n v e r t  t o  f ia t -m o n e y  P o p u lism , and 
was w e ll-k n o w n  a s  th e  a u th o r  o f  th e  m e lo d r a m a t ic  novel _lf C h r is t  Came 
t o  C o n g r e s s . L ike  M anning , t h e  new r e p r e s e n t a t i v e  from th e  "Bloody 
S e v e n th "  D i s t r i c t  b e l i e v e d  t h a t  th e  U n i te d  S t a t e s  was r u l e d  by a  
s e r i e s  o f  a l l i e d  o l i g a r c h i e s .  Hie a y m p a th ie a  w ere w ith  t h e  "thousands 
Who go down i n a r t i c u l a t e  i n t o  t h e  d e p t h s ,  , » * c a r r y i n g  ab o u t w ith  
them  . . . t h e  b i t t e r  a s h e s  o f  a  l i f e  from  w hich th e  f u r n a c e  of 
m i s f o r t u n e  h a a  b u r n t  away a l l  h o p e ,  J o y ,  and  s t r e n g t h . " 1 To Dr, Park- 
h u r s t  and  t h e  g e n t e e l  c h i e f s  o f  t h e  New Y ork  Reform L eag u e , Manning 
and Howard w e re  l i k e l y  to  a p p e a r  t o  be  P o p u l i s t  v ildm en from the  
S o u th .  And y e t ,  t h e s e  young men w ere  imbued w i th  c o n v ic t  Io n a ,  and 
w i th  a  r e f r e s h i n g l y  n a iv e  f a i t h  in  Che pow er o f  m oral s u a s io n .  Such 
q u a l i t i e s  h e lp e d  i n s u r e  t h a t  th e y  w ould  be  h e a r d .
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2*8
Manningrfl arrival coincided, probably by design, with the 
p resence  in New York of William C. G a te s .  The redoubtable Governor was 
In town to pay th e  interest on a number of Alabama loans and to p e r ­
suade th e  holders of th e  s t a t e ’ s bonded indebtedness to a c c e p t  a
2
" re fu n d in g  I s s u e . ” Manning and Howard w ere  c o n f i d e n t  t h a t  he  would be 
l e s s  fo rm id ab le  on n e u t r a l  g ro u n d  th a n  on Goat H i l l ,  s u r ro u n d e d  by 
t ro o p s .  The two P o p u l i s t s ,  m o re o v e r ,  c a r r i e d  w i th  them a pow erfu l 
weapon in  t h e  form o f  an a u t h e n t i c a t e d  s t o r y  c o n c e rn in g  o n e  o f  O a te s 1 
prom inent s u p p o r t e r s ,  Montgomery County P r o b a te  Ju d g e  F .C .  R andolph.
As e a r ly  a s  November o f  1894, S t a t e  A u d i to r  Jo h n  P u r l f o y  had  r e v e a le d  
to  Governor Thomas Jo n es  t h a t  Randolph was b a d ly  i n  a r r e a r s  i n  h i s  
a c c o u n ts .  An i n v e s t i g a t i o n  o r d e r e d  by O a tes  i n  F e b ru a ry  i n d i c a t e d  t h a t  
the  lo n g - t im e  p o l i t i c a l  b o s s  o f  Montgomery County  owed th e  s t a t e  more 
than  $27 ,000 , Though R andolph  waa a  man o f  u n s t a b l e  tam p en n en t ,  Jo n es  
and Oates had p r i v a t e l y  a g r e e d  t h a t  t h e r e  had  been  no "m ora l t u r p i ­
t u d e '  ln  h i s  c o n d u c t ,  and o f f e r e d  him t im e  t o  make good t h e  d e f a u l t .
As the  F a c ts  of t h e  c a se  b e g a n  to  c i r c u l a t e  l n  A labama, even  th e  J u d g e 's  
f r i e n d s  concluded  t h a t  h i s  t im in g  co u ld  n o t  h av e  been  w o rs e .  R eform ers 
charged , c o r r e c t l y  enough, t h a t  Randolph waa p r e p a r i n g  to  f l e e  th e  
e t a t e . ^  Prom the  s t a n d p o i n t  o f  Jo se p h  M anning, t h e  Gate e -R andolph  
co n n ec t io n  made a  t a l e  w o rth  t e l l i n g .
G a te s '  m is s io n  t o  New Y ork  f i t  I n  p e r f e c t l y  w i th  H a n n in g 's  
d e te r m in a t io n  b o th  to  damage t h e  Bourbon re g im e ’ s f i n a n c i a l  c r e d i b i l i t y  
and to " r e a c h  th*  n a t i o n  th r o u g h  th e  m e t r o p o l i t a n  p r e s s , 11 E x c i te d  
a t  the  p r o s p e c t  b e f o r e  them , H anning and Howard made p u b l i c  th e  f i r s t  
o f  s e v e r a l  c o n t r o v e r s i a l  m a n i fe s to * *  on March 1 8 .  As th e y  had  hoped,
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Che s t o r y  was p r i n t e d  In  th e  New York d a l l i e s  a n d  c o p ie d  by  n ew sp ap ers
4
s e r o s a  th e  E a s t  and S o u th .  W,C, O a te s ,  s a i d  h i s  young a n t a g o n i s t s ,  
was a  "de  fac to * ' o f f i c i a l  whose e l e c t i o n  was r e p u d i a t e d  by  "a g r e a t  
m a j o r i t y  o f  t h e  p e o p le  o f  A lab am a ."  The f i n a n c i a l  p rogram  e n a c t e d  
by th e  D e m o cra tic  l e g i s l a t u r e  was m e re ly  a  r u i n o u s  and h e a r t l e a s  
e x p e d ie n t  I n te n d e d  Tlt o  s a v e  t h e  s t a t e  f ro m  a n o t h e r  Im pend ing  b an k ­
r u p t c y . "  " i f  s u c h  c o n d i t i o n s  make [ f o r ]  t h e  good c r e d i t  o f  a s t a t e , "  
J o se p h  and h i s  p a r t n e r  r a t h e r  pompously c o n c lu d e d ,  " th e n  I t  may e x i s t  
f o r  A labama, [ th o u g h ]  b u s in e s s m e n  w i l l  deem I t  o t h e r w i s e . " ^  Having 
s t r u c k  one b low  a t  t h e  enemy, Manning d i s c u s s e d  o t h e r  a s p e c t s  o f  h i s  
jo u r n e y  w i th  a  r e p o r t e r  from th e  New York R e c o rd .  A nnounc ing  t h a t  he 
p la n n e d  to  c o n s u l t  w i th  Dr, P a r k h u r s t ,  C i t y  R e c o rd e r  John  G o f f ,  and Mayor 
W il l ia m  S t r o n g ,  th e  A labam ian p r o j e c t e d  a  msmioch b a l l o t  r e f o r m  r a l l y  
a t  Cooper U n io n . I f  enough s u p p o r t  c o u ld  be drum aed up among th e  non­
p a r t i s a n  l e a g u e s  o f  t h e  N o r th ,  he  added o p t i m i s t i c a l l y ,  " a n  e f f o r t  w i l l  
be  made to  s e c u r e  s  u n ifo rm  b a l l o t  law f o r "  A labam a, L o u i s i a n s ,  G e o rg ia ,  
T e x a s ,  A rk a n s a s ,  and o t h e r  t r o u b l e d  s t a t e s .  I n  t h e  e y es  o f  i t s  f o u n d e r ,  
c e r t a i n l y ,  t h e  S o u th e rn  B a l l o t  R ig h ts  L eag u e  was f a r  from  d e f u n c t , ^
On March 19 , Manning and Howard showed t h e i r  P o p u l i s t  c o l o r s  I n  
a  seco n d  p r e s s  r e l e a s e .  In  r e t r o s p e c t ,  I t  I s  c l e a r  t h a t  t h e y  ware 
f a s c i n a t e d  w i th  th e  c o m p l e x i t i e s  o f  a  s i t u a t i o n  i n  w hich  th e  " f r a u d o c r e t "  
O a te s  c o u ld  p ro p  up h i s  governm ent w i th  money from  t h e  p r e d a t o r y  c a p i t a l ­
i s t s  o f  W all S t r e e t .  They u t t e r l y  d i s a p p r o v e d  o f  t h e  t i e s  o f  m u tu a l  
a g g ra n d is e m e n t  and dependence  w h ich  c o n n e c te d  t h e  G overno r  end  h i a  
c r e d i t o r s .  Such t i e s ,  m o re o v e r ,  w ere  p l a i n l y  p a r t  o f  t h e  n a t u r e  o f  
e v e ry d ay  t r a n s a c t i o n s  i n  t h e  n a t i o n ' s  f i n a n c i a l  c a p i t a l .  M anning , who
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was co some e x t e n t  under  th e  t u t e l a g e  o f  t h e  r a d i c a l  g reen b ack sr
Howard, was d i s t r e s s e d  by what lie saw o f cgrmsercial l i f e ,  and the
r e s u l t  was an unguarded sarcasm  c o n ce rn in g  th e  "new and unique  r o le "
p layed  by "Alabama1* de f a c t o  Governor";
U su a l ly  peop le  cone to  New York C i ty  t o  g e t  bunkoed.
Now C o lo n e l  O ates  I s  h e re  e n d eav o r in g  t o  bunko th e  
f i n a n c i e r s  o f  Wall s t r e e t  I n to  p u rc h a s in g  Alabama 
bonds, when t h e r e  I s  each  y e a r  a growing d e f i c i t  In 
th e  S t a t e  T re a s u ry ,  and when i t  I s  With d i f f i c u l t y  
t h a t  th e  p eo p le  a r e  r e s t r a i n e d  from open r e b e l l i o n .
N ext, Manning and Howard t o l d  t h e  s t o r y  o f  P .C , Randolph, l e a v in g  ou t
t h e  names In v o lv e d  bu t draw ing a  n ic e  m oral f o r  th e  bunko a r t i s t s  In
th e  g r e a t  bank ing  I n s t i t u t i o n s ;
County o f f i c e r s ,  who h a n d le  th e  s t a t e  r e v e n u e ,  have
been r e t a i n e d  in  o f f i c e  and p r o t e c t e d  from p ro s e c u t io n
a f t e r  I t  l a  a  m a t t e r  o f  p u b l ic  r e p o r t  t h a t  they  a r e
d e f a u l t e r s  of p u b l ic  fu n d s .  Thus I t  l a  e v id e n t  t h a t  
th o s e  whose way i n t o  o f f i c e  i s  s t o l e n  by p r o s t i t u t i n g  
th e  b a l l o t  box canno t bs  t r u s t e d  w i th  th e  c u s to d y  o f  
th e  p e o p l e ' s  money. Hence th e  g r e a t  demand fo r  b a l l o t  
re fo rm  In  th e  S o u th . 7
Manning was a b le  to  assume a somewhat d i f f e r e n t  to n e ,  however, In
a March 19 in t e r v i e w  p r i n t e d  in  th e  R epu b lican  Mew York T r ib u n a . Noting
t h a t  he was " ex c e e d in g ly  g r a t i f i e d "  by th e  r e c e p t i o n  he had re c e iv e d
In  New York, he d e s c r ib e d  h im s e l f  a s  th e  le a d e r  o f  a r e p r e s e n t a t i v e
movement o f  S o u th e rn e rs  opposed to  th e  " a n c ie n t  reg im e"  of Democratic
"m ossbacks / 1 Sounding for a l l  th e  w orld  l i k e  a P o p u l i s t  Henry Grady,
Manning a c c u r a t e l y  d i s c u s s e d  th e  p o l i t i c a l ,  econom ic, and s o c i a l
r e v o l u t i o n  d e s i r e d  by most of h i s  c o n s t i t u e n t s ;
A new South h a s  a r i s e n ,  a South t h a t  I s  made up o f  
young, p r o g r e s s i v e  and wide-awake men . ■ . Nov 
we have g o t to  g e t  a  new reg im e i n  o f f i c e ,  new b lo o d , 
new b r a i n s ;  g o t  t o  change th e  whole system  and th e  
whole s p i r i t  o f  t h e  S o u th .  And th e  f i r s t  s t e p  i s  t o
27]
s e c u re  a f r e e  b a l l o t  un4 a f a i r  c o u n t ,  . . . f o r  
n f r a u d u le n t  v o t e  f o r  a co n g re ssm a n  in  A labama I n j u r e s  
you In New York j u s t  iih i t  d o es  ua In  t h e  S o u th .
I t  was t h e  g o a l  o f  t h e  S o u th e r n  B a l l o t  R ig h t  a L e a g u e ,  he s a i d ,  to  "make
c o n t e s t s ,  o r  o rg a n iz e  a  cam paign  o f  e d u c a t i o n  . . .  t o  s e c u r e  p r o p e r
e l e c t i o n  and c o n te s t  l a v s . "  H is  p e r s o n a l  d e s i r e  was to  " sm ash  t h e
o l i g a r c h y  by p e a c e f u l ,  l a w f u l  m e a n s ."  Y et l e s t  h e  sound  t o o  much l i k e
a r e v o l u t i o n a r y ,  H anning h a s t e n e d  to  p o i n t  o u t  t h a t  " s i n c e  1 8 7 8 , a
r e p u b l i c a n  form of governm ent h aa  n o t  e x i s t e d  In  t h e  s t a t e  o f
A labam a, o r  In  many s t a t e s  o f  t h e  S o u th . "  The c a r p e t b a g g e r  e x c e s s e s
w hich  once  se rv ed  to  j u s t i f y  Bourbon p r a c t i c e s ,  h e  m a i n t a i n e d ,  hav e
"now d i s a p p e a r e d ,  and th e  c r im e s  a g a i n s t  s u f f r a g e  to d a y  a r e  co m m it te d
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a g a i n s t  th e  i n t e l l i g e n c e  and b e s t  s e n t i m e n t  o f  t h e  S o u t h . "
I t  I s  d i f f i c u l t  t o  t e l l  w hat e f f e c t  s u c h  a r t i c l e s  may h a v e  had
upon O ates*  f i n a n c i a l  d e a l i n g s .  At t h e  t i n e  t h e  i n t e r v i e w s  a p p e a r e d ,  th e
G o v e rn o r  was d i s c o v e r in g  t h a t  Hew York i n v e s t o r s  w e re  u n w i l l i n g  t o
e x c h a n g e  o ld  bonds f o r  new. T h i s  may h a v e  b een  In  p a r t  b e c a u s e ,  a a  t h e
Montgomery A d v e r t i s e r  c l a i m e d ,  t h e  o l d e r  i s s u e s  w a re  s e l l i n g  a t  s e v e n
to  n i n e  p o i n t s  above p a r .  K o n e th e le ia  O a te s  f a i l e d  t o  r e f u n d  A labam a*s
d e b t ,  and w i th in  a few d a y s  h e  was b ack  home In  a  p o o r  s t a t e  o f  h e a l t h  
9
and n e r v e s .  In Hew Y ork , m e an w h ile ,  H an n in g  and  Howard h ad  come t o  an  
a m ic a b le  p a r t i n g  o f  t h e  w ays, The l a t t e r  d e c i d e d  t o  d e v o te  h i m s e l f  t o  
a  s t u d y  o f p o l i t i c a l  economy w hich  he s u b s e q u e n t l y  p u b l i s h e d  a s  The 
A m erican  P l u t o c r a c y . H an n in g , f o r  h i s  p a r t ,  r e m a in e d  t o  d e a l  w i t h  
c r i t i c i s m s  and q u e s t io n s  r a i s e d  by  h i s  l a t e s t  a p p r o a c h  t o  b a l l o t  r e f o r m .  
F o r  by  t h e  s ta n d a r d s  o f  a n g ry  B ourbons and  m i d d l e - c l a s s  I n t e l l e c t u a l s
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A l i k e ,  he  had b e su n  h i e  work In  a  r e m a r k a b le  m anner .
To Jo se p h  M anning, t h e  p u b l i c  a tn ic n ic n ta  o f  March IB and 19 wore 
l a r g e l y  d r a m a t i c  means t o  a  w o r th y  e n d .  The C lay  C o u n t la n  had  w a n te d ,  
a s  he m o d e s t ly  p u t  I t ,  t o  " e x h i b i t  t h e  r e a l  c h a r a c t e r "  o f  D e m o cra t ic  
governm ent t o  t h e  f i n a n c i e r s  o f  New Y ork , and t o  t h e  n a t i o n *  J u d g in g  
by th e  a v a la n c h e  o f  d e f e n s i v e  o v e r - r e a c t L o n  to u c h e d  o f f  by t h e  Mann i n  g -  
Howard e x p o s e s ,  he was l a r g e l y  s u c c e s s f u l  W ell  i n t o  A p r i l ,  t h e  
Montgomery A d v e r t i s e r  and I t e  a l l i e s  waged a  cam paign  o f  s l a n d e r  b a s e d  
t h i n l y  on t h e  c h a r g e  t h a t  M ann ing , In  p a r t i c u l a r ,  was a  t r a i t o r o u s  L e g is ­
l a t o r  a n x io u s  t o  " b e f o u l  [ h i s ]  own n e s t "  and d e s t r o y  th e  c r e d i t  o f  h i s  
s t a t e .  The a c c u s a t i o n  c o n t a i n e d  more t h a n  s  g r a i n  o f  t r u t h ,  b u t  th e  
h y s t e r i c a l  mood which p r e v a i l e d  i n  th e  a d m i n i s t r a t i o n  p r e s s  I n d i c a t e s
t h a t  t h e  D em ocra tic  w r i t e r s  p e r c e i v e d  a  t h r e a t  t o  a  s y s te m  o f  p o l i t i c a l
12c o n t r o l  and a  way o f  l i f e  w hich th e y  h e ld  d ea r*  "The mind f a l l s  b a ck
a b a s h e d , "  c o n f e s s e d  th e  a r c h - c o n s e r v a t i v e  e d i t o r  o f  t h e  E v e rg re e n  
Conecuh R e c o rd , " i n  c o n te m p la t i o n  o f  * . • t h e  m a l i g n i t y  o f  M ess r s .
Howard and  M anning , who w i th  p e n s  s t e e p e d  i n  t h e  h e l l i s h  d y e s  o f  co n ­
s c i e n c e l e s s  l i v e s ,  e n d e a v o re d  t o  b l o t  t h e  f a i r  name o f  t h e i r  n a t i v e  
s t a t e , "  In  an a l l i t e r a t i v e  mood, th e  e d i t o r  o f  t h e  T uacum bla  Worth 
A labam ian  o b se rv e d  t h a t  " o f  a l l  t h e  d i r t y ,  l e p r o u s  l a z z a r o n i  th ro w n  to  
th e  s u r f a c e  in  p o l i t i c a l  c a m p a ig n s ,  th e  f o u l e s t  and m ost c o n te m p ta b le  
a r e  J . C .  M anning , t h e  p e t  o f  t h e  Alabama P o p u l i s t s ,  an d  M.W. Howard, 
th e  b la sp h e m o u s  b r u t e . "  The T u s c a lo o s a  T in e a  d e s c r i b e d  M anning and h i s  
f r i e n d  a e  " r e c k l e s s  p r e v a r i c a t o r s "  t o  be v iew ed  w i t h  " l o a t h i n g " ;  th e  
B essem er J o u r n a l  mode i t s  own a l l i t e r a t i v e  r e f e r e n c e  to  A la b a m a 's  
" p e s t i l e n t i a l  p a i r  o f  p o l e c a t s * "  The moat r e v e a l i n g  comment, how ever ,
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came from th e  C h a tan o o g s ,  T e n n e sse e ,  T im es ,  whose e d i t o r  f e a re d  f o r  th e
" r e v e r s a l "  of " t h e  whole m o re l ,  i f  no t t h e  whole p h y s ic a l  f a b r i c "  o f  the?
] 1
South  i f  Manning were n o t  stopped*
Joseph  was d e l ig h t e d  w i th  th e  S o u th e rn  r e a c t i o n  to  h i s  p ronounce­
m en ts ,  and in  a l e t t e r  t o  th e  Ashland P e o p l e 'a  P a r ty  Advocate he f r a n k ly  
ta u n te d  h i s  d e t r a c t o r s .  " I t  i s  n o t  my h a v in g  'b e f o u l e d 1 my own n e s t  t h a t  
b o t h e r s  them ,"  he rem arked . R a th e r ,  t h e  b a l l o t - s t u f f e r s  ware t r o u b le d  
"b ecau se  I am b o ld in g  up t h e  whole r o o s t  and  l e t t i n g  th e  b re e ze  o f  
p u b l i c  o p in io n  w h i s t l e  th ro u g h  th e  B o u rb o n s ' w h is k e r s . "  O a te s 1 s u p p o r t ­
e r s  could e x p e c t  more o f  t h e  same, s a i d  t h e  young o r a t o r ,  add ing  t h a t  he
14was "no t h a l f - d o n e  s t i r r i n g  up th e  a n im a l s 11 in  Montgomery. But i n  
th e  m idst of h i s  j u b i l a t i o n ,  Manning was faced  w i th  th e  d e s e r t i o n  of 
im p o r tan t  b a c k e rs  in  th e  S o u th ,  By March 2 3 ,  C le rk  Howell o f  th e  
A t l a n t a  C o n s t i t u t i o n , ft.A. M oseley o f  t h e  Birmingham Timea and th e  
R epub lican  P a r t y  o f  Alabama, end the  o f f i c e r s  of the  New O rleans  B a l lo t  
Reform League had fo r m a l ly  d i s a s s o c i a t e d  th e m se lv e s  from th e  Sou thern  
B a l lo t  R ig h ts  League, H o r r i f i e d  by M anning’s  w i l l i n g n e s s  t o  d i s r u p t  
r e l a t i o n s  betw een N a ll  S t r e e t  and A labam a 's  governm ent, Hawaii spake f a r  
t h e  S ou thern  m idd le  c l a s s e s  when he p r e d i c t e d  t h a t  th e  movement f o r  p o l i ­
t i c a l  h o n e s ty  " w i l l  be I n j u r e d  r a t h e r  th a n  a id ed  by . . . th o s e  who have 
tak en  t h i s  w o rth y  cause a s  t h e  c lo a k  o f  t h e i r  c ru sad e  a g a i n s t  th e  good 
name of t h e i r  own s t a t e ,  At t b s  same t im e ,  Manning le a r n e d  t h a t  h i s  
sp ee c h es  and w r i t i n g s  had d i s t u r b e d  W hite  law  Reid o f  th e  Mew York T r i ­
bune . a p o w erfu l  a l l y  of t h e  N o r th e rn  r e fo rm  le a g u e s .  R e id ,  who sh a red  
t h e  s u s p ic io n s  o f  many u rb a n  re fo rm e rs  w i t h  re g a rd  t o  u n i v e r s a l  manhood 
s u f f r a g e ,  was l ik e w is e  s k e p t i c a l  o f  M an n in g 's  c la im  t h a t  an e n l ig h te n e d
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m a jo r i t y  o f  Southern  f a rm e rs  had re je c c e d  s e c t l o n a l i s t l c  p o l i t i c s .  The 
famous e d i t o r  was an a d v o c a te  of g e n t ly  e d u c a t in g  S o u th e rn  p l a n t e r s  and 
b us inessm en  upon th e  "com prehensive  n a t i o n a l  p o l i c i e s "  o f  t h e  R e p u b l ic a n  
P a r ty ,  and  he was c e r t a i n  t h a t  t h e  p r e s i d e n t  o f  th e  S o u th e rn  B a l lo t  
R ig h ts  League had made a  " s e r io u s  m l a c a l c u l a t i o n 11 o f  t h e  tem per o f  th e  
r e g io n .  " I f  l e c t u r e s  a r e  read  t o  [S o u th e rn e rs ]  in  a  h ig h  key from 
Cooper Union*" Reid a f f i r m e d ,  " t h e i r  h e a r t s  w i l l  be  h a rd en ed  and  t h e i r  
r e fo rm a to r y  im pu lses  . * , w i l l  be p a ra ly z e d  by s e c t i o n a l  r e s e n t m e n t . " ^  
For a  tim e  Hanning was s u r p r i s i n g l y  u n d i s tu r b e d  by th e  r e t r e a t  o f  
such p r e s t i g i o u s  bu t f a i n t - h e a r t e d  f r i e n d s .  In  t h e  f i r s t  p l a c e ,  h i s  
r e p u t a t i o n  f o r  v e r a c i t y  was sp e e d i ly  e s t a b l i s h e d  by th e  f l i g h t  to  
Mexico o f  F.C. Randolph I n  l a t e  March. The e v e n t  con founded  th e  Demo­
c r a t i c  e d i t o r s  o f  Alabama and fo rced  Thomas Jo n e s  and W.C. O a tes  i n t o  
a c o n t r o v e r s y  more em b arasa ln g  th an  th e  o r i g i n a l  f i n a n c i a l  d i f f i ­
c u l t i e s  o f  the  s t a t e  g o v e r n m e n t S e c o n d ,  and  more im p o r t a n t ,  Manning 
was en co u rag ed  by th e  s h e e r  volume o f  p u b l i c i t y  h i s  c a u s e  had r e c e iv e d ;  
he t r u l y  b e l i e v e d  t h a t  he  was on th e  v e rg e  o f  a  j o u r n a l i s t i c  tr iu m p h  
com parab le  t o  t h a t  a ch ie v e d  by Tom Watson i n  G e o r g ia 's  T en th  D i s t r i c t  a 
few m onths e a r l i e r .  In  t h i s  frame o f  mind, t h e  e b u l l i e n t  A labam ian was 
a b le  t o  p e rs u a d e  h im s e l f  t h a t  ha  co u ld  win N o r th e rn  a p p r o v a l  f o r  a 
p a c i f i c  b u t  th o ro u g h -g o in g  r e v o l u t i o n .  "My E a s te rn  a g i t a t i o n , "  he 
to ld  Henry Demareat L loyd , " w i l l  convince  th o s e  who want t o  s e e  a  r e a l  
change in  th e  South t h a t  my co u rse  i s  * . . th e  one to  b r i n g  i t  a b o u t . "  
His a p p ro a c h ,  he  hoped, would ap p ea l  u l t i m a t e l y  t o  a l l  r e a s o n a b le  men.
" I t  I s  f i r s t  t o  t e a r  down, then  b u i ld  up. Expose and d e s t r o y  th e  
o l i g a r c h i e s ,  r u in  t h e i r  c r e d i t  and denounce t h e i r  . . . m ethods; [ t h a t ]
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lfila  Che p a t r i o t i c  and  p r a c t i c a l  way to  r e s t o r e  good g o v e rn m e n t . H
To an  e x t e n t ,  M an n in g 's  o p tim ism  van J u s t i f i e d .  D u rin g  th e  weeks
he s p e n t  In th e  m e t r o p o l i s ,  he c o n f e r r e d  w i th  C h a r l e s  P a r k h u r s t ,
John Inman, John G o ff ,  and  o th e r  c i v i c  o f f i c i a l s  and l e a d e r s  o f  th e
New Y ork  Reform L e a g u e . These I n d i v i d u a l s  were  p r e o c c u p ie d  w i th  two
" P o l i c e  Reform” b i l l s  c u r r e n t l y  b e f o r e  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e ,  b u t
n e v e r t h e l e s s  th e y  b e g an  in t r o d u c i n g  t h e  young P o p u l i s t  t o  men o f  w e a l th
end g o o d w i l l .  E v e n t u a l l y ,  M ann ing 's  c o n t a c t s  e x p an d ed  t o  i n c l u d e  E l th u
Root, G en era l  H orace P o r t e r ,  C o r n e l iu s  N. B l i s s ,  G e n e r a l  James S *
19C la rk s o n ,  C h a r le s  Emory S m ith ,  and  C h a r l e s  H, D e n iso n .  In  a d d i t i o n ,  
though  th e  New Y o rk e rs  were  u n w i l l i n g  t o  s t a g e  a  Cooper Union r a l l y  fo r  
th e  S o u th e rn  B a l l o t  R i g h t s  L eague, th e y  saw to  i t  t h a t  Manning was 
i n v i t e d  to  a d d re s s  t h e  C i ty  R e p u b l ic a n  C lub on A p r i l  1 5 .  And y e t  J o se p h  
was n o t  e n t i r e l y  s a t i s f i e d .  W hile  h i s  new f r i e n d s  w ere  p r e p a r e d  to  
su p p o r t  him in  town f o r  a s  lo n g  a s  he c a r e d  to  s t a y ,  h e  f e a r e d  t h a t  th ey  
would n o t  p r o v id e  him w i t h  s u f f i c i e n t  money to  mount a n  e f f e c t i v e  
lo b b y in g  c am p a ig n > As e a r l y  a s  March 2 5 ,  he  e x p e r i e n c e d  a  d e p r e s s i n g  
s e n s e  o f  m ark ing  t im e .  On t h a t  d a t e  he w ro te  H.D. L lo y d :  "1 m ust 
c o n t in u e  my work o f  . , ,  g a t h e r i n g  s t a r t l i n g  e v id e n c e  o f  c o r r u p t i o n , "  
a dd ing  t h a t
To do t h i s  a n d  t o  keep i t  c i r c u l a t e d  i s  my g r e a t  
hope and a im ,  ■ ■ - [ b u t ]  I  m u s t  have f i n a n c i a l  a id  
t o  go on w i th  t h e  w o rk .  A l i t t l e  money, u s e d  a s  1 
am now w o tk in g ,  w i l l  do more good th a n  a l l  t h a t  cou ld  
be done by a  h e a t e d  p o l i t i c a l  cam paign . 0
Manning was a l s o  f a c e d  w i t h  m o u n tin g  I n d i c a t i o n s  t h a t  th e  p o l i t i c a l  
power o f  t h e  New York Reform League was n o t  so  g r e a t  a s  he  had im a g in e d » 
I t  was w id e ly  known i n  t h e  c i t y ,  f o r  ex am p le ,  t h a t  Thomas C. P l a t t ,
27ft
R epub lican  b o s s  Of th e  s t a t e ,  had w ithdraw n from Dr. P a r k h u r s t ' s  
Madison Square  church  In re sen tm e n t  o v e r  th e  manner In  which th e  
c e le b r a te d  d i v i n e  e x c o r ia t e d  " p r a c t i c a l  p o l i t i c i a n s . "  R epub lican  U.S. 
S en a to r  Chauncey Depew kept h i s  tem per, b u t  l i k e  P l a t t  he had l i t t l e  
reg a rd  fo r  re fo rm er*  of any s t r i p e .  Q u es tio n ed  ab o u t  th e  Manning- 
Howard in t e r v i e w s  a f t e r  h i s  r e t u r n  from a tT ip  to  t h e  S o u th ,  Depew 
r e p l i e d :  " I  do n o t  q u i t e  c a tc h  t h e  d r i f t  o f  t h e i r  aim . . .  I h e a r  
no murmur of d i s c o n t e n t  c o n c e rn in g  th e  b a l l o t  s y s te m ."  A s ta u n c h  
c o n s e rv a t iv e  n a t i o n a l l y  known a s  New Y o rk rs " r a i l r o a d  S e n a to r , "  Depew 
was t y p i c a l  o f  the  R ep u b lican s  and Democrats who " r e p r e s e n te d "  g r e a t  
economic u n i t s  o r  a g g re g a t io n s  o f  c a p i t a l  in  W ash ing ton , D .C .,  in  
the  1890’ s . 21
Manning t r i e d  to  c o u n te r  t h e  p r e v a i l i n g  l a i s s e z - f a i r e  a t t i t u d e
of N o r th e rn e r s  toward S o u th e rn  a f f a i r s  by i n s i s t i n g  t h a t  th e  o v e r th ro w
o f  D em ocratic  reg im es would be b o th  j u s t  and , in  t h e  long  ru n ,  good
fo r  b u s in e s s .  To an e a r n e s t  and n a t i o n a l i s t i c  P o p u l i s t ,  i t  seemed
i n c r e d i b l e  t h a t  th e  S o u th ,  w i th  i t e  abundan t r e s o u r c e s ,  had n o t  ta k e n
i t s  r i g h t f u l  p la c e  in  a p ro s p e ro u s  and d i v e r s i f i e d  economy. " I  have
seen  th e  g r e a t  West b u i l t  up and  p e o p le  go to  th e  sand h i l l s  of
K an sas ,"  Manning b i t t e r L y  t o l d  one r e p o r t e r ,  " r a t h e r  than  in v e s t  in  
22Alabama." The e x p la n a t io n  f o r  t h i s  r i d d l e ,  he c o n t in u e d ,  l a y  i n  th e  
f a c i l i t y  w ith  which a m in o r i ty  c l a s s  o f  o l i g a r c h s  had been a b le  t o  
p r e s e r v e ,  th ro u g h  l e g i s l a t i o n ,  m a s t e r f u l  r h e t o r i c ,  and f o r c e ,  a 
" S o l id  South" c lo s e d  to  a l l  l o y a l t i e s  sav e  th o s e  o f  t h e  L ost Cause and 
White Supremacy, and t o  a l l  economic a c t i v i t y  sav e  t h a t  o f  p l a n t i n g  
c o t to n .  Times were chang ing , he a g a in  m a in ta in e d ,  b u t  i t  was n o t
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an e a s y  f i g h t :
The Bourbon l e n d e r s  have  t r i e d  to  c r e a t e  and 
c o n t r o l  a p u b l i c  s e n t im e n t  w hich s e e k s  to  make 
I t  a d i s g r a c e ,  ( a s  i t j  I s  c r im in a l  I n  t h e i r  e y e s ,  
t o  be a  R e p u b l i c a n ,  a  P o p u l i s t ,  n r  a n y th in g  b u t  
w hat they  p r e s c r i b e .  They coun t th e m se lv e s  I n t o  
o f f i c e ,  and s a y  I  am a s l a n d e r e r  and  t r a i t o r  to  
my s t a t e  f o r  t e l l i n g  i t  on them, and  f o r  t e l l i n g  
how th e  s t a t e  h a s  s u f f e r e d  from t h e i r  d o m i n a t i o n .23
Not u n t i l  a f t e r  h i s  sp e e c h  b e f o r e  t h e  C i t y  R e p u b l ic a n  C lu b ,  In  m id -  
A p r i l ,  d id  Manning f e e l  c o n f i d e n t  t h a t  he had s e c u re d  a  b a se  o f  f r i e n d ­
sh ip  and  welcome i n  New Y ork C i t y .  E l ih u  Root had  p r e s i d e d  a t  £he 
m e e t in g ,  and  th e  m em b ersh ip  had r o a r e d  w i th  l a u g h t e r  a t  H a n n i n g 's  
r e n d i t i o n  o f  a f o lk s y  a n e c d o t e  In  w hich  th e  D e v i l  h i m s e l f  e x p r e s s e d  
th e  f e a r  t h a t  I f  " t h e  C le v e la n d  Congress '* c o u ld  roam a t  w i l l  I n  h i s  
d o m in io n s ,  " th e y  would s o o n  have h e l l  in  a  w orse  f i x  t h a n  th e  
U n ited  S t a t e s , "  J o s e p h  was g r a t e f u l  f o r  t h e  a p p l a u s e ,  e v i d e n t  
k in d ly  f e e l i n g s ,  and f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  o f  t h e s e  R e p u b l i c a n s ,  b u t  he 
knew t h a t  h i s  t a s k  o f  e d u c a t i o n  v an  o n ly  b e g in n in g .  F o r  some t im e  he 
had b een  c o l l e c t i n g  l e t t e r s  o f  I n t r o d u c t i o n  t o  re fo rm -m in d e d  p h i l a n ­
t h r o p i s t s  and p o l i t i c i a n s  Ln C h ic a g o ,  B oston , C le v e l a n d ,  and P h i l a ­
d e l p h i a .  Now he was p r e p a r e d  to  ta lcs  h i s  c a u s a  i n t o  t h e s e  b r o a d e r  f i e l d s  
25o f  a c t i v i t y .
For a p p r o x im a te ly  a  y e a r  a f t e r  h i s  New York a d v e n t u r e ,  J o s e p h  
H a n n in g 's  l i f e  was t h a t  o f  a commuter be tw een  P o p u l i s t  c o n f e r e n c e s  in  
Alabama, a n d  R e p u b l ic a n  a n d  re fo rm  c o t e r i e s  I n  W ash in g to n ,  D .C . ,  and 
p o i n t s  n o r t h .  As an I n t e g r a l  p a r t  o f  h i s  b a l l o t  r i g h t s  w ork , h e  was 
d i r e c t l y  in v o lv e d  ln  p u s h in g  th e  Alabama and o t h e r  S o u th e r n  c o n g r e s s i o n a l
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c o n t a c t  c a s e s  to  a  s u c c e s s f u l  c o n c lu s io n .  In  Nov am ber o f  1895 a  w r i t e r
In t h e  Montgomery J o u r n a l  o b s e rv e d  t h a t  H anning  " h a s  t a k e n  a  p r i d e  I n
t h i s  w o rk / 1 and i t  was t r u e  t h a t  he  s c h e d u le d  h i e  t o u r i n g  so  t h a t
he would he a b l e  t o  c o n f e r  w i th  S p eak e r  Thomas 1> Reed* S e n a to r  W,E.
26C handler*  and o th e r  R ep u b l ica n  o f f i c i a l s .  Many o f  t h e  l e a d i n g
Alabama P o p u l i s t s  t r a v e l e d  w id e ly  d u r in g  1895-1896 ; W,H, Skaggs
p u b l i c i z e d  th e  Alabama f r a u d s  In  C hicago  and  U .S .  R eese  made r e p e a t e d
t r i p s  t o  W ashington , D .C .,  w h i le  Raubsn Knlh spoke o r  gav e  i n t e r v i e w s
27in  New York, S t .  Louis* and C an ton , O hio . M anning , however* o u td id  
them a l l .  He was a b l e  to  a t t r a c t  ao  much p u b l i c i t y  w h i l e  f i l l i n g  a  
v a r i e t y  o f  engagem ents t h a t  J.M . W hitehead  r e f e r r e d  t o  him in  t h e  G reen ­
v i l l e  L iv in g  T ru th  a s  a " p y r o t e c h n i c  d i s p e n s e r  o f  v i v i d  i n t e r v i e w s  
w ith  . . . r e p o r t e r s  who ru n  him down and f o r c e  o u t  op i t  i lo n s  by t h e
m i le ,  and t s k e  h i s  p i c t u r e s  . . • s i t t i n g ,  s t a n d i n g ,  s p e a k in g ,
28g e s t i c u l a t i n g  and  s p r e a d in g  h im s e l f  p r o m i s c u o u s l y . "  But I f  h i s  
P o p u l i s t  and D em ocratic  c r i t i c s  j i b e d  a t  J o s e p h  f o r  t a k i n g  o b v io u s  
r e l i s h  i n  what he  was d o in g ,  th e y  knew t h a t  ha  was s p r e a d i n g  a  
message r a r e l y  h e a rd  from a n a t i v e  S o u t h e r n e r .
A good example of M an n in g 's  e d u c a t i o n a l  work c a n  be  found  in  an 
i n t e r v i e w  he gave  to  t h e  R e p u b l ic a n  p r e s s  o f  C le v e la n d *  Ohio* w h i le  
a t t e n d i n g  the  Hay 29* 1895, c o n v e n t io n  o f  t h e  R a t i o n a l  M u n ic ip a l  L eague . 
D e sp i te  t h e  p re s e n c e  o f  t h e  E a s t e r n  Cowboy T heodore  R o o s e v e l t  on  th e  
s p e a k e r ' s  s t a n d ,  Manning c a l c u l a t e d  t h a t  m oat o f  t h e  d e l e g a t e s  w ere  
m i d d le - c l a s s  b u s in essm en . T h e r e f o r e  he s p e c i a l l y  e m p h as is ed  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  l i b e r t y  and p r o s p e r i t y  o f  t h e  S o u th ,  o r  o f  an y  r e g io n  o f  th e  
c o u n t r y ,  were c l o s e l y  t i e d  t o g e t h e r .  "So lo n g  a s  t h e  f u n d a m e n ta l  r i g h t
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of a f r e e  b a l l o t  and f a i r  c o u n t  I s  d e n ied  th e  p e o p l e , ” he w arned , 
" Im m igra tion  shuns th e  S o u th e rn  s t a t e s ,  c a p i t a l  d r i f t s  In  o t h e r  d i r e c ­
t i o n s ,  and I n d u s t r i a l  p r o g r e s s  i s  i m p o s s i b l e . "  At t h e  seme t i n e ,  th e  
young P o p u l i s t  p ro v id e d  h i s  r e a d e r s  w i th  a  c l a s s - o r i e n t e d  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  p o l i t i c a l  and economic e v e n t s .  ‘’B a l l o t  r e f o r m ," he i n s i s t e d ,  " w i l l  
b reak  th e  S o l id  South" by underm in ing  th e  power o f  t h e  o l i g a r c h s  who have 
ru le d  by f r a u d  and by h y p o c r i t i c a l  a p p e a l s  to  th e  r a c i s m  of w h i te  
v o t e r s .  "The v e ry  B o u rb o n s ,” he c o n c lu d e d ,  t(who a few y e a r s  ago 
p r a c t i c a l l y  e n a c te d  th e  d e a th  p e n a l t y  sh o u ld  a n e g ro  v o t e ,  a r e  now 
c o u n t in g  th e m se lv e s  in "  w i th  s t u f f e d  b la c k  b a l l o t s .  Aa was o f t e n  th e  
c a s e  when Manning a p p e a le d  to  R ep u b l ica n  and urban  a u d ie n c e s ,  h i s  C lev e ­
lan d  rem arks were a s t r i k i n g  co m b in a t io n  o f  r a d i c a l  e g a l i t a r i a n i s m  and 
what he caL led  th e  " p r a c t i c a l  p o l i t i c s ” o f  re fo rm .
Sometimea, though , Manning r e l i e d  e n t i r e l y  upon t h e  h ig h e r  p a t r i o t i s m
and c i v i c  decency  o f  w o u ld -b e  s u p p o r t e r s .  T h is  was p a r t i c u l a r l y  t r u e  of
h i s  a d d re s s  b e f o r e  th e  Union League o f  P h i l a d e l p h i a  on Jan u a ry  11 , 1896.
Joseph  had worked w i th  P h i l a d e l p h i a n  C h a r le s  Etaory Sm ith  and o th e r
f r i e n d s  to  s e c u re  an i n v i t a t i o n  from t h i s  i n f l u e n t i a l  body a t  a  t im e
when th e  S o u th e rn  c o n t e s t  c a s e s  were J u s t  coming b e f o r e  th e  F i f t y - f o u r t h
30C ongress; he was d e te rm in e d  to  make e v e ry  word c o u n t .  " I t  1b n o t  an 
in s ta n ta n e o u s  o r  Im p u ls iv e  u p r i s i n g  t h a t  h a s  swept t h e s e  s t a t e s  a g a i n s t  
b a l l o t  box s t u f f e r s  and B ourbons ,"  he s a i d ,  " b u t  i t  i s  th e  r e s u l t  o f  th e  
grow th o f a h e a l t h f u l  p u b l i c  s e n t im e n t  t h a t  i s  r i g h t . ” R e p e a t in g  what he 
had s a id  on c o u n t l e s s  o c c a s io n s ,  he f u r t h e r  d e c la r e d  t h a t  “ th e  e l e c t i o n  
f r a u d s  once com m itted t o  p r o t e c t  Alabama, i t  was a l l e g e d , "  from " c a r p e t ­
b a g g e rs  and b l a c k s ,  have  now come to  be employed to  m a in ta in  in  o f f i c e
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a  c o r r u p t  and t r u c u l e n t  m in o r i ty *  o p p o sed  a l i k e  by a m a j o r i t y  o f
w h i te n  and b l a c k s *’1 A f t e r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  Bourbon p o l i t i c a l
and  e d u c a t i o n a l  r e p r e s s i o n s ,  H ann ing  l a i d  b a r e  Tils c o n v i c t i o n s  i n
a  s t a t e m e n t  w hich may b e  t a k e n  t o  r e p r e s e n t  t h e  m o ra l  p i t h  o f  h i e
two y e a r s *  w ork. The f i g h t  f o r  c i v i l  l i b e r t i e s ,  he s a i d .  I s  t h e
■ 'true i s s u e 11 b e f o r e  t h e  c o u n t r y :
No A m erican , no  p a t r i o t ,  no S o u t h e r n e r ,  can 
a f f o r d  to  th ro w  h i m s e l f  a c r o s s  t h e  pa thw ay o f 
t h i s  movement , , „ The p e o p le  o f  t h e  R e p u b l ic  
owe I t  t o  t h e m s e lv e s  , * , t o  keep  l n  mind th e
q u e s t i o n  o f  w h e th e r  o r  n o t  we s h a l l  hav e  a
r e p u b l i c a n  fo rm  o f  g o v e rn m en t * * . I  am s u re  
you w i l l  n o t  f o i l  u s  i n  s e e k i n g  t o  * „ . d e s t r o y  
t h i s  form o f  b a l l o t  b o x - s t u f f i n g  s l a v e r y  and 
p r o t e c t  to  [ s i c ]  e v e r y  c i t i z e n ,  h ow ever  humble, 
t h e  r i g h t  to  a  v o i c e  i n  t h e  p e r p e t u i t y  o f  
American i n s t i t u t i o n s .
In  t h e  summer o f  1695 H ann ing  b r i e f l y  I n t e r r u p t e d  t h e  t a s k  
o f  m o b i l i z i n g  N o r th e rn  s e n t i m e n t  and i n a u g u r a t e d  a  c u r io u s  and
a b o r t i v e  e p i s o d e  o f  h i s  p e r s o n a l  and p o l i t i c a l  l i f e .  In  l a t e  J u n e  o r
e a r l y  J u l y ,  Jo seph  and a p r e g n a n t  Zee l e f t  A sh lan d  and moved t o  a  
r e n t e d  h o u s e  ln  O p e l ik a ,  a  g ro w in g  r a i l r o a d  an d  t e x t i l e  c e n t e r  and 
t h e  c o u n ty  s e a t  o f  Lee C o u n ty .  The t r a n s f e r  o f  r e s i d e n c e ,  made w i th o u t  
f a n f a r e ,  r e p r e s e n t e d  a  s p r e a d i n g  o u t  o f  P o p u l i s t  t a l e n t  i n t o  th e  
e a s t e r n  r e a c h e s  of A la b a m a 's  B la c k  B e l t ,  an a r s a  w hich was r e l a t i v e l y  
"p o o r"  in  a s s e r t i v e  a g r a r i a n  l e a d e r s .  I t  i s  p r o b a b le  t h a t  H anning  
came t o  O p e l ik a  h o p in g  t o  fo u n d  Lea C o u n ty ’ s  f i r s t  P o p u l i s t  news* 
p a p e r— e d i t o r  J .R .  R o g ers  o f  t h e  I n d u s t r i a l  News h in t e d  a s  much. I t  
i s  even  p o s s i b l e  t h a t  M anning  was h o p in g  t o  ru n  f o r  C ongress  i n  1696 
from th e  t h i r d  d i s t r i c t ,  o f  w h ich  Lae  C oun ty  was a  p a r t .  D e m o cra t ic
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c o n g r e s s io n a l  c a n d id a te s  had c a r r i e d  th e  d i s t r i c t  i n  1892 and 1894 w i th  
l i t t l e  e f f e c t i v e  o p p o s i t io n  from l o c a l  J e f f e r s o n i a n s ,  W hatever h i s  p la n s  
nay  hove b e en ,  h l a  d u t i e s  in  th e  N o rth  and a round  th e  s t a t e  l e f t  him no 
tim e t o  e s t a b l i s h  a r e f o r m i s t  j o u r n a l  o r  b u i l d  up l o c a l  p o l i t i c a l  momen­
tum. S i g n i f i c a n t l y ,  J o s e p h 's  memoirs c o n ta i n  no  r e f e r e n c e  t o  O p e l ik a
or t o  h i s  work t h e r e t d o u b t l e s s  b ecau se  he n e v e r  s p e n t  more t h a n  a
32week a t  a tim e  l n  town. By J u l y  1893, I n d e e d ,  j u s t  a s  he  was in  th e  
p r o c e s s  o f  l e a v i n g  th e  r e l a t i v e  p o l i t i c a l  s a f e t y  o f  C lay C o u n ty ,  renewed 
f a c t i o n a l  d i s s e n t  io n s  of a  s e r i o u s  n a tu r e  w ere  t h r e a t e n i n g  t h e  s t a t e  P eo ­
p l e ' s  P a r t y ,  and a b so rb in g  h i s  e n e r g i e s  and a t t e n t i o n .
Pram November 1894 t o  March 1893 , Reuben K olb  hod scan  h i s
r i v a l s  w i th in  t h e  P e o p le ’ s P a r t y  combine t o  o u t^ m an eu v er  and s t i f l e  
him ln  the  name of th e  C o n g r e s s io n a l  S t r a t e g y .  The e j c - J e f f e r s o n i a n  
c h i e f  was r e s e n t f u l ,  p e rh a p s  n a t u r a l l y  so . In  t h e  w ords  o f  t h e
E u f a u la  Times and Neva, he  had " fo u g h t  . , , e a r l y  and l a t e  and  g iv e n
to  t h e  cause  much o f  I t s  s t r e n g t h . "  Soon he began  t o  s ee k  f o r  means
33w ith  w hich t o  r e g a in  c o n t r o l  o f  t h e  re fo rm  movement i n  Alabam a. E ver
the  a s t u t e  p o l i t i c i a n ,  Kolb th o u g h t  he saw su ch  an  o p p o r t u n i t y  l n  th e
r a p id  g row th  o f  f r e e  s i l v e r  s e n t im e n t .  Under t h e  d i r e c t i o n  o f
Birmingham b a n k e r  and D em ocra tic  g u b e r n a t o r i a l  c a n d i d a t e  J o s e p h  F o rney
Jo h n s to n  and " P r o g r e s s iv e "  Democrat S,U» J o h n ,  a  n e tw o rk  o f  c o u n ty
S i l v e r  Leagues was S p re a d in g  from N o rth  Alabama s o u th w a rd ,  w h i l e  a  w e l l -
f in a n c e d  d a l l y ,  t h e  Birmingham S t a t e . was a l r e a d y  lo c k ed  l a  e d i t o r i a l
34combat w ith  t h e  c o n s e r v a t iv e  Montgomery A d v e r t i s e r . In o r d e r  t o  
s e c u re  h i s  own p l a c e  among th e  p ro p o n e n ts  o f  t h e  w h i t e  m e t a l ,  Kolb
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t r a v e l e d  to  Canton, O hio , i n  March 1S95, t o  c o n fe r  w i th  o f f i c i a l s  o f
G en era l  A .J .  Warnerfs Am erican B im e ta l l i e  League, S u b se q u en t ly  he
a s s o c i a t e d  h im s e lf  w i th  t h e  p r e s i d e n t i a l  c an d id a c y  of  fo rm er
P en n sy lv an ia  Congressmen Jo se p h  S ib l e y ,  whose campaign was f in a n c e d
by th e  s l i v e r  lobby , Kolb and h i s  l i e u t e n a n t s  a l s o  s e n t  out f e e l e r s  a t
home, and by l a t e  s p r in g  rum ors were c i r c u l a t i n g  t o  t h e  e f f e c t  t h a t
a l a rg e  number of Alabama P o p u l i s t s  would be w i l l i n g  to  fu se  w i th  th e
35Jo h n s to n  Democracy in  1896.
To c o m p lic a te  m a t t e r s  f u r t h e r ,  K olb  was a t  the  same tim e 
feu d in g  w i th  GOP boas R*A. M oseley, who had r e c e n t l y  and t h e a t r i c a l l y  
d e c la re d  h i s  In d ep en d en ts  Of th e  P e o p l e 's  P a r t y .  M oseley, f o r  h l a  p a r t ,  
was under p r e s s u r e  from th e  s u p p o r te r s  o f  one W ill iam  Vaughn, an ambi~ 
c lo u s  Birmingham R ep u b l ica n  who fa v o re d  a s t r a i g h t  COP t i c k e t  in  a l l  
e l e c t i o n s .  Vaughn was a p r o te g e  of R e p u b l ic a n  king '-m aker Mark Hanna, 
and an a d v o ca te  of th e  g o ld  s t a n d a r d ,  w h e rea s  Moseley and h i s  l i e u t e n a n t s  
had j u d i c i o u s l y  Ign o red  th e  I n f l a t i o n i s t  s t a n c e  o f  t h e i r  P o p u l i s t  
a l l i e s .  M o se le y 's  announcement was th u s  a  d e f e n s iv e  r e a c t i o n ,  an e f f o r t  
to  show t h a t  he cou ld  m a in ta in  a f i rm  p a r t y  l i n e .  To Kolb I t  sounded 
l i k e  a " d o u b le -c r o s s "  In  th e  making.
In  June 1895, the  Birmingham F e o p l e 1 a Weekly T r ib u n e  s e n t  a  
c i r c u l a r  l e t t e r  to  tw enty  o r  more P o p u l i s t  L ead e rs ,  a s k in g  t h e i r  
"o p in io n  o f  merging th e  p a r t y  w ith  one o f  [ th e ]  two p r i n c i p a l  p a r t y  
o r g a n i z a t i o n s  In th e  [n e x t]  s t a t e  e l e c t i o n s . 1' The q u e s t i o n  was 
I n t e n t i o n a l l y  open -ended , and y e t  i f  K olb  hoped t h a t  t h e  T ribune 
c i r c u l a r  would s t im u la te  a g r e a t  o u tp o u r in g  o f s u p p o r t  f o r  th e  s i l v e r  
wing of t h e  Democratic P a r t y ,  he was d i s a p p o i n t e d .  Most o f  h i s
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c o r r e s p o n d e n t s  i n s i s t e d  t h a t  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y  o u s t  keep  I t s  I d e n t i t y ,
and s t a t e d  t h a t  any  d i s c u s s i o n  o f  " f u s i o n , "  how ever d e f i n e d ,  was 
37p r e m a tu r e .  Samuel M. Adams and Jo se p h  M anning , m o re o v e r ,  a t t e m p te d
to  a s t a b 1 ta b  a  b a s i s  f o r  c o n t i n u i n g  n e g o t i a t i o n s  b e tw e e n  P o p u l i s t s
and R e p u b l i c a n s  by c a r e f u l l y  s u b s t i t u t i n g  t h e  te rm  " c o o p e r a t i o n "  f o r
" f u H i a n . "  R e a l i s i n g  t h a t  P o p u l i s t s  would r e s e n t  any  s u r r e n d e r  of
p r i n c i p l e  to  p o t e n t i a l l y  go ldbug  R e p u b l i c a n s ,  M anning t r i e d  to  e t e e r
h i s  f e l l o w - r e f o r m e r s  away from " t h e  p r e s e n t  h e a t e d  a g i t a t i o n  o f  th e
c u r r e n c y  q u e s t i o n , "  w hich  he b e l i e v e d  was an  i s s u e  "on  w hich  th e
p e o p le  may d i v i d e "  s a f e l y .  I n s t e a d ,  h e  s o u g h t  t o  rem in d  t h e  s i l v e r 1 t e a
o f  " t h e  p r i c e l e s s  v a lu e  o f  c i v i l  l i b e r t y ,  and t h a t  i t  i s  more to
be p r i z e d  th a n  . * . s i l v e r  o r  g o l d . ' 1 He was c o n v in c e d  t h a t  p o l i t i c a l
c o n d i t i o n s  l n  Alabama were such t h a t  P e o p l e ' s  P a r t y  men and R e p u b l ic a n s
must w ork t o g e t h e r ,  d e s p i t e  d i f f e r e n c e s  i n  p o i n t  o f  v iew  and id e o lo g y ,
to  d e f e a t  t h e  " f r a u d o c r a t s ."  Nor d i d  M anning d o u b t  t h a t  h e ,  b e t t e r  th a n
K olb , c o u ld  b a l a n c e  p r i n c i p l e  and n e c e s s i t y ;
C o o p e r a t io n  . . .  i s  n o t  f u s i o n .  The f a c t  t h a t  Repub­
l i c a n s  l i k e  [Lewis] P a r s o n s  and M o se ley  . . . hav e  
v o t e d  w i th  t h e  P o p u l i s t s  in  r e c e n t  e l e c t i o n s  i n  
A labama do es  n o t  make them  any th e  l e s s  R e p u b l i c a n s .
The f a c t  t h a t  P o p u l i s t s  i n  t h e  F o u r th  end N in th  
C o n g r e s s io n a l  D i s t r i c t s  hav e  v o te d  w i t h  t h e  R e p u b l ic a n s  
d o e s  n o t  make them any t h e  l e s s  P o p u l i s t s .  Should  th e  
P o p u l i s t s  o f  Alabama c o o p e r a t e  w i t h  t h e  R e p u b l ic a n s  
In  1896 i n  a c o n t e s t  f o r  h o n e s t  e l e c t i o n s ,  . . . such  
a c o o p e r a t i o n  would assum e th e  p h a s e  o f  a movement, 
and i f  t h i s  i s  n o t  th e  t im e  f o r  a  movement o f  p a t r i o t i c  
men, . . . t h e  tim e  w i l l  n e v e r  be p r e s e n t e d . ^
Kolb was t e m p o r a r i l y  s e t  b a c k ,  b u t  h e  q u i c k l y  h i t  upon a  new 
t a c t i c .  For m on ths  to  come, h i s  P e o p l e 1s W eekly T r ib u n e  w orked  to  make 
h o s t i l i t y  to  t h e  R ep u b l ica n  P a r t y  and s u p p o r t  f o r  f r e e  s i l v e r  th e  tw in
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d e te r m in a n t*  o f  P o p u l i s t  o r th o d o x y  In  Alabama* T r ib u n e  e d i t o r  J.W,
DuBose was a id e d  l n  t h i s  t a s k  by th e  a t t i t u d e s  o f  s e v e r a l  s e l f - s t y l e d
" M ld ro a d e re ,"  i n c lu d in g  J .M . W hitehead and P h i l a n d e r  Morgan, who had
n ev er  f u l l y  a c c e p te d  th e  p r e s e n c e  o f  R epub lican*  on th e  r e f o r m i s t
c o n g r e s s io n a l  s l a t e  in  1694. Mow th e  same i n t r a n s i g e n t a  f e a r e d  t h a t
th e  s t r a t e g y  a d o p te d  by t h e  dom inant Manning—Goodwyn f a c t i o n  w ould le a v e
them, a s  a  d i s g r u n t l e d  C lay  C o u n tla n  pu t I t ,  " u n m is ta k a b ly  a f f i l i a t e d
39w i th  t h e  R ep u b l ica n  P a r ty "  i n  a  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  y e a r .  DuBoae’ s 
e f f o r t s  were to  a  degree  s u c c e s s f u l  by J u l y  24, when M anning, K olb , 
B a l t z e l l ,  Goodvyn, Adam*, W h iteh ead , and o t h e r  member* o f  t h e  P o p u l i s t  
e x e c u t i v e  com m ittee  met l n  Birmingham and a d o p te d  a  s e t  o f  r e s o l u t i o n s  
a g r e e a b l e  to b o th  th e  em erg ing  A n t i f u s l o n l s t  ( I . e . ,  a n t i - R e p u b 1le a n )  
and C o o p e r a t i o n i s t  g ro u p s .  In  1696, d e c l a r e d  th e  c o m n l tc e e ,  nom ina­
t i o n s  f o r  s t a t e  o f f i c e  would be made " w i th o u t  r e g a r d  t o  p e a t  p o l i t i ­
c a l  d i f f e r e n c e s ,  p r o v id in g  t h a t  [ t h e  nom inee*] a r e  w i t h  u* on  th e  
money q u e s t i o n  and  [ d e s i r e ]  f a i r  e l e c t i o n s . ’*^0 N o tw i th s ta n d in g  th e  
work o f  peacem akers ,  th e  p e o p l e ' s  Weekly T r ib u n e  c la im e d  a  v i c t o r y  and 
A .T. Goodwyn’s Mat map ka Reform A dvocate f u r i o u s l y  a c c u se d  K olb and 
Du Bose o f  h av ing  t r i e d  t o  d i s r u p t  t h e  ra n k s  o f  th e  r e f o r m e r s  * The 
r e s u l t i n g  q u a r r e l  s t im u la te d  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  among a g r a r i a n s ,  many 
o f  whom were f o r c e d  to  r e c o n c i l e  a p p ro v a l  o f  t h e  c o n g r e s s i o n a l  con­
t e s t s  w i th  o p p o s i t i o n  t o  a n y th in g  t h a t  smacked o f  " f u s i o n . "  From 
August th ro u g h  O c to b e r ,  t h e  r e a d e r s  o f  t h e  O zark B an n er- A d v e r t i * e r , 
A sh lan d  P e o p l e 's  P a r ty  A d v o c a te . B u t l e r  Choctaw A l l i a n c e , and  o t h e r
w e e k l i e s  c o n t in u e d  to  d e b a te  th e  term * upon w hich  a  f u t u r e  P o p u l i s t -
41R e p u b l ic a n  c o a l i t i o n  sh o u ld  be  a r r a n g e d .
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Viewed In  p e r s p e c t i v e ,  t h e  c o n t r o v e r s y  aeema t o  hav e  g a in e d  
i n  i n t e n s i t y  what I t  l a c k e d  i n  l o g i c a l  a p p l i c a t i o n *  Even t h o s e  p a r t i ­
s a n s  who d e s c r i b e d  t h e  R e p u b l ic a n  b o s a e a  a s  " s e l f i s h  p l a c e - h u n t e r s ' 1 and 
g o ld b u g  "m oBabacks" w ere  w i l l i n g  t o  make s t a r t l i n g  c o n c e s s i o n s  i n  o r d e r  
to  r e t a i n  t h e  v o te  o f  t h e  " R a d ic a l "  r a n k - a n d - f i l e .  C o n v e r s e ly ,  th o u g h  
an  a p p r o x im a te ly  e q u a l  number o f  w r i t e r s  la u d e d  t h e  " p a t r i o t s "  o f  
t h e  GOP, m oat o f  t h e  C o b p e r a t l o n l e t s  e x p e c te d  t h e  R e p u b l ic a n  P a r t y
42o r g a n i z a t i o n  t o  occupy  a  s u b o r d i n a t e  p l a c e  l n  t h e  r e f o r m  movement.
T h e re  was o f t e n  l i t t l e  p r a c t i c a l  d i f f e r e n c e  b e tw ee n  t h e  a rg u m e n ts  
advanced  by th e  two s i d e s .  Thus J .M . W h iteh ead , a  v o c a l  A n t i— 
f u s l o n l e t ,  announced  t h a t  he would a p p ro v e  o f  p l a c i n g  "two o r  t h r e e  
c l e a n ,  c o m p e te n t ,  r e s p e c t a b l e  R e p u b l i c a n s "  upon  a  c o o p e r a t i o n  e l a t e ,
I f  t h e  GO? "w ould ehow a  d i s p o s i t i o n  t o  a c q u i e s c e "  i n  t h e  n e x t  Popu­
l i s t  p l a t f o r m .  And S.M, Adams, a  s t e r n  C o o p e r a t i o n i s t ,  a rg u e d  t h a t  
i t  was t h e  " d u ty "  o f  R e p u b l ic a n s  t o  " v o te  t h e  s t r a i g h t  P o p u l i s t  t i c k e t ,
f o r  t h e  r e a s o n  t h a t  th e y  can n o t  hope t o  have t h e i r  v o t e s  c o u n te d  l n  any 
43o t h e r  m a n n e r . "  But beyond th e  p a t r o n i s i n g  r h e t o r i c  and r i v a l  
a m b i t io n s  o f  Ant i f u n i o n i s t  and C o o p e r a t i o n i s t  sp o k esm en , many Popu­
l i s t s  w ere  d i s t u r b e d ,  I f  u n d e c id e d ,  o v e r  t h e  p r o s p e c t  o f  a n o t h e r  
a l l i a n c e  w i t h  R e p u b l ic a n  p o l i t i c i a n s .  Some a g r a r i a n s  d o u b t l e s s  r e ­
t a i n e d  t h e  s e c t i o n a l  p r e j u d i c e s  common t o  J e f f e r s o n i a n  a n d  O rg a n iz e d  
D em o cra ts .  O th e r s  w an ted  t o  r e c a p t u r e  th e  s p i r i t  o f  1 8 9 2 ,  when l n  t h e
w ords o f  one  o b s c u r e  r e f o r m e r ,  "one o f  t h e  c h i e f  e l e m e n t s  o f  s t r e n g t h
44i n  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y  was i t s  h o s t i l i t y  t o  o l d ^ p a r t y  l e a d e r s . "  Yet 
t h e  Alabama P e o p l e ' s  P a r t y  had n e v e r  b een  r e m a r k a b le  f o r  i t s  I d e o l o g i c a l  
s o p h i s t i c a t i o n  o r  c o n s i s t e n c y .  U n t i l  r e c e n t l y ,  e v e n t s  had draw n t h e
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p a r t y  o f  t h e  Sub t r e a s u r y  and th e  p a r ty  of the  F o rce  B i l l  c l o s e t  t o ­
g e t h e r ,  n o t  t h e  r e v e r s e *  In  1B95, A nti fu s io n !  a t e  had re a so n  to  
r e s e n t  what th e y  saw as  th e  C o o p e r a t io n is t  ten d en cy  to  make a v i r t u e  
o u t  o f  p o l i t i c a l  n e c e s s i t y , h u t  on ly  a few i n d i v i d u a l s  among th e
more v i s i b l e  T h i rd  P a r ty  men ware Hid rea d e rs  In  t h e  a ccep ted  sen se
45o f  t h e  w ord . T h e re  w ere , how ever, excep tions  to  t h e  r u l e ,  and one 
such  I n d i v i d u a l  e l i c i t e d  an  im p o r ta n t  s ta tem ent o f  C o o p e r a t i o n i s t  
p r i n c i p l e s  from  J o se p h  H anning .
As th e  f a c t i o n a l  w ars c o n t in u e d ,  Hanning grew  alarm ed f o r  h i s  
e d u c a t i o n a l  and  c o n g r e s s i o n a l  p r o j e c t ,  both of which were n e a r in g  
t h e  p o i n t  of f r u i t i o n  o r  f a i l u r e .  Be knew th a t  s e v e r a l ,  p e rh a p s  a  
m a j o r i t y  o f  th e  r e f o r m i s t  e d i t o r s  were pushing A n t l f u s i o n l s t  d i a t r i b e s  
and n e g l e c t i n g  t h e  b a l l o t  r i g h t s  I s s u e ,  He wee p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d ,  
th o u g h ,  to  d i s c o v e r  th ro u g h  co rrespondence  t h a t  E.H. Johnson  of th e  
Or a r k  Banner - M v e  r  11 s e t  was p re p a re d  to  go even f u r t h e r  th a n  th e  
K o l b l t e s  in  c r i t i c i s i n g  C o o p e ra t io n ,  U l t im a te ly ,  t h e  " U l r e g r a a s "  
e d i t o r  would m a in t a in  c h a t  "no  p o l i t i c a l  p a r ty  c an  have any  perm anency 
w here  . . . t r a d e s  a r e  r e s o r t e d  to  g e t  p o sse ss io n  o f  p u b l i c  o f f i c e ;  
no  p a r c y  can  be b e n e f i c i a l  t o  t h e  b e s t  i n t e r e s t  o f  th e  p eo p le  t h a t  [ s i c ]  
adds  t o  o r  t a k e s  from  one j o t  o r  t i t l e  of i t s  n a t i o n a l  p l a t f o r m ."
The w ords to u c h e d  som eth ing  l n  H anning, who had made h i s  f i r s t  r e p u t a ­
t i o n  a s  a  S t r a l g h t o u t .  N o n e th e le s s ,  under the  p r e s e n t  c i r c u m s ta n c e s  
he th o u g h t  t h a t  J o h n s o n 's  w ords were p e rv e rse ly  n a i v e .  The e x i g e n c i e s  
o f  t h e  s t r u g g l e  f o r  p o l i t i c a l  s u r v i v a l ,  he b e l i e v e d ,  overrode  th e  
s a n c t i t y  o f  t h e  Omaha P la t f o r m ,  A f te r  sending a  l e t t e r  com pli­
m e n t in g  t h e  f i e r y  M idroader on h i s  f o r t h r i g h t  s i n c e r i t y ,  t h e r e f o r e ,  he
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u t i l i z e d  a  b r i e f  s t a y  l a  O p e l ik a  t o  compose a  l o n g e r  m essage,
47an  e s s a y ,  which a p p e a re d  l n  th e  Banner*- A d v er t  l e e r  on Septem ber 26.
F i r s t ,  Hanning w ished  t o  rem in d  a l l  r i g h t 'm i n d e d  A labam ians t h a t  
j u s t  a  y e a r  e a r l i e r ,  "a  h a n d fu l  o f  men Whipped t h e  Tammany t i g e r  ln  
New Y o r k .” In  t h e  p r o c e s s ,  he o b s e r v e d ,  " th o s e  who made h i s  f i g h t  had 
d i f f i c u l t i e s  . . .  t o  w h ich  Alabama re fo rm e r s  a r e  n o t  s t r a n g e r s , "  
d i f f i c u l t i e s  such  a e  w id e sp re a d  b a l l o t  box s t u f f i n g ,  n a c h in e  v o t in g ,  
v i o l e n c e ,  and d i s r e g a r d  f o r  t h e  law . Y et th e  f i g h t  was g l o r i o u s l y  
won th ro u g h  a  c o a l i t i o n  among " R e p u b l ic a n s ,  a n t l -T a rm a n y  D em ocrats , 
and a l l  who b e l i e v e d  In  h o n e s t  c i t y  g o v e rn m e n t ."  The s i t u a t i o n  had been  
b a s i c a l l y  t h e  sam e, he  c o n t in u e d ,  l n  N o r th  C a r o l i n a .  T here  I t  bad 
been  e a s y  f o r  " t h e  bou rbons  and b a l l o t  box e t u f f e r s "  t o  co u n t out 
P o p u l i s t s  and R e p u b l ic a n s ,  so  lo n g  a s  " t h e s e  two a rm ie s  . . . came a t  
t h e  b o u rb o n s  d i v i d e d . "  A f t e r  t h e  f u s i o n  o f  1694, how ever, a  P o p u l i s t
11. 8 . S e n a to r  was e l e c t e d ,  and " t h e  P o p u l i s t s  o f  N o r th  C a r o l in a  have
now an  h o n e s t  e l e c t i o n  la w ,"  U i t h  Such exam ples  o f  v i c t o r y  o v e r  
D em o cra t ic  " b u l l d o z e r s "  b e fo re  them , Manning c o u ld  n o t  u n d e rs ta n d  
why men l i k e  J o h n so n  were e n d a n g e r in g  t h e i r  b e s t  ch an c e  f o r  u l t i m a t e  
s u c c e s s :
T here  a r e  some who w ould  r a t h e r  go t o  h e l l  on th e  
whole o f  t h e  Omaha p l a t f o r m  th a n  a cc o m p lis h  any­
t h in g  on  t h e  h a l f  o f  i t .  I t  I s  a s  f o o l i s h  f o r  an 
Alabama P o p u l i s t  t o  i g n o r e  t h e  f a c t  t h a t  we have
n o t  a f a i r  v o t e  and a n  h o n e s t  c o u n t ,  . . .  a s  i t
would be f o r  t h e  s u b j e c t s  o f  t h e  C ta r  o f  R u ss ia  to  
make a  cam paign  f o r  ' t h e  Cm aha P l a t f o r m  o r  n o t h i n g , 1 
N e i th e r  hav e  [ a i c J  any  v o i c e  i n  t h e i r  g o v e r im e n t .
I t  would be  b e a t  f o r  t h e  s u b j e c t s  o f  t h e  Cxar to  
f i r s t  s t a r t  a  r e v o l u t i o n  and e s t a b l i s h  a  r e p u b l i c — 
and w ould  i t  n o t  be  b e e t  f o r  t h e  Alabama d i s ­
f r a n c h i s e d  c i t i z e n  t o  f i r s t  went a  r e p u b l i c a n  form 
o f  goverim ient l n  Alabama ?48
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P o p u l l a t a ,  s a i d  M ann ing , had  no  r i g h t  t o  demand t h a t  t h e  Alabama 
GOP abandon  t h e  p o l i t i c a l  f i e l d  e n t i r e l y  to  t h e  P e o p l e ' s  P a t t y  i n  1896* 
su ch  a  v ie w  w as  11 s e l f ! a h  and  d a m n a b le ."  R e p u b l ic a n  v o t e s  were  c r u c i a l  
in  b o th  th e  H i l l  C o u n try  and t h e  B la c k  B e l t ,  and j u s t  a s  I m p o r t a n t ,  t h e  
n a t i o n a l  R e p u b l ic a n  P a r t y  w ould  c o n t r o l  t h e  F i f t y - f o u r t h  C o n g re s s ,  
w h ich  P o p u l i s t s  were  a s k i n g  t o  t a k e  t h e  " e x t r a o r d i n a r y  s t e p "  o f  
I n v e s t i g a t i n g  s t a t e  p o l i t i c s .  What w ou ld  h ap p en , asked  J o s e p h ,  when 
R e p u b l ic a n  l e a d e r s  l e a r n e d  " t h a t  t h e  P o p u l i s t s  I n  Alabama who want 
c o m m it te e s  s e n t  t o  t h e  s t a t e ,  and  who have  [ c o n g r e s s i o n a l ]  c o n t e s t s ,  
and who h o ld  o f f i c e  th r o u g h  R e p u b l ic a n  v o t e s ,  a r e  ab u s in g  them , and 
s w e a r in g  t h a t  t h e y  w ould  n o t  c o o p e r a t e  w i t h  a  R ep u b l ica n  e v e n  t o  down 
a  Bourbon and g e t  t h e  r i g h t  t o  v o t e ? "  L eav ing  t h i s  cmLnoue and 
p r o p h e t i c  q u e s t i o n  h a n g in g ,  M anning d e l i v e r e d  an  e m p h a t ic  c o n c l u s i o n :
" I  b e l i e v e  ln  t a k i n g  a d v a n ta g e  o f  e v e r y  in c h  o f  g round  t h a t  c an  be 
g a in e d  from  t h e  a i d  and  c o o p e r a t i o n  o f  R e p u b l ic a n s  o r  anyone  e l s e .
T h e re  I s  no r e a s o n  f o r  Alabama P o p u l i s t s  t o  f i g h t  Alabama R e p u b l i c a n s .  
P o l i t i c s  i s  p o l i t i c s . " ^
S e e m in g ly ,  Manning had had  h i e  s a y ;  upon c o m p le t io n  o f  h i s  B a n n e r-  
A d v o r t i g e r  b l a s t  he  l e f t  on a n o t h e r  t r i p  t o  New York C i t y .  J u s t  
one m onth  l a t e r ,  th o u g h ,  f e a r f u l  t h a t  he  m igh t have  been m is u n d e r ­
s to o d  by  E .H . J o h n so n  and o t h e r  r e e l  M ld ro a d e rs  I n  Alabam a, Manning 
r e s t a t e d  h i a  p o s i t i o n  I n  a  se c o n d  a r t i c l e .  T here  l a  l i t t l e  d o u b t  t h a t  
he  was d e v o te d  t o  t h e  p r e s e r v a t i o n  a n d  s p r e a d  o f  P e o p l e 's  P a r t y  
d o c t r i n e ,  b u t  by  th e  autumn o f  1895 h e  seems a lm o s t  t o  be p e r s u a d i n g  
h i m s e l f  a s  he i n s i s t s :
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1 I  s t a n d  to d a y ,  p o l i t i c a l l y ,  w here  I  have always
s to o d ;  I  be  I t  eve  p o l i t i c a l l y  what X have  always 
b e l i e v e d  . , , I  l o v e  th e  p r i n c i p l e s  o f  the  p a r ty  
to  w h ic h  I  b e lo n g ,  bu t X lo v e  Americanism and th e  
r e p u b l i c a n  form o f  governm ent a l s o  , , . On t h i s  
p l a i n  [ a l e ]  I  am w i l l i n g  t o  m eet a l l  p a t r i o t i c  
c i t i z e n s ,  no t b e c a u s e  I an  w i l l i n g  t o  d e s e r t  my 
p o l i t i c a l  p r i n c i p l e s ,  b u t  b e c a u se  I  want to  see 
th e  t im e  come t h a t  when th e  p a r t y  t o  which I belong 
r e c e i v e s  a  m a j o r i t y  o f  v o t e s  c a s t ,  I t  may have th e  
v i c t o r y .^ 0
Meanwhile R euben K olb, J.W , DuBose, P h i la n d e r  Morgan, and o th e r  
Ant i f  u s i o n l s t s  h ad  I n t e r e s t e d  th e m se lv e s  l n  an  am bitious scheme 
ad v an ced  by D a n i e l  S, Troy o f  Montgomery, a  d i s t in g u is h e d  ex-Detnocrat 
c u r r e n t l y  l n  p o l i t i c a l  lim bo* T roy , t h e  well-know n au th o r  of A labam a 's  
R a i l r o a d  Comm L e s io n  Lav o f  l f i f i l ,  had come o u t o f  s e m i- re t i re m e n t  in  
August o f  1894 t o  d e c l a r e ,  e m o t i o n a l l y ,  t h a t  on ly  a  r e v o lu t io n  cou ld  
s a v e  Alabama fro m  t h e  r u l e  o f  Bourbon c o r r u p t i o n i s t s , 51 A y e a r  l a t e r ,  
w i t h  th e  h e lp  o f  DuBose, T ro y  was c i r c u l a t i n g  a  c a l l  fo r  a  g r e a t  non­
p a r t i s a n  s i l v e r  and  b a l l o t  r e fo rm  c o n v e n t io n  to  be held  i n  Birmingham. 
Such a  m e e t in g ,  t h e  M ontgom erian t r u s t e d ,  would be a p e r f e c t  v e h i c l e  
f o r  la u n c h in g  a  new n o m in a l ly  P o p u l i s t  re fo rm  c o a l i t i o n .  He hoped, 
i n  a d d i t i o n ,  t h a t  t h e  c o n f e r e n c e  would e n d o rse  th e  g u b e r n a to r i a l  c a n d i ­
dacy  o f  h i s  f r i e n d  R ober t  A. M cC le llan  o f  L im estone County, a  Dem ocratic  
a l l v e r i t e .  The K o l b l t e s  f e l l  l n  w i th  t h e  p la n  because i t  seemed to  open 
up a  p o s s i b i l i t y  f o r  th e  P o p u l i s t - D e m o c r a t i c  un ion  they  had o r i g i n a l l y  
d e s i r e d .  But i t  chanced  t h a t  M cC le l la n ,  though d is g u s te d  w ith  th e  
Democracy, was e x t r e m e ly  r e l u c t a n t  to  d e c l a r e  h im se lf  a P o p u l i s t .  Nor 
was T roy  a b le  t o  s e c u r e  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  h ta  o ld  Democratic a l l y  
S.W, John ln  p l a n n in g  a new d e p a r t u r e ,  John and J . F ,  Johnston  were busy
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52p la n n in g  t h e i r  awn s i l v e r  m e e t in g *  w h ich  t h e y  had  s e t  f o r  S e p te m b e r  1 0 .
D e s p i t e  t h e s e  o b s t a c l e s ,  t h e  d e t e r m i n e d  t r o y  was a b l e  t o  s e c u r e  t h e
s i g n a t u r e s  o f  o v e r  two h u n d re d  r e f o r m e r s *  and  by  e a r l y  S e p te m b e r  he
53had d e c id e d  to  h o l d  h i s  c o n v e n t i o n  on November 1 3 .  The e l d e r  s t a t e s "
h e n ' s  p r e s t i g e  I n s u r e d  t h a t  t h e  s t a t e  and  r e g i o n a l  p r e s s  w ou ld  t a k e  M s
announcem ent s e r i o u s l y .  S t i l l ,  t h e r e  w ere  p o w e r f u l  r e a s o n s  why t h e  b e s t
h o p e s  o f  th e  An t i f  u e i o n i e t  c h i e f  t a n s  m ig h t  n o t  come t o  f r u i t i o n .
In  g iv in g  h i s  o p in io n  o f  T r o y ' s  p r o p o s a l ,  A .P . L o n g s h o re  o f  t h e
A n n is to n  A labama L ead er  w arned  t h a t  D em o cra ts  w ould  n o t  a t t e n d  a
g e n u in e l y  n o n p a r t i s a n  c o n v e n t i o n ,  s i n c e  '"most o f  them  a r e  a s  a f r a i d  o f
54th e  p a r t y  l a s h  a s  t h e  d e v i l  i s  o f  h o l y  w a t e r . "  L o n g sh o re  f a i l e d  t o  
m e n tio n  a n o t h e r  r e a s o n  why D e m o c r a t s  would b e  l i k e l y  t o  sh u n  and C o o p e r -  
a t i o n i s t s  l i k e l y  t o  oppose t h e  new movement— n a m e ly ,  t h e  r e v o l u t i o n a r y  
la n g u a g e  f r e q u e n t l y  em ployed by  i t s  s p o n s o r s .  T ro y  and K olb  w e re  b o th  
a n g ry  men; n e i t h e r ,  s i n c e  t h e  1894 e l e c t i o n s ,  had a b an d o n ed  t h e  c o n v i c ­
t i o n  t h a t  v i o l e n c e  m ight som eday  b a  n e c e s s a r y  I f  r e p u b l i c a n  gov e rn m en t 
w ere  to  b e  r e s t o r e d  In  A lab am a . F o r  m ors  t h a n  h a l f  a  y e a r ,  Kolb h ad  r e ­
f r a i n e d  from m a k in g  t h r e a t s  a g a i n s t  t h e  s e c u r i t y  o f  t h e  O a te s  r e g im e .
But Troy made i t  c l e a r  t h a t  t h e  p a r t y  he hoped  t o  fo u n d  w ould b e  an  
a g g r e s s i v e ,  f i g h t i n g  o r g a n i s a t i o n .  I n  A u g u s t  he t o l d  a  r e p o r t e r  f o r  
J . F . J o h n s t o n ' s  Birmingham S t a t e  t h a t  I t  was " p r o b a b l e ” t h a t  t h e  
November c o n v e n t i o n  would " a d v i s e  t h e  u s e  o f  s u c h  p h y s i c a l  f o r c e  a s  may 
be n e c e s s a r y  t o  s e c u r e ,  a t  l a s t ,  t h e  form o f  a n  h o n e s t  e l e c t i o n .
I n  m id -S e p tem b e r  Troy  e l a b o r a t e d  u p o n  t h i s  p o s i t i o n  i n  a  d i g n i f i e d ,  
c h i l l i n g  l e t t e r  t o  t h e  B irm ingham  P e o p l e 'a  W eekly T r i b u n e . R e f o r m e r s ,  
h e  s a i d ,  s h o u ld  b e  p re p a re d  t o  u s e
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w hatever f o r c e  l a  n e c e s s a r y  to  s to p  fan ]  e l e c t i o n  
and p re v e n t  I t s  b e in g  h e ld  u n t i l  an  I n t e l l i g e n t  
r e p r e s e n t a t i v e  l a  p la c e d  on th e  hoard  o f  I n s p e c t ­
o r s ,  . . * even th o u g h  I t  c o s t  t h e  l i f e  o f  one o r
a l l  o f  t h e  [D em ocra tic ]  I n s p e c t o r s ,  and o f  th e
S h e r i f f  o r  h i s  d e p u ty .  I f  b lood  I s  shed  I t  w i l l  be 
on th e  hands  o f  th o s e  who a re  banded t o g e t h e r  t o  
v i o l a t e  th e  law, and n o t  on th o s e  [ s i c ]  who a re  
see k in g  t o  p r e v e n t  i t s  v i o l a t i o n  » . . The p e o p le  
have n o t  been  a d v is e d  a s  to  what a r e  t h e i r  r i g h t s  
and d u t i e s  In  t h i s  m a t t e r . 56
T ro y ’s words caused  a p ro fo u n d  e x c i te m e n t  among Alabama P o p u l i s t s .  
Some u n d o u b ted ly  a g re ed  w i th  A n t l f u e l o n l s t s  H .F , B urruaa  o f  Birmingham
and H.N. Vest o f  Morgan C ounty , who p u b l i s h e d  l e t t e r s  in  t h e  Ozark
B a n n e r -A d v e r t i s e r  p r a i s i n g  t h e  c o n ce p t  of ’' l a w f u l  f o r c e . 1* O ther  Popu­
l i s t s ,  th o u g h , were d i s t u r b e d  a t  t h e  sudden r e s u r r e c t i o n  o f  a d i v i s i v e  
i s s u e .  A.K. Shepard o f  Birmingham s u b s e q u e n t ly  w ro te  to  J.W . DuBose;
"For one, I  can t a k e  no p a r t  i n  w rongdoing n o r  i n  a r e s o r t  t o  v io le n c e  
to  p re v e n t  th e  w ro n g -d o in g .1' He added t h a t  " t h e  P e o p l e 's  P a r ty  . • • 
would have succeeded  long  a g o ,  b u t  f o r  th e  v i o l e n t  sp eech es  o f  same 
of I t s  o v e r - t s a l o n e  a d h e r e n t s . " 57 W ithout q u e s t i o n  th e s e  same c o n s id e r a ­
t i o n s  h e lped  in d u c e  F rank  B a l t z e l l ,  Jo seph  M anning, A*T, Goodwyn, and
P.G. Bowman, none o f Whose names had a p p ea red  on th e  c a l l  f o r  th e  con­
f e r e n c e ,  t o  beg in  w ork ing  f o r  th e  s e l e c t i o n  o f  C o o p e r a t io n i s t  d e l e g a t e s .  
In  K olb ’s c u r r e n t  home co u n ty  o f  J e f f e r s o n ,  f o r  exam ple, Bowman and 
h i s  s u p p o r te r s  made a s t ro n g  showing a t  a d e l e g a te - c h o o s in g  caucus 
h e ld  on November 9 . W hile a com m ittee  composed o f  two C o o p e r a t io n is t  a 
and two A n t l f u s i o n i s t a  nom inated  t h e  c o u n ty ’ s t h i r t y  r e p r e s e n t a t i v e s ,
Kolb t r i e d  fo u r  s e p a r a t e  t im es  t o  d e fend  h im s e l f  ag* inB t c h a rg e s  
t h a t  he was r e c e i v i n g  D em ocratic  money ln  r e t u r n  f o r  oppos ing  the
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c o o p e r a t i o n  o f  P o p u l i s t s  and R e p u b l ic a n s ,  F i n a l l y  t h e  a d r o i t  o ld  
p r a g m a t i s t  made a  p o w e rfu l  s p e e c h  c a l l i n g  f o r  u n i t y  w i th in  th e  p a r ty ,
58and swore t h a t  he  w ou ld  b a ck  t h e  n e x t  r e f o r m i s t  g u b e r n a t o r i a l  nominee.
On t h i s  n i g h t  o f  f o r c e d  c o n c i l i a t i o n ,  Kolb may have had a  p resen tm en t
t h a t  I t  was t o n  l a t e  t o  rem ake  t h e  a g r a r i a n  movement I n  Alabama. In
O c to b e r  D .5 ,  T roy  had d ie d  u n e x p e c t e d ly  a t  age  63, and w i th  him d ied
much o f  t h e  hope t h a t  l a r g e  num bers  o f  S i l v e r  D em ocrats co u ld  be
te m p te d  t o  l e a v e  t h e  " p a r t y  o f  t h e  f a t h e r s . "  By November 13 I t  was
p l a i n  t h a t ,  w h i le  e v e n t s  I n  J e f f e r s o n  C oun ty  had  n o t  n e c e s s a r i l y  been
d u p l i c a t e d  s t a t e w i d e ,  a  s i z e a b l e  number o f  t h e  more t h a n  BOD re fo rm ers
a s se m b le d  i n  B irm ingham  w ere  u n s y m p a th e t i c  t o  t h e  o r i g i n a l  purpose
59o f  t h e  c o n v e n t i o n .
The f e a t u r e d  s p e a k e r  o f  t h e  day was J o s e p h  S ib le y  o f  P en n sy lv an ia ,  
who e x h o r t e d  h i e  a u d ie n c e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a  g r e a t  s i l v e r  c rusade  
a g a i n s t  t h e  "money pow er"  and  l t a  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  t h e  o ld  p a r t i e s .
The d e l e g a t e s  l i s t e n e d  p o l i t e l y  to  S ib l e y  and  th a n ,  abandoning  a l l  
p r e t e n s e  o f  f o r m in g  a  new o r g a n i s a t i o n ,  s q u a b b le d  b i t t e r l y  o v e r  the  
q u e s t i o n  o f  who s h o u ld  be p e rm a n en t  c h a irm an  o f  th e  m e e t in g .*’0 A f te r  
a  com prom ise c a n d i d a t e  was c h o s e n ,  a  c o m m it te e  made up o f  le a d in g  A n ti-  
f u s i o n i s t s  and C o o p e r a t i o n i s t s  drew up a  s a t  o f  r e s o l u t i o n s  i n d i c a t i v e  
o f  t h e  d e g re e  t o  w h ich  th e  K o l b i t e  f o r c e s  w ere  by t h l a  t i n e  w i l l i n g  
t o  com prom ise . I n  a  c a r e f u l l y  worded s t a t e m e n t ,  th e  d e l e g a t e s  promised 
t o  w ork  f o r  t h e  " c o o p e r a t i o n  o f  a l l  men who f a v o r  h o n e s t  e l e c t i o n s  and 
f u l l  m o n e ta ry  r e f o r m ,  r e g a r d l e s s  o f  p a a t  o r  p r e s e n t  p a r t y  a f f i l i a t i o n s ,  
upon te rm s  o f  f a i r n e s s  and  J u s t i c e  t o  a l l . "  In  a d d i t i o n ,  t h e  co n ven tion  
p e t i t i o n e d  t h e  F i f t y - f o u r t h  C o n g re s s  n o t  t o  r e c o g n iz e  S e n a to t  John T.
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Morgan, bu t " t o  send an  i n v e s t i g a t i n g  com m ittee  t o  Alabama , , . t o  t a k e
61such a c t io n  a a  th e  C o n s t i t u t i o n  and t h e  l a v a  e x a c t  and dem and/ 1
The November c o n fe re n c e  had  th e  e f f e c t  of q u i e t i n g  t h e  d e b a te
between A n t l f u e l o n l s t g  and C o o p e r a t i o n i e t s ,  b u t  i t  c o u l d  n o t  h e a l  t h e
p e rso n a l  e n m i t ie s  w hich  had b een  g ra v in g  f o r  more th a n  a  y e a r ,  when A.T,
Goodwyn i n c a u t i o u s l y  r e f e r r e d  t o  t h e  Birmingham m e e t in g  an  a  tr iu m p h
f o r  " f u s i o n , "  P h i l a n d e r  Morgan r e p l i e d  i n  p r i n t  t h a t  " f u s i o n  i s  s im ply
im p o ss ib le  l n  l i g h t  o f  t h e  r e s o l u t i o n s  [a d o p te d ] / 1 and Ant i f  u n i o n i s t
Gus Hobson o f  t h e  T u sc a lo o sa  J o u r n a l  c h a r a c t e r i s e d  Goodwyn's rem arks  as
"a b la ck ,  d a s t a r d l y  and  h e l l i s h  l i e / 1 P r i v a t e l y ,  Morgan w ro te  to  J.W .
DuBose: 1IT ex p ec ted  n o th in g  b e t t e r  o f  th o s e  engaged  i n  t r y i n g  t o  ' d r i v e
or drag uh on to  d i e 1 . . . The sooner we can g e t  r i d  o f  th e s e  schem ers,
th e  b e t t e r  i t  w i l l  be  f o r  t h o s e  who a r e  l e f t . "  W hatever Reuben Kolb
f e l t ,  though , he k ep t  c o n c e a le d .  In d e e d ,  he  had begun t o  work w i th
ev id en t  s i n c e r i t y  to  p a tc h  up th e  p a r t y  he had h e lp e d  t o  t e a r  a s u n d e r .
A f te r  a P o p u l i s t  e x e c u t iv e  c o u n i t t e e  m e e t in g  o f  J a n u a r y  2 3 ,  1B96, d u r in g
which Kolb, B a l t t e l l ,  M anning, W hitehead , and o t h e r s  c o n f e r r e d  w i th
a  now-agree a b l e  R.A. M oseley and  th e  R ep u b l ica n  c a m n l t t e e ,  t h e  e x -
J e f f e t s o n l a n  le a d e r  conceded t h a t  " th e  R e p u b l ic a n  P a r ty  o f  t h i s  s t a t e
has in i t s  r a n k s  many good and a b l e  men, , , . [who h av e]  s to o d  by ue
i n  th e  p a s t  two cam paigns w i th o u t  a v e r  a s k in g  o r  e x p e c t in g  a d i v i s i o n
of o f f i c e s . "  To th e  s u r p r i s e  o f  many, Kolb com ple ted  h i s  v o l t e  f a c e  by
su g g es tin g  t h a t  th e  R e p u b l ic a n s  be g iv e n  t h r e e  o f  t h e  s e v e n  s t a t e
63nom inations i n  1896. On J a n u a ry  23 and a t  su b se q u e n t  m e e t in g s ,  
P o p u l i s t s  and R e p u b l ic a n s  p la n n e d  to  ho ld  s im u l ta n e o u s  s t a t e  c o n v e n t io n s  
On A p r i l  28, and  ag reed  t h a t  e ac h  p a r ty  sh o u ld  " e n u n c i a t e  [ i t s ]  p r i n c i *
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p l e a "  w h i le  w o rk in g  t o g e t h e r  t o  n o m in e te  a  common t i c k e t .  To su ch
d i e - h a r d  A n t l f u s l o n l s t s  a t  Gus Hobson o r  J .M , Young o f  t h e  B u t l e r
Choctaw A l l i a n c e , t h e s e  a r ra n g e m e n t*  made a  m ockery  o f  a g r a r i a n
p r i n c i p l e  s ,  b u t  m ost a n t i - R e p u b  11c an P o p u l i s t s ,  i n c l u d i n g  J .M .
W h itehead , came r e l u c t a n t l y  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  a s s o c i a t i n g  w i th
G o o p e ra t io n 1 s t s and  M oseley  R e p u b l i c a n s  was b e t t e r  t h a n  j o i n i n g  th e
64S i l v e r  Democracy o u t r i g h t .  The C o o p a r a t l o n l s t e  w e re  r e l i e v e d ,  b u t  
J o s e p h  M anning p ro b a b ly  ap o k e  o n ly  f o r  h i m s e l f  when h e  announced  t h a t  
he would n o t  c a r e  I f  a  R e p u b l ic a n  h e a d e d  th e  n e x t  r e f o r m i s t  e l a t e . ^
At any r a t e ,  and  w i t h  many a  c r e a k  and  g r o a n ,  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y  
was r e u n i t e d .
Manning and h i s  f r i e n d s  had  r e a s o n  f o r  g u a rd e d  o p t im is m ,  b u t  t h e i r  
g r e a t  e a t  c h a l l e n g e s  l a y  a h e a d .  D u r in g  t h e  n e x t  s e v e n  m o n th s  t h e y  m ust 
s t r i v e  to  m a i n t a i n  p a r t y  u n i t y  w h i l e  l o b b y in g  f o r  a  S e n a t o r i a l  i n v e s t i ­
g a t i o n  of Alabama p o l i t i c s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e y  would a t t e m p t  t o  
nom inate  s t a t e  c a n d i d a t e s  s a t i s f a c t o r y  t o  C o o p a r a t l o n l s t s ,  u n r e c o n ­
s t r u c t e d  Ant I f  u a l o n l a t s ,  and  R e p u b l i c a n s ;  and  f i n a l l y ,  t h e y  m ust p a r t i ­
c i p a t e  I n  a  n a t i o n a l  P e o p le ** P a r t y  c o n v e n t i o n  w h ic h  p ro m ise d  t o  be 
s e t t i n g  f o r  a  showdown b e tw e e n  s i l v e r ! t o  f u s i o n  l e t s  and  n a t i o n a l  
M i d r o a d e r a . ^  A n o th e r  p e r p l e x i n g  p ro b le m  c o n c e rn e d  t h e  f u t u r e  o f  th e  
Alabama GOP. W il l ia m  Vaughn had  by 1696 fo rm ed  a  s e p a r a t e  g o ld b u g  
w ing , th r o u g h  w hich he was a s s i d u o u s l y  p r o m o t in g  th e  p r e s i d e n t i a l  
c an d id a c y  o f  W il l ia m  M cK in ley . I f  he  c o u ld  p e r s u a d e  a  m a j o r i t y  o f  th e  
tw enty-tw o-m em ber R e p u b l ic a n  e x e c u t i v e  c o t s b l t t e e  t o  a c c e p t  t h e  d i r e c t i o n  
o f  Mark H anna, Vaughn c o u ld  d e p o s e  M o se ley  and  t a k e  o v e r  t h e  R e p u b l ic a n
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67m a c h in e ry  and t r e a s u r y .  M ose ley , L ew is  P a r s o n s ,  T .H . A ld r i c h ,  and 
W.H. A l d r i c h  w ere  a s s o c i a t e d  w i th  t h e  p r e s i d e n t i a l  "boom11 th e n  be ing  
drummed up by a n t i - M c K in le y  men f o r  S p e a k e r  Thomas B» R eed , and Manning 
f o r  one was c o n v in c e d  t h a t  " C ta r  R e e d 's "  n o m in a t io n  w ould  be  b e n e f i c i a l  
t o  t h e  r e f o r m  movement i n  Alabama. I t  was w id e ly  known. Manning 
r e a l i z e d ,  t h a t  Reed f a v o r e d  t h e  Alabama c o n g r e s s i o n a l  c o n t e s t s .  More­
o v e r ,  t h e  S p eak e r  had  d e c l a r e d  t h a t ,  u n l i k e  M cK in ley , h e  would go " In to  
th e  P r e s i d e n c y  . . » u n p le d g e d  t o  any  man f o r  a n y t h i n g . "  Thus the  
c h a n c e s  f o r  a  s u c c e s s f u l  P o p u l i s t - R e p u b l i c a n  c o a l i t i o n  depended , t o  some 
e x t e n t ,  on t h e  outcome o f  " t h e  s c ra m b le  f o r  d e l e g a t e s  t o  th e  N a t io n a l
R e p u b l ic a n  C o n v e n t io n ,"  a s  Manning r e f e r r e d  t o  t h e  Vaughn-Moseley 
68f i g h t .  More i m p o r t a n t ,  n o th in g  l e a s  t h a n  t h e  c o n t i n u e d  e x i s t e n c e  
o f  t h e  Alabam a P e o p l e ' s  P a r t y  depended  upon t h e  outcom e o f  t h e  c o n t e s t  
b e in g  waged b e f o r e  t h e  U .S .  S e n a te  by  W arren S , R eeae .  Hanning was 
aware o f  a l l  t h e  v a r i a b l e s  w h ich  c o u ld  a f f e c t  d e v e lo p m e n ts  in  th e  
coming y e a r ;  b u t ,  l i k e  many F o p o l l a t s ,  he  was to o  busy  to  d w e ll  
upon t h e  e x t e n t  o f  h i s  h e l p l e s s n e s s .  "What we want l a  to  w in ,"  he 
s a i d ,  "We want a  crowd b i g  enough t o  make a n o i s e . F o r  a l l  h i s  
c a m p a ig n e r 's  f a c a d e ,  h o w e v er ,  t h e r e  w a re  t im e s  when he wondered i f  
anyone warn l i s t e n i n g  i n  W ash in g to n ,  D .C , T h e re ,  he  knew, th e  f a t e  
o f  t h e  C o o p e r a t io n  movement would be d e c i d e d .
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f e l t  a s  he moved among w e l l - t o - d o  r e f o r m e r s  on h i s  f i r s t  t r i p  to  
t h e  m e tro p o l is .  "1 have* In  th e  y e a r s  a g o ,  walked th r o u g h  C e n t r a l  
P a r k  In Hew York and w atched  th e  v a i n  r i c h  r i d i n g  a lo n g  w i t h  a  g o l d -  
b r a id e d  d r iv e r  and a  b r a id -a d o rn e d  f lu n k y *  s e a te d  up  h ig h  f r o n t *  and
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1 h a v e  f e l t  l i k o  I w ould  I l k *  tg  c h u ck  ro c k s  At t h e s e  p o o r  f o o l s  
a s  1 d id  a t  H a z a r d s  [ a l e ]  Oliuti I was a  b o y , 11 T o r  f u r t h e r  un­
f a v o r a b l e  Imp r e  a s io n *  o f  t h e  u rb an  s q u a l o r  I n  New Y ork  C i t y ,  s e c  
M a n n in g 's  n e w sp a p e r ,  t h e  A lex an d e r  C i t y  S o u th e rn  A m e r ic a n .
March 24, 1909. Tor I n f o r m a t i o n  on M.W, Howard*■ s o c i o ­
econom ic  v ie w s ,  s e e  Goodvyn, D em o cra tic  P r o m is e * 3 8 3 ,  4 0 7 ,  467,
672 n .  2 2 *
B* New Y ork  T r i b u n e , q u o te d  I n  t h e  O zark  B a n n e r-A d v e r t  i a e r . K erch 2 8 , 
1895* Hanning may h a v e  c o n s c i o u s l y  h oped  t o  d u p l i c a t e  t h e  s u c c e s s  
o f  G r a d y 's  1886 s p e e c h  b e f o r e  t h e  New E ng land  S o c i e t y  o f  New York* 
Both men w an ted  t o  f r e e  t h e  S ou th  fro m  th e  g r a s p  o f  p l a n t e r - c l a s s  
v a l u e s ,  b u t  Manning was f a r  b o ld e r  i n  h i s  a t t a c k  on  t h e  p o l i t i c a l  
r o o t s  o f  t h e  s o l i d ,  s t a g n a n t  South* S ee  P a u l  G a s to n ,  The New S o u th : 
A S tudy  i n  S o u th e rn  Mythmaking (Naw Y ork : V in ta g e  P r e s s ,  1 9 7 3 ) ,  1 7 ,  
133. J o n a th a n  W ie n e r ,  I n  S o c i a l  O r l a I n s  o f  phe  Hew S o u th . 1 3 7 -2 2 2 ,  
d e s c r i b e s  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  B lack  B e l t  Democracy to  d i c t a t e  t h e  
te rm s  upon w hich I n d u s t r y  c o u ld  e n t e r  t h e  s t a t e .
9 .  Montgomery A d v e r t i s e r , K erch  2 0 ,  2 9 ,  J u l y  3 ,  December 1 2 ,  1895 , and 
W.J, V aiden  to  W.C. O a te s ,  A p r i l  £ 3 ,  1895 , I n  L e t t e r b o o k  70,
O f f i c i a l  G overnors*  P a p e r s ,  P o p u l i s t  and  S i l v e r  D e m o c ra t ic  new s­
p a p e r s  p r o f e s s e d  t o  b e l i e v e  t h a t  O a te s  had b e e n  d r i v e n  home i n  
sham e. See  t h e  O p e l ik a  I n d u s t r i a l  News, March 2 1 ,  1 8 9 5 ,  and th e  
A sh lan d  P e o p l e ' s  P a r t y  A d v o c a te . March 29, A p r i l  5 , 1 8 ,  1895. For 
O ates*  r e b u t t a l ,  s e e  Open L e t t s r  By t h e  G o v e r n o r ,1* i n  t h e  O a te s  
P a p e r s .
10 . A sh land  P e o p l e ' s  P a r t y  A d v o c a te . Hay 24 ,  1895. Howard s t a y e d  i n  
New Y ork , b u t  h l a  name i s  n o t  m en tio n e d  I n  c o n n e c t i o n  w i t h  Manning 
a f t e r  March 20. F o r  i n f o r m a t i o n  on H o w ard 's  book  The A m erican  
P l u t o c r a c y  (1 8 9 5 ) ,  s e a  H a r r i s ,  **The P o l i t i c a l  C a r e e r  o f  M.W,
H ow ard ,1* 6 4 -7 0 ,
11 . M anning, F iv e  To Tw enty- F iv e ,  69.
12 . Montgomery A d v e r t i s e r . March 19, 2 0 ,  1895. See  a l s o  W ien e r ,  S o c i a l  
O r ig in s  o f  t h e  New S o u th . 1 8 6 -2 2 2 .
13 . E v e ra re a n  Conecuh R e c o rd . March 2 8 , 1895 ; t h e  e t h e r  D e m o c ra t ic  
new spaper c i t e d  a r e  q u o te d  i n  th e  Montgomery A d v e r t i s e r ,  March 2 4 ,
26, 27 , 1895 , t o g e t h e r  w i t h  s i m i l a r  c o n d e m n a tio n s  t a k e n  from t h e
But aw Whig and O b s e r v e r , t h e  Selma T i n e s , t h e  B u fa u la  Times and News. 
and t h e  P e n s a c o la ,  F l o r i d a ,  Hews. F o r  t h e  b a l a n c e d  v ie w  t h a t  
e x p o s u r e s  w ere bound t o  f o l l o w  i n  t h e  wake o f  w id e s p r e a d  f r a u d ,  s e e  
t h e  Montgomery J o u r n a l , q u o te d  i n  t h e  Union S p r in g s  H e r a l d ,
A p r i l  3 ,  1895.
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14, Maimingre l e t t e r , d a te d  A p r i l  4 ,  ap p ea red  i n  th e  Ashland P e o p l e d  
P a r ty  A dvocate . A p r i l  13, 1895. A p p a re n t ly ,  nose  Alabama P o p u l i s t s  
h e a r t i l y  co n cu rred  In  th e  s e n t im e n ts  Manning e x p re s s e d .  One 
r e f o r m is t  e d i t o r  n o te d ;  "The O rg an ired  p re s s  ap p ea rs  to  th in k  th a t  
th e  O rgan ized  Democracy can commit a l l  t h e  f r a u d u le n t  p r a c t i c e s  
i t  has a mind t o  . , , so  long  a s  . . . th e  r e s t  of th e  w orld
c anno t see  t h e r e  i s  any  f r a u d  . , . But even O rganized Democrats
d o n ' t  c a re  [ f o r ]  t h e i r  f r a u d u le n t  p r a c t i c e s  be ing  th e  t a l k  o f th e  
whole w o r ld ."  See t h e  C lan to n  B an n e r , quoted  in  th e  C en tre  
Cherokee S e n t i n e l , March 2B, 1895.
15 * The A t la n ta  C o n s t i t u t i o n  and th e  Birmingham Times o re  q uo ted  in  
th e  New York T im es . March 20, 1895. For in fo rm a t io n  on th e  
a t t i t u d e  of L o u i s i a n a  b a l l o t  r e f o r m e r s ,  some of whom b e l i e v e d  t h a t  
Manning had ahown " t h e  c lo v e n  h o o f , 1' s e e  t h e  New O rleans  S t a t e s , 
q uo ted  in  t h e  New York T im es. March 21 , 1895, and th e  New York
Tim es, March 23 , 1895* For a number o f  s t i n g in g  comments on the
v a c i l l a t i n g  c o u r s e  o f  C la rk  Howell, s e e  the  Montgomery 
A d v e r t i s e r . March 2 0 ,  21, 23, 1895. E v id e n t ly  Howell was a f r a i d  
o f  b e in g  branded  a  "bond r e p u d l a t o r . "
16 . New York T r ib u n e ,  q u o te d  i n  t h e  Montgomery A d v e r t i s e r , March 23,
1895. f te ld ,  who d e s c r ib e d  h im s e l f  a s  a lo n g - t im e  f r i e n d  and 
sp o n so r  o f  b a l l o t  re fo rm  movementa i n  t h e  South , was b a a in g  h i s  
judgem ent upon t h e  v i o l e n t  c r i t i c i s m s  of Manning and Howard in  th e  
S o u th e rn  D em ocratic  p r e s s ,
17 . For th e  s t o r y  of R a n d o lp h 's  f l i g h t ,  and f o r  J a n e s '  and O a te s ’
e x p la n a t io n s ,  see  t h e  Montgomery A d v e r t i s e r . March 31, A p r i l  16, 24,
1895, and t h e  S h e f f i e l d  R ea p e r . q uo ted  i n  th e  D a d e v i l le  T a l la p o o sa  
New B ra . A p r i l  11 , 1895. Randolph f l e d  v i a  Texas w i th  p l e n ty  of 
h a rd  c a sh .  Manning l a t e r  s p e c u la te d  t h a t  he took  as  much as  
$75,000 w ith  h im , a  ch a rg e  t h a t  was a n g r i l y  d en ied  by W .J. Vaiden, 
O a te s ’ p r i v a t e  s e c r e t a r y .  I n  any  e v e n t ,  D ates w a ited  u n t i l  mid- 
A p r i l  b e f o r e  d e c l a r i n g  Randolph an  o u t la w .  U l t im a te ly ,  Randolph 
murdered a man i n  B r a z i l  and woe j a i l e d  t h e r e .  See W .J, Vaiden
to  t h e  Montgomery A d v e r t i s e r ,  d a te d  December 12 and p u b l i s h e d  
December 18, 1895.
IB . J .C .  Manning to  H.D. L loyd , A p r i l  8 , 1895, in  th e  Lloyd P a p e rs .
19. Manning, F iv e  To T w e n ty -F iv e . 71 , and th e  New York Tim es. March 14, 
15, 16, 23, 24 , 26 , 1895, The F a r k h u r s t  group planned a r a l l y  
a t  Cooper Union on March 27 , w hich  p ro b a b ly  e x p la in s  why they  
f a i l e d  to  o r g a n iz e  a  r a l l y  f a r  M anning, and may a l s o  e x p la i n  a 
f i v e  o r  s ix -d a y  h i a t u s  i n  M anning 's  a c t i v i t i e s  in  l a t e  March. For 
a d ra m a t ic ,  h i g h - m o r a l i s t i c  acco u n t o f  th e  b a t t l e  f o r  an h o n e s t  
m u n ic ip a l  p o l i c e  f o r c e ,  s e e  Theodore R o o se v e l t ,  New York, in  
Theodore R o o se v e l t  ( t e n v o l s . ;  New York; C h a r le s  S c r i b n e r ' s  Sons, 
192 6 ) ,  X, 533-534 , 538-539* 540-547 .
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2 0 . J . C ,  Manning t o  H.D, L loyd , March 2 3 ,  A p r i l  8 , 1 8 9 5 , I n  t h e  L loyd 
P a p e r s .  Tor a n  I n d i c a t i o n  o f  M a n n in g '*  f u n d - r a i s i n g  h o p e s ,  s e e  th e  
A t l a n t a  Con* t l  t u t  i o n , q uo ted  i n  t h e  Mm Y ork T i n e a . M arch 2 0 ,  1 6 95 , 
A lo n g  l e t t e r  p u b l i s h e d  by Manning I n  t h e  O r a r k  B a n n e r - A d v a r t i g e r . 
S e p te m b e r  2 6 ,  1 6 9 5 , shove t h a t  H ann ing  s p e n t  some o f  h l a  t im e  I n  
New Y ork  v a t c h l n g  th e  u rb an  r e f o r m  l e a g u e s  I n  a c t i o n .
2 1 .  M ontgomery A d v e r t i s e r ,  December 5 0 ,  1694, M arch 3 0 , 1 8 9 5 , and  th e  
New Y ork  T lm ee , March 1 5 ,  1895. P a r k h u r s t  o n ce  " t o l d  h i s  h e a r e r s  
to  sh u n  p r a c t i c a l  p o l i t i c i a n s  a s  th e y  w ould  t h e  d e v i l . "  S ee  
J o s e p h s e m ,  The P o l i t i c o s ,  3 9 8 -4 3 3 ,  W elch, G e o rg e  F r i a b l e  H o a r . 
1 4 5 -1 4 6 ,  and S t a n l e y  E i r s h o n ,  f a r e w e l l  t o  t h e  B loody  S h i r t ,
1 0 - 1 3 ,  1 2 6 -1 3 0 , 2 3 6 -246 .
22. M ontgomery J o u r n a l ,  q uo ted  in  t h e  U nion S p r in g s  H e r a l d . A p r i l  3 , 
1B95. M an n in g 1 s  f r u s t r a t i o n  w i t h  t h e  n o n -u s e  o f  S o u th e r n  r e s o u r c e s  
i s  s i m i l a r  t o  t h a t  e x p re s s e d  by c r i t i c s  o f  B o u rb o n  e c o n o m ic s ,
t h e  "Hew South  a d v o c a t e s . "  Sea G a s to n ,  t h e  Hew S o u th  C r e e d . 70, 
f o r  H enry  G r a d y 's  c e l e b r a t e d  " C o f f i n  s t o r y , "  a n  i r o n i c a l  t a l e  
o f  a  S o u th e r n e r  h e in g  h u r l e d ,  c l o t h e s ,  c o f f i n ,  c o f f i n  n a i l s  and 
to m b s to n e ,  w i t h  m a t e r i a l s  a l i e n  t o  h i s  a b u n d a n t  n a t i v e  s o i l .
M an n in g , o f  c o u r s e ,  was p r e - e m i n e n t l y  a  s o c i a l  en d  econom ic  demo­
c r a t  r a t h e r  t h a n  a  '^b o o s te r"  p e t  a e .
23- Montgomery J o u r n a l , q uo ted  i n  t h e  Union S p r in g s  H e r a l d . A p r i l  3 ,
1895. See a l s o  W ien e r ,  S o c i a l  O r i g i n s  o f  t h e  Hew S o u t h . 1 9 6 -2 0 6 .
24. H a n n in g ,  F o d e o u t ,  3 9 .  Manning d e s c r i b e d  h i s  c o n n e c t i o n  w i t h  
R oot I n  J . C .  M anning t o  W.E. C h a n d l e r ,  O c to b e r  T, 1 9 0 1 , i n  t h e  
C h a n d le r  P a p e r s .
25. J . C .  Manning t o  H.D. L loyd , M arch 2 3 ,  3 1 ,  A p r i l  6 , 1B95, i n  th e  
L lo y d  P a p e r s .  F a r  a  r e p o r t  t h a t  H anning  had  " e n v lo u e  [ a l e ]  b u s i n e s s  
a s  w e l l  as  p o l i t i c a l  c o n n e c t io n s ' 1 i n  Hew Y ork  C i t y ,  s e e  t h e  
M ontgomery J o u r n a l , q uo ted  i n  t h e  A sh land  P e o p l e 1a P a r t y  A d v o c a te . 
December 13, 1&9~£"7 On th e  o t h e r  h a n d ,  J o s e p h  c o n t i n u e d  t o  s c ra m b le  
f o r  f u n d s ;  s e e  J . C .  Manning t o  t f .E .  C h a n d le r ,  A p r i l  6 , 1 8 9 6 ,  i n  t h e  
C h a n d le r  P a p e r s .
26. M ontgomery J o u r n a l , q uo ted  i n  t h e  A sh land  P e o p l e ' s  P a r t y  A d v o c a te . 
December 1 3 ~ 1 S 5 5 , and J . C .  H ann ing  to  W.E. C h a n d l e r ,  A p r i l  6 , 1896, 
i n  t h e  C h an d le r  P a p e r s .  F o r  a d m i r in g  q u o te s  c o n c e r n i n g  Thomas R eed , 
G .F .  H o ar ,  end  o t h e r  o l d - l i n e  R e p u b l i e a n a ,  s e e  M an n in g , F a d a o u t . 
9 6 - 9 7 ,  9 8 .
27. New Y ork T im es . March 2 9 ,  1895, t h e  Montgomery A d v e r t i s e r . J u l y  4 ,  
1 8 9 5 , and  t h e  O p e l ik a  I n d u s t r i a l  N e v a . A ugust 8 , 1 8 95 .
28. G r e e n v i l l e  L i v i n g  T r u t h , q uo ted  i n  t h e  M ontgomery A d v e r t i s e r . 
December 28, 1895 . L ik e  W h ite h e a d ,  a  number o f  D e m o c r a t ic  e d i t o r s
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th o u g h t  t h a t  Manning had l o t  f a n e  go  t o  h i e  h e ad .  T he  A sh land  
C lay  County A dvance . J a n u a ry  7 ,  1896 , c la f m e d :  "H anning  now 
w ear a a  s t o v e p i p e  h a t  and p a t e n t - l e a t h e r  s h o e s / 1
29. Montgomery A d v e r t le e r . A p r i l  19, 1 0 9 5 ,  and t h e  C le v e l a n d ,  O h io ,  
W orld , q u o te d  In  t h e  A shland  P e o p l e ’ s  P a r t y  A d v o c a te . June  1 4 ,  1895. 
See a l s o  M anning , F i v e  To Twenty—F i v e . 71, A t C le v e la n d ,  Manning 
a l lu d e d  t o  t h e  b e n e f i t s  to  b e  d e r i v e d  from  a l lo w in g  b l a n k  v o t e r s
t o  " d i v i d e , 11 or v o t e  a c c o rd in g  to  t h e i r  i n d i v i d u a l  i n t e r e s t s  and 
c o n s c i e n c e s .  I f  b l a c k  v o t e r s  c o u ld  v o t e  a s  th e y  p l e a s e d ,  he 
b e l i e v e d ,  N o rth  Alabama yeomen w ould g e t  o u t  o f  t h e  h a b i t  of 
v iew in g  lo w er  c l a s s  b la c k s  a s  a  weapon in  t h e  hands  o f  th e  p l a n t e r  
c l a s s .  T h u s ,  Manning hoped t o  " s o l v e  th e  r a c e  q u e s t i o n "  
in  p o l i t i c s ,  and l a y  th e  f o u n d a t i o n  f o r  an  e n d u r in g  a l l i a n c e  among 
b l a c k  and w h i t e  f a r m e r s .
30. A sh land  C la y  County A dvance. December 6 , 1 3 ,  1895, a n d  th e  O p e l ik a  
i n d u s t r i a l  News. J a n u a r y  2,  F e b ru a ry  1 3 ,  1996 . Manning s e c u re d  h i s  
I n v i t a t i o n  t o  s p e a k  b e f o r e  t h e  Union League a t  a t im e  when he  was 
m aking q u i t e  a  number o f  m y s t e r i o u s  f l y i n g  jo u r n e y s  t o  N o r th e rn  
c i t i e s .  E d i t o r  H o race  Hood d e s c r i b e d  one  such  t r i p :  "W ithou t any 
ann o u n cem en t,  Mr. Manning to o k  a  n o r t h  bound t r a i n  , . . and was 
n e x t  h ea rd  o f  a t  C l e v e l a n d , Ohio . . , W hile  in  C le v e la n d  Mr.
Manning l e c t u r e d ,  [ b u t ]  f u r t h e r  th a n  t h a t ,  n o th in g  was h e a rd  o f  
what t h i s  d i s t i n g u i s h e d  a n t i - D e m o c r a t  d id  i n  t h a t  c i t y . "  Manning 
a l s o  made s h o r t  s t o p s  In New York and P h i l a d e l p h i a .  See  th e  
Montgomery J o u r n a l . q uo ted  i n  t h e  A sh lan d  P e o p l e ’ s P a r t y  A d v o c a te . 
December 1 3 ,  1695. See a l s o  t h e  O z a rk  f l a n n e r - A d v e r t i s e r . Sep tem ber 
2 6 ,  1895, a n d  what may be a  H ann ing  i n t e r v i e w  in  t h e  W ash in g to n  P o s t , 
q u o te d  i n  t h e  R a le ig h  C a u c a s ia n , S ep tem b er 1 2 ,  1895, At some p o i n t  
In  1895, H ann ing  m et Ohio G o v e rn o r  W il l ia m  M cK in ley . See J .C .
H anning t o  W a l te r  W h ite ,  December 1 7 ,  1928, i n  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a ­
t i o n  fo r  t h e  Advancement of C o lo red  P e o p le  P a p e r s  ( h e r e i n a f t e r  c i t e d  
a s  NAACP P a p e r s ) ,  LC, f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  M anning’ s r e l a t i o n s h i p  
w i th  M cKinley and w i t h  P h i l a d e l p h i a n  C h a r l e s  Emory S m i th .
3 L  Ashland P e o p l e ' s  P a r t y  A d v o c a te . J a n u a r y  17, 1896, p r o b a b ly  q u o t in g  
t h e  P h i l a d e l p h i a  P r e s s . D u r in g  th e  c o u r s e  o f  h i s  s p e e c h ,  Manning 
m ing led  c l a s s - o r i e n t e d  and p a t r i o t i c  a rg u m e n ts  i n  an  e m o t io n a l  
m anner: "The a p p e a l  f o r  e d u c a t io n  t h a t  comes from  t h e  in n o c e n t  
f a c e s  of t h e  Alabama m o u n ta in e e r s ’ c h i l d r e n  a s  th e y  c a r e s s  a  
m o th e r 's  c a rew o rn  f a c e , "  he  s a i d ,  " I s  coming t o  c a r r y  more f o r c e  
o f  p e r s u a s i o n  w i th  o u r  v o t e r s  th a n  t h e  b l u s t e r  o f  Bourbotia in  
t h e i r  f e ig n e d  w a rn in g s  o f  ’N sg ro  d o m i n a t i o n 1 . . . P u b l i c  s c h o o l s  
and A m erican ism , and b a l l o t - b o x  s t u f f i n g  and  B ourbonism  c an n o t 
long  p r e v a i l  a t  t h e  same p l a c e  a t  t h e  s a n e  t i m e . "
32, O p e l ik a  In d u e  t r i a l  News, Ju n e  13, J u l y  4 ,  25 ,  1 8 96 , and R o g ers ,  
O n e -G a llu sed  R e b e l l i o n . 200, 287 , 2 0 9 , A p p a r e n t ly ,  H a n n in g ’ s 
m o t iv e s  f o r  moving t o  O p e l ik a  w ere  o b s c u r e  and  m y s t e r i o u s  even 
a t  t h a t  t i m e .  P o p u l i s t  e d i t o r s  and p o l i t i c i a n s  a c r o s s  Alabama
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were Ig n o r a n t  of h i e  change o f  r e s id e n c e  f o r  m on ths , so  I t  i s  
l i k e l y  t h a t  he was a c t i n g  an  h ie  own i n i t i a t i v e *  In  any e v e n t ,  
t h e  H a n n in g s1 hauee  (n ex t t o  th e  O p e l ik a  M eth o d is t  Church) served  
Joseph  c h i e f l y  a s  a  way s t a t i o n  be tw een  t r i p s  t o  Birmingham, 
Montgomery, and  t h e  N o r th ,  w h ile  Zoe u n d o u b te d ly  s p e n t  much 
o f  he r  p re g n a n cy  w i th  r e l a t i v e s  i n  T a l l a p o o s a  C oun ty . I f  th e  
tu rm o i l  of t r a v e l  and f a c t i o n a l  w a r f a r e  had a l lo w ed  him more 
t im e ,  Manning m ig h t  w e ll  have  worked to  b u i l d  up a g r a r i a n  
s o l i d a r i t y  and s u p p o r t  f o r  t h e  " C o n g re s s io n a l  S t r a t e g y "  among 
t h e  comaon f o l k  o f  Lee, H u s s e l l ,  Cham bers, B a rb o u r ,  and o th e r  
c o u n t i e s  o f  e a s t  Alabama— c o u n t i e s  i n  which b la c k s  were t y p i c a l l y  
a  s l i g h t  m a j o r i t y  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  T h u s ,  c i r c u m s ta n c e s  th w arted  
what m ight have been a  b o ld  move t o  b ro a d e n  and s t r e n g t h e n  th e  
b a se  of t h e  P e o p l e ' s  P a r t y .  By t h e  summer o f  1696, when Manning 
t e s t e d  t h e  p o l i t i c a l  w a te r  by ru n n in g  f o r  t h e  L e g i s l a t u r e  from 
Lee C ounty , Populism  was a l r e a d y  doomed, and he s u f f e r e d  an 
ig n o m in io u s  d e f e a t .  For more in f o r m a t io n  s e e  b e lo w , C hapter  V I I I ,
33 . Montgomery A d v e r t i s e r ,  O c to b e r  22 , 1895, q u o t in g  t h e  Eufaulfl 
Times and News.
34. For I n f o r m a t io n  on t h e  D em ocra tic  s i l v e r  movement i n  Alabama, sec  
th e  New York l i m e s . March 19, 1895, t h e  Montgomery A d v e r t i s e r ,
A p r i l  7 ,  25 , 1895, th e  Union S p r in g s  H e r a l d . June  1 2 ,  1895, and th e  
R a le ig h  C a u c a s ia n . J u ly  1 1 ,  August 2 9 ,  1895. See a l s o  th e  Memorial 
R ecord , I I ,  284-267 , Hackney, Popu lism  t o  P r o a r e s s i v i s m . 52-56■ 
73-74 , 212 , and K a rl  L ou is  Kodabaugh, " F u s io n ,  C o n fu s io n ,  D efea t 
and D is f r a n c h i s e m e n t!  The 'F a d e o u t  of P o p u l ism ' In  Alabama,"
Alabama H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y . XXXIV (Summer, 197 2 ),  131-143.
35 . For i n f o r m a t io n  on K o lb 's  f r e e  s i l v e r  a c t i v i t i e s ,  s e e  the  New York 
T im es . March 29 , 1695, t h e  Montgomery A d v e r t i s e r . A p r i l  4 ,  1895, nnd 
th e  D o d e v i l l e  T a l la p o o s a  New E ra . A p r i l  25 , 1695. By th e  s u m e r
of 1895, new spaper s t o r l a s  charged  Kolb w i th  a c c e p t in g  money from 
th e  Am erican B im e ta l l i c  League f o r  t h e  su p p o r t  o f  t h e  Birmingham 
P e o p le 1b Weekly T r ib u n e . L a t e r ,  o t h e r  r e p o r t s  w ould c la im  th a t  
Kolb had s o ld  l a r g e  b lo c k s  of s to c k  In  t h e  T r ib u n e  company to  
S l i v e r  D em ocra ts .  There i s  p ro b a b ly  no way t o  v e r i f y  or d isp ro v e  
t h e s e  s t o r i e s ,  b u t  I t  s h o u ld  be rcm ttnbered t h a t  K o lb , l i k e  most 
Alabama P o p u l i s t s ,  was engaged i n  a c o n t in u o u s  and p e r f e c t l y  
l e g i t i m a t e  s e a r c h  f o r  fu n d s .  See t h e  Birmingham A a e -H c ra ld , 
q uo ted  in  t h e  O p e l ik a  I n d u s t r i a l  News. August B, 1895.
36. P r a t t v i l l e  P r o g r e s a . March 29 , 1695, q u o t in g  th e  Birmingham P e o p le 's  
Weekly T r ib u n e  and th e  Birmingham T im e s ; s e e  a l s o  t h e  Montgomery 
A d v e r t i s e r . F e b ru a ry  13 , March 24 , May 3 , 1695, t h e  O sark  Banner-  
A d v e r t i s e r . March 7, 1895, and th e  Birmingham P e o p l e 's  Weekly 
T r ib u n e , q u o te d  i n  t h e  Montgomery A d v e r t i s e r . J u ly  5 ,  1695. In 
March, Hanna e n t e r t a i n e d  Vaughn and a n o th e r  Alabama R ep u b lican ,  
W illiam  Y oungblood, i n  T h o m a s v i l le ,  G e o rg ia .  See R o g ers ,  One-
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G a llu n e d  R e b e l l i o n . 296* 3 0 6 -3 0 9 ,  311, 3 2 5 -3 2 6 ,  Goodwyn, Demo­
c r a t i c  P r o m is e . 5 2 1 -5 3 0 ,  and M o r r te ,  R ise  g f T h e o d o re  R ooH evt-H . 
564- 554,
37. B irm ingham  P e o p le 1 * Weekly T r i b u n e , quoted  i n  t h e  O p e l ik a  I n d u a t r l a l  
MfilfBi J u n e  27, 1 3 9 5 .  A l a r g e  sam pling  o f t h e  r e p l i e s  to  t h e  
c i r c u l a r  a r e  p r i n t e d  i n  t h e  O a a rk  B a n n e r - A d v e r t l a e r . J u n e  2 0 ,
1895, A t y p i c a l  r e s p o n s e  v a s  t h a t  o f  A.C, T ow nshend , P o p u l i s t  
l e a d e r  o f  t h e  sec o n d  c o n g r e s s i o n a l  d i s t r i c t :  ” 1 am opposed  t o
f u s i n g  w i t h  any p a r t y .  But . . . 1 am in  f a v o r  o f  f i g h t i n g  
i t  ou t on a  s t r a i g h t  l i n e  u n d e r  one b a n n e r  o f  rM u tu a l  R i g h t s ,  ' w h ich  
i m p l i e s  a  f r e e  b a l l o t  and a  f a i r  c o u n t / 1 Even J .M . W h iteh ead ,  
who c o n s id e r e d  h i m s e l f  a K ld ro a d e r  p a r  e x c e l l e n c e ,  an sw ered :  " I  do 
n o t  go t o  t h e  e x t e n t  o f  s a y in g  t h a t  I  w i l l  b e  o p p o sed  to  f u s i o n  In  
any e v e n t ,  r e g a r d l e s s  o f  w hat may happen , b u t  s im p ly  t h a t  i t  i s  
p r e m a tu r e  now, e v en  t o  c o n s i d e r  i t . "  W h ite h ea d ,  how ever, 
te n d e d  t o  s i d e  w i t h  Kolb I n  f u t u r e  f a c t i o n a l  d i s p u t e s ,  p a r t l y ,  
o n e  I s  f o r c e d  to  b e l i e v e ,  b e c a u s e  he was p e r s o n a l l y  e s t r a n g e d  from  
Manning and Goodvyn.
30. O zark  B a n n e r- A d v e r t l s e r , J u n e  2 0 ,  1395. Adams w r o t e :  " I  do  n o t  
f a v o r  , . . f u s i o n  w i t h  t h e  R ep u b l ica n  o r  D e m o c ra t ic  p a r t i e s .
B ut 1 do f a v o r  c o o p e r a t i o n  a t  t h e  b a l l o t  box w i t h  a l l  q u a l i f i e d  
A m erican  c i t i z e n s ,  R e p u b l i c a n s ,  D em ocrats , Jew s o r  G e n t i l e s ,  I f  
i t  c a n  b e  done  w i t h o u t  s a c r i f i c e  o f  p r i n c i p l e s  a n d  in  th e  
i n t e r e s t  o f  a m a j o r i t y  o f  o u r  p e o p l e / ’ Adams w a n te d  to  im pose  
s t r i c t  c o n d i t i o n s  on  t h *  R e p u b l ic a n  P a r ty  p r i o r  t o  any P o p u l i s t -  
R e p u b l i c a n  a l l i a n c e s ,  b u t  h e  was w i l l i n g  to  p r a i s e  t h e  c o n d u c t  
o f  R e p u b l ic a n s  i n  t h e  l a s t  two e l e c t i o n s ,  w h ic h  many K o l b l t e s  w ere  
u n w i l l i n g  t o  d o .  S e e  th e  O z a rk  B anner-A dver t l s e r . J r . ,  su p p lem en t  
t o  t h e  O z ark  B a n n e r - A d v e r t l e e r . September 5 , 1 8 9 5 ,  H an n in g , i n  
a d d i t i o n  t o  e x p l a i n i n g  th e  d i f f e r e n c e  be tw een  f u s i o n  and c o o p e r a t i o n ,  
Lampooned th e  p r o s p e c t  o f  P o p u l i s t - D e m o c r a t i c  f u s i o n  by d e s c r i b i n g  
a g r o t e s q u e ,  im a g in a ry  s c e n e ,  i n  which a n o t o r i o u s  * ' f r a u d o c r a t "  
and a fam ous v i c t i m  j o i n e d  f o r c e s :  "There  a r e  some In  Alabama who 
b e l i e v e  t h a t  . . .  a  f u s i o n  o f t h e  F ree  S i l v e r  D em o cra ts  and  th e  
P o p u l i s t s  may be made on t h e  money q u e s t io n  . . .  I n  t h e  c a s e  of 
s u c h  a  f u s i o n ,  t h e  f r e e  s i l v e r  champion o f D a l l a s  C o u n ty ,  Hon. P r a n k  
P e t t u s ,  and  th e  Hon. Reuben Kolb . . . would p r e s e n t  a Htudy t o  t h e  
p e o p le  o f  Alabama . . .  on t h e  same f r e e  s i l v e r  t i c k e t / '  See 
t h e  Birmingham P e o p l e ' s  W eekly T r ib u n e , q u o te d  i n  t h e  Montgomery 
A d v e r t l a e r . Ju n e  2 3 ,  1895.
39. F o r  t h e  p r e v i o u s  a n t i - R e p u b  l i e  an s t a t e m e n t s  o f  W h ite h e a d ,  M organ, 
and  e t h e r  P o p u l i s t s ,  s e e  a b o v e ,  C hap ter  IV. F o r  t h e  quoted  
p a s s a g e ,  s e e  A. A. W il lo u g h s b y  to  t h e  A shland C lav  C ounty  A d v an ce , 
p u b l i s h e d  J u n e  19 , 1 3 96 .
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40. Montgomery A d v e r t i s e r , J u ly  2 0 ,  25, 27 , 1895, t h e  A nnie  to n  
Alabama L e q d e r . J u ly  2 5 ,  189 5, t h e  C e n t re  C herokee  S e n t i n e l .
August 1, 1895, end t h e  A shland  P e o p le 1* F a t t y  A d v o c a te . A ugust 2 ,
1695.
41. E u fa u la  Times and Sey.fi* J u ly  25 , 1B95. In  an  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  
Birmingham A n e -H e ra ld , q u o te d  i n  t h e  Montgomery A d v e r t i s e r . J u l y  
27, 189 5, Manning r e v e a l e d  t h a t  Kolb had  in  f a c t  b e e n  u n a b l e  to  
c o n t r o l  a  m a j o r i t y  o f  t h e  e x e c u t i v e  c o n m i t t e e ,  On O c to b e r  6 ,
1895, th e  A d v e r t i s e r  r e p r i n t e d  a n  e d i t o r i a l  e x c h a n g e  b e tw ee n  th e  
Wetumpka Reform A dvocate  and t h e  Birmingham P e o p l e ’ s Weekly 
T r ib u n e . The fo r m e r ,  e d i t e d  by  A .T, Goodwyn's s o n  T y l e r  
Goodwyn, gave  c re d e n c e  to  th e  c h a r g e  t h a t  K o lb ’s  a c t i o n s  w ere  
t h e  r e s u l t  o f  D em o cra tic  in v e s tm e n ts  i n  t h e  T r i b u n e : DuBose’ a 
r e b u t t a l  a c c u s e s  th e  younger  Goodwyn o f  b e in g  a  f u a i c n i s t  and a  
l i a r ,  and d e s c r i b e s  t h e  Reform A dvocate  a s  "a  v e r y  i n d u s t r i o u s  
r e p t i l e . "
42. For a  sam p lin g  o f  A n t i f u s i c m i s t  and C o o p e r a t io n  1 s t  o p i n i o n ,  s e e  
t h e  Birmingham P e o p le 1 s Weekly T r i b u n e , q uo ted  i n  t h e  Montgomery 
A d v e r t i s e r , J u l y  5 , 1895 , t h e  O zark  B a n n e r - A d v e r c l e a r , J u l y  1 1 ,  18, 
Septem ber 5, O c to b e r  17 ,  31, December 5 ,  1695, J a n u a r y  23 , 30, 1B96, 
t h e  Ashland P e o p le ’s P a r t y  A d v o c a te . J u l y  26 , A u g u s t  2 , November 1, 
1895, and th e  B u t l e r  Choctaw A l l i a n c e . March 1 7 ,  1396. W ith  one 
e x c e p t io n ,  no  w r i t e r  on e i t h e r  s i d e  i n j e c t e d  t h e  " r a c e  q u e s t i o n ' 1 
i n t o  t h e  " f u s i o n ’1 c o n t r o v e r s y .  The e x c e p t io n  w as J .M . W h ite h ea d ,  
who warned t h a t  t h e  D em ocrats  w o u ld ,  in  1396, m ake much o f  t h e  f a c t  
" t h a t  th e  R ep u b l ica n  P a r t y  I s  o v e rw h e lm in g ly  a  n e g ro  p a r t y " — an 
a c c u r a t e  p r e d i c t i o n .  W h i te h e a d 's  l e t t e r  i s  p r i n t e d  In  t h e  O zark  
Banner- A d v e r t i s e r . O c to b e r  1 7 ,  1395.
43. S.M. Adams t o  t h e  O zark  B a i m e r - A d v a r t i e a r ■ in  t h e  O zark Banner 
A d v e r t i s e r . J r . . ,  Sep tem ber 5, 1395 , and J.M . W hitehead  t o  th e  
B a n n e r - A d v e r t l a e r . i n  t h e  O c to b e r  17, 1895 , i s s u e .  A n t l f u a i o n l s t s  
and  G o o p e r a t i o n i s t e , w i t h  a  few e x c e p t i o n s ,  i n t e n d e d  t o  a c c o m p l i s h  
t h e  same t h i n g s ;  n e a r l y  a l l  P o p u l i s t s  w anted  t o  s e c u r e  t h e  a id  o f  
R ep u b lican  v o t e r s  i n  o v e r th ro w in g  th e  D em ocrats  i n  1896. The two 
s i d e s  d i s c u s s e d  t h e i r  i n t e n t i o n s ,  h o w ev er ,  from  e n t i r e l y  o p p o s in g  
v ie w p o in ts .  The A n t i f u s i o n i a t s ,  f o r  r e a s o n s  o f  f a c t i o n a l ,  
i d e o l o g i c a l ,  and no d o u b t  p s y c h o lo g i c a l  p r e f e r e n c e ,  were  a r g u in g  
a g a i n s t  so m e th in g — " f u s i o n " — w hich  no Alabama P o p u l i s t  would w i l l i n g l y  
s u p p o r t  in 1895. The C o o p e r a t l a n i s tB  shunned t h e  word " f u s i o n , "
and re fu s e d  t o  con ced e  t h a t  th e y  had shed  any  o f  t h e i r  P o p u l i s t  
p r i n c i p l e s .  I n s t e a d  th e y  c la im e d  t h a t  th e y  w ere  m e re ly  p u t t i n g  f i r s t  
t h in g s  f i r s t .  S h e lb y  County P o p u l i s t  J .W , F i t t s  sum m arized t h i s  
a rgum en t;  "L e t  u s  g e t  t h e  b a l l o t  box a t u f f  e r a  o u t  . . . and  th e n  
we can  s e t t l e  t h e  q u e s t i o n  o f  f i n a n c e  and t a r i f f . "  See J .W . P i t t s  
to  t h e  Ozark B a n n e r - A d v e r t l s a r , J u n e  8 , 1695 , i n  t h e  J u l y  1 1 ,  1 8 9 5 , 
I s s u e .
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44. A .R . S hepard  to  J .W . DuBose, Dec amber 1 0 ,  1 8 9 5 ,  I n  t h e  Du Bose 
P a p e r s ,
45 . M.W. Howard was a  M ld ro a d e r  by any d e f i n i t i o n .  A lo o f  from  t h e  
c o m p l i c a t i o n s  o f  A labam a r e f o r m  p o l i t i c s ,  h e  re m a in e d  a  s t a u n c h  
d e f e n d e r  o f  Omaha p r i n c i p l e s .  For lo n g  q u o t a t i o n s  f ro m  H o w ard 's  
The A m erican  P l u t o c r a c y , s e a  t h e  R a l e ig h  C a u c a s i a n . November 2 8 ,
1 895 . I t  may be s i g n i f i c a n t  t h a t  s e v e r a l  o f  t h e  Ant i f  u s  l e f t i s t s  who 
ao  l o u d ly  p r o c la im e d  th e m s e lv e s  t o  b e  M id ro a d e r a ,  n o t a b l y  P h i l a n d e r  
Morgan and  Henry P ag e  B u r r u s s ,  s u p p o r te d  t h e  D e m o c ra t ic  c a n d i d a t e  
f o r  g o v e rn o r  in  1 8 9 6 .  S ee  P h i l a n d e r  Morgan t o  J.W. DuBose,
J u l y  7 ,  1 8 96 , in  t h e  DuBose P a p e r s .
46 . O zark B anner- A d v e r t i s a r . Sep tem ber 2 6 ,  1895. Some o f  t h e  n e w sp a p ers  
w h ich  w ere  g e n e r a l l y  A n t l f u a l o n l s t  o r  a n t i - R e p u b lL e a n  w ere  t h e  
B u t l e r  Choctaw  A l l i a n c e , e d i t e d  by J o s e p h  M. Young, t h e  T u s c a lo o s a  
J o u r n a l , e d i t e d  by  Cub H obson, and  t h e  C e n t r e  C h ero k ee  S e n t i n e l , 
e d i t e d  by I , F .  B ro c k .  The A sh lan d  P e o p l e ' s  P a r t y  A d v o c a te . e d i t e d  
f i r s t  by C .F .  Dodson and th e n  by J .W , W h a t le y ,  and t h e  D o d e v i l l e  
T a l l a p o o s a  Hew E r a , e d i t e d  by  J . P .  O l i v e r ,  S r . ,  w ere  n e u t r a l  
j o u r n a l s .
4 7 .  O zark  B a n n e r - A d v e r t i s e r ■ S ep tem ber 1 9 ,  2 6 ,  1 8 9 5 .  M anning  and J o h n so n  
b o th  p u b l i s h e d  t h e i r  m oat e f f e c t i v e  s t a t e m e n t s  i n  t h e  S ep tem ber
26 i s s u e .  The two men hod b e e n  i n  c o n t a c t  s i n c e  Ju n e  a t  l e a s t ,  
s i n c e  Manning p u b l i s h e d  a  copy o f  h i s  " d e f i n i t i o n "  o f  C o o p e r a t io n  
i n  t h e  J u n e  27 i s s u e  o f  t h e  B a n n e r - A d v e r t i s e r . In  J o h n s o n ' s  
comments c o n c e r n in g  M ann ing , t h e r e  seem  to  be r e f e r e n c e s  to  
c o r r e s p o n d e n c e  w h ic h  n e v e r  saw t h e  l i g h t  o f  d a y  i n  p r i n t ;
M a n n in g 's  S ep tem b er 26 e s s a y  l i k e w i s e  seems to  be  a n s w e r in g  a 
d o g m a tic  s t a n d  on  Omaha p r i n c i p l e s  w h ich  Jo h n so n  h ad  n o t  made, 
p u b l i c l y ,  u n t i l  t h e  S ep tem b er 26 i s s u e ,  F o r  a l l  p r a c t i c a l  p u r p o s e s ,  
t h e n ,  t h e  S ep te m b e r  26 a r t i c l e s  r e p r e s e n t  t h e  h e i g h t  o f  a  d ra w n -o u t  
p r i v a t e  c o n t r o v e r s y .
48. O zark B a t i n e r - A d v e r t i s e r . S ep tem ber 26 ,  1895. F o r  I n f o r m a t i o n  on 
d e v e lo p m en ts  In  New York and N orth  C a r o l i n a ,  s e e  a b o v e ,  C h a p te r  V I ,  
and M o r r i s ,  R is e  o f  T h eo d o re  R o o s e v e l t . 4 7 3 -4 7 5 .
49. O zark B a n n e r - A d v e r t i q e r . Septem ber 2 6 ,  1895.
50. O zark B a n n e r - A d v e r t i s e r ,  O c to b e r  3 1 ,  1895 , and th e  A sh lan d  P e o p l e 'a  
P a r ty  A d v o c a te . November 1 ,  1895. T h e r e  I s  c o n s i d e r a b l e  e v id e n c e  
t h a t  Manning *s a r t i c l e s  h e lp e d  swing th e  b a l a n c e  o f  u n d e c id e d  
r e f o r m e r s  o v e r  t o  C o o p e r a t i o n .  A r t i c l e s  and l e t t e r s  i n  s u p p o r t  o f  
h i s  p o s i t i o n  b eg an  t o  a p p e a r  more f r e q u e n t l y  I n  t h e  co lu m n s  o f  th  
B a n n e r - A d v e r t i s e r . One l e t t e r ,  F u r r y  F lo y d  t o  th e  B a n n e r - Adv e r  t  i s  e r . 
p u b l i s h e d  J a n u a r y  2 3 ,  1 8 96 , compared t h e  C o o p e r a t io n  o f  P o p u l i s t a  
e n d  R e p u b l ic a n s  w i t h  t h a t  o f  t h e  A m erican  R e v o l u t i o n a r i e s  and  t h e i r  
F ren c h  a l l i e s .  F lo y d  q u o te d  Thomas J e f f e r s o n :  " A l l  d i f f e r e n c e s  o f
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o p in io n  a re  n o t  d i f f e r e n c e s  o f  p r i n c i p l e , ”  and concluded w ith  a  
p a ra p h ra se  o f  t h e  Sage o f  Mon t i c  o l i o ;  "We a r e  a l l  r e p u b l i c a n s  to d a y  
t h a t  [a le ]  b e l i e v e  in  a r e p u b l i c a n  form  o f  go v e rn m en t,1* Perhaps  
th e  b ea t  i n d i c a t i o n  t h a t  M ann ing 's  w ords r e p r e s e n te d  th e  f e e l i n g s  
o f  a m a jo r i ty  of Alabama P o p u l i s t s *  how ever , l a  a  c o n c i H i s t o r y  
e d i t o r i a l  p u b l i s h e d  by E.M, Jo h n so n  on O c to b e r  17* b e fo re  M anning 's  
second s ta t e m e n t . Johnson s a i d :  " I f  a  r e p u b l i c a n  form of 
government i s  s e c u re d  i n  t h e  s t a t e  o f  Alabama* * - . th e n  I t  w i l l  
be  time enough f o r  th e  R ep u b l ica n  P a r t y  t o  e n t e r  I t s  c la im s  [ i . e . .  
I t s  own program] , which I t  w i l l  u n d o u b te d ly  d o . But a t  t h i s  
J u n c tu r e  a l l  o f f i c i a l  p a r ty  a s p i r a t i o n  s h o u ld  be overshadowed by 
a  p a t r i o t i c  e f f o r t  on t h e  p a r t  o f  e v e ry  l i b e r t y  lov ing  p e r s o n  . . . 
What m a t te r s  i t  ab o u t  p a r t y  names* anyway? H ere  in  D ale [County] 
we have o ld  R ep u b lican  p a t r i o t s ,  who a r e  a f f i l i a t i n g  w ith  u s  in  
t h i s  grand f i g h t  f o r  reform * . . . and t o  s a y  t h a t  th e  P e o p l e 's  
P a r ty  w i l l  f o r g e t  th e s e  men would be an a b s u r d i t y . "
51. Going* Bourbon Democracy in  Alabam a, 1 3 4 -1 3 7 , and R ogers , One- 
G alluged R e b e l l i o n . 285.
52. Troy had proposed  a  c o n v e n tio n  a t  t h e  J u l y  24 P o p u l i s t  e x e c u t iv e  
committee m e e t in g .  Bee D .S. Troy t o  J.W . DuBose* J u ly  27, 1895* 
R.A. M cClellan t o  J.W. DuBose, August 4* 1895* and A.K. Shepard 
t o  J.W. DuBose* December 10, 1895, i n  t h e  Dubose P ap e rs .  For 
in fo rm a t io n  on th e  D em ocratic  s i l v e r  c o n v e n t io n ,  see  S,W. John 
to  Joseph W heeler, August 23, 1395, i n  t h e  W heeler P a p e rs ,
t h e  Anniston Alabama L e a d e r . Septem ber 5* 1895, and th e  Montgomery 
A d v e r t i s e r . Septem ber 7* 1695.
53. R a le ig h  C a u c a s ia n . August 6 * 1895, and Septem ber 19, 1895, q u o t in g  
t h e  A t la n ta  C o n s t i t u t i o n . See  a l s o  t h e  A n n is to n  Alabama L e a d e r . 
August 15, 1895.
54. A nniston  Alabama L e a d e r . Sep tem ber 5, 1895 .
55. I b i d . .  August 15* 1895, q u o t in g  th e  Birmingham S ta t s  ■ I t  i s  
d i f f i c u l t  to  say  w he ther Kolb ad v o ca ted  t h e  u s e  o f  f o r c e  from 
March to  November, 1895, b e c a u se  so  few c o p ie s  o f  th e  Birmingham 
P e o p le 's  Weekly T r ib u n e  e x i s t .  However* by th e  sp r in g  of 1895 
b o th  G.B. Crowe and former p a c i f i s t  J .M . W hitehead were u rg in g  
t h e i r  f r i e n d s  to  o rg a n iz e  on a  m i l i t a r y  b a s i s .  See G.B, Crowe 
to  0,D* S t r e e t*  A p r i l  6 , 1895, i n  t h e  S t r e e t  P a p e rs ,  and the 
G re e n v i l le  L iv in g  T r u th , q u o te d  in  th e  D a d e v l l l e  T a llap o o sa  Now 
E ra . May 23, 1895.
56. T r o y 's  l e t t e r  i s  r e p r i n t e d ,  t o g e t h e r  w i th  some d is p a tc h e s  from th e  
A t la n ta  C o n s t i t u t i o n  c o n c e rn in g  th e  Im pending " r e v o l u t i o n , "  i n  t h e  
R a le ig h  Caucasian* September 19, 1695.
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57. II,P , B u rm a e  to  t h e  Osark f la n n a r^ A d v e r t ia e g . O c to b e r  3 ,  1 8 95 , II.N. 
Voat t o  t h e  Ozark B a n n e r - A d v e r t l a u r . O c to b e r  3 1 ,  I 8 9 5 t and A.K, 
Shepard t o  J.W, DuBoie, Dscmrbar 10, 1 8 9 3 ,  i n  t h e  DuBose P a p e r  a .  
Shepard  e x p re s s e d  a  g e n e r a l  g r a s s r o o t s  f e e l i n g  o f  d i s g u s t  w i th  
f a c t i o n a l  a m b i t io n s  when h e  c o n f e s s e d :  "Many o f  t h e  t r u e s t  and m oat 
I n f l u e n t i a l  members o f  t h e  p a r t y  h a v e  e x p r e s s e d  t o  me t h e i r  d i s t r u s t  
o f  t h e  o ld  l e a d e r s  o f  t h e  p a r t y ,  a n d  t h e i r  a b s o l u t e  u n w i l l i n g n e s s  
t o  t a k e  p a r t  In  p e r s o n a l  c o n t e s t s , "  See  a l s o  t h e  D a d e v i l l e  
T a l l a p o o s a  New E r a . J a n u a ry  £ 3 ,  1896,
5fl. J a s p e r  E a g le , q uo ted  In  t h e  Montgomery A d v e r t i s e r , O c to b e r  6 , 1895, 
th e  Montgomery A d v e r t l e e r . November 1 1 ,  1895 , t h e  O zark B an n er-  
A d v e r t i s e r , November 21, 1095, and t h e  E u f a u la  Timas and N eva. 
November 2 9 ,  1695.
59. D a d e v i l l e  T a l l a p o o s a  Mew E ra , O c to b e r  31, 1 8 9 5 ,  and th e  O xark 
B a n n e r - A d v e r t l e e r ■ November 2 1 ,  2 8 ,  1895.
60. D a d e v i l l e  T a l l a p o o s a  New E r a , November 21 ,  1 6 9 5 ,  and th e  O zark  
B a n n e r - A d v e r t i s e r . November 2 1 ,  1695 . A,P. l o n g s h o r e  and  F ran k  
B a l t z e l l  were  t h e  r i v a l  c a n d i d a t e s  f o r  P e rm an en t C hairm an .
61 . Montgomery A d v e r t i s e r . November 14, 1695 , t h e  O zark  B an n e r-  
A d v e r t i s e r  . November 21, 1695, t h e  O p e l ik a  I n d u s t r i a l  News.
November 2 1 ,  1895, t h e  E u fa u la  T in e s  end  News, November 2 1 ,  27 ,
1895, and  t h e  A sh land  P e o p le 1 a P a r t y  A d v o c a te . December 6 ,
1895. The r e s o l u t i o n s  com m ittee  members w ere  P .O . Bowman,
5.M. Adams, J .M . W hitehead , A .T. Goodwyn, F ran k  B e l t s e l l ,
R .F . Kolb, and A, P . Longa h e re .  Most n ew sp ap er  a c c o u n ts  
a t t r i b u t e d  t h e  a u t h o r s h i p  of t h e  r e s o l u t i o n s ,  a s t o n i s h i n g l y  
enough , to  P h i  Lender Morgan. Manning was t r a v e l i n g  i n  t h e  N o r t h e a s t  
when T r o y 's  c o n v e n t io n  to o k  p l a c e .
62. 8inningham  P e o p l e 's  Weekly T r ib u n e , q u o te d  i n  t h e  E u f a u la  Times 
and News. November £ 9 ,  1695, t h e  D je c a lo o a a  J o u r n a l , q u o te d  i n  t h e  
Montgomery A d v e r t i s e r . November 30 ,  1695, and  P h i l a n d e r  Morgan
to  J.W . DuBose, November 27, 1895 , i n  t h e  DuBose P a p e r s .  The 
r e s o l u t i o n s ,  Morgan t o l d  DuBose, w ere  "P o p u lism  p u r e  and  s i m p l e . "
63 . R .F , Kolb t o  t h e  Birmingham P e o p l e 'e  W eakly T r i b u n e , q u o te d  I n  t h e  
E u f a u la  T in ea  and News. J a n u a ry  30 ,  1896 . K o l b 'a  l a t t e r  was a  
warm and d i g n i f i e d  ad m iss io n  t h a t  h e  w as  p r e p a r e d  t o  w ork w i th  t h e  
m a j o r i t y  o f  h i s  p a r t y .  T h is  was e s p e c i a l l y  t h e  c a s e ,  h e  s a i d ,  
s i n c e  " i t  s c a n s  t h e  p r e s s  and le a d  a r e  o f  t h e  'O rg a n iz e d  D em o cracy 1 
d e s i r e  no c o o p e r a t io n  o r  a f f i l i a t i o n  w i t h  t h e  P o p u l i s t s  o f  A lab am a ."
64. Birmingham Afl e - H e r a l d . q uo ted  in  t h e  O z a rk  B an n e r  -  Adver t  i s  e r . J a n ­
u a r y ,  3 1 ,  1B96, t h e  O zark B a n n e r - A d v e r t i s e r , March 5, 1 8 96 , th e  
B u t l e r  Choctaw A l l i a n c e , Kerch 1 7 ,  3 1 ,  1896, and  t h e  G r e e n v i l l e  
L iv in g  T r u t h , q u o te d  i n  t h e  C e n t r e  C herokee  S e n t i n e l . March 26 ,
1896. F o r  a  p e r c e p t i v e  D em ocra tic  I n t e r p r e t a t i o n  o f  C o o p e r a t io n  a s  
a r e f o r m i s t  n e c e s s i t y ,  s e e  t h e  C o v in g to n  T im e s . March 6 , 1696.
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65. Ashland C lav  County A dvance* March 6 , 1896.
66 . Ever a l n c e  th e  F e d e ra l  e l e c t i o n *  o£ 1894, P o p u l i s t  N a t io n a l  
Chairman H.E, Taubeneck had  been engaged In  a  campaign In ten d ed  
to  r e p l a c e  th e  Omaha P la t f o r m  w i th  a  f r e e  s i l v e r  p la t f o r m  i n
1696. In  Jan u a ry ,  1096, Taubensck  and h i s  n a t i o n a l  com m ittee  v o te d  
t o  hold th e  P o p u l i s t  n a t i o n a l  c o n v e n t io n  I n  J u l y ,  a f t e r  th e  
R ep u b l ica n  and D em ocratic  c o n v e n t io n s , Taubeneck and h i e  f r i e n d s  
In  th e  b i m e t a l l i c  lobby  b e l i e v e d  t h a t  t h e  o ld  p a r t i e s  would 
nom inate  gold  s ta n d a rd  c a n d i d a t e s ,  l e a v i n g  t h e  P e o p le f e P a r t y  f r e e  
t o  g a th e r  in  t h e  d i s c o n t e n t e d  R e p u b l ic a n  and D em ocra tic  s i l v e r i t e e .  
To M ld ro a d e rs ,  and to  P o p u l i s t s  who w ere  com m itted  t o  t h e  e x i s t e n c e  
o f  th e  P e o p l e ' s  P a r ty  a s  an  Ind ep en d en t e n t i t y ,  i t  seemed t h a t  
Taubeneck was s e t t i n g  th e  s t a g e  f o r  a s e l l - o u t .  See Goodwyn, 
D em ocratic  P ro m ise . 459 -463 , For t h e  M ld roader  r e a c t i o n  of an 
Alabama P o p u l i s t ,  s e a  T .B . B ic k ley  t o  M arlon B u t l e r ,  August 7,
1896, i n  th e  M arlon B u t l e r  P a p e rs ,  S o u th e rn  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n .
6 7 .  For examples o f  th e  t e c h n iq u e s  used  by H a n n a 's  men to  i n f l u e n c e  
s t a t e  com m lttea ien  In  t h e  S o u th ,  s e e  Sherman, The R ep u b lican  
P a r ty  and B lack  A m erica . 4 - 5 ;  a l s o  s e e  R o g e rs ,  Q ne-G allu sed  
R e b e l l i o n , 308-309.
68 . Manning, F ad eo u t. 4 2 -4 4 , 9 6 .  For more in f o r m a t io n  on th e  
f a c t i o n a l  d i v i s i o n s  o f  t h e  Alabama COP i n  1896, s e e  be lo w , C h ap te r  
V I I I .
69. B u t le r  Choctaw H e ra ld . K erch  4 ,  1696.
CHAPTER V I I I  
1896: THE DEFEAT OF COOPERATION
By December 1 8 9 5 , even  a s  r i v a l  P o p u l i s t  n e w s p a p e r s  In  Alabama
t h u n d e r e d  c h a l l e n g e s  o v e r  t h e  w ind cm o f  " C o o p e r a t io n "  w i t h  R e p u b l ic a n s ,
th e  l e a d e r s  o f  a l l  r e f o r m i s t  f a c t i o n s  were p r e p a r i n g  t o  s u p p o r t  Warren
S* R e e s e  in  h i s  s e n a t o r i a l  c o n t e s t  c a s e .  U l t i m a t e l y ,  Lobbying d u t i e s
would b e  sh a red  by a  number o f  P o p u l i s t s  and R e p u b l i c a n s ,  i n c lu d in g
J o s e p h  M anning, Reuben K olb , R-A* M ose ley , F r a n k  B a l t x e L l ,  A.T,
Goodwyn, W.H. S k a g g s ,  WtP, A l d r i c h ,  and P,G . Bowman*^ But none of
t h e s e  men p u t  more e m o t io n ,  w ork , and  money I n t o  t h e  f i g h t  th a n
R eese  h i m s e l f .  I n d e e d ,  a s  t h e  F i f t y - f o u r t h  C o n g re s s  c o n v e n e d ,  R eese
was p r e p a r i n g  t o  sp en d  h i s  second  s t r a i g h t  w i n t e r  I n  W ash in g to n ,  D.C.
He had  " w o rr ie d  a l o n g "  th ro u g h  t h e  second  s e s s i o n  o f  t h e  F i f t y - t h i r d
C o n g r e s s ,  s e e k in g  t h e  a d v ic e  o f  R e p u b l ic a n  and P o p u l i s t  S e n a to r s  and
f a m i l i a r i s i n g  h i m s e l f  w i th  t h e  n a t u r e  o f  t h e  t a s k  b e f o r e  h im . Jo h n
T y l e r  M organ, he f o u n d ,  was a man o f  e n t r e n c h e d  p o s i t i o n ,  g r e a t
p o l i t i c a l  I n t e l l i g e n c e ,  and many f r i e n d s ,  nonetheless R eese  had
w orked p e r s i s t e n t l y  and p a t i e n t l y .  How, he hoped  t h a t  h i s  d a y s  o f
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f u t i l i t y  and w a i t i n g  were n e a r i n g  a n  e n d .
From th e  s t a r t ,  w ro te  J o se p h  M anning, t h r e e  S e n a t o r s  "who 
r e c o g n i s e d  th e  m e r i t o r i o u s  n a t u r e  o f  t h e  c o n t e s t  . . . w ere  C h an d le r  
o f  New H am p sh ire ,  Hoar o f  M a s s a c h u s e t t s ,  and A l l e n  o f  N e b r a s k a ."
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The f i g u r e  o f  W.E. C h an d le r  seemed e s p e c i a l l y  I m p r e s s iv e  t o  Alabama
P o p u l i s t s ,  Aa a  h o ld o v e r  from t h e  d a y s  o f  H a d ice 1 R e c o n s t r u c t i o n ,  t h e
o ld  New E n g lan d e r  was p a r t  o f  a R ep u b l ica n  t r a d i t i o n  o f  in v o lv em en t in
S o u th e rn  a f f a i r s  which w ent hack  t o  t h e  " to w er in g  f i g u r e "  o f  Abraham
L in c o ln .  In  a d d i t i o n ,  aa  Hanning knew, C hand ler was a  s ta u n c h  p a r t y
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man and a p o l i t i c i a n  whose s k i l l s  "w are  n o t  of t h e  m e d io c re  t y p e . "
But f o r  a l l  h i s  a b i l i t y  and  e x p e r i e n c e ,  C hand ler  c o u ld  n o t  work 
e f f e c t i v e l y  w i th  W ill iam  v .  A l l e n ,  R e e s e ' s  c h i e f  P o p u l i s t  s p o n s o r .  
N o r th e rn  R e p u b l ic a n s  a n d  S o u th e rn  P o p u l i s t s  a l i k e  knew l i t t l e  o f  A l l e n ,  
e x c e p t  t h a t  he  was a  p o l i t i c a l  n o v ic e  end a  a in g la - m in d e d  a d v o c a te  o f  
f r e e  s i l v e r .  I t  soon d e v e lo p e d ,  however t h a t  t h e  N eb rask an  p o s e e a se d  
a knack  f o r  i n i t i a t i n g  l e g i s l a t i v e  a c t i o n  a t  t h e  wrong t i n e  and a  
p o s i t i v e  t a l e n t  f o r  I g n o r in g  a d v ic e  g iv e n  him by C h a n d le r .  C h a n d le r ,  
f o r  h i s  p a r t ,  was t o l e r a n t  n e i t h e r  o f  A l l e n ' s  p a r l i a m e n t a r y  n a i v e t e  n o r  
o f  h i s  a s s o c i a t i o n  w i th  D em ocra tic  s i l v e r t t e s . ^  Such  w ere  th e  " l e a d e r s "  
w i th  whom t h e  Alabama P o p u l i s t s  r a t h e r  o p t i m i s t i c a l l y  p re p a re d  t o  p u t  
t h e i r  c la im s  to  t h e  t e s t .  I n  r e a l i t y  C handler and h i s  c o l l e a g u e ,  t h e  
v e t e r a n  George F. H oar, l e d  o n ly  a  c o r p o r a l ' s  g u a rd  o f  o l d - l i n e  c i v i l  
l i b e r t a r i a n s , and  A l le n  was one  o f  a  h a n d f u l  o f  P o p u l i s t s  and p s e u d o -  
P o p u l i s t s  who occu p ied  s e a t s  i n  t h e  u p p e r  cham ber, 5
On December 4 ,  1B95, C h an d le r  rev ie w ed  th e  c h a r g e s  a g a i n s t  t h e  
Alabama Democracy, and t o g e t h e r  w i th  A l l e n  s u b m it te d  o v e r  one h u n d red  
p e t i t i o n s  p r o t e s t i n g  th e  e l e c t i o n  f r a u d s  o f  1894. R e e s e ,  H anning , S k ag g s ,  
Goodwyn, and o th e r  i n v e s t i g a t o r s  had  n o t  been i d l e ;  a p p r o x im a te ly  3 0 ,0 0 0  
A labam ians had  t e s t i f i e d  t o  a  v a r i e t y  o f  f r a u d u l e n t  o r  i l l e g a l  Demo-
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c r a t i c  p r a c t i c e s . ^  N ext, on Jan u a ry  7 , 1896, A l l e n  f o r m a l ly  p roposed  
th e  c r e a t i o n  o f  a s p e c i a l  com m ittee to  d e te rm in e  w he ther o f f i c i a l  
m isco n d u c t  in  Alabama "nay have a f f e c t e d  th e  e l e c t i o n  o f  a U.S.
S e n a to r"  o r  d e s t r o y e d  t h e  " p o l i t i c a l  autonomy" o f  th e  s t a t e ,  The 
A l le n  R e s o lu t io n  aa i t  was c a l l e d ,  was a d ua l t h r e a t  t o  Bourbon 
r u l e ,  f o r  I t  u n d e r to o k  no t o n ly  t o  c h a l l e n g e  t h e  r i g h t  of one S en a to r  
to  h i s  p l a c e ,  b u t  a l s o  t o  open up th«  p o s s i b i l i t y  of m ass iv e  
F e d e ra l  I n t e r v e n t i o n  i n  th e  a f f a i r s  of a fu n c t io n in g  s t a t e  governm ent.
I t  was a s t a r t l i n g  p r o p o s i t i o n  and f o r  t h a t  r e a s o n  v u l n e r a b l e  t o  th e  
p r o c e d u r a l  d e l a y s  a v a i l a b l e  to  th e  opponents  o f  b i l l s  b ro u g h t 
b e fo re  t h e  U .S . S e n a te ,  A number o f  c a u t i o u s  Democrats and R epu b lican s  
were an x io u s  to  know what such  an i n v e s t i g a t i o n  would c o s t ;  So th e  
A llen  R e s o lu t io n  was a s s ig n e d ,  over t h e  p r o t e s t s  o f  i t s  s p o n s o r s ,  to  th e  
"Committee t o  A ud it and C o n tro l  t h e  C o n tin g en t  E xpenses  o f  th e  S e n a te ." ^  
T h is  time* th o u g h ,  t h e  o b s t r u c t i o n i s t s  were d i s a p p o i n t e d ,  f o r  Chairman 
J . F .  Jones  o f  th e  C o n tin g en t  Expenses C o m i t  t e e  k e p t  th e  m easure  on ly  
t h r e e  weeks b e f o r e  r e l e a s i n g  i t  w i th  a  low e s t i m a te  of $20 ,0 0 0 . Best 
o f  a l l  from th e  s t a n d p o in t  o f  th e  e m b a t t led  P o p u l i s t s  o f  Alabama,
J o n e s  su g g e s te d  t h a t  th e  whole m a t t e r  be r e f a r r e d  t o  t h e  Committee on
a
P r i v i l e g e s  and E l e c t i o n s ,  c h a i r e d  by W illiam  E. C h a n d le r .  T h is  was 
d one , and R e e s e 's  s t r u g g l e  e n te r e d  I n to  i t s  h a p p i e s t  p h a se .
With t h e  A lle n  R e s o lu t io n  s a f e l y  in  hand. C h an d le r  began  th e  t a s k  
o f w r i t i n g  a  d e f i n i t i v e  r e p o r t .  Though Im p a t ie n t  A labam ians wrote 
l e t t e r s  and p a sse d  r e s o l u t i o n s  u rg in g  him to  h u r r y ,  th e  o ld  R epub lican
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l a b o r e d  f o r  e  m o n th ,  de te rm in ed  t o  p re s e n t  the  ev id en c e  o f  f r a u d  I n
su c h  e  way a s  t o  d i s c r e d i t  Alabama*! Democratic reg im e once and f o r
a l l .  F i n a l l y ,  on K erch 3 th e  m a j o r i t y  r e p o r t  o f  t h e  P r i v i l e g e s  en d
E l e c t i o n s  C o m n lt te e  v aa  p u b l i s h e d ,  com plete  w ith  an e l a b o r a t e
s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  o f  th e  1894 s t a t e  e l e c t i o n  r e t u r n s  and an
e x c e l l e n t  d i s c u s s i o n  o f  th e  t e c h n iq u e s  of b a l l o t  box s t u f f i n g ,  b r i b e r y ,
o
and I n t i m i d a t i o n .  I t  was a p p a r e n t  to  C handler, G .F . H oar, and t h e  o th e r  
R e p u b l ic a n  a m b e r s  o f  t h e  com m ittee  t h a t  Kolb would have d e f e a t e d  D a te s  
by  a t  l e a s t  7 ,0 0 0  v o t e s  bad i t  n o t  been fo r  th e  ’'w ho lesa le  f a l s i f i c a ­
t i o n  o f  r e t u r n s  [by] d i s h o n e s t  e l e c t i o n  o f f i c i a l s . "  The com m ittee  
e s t i m a t e d  t h a t  a s  many a s  35 ,000  f r a u d u le n t  b a l l o t s  were c a s t  In  f i f t e e n  
b l a c k  B e l t  c o u n t i e s ,  and  conc luded  t h a t  both Kolb and a p o t e n t i a l  
"K olb  l e g i s l a t u r e "  w ere  "coun ted  o u t  th e  asms w ay ."  Host damning 
o f  a l l  w ere  t h e  g e n e r a l l c a t I o n a  which C handler— w ith  th e  h e lp  o f  h i s  
Alabama c o n t a c t s — had drawn from th e  masses of In f o r m a t io n .  R e f e r r in g  
t o  D e m o cra tic  m e th o d s  a s  th e  m a n i f e a t a t l o n  o f  a  " g r e a t  c o n s p i r a c y , "  
t h a  S e n a to r  from New Hampshire n o te d  t h a t  " the  problem  i s  n o t  one 
m e r e ly  o f  l o c a l  f r a u d s  . . . [ R a t h e r ] ,  th e  c a se  made l a  t h a t  of 
c a r e f u l l y  p la n n e d  and d e l i b e r a t e l y  m anufactu red  < . . r e t u r n s  made » . . 
t o  g i v e  a p p a r e n t  t i t l e  t o  a  s t a t e  governm ent."  I f  such war a in d e ed  th e  
c a s e ,  he  c o n t i n u e d ,  th e n  " i t  may be t h e  du ty  of t h e  Senate  t o  o u s t  
H r .  Morgan from h i s  s e a t . "  In  t h s  meantime. C h an d le r  recommended th e  
sp e e d y  a p p o in tm e n t  o f  a  f iv e -m a n  s p e c i a l  committee empowered to  
t r a v e l ,  t a k e  t e s t i m o n y ,  and make u s e  of U.S. H a r s h a l s .  In  a cco rd an ce  
w i t h  h i s  w i s h e s ,  t h e  A l le n  R e s o lu t io n  as ra p o r te d  was p la c e d  upon t h e
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th e  S e n a te  c a l e n d a r . 10 For a g r a r i a n *  and R e p u b l ic a n s  I n  Alabama and 
th e  S ou th  I t  wee a  s a t i s f y i n g  moment. But Reeae and h i s  c o l l e a g u e s  
w e ll  knew t h a t  t h e  r e a l  t e s t  was y e t  to  come.
S t i l l ,  t h e  good news from  W ashington seemed to  j u s t i f y  t h e  l e a d e r ­
s h ip  o f  t h e  A labam a C a o p e r a t l o n i s t s ,  and P o p u l i s t s  o f  a l l  f a c t i o n s  d rew  
c l o s e r  t o g e t h e r  a f t e r  r e a d i n g  t h e  C hand ler R e p o r t .  "C .W .M .,"  w r i t i n g  
In  t h e  g e n e r a l l y  A n t l f u n i o n i s t  O zark  B a n n a r - A d v e r t l e e r . conceded t h a t  
" R e e s e 's  c o n t e s t  f o r  M o rg a n 's  s e a t  I s  b e g in n in g  t o  lo o k  r e a l , "  w h i le  
J.M . Young of t h e  B u t l e r  Choctaw  A l l  la n c e  c o n fe s s e d  t h a t  he  was 
h e a r t e n e d  and r e l i e v e d .  Moat P o p u l i s t s  d i s c u s s e d  th e  p o s s i b l e  r e s u l t s  
□f an I n v e s t i g a t i o n  w ith  h o p e f u l  d i g n i t y ,  b i k e  th e  e d i t o r  o f  th e  
A n n is to n  Alahmw L e a d e r - t h e y  b e l i e v e d  t h a t  " t h e  tim e h a s  cone when we 
must have  f a i r  e l e c t i o n s  i n  t h i s  s t a t e . " 11 Any j u b i l a t i o n  f e l t  by 
r e f o r m i s t  spokesm en, how ever, was muted by t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  d e v e lo p ­
m ents w i th in  t h e  grow ing  s i l v e r  wing of th e  s t a t s  Democracy. I t  was 
t r u e  t h a t  th e  D e m o cra t ic  P a r ty  was d iv id e d ,  i n  t h e  w i n t e r  o f  1896, be tw een 
t h e  h o s t i l e  s u p p o r t e r s  o f  g o ld b u g  Congressman R ich a rd  H. C la rk e  of M obile  
and e l l v e r l t e  b a n k e r  J o se p h  P .  J o h n s to n  o f  Birmingham. But c a r e f u l  
o b s e r v e r s  f e a r e d  t h a t  ou t o f  t h e  c o n f l i c t  a  s t r o n g e r  o r g a n i z a t i o n  
would em erge . A lr e a d y  J o h n s t o n ,  t h e  le a d in g  c a n d i d a t e ,  was making an 
e f f e c t i v e  a p p e a l  f o r  P o p u l i s t  v o t e s  by p ro m is in g  a  r i g o r o u s  count
12i n  A ugust and f u r t h e r  re fo rm  o f  t h e  e l e c t i o n  l a v s  a t  some f u t u r e  d a t e .
At t h e  b e a t  l e v e l ,  a s  F rank  B a l t z e l L  inform ed S e n a to r  C h a n d le r ,
J o h n s t o n 'e  a g e n t s  w ere  " u n t i r i n g "  in  t h e i r  e f f o r t s  " t o  d e m o r a l i s e  and  
d i s c o u r a g e  t h e  P o p u l i s t s  by a p p e a l s  to  ' r e t u r n  t o  t h e  home of t h e
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f a t h e r s 1 . , * and [by] u r g in g  t h a t  t h e r e  l a  no hope o f h onea t e l e c t i o n s  
[ t o  be had] from  R e p u b l i c a n s R e f o r m  o r a t o r s  and j o u r n a l i s t s  were 
c h a l l e n g in g  th e  s i n c e r i t y  o f  t h i s  D em ocratic  change of h e a r t ,  b u t  
th e  m ora le  o f  some r a n k - a n d - f i l e  a g r a r i a n s  had been sh a k e n .  Popu­
l i s t  l e a d e r s ,  s a i d  B a l t i e l l ,  needed p o s i t i v e  a s s i s t a n c e  from th e  
S ena te  i f  th ey  w ere t o  p ro v e  t o  w av ere rs  " t h a t  th e  u n d is tu rb e d  
sway o f  t h e  b a l l o t - b o x  s t u f f e r a  s h a l l  no lo n g e r  e x i s t . "  He added t h a t  
"you g en tlem en  * * , who s e e k  t o  advance  t h i s  movement can h a rd ly  
r e a l i s e  how g r e a t  a  f a c t o r  [ t h e  A l le n  R e s o lu t io n ]  w i l l  p rove  in  
Alabama p o l i t i c s . 11 W.S. R eese ,  who knew C hand ler  b e t t e r  th a n  B a l t  t e l l  
d i d ,  added s t r o n g e r  w ords: "We want t h e  [ I n v e s t i g a t i v e ]  c o m m it te e ,"  he  
w ro te . "W ithou t i t  we w i l l  be coun ted  o u t  a g e in / |L3
W hile P e o p le ’ s P a r ty  men a s s e s s e d  th e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  in  
Alabama, th e  A l le n  R e s o lu t io n  was run n in g  i n t o  d i f f i c u l t i e s .
A ccording  to  S en a te  r u l e s ,  t h e r e  cou ld  be  no c o n s id e r a t io n  of t h e  p ro ­
p o s a l  b e f o r e  t h e  m in o r i t y  o f t h e  P r i v i l e g e s  and E le c t io n *  C a a n l t t e e  
had had a  chance  to  r e p ly  to  t h e  C handler R ep o r t ,  And S e n a to r  George 
Gray of D e law are ,  charg ed  w i th  w r i t i n g  th e  m in o r i ty  o p i n i o n ,  was in  no 
h u r ry .  F a t  o v e r  tu n  m onths Gray d e l i b e r a t e d  over vo lum inous r e c o r d s  
b rought to  W ashington  by G overnor W.C. D ates  and S e n a to r  James Pugh 
of Alabama. At l a s t ,  i n  r e s p o n s e  to  C h a n d le r 's  e n t r e a t i e s ,  Pugh 
prom ised t o  s e e  to  i t  t h a t  t h e  m in o r i ty  r e p o r t  would be  de lay ed  no lo n ­
g e r .  But by t h i s  t im e ,  S e n a to r  Morgan had f a l l e n  i l l  and was s a i d  t o  
be r e c u p e r a t in g  a t  a  r e s o r t  i n  P e n n s y lv a n ia .  I t  was n o t  t h e  p r a c t i c e  
o f  th e  S ena te  t o  d e b a te  m a t t e r s  in v o lv in g  p e r s o n a l  p r i v i l e g e s  In  t h e
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a b s e n c e  o f  t h e  mmnber c o n c e r n e d ; so  C hend ler  and A llen  were fo rc e d  to
14a c c e p t  a n o th e r  p e r io d  o f  e n f o r c e d  a l i e n e e .  At le n g th ,  when Gray 
had  f i n i s h e d  h i s  r e s e a r c h  and Morgan had r e p a i r e d  h ie  h e a l t h ,  the  
S e n a te  was o c c u p ie d  w i th  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  a p p r o p r ia t io n  b i l l s ,
a s p e c i e s  o f  l e g i s l a t i o n  w hich  to o k  p re c e d e n c e  over a l l  bu t t h e  most
im p o r ta n t  m e a s u r e s .  The D e m o cra t ic  s t r a t e g y  o f  o b s t r u c t io n  seemed
to  be  w o r k in g , th u s  l e a v i n g  R eese  and t h e  Alabama r e fo r m e r s  t o  work ou t
t h e i r  common d e s t i n y  w i th o u t  " i n t e r f e r e n c e . ” 1* They bad, a t  any r a t e ,  
l i t t l e  c h o ic e  b u t  t o  p u r s u e  t h e i r  chosen c o u r s e .
As th e y  worked to w a rd  t h e  P o p u l i s t  an d  R epub lican  co n v en t io n s  of 
A p r i l  2 8 ,  Co op o r a t i o n  1 s t  l e a d e r s  were too  bu sy  to  dwell upon t h e i r  
m i s f o r t u n e s .  J o se p h  M anning In  p a r t i c u l a r  s e t  a  h e c t i c ,  p ro d u c t iv e  
pace  w i t h i n  t h e  s t a t e ;  one masient he was e n  r o u t e  from O p e lik a  to  
Montgomery “on I m p o r ta n t  b u s i n e s s , " th e  n e x t  sw inging th ro u g h  Alexander 
C i ty  on th e  way to  B irm inghm n. 16 Everywhere he  went he u rg ed  h i s  
l i s t e n e r s  t o  e n l i s t  I n  t h e  b a t t l e  f o r  p o l i t i c a l  f r e e d  go in  Alabama.
"Why c o n s i d e r  t h e  t a r i f f ,  money q u e s t io n  o r  any o th e r  economic i s  flue," 
he  a s k e d ,  "when th e  r i g h t  o f  a  f a i r  v o te  and a  f r e e  count d o e s  no t 
p r e v a i l ? "  In  t h e  m id s t  o f  h i e  l a b o r s .  Man n i ng warned th e  r e a d e r s  o f  th e  
Os a r k  Banne r-A dv  e r  11 s e r  t h a t  th e y  would h av e  1'n e i t h e r  peace  n o r  
p r o s p e r i t y  u n t i l  t h e  same r i g h t s  p r e v a i l  [ I n  th e ]  South a s  a r e  
e n jo y e d  e l s e w h e re  In  t h i s  c o u n t r y . " 17 H is  p ro lo n g ed  e f f o r t s  t o  p ro­
mote i n t e r - p a r t y  u n i t y ,  combined w i th  s i m i l a r  campaigns mounted by 
U .S . R e e se ,  R .F .  K o lb , P ra n k  B a l t  c e l l ,  and A .T. Goodwyn, were  beg inn ing  
to  hav e  a  m arked e f f e c t .  By m id - A p r i l ,  a  m a j o r i t y  of P o p u l i s t  newspapers
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were a c t i v e l y  engaged  in  r e c r u i t i n g  R e p u b l ic a n  a i d  I n  t h e  upcoming 
16e l e c t i o n s .  F u r th e r m o r e ,  th e  M oseley and Vaughn f a c t i o n s  o f  th e  A la ­
bama GOP, whose l e a d e r s  w ere  b i t t e r l y  p la n n in g  s e p a r a t e  c o n v e n t lo n a , 
had r e p o r t e d l y  a g re e d  upon th e  q u e s t i o n  o f  f i e l d i n g  a  n ix e d  re fo rm  
t i c k e t ,  R.A, M ose ley , once  known a*  t h e  b o ss  o f  t h e  L i ly  White wing 
o f  h l a  p a r t y ,  waa I n s t r u m e n t a l  l a  drumming up g ro w in g  b l a c k  su p p o r t  
f o r  a n t i -B o u rb o n  c o a l i t i o n  p o l i t i c s .  In  T a l l a p o o s a  C ounty , where 
b la c k s  f r e e l y  p a r t i c i p a t e d  in  th e  d e l i b e r a t i o n s  o f  t h e  R ep u b lican  
and P o p u l i s t  p a r t i e s ,  a  R e p u b l ic a n  mass m e e t in g  p r a i s e d  M oseley and  
d e c l a r e d  i t s  a p p r o v a l  of any a d v a n ta g e  " t h a t  c an  be  had by C o o p e ra t io n  
. . . i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  o r g a n i s e d  . ,  . D m o e r a c y ,  w hich has  so 
long d e n ied  o u r  p a r t y  I n  t h i s  s t a t e  t h e  r i g h t  o f  a  f r e e  b a l l o t  and a
f a i r  c o u n t , "  I n  Lee C o u n ty ,  where Manning l e c t u r e d  f o r  C o o p e r a t io n ,
19hu n d red s  of b l a c k  R e p u b l ica n s  tu r n e d  o u t  to  h e a r  him sp ea k .  " In
A labam a," t h e  young P o p u l i s t  t o l d  h i s  f r i e n d s ,  " i t  l a  no t now neg ro
a g a i n s t  w h ite  m an, n o r  c a r p e tb a g g e r  a g a i n s t  n a t i v e  w h i te  S o u th e r n e r , 11
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b u t p a t r i o t i c  c i t i z e n s  a g a i n s t  D em ocra tic  v i l l a i n s .  Of c o u r s e ,  
f a c t i o n a l  r i v a l r i e s  and  p e r s o n a l  a n i m o s i t i e s  c o n t in u e d  to  e x i s t \ b u t  
a s  th e  d e l e g a t e s  f o r  t h e  Montgomery c o n v e n t io n s  o f  1896 began  to  
a s se m b le ,  i t  was a p p a r e n t  t h a t  M an n in g 's  work had  n o t  been in  v a i n ,
Held In M cD onald 's  Opera H ouse, w here  t h e  J e f f e r s o n i a n  r e v o l t  had 
been in a u g u ra te d  in  1892 , th e  P e o p l e ' s  P a r t y  c o n v e n t io n  was rem ark ab le  
f a r  t h e  sm oothness  w i th  w hich th e  C o o p e r s t I o n i a t s  w ere  a b l e  t o  
acco m p lish  t h e i r  a lm s i n  t h e  f a c e  o f  a r t i c u l a t e  o p p o s i t i o n .  E a r ly  in  
t h e  d a y ,  when Reuben Kolb moved t h e  a p p o in tm e n t  o f  a c m m l t t e e  t o  c o n fe r
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w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  b o th  R e p u b l i c a n  g a t h e r i n g s ,  t h e  m o tio n  p a s s e d
a f t e r  a  h e a te d  d e b a t e  be tw een  J o s e p h  Manning an d  f i e r y  Cue Hobson
21o f  t h e  T u s c a lo o s a  J o u r n a l . Y et Hobaon, G r a t t a n  B. Crowe, and o t h e r
Ant i f u s i o n l a t e  a c c e p t e d  d e f e a t  g r a c e f u l l y ,  p o s s i b l y  b e c a u s e  th e
c o n f i d e n t  m a j o r i t y  l e a d e r s h i p  made no  a t t e m p t  t o  l i m i t  d i s c u s s i o n
o r  r a i l r o a d  a p ro g ram  th r o u g h .  I n  t h e  a f t e r n o o n ,  w h i le  t h e  f i r s t  o f
s e v e r a l  P o p u l i s t - R e p u b l i c a n  c o n f e r e n c e s  was p r o c e e d i n g ,  Manning and
R eese  r e c o u n te d  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  A l l e n  R e s o l u t i o n  and  e m p h as ized  w hat
t h e  passage o f  t h a t  r e v o l u t i o n a r y  m e a s u re  c o u ld  mean f o r  t h e  S o u th .
R ee se  conveyed  C h a n d l e r ' s  p l e d g e  t h a t  an  i n v e s t i g a t i v e  co m m it te e  would
co n e  t o  A labam a, and r e p o r t e d  a  p r e d i c t i o n  made by  P o p u l i s t  S e n a to r
M arion  B u t l e r :  " I f  you t u r n  y o u r  b a c k s  on  t h e  R e p u b l ic a n  P a r t y  who
[ s i c ]  h e lp e d  u s  i n  N o rth  C a r o l i n a ,  you  c a n  e x p e c t  them t o  t u r n  t h e i r  
22b a c k s  upon y o u .1' At s i x  o ' c l o c k  t h e  d e l e g a t e s  w ere  a d d r e s s e d  by
R.A. M o se ley ,  who p r a n i s e d  t h a t  h i s  o r g a n i s a t i o n  w ould  make no
demands i f  t h e  P o p u l i s t s  s to o d  s t e a d f a s t  i n  t h e  f i g h t  f o r  h o n e s t
e l e c t i o n s .  W il l ia m  V a u g h n 's  f o l l o w e r s ,  n o w  i n c l u d i n g  a  m a j o r i t y  o f  t h e
R e p u b l ic a n  s t a t e  consult t e e ,  s e n t  word t h a t  t h e y  c o u ld  n o t  n e g o t i a t e
u n t i l  l a t e r  t h a t  n i g h t .  No one  knew f o r  c e r t a i n ,  b u t  I t  was l i k e l y  t h a t
t h e  p r i c e  o f  t h e i r  a s s i s t a n c e  would b e  g r e a t e r  t h e n  t h a t  a sk ed  by
M ose ley . M eanwhile t h e  a g r a r i a n s ,  who s t i l l  had  t o  make n o m in a t io n s
and a d o p t  a  p l a t f o r m ,  a d jo u r n e d  f o r  su p p e r  I n  a  g e n e r a l l y  ha rm on ious  
23mood.
D u rin g  th e  e v e n in g  s e s s i o n  t h e  c o n v e n t i o n  named a  s l a t e  o f  c a n d i ­
d a t e s ,  L eav ing  two s l o t s  open  f o r  R e p u b l i c a n * .  F o r  G o v e rn o r  t h e  
P o p u l i s t s  n o m in a te d  A .T . Goodwyn, a  f o r c e f u l  cam p a ig n e r  who had
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r e c e n t l y  added t o  h i s  l a u r e l s  by w in n in g  a  l o n g - a  te n d in g  f i f t h  d i s t r i c t
5 4
c o n g r e s s i o n a l  c o n t e s t .  A f t e r  c h o o s in g  t h e i r  s t a n d a r d - b e a r e r ■ the
d e l e g a t e s  v o t e d ,  a p p r o p r i a t e l y ,  f o r  a  p l a t f o r m  which re c o g n is e d  " the
sup rem acy  o f  p o l i t i c a l  l i b e r t y  o v e r  a l l  q u e s t i o n s  t h a t  can  come before
25th e  p e o p le  o f  t h i s  s t a t e . 1' When th e  n o rm a l o r d e r  o f  b u s in e s s  was 
f i n i s h e d ,  many p a r t i c i p a n t s  rem a in ed  i n  t h e  O pera  House a w a i t in g  word 
from  t h e  n e a rb y  Vaughn c o n v e n t io n .  I t  w as, how ever, lo n g  a f t e r  mid­
n i g h t  b e f o r e  t h e  w ra n g l in g  M c K ln le y i te e  a g r e e d  t o  su p p o r t  Goodwyn 
In  e x c h a n g e  f o r  t h e  p r o f f e r e d  o f f i c e s ;  t h e n ,  th e y  nom inated Republican 
C ooper a t  i o n l s t  s  W.H. S m i th ,  J r . ,  f o r  A t to r n e y  G en era l  and J . A .  Griranett 
f o r  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  The f a t i g u e d  P o p u l i s t s  had  gone t o  b e d ,  but 
t h e  n e x t  m orn ing  a  h a s t i l y  a ssem b led  m e e t in g  en d o rsed  t h e  a c t i o n  of the
Vaughn COP. Though n e i t h e r  p a r t y  approved  unan im ously  o f  what had
26b een  d o n e ,  " c o o p e r a t i o n ' 1 was a  r e a l i t y -
S o on , i t  a p p e a re d  t h a t  even t h e  A n t l f u e l o n i s t s  were  p l e a s e d  with
t h e  n o m in a t io n s  o f  Sm ith  and  G r l in n e t t .  B oth  R ep u b l ica n  c a n d id a te s  had
w orked  f o r  Kolb in  1892 and  1894, B o th ,  I n  a d d i t i o n ,  s t a t e d  th a t  they
w ould  u p h o ld  t h e  P o p u l i s t s '  s t a t e  p l a t f o r m  r e g a r d l e s s  of t h e  monetary
s t a n c e  of t h e  n a t i o n a l  GOP, T h e se ,  a d m i t t e d  t h e  Ozark B anner- A d v a r t le e r ,
w ere  te rm s  b e t t e r  th a n  " t h e  a n t i s  had b e e n  t o l d  th e y  would have to  
27com prom ise  o n . "  Gus Hobaon, who had  been  e x c o r i a t i n g  R epub licans  
f o r  m o n th s ,  s a i d  o f  Grlm m ett and S m ith ; "The t r u t h  . . .  i s  t h a t  they 
a r e  P o p u l i s t s  and d o n ' t  know i t , "  J e r e  D en n is  o f  t h e  m i ld ly  Ant i f  u n io n i s t  
D a d e v i l l e  T a l l a p o o s a  Hew E r a  n o te d  more r e a l i s t i c a l l y ;  " i n  f u s in g  w ith  
t h e  R e p u b l i c a n s  [wej have  g iv e n  up  none o f  o u r  p r i n c i p l e ,  b u t  [have] m ere-
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ly  proposed  Co g i v e  th an  two s t a t e  o f f i c e s  In  r e t u r n  f o r  t h e i r  hundred 
20thousand v o t e s , "  Yet f a c t i o n a l  l e a d e r s  u n d e rs to o d  c l e a r l y  th e  n a tu r e  
of the  c o n t e s t  a h e a d ,  d e s p i t e  t h e i r  show o f  o p t im i s e .  L inked  w ith  th e  
GOP in  Alabama and th e  N o r th ,  t h e  C o o p e r a t i o n l s t  t i c k e t  was v u ln e r a b le  
to  " lo s t  c a u s e "  t a c t i c s ,  Jo se p h  F , J o h n s to n ,  in  f a c t ,  had a l r e a d y  
swept the  D em ocra tic  p r i m a r i e s  w ith  a  c o m b in a t io n  o f  f r e e  s i l v e r  
o ra to ry  and t r a d i t i o n a l  a p p e a l s  t o  r a c i a l  and s e c t i o n a l  p r e j u d i c e .
By A p r i l ,  J o h n s t o n ' s  m u c h -p u b l ic iz e d  g u a r a n te e  o f  h o n e s t  e l e c t i o n s
hod been e c l i p s e d  by h i s  d e t e r m in a t io n  t o  " m a in ta in  a  governm ent . . .
29f a i r  and j u s t  to  a l l  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  w h i te  men o f  A labama."
I f  the P e o p l e 's  P a r ty  w ere t o  " s t a n d  by Goodwyn and  C o o p e r a t io n ,"  as
Joseph Manning u rg e d ,  th e n  i n d i v i d u a l  P o p u l i s t s  m ust be  p re p a re d  to  wage
30an a g re s a lv e  campaign of b i p a r t i s a n ,  i n t e r r a c i a l  u n i f i c a t i o n .
One o f  t h e  c h i e f  L i a b i l i t i e s  o f  P o p u l i s t - R e p u b 11con f u s i o n ,  J.M.
Whitehead w ro te  in  t h e  f a l l  o f  189 5, was t h e  f a c t  t h a t  " th e  R epub lican
31P arty  i s  o v e rw h e lm in g ly  a  n e g ro  p a r t y , "  The G r e e n v i l l e  e d i t o r ' s  
judgement was con firm ed  s h o r t l y  a f t e r  t h e  Montgomery c o n v e n t io n s ,  a s  one 
Democratic s h e e t  a f t e r  a n o th e r  condemned t h s  "unholy  a l l i a n c e "  of 
b lack  and w h i te  "R ep o p n lg o ."  Same J o u r n a l s ,  l i k e  t h e  J a c k s o n v i l l e  
R ep u b lican , fu lm in a te d  o v e r  t h e  p r o s p e c t  o f  b la c k  o f f i c e h o l d i n g  and o th e r  
forms of "n eg ro  d o m in a t io n . 11 O ther*  J o in e d  th e  H u n t s v i l l e  M ercury In  a 
louder hue and  c ry  when I t  was d i s c o v s r e d  t h a t  A . I .  Goodwyn, soon 
a f t e r  b e in g  sworn i n  a s  a  co n g ressm an , had v o te d  t o  s e a t  b l a c k  R ep u b l i­
can c o n te s t a n t  George W. M urray o f  South C a r o l in a .  P r o - J o h n s to n  e d i t o r s  
demanded t h a t  Goodwyn be r e p l a c e d  on th e  P o p u l i s t  t i c k e t ,  and su b seq u en t­
ly ,  began p u b l i s h i n g  th e  t e s t i m o n i e s  of " d i s t i n g u i s h e d "  c i t i z e n s  who had
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d e c id e d  t o  l e a v e  t h e  P e o p l e 's  P a r ty  r a t h e r  th a n  a s s o c i a t e  w ith  R e p u b l i ­
cans  o f  e i t h e r  c o l o r * The C o o p e r a t i o n i s t e  had s o ld  th e m s e lv e s ,  one  such
e r i - r e f o m e r  a s s u re d  th e  A shland  C lay  C ounty  Advance, to  "p roven"  enemies
32of "Democracy and  S ou thern  i n t e r e s t . ” Many r a n k - a n d - f i l e  P o p u l i s t s
and R e p u b l ic a n s ,  on the  o th e r  h and , saw th ro u g h  th e  m a c h in a t io n s  o f  the
"O rg an ized "  p r e s s  and w ro te  l e t t e r s  q u e s t i o n in g  th e  m o t iv e s  of Goodwyn’a
d e t r a c t o r s .  Of a l l  t h e s e  a g r a r i a n  e s s a y i s t s  none was more p e r c e p t i v e ,
o r  more b r u t a l l y  c a n d id ,  th a n  "A B lack  M an," who u n d e r to o k  to  I n s t r u c t
th e  r e a d e r s  o f  th e  Ozark B a n n e r - A d v e r t l e e r ;
F i r s t ,  t h e  Dem ocratic  h e a d l i g h t s  a r e  t r y i n g  t o  make 
th e  n e g ro  th e  le a d in g  i s s u e  o f  t h e  day  . . , i n  
o r d e r  to  tu r n  t h e  weak-kneed and  u n l e t t e r e d  P o p u l i s t s
back  t o  th e  ■ ■ . D em ocratic  P a r t y ,  w hich  t h e y  s e e  i s
gone w orld  w ith o u t  end u n le s s  th e y  c an  r a i s e  p r e ju d ic e  
betw een th e  two [re fo rm ] p a r t l s s ,  and s c a r e  t h e  
c o lo r e d  man back t o  th e m s e lv e s ,3 3
Most P e o p l e 's  P a r ty  spokesmen fa c e d  th e  " r a c e  q u e s t i o n "  s q u a r e ly ,  
i f  l e s s  d i r e c t l y .  Jo seph  H anning , who In  a l l  h i s  p e r e g r i n a t i o n s  had 
n ev e r  c ea sed  a d v o c a t in g  an i n t e r r a c i a l  u n io n  among f a rm e r s ,  chose  to  
a t t a c k  D em ocratic  p re te n s io n s  t o  r a c i a l  p u r i t y  a t  th e  w eakest p o i n t ,
The Id e a  t h a t  b l a c k  r u l e  would fo l lo w  a C o o p s r a t i o n l s t  v i c t o r y  was p re ­
p o s t e r o u s ,  he s a i d ,  and c o n tin u ed *
Are n o t  th o s e  men who met In  Montgomery * . , c a p a b le
of p r e s e r v i n g  th e  p eace  and p rom oting  th e  i n t e r e s t s
of b o th  w h i te  and b la c k  much b e t t e r  th a n  th e  o rg a n iz e d  
Democracy, which has  f o r  two [ e l e c t i o n s ]  robbed  th e  
n eg ro  o f  h i s  v o te  i n  t h e  B la ck  B e l t ,  [ i n  o r d e r ]  to  
co u n t  ou t the  v o t e  o f  t h e  w h i te s  In  t h e  w h i t e  c o u n t ie s ?
, , . There  i s  n o t  a b la c k  man i n  Alabama who h as  been  
nom inated  by [o u r]  movement f o r  any  o f f i c e  . . . The 
c o lo r e d  v o t e r s  i n  Alabama a s k  b u t  t h e  r i g h t  to  a v o ic e  
a t  t h e  p o l l s ,  . . , and do n o t  want t h e i r  v o t e s  counted  
d i f f e r e n t l y  [from ] th e  way th e y  a r e  c a s t * ^
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The Oxarlt Banner "Ad v e r  t  j e e r  a g re ed  w ith  Manning a b o u t  tb«  i m p o s s i b i l i t y
of “n e g ro  d o m in a t io n . n At t h e  h e ig h t  of t h e  Goodvyn- Johns to n  r a c e ,  the
i n f  lu e o t i a r 'V i r e g r a s a V  J o u r n a l  o b se rv ed  t h a t
The n e g ro e s  a r e  n o t sa lt in g  f o r  o f f i c e .  They want j u s t i c e .  
They want t h e  r i g h t  t o  work f o r  t h e  b e t te r m e n t  of t h e i r  
r a c e  , . . We have no f e a r  of Live n e g r o e s .  There a r e  
g h o s t s  o f  dead n e g ro e s  In  D a l ia n  County, I how ever] , , * , 
who a re  s n a tc h e d  from  t h e i r  g raven  by n a c r e l lg lo u n  hands  
t o  p e r p e t u a t e  th e  D em ocratic  P a r t y  In  A labam a.35
O b v io u s ly ,  p a r t s  of th e  s ta t e m e n ts  made by Hanning and E.M.
Johnson o f t h e  Baan e r -A d v e r t  1 a a r  were in te n d e d  to  s o o th e  th e  f e a r s  of
a r a c i s t  w h i te  v o t in g  p u b l i c ;  n e i t h e r  man t o l d  t h e  com ple te  s t o r y  of
b la c k  p a r t i c i p a t i o n  a t  a l l  l e v e l s  of th e  189b cam paigns . One anonymous
b la c k  man, In d eed , s e r v e d  on Goodwyn's s t a t e  c e n t r a l  com m ittee , while
T a l la p o o s a  and R u s s e l l  County P o p u l i s t s  r e s e rv e d  ’’t h e  Im p o r tan t  and
l u c r a t i v e  o f f i c e  o f  c o r o n e r "  f o r  Negro c a n d id a t e s .  I n  R u sa e l l  and
probably in other predominantly black counties, blacks worked sb beat
36and p r e c i n c t  committeemen. More s i g n i f i c a n t ,  p e r h a p s ,  th an  th e s e  
modest s t e p s  toward e q u a l i t y  were  th e  maimer i n  w hich  r e n k - a n d - f i l e  
b la c k  P o p u l i s t s  and R ep u b l ic a n s  a s s e r t e d  th e m se lv e s  a t  p o l i t i c a l  
f u n c t i o n s ,  and th e  w i l l i n g n e s s  w i th  which w h ite  r e fo rm e rs  a c c e p te d  the  
i n f l u e n c e  o f  N egroes . A f te r  a  C o o p s r a t i o n i a t  " lo v e  f e a s t "  in  
A lexander C i ty  had a t t r a c t e d  "14 P o p u l i t e s ,  16 D em ocrats, and 30 
R e p u b l ic a n s ,  c o lo re d , '*  t h e  w h ite  j o u r n a l i s t  in  c h a rg e  vowed n e v e r  " to  
I n q u i r e  i f  a v o t e r  be  w h i t e  o r  b l a c k ,  fa] R ep u b lican  o r P e o p l e 's  
P a r ty  m an ."  In  t h e  same v a in  t h e  Banner^Advert l a  e r  p re d ic te d  t h a t  
" th e  n e g ro  w i l l  r e f u s e  t o  have h i e  v o te  t r i f l e d  w i t h , "  and p ro c la im ed ;
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“’We have fu sed  w ith  th e  R epu b lican *  b acau ae  we want t h e  v o t e  o f
37ev ery  n e g ro  In  Alabama n e a t  A ugust. 11 The b o ld  e a t  p ro p o n e n t  o f
b la c k  r i g h t s ,  though*, was a  w r i t e r  i n  th e  P o p u l i a t  D o than  B e a r c h l i a h t ,
who a d v i s e d  s h a re c ro p p e rs  t o  r e s i s t  e f f o r t s  t o  f r i g h t e n  th e n  i n t o
v o t in g  f o r  Jo h n s to n .  When th r e a t e n e d  w ith  e v i c t i o n  o r  v i o l e n c e ,  he
s a id ,  b la c k  fa rm ers  shou ld  a c t  i n  c o n c e r t :
Every m o th e r 's  so n  o f  you pu t on y o u r  c o a t s  and  q u i t  
then  and t h e r e  » . , You a r e  a  f r e e  p eo p le  and h a v e  a 
p e r f e c t  r i g h t  t o  e x p re s s  you r h o n e s t  c o n v ic t i o n s  a t  th e  
p o l l s  . . - They th in k  t h a t  you a r e  a  s e t  o f  I g n o r a n t  
f o o l s  t h a t  th e y  c an  p u l l  a round  by  th e  n o se  a t  t h e i r  
own sweet w i l l .  Are you g o in g  t o  a l lo w  them t o  do  i t  
t h i s  t i n e ,  when you have g o t  a  law  t o  p r o t e c t  you?
Five y e a r s  e a r l i e r ,  w h i te  a g r a r i a n s  had denounced a  c o t t o n  p i c k e r s '
s t r i k e  o rg a n iz ed  by th e  C o lo red  F a r m e r 's  A l l i a n c e .  B u t t h e  a u th o r  o f
the Searchlight article, like a number of Alabamians, had undergone
an  i n t e r n a l  r e v o lu t io n  s i n c e  c l a a s - e r l e n t e d  p o l i t i c s  had co v e  to  th e
s t a t e  In  IB 92. The g r i n  a s s u r a n c e  w i th  w h ic h  he rem inded  b l a c k
te n a n t s  t h a t  th e  p l a n t e r s  " c a n ' t  do w i th o u t  y o u r  l a b o r  and t h e y  know i t "
f u r t h e r  s u g g e s ts  th e  b i t t e r n e s s  o f  th e  o n g o in g  f i g h t  f o r  econom ic and
38p o l i t i c a l  dominance. A l l  in  a l l ,  Alabama P o p u l i s t s  made a  s t r o n g  
a p p ea l  f o r  s o l i d a r i t y  a g a i n s t  th e  " O l ig a r c h y . 11 P r i v a t e l y ,  how ever, 
P e o p l e 's  P a r ty  l e a d e r s  f e a r e d  t h a t  t h e  c o u r s e  o f  e v e n t s  was s l i p p i n g  
beyond t h s i r  c o n t r o l .
As t h e  t h r e a t  posed by th e  A l le n  A s s o lu t io n  r e c e d e d ,  t h e  J o h n s to n  
f o r c e s  c o u n te r - a t t a c k e d  w i th  a l l  t h e  a r r o g a n c e  o f  an  a r o u s e d ,  e n t r e n c h e d  
m achine. In  mid-Kay, Ju d g e  A.E. " p e t "  C a f f e e  of B la c k  B e l t  Lowndes 
County d e c l a r e d  h i s  w i l l i n g n e s s  t o  m a n u fa c tu r e  v o t e s  an  m a s s e . Given
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t h e  r e c o r d  o f  t h e  D em ocracy , P o p u l i s t s  c o u ld  o n ly  b e l i e v e  t h a t  th e
39Ju d g e  wee t e l l i n g  th e  t r u t h .  Even m ore  u n s e t t l i n g  wan a  w id e ly
credited rumor that Johnaton vae preparing to unite the Democratic
P a r t y  In  s u p p o r t  o f  " t h e  M le e l a e l p p l  F la n * "  A f t e r  t h e  A ugust e l e c t i o n s ,
s a id  M.W. W h a t le y ,  t h e  new " G o v e r n o r 's "  s u p p o r t e r s  In  t h e  l e g i s l a t u r e
w ould  " c e l l  a  c o n s t i t u t i o n a l  c o n v e n t i o n ,  and  d i s f r a n c h i s e  t h e  n e g r o e s
and th o u s a n d s  o f  w h i t e s . " ^  Such news u n d e rm in ed  t h e  c o n f i d e n c e
o f  r e f o r m e r s  a n d  tu rn e d  t h e i r  th o u g h ts  b a c k  t o  t h e  U .S . S e n a te ,
f o r  o n l y  t h e  F e d e r a l  g o v e rn m en t was s t r o n g  enough t o  d e a l  e f f e c t i v e l y
w i th  c o n s t i t u t i o n a l  d i s f r a n c h i s e m e n t .  " I  k n o w ,"  W.S, R e e s e  w r o te  to
S e n a to r  C h a n d le r ,  " t h a t  t h e  D e m o cra t ic  E x [ e c u t i v e ]  C om m ittee  a r e  o n ly
w a i t i n g  f o r  C o n g reea  to  a d j o u r n  [ t o ]  t h e r e  i s  no d a n g e r  o f  t h e  A l l e n
R e s o l u t i o n  * . , They w i l l  c o n t r o l ,  t h r o u g h  th e  B la c k  B e l t ,  t h e
l e g i s l a t u r e ,  an d  away we go f o r e v e r  i n t o  t h e i r  c l u t c h e s ,  f o r e v e r  and 
41f o r e v e r . "  F o r  n e a r l y  two y e a r s  R e e s e ,  H a n n in g ,  K o lb ,  B a l t  s e l l ,
Goodvyn, and S k ag g s  had p in n e d  t h e i r  b e s t  h o p es  upon t h e  C o n g r e s s io n a l  
s t r a t e g y ;  th e y  c o u ld  n o t  c o n t in u e  to  ho p e  much l o n g e r  w i t h o u t  s u b ­
s t a n t i a l  a s s i s t a n c e .
On Hay 1 8 ,  W il l ia m  V, A l l a n  p r e s s e d  h i s  Alabama r e s o l u t i o n  upon a 
t h i n l y  a t t e n d e d  S e n a te .  S e v e r a l  p r o s p e c t i v e  f r l e n d e  o f  b a l l o t  re fo rm  
were a b s e n t  and  a  p r e s t i g i o u s  a p p r o p r i a t i o n s  b i l l  was n e x t  on th e  
c a l e n d a r ,  b u t  A l l e n  d i s m is s e d  C h a n d l e r ’ a p o i n t e d  r e q u e s t s  t h a t  t h e  R e e s e ” 
Morgan c o n t e s t  b e  ta k e n  up a t  a  l a t e r  d a t e *  I n s t e a d  t h e  N e b ra s k a n ,  a f t e r  
a  good d e a l  o f  p r e l i m i n a r y  d i s c u s s i o n ,  moved t h a t  t h e  S e n a t e  b e g in  d e ­
b a t e  upon th e  A l l e n  R e s o lu t io n *  A p p a r e n t ly ,  h a  w an ted  t o  f o r c e  S e n a te  
R e p u b l ic a n s  t o  t a k e  a  s t a n d .  Y et h i s  a c t i o n  r e s u l t e d  o n l y  I n  a  d l e a s -
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t r o u a  s e t b a c k  t o  t h e  c a u s e  o f  f a i r  e l e c t i o n s  I n  Alabama and  t h e
S o u th ,  Two P o p u l i s t s  and f o u r  New England  R e p u b l i c a n s ,  I n c l u d i n g
A l le n  and C h a n d l e r ,  v o te d  t o  op an  t h e  d e b a t e ,  and f o r t y - o n e  s e n a t o r s
42v o te d  t o  p r e s e r v e  t h e  c o n v e n t i o n a l  o r d e r  o f  b u s i n e a a .  A l l e n
b i t t e r l y  r e p r o a c h e d  th e  R e p u b l i c a n s  who h ad  op p o sed  h i e  m o t io n ,
only to be rebuked In turn by conservatives who claimed that the Allen
R e s o lu t io n  w ould  have  v i o l a t e d  t h e  s p i r i t  o f  f e d e r a l i s m .  W hile
R e p u b l ic a n  l e a d e r  John  Sherm an o f  O hio  nodded  i n  a p p r o v a l ,  T ex as
Democrat R oger Q. M i l l s  sum m arized  t h e  m a j o r i t y  o p in io n i
Where do  you go t o  a s c e r t a i n  w h e th e r  t h e  form  o f  gov­
e rn m e n t  . . .  o f  a  s t a t e  i s  r e p u b l i c a n !  By an  l n s p e c -  
t l o n  o f  t h e  c h a r t e r  w h ich  c r e a t e s  t h e  s t a t e  g o v e rn m e n t ,  
and  by  n o th in g  e l s e ;  and you  c a n n o t  go  t o  s e e  w h e th e r  
t h a t  h a s  been  c o r r e c t l y  a d m i n i s t e r e d ,  b e c a u se  I t  b e ­
lo n g s  t o  t h e  g o v e rn m en t i t s e l f  t o  d e te r m in e  t h a t  q u e s t i o n . 43
A f e u  d a y s  a f t e r  t h e  May 18 v o t e ,  a  s tu n n e d  W arren S. R eese  w ro te  
C h an d le r  t o  th a n k  him f o r  h i s  e f f o r t s  On b e h a l f  o f  " o u r  h o n e s t  
s o n s  o f  t o i l "  and  t o  a sk  him w h a t  had gone w ro n g .  F o r  R e e s e ,  a s  
f o r  t h e  many Alabam a P o p u l i s t s  Who h a d  b e l i e v e d  i n  t h e  power and f r i e n d ­
s h ip  o f  t h e  n a t i o n a l  GOP, t h e  s i t u a t i o n  w ore  a n  a i r  o f  u n r e a l i t y .  "T h e re  
I s  so m eth in g  a b o u t  t h e  w ho le  m a t t e r  I  do n o t  co m p re h en d ,"  he  s a i d ,  " i s  
t h e r e  no h e r e a f t e r  in  t h i s  C o n g re s s  o r  t h e  n e x t  on t h i s  s u b j e c t ? " The 
S e n a to r  from  New H am psh ire  r e p l i e d ,  w i th  t h e  b r e v i t y  o f  one  who has  
Learned t o  a c c e p t  t h e  d e f e a t  o f  a  good c a u s e  a l l  to o  e a s i l y ,  t h a t  
even  "a  v o t e  a t  a  b e t t e r  t im e  w ou ld  n o t  have  been  s u c c e s s f u l .  Some 
R e p u b l ic a n s  w ould  have  f a i l e d  u s . " ^  R e f o r m is t  l e a d e r s  r e a c h e d  th e  
same c o n c l u s i o n ,  b u t  In  a  l a s s  o b j e c t i v e  f r a m e  o f  m ind. " I n  p l a i n  
l i g h t  of d a y , "  th u n d e re d  t h e  B irm ingham  P e o p l e ’ s Weekly T r i b u n e , " th e
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S e n a te  h a s  d e sc e n d e d  t o  so  low a m o ra l  l e v e l  t h a t  n o t h i n g  w hich w ould
45d i s t u r b  o r  c h e c k  I t *  d e s c e n t  need he e x p e c t e d . 1* Nor d i d  th e
a g r a r i a n  spokesmen f o r g e t  t h e i r  painful s e n s e  o f  a b a n d o n m e n t .  More
t h a t  t h r e e  d e c a d e s  l a t e r ,  Joseph H a n n i n g 's  r e c o l l e c t i o n s  o f  t h e  R e e s e -
Morgan c a s e  were heavily tinged with anger and disgust;
F l a g r a n t  aa  was [ the  o r i g i n a l ]  e l e c t i o n  o u t r a g e ,  
h o p e l e s s  a s  w e re  th e  p e o p le  o f  Alabama ae  a g a i n s t  
t h e  d o m in a t io n  o f th e  B lack  B e l t  f r a u d - a c q u i r e d  
power! a l t h o u g h ,  in  f a c t ,  t h e  p e o p le  o f  t h e  w h i t e
c o u n t i e s  had  [been] p o l i t i c a l l y  o u t la w ed  by t h e
B lack  B e l t  c o u n t ,  th e  R e p u b l i c a n  U n ite d  S t a t e s  
S e n a te  s i d e - s t e p p e d  th e  i s s u e  in v o l v i n g  t h e  c o n ­
s t i t u t i o n a l  r i g h t s  of a p e o p l e  t o  [a] v o i c e  i n
the election of their representatives
I n  a c a lm er  m oment, Manning lo o k e d  b a c k  o n ' t h e  p o l i t i c s  o f  t h e  l a t e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  and  d e c id e d  t h a t  t h e r e  had b een  an i n f l u e n t i a l  " e l e ­
ment o f  R e p u b l ic a n s  i n  t h e  North o f  t h e  m a t e r i a l i s t i c  s o r t , * ’ who w ere
" q u i t e  c o n t e n t  w i t h  t h e i r  p o l i t i c a l  a d v a n t a g e  and w e re  w i l l i n g  to  l e t
47th e  D e m o c r a t [ lc ]  o l i g a r c h y  have ' t h e i r s ' . ”  M odem s c h o l a r s  have 
ag reed  t h a t  by  t h e  1 8 9 0 * a ,  the  R e p u b l ic a n  P a r ty  was t u r n i n g  away fro m  
th e  h u m a n - r lg h t s  i s s u e s  o f  th e  R e c o n s t r u c t i o n  e r a .  The t r e n d  had b e e n  
v i s i b l e  d u r in g  t h e  b a t t l e  over th e  F o r c e  B i l l ,  b u t  i t  w as  w e l l -  
d e v e lo p e d  by t h e  t im e  O h io  Governor W i l l i a m  McKinley s o u g h t  to  
occupy t h e  W hite Mouse a s  " the  advance  a g e n t  o f  p r o s p e r i t y . "  The 
man who r e p r e s e n t e d  t h e  g r e a t  i n d u s t r i a l  and  f i n a n c i a l  c o n c e n t r a t i o n s  
o f  t h e  Nor th --M ath ew  Quay o f P e n n s y lv a n i a ,  N elson  A l d r i c h  o f  Rhode 
I s l a n d ,  Chauncey Depew o f  New York and M ark Manna o f O h io — had j u s t  
su c c e e d e d  i n  c o n s t r u c t i n g  a s a f e  e l e c t o r a l  m a j o r i t y ,  a  L in d  o f p o l i t i c a l  
T r u s t  th r o u g h  w hich  th e y  could I n p l m e n t  t h e  h i g h - t a r i f f ,  sound-mo n a y  
p o l i c i e s  o f  t h e  COP. They were th u s  i n  t h e  p o s i t i o n ,  a s  o n e  w r i t e r
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h a s  p u t  i t ,  o f  b e in g  a b l e  t o  do  w i th o u t  Aid " f ro m  e i t h e r  S o u th e rn
N egroes  or S o u th e rn  w h i t e s . 1' The a l l e g i a n c e  o f  th e  S o u t h ' s  c o n v e n t io n
d e l e g a t e s  was s t i l l  an im p o r ta n t  F a c to r  in  p r e s i d e n t i a l  n o m i n a t i o n s ,
b u t  t h e  e x p e r t  g e n e r a l s h i p  o f  Hanna had  c l i n c h e d  th e  s u p p o r t  o f  t h e
s o - c a l l e d  " r o t t e n  b o ro u g h s 11 lo n g  b e f o r e  t h e  A l l e n  R e s o l u t i o n  came
to  a  v o te .  Such was t h e  know ledge v o u c h s a fe d  to  th o s e  who w ie ld e d
r e a l  power In  te rm s  o f  money, v o t e s ,  end  I n f l u e n c e  w i t h i n  t h e  U .S .
S e n a te .  The f o r t u n e s  o f  a  P o p u l i s t - b e c k e d  e l e c t i o n  c o n t e s t  o c c a s io n e d
l i t t l e  c o n ce rn  among th e  members o f  w hat was a l r e a d y  r e f e r r e d  to  a s
th e  " M l l l i o n a i r e e '  C l u b . " ^  I n  A labam a, w here  r e f o r m e r s  had j u s t
le a r n e d  t h e  f u t i l i t y  o f  t h e i r  h o p e s ,  t h e r e  w e re  l i k e w i s e  no i l l u s i o n s
ab o u t what t h e  f u t u r e  would b r i n g .  The f a i l u r e  o f  t h e  A l l e n  R e s o l u t i o n
"h as  c e r t a i n l y  been  a  w et b l a n k e t  on  o u r  c a u s e  a l l  o v e r  t h e  s t a t e , ”
W.S. Reese t o l d  C h a n d le r ,  and  a d d e d ,  e m o t i o n a l l y :
The D em o cra tic  p a p e r s  a r e  p u b l i s h i n g  o u r  d e f e a t  I n  
d o u b le  h e a d l i n e s . and  i t  w i l l  c a u se  u s  to  l o s e  t h e
s t a t e ,  1 f e a r .  I t  I s  s a i d  by  them— 'C o n g r e s s  d o n ' t
c a r e  how we manage o u r  s t a t e  a f f a i r s ,  go ah ead
B oys, and  work Che sam e o ld  r a c k e t ! 1 And th e y  a r e
d o in g  i t .49
The two an d  a  h a l f  w eeks f o l l o w i n g  t h e  Hey d e b a c l e  w ere  r e l a t i v e l y  
p e a c e f u l  f o r  J o s e p h  Hanning and h i s  f r i e n d s .  D u rin g  t h i s  t im e  t h e  
C o o p e r a t l o n i e t s  w ere  m aking  p l a n s  f o r  t h e  d i f f i c u l t  s t a t e  and  n a t i o n a l  
cam paigns a h e a d . 50 By t h e  t h i r d  week In  Ju n e  Hanning had accom pan ied  
Reuben Kolb and F .G , Bowman t o  S t .  L o u is  w h e re ,  by i n v i t a t i o n  o f  H .E , 
Taubeneck, a number of P o p u l i s t s  w ere  o b s e r v in g  th e  R e p u b l ic a n  n a t i o n a l  
c o n v e n t io n  and w ork ing  tow ard  t h e  c r e a t i o n  o f  a  f r e e  s i l v e r  c o a l i t i o n  
c e n te r e d  on th e  P e o p l e 's  P a r t y . D e s p i t e  t h e  Im p o r ta n c e  o f  T a u b e n e c k 's
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m e e t in g s ,  t h e  i n d i c a t i o n s  e r a  t h a t  Manning was more I n t e r e s t e d  In  w a tch ­
ing th e  c o n v e n t io n ,  f o r  th e  f te p u b l le a n s  w ere  making d e c i s i o n s  which 
would p ro fo u n d ly  a f f e c t  re fo rm  p o l i t i c s  in  Alabama. In  p a r t i c u l a r  
th e  long -dom inan t M oseley wing o f  the  s t a t e  GOP wae " s a t  down upon 
b a d ly "  by th e  C r e d e n t i a l s  C o u m it te e ,  which r e c o g n is e d  t h e  Vaughn 
d e l e g a t io n  i n s t e a d .  Vaughn, a s  was w id e ly  known, was am enable  t o  
t a c t i c a l  a l l i a n c e s  w i th  P o p u l i s t s ;  b u t  to  Manning I t  must have 
seemed t h a t  t h a  end o f  g e n u in e  " c o o p e ra t io n "  was a t  hand, " i t  i s  
p l a i n , "  he l a t e r  w ro te ,  t h a t
in  a s  much as Hanna dom inated  th e  , , , R ep u b lican  
N a t io n a l  Committee, t h e  pro-M cK inley c o n t e s t i n g  
d e l e g a t e *  were s e a t e d  . . . Mot o n ly  was th e  {old]
R e p u b l ic a n  s t a t e  o r g a n i z a t i o n  , . , made u n o f f i c i a l ,  
b u t  d i s t r i c t  o r g a n i s a t i o n s  as  v e i l  . . . I t  was d i s ­
c o n c e r t i n g  t o  t h e  P o p u l i s t - R e p u b l i c a n  f u s i o n  movement 
I n  Alabama t o  have  a  R ep u b lican  s t a t e  c h a irm an ,  who 
had  e a r n e s t l y  c o o p e r a te d  w i th  th e  P o p u l i s t  f o r c e s  In  
a v ig o ro u s  f i g h t  f o r  f r e e  go ve rnm en t, o a s t  I n t o  th e
p o l i t i c a l  d i s c a r d  t o  s e r v e  t h e  e x ig en c y  of a p r e s i d e n t -  „
l a l  n o m in a t io n .  T hat [ ,  how ever,]  m eant n o th in g  to  Hanna.
On o r  s h o r t l y  a f t e r  Ju n e  20 , Jo se p h  r e tu r n e d  t o  Alabama ahead of Kolb
and Bowman. The R ep u b lican  c o n v e n t io n  and th *  Taubeneck c o n fe re n c e ,
fo l lo w in g  h a rd  upon th e  c o l l a p s e  of h i s  C o n g re s s io n a l  S t r a t e g y ,  marked
a w a te rsh ed  i n  t h e  young r e f o r m e r ' s  c a r e e r .  H e n c e f o r th ,  w i th  few
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d e v i a t i o n s ,  h e  would p u rsu e  s i n g l e - p a r t y  p o l i t i c s .
I n t e r m i t t e n t l y  from l a t e  Ju n e  th ro u g h  J u l y ,  Manning appeared  b e fo re  
p o l i t i c a l  m e e t in g s  p re a c h in g  what one e a s t  A labam ian c a l l e d  "good o ld  
A l l i a n c e  d o c t r i n e . "  In  a l l  p r o b a b i l i t y ,  he  had a c c e p ted  th e  l i k e l i h o o d  
o f a n o th e r  s t a t e w i d e  c o u n t - o u t ,  b u t  he l e t  i t  be  known t h a t  he  was 
a v a i l a b l e  f o r  one  of t h e  two l e e  County l e g i s l a t i v e  n o m in a t io n s . On
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J u n e  2 4 ,  as  a  r e s u l t ,  H ann ing  an d  th e  p o p u la r  Incum bent E .C . J a c k s o n  
w ere  n o m in a te d  by a c c la m a t io n  a t  a m snnoth r a l l y  h e ld  on th e  O p e l ik a  
f a i r g r o u n d s .  The 1500 w h i te  a n d  BOO b l a c k  fa rm e rs  p r e s e n t  w ere  m a n i ­
f e s t l y  l o y a l ,  n o t w i t h s t a n d i n g  t h e  unp rom is ing  s t a t e  o f  t h e  re fo rm
m ovonent, and  Manning h a p p i l y  d e s c r i b e d  th e  g a t h e r i n g  a s  " t h e  l a r g e s t
54and most e n t h u s i a s t i c  . . .  I e v e r  s a w ."  H is d e c i s i o n  to  s e e k  
o f f i c e  In  Lee County— w h e re  he h a d  d ev e lo p ed  few t i e s  and would be 
ru n n in g  e n t i r e l y  on h i s  na&ta— s e r v e d ,  a t  l e a s t ,  to  em p h as iz e  h i s  
d e t e r m i n a t i o n  t o  s t a n d  b e h in d  t h e  P e o p le  'a  P a r ty .  Y et I t  was an  
u n lu c k y  d e c i s i o n .  W i th in  a  m o n th ,  a  s e r i e s  of  u n f o r a e e n  e v e n t s  had  
u t t e r l y  d i s t r a c t e d  him from  t h e  b u s i n e s s  o f  w inn ing  an e l e c t i o n .
Faced  w i t h  th e  s h r e w d , o f t e n  b r u t a l  campaign o f " r e u n io n "  
m ounted by J o s e p h  F. J o h n s t o n  an d  h i s  f o l l o w e r s ,  r e f o r m e r s  w o r r i e d  
t h a t  l a r g e  p o r t i o n s  o f  t h e  s t a t e  P e o p l e ' s  P a r ty  would b e  a b s o r b e d  
by th e  S i l v e r  Dem ocracy. Moat F o p u l l a t  l e a d e r s  d i s t r u s t e d  J o h n s t o n ,  
a l t h o u g h  s u c h  p r e v i o u s l y  s t a l w a r t  Ant i f u n i o n i s t  a s  P h i l a n d e r  Morgan 
and Henry P. B u r ru s a  w e re  t a c i t l y  s u p p o r t in g  th e  D e m o c ra t ic  s t a t e  t i c k e t  
as  e a r l y  a s  J u n e . '* ’* But a f t e r  t h e  D em ocrats  no m in a ted  t h e  y o u t h f u l  e i l -  
v e r i t e  W il l ia m  J e n n in g s  Bryan f o r  p r e s i d e n t  on J u l y  1 0 ,  Manning r e c o g n i s ­
ed "a  c h an g e  i n  t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n ,  a lm os t o v e r n i g h t . "  W ell b e f o r e  
th e  J u l y  22 d a t e  s a t  f o r  t h e  P o p u l i s t s *  S t .  Loula  c o n v e n t i o n ,  B ry a n  had 
become th e  d a r l i n g  o f  W i l l i a m  V. A l l e n ,  James B. W eaver, and  o t h e r  h i g h l y -  
p la c e d  f u s l c m l s t B .  Soon th e  e x c i t e m e n t  spread  to  A labam a, w h e re  a d i ­
v e r s e  g ro u p  o f  C o o p e r a t i o n i s t e  a n d  e r s t w h i l e  A n t l f u n i o n i s t s  I n c l u d i n g  
Reuben K o lb ,  P .O . Bowman, and S.M . Adams embraced t h e  o p p o r t u n i t y  t o  mend
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f e n c e s  w i th  t h e  " p a r t y  o f  th e  f a t h e r s .  The m a j o r i t y  o f  C o o p e r a t i o n l s t
spokeamen, how ever, were a n g r i l y  o p p o sed  to  P o p u l i s t - D e m o c r a t l c  f u s i o n
a t  any l e v e l  o r  under any  c i r c u m s t a n c e s .  As a r u l e ,  th e s e  reform er*!
b o re  Aryan no 111 w i l l  and fa v o re d  t h e  u n l i m i t e d  c o in a g e  o f  s i l v e r ;  y e t
a s  Manning r e c a l l e d ,  t h e r e  w ere  " i s s u e s  w h ich  p r e c lu d e d  t h e i r  s u p p o r t
of a  Dem oc r  a t  1c c and id a t  e ,
Manning wee one  o f  a  g r e a t  many P o p u l i s t s  who w ere  c o n c e rn e d
p r im a r i l y  w ith  t h e  f i g h t  f o r  " p o l i t i c a l  L i b e r t y "  I n  1B96. B r y a n ’s
c h i e f  l i e u t e n a n t  In  A labama, th e y  knew, would of n e c e s s i t y  b e  J o se p h
Jo h n s to n *  a  man who had n o t  d i s a s s o c i a t e d  h im s e l f  f ro m  th e  t r a d i t i o n s
o f  Bourbon c l a s s  r u l e .  "1 w i l l  n o t  v o t e  w i t h  t h o s e  who ro b b e d  me*"
F rank  A a l t a e l l  t o l d  W,E, C h a n d le r ,  "1 w ant t o  p u n i s h  them; b e s i d e s ,  I
do n o t  want . . . t o  be r e p r e s e n t e d  In  t h l a  s t a t e  by b a l l o t - b o x
s t u f f e r e ,  b o a s t i n g  o f  t h e i r  Infamy a n d  e x e r c i s i n g  e v e r y  s p e c i e s  o f
58p e t t y  ty r a n n y  o v e r  th o s e  who opp o sed  t h a n . "  An o b s c u r e  H l d r o a d e r ,
T.B . B ic k le y  o f  S p r in g  V a l l e y ,  w arned  S e n a to r  M erlon  B u t l e r  t h a t  
f u s io n  w i th  o l d - p a r t y  s i l v e r i t e s  "will d e s t r o y  u s  a s  a  p a t t y ,  and  g iv e  
t o  o t h e r s  t h e  r i p e n i n g ,  g o ld e n  f r u i t  o f  y e a r a  o f  t h o u g h t ,  h a rd  t o l l  and 
s e l f - s a c r l f i c e a . "  B ic k le y  was h e a r t s i c k  o v e r  t h e  t h r e a t e n e d  a d u l t e r a ­
t i o n  of t h e  Omaha P l a t f o r m ,  b u t  h e  was l i k e w i s e  i n s i s t e n t  t h a t  Alabama 
re fo rm e rs  would oppose  "ev en  such a  man a s  U ,J ,  B ry a n ,  when a s s o c i a t e d
w ith  a p a r t y  o f  such  in fam o u s  r e c o r d "  a s  t h e  " u n s c r u p u lo u s ,  a r r o g a n t  and
59i n t o l e r a n t  ’D em ocracy .*"  S t a t e  a n d  p r e s i d e n t i a l  p o l i t i c s  w e re  
th u s  I n e x t r i c a b l y  tangled as a g r a r i a n  l e a d e r s  p r e p a r e d  to  a t t e n d  th e  
P o p u l i s t  n a t i o n a l  c o n v e n t io n .  S h o r t l y  b e f o r e  m aking  h i s  s ec o n d  jo u r n e y  
to  S t .  L o u is  w i th in  S m onth , Manning Captured the d e f i a n t  mood o f  th e
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C o o p e r a t io n ia t s - tu r n e d - M id r o a d e r e  w i th  a g r in  sarcasm * " I  w i l l  n o t  
t r u s t  th o s e  who have robbed  mo o f my crown o f s o v e r e i g n t y , 1' he  
announced , " t o  sav e  me from ' t h e  crown o f  t h o r n s 1 and  ' t h e  c r o s s  
o f  g o l d , 1"*^
The S t .  Louis c o n v e n t io n  was d e s c r ib e d  by t h e  O zark  B anner-  
A d v e r t i s e r  as " fo u r  d a y s  o f  h e a t ,  tu rm o i l  and u n l i m i t e d  o r a t o r y .  " ^ B e ­
yond such  g e n e r a l i z a t i o n s ,  c o v e ra g e  In  th e  s t a t e  re fo rm  p r e s s  was 
s e l e c t i v e ,  c h i e f l y  b e c a u s e  l o c a l  j o u r n a l i s t s  fo c u s e d  upon th e  a c t i o n s  
o f  K ld ro s d e rs  and f u n i o n i s t s  In  t h e  f i f t y - f o u r  n an  Alabama d e l e g a t i o n .  
Aa was th e  case  In  t h e  c o n v e n t io n  a t  l a r g e ,  th e  two s i d e s  d i f f e r e d  
p a s s io n a t e l y  over e v e r y  i tem  o f  b u s in e s s ^  n o r  w ere  t h e i r  c o n f l i c t s  
m erely  v e r b a l .  In  t h e  c o n t e s t  f o r  perm anent c h a irm an , a c c o rd in g  to  
th e  A n n is to n  Alabama L e a d e r ,  A labam ians  v o ted  f o r  Maine M ldroader 
James E, Campion o v e r  W ill iam  V. A l l e n ,  29 1 /2  t o  24 1 /2 .  A l le n  
tr iu m p h ed , though , by an o v e r a l l  v o t e  o f  756 t o  564 , whereupon "some 
Bryan men i n  th e  d e l e g a t i o n  a t te m p te d  to  c a r r y  t h e  f l a g  of Alabama in
th e  p r o c e s s io n ,  b u t was [ s i c ]  p r e v e n te d  by th e  A n t i -B ry a n  men, * . .
62[and] In  th e  s c u f f l e  t h e  s t a f f  waa b ro k e n ,"  T h e r e a f t e r ,  f u s l o n i s t  
Reuben Kolb and S t r a i g h t o u t  Congressm an M.W. Howard were c o n sp ic u o u s  
opponents  in  th e  s e e -a sw  o f e v e n ts  which l e d ,  f i r s t ,  t o  the  n o m in a t io n  
of Tom Watson f o r  v i c e  p r e s i d e n t ,  and f i n a l l y  to  t h e  n o m in a t io n  o f
JE 1
W illiam  Jen n in g s  Bryan f o r  p r e s i d e n t .  The e x p e r ie n c e d  f u s l o n i s t  
Marion B u t le r  had hoped t h a t  th e  c h o ic e  of a g e o g r a p h i c a l l y  and 
i d e o l o g i c a l l y  balanced t i c k e t  would u n i t e  t h e  c o n v e n t io n ,  b u t  t h e r e  i s  
no i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  A lab am ian s '  tem pers  or any  o t h e r  tem p ers  had
3 in
cooled by th e  t i n e  t h e  s e s s i o n s  were o v e r .  In d e e d ,  o n e - fo u r th  of a l l
th e  d e l e g a t e s ,  I n c lu d in g  many of t h e  A labana c o n t i n g e n t ,  per e l a t e d  to
th e  l a s t  In v o t in g  f o r  Mldroad p r e s i d e n t i a l  c a n d id a t e  S.F. Morton o f
Chicago. They d id  so* a s  i d  a v r i t e r  In  t h e  D a d e v i l l e  T a llap o o sa  New
E r a , hecauae Chairman A l le n  could o r  would n o t  say  "whether Mr. Bryan
would a c c e p t  t h e i r  n o m in a t io n "  upon th e  te rm s  o f f e r e d .  In p o in t  of
f a c t ,  everyone p r e s e n t  a t  S t .  Louis  knew t h a t  Bryan had s p e c i f i c a l l y
aff irm ed  h i s  l o y a l t y  to  t h e  D em ocra tic  P a r ty  and to  Democratic v l c e -
64p r e s i d e n t i a l  c a n d id a t e  A r th u r  S, S e w a l l .  C onsequently*  M ld roadsrs  
wore d is tu rb e d  when th e  f u s l o n i s t  m a j o r i t y  v o te d  p le n a r y  powers to  th e  
new P o p u l i s t  n a t i o n a l  e x e c u t iv e  c o m m itte e ,  even though  the  "avowed 
o b je c t"  was to  e n a b le  Che p a r ty  l e a d e r s h i p  " t o  s u b s t i t u t e  th e  name o f  
Norton f o r  th a t  o f  Bryan In  case  t h e  l a t t e r  d e c l i n e s  t o  a c c e p t . "  i t  was 
fe a re d ,  r e p o r te d  t h e  New Era c o r r e s p o n d e n t ,  t h a t  t h e  committee might 
tamper w ith  Tom M atso n 1 s  n o m in a tio n ,  I n  w hich c a s e ,  he  w ro te , t r u e  
P o p u l i s t s
w i l l  co n c lu d e  [ t h a t ]  I f  p r e s e n t  c o n d i t i o n s  must c o n t in u e .
I t  were b e t t e r  t h a t  th ey  sh o u ld  be  p e r p e tu a te d  u n d er  Mc­
K in ley , . ■ . who a tanda  i n  t h e  open a s  a  d e fender  of th e  
go ld  s t a n d a r d ,  r a t h e r  t h a n  u n d e r  B ry an , who such a c t i o n  
would i n d i c a t e ,  was s im p ly  to  be u sed  a s  a  tool.^-*
Manning rem ained i n  th e  background a t  t h e  P o p u l i s t  convention..
He caucused w ith  t h e  M ldroaders  and r e s i s t e d  th e  b la n d ish m en ts  o f  Demo­
c r a t i c  f u s l o n i s t  a g e n t s ,  y e t  he had l i t t l e  e n th u s ia sm  f o r  I n t e r n e c i n e  
s t r u g g l e s .  I t  i s  p r o b a b le ,  to o ,  t h a t  h* d i d  n o t  b o th e r  to  campaign 
fo r  h i s  l e g i s l a t i v e  s e a t  In  th e  few days  between t h e  end of t h e  S t .  Louis  
m eetings and the  A ugust 3 s t a t e  e l e c t i o n s .  L ike  Goodwyn, R eese, and o th e r
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re fo rm e r*  who had b e e n  on  C he road  end on t h e  h u s t i n g s  f o r  o v e r  a y e a r ,  
he was c o m p l e t e l y  " fa g g ed  o u t . t,6& th e  e l e c t i o n  r e t u r n s ,  a s  th e y  came 
t r i c k l i n g  In* were n o t  l i k e l y  t o  r e v iv e  t h e  C o o p e r e t I o n l e t s r s p i r i t s .
In  t h e  g e n e r a l  e l e c t i o n ,  J o h n s to n  d e f e a t e d  Goodwyn by a n  o f f i c i a l  c o u n t  
o f  128,541 to  89,290 v o t e s ,  c a r r y i n g  i n  t h e  p r o c e s s  no  fe w e r  th an  n i n e t e e n  
b l a c k  and tw en ty -o n e  w h i te  c o u n t i e s .  E le v e n  r e f o r m i s t  s t a t e  s e n a t o r s  w ere  
e l e c t e d ,  b u t  such p ro m in en t  P o p u l i s t s  a s  H a n n in g ,  S.M, Adams, and J e m  
D ennis l o s t  c o n t e s t s  f o r  t h e  low er cham ber. F o r  M anning, t h e  most 
h u m i l i a t i n g  a s p e c t  o f  d e f e a t  was n o t  t h e  m anner  i n  w h ich  D em o cra tic  new s­
p a p e r s  tru m p e ted  t h e  news o f  h l a  d o w n fa l l  a c r o s s  th e  s t a t e ,  b u t  th e  f a c t  
t h a t  he had p o l l e d  th e  f e w e s t  v o t e s  among f o u r  l e g i s l a t i v e  c a n d id a t e s  
from  Lee County , A g ra r ia n  j o u r n a l i s t s  b lam ed  a n  a l l e g e d l y  a p a t h e t i c  
Lee County GOP f o r  t h e  l o s s .  Upon r e f l e c t i o n ,  i t  would b e  more a c c u r a t e  
t o  say  t h a t  Manning, a s  a  c o n t r o v e r s i a l  o u t s i d e r  c l e a r l y  p re o c c u p ie d  
w i th  l a r g e r  a f f a i r s ,  was n e v e r  a  s e r i o u s  c o n t e n d e r . ^  B ut w h a tev e r  
e x p la n a t i o n s  they  o f f e r e d  f o r  l o c a l  m i s f o r t u n e s ,  Alabama P o p u l i s t s  w ere  
unanimous in  b e l i e v i n g  t h a t  Goodwyn, l i k e  Kolb b e f o r e  h im , h ad  been 
c o u n ted  o u t .  Frank B a l t  t e l l  c h a rg ed  t h a t  D em o cra tic  m a n ag e rs  in  th e  
B lack  B e l t  had r e s o r t e d  to  " f r a u d s  mOr* w id e s p r e a d  th a n  i n  any  p r e v io u s  
e l e c t i o n , ” and  some a g r a r i a n s  spoke o f  arm ed r e s i s t a n c e  to  t h e  " f r a u d o -  
c r a t i c "  m a ch in es ,  B e s p i t s  t h e  t h r e a t s  o f  a  few  r h e t o r i c a l  r e v o l u t i o n i s t s ,  
how ever, m ost P o p u l i s t s  b i t t e r l y  a c c e p te d  t h e  I n e v i t a b i l i t y  o f  J o h n s t o n ' s  
tr iu m p h . J u d g in g  by th e  a v a i l a b l e  e v id e n c e ,  A .T, Goodwyn n e v e r  s e r i o u s l y  
c o n s id e r e d  f i l i n g  a c o n t e s t  u n d e r  t h e  e l e c t i o n  la v a  o f  1 8 9 5 ,  n o r  was 
t h e r e  a  w id e sp rea d  demand t h a t  he  do s o .  M anning , who r e a l i z e d  t h a t  
P e o p le ’s P s r t y  men were " d i s h e a r t e n e d "  and d iv i d e d  among th e m s e lv e s ,  c o n -
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e lu d e d  t h a t  th e  Gaodwyn-Jobnstan r a c e  had "u n m is tak ab ly  shown, yes  
proven* t h a t  th e  S ou thern  Dem ocratic  P a r ty  had  th e  power to  p e r p e tu a t e  
i t s  c o n t r o l  th ro u g h  f ra u d
W ith in  a few days  a f t e r  th e  A ugust 3 e l e c t i o n ,  W ill iam  Vaughn 
c la im ed  to  have "h ea rd  c o n s t a n t l y  from  l e a d i n g  P o p u i i t e s  t h a t  they  
w i l l  a s s i s t  McKinley and - . . s u p p o r t  t h e  R ep u b lican  e l e c t o r a l  t i c k e t . " 70 
D uring  the  su cceed in g  month s e v e r a l  i n f l u e n t i a l  C o o p e r e t i c n i s t s ,  n o ta b ly  
Joseph  Manning and Warren S. R eese , e a r n e s t l y  p ondered  th e  q u e s t io n  
o f  j o i n i n g  th e  GOP o u t r i g h t .  I t  was o b v io u s  t o  b o th  men t h a t ,  b a r r i n g  
an  i n c r e d i b l e  u p su rg e  o f  s u p p o r t  f o r  Bryan and W atson, o n ly  th e  n a t i o n a l  
R ep u b l ica n  P a t ty  p o sse sse d  th e  s t r e n g t h  o r  t h e  s l i g h t e s t  i n c l i n a t i o n  
to  check  th e  power o f  th e  Alabama Democracy. They knew th e  chances  
o f  F e d e r a l  i n t e r v e n t i o n  were s l im ,  and y e t  W.E. C h an d le r  had a d v ise d  
th e  P o p u l i s t s  n o t  to  g iv e  up hope. "The c o u n try  l a  g o in g  overw helm ingly  
R e p u b l ic a n ,"  he t o l d  R eese , add ing : " [ P J e r h a p s  t h a t  p r o s p e c t  may e n a b le  
you to  win a v i c t o r y ," ^ 1 The g o l d - s t a n d a r d  a r d o r  o f  t h e  McKinley Repub­
l i c a n s  was a m a t t e r  of secondary  im p o r ta n c e  to  Such re fo rm e rs  a s  Manning
and Reese. In  M anning 's  w ords , th e  C o o p e r a t i o n ln ta  w anted " to  rebuke  th e
72r e p r e s s io n  o f  th e  p e o p le "  b e fo re  t u r n i n g  t o  f i n a n c i a l  i s s u e s .  I r o n ­
i c a l l y ,  even th e  B lack  B e l t  Bourbons seemed t o  be c o n s p i r in g  to  f u r t h e r  
R epu b lican  re fo rm  I n t e r e s t s  i n  Alabama. In  August and Septem ber, ex* 
G overnor Thomas Jo n es  le d  hundreds o f  a n t i - B r y a n  D em ocrats  i n t o  th e  
newly formed " N a t io n a l  Dm nocratic P a r t y . ' 1 T h is  r e a c t i o n a r y  movement 
en jo y ed  the  b a ck in g  of t h e  Montgomery A d v e r t !  e a r  and  th e  Mobile Rea i s  t e r .
mand a t t r a c t e d  to  I t s  ra n k s ,  a s  U»5. Bease, J r . ,  w r o t e ,  th e  s e n  who
" c o n t r o l  th e  c a p i t a l  o f  the  s t a t e ,  mould and manage p u b l i c  s e n t im e n t ,
* . , and to  a v e ry  g r e a t  e x te n t  say  Whet s h a l l  and w h e t  aha 11 no t
he d o n e / 1 As members o f  e  m in o r i ty  p e t ty  and a s  t a c i t  a l l i e s  o f  the
g o ld b u g  GOP, N a t io n a l  Democratic le a d e re  j o in e d  R e p u b l ic a n  and  P o p u l i s t
spokesmen In demanding f a i r  t r e a tm e n t  a t  th e  p o l l s ;  t h u s  p o l i t i c a l
73e v e n t s  i n  Alabama had co m  f u l l  c i r c l e *  But f o r  a l l  t h a t  p o l i t i c a l  
e x p ed ie n c y  d i c t a t e d  e  union among d i s i l l u s i o n e d  a g r a r i a n s  and  th e  
p o w e rfu l  fo r c e s  su r ro u n d in g  M cK in ley 's  c a n d id a c y ,  many P e o p l e 's  P a r ty  
men w ere  r e l u c t a n t  to  leav e  th e  A l l i a n c e - P o p u l i s t  co m n u n lty .  For 
M anning, the  need  to  choose s i d e s  was p a r t i c u l a r l y  p r e s s in g *  He must 
make up h i s  mind b e f o r e  September 3, whan th e  P o p u l i s t  e x e c u t i v e  com­
m i t t e e  would m eet to  s e l e c t  Bryan-Watson a l e c t o r  a* A week p r i o r  to
74t h e  m e e t in g  he was s t i l l  undecided*
W hile Manning was c o n s id e r in g  h ie  n ex t  move, r e l a t i o n s  between 
th e  p ro -B ry an  end a n t l -B ry e n  f a c t i o n s  o f  t h e  P e o p le ’s  P a r ty  w ere  d e t e r i ­
o r a t i n g .  Kolb, Bowman, and th e  Birmingham Peop le*a  Weekly T r ib u n e  were 
t r y i n g  h a rd  to  a r r a n g e  a  J o in t  e l e c t o r a l  t i c k e t  w i t h  t h e  J o h n s to n  
Democrats* Chairman C.B. Deans end a  m a jo r i ty  o f  t h e  P o p u l i s t  execu­
t i v e  com m ittee  m igh t have acce p ted  soma f o r a  o f  e l e c t o r a l  f u s i o n ,  but 
t h e  D em ocratic  commit te a  was s i l e n t  and S.W, Jo h n , who a c te d  a s  a  11a- 
son  betw een th e  B ryan Democracy and the  P o p u l i s t s ,  o f f e r e d  th e  l a t t e r  
n o th in g  more th a n  a  warm welcome back t o  th e  f o l d . ^  M eanwhile M.W. 
Howard and G.B. Crowe, fu r io u s  a t  t h e  v e ry  id e s  o f  c a r r y i n g  on n e g o t ia ­
t i o n s  w i th  th e  red -h an d ed  " f r a u d o c r a t s , "  had I s su e d  a  s ta t e m e n t  c h a ra c ­
t e r i z i n g  Kolb and Bowman as "o ld  boss**"  w i l l i n g  t o  work b o th  t h e  GOP
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and t h e  Democracy f o r  a s  much money a s  p o s s i b l e .  K o lb 's  e f f o r t s  to  
r a i s e  funds from a v a r i e t y  o f  s o u rc e s  had b e en  th e  s u b j e c t  o f  u n j u s t  
c r i t i c i s m  i n  t h e  D em ocratic  p r e s s  fo r  y e a r s .  I t  must h a v e  b e en  
p a r t i c u l a r l y  p a i n f u l  f o r  him t o  read  s i m i l a r  c h a rg e s  o f  c o r r u p t i o n  in  
th e  B u t l e r  Choctaw A l l i a n c e  an d  o th e r  a g r a r i a n  J o u r n a L e . ^  P l a in ly *  
th e  i n t r a - p a r t y  q u a r r e l s  w hich fo llow ed  th e  S t .  Louis  c o n v e n t i o n  
and th e  s t a t e  e l e c t i o n s  o f  1896 had reduced  th e  re fo rm  movement in  
Alabama t o  a s t a t e  o f  h e l p l e s s n e s s  and h o p e l e s s n e s s .  The c o m m it te e ­
men who assem bled  In  Birmingham on September 3 r e p r e s e n t e d  t h e  mere 
s h e l l  o f  a  p o l i t i c a l  p a r ty .
A f te r  g r e a t  i n t e r i o r  s t r u g g le *  Hanning h ad  s u r r e n d e r e d  to  th e  
l o g i c  o f  e v e n t s .  When h i s  name was c a l l e d  he s to o d  up and  announced 
h i s  r e s i g n a t i o n  from th e  P e o p l e 's  P a r ty .  lfI  have  made up toy m in d ,"  
he s a i d  b r i e f l y *  " to  su p p o r t  McKinley* and t h e r e f o r e  I h a v e  a l ig n e d  
m y s e l f  w ith  t h e  R ep u b lican  P a r t y . "  I t  was a  t e r r i b l e  moment f o r  th e  
young man, p e r s o n a l l y  and p o l i t i c a l l y .  He h ed  c u t  h im s e l f  o f f  from an  
o r g a n i z a t i o n  which w as, In p a r t ,  h i s  c r e a t i o n ,  and he had  open ed  
h im s e l f  t o  t h e  r i d i c u l e  o f  b o t h  r e f o r m i s t  and  D em ocra tic  e d i t o r s .  Soon 
he would r e a d  t h a t  he  vaa a R ep u b l ica n  " p a r r o t , "  one o f  t h o s e  " c h i r p i n g  
l a d s  . . . who p r e s e r v e  a  s u s p ic io u s  a t t e n t i o n  t o  th e  p o l i t i c a l  w e a th e r -  
v a n e . "  How, f o r  th e  f i r s t  t im e ,  he would f a c e  t h e  ch a rg e  o f  v e n a l i t y ,  
t h e  a c c u s a t io n  t h a t  he "had gone over to  t h e  Rada [b e c au se ]  t h e r e ' s  
so m eth ing  In  i t . " ^  The g ib e s  w ere  h a rd e r  t o  t a k e  b e c a u se  h i s  
f i n a n c i a l  a f f a i r s  w ere  u n c e r t a i n .  Soon, ha  w ou ld  be  f o r c e d  t o  s e l l  o f f  
h i s  h o u seh o ld  f u r n i t u r e  i n  o r d e r  to  repay  lo a n s  and d e b ts  I n c u r r e d  in  
h i s  t r a v e l s .  By th e  s p r in g  o f  1897 he would In d e e d  ba an  a p p l i c a n t  f o r
3 1 5
78" p i e ” from th e  R epub lican  P a r ty .  For th e  moment, though , he con­
c e n t r a t e d  upon working f o r  th e  COP i n  e a s t  Alabama. W ith in  n 
month he wee j o in e d  In  h la  new a f f i l i a t i o n  by Warren £ . R eese ,  M.S.
R eese, J r . ,  and Mobile P o p u l i s t  Guy S ib le y ,  The P e o p le ’ s P a r ty
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was d i s i n t e g r a t i n g ,  and a p o l i t i c a l  epoch was d raw ing  t o  a  c lo s e .
In  November Reuben Kolb and a l a r g e  number of P o p u l i s t s  c a s t  
t h e i r  b a l l o t s  f o r  Bryan and S e w a l l , and th e  D em ocra tic  coun t sw e l le d  
t o  107,137 v o t e s .  The M cKinley-Hobart s l a t e  f i n i s h e d  a  d i s t a n t  second 
w i th  54 ,737 v o t e s ;  th e  B ryan-U atson  t i c k e t  p o l l e d  a d ism a l  24,089 
v o t e s .  Thus t h e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  o f  1896 marked a  r e t u r n ,  a lm o s t ,
to  th e  l o p - s i d e d  Bourbon v i c t o r i e s  o f  th e  1 8 8 0 's .  Many o b s e r v e r s  p r e -
80d i e t e d  t h a t  th e  Democracy would re c o v e r  i t s  fo rm er p r im acy . From th e  
s t a n d p o in t  o f  th e  C o o p e t s t lo A ls t s ,  t h e  autumn r e t u r n s  were a n t i - c l i m a t i c . 
The hopes of 1894-1896 had lo n g  s in c e  fa d e d ,  and re fo rm e rs  in  a l l  
p a r t i e s  had begun to  a n a ly s e  the  breakdown o f  t h e  C o n g re s s io n a l  S t r a t e g y ,  
I t  was a p p a r e n t ,  f i r s t ,  t h a t  th e  C o o p e r a t l o n le t s — i n  d e s p e r a t i o n  o r  
g r e a t  ig n o ra n c e — had pu t t h e i r  f a i t h  in  p o l i t i c i a n s  who d id  n o t  r e f l e c t  
and  cou ld  n o t  a l t e r  the  tem per of th e  U .S. S e n a te .  L ik ew ise ,  they  had 
o v e r e s t im a te d  t h e  e f f e c t  o f  Jo seph  Manning’ s sp ee c h es  b e f o r e  th e  c a s t e -  
c o n s c io u s  u rb an  re fo rm  le a g u e s  of th e  N o rth .  Manning had s c o re d  a 
p u b l i c i t y  coup in  New York, bu t he had no t a l t e r e d  m i d d le - c l a s s  p u b l ic  
o p in io n .  H is a u d ie n c e s  app lauded  bu t they  w ere ,  i d e o l o g i c a l l y ,  w orlds  
a p a r t  from th e  P o p u l i s t  Evangel, F i n a l l y ,  t h e  Alabama r e fo rm e rs  had 
le a r n e d  anew to  f e a r  the  p i t f a l l s  o f  f u s io n .  A f t e r  th e  f r u s t r a t i n g
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b a r g a i n i n g  of t h e  sunner and f a l l  of 1896, Hanning j o in e d  th e  Repub­
l i c a n  P a r t y ,  Kolb r e j o i n e d  th e  Democracy, and F rank  B e l t t e l l  rem a in ed
i n  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y ,  each  nan convinced t h a t  h e  co u ld  work b e e t  from
0.1
w i t h i n  a  s t a b l e ,  u n i f i e d  o r g a n iz a t i o n .
D e s p i t e  t h e  u t t e r  d e f e a t  o f  th e  C o o p e r a t i o n l s t a 1 s t r a t e g y ,  i t  la  
a p p r o p r i a t e  to  a s k :  What o t h e r  c o u rse  cou ld  Hanning and th e  P e o p l e 's  
P a r ty  have  fo l lo w ed  from 1396-16967 B a s i c a l ly ,  th e  P o p u l i s t s  had  two 
a l t e r n a t i v e s ;  e i t h e r  they  must to p p le  the  O a tes  a d m in i s t r a t i o n  by fo rc e  
o f  arm s o r ,  l e e s  d r a m a t i c a l l y ,  s t r i k e  a  b a r g a in  w i th  th e  J o h n s to n  Demo­
c r a t s .  Kolb and h i s  f o l l o w e r s  c o n s id e red  b o th  c o u r s e s .  Hanning and 
a  m a j o r i t y  o f  T h i r d  P a r ty  men knew, however, t h a t  an  a t te m p ted  r e b e l ­
l i o n  w ould  o n ly  c a l l  f o r t h  a  d e v a s ta t in g  d i s p l a y  o f  f o r c e ,  w h i le  any 
f u s i o n  o r  c o o p e r a t io n  w ith  Democrat* would le a d  i n e v i t a b l y  to  th e  
d e a th  o f  t h e  P e o p l e 's  P a r ty .  By u rg in g  a d o u b le -p ro n g ed  a l l i a n c e  
w i th  t h e  weak Alabama GOP and th e  s t ro n g  n a t i o n a l  GOF, Hanning was 
t r y i n g  to  p r e s e r v e  t h e  f u t u r e  independence o f  t h e  a g r a r i a n  movement, 
k eep  t h e  p e a c e ,  and s e c u r e  f a i r  e l e c t i o n s ,  in  t h e  end, e v e r y th in g  
w ent w rong . H is R ep u b l ica n  a l l i e s  were c a s t  down, h i s  most dangerous  
D e m o c ra t ic  enem ies  were e x a l t e d ,  and h i s  P o p u l i s t  c o l le a g u e s  were 
u n a b le  t o  work, t o g e t h e r  sm o o th ly . Hanning and t h e  C o o p e r a t lo n ls ta  were 
n e i t h e r  v i z a r d s  n o r  s a i n t a .  They cou ld  no t d i r e c t  th e  cou rse  o f  e v e n ts ,  
n o r  c o u ld  th e y  in s u r e  t h a t  f u t u r e  g e n e ra t io n s  would re v e re  t h e i r  
exam ple  and  f i g h t  on f o r  th e  g rand  p r i n c i p l e  o f  c i v i l  l i b e r t y  f a r  a l l  
men. Yet th e y  were b o ld  enough, in  th e  a f t e r m a th  o f  d e f e a t ,  to  t a k e  
th o u g h t  f o r  t h e  t im e  to  come. So i t  was t h a t  f a r  many P o p u l i s t s  and
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R e p u b l ic a n s — e m p h a t i c a l l y ,  f o r  J o s e p h  Manning— th e  f i g h t  was f a r  
f ro m  o v e r  i n  1896,
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t o  W.E. C h a n d le r ,  F e b ru a ry  2 4 ,  1896, in  the  C handler P a p e rs .  For 
f u r t h e r  r e p o r t s  o f  F o p u l l s t  h o s t i l i t y  to  J o h n s to n ,  see  L.H. Lee 
t o  R.U. C l a r k e ,  F e b ru a ry  13, 1 8 96 , in  th e  Jo n es  P a p e rs ,  and S.W. John  
t o  Jo se p h  W h ee le r ,  March 16, 1896, in  th e  Wheeler P a p e rs ,
Cong ■ Rec. ,  5 4 th  C o n g . ,  1 s t  s e a s . ,  v o l .  4 , 3623, v o l .  5, 4419-4421, 
44 53 -4454 . A lso  s e e  t h e  O p e lik a  I n d u s t r i a l  News. March 19, 26,
A p r i l  9 ,  1896 ,
W.E, C h an d le r  to  W.S. R eese ,  Ju n e  2, 1896, i n  th e  C handler P a p e rs .
1 6 .  O p e l ik a  I n d u s t r i a l  N ev a . March 1 2 ,  May 28, 1896, and th e  A lexander C i ty  
O u t lo o k . May 29, J u n e  5 ,  1896.
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17. J . C .  Maiming t o  t h e  P e a r  It B a n n e r - A d v a r t l s e t . In  th e  A p r i l  23 , 1896, 
I s s u e ,
18. O zark Banner -Ad ve r  t l e  e r . May 7 t 1896, t h e  Birmingham P e o p le 1 s 
Weekly T r ib u n e . May 7 ,  1896, t h e  D a d e v l l l e  T a l la p o o s a  New E r a .
May 21, 1896. and t h e  O p e l ik a  I n d u s t r i a l  Me we. May 21 , 1896.
19. A lexander  C i ty  O u t lo o k . A p r i l  10, 24 , 1896, t h e  Birmingham p e o p le 1 e 
Weekly T r ib u n e . J u l y  2 ,  1896, R o g ers ,  O n e -G a llu se d  R e b e l l i o n . 306, 
30B-309, and H ackney, P o p u lism  t o  P to g re s s lv la f f l . 93. For 
In fo rm a t io n  on M a n n in g 's  a c t i v i t i e s  In Lee C ounty , see  t h e  O p e lik a  
I n d u a t r l a l  Hewa. Ju n e  1 8 ,  2 5 ,  1896.
30. J .C ,  Manning t o  t h e  O zark Banner-Ad v e r t  i a e r . i n  the  A p r i l  23,
1896, I s s u e .
21. A n n is to n  Alabama L e a d e r . A p r i l  3 0 ,  1896, t h e  Ozark B anner-  
A d v e r t i s e r . May 7 ,  1896, and th «  Birmingham P e o p le ’s  Weakly T r ib u n e . 
May 7 , 1896; s e e  a l s o  t h e  Montgomery A d v e r t i s e r , quoted  i n  th e  
A lexander C i t y  O u t lo o k , Hay B, 1896.
22. A n n is to n  Alabama L e a d e r . A p r i l  30 ,  1896, and th e  Birmingham 
P e o p le 1s  Weakly T r i b u n e . May 7 ,  1896.
23. Montgomery A dvert  l e e r . q u o te d  I n  the  E u f a u la  Timea and He v s .
A p r i l  30, 1896; s e e  a l s o  t h e  O zark  B anner- A d v e r t i s e r . May 7,
1B96. S ix t e e n  o u t  o f  tw e n ty - tw o  R ep u b l ica n  committeemen 
r e p o r t e d l y  f a v o r e d  Vaughn, I n t e r e s t i n g l y ,  M o se le y 's  m e e t in g s  
a t t r a c t e d  a m a j o r i t y  o f  b l a c k  R ep u b l ica n  d e l e g a t e s .
24. Ozark B ann er-A d v er11s a r . A p r i l  23, 1896, t h e  Ashland P e o p le 1a 
P a r ty  A d v o ca te ,  F e b ru a ry  1 2 ,  1896, and M u s t in ,  " A lb e r t  T a y lo r  
Goodwyo," 5 7 -6 0 .  At a b o u t  t h e  same t im e ,  t h e  R epub lican  con­
t e s t a n t s  W.F. and  T.H , A ld r i c h  were s e a t e d  from th e  f o u r t h  and 
n i n t h  d i s t r i c t s .  C l e a r l y ,  t h e  d o w n fa l l  o f  t h r e e  Dem ocratic  
incum benta  b o l s t e r e d  t h e  p r e s t i g e  o f  t h e  C o o p s r a t i o n la t  l e a d e r s .
See R ogers , O n e -G a llu se d  R e b e l l i o n . 287-2B9,
25. Ozatk Banner-Ad v e r t  l e e r . May 7 ,  1896. In  a d d i t i o n  to  a  f r e e  s i l v e r  
p la n k ,  t h e  P o p u l i s t  p l a t f o r m  c o n ta in e d  a  t a r i f f  p lan k  worded so
a s  to  l u r e  c o n v e n t i o n a l  R e p u b l ic a n s  i n t o  t h e  Cooper a t  i o n i e t  o r b i t :  
h>We fa v o r  a t a r i f f  f o r  r e v e n u e ,  s o  a d j u s t e d  a s  t o  p r o t e c t  . , . t h e  
f a rm e rs  and l a b o r  i n  o u r  s h o p s ,  m in es ,  f a c t o r i s e  and m i l l s ,  and 
t h e i r  p ro d u c ts  a g a i n s t  f o r e i g n  pau p er  l a b o r . 11 See R o g ers ,  One- 
C a l lu ae d  R e b e l l i o n . 309-310.
26. Birmingham P e o p l e *b Weekly T r i b u n e . May 7 ,  1896, and th e  A lexander  
C i ty  O u t lo o k . Hay a ,  1896.
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21,  Or a r k  B a n n e r - A d v e r t l e e r . May 7 ,  1896*
28* T u s c a lo o s a  J o u r n a l , q u o te d  I n  t h e  O z a rk  B a n n a r - A d v e r t i a e r . May 14, 
1 8 9 6 ;  s e e  a l s o  t h e  D a d e v l l l e  T a l l a p o o s a  Kew E r a . May 2 8 ,  1896, 
Hobson was e s p e c i a l l y  fu lso m e  I n  d e s c r i b i n g  J ac k  Bingham of 
T a l l a d e g a  C o u n ty ,  t h e  P o p u l i s t  nom inee  f o r  S t a t e  T r e a s u r e r  and 
a  c o n v e r t  from  R e p u b l i c a n i s m ,  a s  a  " d y e d - i n - t h e - w o o l ,  r o c k -  
r i b b e d ,  s e l f - c o c k i n g ,  s t e m - w in d in g ,  h a i r - t r i g g e r ,  d o u b le -  
h a c k a c t io n ,  m i d d l e - o f - t h e - r o a d  P o p u l i s t . "  J*M. Young, in  t h e  
B u t l e r  Choctaw A l l i a n c e . May 5 ,  1896 , r e j o i c e d  t h a t  b o t h  Sm ith 
and Grimmett were  b i m e t a l l i s t a ,  and  r e f e r r e d  to  t h e  l a t t e r  a s  "a 
R e p u b l ic a n  who h o l d s  p r i n c i p l e  ab o v e  p a r t y ,  an h o n e s t  man, a c l e a n  
man, and a  man above  r e p r o a c h * "
29. R o g e r s ,  One- G a l lu s e d  R e b e l l i o n . 3 0 3 -3 0 4 .
30. O z a rk  Banner -Ad v  e r  1 1 s e r . May 1 4 ,  1896 .
31. J .M . W hitehead  t o  t h e  O zark  B a n n a r - A id v e r t i a e r . i n  t h e  O c to b e r  7,
189 5 ,  Is su e*  W h ite h ea d  re m a rk e d  t h a t  he  l i k e d  and a d m ired  many 
N e g ro es  p e r s o n a l l y ,  " N e v e r t h e l e s s , "  he  c o n t in u e d ,  " t h e  p r e j u d i c e  
a g a i n s t  t h e  n e g r o  a s  a  r u l i n g  f o r c e  i n  t h e  s t a t e ,  i s  a s  s t r o n g  
now as i t  e v e r  w a s ,  and  p r e j u d i c e  must b e  r e s p e c t e d * "
32. J a c k s o n v i l l e  R e p u b l i c a n , an d  t h e  H u n t s v i l l e  M ercu ry , b o t h  q u o te d  
i n  t h e  A le x a n d e r  C i t y  O u t lo o k . J u l y  1 0 ,  1896, and A .A ,W illoughby  
to  t h e  A sh lan d  C la y  C oun ty  A d v a n ce , i n  t h e  June  1 9 ,  1896, i s s u e .  
W illo u g h b y  n o te d  r e v e a l i n g  r e a s o n s  f o r  h i s  r e t u r n  t o  t h e  D em ocra tic  
f o l d :  " I  hav e  n o t  t a k e n  any  d e m o n s t r a t i v e  i n t e r e s t  i n  p o l i t i c s
f o r  s e v e r a l  y e a r s ,  f e e l i n g  m ean w h ile  t h a t  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y  
r e p r e s e n t e d  t h e  p r i n c i p l e s  I f e l t  t h a t  we n eed ed ;  b u t  s i n c e  [ t h e n ] ,
, . . I  am t h o r o u g h l y  c o n v in c e d  t h a t  t h e y  a r e  b u t  t o o  w i l l i n g  
t o  s a c r i f i c e  p r i n c i p l e  f o r  o f f i c e . "  F o r  o th e r  e x am p les  o f  
e d i t o r i a l  r a c e - b a i t i n g ,  s e e  t h e  A le x a n d e r  C ity  O u t lo o k . May 8 ,
J u n e  5 , 19, 26, 1 8 9 6 ,  and  t h e  E v e r g r e e n  C o u ra n t . Kay 15, 1B96.
F o r  i n f o r m a t i o n  on t h e  M urray  c o n t e s t  c a s e ,  see  M au r in e  C h r i s t o p h e r ,  
A m e r ic a 1a B la c k  C ongressm en  (New Y ork : Thomas Y* C ro w e ll  Company, 
1 9 7 1 ) ,  118-122 .
3 3. "A B lack  Man" t o  t h e  O zark B a n n e r - A d v e r t l s e r . i n  t h e  J u l y  9 ,  1896, 
i s s u e .
34. J . C .  Manning t o  t h e  O zark  B a n n e r- A d v e r t l s e r . i n  t h e  May 1 4 ,  1896, 
i s s u e .
35. O z a rk  B a n n e r - A d v e r t l s e r , J u l y  1 6 ,  1896 .
3 6 . M arion  S t a n d a r d , May 7 , 1 8 9 6 ,  t h e  R u fa u la  Times and News. May 21 , 
1896 , and t h e  A le x a n d e r  C i ty  O u t lo o k . J u n e  26, 1B96. No new spaper 
l i s t s  t h e  s t a t e  c e n t r a l  committeemam by  name.
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37. A le x a n d e r  C i t y  O u t lo o k . Ju n e  5 ,  1896 , th e  D a d e v l l l e  T a l lsp o o a a  Mey 
E r e . J u l y  2 ,  1896* end th e  Q z a rk  B an n er- A dvert l e e r . Kay 21, 1696. 
The P o p u l i s t  who p r e s i d e d  I n  A le x a n d e r  C ity  was J e r e  D ennis , an 
e d i t o r  o f  t h e  T a l l a o o o e a  Mew E r a . I n  t h e  J u l y  9 ,  1696, I s su e
o f  t h e  J o u r n a l ,  D e m i  a gave t h e  f o l l o w i n g  I n t e r e s t i n g  account 
o f  D e m o c ra t ic  a c t i v i t y !  "When o u r  c o u n ty  p r im a ry  was b e in g  h e ld ,
. . , D em o cra ts  w ere  around  o u r  v o t i n g  p l a c e s  i n  d roves  begging 
t h e  n e g ro  n o t  t o  v o t e  our t i c k e t ,  . . . and th e n  in  t h e  same 
b r e a t h  r u s h i n g  a ro u n d  t o  o u r  w h i t e  P o p u l i s t s  and s a y in g ,  ' J u s t  
lo o k  a t  w hat y o u r  l e a d e r s  a r e  d o in g !  They have tu rn e d  every ­
t h i n g  o v e r  t o  t h e  n i g g e r s !  Now, you c a n ' t  s t a n d  t h a t . ' "
38. D o th an  S e a r c h l i g h t , q u o te d  i n  t h e  O zark  Banner-Ad v e r t  l s e r .
Hay 2 1 ,  1 8 96 , and G a i t h e r ,  B la c k s  and th e  P o p u l i s t  R e v o l t . 15-16 .
39. R o g e r s ,  O fte -C a llu eed  R e b e l l i o n ,  305, 313*
40. M.W. W h atley  t o  W.E, C h a n d le r ,  Kay 2 ,  1896, in  t h e  Chandler 
P a p e r s .  The i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  " M i s s i s s i p p i  P la n "  were th o ro u g h ly  
d i s c u s s e d  I n  t h e  weeks a f t e r  t h e  P o p u l i s t  c o n v e n t io n .  The Ozark 
B a n n e r - A d v e r t i s e r . A p r i l  30 ,  1896, n o t e d i  "A m a j o r i t y  of th e  d i s ­
f r a n c h i s e d  v o t e r s  would be  n e g r o e s ,  ' t i e  t r u e ,  b u t  g r a n t in g  t h i s ,  
t h e y  a r e  g u a r a n t e e d  t h e  r i g h t s  o f  c i t i z e n s h i p ,  . . , and shou ld  
r e t a i n  t h e  r i g h t  o f  s u f f r a g e . "  The D em ocratic  a d v o c a te s  o f  a  
c o n s t i t u t i o n a l  c o n v e n t io n ,  s a i d  t h e  B a n n e r - A d y e r t l s e r . were
a " h o rd e  o f  a r i s t o c r a t i c  dem agogues, (who] a r e  l a y in g  deep and 
we 11- c o n c o c te d  p l a n s . "  F o l lo w in g  h i s  e l e c t i o n  in  August of 1896, 
J o h n s to n  s u p p o r t e d  an  a b o r t i v e  movement t o  c a l l  a  c o n s t i t u t i o n a l  
c o n v e n t i o n .  See  H ackney, P o p u lism  t o  P r o a r e a s iv le n u  151-152, 157, 
1 6 4 -1 7 0 .
41. U .S . R eese  t o  W.E. C h a n d le r ,  May 1 ,  1 8 96 , In  t h e  C handler P a p e rs ,
42. C o n g . R ec . . 5 4 th  C o n g . ,  1 s t  s e a s . ,  v o l .  6 , 5342-5345 . The fo u r  
s e n a t o r s  who v o te d  w i th  A l le n  and  C h an d le r  were  R epub licans  W.P. 
F r y e  o f  M aine , J a c o b  G al l i n g e r  o f  Hew Hampshire and J u s t i n  M o r r i l l  
o f  V erm ont,  and  P o p u l i s t  W i l l i a m  P e f f e r  o f  K a n sas .  Other s e n a to r s  
who w ould  have  v o te d  f o r  t h e  A l le n  R e s o l u t i o n ,  had they  been 
p r e s e n t ,  i n c lu d e d  G*P. Hoar o f  M a s s a c h u s e t t s ,  and Marlon B u t le r  and 
J e t e r  P r i t c h a r d  of N o rth  C a r o l i n a .  In  an a p o l o g e t i c  l e t t e r  to  
R e e s e ,  C h an d le r  e x p la i n e d  t h a t  A l le n  had  been  to o  "an x io u s  t o  g e t  
t h e  R e p u b l ic a n s  In  a  h o l e ,  [and ]  . . . t o o  w i l l i n g  t o  b r in g  on a 
v o t e  a t  t h e  wrong t im e — when R e p u b l ic a n s  would n o t  v o te  t o  su p erced e  
an  a p p r o p r i a t i o n s  b i l l . "  See  W.E. C h a n d le r  t o  W.5. R eese, Ju n e  2, 
1 8 9 6 , I n  t h e  C h a n d le r  Paper a .
43. C ong . R e c . . 5 4 th  C o n g . ,  1 s t  s e a s . ,  v o l .  6 , 5344-5345 .
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44. U.S. Reese to  W.E. C h a n d le r ,  Hay 20, 1096* and W.E, C h an d le r  t o  W. S. 
Reese ,  Ju n e  2 , 1396, In  t h e  C h an d le r  P a p e r s .  S i g n i f i c a n t l y ,  R e ese ' s  
c a s e  i s  n o t  m en tioned  i n  R ic h a rd s o n ,  W i l l I a n  E. C h a n d le r . R e p u b l ic a n . 
C h a n d l e r ' s  w i l l i n g n e s s  t o  move e a s i l y  among h i s  enem ies  was i n t r i g u ­
ing  t o  h i s  c o n te m p o r a r ie s .  Kark S u l l i v a n ,  In  Our T im es* i n t r o d .
by Deway Grantham { s i x  v o l s . ,  1926-1935 ; hew York: C h a r le s  S c r i b n e r ' s  
Sons, 1971}, 111, 2 5 1 -2 5 2 ,  n o te a  C h a n d l e r ' s  s i n c e r e  a t ta c h m e n t  
t o  S e n a to r  Benjamin T i l lm a n  of S ou th  C a r o l in a .
45. Birmingham P e o p le 's  W eekly T r ib u n e * May 28, 1896 .
46. M anning, F a d e o u t , 36 .
47. J .C .  Manning to  W a l te r  W hite , December 13, 1928, in  t h e  NAACP P a p e rs .
48. J o s e p h s o n ,  The P o l i t i c o s . 444-445 , H i r e h o n ,  F a r e w e l l  to  t h e  Bloody 
S h i r t . 143-170 , 2 3 6 -2 4 6 ,  W elch, G eorge F r i a b l e  H o a r . 142 , 144,
R o g ers ,  One -G a l lu s e d  R e b e l l i o n . 3 1 3 -3 2 8 ,  and D oro thy  G a n f ie ld  
F o w le r ,  John  C o lt  S p o o n e r . D efender o f  P r e s i d e n t s  (New York: 
U n i v e r s i t y  P u b l i s h e r s ,  1 9 6 1 ) ,  200. I n  F a re w e l l  t o  th e  Bloody S h i r t , 
249, H lrs h o n  q u o te s  a  l e t t e r  w r i t t e n  by  v e t e r a n  S e n a to r  John C o i t  
S p o o n e r ,  a  few y e a r s  a f t e r  th e  Reese-M organ a f f a i r :  "The i n t e r e s t
o f  t h e  R epub licans  o f  t h e  U n ite d  S t a t e s  i n  an h o n e s t  b a l l o t ,  i n  
m a in t a in in g  th e  r i g h t s  o f  c i t l a e n s h i p ,  and in  h o ld in g  s a c re d  
th e  p le d g e  of Abraham L i n c o l n ' s  p r o c la m a t io n  t o  t h e  c o lo re d  men 
i s  d e a d ,  o r  in  a s lu m b e r  to o  deep f o r  u s  to  a r o u s e  i t . "
49. W.S. R eese  t o  W.E. C hand leT , Hay 20 ,  1896 , i n  t h e  C h an d le r  P a p e r s .
50. O p e l ik a  I n d u s t r i a l  News* May 21, 28 ,  1096. The C o u p e r a t i u n i s t s * 
C e n t r a l  Committee h e l d  a  " c lo se d  d o o r "  m eeting  i n  Birmingham on 
May 21 f o r  th e  p u rp o se  o f  n ap p in g  o u t  s t r a t e g y .
51. A t l a n t a  C o n s t i t u t i o n . q uo ted  i n  t h e  O p e l ik a  I n d u s t r i a l  News, June  18, 
1896; a l s o  s e e  th e  A le x a n d e r  C ity  O u t lo o k . June 1 9 ,  1B96. The O utlook 
e d i t o r  assumed t h a t  t h e  "Alabama t r i o  o f  p o l i t i c a l  bushw h ack ers"
had gone to  seek  R e p u b l ic a n  b o o d le .  I n  D em o cra tic  P ro m is e . 472 , 
Lawrence Goodwyn p r o v i d e s  a  c o n c is e  a n a l y s i s  o f  "T au b en eck fa p r o j e c t e d  
agenda"  For th e  r e fo rm  movement: "The R e p u b l ica n s  w ere  t o  nom in a te  
a d o c t r i n a i r e  a p o s t l e  o f  'so u n d  m o n e y , '  th u s  a l i e n a t i n g  ' s i l v e r  
R e p u b l i c a n s '  r a l l i e d  b e h in d  C o l o r a d o 's  S e n a to r  Edward T e l l e r ,  w h i le  
th e  D em ocrats  w ere  t o  f o l lo w  s u i t  and th e r e b y  e s t r a n g e  t h e i r  own 
s l l v e r L t e s .  The P o p u l i s t s  were t h e n  t o  g a th e r  up th e  d i s a f f e c t e d  
of b o th  p a r t i e s  . . . 11
52. Montgomery A d v e r t i s e r * q u o te d  i n  t h e  E u f a u la  T in ea  and News, J u n e  13, 
1696, and Manning F a d e o u t . 4 2 -4 3 ,  T h e re  was s p e c u l a t i o n  a t  t h e  t im e  
t h a t  W ill iam  Vaughn an d  h i s  l i e u t e n a n t  W illiam  Youngblood would re p u ­
d i a t e  t h e  f u s l o n i s t  ag reem en t of A p r i l  £6. Such was n o t  t h e  CSSS, 
th o u g h , and  th e  Goodwyn t i c k e t  was e n d o r s e d  16-9 a t  a  su b se q u e n t
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m eetin g  of th e  COP S t a t e  e x e c u t iv e  co m m ittee .  See th e  O pe lika  
i n d u s t r i a l  News. June  18, J u l y  2 , 1896, and C.B, Desna to  T.A, 
S t r e e t ,  J u ly  2, 1896, In  t h e  S t r e e t  P a p e rs .
53. O pelika  I n d u s t r i a l  N e w . J u n e  25 , 1696, and th e  Birmingham P e o p le ’s  
Weekly T r ib u n e . June  25, 1896. Twenty-odd P o p u l i s t a  rem ained in  
S t .  L ou is  and s ig n ed  a m a n ! fe e to  which a d v o c a te d  c o o p e r a t io n  among 
a l l  c u r r e n c y - re fo n n  g ro u p s .  B efo re  s i g n i n g ,  how ever, T aubeneck 's  
g u e s t s  p ro f e s s e d  t h e i r  d e v o t io n  t o  t h e  Omaha p r i n c i p l e s  of th e  
P e o p l e 's  P a r t y .
54. O p e lik a  j n d u e t r i a l  News. Ju n e  11 , 18, 25, 1896, and t h e  Birmingham 
P e o p le 's  Weekly T r ib u n e . J u n e  11 , 25, J u l y  2 ,  1896. A.T.
Coodwyn was th e  f e a tu r e d  s p e a k e r  a t  t h e  June 24 r a l l y .  I t  I s  
d i f f i c u l t  to  say how much advance p la n n in g  v e n t  I n t o  H ann ing 's  
l e g i s l a t i v e  r a c e ,  o r  w h e th er  he campaigned v i g o r o u s ly  in  l a t e  June 
and e a r l y  J u ly .  None o f M ann ing 's  Lee County sp ee c h es  s u r v iv e ,  nor 
does  he m en tion  th e  c o n t e s t  i n  h i s  l a t e r  a u t o b i o g r a p h i c a l  w orks .
In  any e v e n t ,  the  Johnaton-Goodwyn f i g h t  and th e  su b seq u en t e x c i t e ­
ment over B ry a n 's  p r e s i d e n t i a l  c an d id a c y  c a p tu r e d  t h e  a t t e n t i o n  
of J . f t .  R o g ers ,  e d i t o r  of t h e  I n d u s t r i a l  Hews, so t h a t  coverage  
of l o c a l  p o l i t i c s  s u f f e r e d .  For more in f o r m a t io n  on Lee County 
p o l i t i c s ,  s e e  Owen, D ic t io n a r y  o f  Alabama B io g ra p h y , I I ,  862-864; 
f o r  in f o r m a t io n  on E.C, J a c k s o n ,  who was s e e k in g  h i e  f o u r th  
S t r a i g h t  te rm  as a member o f  th e  s t a t e  House o f  R e p r e s e n t a t i v e s ,  
see  t h e  O p e l ik a  I n d u s t r i a l  News, June  27 , 1895.
55. See J .E .  B ird  to  t h e  Birmingham P e o p le 1 a Weekly T r ib u n e . In  t h e  
Ju n e  25, 1896, i s s u e ,  and P h i l a n d e r  Morgan t o  J.W. DuBose,
J u l y  7, 1896, in  th e  DuBose P a p e rs .
56. Manning, Fade o u t . 9 ,  th e  O zark  B a im e r - A d v e r t l s e r . J u l y  23, 1896, 
and th e  O p e lik a  I n d u s t r i a l  News. J u l y  23, 1896 . See a l s o  George L. 
B urr  to  Jo se p h  W heeler, Ju n e  2 , 1896 , in  t h e  W heeler P a p e rs .  Burr 
p r e d i c t e d  t h a t  th e  Democrats would "p u t  up a F re e  Coinage c a n d id a te  
who w i l l  be endorsed  by th e  P e o p l e 's  P a r ty  e l e m e n t . "
57. Manning, F a d eo u t,  10, and t h e  A lexande r  C i ty  O u t lo o k . J u ly  17,
1896. Manning s e n t  Bryan a te le g ra m  of c o n g r a t u l a t i o n ,  which 
le d  th e  O utlook  e d i t o r  to  hope t h a t  A labam a 's  P o p u l i s t  l e a d e r s  
would soon  endorse  th e  D em ocratic  nom inee. But th e  te le g ra m  
r e p r e s e n te d  c h i e f l y  M ann ing 's  p l e a s u r e  in  d e f e a t  o f  t h e  C leveland  
Democracy,
58. Frank B a l t z e l l  to  W.E. C h a n d le r ,  A ugust ? ,  1896, and W.S. R eese ,  
J r . ,  to  W.E. C han d le r ,  Septem ber 2 2 ,  1896, in  the  C h an d le r  F a p e rs .
59. T.B. B lc k ley  to  M arlon B u t l e r ,  A ugust 7 , 1896 , i n  th e  Marlon B u t le r  
P a p e rs ,  S o u th e rn  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n .  D uring  th e  P o p u l i s t s '  S t .  
L ou is  c o n v e n t io n ,  B u t le r  was named t o  r e p l a c e  H .E. Taubeneck a s  
N a t io n a l  Chairman.
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6 0 .  O z a rk  Banrt a r - A d v e r t  i s  » r  , J u l y  23 , 1396 .
61. lb  I d . . J u l y  30 , 1096.
62. A n n is to n  Alabama L e a d e r . J u l y  2 5 t 1 3 9 6 .  Many P o p u l i s t  e d i t o r s  
s e l e c t e d  much o f  t h e i r  c o n v e n t io n  m a t e r i a l  from l o n g e r  a r t i c l e s  in  
n a t i o n a l  J o u r n a l s .  The Alabama L e a d e r  s t o r y ,  f o r  exam ple , l a  
co n d en se d  from  a n  a c c o u n t  p u b l i s h e d  In  t h e  A t l a n t a  C ona 11 t u t  I o n .
6 3 .  F o r  d e t a i l e d  a c c o u n t s  o f  t h e  c o n v e n t i o n ,  s e e  Woodward, Tom Wat eon . 
2 9 4 -3 0 1 ,  D u rd en , The Cllmaat o f  P o p u l i s m . 2 3 -4 4 ,  and Goodwyn, 
D e m o c ra t ic  P r o m is e . 4 7 9 -4 9 2 .  For t h e  d o in g s  o f  t h e  Alabama d e l e g a ­
t i o n ,  s e e  t h e  A n n is to n  A labam a L e a d e r , J u l y  29, 1896, th e  Ozark 
B a n n e r- A d v e r t  l e e r . J u l y  3 0 ,  1896, an d  th e  E v e rg re e n  Conecuh R ecord, 
J u l y  3 0 ,  1 8 9 6 .  The r i v a l r y  be tw een  Huward—who gave  th e  n o m in a tin g  
s p e e c h  f o r  v l c e - p r e s l d e n t l a l  c a n d i d a t e  Tom Wat a o n - -a n d  Kolb was 
e s p e c i a l l y  m arked d u r in g  t h e  p r e s i d e n t i a l  n o m in a t io n s  of J u ly  25.
On t h a t  tu m u l to u s  day t h e  c o n v e n t io n  seemed to  b o l l  down t o  a  
s h o u t i n g  m a tc h .  I n  w h ic h  Howard l e d  a  band o f  Hid r e a d e r s  a g a i n s t  
t h e  B r y a n l t e s  who o c c u p ie d  t h e  s p e a k e r ' s  p l a t f o r m .  At one p o i n t ,
a f t e r  Jam es  F i e l d  o f  V i r g i n i a  moved t h a t  B r y a n 's  n o m in a t io n  be
made u n a n im o u s ,  t h e  c o n v e n t i o n  e r u p te d  in  a  n e a r - r i o t ;  o rd e r
was r e s t o r e d  and  t h e  r o l l  c a l l  o f  s t a t e s  resum ed when R.F, Kolb 
to o k  o v e r  t h e  podium. E v i d e n t l y ,  K olb  r e t a i n e d  h i s  power to  
l e a d  men.
64 .  Goodwyn, D e m o cra t ic  P ro m ise  484. 4 6 0 -4 9 0 ,  and th e  D adevilL e  
T a l l a p o o s a  Hew E r a . A u g u s t  6 , 1696. F o r  a n o th e r  c r i t i c a l  a s s e s s ­
m ent o f  B ry a n 1 e ,FS t r * i g h t o u t "  D e m o cra t ic  s t a n c e ,  s e e  t h e  Ashland
P e o n l e 'a  P a r t y  A d v o c a te , A ugust 14, 1096 .
6 5 . D a d e v i l l e  T a l l a p o o s a  New E r a . A ugust 6 , 1096.
6 6 . O p e l ik a  I n d u s t r i a l  A ugust 6 , 1 0 9 6 ,
6 7 . R o g e r s ,  O n e -G a l lu se d  R e b e l l i o n , 3 1 4 -3 1 7 ,  t h e  O zark B a n n e r - A d v e r t i a e r .
A u g u st  6 , 1 3 ,  1096 , t h e  Montgomery A d v e r t i s e r . A ugust 0 , 1096, and 
t h e  B u t l e r  Choctaw  A l l i a n c e . A ugust 1 1 ,  1096, See e s p e c i a l l y  th e  
O r i g i n a l  MS R e t u r n s , 1696 L ee  C ounty  E l e c t i o n s , ADAH, In Lee 
C o u n ty ,  D em ocra ts  R .F . B a rn es  and  E ,H . Baker r e c e i v e d  2327 and
2256 v o t e s ;  P o p u l i s t s  E .C . J a c k s o n  and J . C .  Manning r e c e iv e d  1821 
and 1392 v o t e s .  From th e  summer o f  1695 to  t h e  f a l l  o f  1696, I t  i a  
d o u b t f u l  t h a t  H ann ing  s p e n t  more t h a n  two weeks a t  a  tim e i n  th e  
O p e l ik a  a r e a .  I t  i s  t h e r e f o r e  s a f e  t o  assume t h a t  he  was 
ru n n in g  e n t i r e l y  on h i a  name. Had t h e  C o o p e r a t i o n i s t s *  s t r a t e g y  
b e e n  s u c c e s s f u l ,  Manning m ig h t  hav e  b e e n  sw ep t i n t o  o f f i c e  on a 
t i d e  o f  r e f o r m i s t  e n th u s i a s m ,  b u t  by  e l e c t i o n  day  many P o p u l i s t s  
w ere  d i s c o u r a g e d  and s t a y e d  away fro m  t h e  p o l l s .  F o r  exam ples o f  
D e m o c ra t ic  cnm ben t,  s e e  t h e  C olum biana S he lby  S e n t i n e l . August 6 ,
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1896, t h e  A le x a n d e r  C i t y  O u t l o o k . A u g u s t  7 ,  1 8 9 6 ,  and  t h e  A sh lan d  
C lay  County A d vance . August 7 ,  1896 . The l a t t e r  was r e l a t i v e l y  
p o l i t e :  " J o e  i s  a  d e i t y  [ s i c ]  . b u t  t h e  Dem ocracy o f  L ee  p r e ­
v e n te d  t h e  l e g i s l a t u r e  from  h a v in g  t o  l i s t e n  t o  J o e ' s  m o u th . 11
6 8 . Or a rk  B enner- A dvert  l e e r . A u g u s t  6 , 1896 , t h e  B u t l e r  Choctaw  
A l l i a n c e ,  August 1 1 ,  1696 , e n d  t h e  C a r r o l l t o n  a 1 Ahuma A l l i a n c e  
News, Sep tem ber 15, 1896 . Goodwyn may h av e  c h o s e n  n o t  t o  f i l e  e  
c o n t e s t  b e c a u s e  o f  t h e  e x p e n s e  i n v o l v e d i  l i k e  H ann ing  a n d  R ee se ,  
he had s p e n t  a s  much s e  be d a r e d  I n  t h e  l o b b y i n g  cam p a ig n s
o f  1894-1896. He was p r o b a b l y  d i s c o u r a g e d .  I n  a d d i t i o n ,  
by  th e  o b v io u s  e n th u s ia s m  o f  N o r th  Alabama v o t e r s  f o r  t h e  S i l v e r  
Democracy o f  J o s e p h  J o h n s to n  and  W i l l i a m  J e n n i n g s  B ry a n .  See  R o g e r s ,  
O na-G allueed  R e b e l l i o n . 3 1 4 -3 1 7 .
6 9 .  Manning, F a d e o u t . 4 1 .
7 0 .  B u t l e r  Choctaw A l l i a n c e .  A u g u s t  11 ,  1696 . I t  s h o u ld  b e  n o te d
t h a t  t h e r e  was n e v e r  any m e n t io n  o f  Alabama R e p u b l i c a n s  
s u p p o r t in g  th e  P o p u l i s t  p r e s i d e n t i a l  t i c k e t  I n  1 6 96 .
7 1 .  W.E. C h an d le r  to  W.S, R e e s e ,  J u n e  3 ,  1 8 9 6 , I n  t h e  C h a n d le r
P a p e r s .  A few m onths a f t e r  t h e  f a l l  e l e c t i o n s ,  J .W . DuBose
p r e d i c t e d  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y ,  and  s t a t e d  
t h a t  " th e  a l t e r n a t i v e  I s  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y . 11 S ee
J.W. DuBose to  C h a p p e l l  C o ry ,  K erch  2 9 ,  1 8 9 7 ,  i n  t h e  C h a p p e l l  
C ory  P a p e r s ,  ADAH, q u o te d  I n  R o g e r s ,  Q n e -G a l lu s e d  R e b e l l i o n .
326.
72. M anning, F iv e  to  T w e n ty - F iv e . 72 .
73. Montgomery A d v e r t i s e r , q u o te d  i n  t h e  A le x a n d e r  C i t y  O u t l o o k .
Augunt 28, 1896, f f .S .  R e e se ,  J r . ,  t o  W.E. C h a n d l e r ,  S e p te m b e r  2 2 ,
1896 , in  t h e  C h a n d le r  P a p e r s ,  en d  R o g e r s ,  Q n e -G a l lu s e d  R e b e l l i o n . 
320-321 . The Alabama Bold D e m o c ra ts  p u t  o u t  an  e l e c t o r a l  t i c k e t  
on b e h a l f  o f  Jo h n  H. P a lm er  o f  I l l i n o i s  and  Simon B. B uckner o f  
K entucky.
74. A le x an d e r  C i t y  O u t lo o k . A u g u s t  26 ,  1 8 9 6 ,  an d  t h e  D a d e v i l l e  
T a l la p o o s a  New E r a , S ep tem b er 3 ,  1 8 9 6 , M anning v i s i t e d  T a l l a p o o s a  
County in  l a t e  A u g u s t ,  and t a l k e d  w i t h  h i s  f u t u r e  f r i e n d  and 
opponent F l t x  O. H oo ten  o f  t h e  O u t lo o k . H o o ten  b e l i e v e d  t h a t  
Manning was g o in g  t o  " b o l t "  t o  M cK in ley .
7 5 .  R o g e rs ,  Qne- G a l lu s e d  R e b e l l i o n .  3 1 6 -3 1 9 ,  an d  S.W. Jo h n  t o  R o b e r t  
McKee, Novanber 6 ,  1896 , In  t h e  McKee P a p e r s .  Some P o p u l i s t  
committeemen w ere  a d a m a n t ly  o p p o se d  t o  a  J o i n t  e l e c t o r a l  t i c k e t ;  
s e e  A.T. Goodwynrs  comments I n  t h e  E u f a u l a  T im as  and  News.
A ugust 13, 1896.
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76. B u t le r  Choctaw A l l i a n c e * August 19 , 1896. When I t  becane  o b v io u s  
t h a t  t h e  Democracy would have n o th in g  t o  do w ith  a j o i n t  e l e c t o r a l  
t i c k e t ,  Kolb and  Bowman announced t h e i r  s u p p o r t  o f  Bryan and 
S e w a ll .  For t h l * ,  In  m id -O c to b e r , th e y  were o f f i c i a l l y  re a d  o u t  
o f  t h e  P e o p l e 's  P a r ty .  P h i l a n d e r  Morgan, who l i k e w i s e  su p p o r te d  
t h e  B ry an -S ew e ll  co m b in a tio n ,  was n o t  re a d  o u t  o f  t h e  a g r a r i a n  
movement. Y e t ,  Morgan to o k  over t h e  ow nersh ip  o f  t h e  Birmingham 
P e o p le 1 a Weekly T r ib u n e  in  November, and p u b l i s h e d  i t  as a Bryan 
D em ocratic  s h e e t .  See th e  A lexander C i ty  O u tlo o k , O ctober 16,
1896, th e  Ashland P e o p l e 's  P a r ty  A d v o ca te . November 6 , 1896, th e  
B u t le r  Choctaw A l l i a n c e . O ctober 27 , November 24 , 1096, and R.F.
Kolb t o  M arlon  B u t l e r ,  O ctober 2 0 ,  1896 , i n  th e  B u t l e r  P a p e rs .
See a l s o  P h i l a n d e r  Morgan t o  Jo se p h  F. J o h n s to n ,  J a n u a r y  27 ,
1097, In  Box 36 , O f f i c i a l  Governors* P a p e rs .
77. B u t le r  Choctaw A l l i a n c e , September 6 , 1696, and th e  Birmingham 
S ta t e  H e ra ld ,  quoted i n  Che Birmingham P e o p l e 's  Weekly T r ib u n e ,
September 10 , 1896. Tor an a s s o r tm e n t  o f  a t t a c k s  on M ann ing 's
c h a r a c t e r ,  s e e  th e  A shland  Clay County A dvance , Septem ber 18 ,
1896, th e  A lexander C i ty  O u tlo o k . Septem ber 18, 1096, q u o t in g  an 
u n i d e n t i f i e d  new spaper , and th e  Birmingham P e o p l e 's  Weakly 
T r ib u n e . September 24 , 1896.
7B. J .C .  Manning t o  W.E. C hand ler  S e p ta s b e r  2 8 ,  1900, In  th e  C h an d le r  
P a p e r s .
79. B u t le r  Choctaw A l l i a n c e . September 15 , 29, 1696, and  U .S . R eese ,  J r . ,  
t o  W.E. C h an d le r ,  September 22, 1696 , In  t h e  C h an d le r  P a p e r s .
Manning campaigned f o r  McKinley among g o ld  D em ocra ts , o r  
" B o l t o c r a t s , ” e s p e c i a l l y  in  T a l la p o o s a  C ounty. See t h e  A lex an d e r
C i ty  O u tlo o k . O ctober 9 ,  1696, q u o t in g  t h e  D a d e v i l l e  H e ra ld .
In  Populism  ftp Progr e s s i v l a m . 114-115 , Hackney p r o v id e s  in fo r m a t io n  
on t h e  p o s t-1 6 9 6  c a r e e r s  o f  th e  m ost c o n sp ic u o u s  a g r a r i a n  l e a d e r s ,  
s e v e r a l  o f  whom— G.B. D eans , A .P . lo n g s h o r e ,  O.D. S t r e e t ,
J .C .  F o n v l l l e —became R ep u b lican s .
60. R ogers ,  Q ne-G allused  R e b e l l i o n . 320-329 ; t h e  P a lm er-B uckner t i c k e t  
r e c e iv e d  6462 v o te s .
81. I b i d . B a l t s e l l  founded th e  Montgomery Alabama M onito r i n  th e  
f a l l  o f  1B96; i t  became th e  o f f i c i a l  o rg a n  o f  t h e  d e c l i n i n g  
P e o p le 's  P a r ty ,  See th e  Montgomery Alabama M o n i to r , quo ted  
i n  t h e  E v e rg reen  Conecuh R ecord , December 10, 1696, and th e  
Montgomery Alabama M o n i to r . December 11 , 1896,
CHAPTER IX
REPUBLICAH AND CIVIL RIGHTS CRUSADER, 1097-1909
A f t e r  th e  c o l l a p s e  o f  Populism  In  1896, Jo se p h  Manning fo u g h t 
fo r  c i v i l  r i g h t s  from w i t h i n  th e  R ep u b l ica n  P a r ty *  His p o l i t i c a l  f o r ­
tunes  v a r i e d  g r e a t l y ,  a s  d id  h i s  h e a l t h ,  b u t  h i s  p r i n c i p l e s  developed  
along c o n s i s t e n t  l i n e s .  Aa b e f i t t e d  a fo u n d e r  of t h e  P e o p l e 's  P a r t y ,  
Manning b e l ie v e d  t h a t  t h e  s m a l l  fa rm e rs  and w orkers  o f  th e  S o u th ,  w hite  
and b l a c k ,  formed a s i n g l e  c l a s s ,  and he knew t h a t  t h i s  p ro d u c in g  c l a s s  
was d iv id e d  and d e fra u d e d  by D em ocratic  a p p e a l s  to  r a c e  h a t r e d .  He 
hoped, above  a l l ,  t h a t  t h e  g r e a t  m ass  o f  comson p e o p le  cou ld  someday be 
l i b e r a t e d  from th e  c o n t r o l  of th e  h i t h e r t o  I n v i n c i b l e  o l i g a r c h y  of 
p l a n t e r s ,  m e rc h a n ts ,  e d i t o r s ,  and p o l i t i c i a n s .  Yet he r e c o g n iz e d  th a t  
p o l i t i c a l  c o n d i t i o n s  were c h an g in g  i n  Alabama and t h e  S o u th .  In d eed , 
as the  M i s s i s s i p p i  F lan  o f  c o n s t i t u t i o n a l  d i s f r a n c h i s e m e n t  tr ium phed  
In s t a t e  a f t e r  s t a t e ,  Manning became more an  ad v o ca te  f o r  t h e  d i s -  
p o s se sse d  and l e s s  a p o l i t i c i a n . *  S ince h i s  c o n s t i t u e n c y  was den ied  
the  r i g h t  t o  v o t e ,  he s p e n t  such  o f  h i e  t im e  w r i t i n g  a c c u r a t e ,  i f  
po lem ica l a c c o u n ts  o f  c i v i c ,  s o c i a l ,  and economic r e p r e s s i o n  i n  h is  
n a t i v e  r e g io n .  Mich of t h i s  work was d i r e c t e d ,  as In  1895-1896, toward 
e n l ig h te n e d  t a i d d l e - c l a s s  s e n t im e n t  I n  th e  N o r th e a s t .  T h e re ,  Manning 
expanded h i s  c i r c l e  o f  a c q u a in ta n c e s  t o  In c lu d e  many o f  th e  e a r l y  
backe rs  o f  th e  N a t io n a l  A s s o c i a t i o n  f o r  th e  Advancement o f  C olored
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P e o p le ,  A t l e n g t h ,  a s  h i e  be loved  H i l l  C o u n try  yeomen e t r a y e d  h e l p -  
l e e  s l y  I n t o  t h e  a rm s o f  such r a c i s t  dem agogues a s  Thomas H e f l i n ,  J o s e p h  
depended  i n c r e a s i n g l y  upon the  f r i e n d s h i p  end r e s o u r c e s  o f  b la c k  men 
and women I n  A labama end  th e  c i t i e s  o f  t h e  N o r th .  T h u s ,  th o u g h  be 
p r o t e s t e d  som etim es t h a t  he spoke p r i m a r i l y  a s  a  r e p r e s e n t a t i v e  of 
th e  w h i t e  m a j o r i t y  o f  t h e  South , M anning1!  f a i t h  i n  '’t h e  g o s p e l  o f  
human b r o th e r h o o d "  sh o n e  th rough  th e  r e s t  o f  h i s  l i f e .
F o l l o w i n g  th e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  o f  1&96, Manning s o u g h t  a  
p a t r o n a g e  J o b  from  t h e  incoming M cKinley a d m i n i s t r a t i o n .  N ever one  
to  u n d e r e s t i m a t e  h i s  own w o rth ,  th e  b r a s h  young c o n v e r t  t o  R e p u b l i ­
can ism  a im ed  f o r  t h e  T h i r d  A s s i s t a n t  P o s tm a s t e r  G e n e r a l s h i p ,  a p o s i t i o n  
from w h ic h  he c o u ld  h a v e  mended h ie  p e r s o n a l  f i n a n c e s  and  a d v i s e d  t h e  
F r e s l d e n t  on S o u th e rn  a f f a i r s .  Manning s h o u ld  have known t h a t  h i s  
c a n d id a c y  w ould  be i n t e r p r e t e d  as  a c h a l l e n g e  to  Mark H a n n a ' a p r o t e g e ,  
W il l ia m  Vaughn. But h e  re a so n e d ,  c o r r e c t l y  enough , t h a t  h e  had  s e r v e d  
th e  GOF w e l l  when t h e  c o n t e s t  c a s e s  o f  t h e  p re v io u s  y e a r  w e r e  b e f o r e  
th e  F i f t y - f o u r t h  C o n g r e s s ;  and he r e c k o n e d  t h a t ,  a s  one  o f  t h e  m ost
i n f l u e n t i a l  a tump s p e a k e r s  in  Alabama, h e  would be t r e a t e d  a a  a  v a l u a b l e
3
SSSEt to  t h e  p a r t y .
F i l l e d  w i th  u n r e a l i s t i c  e x p e c t a t i o n s ,  Hanning a s s e m b le d  an im p o s in g -  
so u n d in g  l i s t  o f  s u p p o r t e r s .  C ongressm en W,F, A l d r i c h  an d  M,W, Howard 
o f A labama and  S e n a to r  J e t e r  P r i t c h a r d  o f  N o rth  C a r o l in a  e n d o r s e d  h im  
f o r  t h e  A s s i s t a n t  P o s tm a s t e r  G e n e r a l s h ip ,  a s  d i d  a  number o f  R e p u b l ic a n  
s t a t e  e x e c u t i v e  com m itteem an from G e o r g i a ,  L o u i s i a n a ,  end T e n n e s s e e .  I n
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a d d i t i o n ,  F o p u l i a t ,  R e p u b l ic a n ,  and D e m o cra t ic  e d i t o r a  t h r o u g h o u t  
Alabama signed p e t i t  lo n e  and s e n t  l e t t e r s  a t t e s t i n g  t o  h i s  f i t n e a a
A
t o  s e r v e  the  new a d m i n i s t r a t i o n .  The b u b b le  b u r s t ,  how ever , when 
Jo se p h  t r a v e le d  t o  W ash in g to n , D . C , , In  F e b r u a r y  1B97, e x p e c t i n g  
to  be o f f e r e d  t h e  d e s i r e d  p o s t  im m e d ia te ly  a f t e r  M c K in le y 's  I n a u g u r a ­
t io n *  Dues in  t h e  c a p i t a l ,  he l e a r n e d  t h a t  t h e  I n f l u e n c e  o f  W il l ia m  
Vaughn and h i s  l i e u t e n a n t  W il l ia m  Youngblood c o u n te d  f o r  more th a n  any 
number of e n d o rs e m e n ts .  M oreover,  S e n a t o r s  M organ and P e t t u s  o f  
Alabama had t h r e a t e n e d  t o  b lo c k  c o n f i r m a t i o n  o f  any  a p p o in tm e n t  o f f e r e d  
Manning, F e e l in g  c ru sh e d  and b e t r a y e d ,  h e  c o n c e a le d  t h e  f a c t  t h a t  h e  
v as  "mad a l l  o v e r , "  and l s s u s d  a  s t a t e m e n t  w i th d ra w in g  h i s  name from  
c o n t e n t i o n ,  so  a s  " t o  p r e v e n t  my c a n d id a c y  fro m  b e in g  a s s o c i a t e d  w i th  
any d i f f e r e n c e s  t h a t  may e x i s t  among Alabama R e p u b l i c a n s ,  . f , and  to  
av o id  be in g  c o n s i d e r e d  , . . a* a  S c ra m b le r  f o r  o f f i c e . "  D e f l a t e d  and 
im p o v e r ish e d ,  M anning g av e  up h o p e  o f  a  q u ic k  a c c e p ta n c e  i n  n a t i o n a l  
R ep u b l ica n  c i r c l e s .  I h e r e  was n o th in g  f o r  him to  do b u t  t u r n ,  
as he  had dona b e f o r e ,  t o  t h e  S o u th  and W est,  t o  make a  l i v i n g  a s  
b e s t  he  c o u ld .^
In  the  s p r i n g  o f  1697, Manning and  h i s  f a m i ly  moved to  B a r t l e t t ,  
T ex as .  There t h e y  l i v e d  w i th  Zoe Duncan M a n n in g 's  p a r e n t s  w h i l e  J o s e p h  
a t te m p te d  to  e s t a b l i s h  a  R e p u b l ic a n  n e w sp a p e r .  But fu n d s  f o r  even  a 
w eek ly  jo u r n a l  w e re  n o t  to  be fo u n d ,  and a f t e r  sev en  d i f f i c u l t  m onths  
the  Mannings r e t u r n e d  " t o  s n i f f  n a t u r e ' s  o zo n e  in  th e  h i l l s "  o f  T a l l a ­
poosa  County , A lab am a , w here  some o f  Z o e 's  u n c l e s  and  c o u s in s  l e n t  them 
a  t e n a n t  fa rm . 6 M a n n in g 's  l i f e  " r e s t i n g  u n d e r  t h e  sh ad e  o f  h i s  own f i g
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t r e e , '*  e d i t o r  F i t s  0 ,  H oo ten  o f  t h e  n e a rb y  A le x a n d e r  C i ty  O u tlo o k
p u t  I t ,  waa n e i t h e r  i d y l l i c  n o r  s a f e ,  F o r  more t h a n  a  y e a r  be p a r t i -
c l p a t e d  In  t h e  a rd u o u s  round  o f  t h e  c o t t o n  f a r m e r ' s  a c t i v i t i e s — p lo w in g ,
p l a n t i n g ,  " p u t t i n g  b y , "  h a r v e s t i n g .  F u r th e r m o r e ,  he  was s e v e r a l  t im e s
t h r e a t e n e d  by  to u g h s  who w ere  a t t e m p t i n g  t o  s e t  up a  " b ra n c h  f a n n in g "
(m o o n sh in in g )  o p e r a t i o n  on  h i s  l a n d .  M a n n in g 's  b r a v e r y  i n  r e s i s t i n g
i n t i m i d a t i o n ,  and on  o n e  o c c a s io n  In  m e e t in g  f o r c e  w i th  f o r c e ,  made
him s o m e th in g  o f  a  h e r o  among even  D e m o cra t ic  e d i t o r s .  M eanw hile ,
th e  " e x - E v a n g e l  and e x - r e f o r m e r , "  a s  o n e  j o u r n a l i s t  c a l l e d  him , b eg an
to  resum e p o l i t i c a l  a c t i v i t y .
By th e  aumner o f  1396 Manning had  a f f i l i a t e d  w i th  t h e  b l a c k  wing
o f  t h e  T a l l a p o o s a  C o u n ty  GOP, w hich  was l e d  by  w h i t e  F e d e r a l  Revenue
Agent J a k e  P e r ry m a n ,  b l a c k  m e d ic a l  s t u d e n t  W il l  B ru n m e t t ,  and v a r i o u s
b l a c k  s c h o o l t e a c h e r s  and b u s in e s s m e n .  N egroes  w ere  an  a s s e r t i v e  m a j o r i t y
among l o c a l  R e p u b l i c a n s ,  and Hanning c h o s e  t o  work w i th  t h e  " b l a c k  and
t a n s "  b e c a u s e  th e y  w e re  c o n c e r n e d ,  p r i m a r i l y ,  w i t h  t h e  p r e s e r v a t i o n
o f  u n i v e r s a l  manhood s u f f r a g e .  The L i l y  W hite  R e p u b l ic a n  m i n o r i t y ,
on t h e  o t h e r  h a n d , m a in t a in e d  an  a l l i a n c e  w i t h  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y ,
an  o r g a n i z a t i o n  d o m in a te d  i n c r e a s i n g l y  by  w h i t e  s u p r e m a c i s t  J .  P e rc y  
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O l i v e r .  In  t h e  c o u n ty  e l e c t i o n s  o f  1 6 9 8 ,  Manning and th e  Perrym an
f a c t i o n  s u p p o r t e d  t h e  in cu m b en t P r o b a t e  J u d g e  R .A .J ,  Cumbee, an i n d e p e n d e n t -
minded D em ocrat and b a l l o t  r i g h t s  a d v o c a te  who was o u t  o f  f a v o r  w i th  b o th
9
th e  P o p u l i s t - h i l y  W hite  c o a l i t i o n  and t h e  S i l v e r  D m n o c ra tic  m a ch in e .  Man­
n in g  sp o k e  b e f o r e  a  number o f  a u d i e n c e s ,  b u t  h l a  m ost im p o r t a n t  a d d r e s s  
was d e l i v e r e d  b e f o r e  a  b l a c k  r a l l y  h e ld  a t  D a d e v i l l e ,  t h e  c o u n ty  s e a t ,  i n
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e a r l y  J u l y ,  U rg in g  h i 8 l i s t e n e r *  t o  v o te  f o r  Judge Cumbee, Hanning 
l i k e w i s e  a d v i s e d  them to  be t r u e  t o  th a n  s e l v e s .  He t o l d  t h e  g a t h e r i n g ,  
a c c o rd in g  to  t h e  h o s t i l e  D a d e v t l l e  H e r a l d . t h a t  any man who c h e r i s h e d  
p a r t y  l o y a l t y  above  freedom  o f  c o n s c i e n c e  "was a s l a v e , "  p i e c i n g  a  
g r e a t  em phas is  on t h e  word " s l a v e , "  Yet he vowed t o  s t a n d  w i th  t h e  GOP 
on m ost I s s u e s  " b e c a u se  th e  p r i n c i p l e s  o f  the  R e p u b l i c a n  P a r t y  came 
n e a r e r  c o i n c i d i n g  w i th  h i s  p r i n c i p l e s "  th a n  d id  th o s e  o f  any  o th e r  
p a r t y . 10 In  a d d i t i o n  t o  c a m p a ig n in g  f o r  Cumbee (who l o s t  th e  e l e c t i o n ) ,  
Manning c l e a T l y  was a d v e r t i s i n g  h i m s e l f ,  what he s to o d  f o r  and th e  e x t e n t  
o f  h i s  p a r t y  r e g u l a r i t y ,  t o  t h e  R e p u b l ic a n s  o f  A labam a. I n  T a l l a p o o s a  
C o u n ty ,  a t  l e a s t ,  he was a c c o r d e d  a  r e s p e c t f u l  h e a r i n g ,  by autumn he  
was s e e k in g  f o r  a  means to  s p r e a d  h i s  in f l u e n c e  f u r t h e r  s t i l l . 11
In  December 1896 , W i l l i a m  M cK inley  v i s i t e d  Alabama w i th  a s u i t e
which In c lu d e d  P o s tm a s t e r  G e n e ra l  C h a r le s  Emory S m i th ,  D u rin g  b i s  one
day  In  th e  s t a t e ,  McKinley was s u r ro u n d e d  by an " h o n o r  g u a rd "  o f  s t a t e
l e g i s l a t o r s ,  and  I t  i s  d o u b t f u l  t h a t  Manning was a b l e  t o  t a l k  to  t h e
P r e s i d e n t .  But Manning d i d  manage t o  o b t a i n  an i n t e r v i e w  w i th
S m ith ,  who In  1B96 had  a r r a n g e d  f o r  him to  speak  b e f o r e  t h e  Union L eag u e
in  P h i l a d e l p h i a .  I n  a l l  p r o b a b i l i t y  h e  warned Sm ith  t h a t  s e v e r a l  o f  t h e
a d m i n i s t r a t i o n ' s  t r u s t e d  p a t r o n a g e - b r o k e r s ,  n o ta b ly  W i l l i a m  Y o u n g b lo o d ,
w ere  engaged i n  s e l l i n g  p o s t  o f f i c e  jo b s  to  th e  h i g h e s t  b i d d e r .  I m p r e s s e d
w i th  M ann ing 's  know ledge  o f  a t a t e  and  r e g io n a l  p o l i t i c s ,  t h e  P o s tm a s t e r
12c o u n s e le d  him t o  a p p ly  f o r  h i s  awn p o s t  o f f i c e  I n  c e n t r a l  Alabama, W ith ­
i n  a  week o f t h a l r  c o n v e r s a t i o n ,  In  a d d i t i o n ,  th e  D a d e v l l l e  H e ra ld  r e p o r t e d  
t h a t  Manning had a c c e p te d  a  n e w sp a p e r  p o s i t i o n .  W h e th e r  th ro u g h  t h e  
i n f l u e n c e  o f Sm ith  o r  th r o u g h  h i s  own c o n s id e r a b le  e n e r g y ,  he had  s e c u r e d
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t h e  Alabama ag en cy  f o r  t h e  “ In d e p e n d e n t  R e p u b l i c a n 1* New O r l e a n s  D a i ly
I te m . D uring th e  two y e a r s  t h a t  He worked f o r  t h e  p r e a t l g l o u e  I t e m .
Manning was " I n  H is n a t u r a l  s p h e r e / *  Even s t a u n c h  D em ocrats  l i k e
F i t *  Hooten o f  t h e  A lex an d e r  C i ty  O u t lo o k  l e a k e d  fo rw ard  t o  r e a d in g
th e  R ep u b l ica n  j o u r n a l ,  c o n f id e n t  t h a t  J o s e p h ,  " b l e s s e d  w i t h  t h e  happy
f a c u l t y  o f  s a t l r i i l n g  o r  v e n e e r in g  a t  w i l l / *  w ould  " c u t  a w ide  swath
among th e  s t a t e  p o l i t i c l a n a . "  H a n n in g ,  th o u g h ,  saw h i s  m i s s i o n  i n  a
more s e r io u s  l i g h t .  He was d e te rm in e d *  by a l l  e x p e d ie n t  m e an s ,  to
d e th r o n e  H a n n a 's  men w i t h i n  t h e  A labam a GOP and t o  f i g h t  t h e  p r o g r e s s
o f  th e  " M i s s i s s i p p i  P l a n / ' * ^
Manning knew t h a t  b o ss  r u l e  a s  t r a d i t i o n a l l y  p r a c t i c e d  among
S o u th e rn  R e p u b l ic a n s  waa bound to  l e a d  t o  a  c e r t a i n  amount o f  c o r r u p t i o n .
As he  t o l d  W.E, C h a n d le r :  “ I t  i s  a lw ay s  th e  same c r y  f o r  b o o d le  and  th e
same o ld  s c ra m b le ,  and t h e  l e t t i n g  o u t  o f  o f f i c e s  by th e  f b o s s j  f o r  b o o d le
, . . The u p b u i ld in g  o f  t h e  p a r t y  i n  t h e  S ou th  h a s  been  SUBORDINATED to
14t h i s  s o r t  o f  d i r t y  p o l i t i c s , "  T he  c a s e  o f  W i l l i a m  Y oung b lo o d , how ever, 
was a m a t te r  o f  d i s c u s s i o n  among many concerned  Alabama R e p u b l i c a n s .
Even more th an  S t a t e  Chairman Vaughn, Youngblood e n jo y ed  Mark H anna’ s co n ­
f i d e n c e .  From h i s  p o s t  a s  " A u d i to r  o f  th e  T r e a s u r y  f o r  t h e  I n t e r i o r  
D e p a r tm e n t / '  he had  more th a n  on ce  s u b m it te d  p a t r o n a g e  r e c o im e n d a t io n s  
w hich d id  n o t  " b e g in  t o  s u i t  a  l a r g e  number o f  R e p u b l ic a n s  . . . who 
have been t r u e  t o  t h e i r  c o l o r s  th r o u g h  t h i c k  and t h i n / '  Y e t  Y o u n g b lo o d 's  
c a n d id a te s  were  n e a r l y  a lw ays a p p o i n t e d ,  a  c i r c u m s t a n c e  w h ich  ea rn ed  him a 
r e p u t a t i o n  a s  " t h e  s h re w d e s t  p o l i t i c i a n  i n  A la b a m a /1 At t h e  same t im e ,  
he  a p p ea re d  to  be e n t e r i n g  i n t o  a  l i f e  o f  u n accu s to m ed  p r o s p e r i t y .  A 
few months b e f o r e  Hanning became a n  I te m  r e p o r t e r ,  a p a m p h le t  e n t i t l e d
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"On O f f i c i a l  C o r ru p t io n  In  Alabama*' C i r c u l a t e d  i n  th e  s t a t e  and i n
W ashington, B.C. S igned by an o b scu re  R ep u b l ica n  named W,L, T a y lo r ,
the  work charg ed  Youngblood w i th  a c c e p t in g  b r ib e s  end e v i d e n t l y  gave
15s p e c i f i c  d e t a i l s  o f  I l l e g a l  t r a n s a c t i o n s .  N oth ing  was done a t  th e  
t im e ,  b u t  a t  i n t e r v a l e  In  1699 and 1900, Hanning used  h i s  I tem  con­
n e c t io n s  t o  a i r  th e  c h a rg e s  a g a i n s t  Youngblood and t o  expose  a p o l i t i ­
c a l  m e n t a l i t y  which seemed to  i n v i t e  c o r r u p t i o n  among o f f i c e h o l d e r s .  " I t  
I s  a n o t o r i o u s  f a c t , "  he  a s s e r t e d ,  t h a t  Mark Hanna, h a v in g  " ' f i x e d '  
every R ep u b l ica n  n a t i o n a l  committeeman from  th e  South  w i th  a  f a t  Jo b ,
. , , p ro p o se s  to  s e a t  e v e ry  Hanna d e l e g a t i o n  from  t h i s  s e c t i o n  i n  th e  
n ex t  n a t i o n a l  c o n v en tio n  by p u l l i n g  th e  s t r i n g s  on [ th e s e ]  s a l a r i e d  
com m itteem en,1' N a t u r a l l y  t h e  D em ocra tic  p r e s s  p u b l i c i z e d  such re m a rk s ,  
and l i k e w i s e ,  e d i t o r s  h a p p i l y  r e p r i n t e d  th e  " fa n c y  r e p a r t e e 1' which was 
a  b y -p ro d u c t  o f  th e  M annlng-Youngblood fe u d .  A f t e r  th e  A u d i to r  had 
c a l l e d  him a " c h a r a c t e r  a s s a s s i n , "  f o r  exam ple, Jo se p h  r e p l i e d :
"1 never saw so l i t t l e  c h a r a c t e r  to  so much c a r c a s s  in  my l i f e , " 1^
D e sp i te  th e  d an g ers  o f  s p e a k in g  h i s  mind so  v o c i f e r o u s l y ,  Hanning 
was to  a d e g re e  a c t i n g  a s t u t e l y .  By e a r l y  1900 Youngblood was an 
em barrassm ent to  h i s  m a s t e r s ,  and upon th e  demand o f  i n f l u e n t i a l  Alabama 
R e p u b l ica n s— p ro b a b ly  i n c l u d i n g  Congressman W.F. A ld r i c h  and ex- 
P o s tm a s te r  A,A, Mabson o f  Montgomery— he was removed from th e  n a t i o n a l  
c a m n i t t e e ,  A y e a r  l a t e r  he r e s ig n e d  h i s  a u d i t o r s h i p ,  th u s  ending  a
1’
stormy e p iso d e  i n  which th e  In f lu e n c e  o f  t h e  Vaughn m achine  was re d u c e d .  
Manning, f o r  h i s  p a r t ,  had  f i r m ly  e s t a b l i s h e d  h im s e l f  a s  a  f e a r l e s s  
J o u r n a l i s t ,  and a s  a man who had b e s t  be l i s t e n e d  t o ,  Mioat im p o r tan t  
o f  a l l  he had s t r u c k  a b low  f o r  freedom  o f  c o n s c ie n c e  w i t h i n  t h e  S o u th e rn
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OOP.
In  J u l y  1900 th e  p o s t .m a a te r a h ip  f e l l  v a c a n t  a t  A lexande r  C i t y ,
a t h r i v i n g  T a l l a p o o s a  C ounty  r a i l r o a d  town o f  a th o u san d  s o u l s .  H an n in g
I s m e d l a t e l y  a p p l i e d  f o r  t h e  jo b *  b e l i e v i n g  t h a t  P o s tm a s te r  G en era l
Smith w ould f a v o r  h i s  c a n d id a c y ,  B ut as  t h e  r e s u l t  o f  a s p e c i f i c
r e q u e s t  from S e n a to r  Jo h n  T. M organ, no a p p o in tm e n t  was made. I n s t e a d ,
t h e  p o s i t i o n  was g iv e n  on  an I n t e r i m  b a s i s  t o  D r .  J .A .  Coggins, a
Morgan a l l y  w i l l i n g ,  r e p o r t e d l y ,  t o  c l a i m  m em b ersh ip  In  e i t h e r  p a r t y
as  o c c a s io n  demanded. As f a r  a s  Morgan was c o n c e r n e d ,  C o g g in s1 " p r o
IBtem pore"  t e n u r e  c o u ld  l a s t  i n d e f i n i t e l y .  M anning , who was Hm a[k ln g J
R e p u b l ic a n  p o l i t i c s  v e r y  warm" w i t h  l o c a l  p ro -M c K in le y  s p e e c h e s ,  was
a s to u n d e d  a t  th e  news from W a s h in g to n .  He h ad  th e  s u p p o r t ,  he a s s u r e d
S e n a to r  C h an d le r ,  o f  W.F. A l d r i c h  and a l l  o f  A lab am a 's  R ep u b l ica n  n a t i o n a l
com n it teem en  { i n c lu d i n g  W il l ia m  V au g h n ) .  I t  was p l a i n ,  a t  l e a s t  to
M anning, t h a t  Morgan a lo n e  was d e te r m in e d  t o  b lo c k  h i s  a p p o in tm e n t ,  I n
re v e n g e  " f o r  w hat 1 d id  i n  1 8 9 4 - 9 5 - 9 6 .11 "F ro m  t h a t  day  to  t h i s , "  he
la m e n te d ,  " I  have  been  t r a c k e d  an d  hounded down a t  every  t u r n  , . . f o r
19th e  c ru s a d e  I  made th e n  a g a i n s t  [D e m o c ra t ic ]  e l e c t i o n  m e th o d s ."  I t  i s  
d i f f i c u l t  t o  say w h e th e r  Morgan was a c t i n g  e n t i r e l y  on h i e  own i n i t i a t i v e ,  
o r  w i th  t h e  b l e s s i n g  o f R e p u b l i c a n s  a n x io u s  t o  p u n is h  th e  o u tsp o k e n  
J o u r n a l i s t ,  C h a n d le r  and  A l d r i c h ,  i n  any  e v e n t ,  to o k  M anning 's  p a r t  and 
p r e s s e d  C h a r le s  Emory Sm ith  n o t  t o  abandon s u c h  a  t a l e n t e d  p o l i t i c i a n .
Sm ith r e l e n t e d ,  h o w ev er ,  o n ly  a f t e r  M anning h ad  s e c u re d  en d o rsem en ts  
from an overw helm ing  m a j o r i t y  o f  A le x a n d e r  C i t y  R e p u b l ic a n ! ,  t h e  D e m o c ra t ic  
mayor and  l e a d i n g  b u s in essm an  o f  t h e  tow n, and  F i f t h  D i s t r i c t  D e m o c ra t ic  
Congressm an S id n e y  J .  B uw ia, Even s o ,  t h e  a p p o in tm e n t  was n o t  s e n t  i n
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u n t i l  mi<J-Dac«flber; J ,T .  Morgan, a f t e r  a  l a s t - m i n u t e  show o f  o b s t l n a n c e ,  
l e t  i t  go th ro u g h  b e fo re  th e  C h r is tm a s  r e c e s s .  At l a s t  H ann ing  c o u ld  
be  a s s u re d  o f  h i e  s t s t u e  f o r  a  few y e a n .  In  a d d i t i o n ,  he  was now m a s te r
o f  an income ($1300 pe r  annum) l a r g e  enough to  f i n a n c e  f u t u r e  t r a v e l s
20and w r i t i n g s .  I t  was p e rh a p s  f o r t u n a t e  t h a t  h e  a t t a i n e d  r e l a t i v e  
economic s e c u r i t y  when he d i d .  A lre a d y ,  he  had  com m itted  h i s  r e s o u r c e s  
and much o f  h i*  e n e rg y  to  t h e  f i g h t  a g a i n s t  d i s f r a n c h i s e m e n t .
W hile Manning was f i n d i n g  h i s  n ic h e  a s  a  R e p u b l ic a n  j o u r n a l i s t ,  
r e fo rm e r ,  and  p o s tm a s t e r ,  s u f f r a g e  r e s t r i c t i o n  s e n t im e n t  vaa  m aking  
headway w i t h i n  t h e  Democracy. I n  t h e  l e g i s l a t u r e  o f  1696-1897  a  c o n s t i ­
t u t i o n a l  c o n v e n t io n  b i l l ,  b ack ed  by G overnor J o s e p h  J o h n s to n ,  had  been  
d e f e a te d  by an  u n s t a b l e  S e n a te  c o a l i t i o n  o f  P o p u l i s t s ,  R e p u b l i c a n s ,  
and h e s i t a n t  D em ocrats . T h roughou t h i s  s u c c e s s f u l  r e d a c t i o n  cam paign  
o f  the  n e x t  y e a r ,  Jo h n s to n  fa v o re d  a  new c o n s t i t u t i o n ,  b u t  d u r in g  
the  1898-1899 l e g i s l a t i v e  s e s s i o n  th e  G overnor and h i s  u rb a n
P r o g r e s s iv e  a l l i e s  were a la rm ed  t o  s e e ,  a s  one w r i t e r  has  o b s e r v e d ,
21" t h a t  th e y  were no  lo n g e r  i n  c o n t r o l  o f  t h e  m ovem ent."  I n  December 
1898, when a d e te rm in e d  m a j o r i t y  maneuvered a  C o n s t i t u t i o n a l  C o n v en t io n  
Act th ro u g h  th e  l e g i s l a t u r e ,  i t  was a p p a r e n t  t h a t  th e  p r o - c o n v e n t  i o n  
f o r c e s  were composed o f  B lack  B a l t  Bourbons a n d  " g o ld  D e m o cra ts ,  
l in k e d  to  th e  i n t e r e s t s  o f  r a i l r o a d s  and i n d u s t r i a l  c o r p o r a t i o n s . "  The 
m easure p roduced  by t h i s  u n io n  o f  p l a n t a r  and b i g  b u s i n e s s  spokesm en 
s p e c i f i c a l l y  bound th e  p r o s p e c t i v e  c o n v e n t io n  t o  m a in t a in  t h e  c u r r e n t  
sy s tem  o f  l e g i s l a t i v e  a p p o r t io n m e n t  ( th u s  p r e s e r v i n g  B lack  B e l t  c o n t r o l  
o f  lawmaking) and p r o t e c t  th e  c o r p o r a t i o n s  fro m  e x c e s s i v e  t a x a t i o n .  The
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C onven tion  A ct, In  o th e r  w orda, would have c ircu m v en ted  much t h a t
J o h n s to n ,  th e  m id d l e - c l a s s  r e f o r m e r s ,  and t h e  North Alabama Democracy
had hoped to  acco m p lish .  Jo h n s to n  s ig n e d  th e  b i l l ,  b u t  s p e e d i ly  d ec id ed
to  s e c u r e  i t s  r e p e a l .  By A p r i l  1899, ha  had c a l l e d  a  s p e c i a l  s e s s i o n
of th e  l e g i s l a t u r e  f o r  t h a t  p u rp o se ,  and  was b u s i l y  l i n i n g  up
22D em ocra tic ,  P o p u l i s t ,  and R epub lican  s u p p o r t .
In  th e  sp r in g  o f  1899, d e c la r in g  h i s  r e s p e c t  f o r  a  man who would
" s a c r i f i c e 11 p o l i t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  " t o  p r o t e c t  th e  d e a r  p e o p le , "
23Manning came ou t In  f a v o r  o f  th e  G o v e rn o r 's  r e p e a l  movement. Through 
th e  columns of th e  D a l ly  I tem  he was a b l e  t o  make h i s  v o ic e  h e a rd .  In  May 
a f t e r  th e  s p e c ia l  s e s s i o n  had convened , f o r  I n s t a n c e ,  Manning p u b l i s h e d  
a s to r y  ch a rg in g  t h a t  "925 ,000  o f New Y ork c a p i t a l "  had been  secu red  
by th e  p ro p o n e n ts  of d i s f r a n c h i s e m e n t  " t o  be used  in  b u y ing  up c o n s t i t u ­
t i o n a l  c o n v e n t io n  d e l e g a t e s . "  S ince  t h e  I n s p i r a t i o n  f o r  t h i s  s e n s a t i o n a l  
a r t i c l e  was w id e ly  supposed to  have come from  J o h n s to n ,  the  A lexander 
C i ty  O utlook  conmented t h a t  "uh«n tw<o J o e s  g e t  t h e i r  heads  t o g e th e r  
any o ld  fa k e  la  lnanlnent, by J o e ! "  F o r  th e  moment a c r i s i s  was a v e r t e d ;
24primed w i th  p a t ro n a g e ,  t h e  s p e c i a l  s e s s i o n  r e s c in d e d  t h e  C onven tion  A c t .
Yet J o h n s to n ,  by th row ing  i n  h ia  l o t  w i th  th e  P o p u l i s t s  and a n t i - c o n v e n t i o n  
Democrats and R e p u b l ic a n s ,  had l e f t  h im s e l f  v u ln e r a b le  to  the  r a c e - b a i t i n g  
argum ents which I r o n i c a l l y ,  had s e rv e d  him w e l l  from  1896 to  1896. The 
su b seq u en t  e ro s io n  of J o h n s t o n 's  D em ocra tic  s u p p o r t  was e v id e n t  in  1900, 
when he  r a n  f o r  th e  U .S . S en a te  a g a i n s t  incum bent Jo h n  T. Morgan, a s t r o n g  
ad v o ca te  o f  the  M i s s i s s i p p i  P lan .  Manning and o th e r  p r o - J o h n s to n  J o u rn a ­
l i s t s  d i l i g e n t l y  In te rv ie w e d  such a d m i n i s t r a t i o n  spokesmen as S t a t e  
S e n a to r  P .O . S tevens of T a l la p o o s a  C o u n ty ,  who was c o n f i d e n t  t h a t  Morgan
I'iB
25would be r e p u d ia t e d  hy th e  v o te r*  o f  North Alabama, The r a n k - a n d - f i l e  
o f  t h e  " p a r ty  o f  t h e  f a t h e r * , "  how ever, th ough t o t h e r w i s e .  P e rc e iv e d  
an  t h e  c a n d id a te  o f  r a c i a l  s o l i d a r i t y ,  Morgan swept th e  coun ty  p r im er  le e  
and c o n v en t io n *  o f  1900 and w i t  l a t e r  nominated by  h i e  p a r t y '*  l e g i s ­
l a t i v e  caucus  w i th o u t  a s in g le  d i s s e n t i n g  v o te .  I n  t h a  August g u b e r ­
n a t o r i a l  e l e c t i o n ,  M organ 's  f r i e n d  W illiam  J ,  S a n fo rd  was e l e c t e d  
a f t e r  winning o v e r  t h r e e  Jo h n sto n  s u p p o r te r s  in  t h e  D em ocra tic  co n v en tio n , 
A* a h i s t o r i a n  o f  d l s f ra n c h ls m n e n t  n o t e s t "The one c e r t a i n t y  coming
*26o u t  of th e  e l e c t i o n  was th a t  t h e r e  would be a  c o n s t i t u t i o n a l  c o n v e n t io n .
I n  December a n o th e r  Convention A ct p a sse d  h a n d i ly ,  th ough  w ith  a p ro v is io n  
r e q u i r i n g  a re fe ren d u m  on A p ril  23, 1901; a t  t h a t  t im e  Alabam ians 
c o u ld  v o te  f o r  or a g a i n s t  th e  c o n v e n t io n  and e l e c t  d e l e g a t e s .  D iscouraged 
and d i s o r g a n i z e d ,  t h e  a n t i - c o n v e n t  i o n  leader*  were u n a b le  to  m atch  th e  
cam paign mounted by th e  Dem ocratic  s t a t e  e x e c u t iv e  c o w n l t t e e ,  whose 
p ro p a g a n d i s t s  m a in ta in e d ,  wrote M anning, " t h a t  i t  w as  a l l  a . . .
g e s t u r e  o f  S o u th e rn  gentlem en to  g e t  r i d  o f  th e  i g n o r a n t  Negro In
27p o l i t i c s  and to  m a in ta in  white suprem acy. 0 On A p r i l  23, " p a r t i c i p a t i o n  
was a t  an a l l - t i m e  low ,"  and th e  c o n v e n t io n  c a r r i e d  by a  v o te  o f  70,305 to  
4 5 ,5 0 5 .  Of t h e  one hundred and f i f t y - f i v e  d e l e g a t e s  c h o sen ,  o n ly  fo u r tee n  
were R e p u b l ica n s  o r  P o p u l i s t s .  The b la c k  e d i t o r  o f  t h e  H u n t s v i l l e  
J o u r n a l  spoke t h e  t r u t h  when he c r i e d  o u t!  ° I t  l a  good by [ s i c ]  w i th  the  
p o o r  w hite  f o l k s  and n igge r*  now, f o r  th e  t r a i n  o f  d i s f r a n c h is e m e n t  i s  on 
t h e  r a i l . " 28
The men who w ro te  a c o n s t i t u t i o n  d u r in g  th e  summer of 1901 proposed 
to  d i s f r a n c h i s e  A labam a'*  b i r a c i e l  lower c l a s s  th r o u g h  a l i t e r a c y  t e s t ,
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p a l l  tax*  and g r a n d f a t h e r  c l a u a e ,  The** d e v i c e s ,  ah t h e  e d i t o r  o f
th e  Camp H i l l  Times m a t t e r  o f  f a c t l y  r e p o r t e d ,  were  d e s ig n e d  " t o
29
p e r p e t u a t e  t h e  power o f  t h e  D em ocra tic  P a r t y . 11 U n l ik e  t h e  I n s t r u m e n ts  
ad o p ted  In  m ost S o u th e rn  s t a t e s ,  th e  Alabama c o n s t i t u t i o n  had  t o  be 
app roved  by th e  e l e c t o r a t e .  Yet d e s p i t e  t h e  o b v io u s ly  p a r t i s a n  m o tiv e s  
□f t h e  s u f f r a g e  r e s t r l c t l o n i s t e *  no e f f e c t i v e  o p p o s t l l o n  movement 
m a t e r i a l i s e d  b e f o r e  a  s c h e d u le  November 11 r e f e r e n d u n .  J o se p h  Manning 
and a few p o s tm a s t e r s  made l o c a l  a n t i - c o n s t l t u t l o n  s p e e c h e s ,  a s  d id  
such  P o p u l i s t  j o u r n a l i s t s  a* J . E ,  Pond o f  t h e  R ockford  P e o p l e 1s 
C o u r i e r . But by th e  autumn o f  1901 th e  membership o f  t h e  P e o p l e ' s  P a r ty  
was n e g l i g i b l e ,  and many w h i te  R e p u b l ic a n s ,  a c c o r d in g  t o  t h e  Cullm an 
Alabama R e p u b l i c a n * w ere " f a v o r a b l e  t o  e l i m i n a t i n g  th e  n e g r o  from 
p o l i t i c s , " ^  Even th e  D em o cra tic  foea  o f  d i s f r a n c h i s e m e n t  w ere  i n  
d i s a r r a y .  Jo se p h  J o h n s to n  and a  band o f  " h u o a n l e t l c  P r o g r e s s i v e s "  
w a i te d  u n t i l  O c to b e r  b e f o r e  o r g a n i z i n g  th e  " S t a t e  Campaign Committee 
opposed  t o  t h e  r a t i f i c a t i o n  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n , "  and th e n  went ab o u t  
t h e i r  b u s in e s s  I n  a  h a l f - h e a r  t a d  m anner . ^  A l l  I n  a l l *  c o n f u s io n  and 
d e f e a t i s m  r e ig n e d  supreme among th e  w ould-be  s a v i o r s  o f  m ass dem ocracy .
L e a d e r le a s  a s  th ey  were* how ever, th e  cannon f o l k  o f  tw e n ty - n in e  
c o u n t i e s  in  N orth*  c e n t r a l *  and*W lregrass"A labam a v o te d  a g a i n s t  r a t i f i ­
c a t i o n .  I n  a r e a s  w here  a v ig o r o u s  f i g h t  was made, t h e  r e s u l t s  were 
sometimes d r a m a t i c ;  i n  T a l l a p o o s a  C oun ty , where J o se p h  H ann ing  J o in e d
f o r c e s  w i th  a  number o f  p ro m in e n t  J o h n s to n  Dem ocrats* t h e  c o n s t i t u t i o n
32was d e f e a t e d  by 1427 v o t e s .  Over th e  s t a t e  a t  l a r g e ,  th o u g h ,  th e  
new document was c a r r i e d  by a  v o te  o f  108 ,613  to  0 1 ,7 3 4 — and i n t e r e s t i n g -
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l y ,  t h e  l a r g e s t  p r o - c o n s t i t u t i o n  m a j o r i t i e s  v e r s  r e t u r n e d  from D e l i a n ,
P e r r y ,  H a le ,  W ilcox , end o t h e r  m achine-dom inated B lack  B e l t  count l e a .
In d eed , th o u s a n d s  o f  "N egroes  were reco rd ed  as h a v in g  v o te d  to  d i n -
f r a n c h i s e  t h e m s e l v e s , "  K enning  s t a t e d  a  year l a t e r ,  and conscious o f
t h e  m o n s tro u s  I ro n y  i n h e r e n t  in  th e  s ta te m e n t ,  c o n t in u e d  e m o t io n a l ly :  "Not
I n  a l l  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  c o n d u c t  o f  C h r i s t i a n  governm ent a . . . c a n
t h e r e  bo fo u n d  a  p a r a l l e l  to  t h e  d e p r a v i ty  to  which t h i s  Alabama a u to - '
33c r e c y  * * . h a s  com e."
The a d o p t io n  o f  t h e  new c o n s t i t u t i o n  was a  b r i l l i a n t  s t r a t e g i c
a ch ie v e m en t  f o r  t h e  Alabama Democracy. And y e t ,  r e f l e c t i n g  on th e
t r a n s i t i o n  fro m  t h e  o ld  o r d e r  t o  t h e  new, Joseph Manning decided t h a t
th e  b a s i c  im p e tu s  f o r  t h e  d le f r a n c h ls c m e n t  movement was f e a r —of d e f e a t ,
o f  e x p o s u r e ,  o f  f e d e r a l  I n t e r v e n t i o n .  The C o o p e r a t i o n l s t a '  C o n g re s s io n a l
S t r a t e g y  had  f e l l e d ,  he  knew, bu t he b e l ie v a d  t h a t  i t  had come to o
c l o s e  t o  s u c c e s s  f o r  t h e  D em o cra ts1 co m fo rt .  The p u b l i c i t y  which
accom pan ied  t h e  c o n g r e s i l o n a l  c o n t e s t s  o f  1894-1396 Mso d e a r l y  a c q u a in t e d
th e  e n t i r e  n a t i o n  w i th  th e  e l e c t i o n  met hod a o f  t h e  D em ocratic  , . .
m achine t h a t  t h e  o l i g a r c h y  was com pelled  to  change i t s  system front t h a t
o f  th e  b l a c k  b e l t  c o n t r o l  t o  th e  p r e s e n t  form of m a n ip u la t io n ."  A t a n o th e r
t im e  Manning p i c t u r e d  " th e  o u s te d  Democratic congressm en" of the  l a t e
1 8 9 0 's ,  " r e t u r n i n g  home w ith  t h e  d e c l a r a t i o n  t h a t  so m eth ing  had t o  b e
d o n e ."  " I t  was in  t h i s  w h i l e , "  he r e c a l l e d ,  " t h a t  t h e  le a d e r s  o f
th e  S o u th e rn  D em o cra tic  P a r t y  tu rn ed  . . .  to  dom inate  t h e  s i t u a t i o n  by
th e  s im p le  p r o c e s s  o f  d i s f r a n c h i s e m e n t  o f  the  g r e a t e r  p o r t i o n  of o p p o s l -  
34t l o n  v o t e r s . "  Manning may have ex ag g e ra ted  th e  r o l e  o f  the C o o p e ra -  
t l o n l a t s  I n  f o r c in g  th e  D em ocrats  t o  co n s id e r  s u f f r a g e  l i m i t a t i o n  a s  a
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s u b s t i t u t e  f o r  b a l l o t  f rau d *  The p re c e n d e n t  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  F la n
had heen d i s c u s s e d  e v e r  s i n c e  M i s s i s s i p p i  ad o p ted  a  d i s f r a n c h i s i n g
in s t ru m e n t  I n  1890. L ik e w is e ,  A labam a 's  Sayre  Law o f  189 3 was
p a t e n t l y  d e s ig n e d  t o  re d u c e  t h e  number o f  b l a c k  and W hite  v o te r s *
N e v e r t h e l e s s ,  Manning c o r r e c t l y  a s s e s s e d  th e  C o n s t i t u t i o n  of 1901
a s  e s s e n t i a l l y  a  weapon o f  p o l i t i c a l  and s o c i a l  c o n t r o l*  M oreover,
he  was d e te r m in e d  t o  o b s e r v e  and com bat, l o c a l l y  and from w i th in  t h e
35s t a t e  and n a t i o n a l  GOF, t h e  e f f e c t s  o f  D em ocra tic  hegemony.
"The same God t h a t  c r e s t e d  th e  w h i te  man c r e a t e d  t h e  b la c k  m an ,"  
Manning s u b s e q u e n t ly  w r o te ,  a d d in g :  "And God I n te n d e d ,  I  b e l i e v e ,  t h a t  
e v e ry  man s h o u ld  have e q u a l  o p p o r tu n i ty  u n d e r  th e  law ." '36 D u rin g  h i s  
y ea r  in  A le x a n d e r  C ity  Manning a c te d  upon th e s e  c o n v i c t i o n s  and became, 
i n  th e  p e r fo rm a n c e  o f  h i s  c i v i c  and p r o f e s s i o n a l  d u t i e s ,  an a d v o c a te  
and  spokesman f o r  th e  t o w n 's  b la c k  p o p u la t io n .  In  1902, f o r  exam ple , 
he le a rn ed  t h a t  l o c a l  o f f i c i a l s  had p la c e d  o n ly  one A lexander  C i t y  Negro 
on th e  v o t i n g  l i s t s ,  though  hun d red s  o f  b la c k  men were o f  v o t in g  a g e .
The p r i n c i p a l  o f  t h e  "C o lo re d  School"  was " r e p e a t e d l y  t o l d  t h a t  th e  
r e g i s t r a r s  w ere  n o t  r e g i s t e r i n g  t h a t  d a y , "  s a i d  M anning, who o b s e r v e d  
t h a t  o th e r  "N eg ro es  o f  p r o p e r t y  and good s t a n d i n g  w ere h u n l l i a t e d  by th e  
same t r e a tm e n t* 1' In c e n se d ,  he  g a th e r e d  t o g e t h e r  some o f  the  b l a c k  c i t i ­
z en s  who w ere  l e g a l l y  q u a l i f i e d  t o  v o te  and , a c c o rd in g  to  a  t e s t i m o n i a l  
l a t e r  drawn up  a t  a  m e e t in g  o f  " r e g i s t e r e d  c o lo r e d  v o t e r s , "  l e d  th e  
l i t t l e  band " t o  t h e  r e g i s t r a t i o n  o f f i c e r s  and made p e r s o n a l  p l e a  f o r  
f a i r  t r e a t m e n t  f o r  th e m ,"  F i n a l l y  a b o u t  tw en ty  N egroes  were e n t e r e d
36?
on th e  c i t y  r o l l T h e  number o f  b la c k  v o te r s  wee Indeed  p i t i f u l ,  
ye t  even so , " a lm o s t  e l l  o f  t h e n  owetd] t h e i r  s u f f r a g e 11 to  th e  e x -
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P o p u l i s t  p o s tm a s te r ,
in  a d d i t i o n  t o  h i s  s ta n d  f o r  v o t in g  r i g h t s ,  Hanning had by 
1902-1903 c a r r i e d  o u t a c i v i l  r i g h t s  r e fo rm a t io n  In  h i s  p o s t  o f f i c e .
At th e  tim e he become p o s tm a s t e r ,  r a c e  r e l a t i o n s  w ere d e t e r i o r a t i n g  
as  th e  S o u th e rn  governm ents  sough t t o  I n s t i t u t i o n a l i z e  d i s f r a n c h i s e ­
ment th ro u g h  o s t e n t a t i o u s  w h i t e  supremacy program s. In  Alabama and 
over th e  r e g i o n ,  l e g i s l a t u r e s  passed  a d i v e r s i t y  o f  J im  Crow l e g i s l a ­
t i o n  which drew  th e  L ines  o f  r a c i a l  e t i q u e t t e  and co m su n lca t lo n  e v e r  
more r i g i d l y .  Upon th e  s l i g h t e s t  p r e t e x t ,  many S o u th e rn  new spapers
p u b l is h e d  l u r i d  a r t i c l e s  condemning th e  a l le g e d  l u s t s  and c r im in a l
38p r o p e n s i t i e s  o f  N egroes . The d e g r a d a t io n  and t e n s i o n s  which 
accompanied r u l e  by th e  "dom inant r a c e "  were e v id e n t  to  Hanning 
in  t h e  b e h a v io r  o f  h i s  b la c k  c u s to m e rs ,  Who "would h udd le  In  a  c o rn e r  
u n t i l  a l l  w h i te s  were w a i te d  u p o n . 11 Eager to  m i t i g a t e  th e  r a c i a l  
c a s t e  sys tem  w herever he c o u ld ,  he "went I n to  the  o f f i c e  lobby . . . 
fo r  two o r  t h r e e  d a y s ,  t e l l i n g  those  who came In f o r  m a ll  to  g e t  In  
l i n e  a s  th e y  c a m  i n — f i r s t  come, f i r s t  s e rv e d ,  o ld  o r  young, b la c k  o r  
w h i t e . "  The w h i te  c i t l t e n r y  a c q u ie s c e d  f a i r l y  c h e e r f u l l y  In  th e  change 
o f p ro c e d u re — u n t i l  Hanning I n s t r u c t e d  h i s  em ployees, In c lu d in g  a young 
w h ite  l a d y ,  to  a d d r e s s  b la c k  p a t ro n s  by t h e i r  p ro p e r  t i t l e s  In s te a d  
o f  t h e i r  f i r s t  names. "The p o p u lace  was a s to u n d e d ,"  he  r e c a l l e d .
"Then, a round  town, [p e o p le  s a i d i j  rJo e  Hanning w ants  th e  c l e r k s  t o  
Hr. and Mrs. th e  N e g ro e s !1"  He p e r s e v e r e d ,  however, and c a r r i e d  th e
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day  when th e  m o th e r  o f  t h e  f e m a le  c l e r k  came o v e r  to  h i*  s i d e .  T here ­
a f t e r  " t h e  'D ick *  and  ' J o h n '  a  t u f f  s to p p e d ,  and th e r e  was no sh u n t in g  
c o lo r e d  p e o p le  t o  one  s i d e  [ o r ]  p r e f e r e n c e  * » . g iv en  to  [ th e ]  ' b e s t  
White p e o p le .  , , r^
At t h e  same t im e  Manning was c h a l l e n g in g  th e  r a c i a l  m otes a f
A lex an d e r  C i t y ,  he w as  w ork ing  to  g a in  t h e  g o o d w ill  of a l l  th e  p e o p le .
He r e d e c o r a t e d  t h e  p o s t  o f f i c e ,  added new co m b in a tio n  boxes and s e r v i c e
w indows, and I n  g e n e r a l  c o n d u c te d  b u s in e s s  w i th  such cheery  e f f i c i e n c y
t h a t  a  p r e v i o u s l y  d u b io u s  b u s in es sm an  w ro te :  ' l i e  h a s  been k in d ,
a cc o a m o d a t ln g ,  . . , and  h a s  g iv e n  u s  by f a r  th e  b e a t  s e r v i c e  we have 
AOe v e r  h a d / 1 F u r th e r m o r e ,  Manning was c o n sp ic u o u s ly  a c t iv e  I n  c i v i c  
g ro u p s .  In  May o f  1901 he  j o i n e d  w i th  Mayor 6 . J .  N olen, e d i t o r  F l tx  
H o o ten , and  b a n k e r  B en jam in  R u a a e l l  t o  found t h e  " I n d u s t r i a l  and 
Developm ent A s s o c i a t i o n  o f  A le x an d e r  C i t y , "  an embryo Chamber of 
C onnerce . The same y e a r ,  u n d e r  t h e  a u s p ic e s  o f  t h e  A s s o c ia t io n ,  he 
assumed t h e  b u rd e n  o f  p la n n in g  a  f a l l  " S t r e e t  F a i r  and F a rm e r 's  J u b i l e e / 1 
The r e s u l t i n g  f e s t i v a l ,  w h ich  f e a t u r e d  b a x a a ra ,  c o n t e s t s ,  m u s ica l 
p e r f o r m a n c e s ,  and  a  h o t  a i r  b a l l o o n ,  c l e a r e d  more than  a thousand  d o l l a r s  
and , a s  J o s e p h  m o d e s t ly  c la im e d ,  "gave t h a t  s e c t i o n  of th e  s t a t e  th e  b e s t  
show i t  e v e r  s a w ."  E very  day  w h i le  t h e  f a i r  was In  p ro g re s s  Manning 
went o u t  t o  i n s p e c t  t h e  b i g  b a l l o o n ,  b u t  j u s t  a s  o f t e n ,  to  th e  d e l i g h t  
o f  th e  c row d , h a  m e lo d r a m a t i c a l ly  r e f u s e d  to  ta k e  a  r i d e ,  C e r t a i n l y ,
I n  d e a l i n g  w i t h  t h e  m e rc h a n ts  and s o l i d  c i t i t a n s  o f  a  S ou thern  town, he 
had l o s t  no n e  o f  h i s  f l a i r  f o r  p l e a s i n g  "my o ld  P o p u l i s t  c o u n try  fa rm er"  
friends.*1
T hen  on  F r i d a y ,  Ju n e  1 3 ,  1902, Harming proved  t h a t  h i s  c i v i c
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p a t r i o t i s m  waft more th a n  o r d j jm r y  b o d a te r l s m .  On t h a t  d ay  a  w in d -sp read  
f i r e  l i t e r a l l y  d e s t r o y e d  A lex an d e r  C i ty ,  Mora t h a n  t h i r t y  b u s in e s s e s ,  
ev ery  p u b lic  b u i l d i n g ,  two c h u r c h e s ( and tw e lv e  p r i v a t e  h o u se*  were 
l o s t  t o  the  f la m e s .  Yet H ann ing , a id e d  by a t r o o p  o f  b l a c k  l a b o r e r s ,  
p u l l e d  the  r e c o r d s  and  equ ipm ent from th e  b u r n in g  p o s t  o f f i c e ,  and 
i n s t a l l e d  them I n  th e  basem ent o f  a  n e a rb y  u n s c a th e d  c h u r c h .  Next 
he found an o p e r a t i n g  t e l e g r a p h  w i r e ,  r e p o r t e d  t o  f e d e r a l  o f f i c i a l s  
in  Birmingham, and a r r a n g e d  f o r  d o n a t io n s  o f  f o o d ,  m e d ic in e ,  and 
c l o t h i n g  from  t h e  Birmingham an d  Montgomery Chambers o f  Commerce.
The r e l i e f  a r r i v e d  by  r a i l  i n  l e s s  th a n  tw e n ty - f o u r  h o u r s ,  and the 
I n t r e p i d  p o s tm a s te r  was th e  h e r o  o f  the  h o u r .  Y ea rs  l a t e r ,  In  f a c t ,  
he was conv inced  t h a t  h i s  p u b l l c - s p l r l t e d  a c t i v i t i e s ,  and p a r t i c u l a r l y  
h i s  accom plishm ents  d u r in g  t h e  t r o u b l e s  o f  Ju n e  1902, w ere  some of 
th e  "few t h i n g s  t h a t  h e ld  to  me enough p e o p le  t o  e n a b le  my l i v i n g  in  
A lexander C i t y ,  in  t h e  f a c e  o f  my own v ie w s .
Manning was p r e - e m in e n t ly  a  p o l i t i c a l  man, b u t  he was a l s o  a 
h u m a n i ta r ia n .  Though he  once c la im e d  t h a t  he  had i n t e r a c t e d  h im se lf  
i n  l o c a l  a f f a i r s  o n l y  " to  overcome th e  ’y ak -y ak * "  caused  by h i s  new p e a t  
o f f i c e  r e g u l a t i o n s ,  i t  l a  p r o b a b le  t h a t  he  w ould  have u n d e r ta k e n  some 
form o f  s e r v i c e  o r  p ro m o t io n a l  work u n d e r  any c i r c u m s ta n c e s .  What 
s e p a ra te d  Hanning from s e v e r a l  o f  h i s  C o l le a g u e s  i n  t h e  I n d u s t r i a l  
and Development A s s o c ia t io n  (a n d  i n  g e n e r a l ,  from  co n tem p o ra ry  ex p o n en ts  
o f  " p r o g r e s s " )  was h i s  w i l l i n g n e s s  to  s e e  t h e  b e n e f i t s  o f  economic 
grow th d i s t r i b u t e d  t o  a l l  th e  f o l k  o f  th e  town and  s u r ro u n d in g  c o u n t ry ­
s i d e .  On one o c c a s io n  he en co u rag ed  two b la c k  man, one a  v e te r a n  o f  th e  
Span ish -A m erican  War and the  o t h e r  " a  s u b s t a n t i a l  n e a r - to w n  f a rm e r ,"  i n
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t h e i r  aim of fo u n d in g  a  g e n e r a l  m erc h an d ise  s t o r e .  I t  was s p e e d i ly  
a p p a r e n t  t h a t  th e  w h i t e  s to r e k e e p e r s  o f  A lex an d e r  C i ty  were unhappy 
a t  t h e  p ro sp e n t  o f  l o s i n g  aone o f  t h e i r  b l a c k  c u s to m e ra .  N o n e th e le s s ,  
h a v in g  aecured a downtown l o c a t i o n  from a sy m p a th e t ic  p ro p e r ty -o w n e r ,  
th e  two e n t e r p r i s i n g  Negroes opened  t h e i r  b u s i n e s s ,  and Hanning 
made a p o in t o f  g i v i n g  the  new c o n ce rn  h i s  t r a d e  from t im e  to  t im e .
For h i s  p a in s ,  f o r  s ta n d in g  up f o r  the  p r i n c i p l e  o f  e q u a l i t y  o f  
o p p o r tu n i ty ,  he was in form ed  by  a  u m b e r  o f  t h e  " b e s t  p eo p le"  t h a t  
he had b e tra y ed  th e  w h i te  r a c e .  H is a c t i o n s ,  he knew, were s im ple  
and w e l l - i n t e n t io n e d *  S t i l l ,  s i n c e  he had c r o s s e d  o v e r  t h e  l i n e  o f  
r a c i a l  s o l i d a r i t y ,  h i s  t r a n s g r e s s i o n  was ' ’b ig  enough to  make t a l k .* ’ 
G ra d u a l ly  he came t o  a c c e p t  t h e  f a c t  t h a t ,  w h i le  many le a d i n g  c i t i z e n s  
found  him p e r s o n a l l y  l i k e a b l e ,  h i s  e f f o r t s  t o  be  even-handed  w i th  
members o f  bo th  r a c e s  were bound to  " ru b  th e  f u r  t h e  wrong way" among 
w h i te  to w nspeop le . Even among t h o s e  who h a te d  him M ann ing 's  b ra v e ry  
commanded r e s p e c t ,  b u t  he c o u ld  seldom r e l a x  c o m p le te ly .  And i n  th e  
m eantim e, beyond t h e  l im i t e d  s p h e r e  o f  A lex an d e r  C i t y ' s  s o c i a l  and 
p o l i t i c s !  r e l a t i o n s ,  he c o n t in u e d  a  b raad -g ag u ed  f i g h t  f o r  th e  
r e s t o r a t i o n  o f  f u l l  c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t s  t o  b la c k  and "poor w h ite"  
S o u th e rn e r s ,* ^
Hanning was a f i r m  s u p p o r te r  o f  Theodore R o o s e v e l t ' s  f i r s t  
a d m in is t r a t io n *  He had known R o o s e v e l t  a s  e a r l y  a s  1895, and be was 
conv inced  t h a t  t h e  f o r t h r i g h t » r e f o m - m in d e d  Hew Yorker co u ld  c o n v e r t  
th e  Southern GOP i n t o  a  " h ig h -p u rp o s e d  o r g a n i z a t i o n . "  He b e l i e v e d  t h a t  
i n  o r d e r  to  a c c o m p lis h  t h i s  en d  t h e  new P r e s i d e n t  must " t a k [ e l  up new
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l e a d e r s ,  . * . b r o a d [ e a ]  and s t r e n g t h f a n ] 11 p a r t y  m em bership , and
c a s t  o u t  " t h e  o l d  b o o d le  e le m e n t  o f  R e p u b l ic a n *11 lo y a l  to  Hark Hanna.
Manning we* u n p l e a s a n t l y  s u r p r i s e d  an d  somewhat c o n fu s e d ,  t h e r e f o r e ,
vhen  R o o s e v e l t  announced  l a t e  I n  19Q1 th e  a p p o ln tm sn t  o f  Thomas G.
Jo n e s  a s  Ju d g e  o f  A labam a1 a M idd le  D i s t r i c t ,  J o n e s ,  Manning complained
t o  W.E. C h a n d le r ,  was a  "D em ocrat . . .  o f  t h e  b a l l o t  box s t u f f i n g
.44and bo u rb o n  t y p e ,  . . . who would n e v e r  be w i th  u s , 1 However, I t  was
conanon know ledge t h a t  t h e  F r e l s d e n t  had  ch o sen  J o n e s  on th e  recoamenda-
t l o n  o f  T u sk eg ee  e d u c a t o r  and  p o l i t i c a l  b o ss  Booker T. W ashington;
c o n s e q u e n t ly  M anning t r i e d  t o  m a i n t a i n  good r e l a t i o n s  w i th  th e  l a t t e r .
When R o o s e v e l t  and W ash in g to n  d in e d  t o g e t h e r  a t  t h e  White House,
d o z en s  o f  S o u th e r n  D em o cra tic  e d i t o r s  and  p o l i t i c i a n s  r a i s e d  a  fu ro r
o f  r a c i s t  p r o t e s t *  M anning, f o r  h i s  p a r t ,  p r a i s e d  " t h e  r e c o g n i t io n  by
th e  P r e s i d e n t  o f  t h e  . . , g r e a t e s t  l e a d e r  o f  t h e  c o lo re d  r a c e . " 45 And
in d e e d  I t  c h a n c e d  t h a t  w i t h i n  a  y e a r ,  e v e n t s  in  Alabama gave t h e  anxious
p o s t m a s t e r  r e a s o n  to  hope t h a t  u n d e r  t h e  g u id a n c e  o f  W ashington and
o t h e r  R o o s e v e l t  l i e u t e n a n t * ,  t h e  R e p u b l ic a n  P a r t y  m ig h t  change f o r
th e  b e t t e r  i n  t h e  South*
In  th e  s p r i n g  o f  1902 Manning and Montgomery R ep u b l ica n  lawyer
C h a r l e s  H, S c o t t  c o l l a b o r a t e d  i n  t h e  f o r m a t io n  o f  a  s ta t e w id e  Roosevelt
C lu b . Open t o  a l l ,  t h e  l o c a l  b r a n c h e s  o f  th e  c l u b  a t t r a c t e d  most of
A labam a1* two th o u s a n d  o r  more b l a c k  v o t e r s  and many w ould-be  v o te r s .
Chairm an W il l ia m  Vaughn and  a  m a j o r i t y  o f  th e  R e p u b l ic a n  e x e c u t iv e
c o m n i t t e e ,  who a s  f e d e r a l  o f f i c e h o l d e r s  a p p o in te d  u n d e r  Hanna were
f e a r f u l  o f  R o o s e v e l t ,  r e s p o n d e d  by  e x c lu d i n g  b l a c k  d e l e g a t e s  from
46th e  p a r t y ' *  S ep tem b er c o n v e n t io n  I n  Birm ingham , On th e  p ro p e r  day
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Manning a r r i v e d  w i th  a  r a c i a l l y  b a la n c e d  c o n t in g e n t  f ro m  T a l la p o o s a
County; b u t  when I t  vaa c e r t a i n  t h a t  Vaughn p lanned  t o  "go  on w i th
the  dance"  on a  L i ly  W hite  b a t l i .  M ann ing , S c o t t  and a  h a n d fu l  o f
of w h ite  d e l e g a t e e  b o y c o t te d  the  m eet I n g a .  In  a d d i t i o n ,  Hanning and
Scott s e n t  te le g ra m s  w a rn in g  the  P r e s i d e n t ' s  c h ie f  p a t r o n a g e  a d v i s e r .
General James S. C la rk so n  o f  New Y o rk ,  o f  t h e  a n t l - a d m l n l s t r a t l o n
n a tu re  o f  th e  Alabama conven tio n *  B ooker T. W ash ing ton  denounced th e
L ily  W hite m achine in  m e e t in g s  w i th  C la r k s o n ,  and i n  a  few  months
Vaughn waa d is m is se d  from h i s  p o s t  a s  U .S . D i s t r i c t  A t t o r n e y .  Hanning
was s a t i s f i e d  t h a t  he had  p layed  a n  I m p o r t a n t  p a r t  i n  t a k i n g  th e
" o f f i c i a l  s c a lp s "  o f  t h e  o l d  Henna f a c t i o n *  Soon, he b e g an  w ondering
how he c o u ld  p e rsu a d e  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  t o  p u rsu e  a  v ig o r o u s  p o l i c y
47a g a in s t  on even more fo r m id a b le  enemy— t h e  D em ocra tic  o l ig a r c h y *
Over t h e  y e a r s  Manning had n o t  f o r g o t t e n  h i s  N o r th e r n  re fo rm  
a c q u a in ta n c e s ;  r a t h e r ,  he  had  expanded h i s  c o n ta c t s  t o  i n c lu d e  T, Thomas 
F o r tune , b la c k  e d i t o r  o f  t h e  Hew York A ge , and John E , M l lh o l la n d ,  p h i l a n ­
t h r o p i s t  and fo u n d e r  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  League, a  b i r a c l e l  c i v i l  r i g h t s  
48group. As was h i s  w o n t ,  Manning t h o u g h t  t h a t  t h e  l e a d e r s  o f  th e  
Republican P a r ty  would move more q u i c k l y  a g a i n s t  t h e  D em o cra t ic  reg im es 
I f  " th e  n a t i o n  [w ere] a ro u s e d  t o  an u n d e r s t a n d in g  o f ”  t h e  " d i s f r a n c h i s e ­
ment s y s te m ,"  and " to  a  r e a l i s a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  a r i s i n g  from i t s  
a p p l i c a t i o n . "  Upon th e  a d v ic e  o f  s u c h  a l l i e s  a s  M l l h o l l a n d  and G enera l  
C la rkson , th e n ,  he so u g h t  and r e c e i v e d  an  i n v i t a t i o n  t o  a d d re s s  
B o s to n 's  M idd lesex  Club on  G ran t M ig h t ,  A p r i l  27 , 1 9 0 3 .  An a r c h -  
R epublican  i n s t i t u t i o n ,  t h e  M idd lesex  C lu b  made a p r a c t i c e  o f  e n t e r ­
ta in in g  p ro m is in g  and c o n t r o v e r s i a l  o r a t o r s  from th e  p r o v i n c e s .  No
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e x c e p t io n  t o  th e  r u l e ,  Hanning d e l i v e r e d  a speech  e n t i t l e d :  " L e t t in g
49th e  South A lone: C la s s  Government t h a t  D efrauds  W hites and B la n k s ."
In  a s e n s e ,  Manning had been p r e p a r in g  h i s  a s s a u l t  on th e  d l s -
f r a n c h l s e r s  f o r  two y e a r s .  The u rg e  t o  t e l l  t h e  t r u t h  ab o u t  c o n d i t io n s
In  t h e  South had become f o r  h l n  "a  m a t t e r  o f  c o n v i c t i o n ,  a d u ty " ;  ye t
he d id  not f o r g e t  w here  he was. He b eg an  h i*  t a l k  by la u d in g  th e
fo u n d e rs  o f  th e  R ep u b l ica n  P a r t y ,  t h e  a u th o r s  o f  th e  War Amendmenta,
and a l l  o f th e  " p a t r i o t i c  and p h i l a n t h r o p i c "  men who had r e f u s e d  to
" l e t  the  South  a lo n e "  from I960  t o  1876. He was c o n f i d e n t ,  he added ,
t h a t  t h e  s p i r i t  Im p a r ted  to  th e  COP by L in c o ln  and " th e  g r e a t  B la in e"
s t i l l  e x i s t e d ,  and t h a t  P r e s id e n t  R o o se v e l t  would go down In  h i s t o r y
as " a n o th e r  G r a n t . "  With t h e s e  bows t o  th e  p a t r o n  s a i n t s  of th e
o c c a s io n ,  he warned h i s  a u d ien c e  t h a t  t h e  P a r t y  o f  th e  Union, which
was now a n a t i o n a l  m a j o r i t y  p a r t y ,  m ust c u l t i v a t e  an " i n v i n c i b l e "  w i l l
" t o  uphold t h e  F e d e ra l  C o n s t i t u t i o n  and to  s u s t a i n  and p e r p e t u a t e
t h e  r e p u b l ic a n  form of g o v e rn m en t." F irm  a c t i o n  was n e c e s s a r y ,
he u rg e d ,  because  t h e  h e i r s  o f  the  C o n fed eracy — s t i l l  d e a d ly  fo e s
o f  c o n s t i t u t i o n a l  l i b e r t y  “ -we re  in  c o m p le te  c o n t r o l  in  Alabama and i n
o t h e r  S ou thern  s t a t e s  aa  w e l l :
The same f a m i l i e s  which co e rce d  Alabama i n t o  s e c e s s io n  
and were fo rem o s t  i n  p rom oting  d e g ra d in g  l e g i s l a t i o n  
a f t e r  th e  war a r e  now th e  b o a s te d  l e a d e r s  o f  t h e  moat 
b r a t e n  and r e p r e h e n s i b l e  s y s to n  o f  r e s t r i c t e d  government 
t h a t  co u ld  be conce ived  by t h e  a s t u t e  minds o f  any 
p e r v e r t a r s  o f  human r i g h t s . ^
Turning  t o  s p e c i f i c  exam ples o f  t h e  " d i s f r a n c h i s e m e n t  system " In 
o p e r a t i o n ,  Hanning d e m o n s tra ted  h i s  grow ing knowledge o f  and co n ce rn  f o r  
t h e  p l i g h t  o f  b la c k  c i t i z e n s  under  t h e  r u l e  o f  " t h e  fa v o re d  fe w ."  There
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were I n  Alabama* he r e v e a l e d *  o v e r  70*000 l i t e r a t e  b le c k a *  ab o u t 14*000 
b l a c k  fsnnow ncra*  "940  m a le  c o lo r e d  t e a c h e r s ,  ■ * . [an d ]  c o lo r e d  mer­
c h a n t* *  banker**  a r t l e a n * , p h y s i c i a n s ,  l a w y e r * , e d i t o r s ,  m i n i s t e r a ,  
num bering  a t  l e a a t  5 , 0 0 0 , "  A l l  o f  t h e s e  men w e re  " o f  a  c h a r a c t e r  to  
be r e g i s t e r e d "  u n d e r  t h e  s t r i c t  t e s t a  o f  t h e  1901 c o n s t i t u t i o n .  In 
a c t u a l i t y ,  f e w e r  t h a n  t e n  p e r  c e n t  o f  t h e  s t a t e ' s  e l i g i b l e  N egroes  
were a l lo w e d  t o  v o t e . ^ 1 To H a n n in g , t h e  s y s t e m a t i c  p o l i t i c a l  r e p r e s ­
s io n  o f  a  p r o d u c t i v e  and  a r t i c u l a t e  g ro u p  waa a n  " i n d e s c r i b a b l e  
s p e c t a c l e . "  N e a r ly  a s  d i s g u s t i n g ,  th o u g h ,  was t h e  m anner  In  w hich 
p o l i t i c i a n s  s u c h  a s  Thomas H e f l i n ,  a  r a c e - b a i t i n g  d e l e g a t e  to  A labam a 's  
r e c e n t  c o n s t i t u t i o n a l  c o n v e n t i o n ,  s o u g h t  t o  d i v i d e  t h e  r a c e *  by 
c h a r g in g  t h a t  b l a c k s  d e s i r e d  " s o c i a l  e q u a l i t y . "  In  t r u t h ,  s a id  
H a n n in g ,  " s o c i a l  e q u a l i t y "  was " a  s u b j e c t  n e i t h e r  s e r i o u s l y  th o u g h t  o f  
In  t h e  S ou th  by th e  m o s t  c o w ard ly  w h i te  [ n jo r  w ish ed  f o r  by t h e  moat 
s t u p i d  b l a c k . "  T h o ro u g h g o in g  s o c i a l  f reedom  end e q u a l i t y  "does  n o t  
e x i s t  ev en  among w h i te  p e o p l e , "  a s  w h i t e  a g r a r i a n s  had  lo n g  known. 
B egging  h i s  l i s t e n e r s  n o t  t o  be  " d i v e r t e d "  by t h e  t ru n p a d - u p  I s s u e  
o f  r a c i a l  c o n t r o l *  H an n in g  p r e s e n t e d  s t a t i s t i c s  t e n d in g  t o  show 
t h a t  a  m a j o r i t y  o f  w h i t e  v o t e r s  had opposed  t h e  A labam a c o n s t i t u t i o n ,  
and c h a rg e d  t h a t  t h e  " l e g a l  r i g h t s  and p o l i t i c a l  p r i v i l e g e * "  o f  w h ite
t e n a n t  f a r m e r s  " a r e  no  m ore  s a c r e d  t o  t h e  Bourbon o l i g a r c h y  th a n  a r e
52t h e s e  r i g h t *  and p r i v i l e g e s  o f  t h e  N e g ro ."
S in c e  A labam a was h e l p l e s s l y  In  t h e  g r i p  o f  "a  c l a s s  governm ent 
o f  t h e  m o s t  p ro n o u n ced  t y p e , "  H anning p ro c la im e d  t h a t  i t  was th e  d u ty  
o f  t h e  C o n g re s s  and t h e  P r e s i d e n t  to  r e s t o r e  a  p o p u l a r l y  b a l e d  g ove rn ­
m e n t .  F u r th e rm o re *  he p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  F o u r t e e n t h  Amendment, co n -
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t s l n e d  « s im p le  d m d i  o f  a t  l e a  i t  pun i  t h i n g  t h e  D em ocra tic  u s u r p e r s .
S p e c i f i c a l l y ,  s e c t io n  two o f  t h e  amendment p ro v id e s  t h a t  s t a t e s
which p r o h i b i t  e l i g i b l e  c i t  l i e n s  from v o t in g  a r e  l i a b l e  t o  a  l o s s
o f  c o n g re s s io n a l  r e p r e s e n t a t i o n .  In p o i n t  o f  f a c t*  R e p r e s e n t a t i v e s
Edgar D* Crum packer o f  I n d ia n s  and C h a r le s  Dick o f  Ohio had in  1 9 0 1 -
1902 Invoked the  F o u r te e n th  Amendment In  r e s o l u t i o n s  p ro p o s in g  to
reduce  th e  s i z e  of Sou thern  d e l e g a t i o n s .  The r e s o l u t i o n s  f e l l e d ,  t o
th e  r e l i e f  o f  many c i v i l  r i g h t s  a d v o c a te s  I n c lu d in g  Booker T, W ash ing ton ,
who was a p p re h en s iv e  t h a t  en fo rcem en t o f  th e  l e t t e r  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n
m ig h t be  v iew ed as an  a d m is s io n  of a s t a t e ' s  " r i g h t , "  upon s u f f e r i n g
th e  p r e s c r i b e d  p e n a l ty ,  to  l i m i t  s u f f r a g e ,  H anning , how ever, o b v io u s ly
th o u g h t o f  th e  c o n g re s s io n a l  r e d u c t io n  c l a u s e  s a  a  weapon w i th
which to  f o r c e  the  o l i g a r c h i e s  to  d i s c a r d  de I uts  d i s f r a n c h i s e m e n t ,  o r
e l s e  lo s e  a  s i z e a b le  p a r t  o f  t h e i r  c o l l e c t i v e  n a t i o n a l  i n f l u e n c e  and
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p r o t e c t i o n  a g a in s t  f u r t h e r  f e d e r a l  i n t e r f e r e n c e .
In t h e  f i n a l e  o f  h i s  M idd lesex  Club a d d r e s s ,  Jo se p h  sh rew d ly
ap p ea le d  t o  t h e  p a t r i o t i s m  o f  th e  members. On G ran t  N ig h t  f i v e  y e a r s
e a r l i e r ,  th e  c lu b  had g iv en  s  th u n d e r in g  o v a t io n  when M idw estern  o r a t o r
A lb e r t  J .  Beveridge had l i n k e d  the  noma o f  G ran t w i th  th e  i n p e r l a l i s t
i d e a l  of A m erican iz ing  f o r e i g n  p e o p le s .  Nov, Hanning commented t h a t  " i t
would be t r u l y  a s  worthy an a c t  to  have th e  R ep u b l ica n  F a r t y  r e s c u e
th e  South from Bourbon o p p r e s s io n  a s  to  have I t  f r e e  Cubs from S p a n ish  
54w ro n g s ."  The g a th e r in g  h e a r t i l y  a p p lau d ed  t h e  Alabama p o s tm a s te r  
upon the  c o n c lu s io n  o f  " L e t t i n g  the  S ou th  A lo n e ,"  though I t  i s  l i k e l y  
t h a t  th e y  were moved more by h i s  R ep u b l ica n  h a g lo lo g y  th a n  by h i s  
s t e r n  c h a l l e n g e  to  c o n t in u e d  a c t i v i s m  and c o n c e rn .  S t i l l ,  Henning was
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g r a t i f i e d  and a r r a n g e d  f o r  h i e  s p e e c h  t o  be p r i n t e d  I n  p a m p h le t  fo rm .
A f t e r  a  b r i e f  v a c a t i o n  n e a r  W alden, M a s s a c h u s e t t s ,  h e  r e t u r n e d  home.
For In  Alabama, a s  he m ust hav e  known, r e v e l a t i o n s  o f  r a c i a l  end  c l  s e e
p e r s e c u t i o n  would s h o r t l y  b e a r  o u t  t h e  m ost s t a r t l i n g  a c c u s a t i o n s
55a g a i n s t  th e  r u l e  o f  t h e  " s l a v e h o l d i n g 11 B ou rb o n s .
I n  M atch , A p r i l ,  and May of 1903 , a  s t e a d y  s t r e a m  of p eo n ag e  
c o m p la in t s  were  b ro u g h t  to  t h e  a t t e n t i o n  o f  M id d le  D i s t r i c t  Ju d g e  
Thomas G. Jo n e s  and U .S .  A t t o r n e y  W arren  S . R e e s e ,  J r .  A w h i t e  la w y e r  
named E r a s t u s  J .  P a r s o n s ,  among o t h e r  i n d i v i d u a l s ,  Had r e p o r t e d  t h a t  
numerous men and women w e re  b e in g  h e l d  i n  i n v o l u n t a r y  s e r v i t u d e  i n  
S h e lb y ,  Coosa, and T a l l a p o o s a  C o w t l a s .  J o n a a  and  R e e s e ,  b o t h  o f  whom 
p o s s e s s e d  a  s e n s e  o f  p a t e r n a l i s t i c  r e s p o n s i b i l i t y  to w a rd  th e  s t a t e ' s  
poo r and b l a c k  c i t i s a n e ,  d e te r m in e d  t o  i n v e s t i g a t e  P e r s o n a 1 c h a r g e s  
t h o r o u g h l y . ^  To d i s c o v e r  t h e  t r u t h ,  t h e  two o f f i c i a l s  c o n t a c t e d  
f r i e n d l y  l o c a l  o b s e r v e r s  b e f o r e  s e n d in g  In  f e d e r a l  m a r s h a l s ,  and i t  i s  
t h e r e f o r e  e n t i r e l y  p o s s i b l e  t h a t  J o s e p h  K enn ing  a s s i s t e d  in  t h e  c o l l e c t i o n  
o f  i n  fo rm at i o n .  C e r t a i n l y  he r e c a l l e d ,  l a t e  I n  l i f e ,  t h a t  h i s  " e x p o s u r e  
o f  peo n ag e"  had f a c i l i t a t e d  t h e  p r o s e c u t i o n s  made by h i s  o l d  c o m p a t r io t  
R eese. ^  The s t o r y  u n c o v e r e d  by  gov e rn m en t a g e n t s ,  a t  any r a t e ,  
im p l i c a t e d  law  o f f i c e r s  and I m p o r ta n t  la n d o w n e rs  I n  a  m u l t i - c o u n t y  
s l a v e r y  r i n g .  T h ree  w e a l th y  f a r m e r s  o f  T a l l a p o o s a  C o u n ty ,  Jo h n  tf. P a c e ,  
George D, Cosby, and B a ra n c a s  C osby, w ere  t h e  m a s te rm in d s  o f  a  s y s te m  
th ro u g h  w hich h a rd -w o rk in g  b l a c k  l a b o r e r s  w ere  s e l e c t e d ,  o f t e n  by p a i d - o f f  
c o n s t a b l e s ,  a r r e s t e d  on c o n v e n ie n t  c h a r g e s ,  and  b r o u g h t  b e f o r e  c e r t a i n
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J u s t i c e s  o f  t h e  P e a c e .  T he l a t t e r  i n e v i t a b l y  c o n v ic t e d  e a c h  un lucky
d e f e n d a n t  * w hereupon P a c e  o r  one o f  t h e  C osbys w ould  a p p e a r  and o f f e r
to  pay a l l  f i n e s  end expenB ea  p r o v id e d  t h e  p r o s p e c t i v e  s l a v e ,  In  t u r n ,
s ig n e d  a  c o n t r a c t  a g r e e i n g  to  work o f f  t h e  am oun t♦ Paced  w i t h  t h e
a l t e r n a t i v e  o f  w o rk in g  on  a  c o u n ty  c h a in  g a n g ,  few p r i s o n e r s  r e f u s e d
t h e  l a n d l o r d ' s  o f f e r ,  N e x t ,  a s s u r e d  t h a t  t h e y  w ere  s t i l l  c o n v i c t s ,
t h e  c o n fu s e d  peons w ere  t r a n s p o r t e d  to  t h e  c o n f in e d  w orld  o f  t h e i r
m a s t e r ' s  f a n s ,  w here  t h e y  w ere  c o m p le t e ly  In  h i s  pow er. S in c e  th e
o b l i g i n g ,  w e l l - b r i b e d  J u s t i c e s  o f  t h e  P e a c e  g e n e r a l l y  ex punged  (o r
n e v e r  e n t e r e d )  t h e  r e c o r d  o f  c o u r t  p r o c e e d in g s  u n d e r t a k e n  a g a i n s t
t h e  P ace-C osby  v i c t i m s ,  t h e  p eo n s  became I n  a  s e n s e  n o n -p e o p le  I n
th e  eyes  o f  t h e  law; t h e  m a s t e r s  w ere  f r e e  to  w hip  t h e i r  l a b o r e r s  to
d e a th  w i th o u t  w o r ry in g  a b o u t  I n q u i r i e s  f ro m  l o c a l  a u t h o r i t i e s .  L iv in g
c o n d i t i o n s  I n  " t h e  peo n ag e  h i l l s  o f  T a l l a p o o s a  C o u n ty ,"  a s  Manning
r e f e r r e d  t o  t h e  work camps n e a r  A le x a n d e r  C i t y ,  w ere  t h e  same a s  t h o s e
o f  a  c h a in  gang s t o c k a d e .  I n d e e d ,  Pace  h ad  b e e n  f o r  tw e n ty  y e a r s  th e
a u t h o r i z e d  c o n t r a c t o r  f o r  t h e  T a l l a p o o s a  C oun ty  c o n v ic t  l a a a e ,  and
f o r  th e  b e t t e r  p a r t  o f  t h a t  t im e  had  s e r e n e l y  ig n o r e d  g ra n d  J u r y
58c o m p la in t s  r e g a r d i n g  h i s  c r u e l t y  t o  p r i s o n e r s .
As soon a s  Reese h ad  a s se m b le d  s u f f i c i e n t  I n f o r m a t i o n ,  he  c a l l e d  
t o g e t h e r  a  f e d e r a l  g ran d  J u r y  and began  t o  s e e k  I n d i c t m e n t s .  The 
o f f e n s e s  c o m i t t e d  by th e  p r o f e s s i o n a l  e n s l a v e r s  were  so r e p u l s i v e  and 
t h e  e v id e n c e  so  damning t h a t  even  th e  l n t r a n s l g e n t l y  p r o - p l a n t e r  Mont­
gomery A d v e r t i s e r  s u p p o r te d  t h e  g o v e rn m e n t’ s c a s e .  By m i d - J u l y  
e i g h t e e n  la n d o w n e r s ,  j u s t i c e s ,  and c o n s t a b l e s  had  b e e n  c h a r g e d  w i th  
m u l t i p l e  c o u n ts  o f  p e o n ag e ,  c o n t r a c t  f r a u d ,  and a s s a u l t .  I n  o r d e r  t o
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m in im ize  p u b l i c i t y , mo i t  o f  th e  accused  s p e e d i ly  c o n fe s s e d  end
a c c e p te d  r e l a t i v e l y  L ig h t  f i n e s  o r  J a i l  s e n te n c e * ,  though a r c h - v i l l a i n
59Pace r e c e iv e d  e le v e n  c o n c u r re n t  f i v e - y e a r  te rm s . T r i a l  ju d g e
Thomas J o n e s * a  c o n s c i e n t io u s  upper c l a s s  spokesman, c o n d u c te d  th e
h e a r in g s  w ith  th e  I n t e n t i o n  o f  ex p o sin g  t h e  e v i l s  o f  peonage , end
d e t e r r i n g  the  c r im e  I n  th e  f u t u r e .  But a f t e r  o n ly  tvo  m onths o f  t r i a l s
Jones c o n f i d e n t l y  a d v ise d  Booker T. W ashington t h a t  " th e  s y s te m  was
b ro k en  u p ,"  m i r r o r i n g  in  t h i s  o p in io n  th e  f e e l i n g s  o f  many d e f e n d e r s
o f  t h e  s t a t u s  quo vho hoped t h a t  Alabama j u s t i c e  had  proved  I t s
i n t e g r i t y  th ro u g h o u t  an emfaaraseing o r d e a l .  J u s t  a s  th e  A d v e r t l a e r
was crow ing o v e r  " t h e  p a s s in g  o f  p e o n a g e ,"  how ever, I n v e s t i g a t i o n s  I n  th e
S o u th e rn  D i s t r i c t  r e v e a l e d  t h a t  th o u san d s  o f  N egroes  i n  t h e  B lack  B e l t
and one o r  more w h i t e  men In  t h e  s o u th e a s te r n  Alabama "W iregrase"  we r e
b e in g  h e ld  in  i n v o l u n t a r y  s e r v i t u d e ,  T h is  tim e  m ost o f  t h e  o f f e n d e r s
ware p o w e rfu l ,  w e l l - c o n n e c te d  B lack  B a l t  p l a n t e r *  and p o l i t i c i a n s ,
and I t  was c l e a r  t h a t  n e i t h e r  p u b l ic  o p in io n  no r  S o u th e rn  D i s t r i c t
j u d i c i a l  o f f i c i a l  a w ere  p rep a red  to  c h a l l e n g e  t h e  l a b o r  p r a c t i c e s
o f  t h e  " b e s t  p e o p l e . "  Thus, t h e  w i l l  t o  p r o s e c u te  fad ed  w i th  th e  peonage
60system  v e ry  much i n t a c t .
Hanning f o l lo w e d  th e  t r i a l *  c a r e f u l l y  and drew  h i s  own c o n c lu s io n s .  
During th e  s p r in g  o f  1903 he had encouraged  r e p r e s e n t a t i v e *  o f  th e  
N o r th e a s te r n  r e f o r a  p re s s  t o  co v er  th e  p ro c e ed in g *  in  J o n e s 1 c o u r t .  
U l t im a te ly ,  New f o r k  Evening F o * t  e d i t o r  Oswald G a r r i s o n  V l l l a r d ,  upon 
r e c e i p t  o f  a s i m i l a r  i n v i t a t i o n  from Booker T. W ashing ton , s e n t  c o r r e s p o n ­
d e n ts  who covered  th e  Face-Coaby s c a n d a l  I n  s e n s a t i o n a l  d e t a i l .  H anning 
was c e r t a i n  t h a t  such  " n a t io n a l  d i s s e n s i o n "  from S o u th e rn  p r a c t i c e s  was
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r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  q u i c k  c a p i t u l a t i o n  and s e n t e n c i n g  o f  t h e  T a l l a p o o s a
County d e f e n d a n t s ,  f o r  J o n e s  and th e  d e f e n s e  l a w y e r s  w ere  a n x io u s  t o  be
r i d  o f  t h e  N o r th e rn  r e p o r t e r s Y e t  t h e  b e s t  e f f o r t s  o f  th e  J u d i c i a r y
and th e  p r e s s ,  H ann ing  saw , c o u ld  n o t  g u a r a n t e e  t h a t  a  s p i r i t  o f  J u s t i c e
would p r e v a i l  In  t h e  c o u r t ro o m . In  one o f  t h e  few c a s e s  t o  go b e f o r e
a J u r y ,  c r u c i a l  t e s t im o n y  a g a i n s t  s a w m il l  owner J« F l e t c h e r  T u r n e r
had been g iv e n  by peona and « low er c l a s s  w h i t e  c o n s t a b l e ;  th e  c o u n s e l
f o r  th e  d e f e n s e ,  how ever , m e re ly  a sk ed  t h e  a l l - w h i t e  J u r o r s :  "A re  you
g o in g  t o  b r a n d  P l e t c h  T u r n e r  a s  a  c o n v i c t  on . . . t e s t im o n y  from  t h r e e
n e g ro e s  and one s o r r y  w h i t e  man7M J o n e s  r u l e d  t h a t  r a c i a l  c o n s i d e r a t i o n s
were i r r e l e v a n t ,  bu t t h e  J u r y  co u ld  n o t  a g r e e  upon a  v e r d i c t .  Though
T u rn e r  l a t e r  c o n fe s s e d  t o  h i s  c r im e s  and  was f i n e d ,  t h e  m o ra l  o f  h i s
f i r s t  t r i a l  was o b v io u s :  w h i t e  J u r o r s  w ere  e x t r e m e ly  r e l u c t a n t  t o  c o n v i c t
62a  w h i te  man f o r  o f f e n s e s  com m itted  a g a i n s t  a  N eg ro .
When a  two thou  sand-m em ber c o n v e n t io n  o f  t h e  A labm aa Sons o f  t h e  
C o n fe d e rac y ,  a d d r e s s e d  by Tom H e f l i n ,  b r o k e  o u t  i n  s p o n ta n e o u s  a p p l a u s e  
f o r  t h e  T u rn e r  j u r y ,  H an n in g  must hav e  p o n d e re d  t h e  d e t e r i o r a t i o n  
of s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  among a l l  c l a s s e s  o f  w h i te  men. Race 
r e l a t i o n s ,  he  knew, w ere  i n c r e a s i n g l y  a  m a t t e r  o f  m u tu a l  h o s t i l i t y ,  
q u i t e  o f t e n ,  q u a r r e l s  b e tw e e n  b l a c k  and  w h i t e  men ended  i n  b a r b a r o u s  
ly n ch in g  b e e s ,  o r  i n  t h e  ty p e  o f  j u s t i c e  a d m i n i s t e r e d  ( s  y e a r  l a t e r )  t o  
one J o sh  G rim es  o f  T a l l a p o o s a  C o is i ty ,  a  " b l a c k  b r u t e "  s e n t e n c e d  t o  tw e n ty
i i
y e a r s  a t  h a rd  l a b o r  f a r  w re n c h in g  t h e  arm o f  a  l i t t l e  w h i t e  g i r l .  P o l ­
i t i c s *  t o o ,  d e s p i t e  t h e  n e a r - u n i v e r s a l  d i s f r a n c h i s e m e n t  o f  N e g ro e s ,  was 
s h o t  th ro u g h  w i t h  r a c i s t  dem sgoguery . B la c k  s u f f r a g e  h ad  lo n g  s i n c e  
ceased  to  b e  a  l e g i t i m a t e  I s s u e  i n  M i s s i s s i p p i ,  Manning w r o t e ,  b u t  t h a t  d id
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n o t  p re v e n t  th e  s t a t e ' s  g o v e rn o r ,  Jams* K. Vardaman, from b o a s t in g s
" I  am a s  much opposed t o  Booker W ashing ton*■ . „ . v o t i n g  a s  I  am to
th e  v o t in g  by th e  c o co a n u t-h e a d ed ,  c h o c o la t e - c o lo r e d ,  t y p i c a l  coon who
64b la c k s  my b o a t s . "  Manning b e l ie v e d  t h a t  th e  tu rm o i l  w hich  b e s e t  
S ou thern  i n s t i t u t i o n s  r e s u l t e d  in  l a r g e  p a r t  frota th e  lo n g - te rm  
D em ocratic  p o l i c y  o f  i n c i t i n g  w h ite  p e o p le  to  f e a r  " b l a c k  r u l e . ’1 And 
he fe a re d  t h a t  th e  t r iu m p h  o f  the  D em ocrats * h i s t o r i c  cam paign f o r  
r a c i a l  s o l i d a r i t y  was a t  h an d . A p p a re n t ly  t h e  r e l e n t l e s s ,  m u l t i f a c e te d  
o n s lau g h t  o f  r a c i a l  p ropaganda  had a l r e a d y  c u t  o f f  many poor w h ite s  
from a r a t i o n a l  u n d e r s t a n d in g  of t h e i r  own p o l i t i c a l  im p o ten ce .  Ever 
th e  o p t i m i s t ,  th o u g h , Manning hoped t o  l i m i t  th e  v i c t o r y  o f  rampant 
r a c e - h a t r e d  and to  send one more c ry  f o r  h e lp  t o  th e  N o r th  and th e  
f e d e r a l  g o ve rnm en t.  T h e r e f o r e  in  1903-1904 , draw ing upon Id e a s  he had 
absorbed  f i r s t  as a  c o l l e g e  s tu d e n t  and more f u l l y  a s  a P e o p l e 's  P a r ty  
l e a d e r ,  he began t o  w r i t e  t h e  s to r y  o f  S o u th e rn  c l a s s  developm ent be ­
f o r e  and a f t e r  th e  C i v i l  War. In  p a r t i c u l a r ,  ha c o n c e n t r a t e d  on the  
background and e f f e c t s  o f  t h e  d i s f r a n c h i s e m e n t  movement. A p p r o p r i a t e ly ,  
he p u b l is h e d  th e  f r u i t s  o f  h i s  la b o r  under  th e  t i t l e ,  The R ise  and ftelfiQ 
o f  th e  Bourbon O l ig a r c h y . ^
Manning u n c o n s c io u s ly  a l t e r n a t e d  betw een the  h i s t o r y  o f  Alabama 
and t h a t  o f  th e  l a r g e r  r e g i o n  as he In t r o d u c e d  the  c h a r a c t e r s  of h is  
drama. The w hite  yeomen o f  a n teb e l lu m  N orth  Alabama, he p ro u d ly  
m a in ta in e d ,  were " b ra v e  and  p a t r i o t i c  men, who dared  t o  a s p i r e  to  a t r u e  
dem ocracy ,"  and who g e n e r a l l y  opposed " th e  r e v o l u t i o n a r y  and f i e r y  move­
ment of s e c e s s i o n . "  The " a d r o i t  a p p e a ls "  o f  th e  s e c e s s i o n i s t s  s u f f i c e d  
t o  take  Alabama and t e n  o t h e r  s t a t e s  o u t  o f  th e  u n io n ,  however, and In
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th* c o u r s e  o f  t h e  r e s u l t i n g  v a r  t h e  s l a v e h o ld in g  l e a d e r *  o f  t h e  Con­
f e d e r a c y  w e re  a b l e  to  c a p t u r e  t h e  l o y a l t y  o f  l a r g e  num ber* ( b u t  n o t  
a H ecure  m a j o r i t y )  o f  common w h i te  c i t i x e n s .  The b l a c k  r e a l d e n t e  o f  
the  S o u th ,  on th e  o t h e r  h a n d ,  hod b e e n  "hum ble , b u r d e n - b e a r in g  [a n d ]  
i g n o r a n t "  a s  s l a v e s .  A f t e r  t h e  v a r  t h e y  found  th e m s e lv e s  f r e e ,  im ­
p o v e r i s h e d ,  and I n  p o s s e s s i o n  o f  t h e  v o t e .  T h e r e a f t e r ,  e c o n o m ic a l ly  
and p o l i t i c a l l y ,  t h e  f ree d m e n  had h a d  to  s t r i v e ,  "am id  d i f f i c u l t i e s  
known o n l y  t o  God and to  th em , t o  r a i s e  t h e  s ta n d a r d  o f  t h e i r  p e o p l e . "  
When f e d e r a l  t r o o p s  w are  w i th d ra w n  from  th e  South  in  t h e  1870* a ,  t h e  
h e l p l e s s  and p r o p e r t y l e s a  b la c k *  f e l l  i n t o  th *  hands o f  t h e i r  f o r m e r  
m a s t e r * , t h e  m ach ine  p o l i t i c i a n s  o f  t h e  p l a n t e r  Dem ocracy, who h a v in g  
r e g a in e d  pow er w ere  p r e p a r e d  t o  k e e p  I t  by any m eans. F o r  m ore th a n  
two d e c a d e s ,  t h e n ,  t h e s e  Bourbon D em ocrats  e x p e r t l y  m a n ip u la te d  
e l e c t i o n  r e t u r n s ,  p i l i n g  up f i c t i t i o u s  b la c k  m e j o r l t l e *  i n  t h e  B la ck  
B e l t  c o u n t i e s  i n  o r d e r  t o  d e f e a t  t h e  R e p u b l ic a n ,  G re e a b a c k e r ,  and  
a g r a r i a n  c a n d i d a t e s  who c h a l l e n g e d  th e  o l i g a r c h y .  R e f o rm e rs ,  i n  t u r n ,  
came t o  i n s i s t  " t h a t  r e e l  d em o cracy  means t h e  p e o p le  s h a l l  r u l e ,  
and t h a t  a  r e a l  d e m o cra t  I s  one who" would p l a c e  "a f a i r  and h o n e s t  
b a l l o t  . „ . i n v i o l a t e "  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  p e o p le .  I n  c l a s s i c  
P o p u l i s t  s t y l e .  Manning had  a t t e m p t e d  to  show how th e  v u l n e r a b i l i t y  of 
one g ro u p  o f  v o t e r s  had  u n d e rm in ed  th e  l e g i t im a c y  o f p o l i t i c s  i n  g e n e r a l .  
"The h a r d s h i p s ,  s u f f e r i n g s  an d  w rongs heaped upon th e  b l a c k s  . . . under 
th e  i n s t i t u t i o n  o f  c h a t t e l  s l a v e r y , "  he s a i d ,  o p e r a t e d  " t o  b r i n g  
abou t a  c o n d i t i o n  by w h ic h  t h e  w h i t e s  o f  t h e  South  hav e  come t o  e n d u re  
a yoke o f  p o l i t i c a l  s e r f d o m . ' 1^ *
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A ccord ing  t o  H anning , t h e  B lack  B e l t  Bourbon* e n c o u n te r e d  l i t t l e  
s e r i o u s  o p p o s i t i o n  u n t i l  th e  1890*8, when P o p u l i s t  p a r t i e s  end  P o p u l i s t -  
R ep u b lican  c o a l i t i o n s  commanded, a s  i n  t h e  c a s e  o f  Reuben Kolb o f  
Alabama, " trem en d o u s’* m a j o r i t i e s  of t h e  b i r a c i n i  farm  v o t e .  B ut Han­
n ing  was more th a n  e v e r  c o n v in ced  t h a t  t h e  a g r a r i a n  r e v o l t  a l o n e  had 
n o t  fo r c e d  t h e  S o u th e rn  D em ocrac ies  t o  a d o p t  d i s f r a n c h i s i n g  i n s t r u m e n t a l  
He r e c a l l e d ,  I n  f a c t ,  t h a t  ’’t h e  s u p p o r t e r s  o f  t h e  Kolb t i c k e t  w ere  mocked 
a t  and d e f i e d .  The Bourbon l e a d e r s  . . . a s s e r t e d ,  'Y e s ,  we c o u n te d  you 
o u t ,  * . . and  what a r e  you g o in g  to  do  a b o u t  i t ? " 1 He b e l i e v e d  w hole­
h e a r t e d l y  t h a t  Bourbon p o l i t i c i a n s  in  A labam a, and In  L o u i s i a n a ,  N orth  
C a r o l in a  and o t h e r  s t a t e s ,  had  been f o r c e d  by  th e  t h r e a t  of t h e  C ongres­
s i o n a l  S t r a t e g y  o f  1694-1896 t o  t u r n  from  b a l l o t  f r a u d  " t o  d o m in a t io n  
by th e  sh rew d n ess  of c o n s t i t u t i o n a l  t r i c k e r y , ”  E v e ry w h e re ,  t h e  o s t e n s i b l e  
r e a so n  f o r  d i s f r a n c h i s e m e n t  was th e  e l i m i n a t i o n  o f  " i g n o r a n t *1 and "d an ­
g e ro u s"  b lo c k s  from p o l i t i c s .  But such  a  r a t i o n a l e ,  he  went a n  t o  e x p l a i n ,  
d id  n o t  neon t h a t  th e  freedm en  and t h e i r  c h i l d r e n  hod c e a s e d  t o  p l a y  a 
p a r t  In  th e  D em o cra t ic  scheme o f  c o n t r o l i
The method by w hich t h e  D em o cra t ic  o l i g a r c h y  [now] 
f a s t e n s  i t s  h o ld  upon th e  D e m o c ra t ic  m ach in e  i n  
Alabama . . .  i s  [by] b a s in g  th e  r e p r e s e n t a t i o n s  i n  
th e  c o n v e n t io n s  o f  t h e  p a r t y  and i n  t h e  A labam a l e g i s ­
l a t u r e  upon an  a p p o r t io n m e n t  e m b ra c in g  th e  d i s f r a n ­
c h i s e d  b l a c k s  I n  t h e  B lack  B e l t ,  . .  . t h e r e b y  p r o ­
h i b i t i n g  c o n t r o l  o f  t h e  p a r t y  o r  t h e  l e g i s l a t u r e  by
th e  w h i te  c o u n t i e s .  '
And s t i l l  t h e  b o sse s  o f  t h e  S o u th e rn  r e g im e s ,  w h i le  e n jo y in g  a  p o l i t i c a l
advan tage  made p o s s i b l e  by  th e  p re s e n c e  o f  v o t e l e e s  b l a c k  p o p u l a t i o n ,
c o n t in u e d  t o  i n s i s t  " t h a t  t h e  s o u l  [ s i c ]  i s s u e  o f  pa ram ount i in p o r ta n c e
. . , i s  th e  . . . r a c e  i s a u e . "  A s s e r t i v e  an d  g r a n d i l o q u e n t ,  t h e  p l a n t e r -
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c l a s s  spokesmen In  C ongress  and In t h e  s t a t e  c a p l t o l a  presumed " t o  
apeak fo r  ' t h e  S o u th , " 1 and d id  i+u w i th  such  a s s u r a n c e  t h a t  many 
N o r th e rn e r s  a c c e p te d  th e  " f a c t "  u f  w h i te  m a j o r i t y  r u l e  ( o r  a t  l e a s t ,  
o f  w h ite  u n i t y )  w i th in  th e  r e g io n .  Manning, on t h e  o th e r  h a n d ,  was 
convinced t h a t  a l l  o f  t h e  D em ocra tic  argum ents  w ere  consummately
h y p o c r i t i c a l ,  and he  s e t  o u t  t o  r e v e a l  t h e  l i m i t e d  e x te n t  o f  th e
£D
"backing  b eh ind  t h e  o l i g a r c h y *11
Using e l e c t i o n  r e t u r n s ,  and o th e r  d a ta  s u p p l i e d  by h i a  f r i e n d  Sena­
t o r  C h an d le r ,  Manning p ro ceed ed  t o  an a ly z e  t h e  r e s u l t s  o f  s e v e r a l  1902 
e l e c t i o n s  In  th r e e  s t a t e s  o f  t h e  low er S o u th .  S o u th  C a r o l i n a ' s  s e v e n -  
man D em ocratic  c o n g r e s s io n a l  s l a t e ,  he p o in te d  o u t ,  had been  e l e c t e d  
a f t e r  p o l l i n g  an a g g re g a te  o f  29 ,343  o u t  o f  32 ,183  v o te s  c a s t ;  y e t  t h e r e  
were 130,374 w h ite  men of v o t i n g  age in  th e  s t a t e .  T u rn in g  t o  M is s i s ­
s i p p i ,  Manning n o te d  t h a t  " fa v o re d  so n "  John  S harp  W ill iam s had been
e l e c t e d  to  C ongress  w i th o u t  o p p o s i t i o n ,  and t h a t  M i s s i s s i p p i ' s  e n t i r e  
d e le g a t io n  ( a l l  D em ocrats) had r e c e iv e d  a t o t a l  o f  18,058 v o t e s ,  though 
150,922 w h i te  men were o ld  enough t o  v o te .  In  Alabama, where th e  R ep u b l i­
can  P a t t y  was r e l a t i v e l y  v ig o ro u s  and where t h e  Democrats had made "w h ite  
supremacy" a  campaign I s s u e ,  D em ocra tic  incum bent W l l l l a n  D. J e lk e  had 
won th e  g u b e r n a t o r i a l  r a c e  by a f a i r l y  heavy v o te  o f  67,649 t o  24 ,1 9 0 ; 
even so , t a k in g  3 ,000  b l a c k  v o t e r s  i n t o  c o n s i d e r a t i o n ,  few er th a n  
100,000 o f  Alabama’ s 230,000 a d u l t  w h i te  men had  v o t e d . ^  P l a i n l y ,  th e  
Dem ocratic  v o t e r s  o f  South  C a r o l in a ,  M i s s i s s i p p i ,  and Alabama were a 
m in o r i ty  o f  t h e  w h ite  p o p u la t io n  who c o u ld ,  u n d e r  t h e  U.S. C o n s t i t u t i o n ,  
have c a s t  b a l l o t s ,  and i t  waa l o g i c a l  to  c o n c lu d e  t h a t  the  m a j o r i t y  o f  
w h ite  a d u l t s  were e i t h e r  d i s f r a n c h i s e d  o u t r i g h t  by  s t a t e  p o l l  t a x e s
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and l i t e r a c y  t e s t s ,  o r  re n d e re d  a p a t h e t i c  by th e  c e r t a i n t y  o f  
D e ro c ra t lc  v i c t o r y .  Hanning, c h a r a t t a r i a t l e a l l y ,  l u n w d  up the 
s i t u a t i o n  w i th  s t ro n g  words: "The g r e a t  n a s s  o f  {w hite]  v o t e t s  In t h e  
South have b een  dashed back I n t o  s u l l e n  s i l e n c e  and I n t o  h opa less  
a cq u ie sc e n c e  and, under p re v e n t  c o n d i t i o n a l  th e y  a r e  a s  h e lp le s s  a s  
a r e  th e  b l a c k s  upon whose neck* th e  Bourbon h e e l  was lo n g  s in c e  p r e s s e d / 1 
And whet o f  t h e  c la im  t h a t  th e  "w h ite  suprem acy1* governm ents  were a  m an i­
f e s t a t i o n  o f  pure  r a c i a l  s o l i d a r i t y !
The bourbon Democracy o f  th e  S o u th  . . * i s  h u t  a 
w h ite d  s e p u lc h re  o f  p o l i t i c a l  p r e t e n s i o n  . . . Posing 
a s  th e  k e ep e rs  o f  th e  a rk  o f  t h e  co v en a n t  o f  'w h i te  
suprem acy, 1 th e s e  o l i g a r c h ! * t s  have u su rp e d  t h e  gov­
ernm ent o f  t h e  s t a t e *  o f  t h e  S ou th  fro m  w h i te s  and 
b la c k s  . , . P o p u la r  governm ent i s  h a r e  b u r le d  1a  
th e  m ire  o f  Bourbonlsm , and o n ly  a  Vardamen c o u ld  
p i l e  on more p o l i t i c a l  f i l t h * ^
Hanning r e j e c t e d  th e  n o t io n  t h a t  t h e  p o l i t i c a l  m o tive*  of th e  w h i te  
South must n e c e s s a r i l y  be r a c i s t  in  n a tu r e *  bu t h e  d id  n o t  c la im  t h a t  
w h ite  fa rm e rs  war* f r e e  from th e  t a i n t  o f  r a c i s m .  In d e e d ,  th* d i s ­
f r a n c h i s e s  had no t k e p t  up an  " e t e r n a l  and u n c e a s in g  w a l l  about t h e  
' n i g g e r ' "  I n  v a i n .  F o r  y e a r s ,  i n s t e a d  o f  d i s c u s s i n g  " i s s u e s  r o s i l y  
e f f e c t i n g  [ s i c ]  the  w e l f a r e  o f  th e  S o u th e rn  p e o p l e , "  D em ocratic  p o l i ­
t i c i a n *  had  chosen  to  e x c i t e  w h ite  v o t e r s  and n o n v o te r s  w ith  "an am azing  
t i r a d e  o f  a b u se  o f  t h e  N egro ,"  C o n s id e r in g  th e  p e r s i s t e n c e  of th e  
Vardanians, H e f l i n s ,  and Ben T i l lm a n s  and th e  a b se n c e  o f  a  s t ro n g  
o p p o s i t io n  p a r t y  In  t h e  S o u th ,  i t  was no  wonder t h a t  a  growing number 
o f  w hite  p e o p le  were "m isused  and a ro u s e d  beyond r e a s o n "  on the s u b j e c t  
o f  r a c e  r e l a t i o n s ,  and  t h e r e f o r e  " in f la m e d  to  f u r t h e r  s u b se rv ie n c e  t o  t h e  
o l i g a r c h y . "  By 1906, i n  a d d i t i o n ,  Hanning p e r c e iv e d  w h e t h« bad n o t
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p e r  hap* been  f o r c e d  to  see  I n  t h e  1 6 9 0 ' a ;  t h a t  th e  s m a l l  rnsnber o f
w h i te  b who p e r p e t r a t e d  ly n c h in g *  and o t h e r  c r im e*  o f  " v e n g e a n c e 11
a g a i n s t  b l a c k  men and women w e re ,  kn o w in g ly  o r  n o t ,  f u r t h e r i n g  th e
L arger I n t e r e s t *  o f  t h e  D em o cra t ic  P a r t y .  J o s e p h  was w i l l i n g  to  s t a t e
t h a t  b la c k  men som etim es r a p e d  ir f i l te  women, " a l t h o u g h  seldom  i t  may
o c c u r , "  b u t  he  was p a r t i c u l a r l y  d i s g u s t e d  a t  t h e  m anner In  w hich
p o l i t i c i a n s ,  e d i t o r s ,  and e d u c a t o r s  condoned and som etim es e n c o u ra g e d
th e  a c t i o n s  o f  ly n c h e r s  and m u r d e r e r s .  I n  a l l ,  I t  seemed to  h im  t h a t
th e  D em ocra tic  e s t a b l i s h m e n t  was making a  c o n c e r t e d  e f f o r t  t o  c o r r u p t
th e  "poor  w h i te  a , "  o p p ress  t h e  b l a c k s ,  and  prom ote  c o n f l i c t  b e tw e e n
th e  r a c e s  a s  o f t e n  a s  p a s s i b l e t
The manner i n  w h ic h  wrong done by  a n  I n d i v i d u a l  menfcer 
o f  t h e  c o lo re d  r a c e  i s  t a k e n  up t o  a ro u s e  s e n t i m e n t  
a d v e r s e  to  th e  w ho le  r a c e  l a  u n j u s t  . . .  I t  1* c r u e l ,
I t  I s  sham efu l,  . . , I t  i i  in fam o u s  to  so  i n g e n i o u s l y  
work up  th e  s e n t i m e n t  o f  l a w le s s n e s s  a s  a g a i n s t  th e  
c o lo r e d  r a c e . 71
One o f  t h e  a f f e c t s  o f  S o u th e rn  D e m o cra t ic  N e g ro p h o b ia ,  H ann ing  
knew, was t h e  r e in fo r c e m e n t  o f  t h e  o l d  b e l i e f  t h a t  b l a c k  p e o p l e ,  a s  
a r a c e ,  were  e s p e c i a l l y  p ro n e  t o  c r i m i n a l i t y .  Upon e x a m in a t io n  o f  c e n s u s  
r e c o r d s ,  how ever , he  n o ted  t h a t  in  189Q, few er  th a n  2 5 ,0 0 0  o f  t h e  n a t i o n ' s  
n i n e  m i l l i o n  b la c k  r e s i d e n t s  w ere  s i t t i n g  i n  p r i s o n s  o r  w o rk in g  on c h a in  
gangs; on t h e  a v e r a g e ,  t o o ,  b l a c k  c o n v i c t s  w ere  J a i l e d  f o r  l e s s  s e r i o u s  
c r im e s  th a n  th o s e  co n m itted  by  t h e i r  w h i te  c o u n t e r p a r t s .  O b v io u s ly ,  
he s a i d , " b o t h  r a c a s  supp ly  v i o l a t o r s  o f  l a w ,"  and y e t  A m e r ic a 'a  N egroes  
had n o t  made " so  bad a showing f o r  a  p e o p le  o u t  o f  b o n d a g e ,  w i t h  t h e i r  
poor o p p o r t u n i t i e s  and e n v i r o n m e n ts . 11 N ever t h e  Lea a , f o r  th e  b e n e f i t  o f  
th o s e  S o u th e r n e r s  and N o r th e r n e r *  who b a se d  t h e i r  r a c i a l  a t t i t u d e s  upon
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n e g a t i v e  s t e r e o t y p e s ,  Jo se p h  p r e s e n t e d  h i *  own v iew  o f  t h e  N e g ro 's  
c h a r a c t e r .  " B e g in n in g  i n  ig n o r a n c e  an d  w a n t , "  he  a s s e r t e d ,  t h e  f r e e d -  
men have  " r i s e n  to  e d u c a t i o n ,  to  p r o p e r t y  and t o  u s e f u l n e s s  . . .
C o lo re d  hom es, c o lo r e d  fa rm s ,  c o l o r e d  s c h o o l s ,  c o lo r e d  c h u r c h e s ,  
c o l o r e d  b a n k s ,  c o lo re d  s t o r e s ,  c o lo r e d  t e a c h e r s ,  c o l o r e d  d o c t o r s ,  
c o l o r e d  l a w y e r s — t h i s  I s  e v id e n c e  t h a t  t h i s  r a c e  has  n o t  been  w h o l ly  
In  i d l e n e s s  and d e p r a v i t y ! 11 I t  may b e ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  H enn ing  was 
a c c e n t u a t i n g  t h e  p o s i t i v e  i n  e m u la t i o n  o f  B o o k er  T . W a s h in g to n ,  b u t  
t h e r e  can  be no d o u b t t h a t  h e  r e v e a l e d  h i m s e l f  a s  a  man p o s s e s s e d  o f  
b ro a d  human s y m p a th ie s ,  a  w i l l i n g n e s s  to  t a k e  t h e  f i c k l e n e s s  o f  c i r ­
c u m s ta n c e s  and c o n d i t i o n s  i n t o  a c c o u n t ,  and  a  s t e a d f a s t  d e m o c r a t i c  
f a i t h  i n  f a i r  p l a y . ^
In t h e  c o n c l u s i o n  o f  The R is e  an d  R e ig n  o f  t h e  B ourbon  O l i g a r c h y . 
H ann ing  a rg u e d  t h a t  t h e  C o n g ress  and f e d e r a l  g o v e rn m e n t ,  by f o l l o w i n g  
a  " l e t  t h e  S o u th  a l o n e 1' p o l i c y ,  were  m e r e ly  " n u r t u r i n g  a c c u m u la t in g
w r o n g s . "  "Only n a t i o n a l  i n t e r f e r e n c e , "  h e  c o n t i n u e d ,  " c a n  r e s t o r e
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and u p l i f t  t h e  b ea ten -d o w n  n a t i o n a l i t y  o f  t h e  S o u th e rn  c  i t  l i e n . " 
U n f o r t u n a t e l y ,  he  was u n a b le  t o  r a i s e  s u f f i c i e n t  fu n d s  t o  d i s t r i b u t e  
h i s  p a m p h le t  w id e ly ;  and  in  any c a s e  t h e r e  a r e  I n d i c a t i o n s  t h a t  he  w ould  
n o t  h a v e  found  a  r e s p o n s i v e  a u d ie n c e  among t h e  l e a d e r s  o f  R o o s e v e l t ' s  
seco n d  a d m i n i s t r a t i o n .  In  p r i v a t e ,  t h e  P r e s i d e n t  r a i l e d  a g a i n s t  " t h e s e  
w h i te  men o f  t h e  S o u th  who say  t h a t  t h e  n e g r o  i s  u n f i t  t o  c a s t  a  v o t e ,  and 
who . . . a r e  e q u a l l y  c lam o ro u s  in  i n s i s t i n g  t h a t  h i s  v o t e s  m u s t be 
c o u n te d  a s  c a s t  when i t  comes t o  c o m p ar in g  t h e i r  own r e p r e s e n t a t i o n  
w i th  [ t h a t ]  o f  t h e  w h i te  men o f  t h e  N o r t h . "  B ut p u b l i c l y  from 1905 to
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1908 , R o o s e v e l t  c o u r t e d  t h e  r u l i n g  c l a s s  o f  t h e  S o u th  w i th  * a e r i e  a 
o f  s p e e c h * * i n  w hich h e  em phasised  th e  N e g r o 's  " b a c k w a rd n e s s "  an d  
c l a im e d  t h a t  l a w - a b id in g  b la c k s  had  a  s p e c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  to  r o o t  
o u t  b l a c k  r a p i s t s  and c r i m i n a l s .  By th e  sunnier o f  1 9 0 6 , R o o s e v e l t ' s  
S e c r e t a r y  o f War and p r o t e g e  W il l ia m  Howard T a f t  had  d e l i v e r e d  a  G re en s ­
b o r o ,  N o r th  C a r o l i n a ,  a d d r e s s  p r a i s i n g  t h e  d l a f r a n c h l e e m e n t  c o n s t i t u t i o n s ;  
th e  new  I n s t r u m e n t s ,  s a i d  t h e  S e c r e t a r y ,  w ould  b r i n g  p e a c e  and o r d e r  
t o  r e g i o n a l  p o l i t i c s . 74 D is a p p o in te d  w i t h  t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  Maiming 
b eg an  t o  a l i g n  h im s e l f  w i t h  s i m i l a r l y  i n c l i n e d  N o r th e r n  l i b e r a l s  su c h  
a s  J o h n  H l l h o l l a n d  o f New York and A .E . P l l l s b u r y  o f  M a s s a c h u s e t t s .  In  
A labam a h e  d i s a s s o c i a t e d  h im s e l f  from  th e  s t r o n g  p r o - R o o s e v e l t  I n f l u e n c e  
o f  B ooker  T. W ash ing ton  and drew c l o s e r  t o  R .C , J u d k i n s ,  t h e  I n d e p e n d e n t -  
m inded  e d i t o r  o f  t h e  Montaotierv C o lo re d  A l a b ^ ^ n . I n  J u l y  1 9 0 6 , more­
o v e r ,  he founded  th e  A lex an d e r  Cl t v  S o u th e r n  A m e r ic a n , a  w eek ly  j o u r n a l  
" o f  o u t s p o k e n  o p in io n  w i th  t h e  r i g h t  s p i r i t  o f  t r u e  A m erican ism . 11 Ever 
more u r g e n t l y ,  he m a in ta in e d  t h a t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  was wrong t o  a c c e p t  
t h e  spokesm en o f  t h e  " o l ig a r c h y "  a t  f a c e  v a l u e  a s  In g en u o u s  d e f e n d e r s  
o f  w h i t e  suprem acy . "The N egro ,"  h e  s a i d ,  was " d i s f r a n c h i s e d  b e c a u s e  
h e  was a n d  i s  a  R e p u b l ic a n  store th a n  f o r  t h e  r e a s o n  t h a t  h e  was and 
I s  a N e g r o , " 7 ^ Hanning m ust have known t h a t  a  c o n f l i c t  was b re w in g  
b e tw ee n  R o o s e v e l t  and t h e  f r l s n d s  o f  t h e  " S o u th e rn  m a s s e s / 1 No o n e ,  
th o u g h ,  c o u ld  hav e  f o r e e e n  the  form t h a t  s t r u g g l e  w ould  t a k e .
The B ro w n s v i l l e  a f f a i r  o f  l a t e  auam er and  au tum n , 1906 , was t h e  
c a t a l y s t  w hich  b r o u g h t  a b o u t  a th o ro u g h  a l i e n a t i o n  b e tw e e n  th e  
R o o s e v e l t  a d m i n i s t r a t i o n  and a g r e a t  m a j o r i t y  o f  b la c k  A m e r ic a n s .  In
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t u id -A u g u s t  p i n  th e  wake o f  s e v e r a l  r a c i a l  I n c i d e n t  a » members o f  t h r e e  
Hegro com panies s t a t i o n e d  n a a r  B r o w n s v i l l e * T e x e s ,  w are  a c c u se d  o f
s h o o t in g  up  the  to w n , No f i r m  p ro o f  o f  t h e  s o l d i e r s 1 g u i l t  was
ev e r  a d v an ced , b u t  a  m i l i t a r y  i n v e s t i g a t o r  came to  t h e  c o n c l u s i o n  
t h a t  a l l  o f  the  b l a c k  t r o o p s ,  160 men, w ere  in v o lv e d  i n  a  " c o n s p i r a c y
o f  s i l e n c e "  to  s h i e l d  th e  o f f e n d e r s .  A f t e r  r e p e a t e d  a t t e s t s  t o  s e c u re
c o n f e s s i o n s  had f a i l e d ,  R o o s e v e l t ,  a c t i n g  upon th e  r e c o tm e n d a t lo n  o f 
h la  I n s p e c t o r  G e n e r a l ,  to o k  th e  u n p re c ed e n te d  s t e p  o f  d i s m i s s i n g  th e  
men o f  t h e  t h r e e  com panies from th e  s e r v i c e  w i th o u t  h o n o r  and w i t h o u t  
t r i a l .  I n  November S e c r e t a r y  o f  War T a f t  c a r r i e d  o u t  t h e  d i s c h a r g e  
o r d e r ,  t h e r e b y  e a r n i n g  a  s h a r e  o f  t h e  d e n u n c i a t i o n  w h ich  b l a c k  news~ 
p ap e rs  a c r o s s  t h e  n a t i o n  heaped  on th e  P r e s i d e n t ,  Most b l a c k  e d i t o r s  
f e l t  t h a t  the  a d m i n i s t r a t i o n  was In t h e  h a n d s ,  aa  R .C. J u d k in s  l a t e r  
p u t  i t ,  o f  " N a g r o -h a te r e "  who had j o i n e d  f o r c e s  w i th  t h e  S o u th e rn  
Dem ocracy. And, j u s t  as th e y  r e p u d ia t e d  R o o se v e l t  and T a f t ,  b l a c k  
l e a d e r s  f r e e l y  p r a i s e d  t h e  few w h ite  p o l i t i c i a n s  who p r o t e s t e d  R o o s e v e l t ’ s 
v i o l a t i o n  o f  due p r o c e s s .  C h ie f  among t h e s e  w h i t e  c r i t i c s  wee R e p u b l ic a n  
S e n a to r  Jo seph  B. F o r a k e r  o f  O hio , a  p r e s i d e n t i a l  h o p e fu l  who, in  t h e  
words o f  one a u t h o r i t y ,  l'made th e  c a u s a  o f  t h e  B ro w n s v i l l e  s o l d i e r s  h i s  
own." F o r  more th a n  two y e a r s  F o ra k e r  p ro b ed  t h e  e s s e  t o  t h e  accom pan i­
ment o f  b o th  f a v o r a b l e  and u n fa v o ra b le  p u b l i c i t y .  A f t e r  a  number o f  
a c r im o n io u s  exchanges  be tw een  th e  S e n a to r  and t h e  P r e s i d e n t ,  a  R o o s e v e l t -  
ap p ro v ed  b i l l  was p a s s e d  a l lo w in g  a m i l i t a r y  c o u r t  to  t a k e  t e s t im o n y  
from  th e  t r o o p s ,  f o u r t e e n  o f  whom w ere f i n a l l y  a u t h o r i s e d  f o r  r e e n l i s t -  
m e n t .7^ T h i s  p a r t i a l  r e s t i t u t i o n ,  how ever, was n o t  s u f f i c i e n t  to  
s a lv a g e  th e  a d m i n i s t r a t i o n 1s r e p u t a t i o n  among c i v i l  r i g h t s  a d v o c a te s .
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tfeinvtltlti the Brownsville controvsriy had become ■ factor in 
the race for the Republican preaidantlal nomination of 1908. Taft, 
Rooseveltra hand-picked tucceasor, vac opposed by antl-admlnlstratlon 
leader Joseph Foraker, who ran In part at a partisan of Standard Oil 
and other business giants. Yet as was only natural, Forakerrs candi­
dacy was enthusiastically supported by thousands of black voters.^
But In reality the Taft-Foraker contest was never close; within the 
Republican Fatty structure of the South there was scarcely a contest 
at all. Ulth characteristic decisiveness, the President had detailed 
former Assistant Postmaster General Frank Hitchcock to capture the 
Southern delegates to the OOP's Chicago convention. Hitchcock was 
a persuasive dispenser of patronage, and by the late spring of 1908 
it was evident that Taft would carry the "rotten boroughs" without 
difficulty. In nearly every Southern state, to be sure, predominantly 
black rallies chose contesting pro-Foraker delegations; In Alabama the 
opposition to the "officeholders1 trust" was headed by R.C, Judkins and 
Joseph Manning. "Excuse us who are struggling for civil liberty and 
an actual republican form of government," thundered Manning in the
Alexander City Southern American, "from the political puerility of 
78this man Taft." The Alabama rebels persisted until the national 
convention assembled in June, at which time the credentials committee, 
dominated by Hitchcock's allies, seated the Taft contingents. Briefly, 
Manning and a number of black dissidents considered naming a "Lincoln 
Republican ticket" and asked Uilllam E, Chandler If he would back such 
a movement, but Chandler, like other established white Republicans, was 
unwilling to bolt the party he had sarvad so long. Thus after Taft's
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nomination there wee nothing for Manning to do, politically, hut 
decide whether to remain within the Republican Party. Practical 
consider at Iona alone dictated that he nuke up hie mind at once— for 
soon, he suspected, he would feel the weight of the administration's 
displeasure.
Roosevelt believed that most of the Southern anti-Taft Republicans
were men "whose character and capacity are such that they have not been
80
regarded as fit to he appointed*1 to office. Manning was an obvious 
exception to thia rule, and yet In the summer of 1908 the President’s 
Alabama lieutenants took steps to return him to private life. By late 
June, at the urging of Birmingham Internal Revenue Collector and 
patronage referee J.O, Thompson, loyalist Republicans from Tallapoosa 
County had challenged the honesty of Manning’s post office administra­
tion. Joseph refuted the accusations In reports to his superiors* only to 
discover that "any charge was an excuse . . .  to annoy me with post office 
inspectors." "I let them Inspect," he later recalled, "and would then 
show them how, what and who was behind it." At the same time he 
appealed for help to J.F. Johnston, now a Dmaocratlc U .S . Senator, and to 
W.E. Chandler. These powerful friends were a b le  to persuade Thompson* 
Frank Hitchcock, and other hostile "regulars" to delay Manning’s removal. 
Still, Chandler warned the embattled postmaster: "After [the] election 
look o u c .nB* Throughout the fall and winter of 1908-1909 It i« 
likely that Manning continued to denounce Taft, but without supporting 
Taft’s Democratic opponent William J, Bryan. In fact Manning hoped that 
he could, eventually, win his way back Into favor with the national GOP.
He did not believe, like Frederick Douglass, that "the Republican Party
18 fi
is the deck, all else la the sea," but H« realised that In terms of
practical politics the GOP* flawed though it was , provided the chief
means of combatting th* oppressive regional supremacy of the Southern 
82dem ocracy .
As for Manning’s Activities on the local level, the evidence 
suggests that he spent his last months as postmaster fighting, through 
the columns of the Southern American, an Alexander City "doctor’s trust." 
Evidently the town physic Ians had "made a compact to attend no man who 
owed another" doctor. Infuriated by Manning’s stand on behAlf of the 
poor, several of the medical men stirred up sentiment against him.
"There I was in constant threat of personal harm," he recalled, and 
yet he "never surrendered to the skunks," but "fought them to the 
finish." A finish of a sort, however, cam* in Hatch 1909, when Maiming 
was replaced as postmaster# LeeAlly and nationally, his career was 
at a low ebbi he was unengiloyed, unpopular with the "best" Southern 
people and the GOP hierarchy, and his natural constituency was largely 
disfranchised, demoralised by damagoguary» or both# There was in fact 
only one group within which a man of Manning’s viewpoint and training 
could, In 1909, find acceptance and pursue bis reformist calling— the 
Interracial civil rights movement of the Northeast# In May, therefore, 
the thirty-nine year old Alabamian went to New York to visit friends 
who were about to launch a new liberal organisation. In some respects 
he was traveling, as a later Southerner phrased it, "North toward 
home."fiJ
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F o o tn o te *  to  C h a p te r  IX
1. Between 1895 and 1910 seven states accomplished disfranchisement 
by means of a constitutional convention or amendment* They were 
South Carolina (1895), Louisiana (1898), North Carolina (1900), 
Alabama (1901), Virginia (1901-1902), Georgia (1908), and Oklahoma 
(1910), [hiring the same period the legislatures of Tennessee, 
Florida, Arkansas* and Tessa passed lavs designed to disfranchise 
blacks and "poor whites*1* See Woodward, Origins qf the Mew 
South. 321.
2. Thomas Heflin was a well-to-do Democratic politician from Lafayette 
In Chambers County, Alabama, As a delegate to the constitutional 
convention of 1901 and during his career ae a member ol the 
Alabama legislature, he was a strident white supremacist, As a 
t),S, Senator (1920-1931) he was known aa a defender of the second 
Ku KIux Klan and as a leader of the anti-Catholic opposition to 
the 1928 Democratic nomination of Governor A1 Smith of Hew York*
See Hackney, Populism t o  Froareae ivlen. 160, 204-205; Francis 
Butler Slmkins, A History of the South (3rd ed.; New York: Alfred 
A, Knopf, 1983), 543; and David Burner, The Politics of Provin­
cialism: The D^iocratic Party in Transition. 1916-1932 (New York: 
Alfred A, Knopf, 1970), 67, 86, 204.
3. Sea the Opelika Industrial News. February 25, 1697, quoting the 
Atlanta Journal, and the Opelika Industrial News. April 2, 1897, 
quoting the Washington Poet.
4. Ashland People*s Party Advocate. Feburary 19, 1897, the Ashland 
Clay County Advance. March 12, 1697, quoting the Birmingham Hews, 
and the Opelika Industrial News, April 2, 1897, quoting the 
Washington Post. See also J.C. Hanning to Chap pel Cory, March 19, 
1897, in the Cory Tapers, and A.R* Booth to Jacob Gal linger (copy), 
n.d., enclosed in J.C. Hanning to W.E, Chandler, November 14, 1901,
In the Chandler Papers.
5. Dadevtile Tallapoosa New Era. March 25, July 15, 1897, the Alexander 
City Outlook, March 26, April 30, 1897, the Ashland Clay County 
Advance. April 2, 1897, and the Opelika Industrial Hews. April 2, 23, 
1897. See also J.C, Hanning to Booker T. Washington, January 22, 
1905, in the Booker T. Washington Papers, LC.
Dadevllle Ha raid* February IB, 25, April B, 1B9B, the Alexander 
City Outlook* February IB, June 24, 1698, and the Dade villa 
Tallapoosa Haw Era* March 1, 1898. While living In Texas and after 
returning to Alabama, Manning continued to make Inquiries con­
cerning a variety of federal jobs. On one occasion, he touted 
Z o a Manning for a vacant post office. See J.A. Porter to J.C. 
Hanning, November IB, 1B97, October 3, 17, 1696, in the William 
McKinley Papers, LC. Manning's tenant farm was located in north­
east Tallapoosa County just a few miles from his native Clay 
County. The author la Indebted for this information to Mrs. J.
Otis Lindsey of Alexander City, Alabama. See also the "Supplement 
to Tax Abstract, Beat Number 4," 1898, In the Tallapoosa County 
Courthouse, Dadevllle, Alabama, for information on the location 
of Manning's holding. The abstract does not list the numbeT of 
acres, but the assessed value of Hanning's possessions ($107.00) 
places him above the poverty line without lifting him Into the 
ranks of the affluent.
Alexander City Outlook. June 17, 1898, quoting the Dadevllle Spot 
Cash. At the turn of the century, moonshinlng was widespread 
in the hills of Alabama. Sea Hanning, Five To Twenty-Five. 74-76.
Alexander City Outlook. Hay 2B, 1897, April 2 2 , 1898, the Dadevllle 
Tallapoosa Haw Era. March 10, 17, April 21, Hay 19, 1698, and tha 
Dadevllle Herald. May £0, June 17, 189B. in 19DD, blacks made up 
thirty-two per cant of Tallapoosa County's 40,000 residents. The 
county was divided into unequal "halves" by the Tallapoosa River, 
and the black population was similarly divided. The most politi­
cally active blacks lived near Comp Hill, Tallasaee, and Dadevllle 
(the county seat), In the larger eastern part of the county. Free 
expression end Republican politics were common among white yeomen 
In eastern Tallapoosa County, too; ever since 1661, when tha plain 
folk sent a unionist delegation to the accession convention in 
Montgomery, the eastern beats had been a stronghold of social and 
political nonconformity. Another group of black Republicans lived 
In western Tallapoosa County, in and around the railroad and cotton 
marketing center of the county, Alexander City, in the county at 
large, the Lily White Republican faction was small, and centered 
about the personal Influence of such businessmen as Blount Howie 
of Dadevllle and textlle-mill manager A.J. Miletoad of Taliassee, 
both of whom wished to campaign solely upon the economic policies 
of the national GOP. See Haclutey, Populism to Progressiviso. 
Appendix 1, 335, and Dodd and Dsnt, Historical Atlas of Alabama,
49, 74, B0.
Dadevllle Tallapoosa Haw Era. May 19, 26, June 30, July £1, 189B, 
and the Dadevllle Herald. May 20, July 1, 6, IB98. R.A.J. Ctanbee 
had been elected In 1896 with a considerable number of Populist 
votes. In 1898 he refused to run as a Democrat because th* Demo­
cratic county executive conmittee had decided, contrary to current 
party practice, to nominate candidates through a convention, not a 
primary* The convent Ion, as eest-Tallapoosa Count Ian Cumbee had
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faared, was dominated by silverUoe from vest-Tallapoosa County, 
led by U.K. Lackey (once the Democratic chairman of Clay County) 
end Fit* Hooten, both reaidanta of Alexander City. Lackey end 
Hooten engineered the probate Judge nomination of « silverlte named 
Harlan. The county goldbug faction, on the other hand, wa* 
headed by east-Tallapoosa Count lam J.W. Fleming and 7. A.
Vaughan, bath of Dadevllle. Fleming and Vaughan haatened to throw 
their support behind Populist candidate J.P. Oliver, another 
resident of Dadevllle. Oliver1a candidacy was crippled, however, 
because of the People's Party was divided: at Populist councils 
and rallies, Oliver opposed and Jere Dennis supported black parti- 
cipatlon In party affairs. It Is thus apparent that the course 
of Tallapoosa County politics in 1898 was determined by a complex 
aeries of personal, racial, financial, and intra-county geographical 
factors.
ID. Dadevllle Herald. July 8, 1898.
11. Dadevllle Tallapoosa New Era. August 25, 1898. Harlan won 
with approximately 2550 votes; Oliver came in second with 1350, 
and Cusibee polled 1100 votes.
12. Dadevllle Herald, November 25, 1896, and J.C, Hanning to Halter 
White, December 17, 1928, in the NAACP Papers. See also Sherman, 
Republican Party and Black America, 12-13.
13. Dadevllle fferald. December 23, 1896, and the Alexander City Outlook. 
June 9, 1899.
14. J.C. Hanning to W.E* Chandler, October 5, 1901, In the Chandler 
Papers.
15. Dadevllle Tallapoosa New Era. Kerch 25, July 15, August 12, 1897, 
September 5, 1896, the Alexander City Outlook. April 30, 1897, 
and the Dadevllle Harold. July 15, 22, 1696.
16. Several of Hanning's Item articles are quoted in the Alexander 
City Outlook. Hay 26, August 4, November 24, 1699. There are in 
addition indications that Hanning regularly urged the McKinley 
administration to remove Youngblood from the patronage rolls.
See J.A. Porter to J.C. Hanning, April IB, 1898, January 26, 1900, 
and George Cortelyou to J.C. Manning, July 28, 1899, in the McKinley 
Papers. These letters are acknowledgements of comments and 
suggestions sent through the mail by Manning.
17. Dadevllle Tallapoosa New Era. December 2, 1897, and the Camp 
Hill Times■ January 7, 1901,
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IB. Alexander City Outlook, July 6, August 3, 1900* and J.C. Hanning
to W.E, Chandler, September 6, 28, 1900, In tha Chandler Papers.
For further information on Alexander City, see Owen* Dictionary 
of Alabama Bioftranhv. I, 37.
19. Alexander City Outlook. April 3* 1901, and J.C* Hanning to W.E, 
Chandler, September 2 8 , November 24, 1900, In the Chandler Paperb.
20. J.C. Hanning to W.E. Chandler, November 24, 27, December 13, 14,
15, 24, 1900, In the Chandler Papers. See a lao  the Alexander
City Outlook. October 5, 12, 26, December 14, 21, 1900.
21. Hackney, Populism to Froareaslviam. 147-166. Significantly, the 
officers of the 1898-1899 legislature were Senate President 
R.M. Cunningham of Jefferson County, a Bourbon businessman,
and Speaker of the House Charles E. Waller, a Black Belt spokesman 
from Hale County, Other conservative leaders were Senators V.D.
Jelks of Barbour County, a Black Belt editor, and A.A. Wiley of 
Montgomery County, a representative of railroad interests, and 
RepraeentatIves J. Thomas Heflin of Chambers County and A.M.
Tunstall of Hale County. See the General Lawa of the General 
Aaaamblv of Alabama, Session of 1898-9 (Jacksonville, Florida:
Vance Printing Company, 1899), 296-301. For evidence that Johnston'e 
rural supporters were nervous over the prospect of a new constitu­
tion, see the Dadevllle Tallapoosa New Era. August 5, 27, 1097.
22. McMillan, Constitutional Development in Alabama. 251-257.
23* Alexander City Outlook. Hay 26, 1899,
24. Ibid.* May 12, 1699; see also Hackney, Populism to Proaresalviaa.
169-170.
25. Alexander City Outlook. July 2B, 1699, quoting the New Orleans 
Dally Item: for other comaents on Manning's role in building up 
Johnston's preliminary "boom" for the U.S* Senate, see the Alex­
ander City Outlook. June 9, August 11, September 1, 1899.
26. Hackney, Populism to ProareaaiviBP. 170-173. Johnaton was feared 
by machine politicians all over the state for the manner in which 
his state auditors had rooted out corruption among sheriffs, 
probate judges, end tax collectors. Thane investigatora, according 
to Democratic editor W.D. Jelks, uncovered "much that is dirty 
among state officers." S a e  the Dadevllle Tallapoosa New Era.
October 21, 1897, quoting the Bufaula Times and News, the Dadevllle 
Herald, April 6, 1898, and the Alexander city Outlook. February 17, 
1899.
19]
27. McMillan* Constitutional Development in Alabama. 259, Hackney, 
Populism to Progresslvlam. 149, 173-174, and Manning, Fadeout,
50-51. Sea alao tha Cullman Alabama Republican. January 31,
1901, and the Alexander City Outlook. April 5, 1901. Tha officers 
of the 1900-1901 legislature ware Senate President W.D, Jelks, 
who would become the first governor elected under the constitution 
of 1901, and Speaker of the House Francis Fettus of Lowndes County, 
who as Speaker of the 1692-1993 seas ion had sought to limit the 
franchise. See the General U w a  i f  ih s . General Assembly M  
Alabama. Session of 1900-Q1 (Montgomery, Alabama; A. Roemer, 1901), 
274, 276.
28. Hackney, Populism to Progressivjii, 175-179, 190.
2 9 . Ibid., 1 9 0 -2 0 9 ,  McMillan, Constitutional Development in Alabama. 292, 
2 9 6 -2 9 7 , Harlan, Booker T. Washington. 292-293 , Manning, Fadeout. 
4 9 -5 0 ,  tha Rockford People's Courier. July 11, 1901, and the Camp 
Hill Times. July 1 2 ,  1901. Among the spokesmen for blracial 
disfranchisement at the convention of 1901 were W.C, O a te s ,  ex- 
governor and Black Belt spokesman, Morgan County Progressive Samuel 
Blackwell, and Anniston businessman John B. Knox, All varieties
of Democrat a were represented in the di sf ranch t semen t movement.
30. Rogers, One-Calluaed Rebellion. 329-329, the Cullman Alabama 
Republican. January 31, February 21, 1901, and the Montgomery 
Colored Alabamian* February 21, 1914.
31. McMillan, Constitutional Development in Alabama. 342-343, and Hackney, 
Populism to Progresalviaia, 169, 227; see also tha Dadevllle Free 
Freaa. October 3, 10, 1901, and the Selma Record* November 16, 1901.
32. Hackney, Populism to Progresslviam. 229. For Information on the anti- 
constitutionalism of Tallapoosa County Democratic leaders
Jesse 8tailings and P.O. Stevens, sea McMillan, Constitutional 
Development in Alabama. 347, and the Dadevllle Free Press, October 17, 
November 21, 1901.
33. D a l la s  County, with a voting-age male population of 2,525 whites 
end 9,871 blacks, polled 9,125 votes for and 235 votes against the 
constitution. Bee Joseph C. Manning, Letting the South Alone; Claes 
Government that Defrauds Whites and Blacks (Birmingham, Alabama; By 
the Author, 1903) , 6-7, 9. Lettinfl the South Alone is a pamphlet of 
fifteen pages, a reprint of a speech Manning gave before the Middle­
sex Club of Boston on Grant Night, April 27, 1903.
34. One of Hanning's best assessments of the disfranchisement movement 
can be found in a Republican campaign pamphlet he wrote in 1916, 
entitled Sectlonaliam: The Rise end Reign of the Southern Political 
Oligarchy (Hew York; By th* Author, 1916), 4-7. S«* also Manning, 
Fadeout. 49-51.
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35. Rogers, One-Gallueed Rebellion, 236-24Q; for information on the 
failure of the Congressional Strategy, aee above. Chapter VIII.
36. See The Crisis! A Haaaalna n,f the Darker Raceq. II (August, 1911), 
150. Crisis editor W. E.B. DuBoia was quoting from a speech Hanning 
gave at Brockton, Massachusetts.
37. Hanning, Letting the South Alone. 9; in particular, see a petition 
for the continuance in office of Postmaster Joseph Hanning, sent
by the ''Undersigned colored ci titan a of Alexander City" to Booker T. 
Washington, November 17, 1904, in the Washington Papers.
3$. Manning, Fadeout. 54. For a discussion of the heightening racial 
tensions of the disfranchisement era, and for an analysis of such 
books as Charles Carroll's "The Kaaro A Beast" (1900) and Thomas 
Dixon,  Jr.'s The Leopard's Soots (1902), see Woodward, Origins of 
the Mas South. 350-376, and C. Vann Woodward, The Strange Career 
of Jim Crow (2nd rev, ed.; How York: Oxford University Press, 1966), 
82-109. For other treatments of Negrophobia, see Guion Griffis 
Johnson, "The Ideology of White Supremacy, 1876-1910,” In Dewey 
G ran tham ,  Jr. , ed., The South apfl the Sectional Image; The Sectional 
Theae Since Reconstruction (New York: Harper and Row, 1967), 74-76, 
Charles Crow,“^ Racial Massacre in Atlanta, Septamber 22, 1906," in 
Allen Weinstein and Frank Otto Gatell, ede,, Hie Segregation Era 
(New York: Oxford University Press, 1970), 112-120, and Carl V. 
Harris, "Reforms in Government Control of Negroes in Birmingham, 
Alabama, 1890-1920," Journal of Southern History, XXXVIII 
(November, 1972), 567—600,
39. J.C. Hanning to Walter White, December 20, 1928, In the NAACP Papers. 
In a Kay 9, 1977, interview, Mrs. O.C. Thomas of Alexander City 
recalled that her father, who had bean one of Manning's postal 
clerks, would come home complaining about the postmaster's policies. 
Mrs. Thomas could not remember exactly what her father said, but
she recalled that he would pace around the house crying "Joe Hanning' 
Joe Hanning"1
40. Alexander City Outlook, January 11, February 8, April 5, 1901; see 
also the H a t  of testimonials enclosed in J.C. Manning to W.E. 
Chandler, November 14, 1901, in the Chandler Papers.
41. Alexander City Outlook. May 3, 1901, and the Dadevllle Free Press, 
October 24, 1901; aee also J.C. Manning to Walter White, December 20, 
1928, in the NAACP Papers. The balloon story we a furnished by
Mr. R.Y. Scott of Alexander City, in a February 5, 1977, interview. 
Manning was a churchman in good standing, as shown by records on file 
at the First United Methodist Church of Alexander City, See particu­
larly the "Hyer's Paramount Alphabetical Church Treasurer's Account 
Book" for 1904-1906.
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42. J.C. Manning to Valter White * Dec eater 20, 1920, in the NAACP 
Paper*. An excellent compilation of newspaper and oral source* 
relating to the fire of 1902 c*n be found in Jennie Lee Kelley,
A History of Alexander City (Alexander City, Alabama: Alexander 
City Centennial Celebration Cooslttee, 1974) , Part 111.
63. J.C. Hanning to Walter White, December 20, 1928, in the NAACP
Papers. Judge C.J, Coley and Hr. R.Y* Scott of Alexander 
City, both of whom were children during the first decade 
of the twentieth century, recall that their elders regarded 
Hanning a* a "pushy," brave outsider. In an October 13, 197b, 
interview, Judge Coley indicated that hie family had liked 
Manning, tn a February 3, 1971, Interview, Mr. Scott stated 
that Hthere wasn't any harm" Id Manning but added: "I believe 
that a town should be run by the people who have built up the 
community,"
46, J.C. Manning to W.E. Chandler, October 3, 1901, in the Chandler
Paper*. For Information on th* Jone* appointment, and on
the blow* which Roosevelt did Indeed strike against the Hanna 
machine* of the South, see Sherman, Republican Party and Black 
America. 29, and John M. Blum, The Republican Roosevelt (rev. 
ed,; New Yorki Atheneum Press, 1909), 44-46. Manning sent 
Roosevelt clippings and comments, probably relating to the 
Youngblood case; see Theodore loo*eveIt to J.C, Manning, April 19, 
1099, and William Loeb to J.C. Manning, April 24, 1899, in the 
Theodore Roosevelt Papers, LC.
43. Harlan, Booker T. Washington, 300-316, and Joseph C. Hanning,
The Else and fteian of tha Bourton Oliaarchy (Birmingham,
Alabama; Roberts Printing Compiny, 1904), 20.
46. J.C. Manning to Booker T. Washington, January 10, 1905, in the 
Washington Paper*, and J.C, Kerning to Walter White, December 15, 
17, 1926, in the NAACP Papers. Fot further information on the 
Lily White politics of 1902, see David E. Alsobrook, "Mobile's 
Forgotten Progressive; A.N. Joinson, Editor and Entrepreneur,” 
Alabama Review. XXXII (July, 1S79), 108-202.
47. Sherman, Republican Party and Hack America. 30-31, 33-34.
Clarkson had come to prominence as an expert on Southern affairs 
while serving as Assistant Postmaster General in the Harrison 
administration. By 1902 Manning had made Clarkson's acquaintance; 
he subsequently came to admire him as a man who was "for human 
rights at heart and in deed.” See J.C. Manning to Walter White, 
December 15, 192B, in the NAACP Papers.
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4B. On the s u b j e c t  of the Con*tltution League, see Sherman, Republican 
Party and Black America* 49, 59, 62, 97. For Information C oncern ing  
Manning's friendship with Fortune and Mllholland, tee J.C* Hanning 
to Booker T. Washington, January 22, 1905, in the Washington Papers, 
and J.C, Manning to Governor Emmett O'Weal, April 11, 1911, in 
Box 203, Official Governors' Papers.
49. Alexander City Outlook, February 20, 1903, Typical of t h e  sp ea k e rs  
invited to address the Middlesex Club were Senator Jeter Pritchard 
of North Carolina (1B95) and Albert J. Beveridge of Indiana (1B98). 
See the Raleigh Caucasian, Kay 9, 1895, and Claude G, Bowers, 
Beveridge and the Progressive Bra (New York: Literary Guild, 1932}, 
67-68,
50. J.C, Manning to Booker T. Washington, January 10, 1905, in the 
Washington Papers, and Hanning, Letting the South Alone. 1-7.
51. Manning, Lettlna the South Alone, 7-9; also see Hackney, Populism
to Progressivlan, 205-206. Presumably, Manning had studied
census figures for Alabama.
52. Manning, Letting the South Alone, 9-13. See also Hackney,
Populism to Progresslvlsm, 180-200, 204-205, Wiener, Social
Origins of the New South. 65-66, 159-160, 198-199* and Johnson,
"The Ideology of White Supremacy,1' 62-64. Clearly, Southerners 
genuinely feared “social equality,1' and Maiming, in his less 
polemical moods, recognised that fear. Nonetheless, he regarded 
the whole question of racial conflict aa»sbove all else— a 
Democratic blind.
53. Manning, Letting the South Alone, 6, 12. For Information on 
early attempts to reduce Southern representation in Congress 
under the Fourteenth Amendment, see Sherman, Republican Party
and Black America. 74-76, and McMillan, Constitutional Development 
in Alabama. 232, For another example of black reluctance to 
"legalize™ discrimination in cases Involving federal regulation, 
see Daniel W, Crofts, “The Warner-Foraker Amendment to the 
Hepburn Bill; Friend or Foe of Jim Crow,'1 Journal of Southern 
History. XXXIX (August, 1973), 350-351, 352-356.
54. Manning, Letting the South Alone, 13; see also Bowers, Beveridge, 67-
68. Hanning was speaking to an imperialist gathering in a town 
known for its anti-imperial1st intellectuals; see Welch, George 
Friable Hoar. 227-231.
55. J.C. Manning to W.E* Chandler, November 28, 1916, in the Chandler 
Papers; also see the Alexander City Outlook, February 20, 1903.
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56. Pete Daniel, The Shadow of Slavery! Peonage In the South. 1901- 
1969 (Urbanet Illinois: University of Illinois Press, l972Ti
63, 45. For further a n a l y s i s  of tin* peonage problem, see Daniel A. 
Nnvnk, The Wheel of Servitude; Blecli Forced Labot After Slavery 
(Lexington, Kentucky: University of Kentucky Preaa, 197B), 
passim: for a treatment critical of Daniel1* work, aee William 
Cohen, "Nsgro Involuntary Servitude in the South, 1065-1940:
A Preliminary Analysis," The Journal of Southern History. XLII 
(February, 1976), 31-60.
57. Daniel, Shadow of Slavery. 44. See A.P. Fuquay to Booker T. 
Washington, November IB, 1904, In the Washington Papers, for 
praise of Manning's "atraightforward work on certain lines."
Fuquay, the Democratic mayor of Alexander City, alao commented 
that Manning had "fearlessly brought the public eye to fall upon 
certain evils that should not be permitted to exist,11 clearly a 
reference to anti-peonage work. For Manning's assessment
of his own role in the peonage cases, see J.C. Manning to 
U.K. Chandler, November 20, 1916, In the Chandler Papers, and 
J.C, Manning to Walter White, December 17, 192B, in the NAACP 
Paper*,
58. Daniel, Shadow of Slavery. 45-47, and J. C . Manning to booker T. 
Washington, January 10, 1905, in the Washington Papers.
59. Daniel, Shadow of Slavery, 47-53.
60. Ibid.. 55-64.
61. lb id.. 44, 46-47, and J.C. Manning to Valter White, Decmnber 17,
1928, In the NAACP Papers. Vlllard, the grandson of William Lloyd 
Garrison, was s neo-abolltionlat who, like John Mllholland, 
worked to keep civil rights agitation alive* It is difficult
to say whether Vlllard and Manning knew each other in 1403-1904.
In 1909, however, both men participated In launching the NAACP.
See Charles Flint Kallog, NAACP: A  History of the Hat Iona 1 Associa­
tion For the Advancement of Colored People, (Baltimore: The Johns 
Hopkins Press, 1967), 3, 14-16, 267 n. 41.
62. Daniel, Shadow of Slavery, 53-56.
63. Ibid., 55-56; for a smug account of Grimes' trial, see the Alexander 
City Outlook. March 31, 1905. Statistical analyses of lynching 
Indicate that the frequency of the crime itself was declining; in the 
1360's the average number of lynchingb per year was 167.5, while in 
the first decade of the twentieth century the average was "only" 92.5. 
Over the same period, though, the percentage of lynching* comitted
in the South rose from 62 to 92, and the percentage of blacks among 
those individuals lynched grew from 67.8 to BB.6* See Woodward,
Or iff ins of the New South. 351-352,
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64. Manning, Rise and Reign. S. James K. Vardanian, Art ex-newspapernan, 
had been elected Governor of Mississippi In 1903. On one occasion 
he lied referred to the Negro as "a lasy, lying, lustful animal 
which no conceivable amount of training can transform into a
Co lee able c it lean.11 See Xlrwan, Revolt of the Rednecks, 99,
147-161.
65. Among other activities, Manning began an Intensive study of census 
records, Alabama educational and criminal records, and state end 
regional election returns, He used the Information thus gained
in bis speeches and pamphlets, including Letting the South Alone 
(1903) and Rise and Reign of the Bourbon Oligarchy (1904), Tor 
references to M a n n i n g d e s e r v e d  reputation as an authority on 
the effects of the disfranchisement system, see The Crisis, 1 
(November, 1910), 3, 7, and 11 (August, 1911), 150, and the 
Montgomery Colored Alabamian. February 21, 28, March 7, 14, 1914,
66. Hanning, Rise and Rsiyi. 5-6, 21. Manning's view of Southern 
history from I860 to 1876 is greatly over-simplified, but the 
accuracy of his treatment of planter-class propaganda and his 
description of planter-class determination la borne out by modern 
studies. See Wiener, Social Origins of the Hew South. 5-7, 61-66, 
196-209.
67. Manning, Rise and Reign. 9, 10-13, 17. Hackney, Populism to Frogres-
alvlem. 219, agrees that the convention of 1901 "frose" into Hthat
same fundamental law which was eliminating Negro voters the assur­
ance that Negroes would be counted for purposes of apportionment.*'
68. Hanning, Else and Reign. 18.
69. Hanning, Rise and Rslgn. 14-16. In addition, Hanning compered
the voter turnout in selected Northern congressional districts 
with that of whole Southern states. He pointed out, for example, 
that in Indiana's tenth district in 1902, the vote for all congres­
sional candidates "was 46,158 or 13,973 more ballots than were 
polled for the entire South Carolina delegation.11
70. Hanning, Rise and Reign. 12, 14, 16. In Populism to Progreasivism. 
206-208, Hackney estimates that a minimum of 23,6 per cent of the 
vhlte voting-age population of Alabama was disfranchised in 1904 
by the poll tax requirement alone. Hackney also quotes Black Belt 
spokesman John Sanford who, when asked Whether Christ would be 
allowed to register under a "good character" clause of the constitu­
tion, repliedt "That would depend entirely on which way he was going 
to vote," See also Woodward, Origins of the New South, 342-349.
71. Ibid.. B, 18-20. Benjamin Tillman was, in the 1890's and early 
1900*s, the "governor. United States senator, and complete political 
d a s  ter of South Carolina," As such he ranked with Vardaman of Missis­
sippi as one of the most virulent and conspicuous racists In the
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S o u th .  8ee S im p k in s ,  A H i s t o r y  o f  t h e  S o u th . 351, 5 0 5 . For su p ­
p o r t  o f  M an n in g 's  v ie w  t h a t  S o u th e r n  D sm o cra t ic  p o l i t i c i a n s  a c t i v e l y  
d i r e c t e d  and  I n t e n s i f i e d  th a  r a c i a l  a t t i t u d e a  o f  w h i t e  p l a i n  
f o l k ,  s e e  Dan L a c e y ,  The W hlta  Use o f  B la c k s  in  A m e r ic a i 350 Y e a rs  
o f  Lay and  V i o l e n c e . A t t i t u d e s  and E t i q u e t t e . P o l i t i c s  and Change 
(Mew Y orkt M cG raw -H il l ,  1 9 7 2 ) ,  9 8 - 1 3 8 .  H ann ing  was c o r r e c t  
I n  a s s e r t i n g  t h a t  t h e  r a p e  o f  w h i t e  women by b l a c k  men was a 
c r im e  I n f r e q u e n t l y  c o m m it te d .  A s t u d y  p u b l i s h e d  i n  1905 demon­
s t r a t e d  t h a t  " b e tw e e n  1802 and 1903 r a p e  v i a  t h e  a l l e g e d  c a u s e  o f  
t h e  l y n c h in g  o f  N e g ro es  I n  o n ly  a b o u t  a  t h i r d  o f  t h e  c a s e s " ; s e e  
Sherman* R e p u b l ic a n  P a r t y  and  B la c k  A m e r ic a .  64»
72. H a n n in g ,  R is e  and  R o la n .  2 1 -2 3 .  F o r  c o r r o b o r a t i o n  o f  H a n n in g 's  
b e l i e f  t h a t  b l a c k s  h ad  made s u b s t a n t i a l  m a t e r i a l  p r o g r e s s  s i n c e  
R e c o n a t r u e t I o n ,  s e e  H enry  A l l e n  B u l l o c k ,  A H i s t o r y  o f  Heftro 
E d u c a t io n  In  t h e  S o u th  From 1619 t o  t h e  P r e s e n t  (C am bridge , 
M a s s a c h u s e t t s :  H a rv a rd  U n i v e r s i t y  F r e e s ,  1967} , 1 9 1 -1 9 3 .  I n  1904 
Manning adm ired  B .T .  W a sh in g to n ,  d i s c o u n t e d  W a s h in g to n 'a  r a p p r o c h e ­
m en t w i th  c o n s e r v a t i v e  D e m o c ra ts ,  a n d  b e l i e v e d  t h a t  W ash in g to n  would 
h e l p  him o b t a i n  t h e  s y m p a th e t i c  e a r  o f  T heodore  R o o s e v e l t .  S ee  J .C .  
M anning t o  W.R. C h a n d le r*  O c to b e r  5 ,  1 9 0 1 ,  In  th e  C h a n d le r  P a p e r s ,  
a n d  J .C .  H ann ing  t o  Booker T. W a s h in g to n ,  F e b ru a ry  26* J u n e  1 , 1904, 
i n  t h e  W ash in g to n  P a p e r s .
7 3 . H ann ing  * R ise  en d  R e ig n  * 26.
74 . J . C .  H anning t o  B ooker T. W a s h in g to n ,  O c to b e r  3 ,  1 5 ,  1 9 04 , in  th e  
W ash in g to n  P a p e r s .  F o r  t h e  q u o te d  p a s s a g e ,  s e e  T heodore  R o o s e v e l t  
t o  Owen W l s t e r ,  A p r i l  27 ,  1906 , I n  B i t i n g  E . M orlson* e d . ,  The 
L e t t e r s  o f  T heodore  R o o s e v e l t  (8  V o l s . i  C am bridge , M a s s a c h u s e t t s :  
H a rv a rd  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 1 -1 9 5 4 ) ,  V, 226. Bee a l s o  Sherman, 
R e p u b l i c a n  P a r ty  an d  B la c k  A m e r ic a . 5 2 - 7 3 .
7 5 .  F o r  H a n n in g 's  c o r r e s p o n d e n c e  d u r i n g  t h e s e  y e a r s ,  s e e  t h e  "Window 
R e g i s t r a t i o n  Books”  f o r  19Q4-19Q6 (o n e  v o lu m e ) ,  1 9 06 , 1907, and 
1906-1910  (one  v o lu m e ) ,  f i l e d  i n  t h e  A le x a n d e r  C i ty  P o s t  O f f i c e .
F o r  h i n t s  o f  M a n n in g 's  f r i e n d s h i p  w i t h  J u d k i n s ,  s e e  t h e  Montgomery 
C o lo re d  A lab am ian .  O c to b e r  2 6 ,  1 9 0 7 , a n d  November 2 1 ,  1914. J u d k i n s '  
e d i t o r i a l  a c t i v i t i e s  w ere  a n  a b s o r b i n g  s i d e l i n e  t o  h i s  c a r e e r  a s  p a s ­
t o r  o f  t h e  D e x te r  A venue C h u rch . As a n  e d i t o r ,  he  b e l i e v e d  t h a t  
" t h e  p o l i t i c a l  r i g h t s  o f  t h e  r a c e  s h o u ld  be  o u r  f i r s t  c o n s i d e r a t i o n , "  
and  h e  u rg ed  b l a c k s  t o  t a k e  a  more a c t i v e  p o l i t i c a l  r o l e  th a n  t h a t  
w h ich  B .T . W ash in g to n  p u b l i c l y  a d v i s e d .  And y e t — p o s s i b l y  b e c a u s e
h e  e n jo y e d  an  in d e p e n d e n t  s o u r c e  o f  incom e— J u d k in s  rem a in ed  on  good 
t e r m s  w i th  W ash in g to n .  Bee th e  C o lo r e d  A la b am ian . J a n u a r y  1 1 ,  1908 , 
F e b r u a r y  3 ,  1912* a n d  J a n u a r y  9 ,  1 9 1 5 .  F o r  i n f o r m a t i o n  on Washing­
t o n ' s  u s u a l  m ethod o f  d e a l i n g  w i th  m i l i t a n t  b l a c k  e d i t o r s ,  s e e  L o u is  
R, H a r l a n ,  "B ooker T . W ash in g to n  an d  t h e  V o ice  q |  N ag ra .  1 9 0 4 -  
1 9 0 7 . "  J o u r n a l  o f  S o u th e rn  H i s t o r y , XLV (F e b ru a ry *  1 9 7 9 ) T 4 5 -6 2 .  
H a n n in g 's  d i s a g r e e m e n t  w i th  W a sh in g to n  was t o  an  e x t e n t  r e l a t e d  to  
h i s  I n a b i l i t y  to  f i n d  a  s u i t a b l e  p o s i t i o n  a f t e r  1 9 04 . A f te r  h i s
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r e a p p o in tm e n t  t h a t  y u r  a* p o s t m a s t e r ,  H&nnlng e v i d e n t l y  e n ­
c o u n te r e d  I n c r e a s e d  t o e  l e i  h o s t i l i t y  I n  A lex an d e r  C i t y  end s u f ­
f e r e d  h o u t t  o f  111 h e a l t h .  C o n s e q u e n t ly ,  b e l i e v i n g  t h a t  h i t  
s e r v i c e s  had  e n t i t l e d  him to  e  b e t t e r  p o s t  In  t h e  d i p l o m a t i c  
a e r v l c e  o r  In  W ash in g to n ,  D .C ,,  he b eg an  making I n q u i r i e s ,
R o o s e v e l t ,  he knew , mad* ap p o in tm en t*  I n  t h e  S o u th e r n  s t a t e s  b aaed  
on  t h e  r e c o n u n d a t i o n *  o f t r u s t e d  I n d i v i d u a l s ,  o r  " p a t r o n a g e  
r e f e r e e * , "  and  two Im p o r tan t  A labama r e f e r e e s ,  C h a r l e s  S c o t t  o f 
Montgomery and  J . O .  Thompson o f  B irm ingham , w ere  W a sh in g to n  
a l l i e s .  S c o t t  a n d  Thompson, h o w ev er ,  B e g u i le d  H a n n in g  w i t h  
p ro m is e s  o f  p o s i t i o n *  which n e v e r  m a t e r i a l i s e d ,  a n d  W ash in g to n  
r e f u s e d  t o  c o n f e r  w i t h  him over t h e  m a t t e r .  J o s e p h  c o n c lu d e d  
t h a t  t h e  Alabama GOP was one* m ore becom ing  a c l o s e d  c o r p o r a t i o n  
r u n  f o r  th e  b e n e f i t  o f  a few men. See J . C .  Manning t o  B ooker T, 
W a s h in g to n ,  O c to b e r  I S ,  November 2 0 ,  1 9 0 4 , J a n u a ry  1 0 ,  2 1 ,  2 2 ,  1 9 05 , 
J . C .  Manning t o  Kmmett J .  S c o t t ,  F e b r u a r y  2 ,  1905 , a n d  B ooker T. 
W ash in g to n  t o  J . C .  Manning, O c to b e r  IB ,  November 2 6 ,  1904,
J a n u a r y  21 ( 2 2 7 ) ,  1905 , in  th e  W ash in g to n  P a p e r* .  A ls o  * e e  J . C .
M anning to  t f .E .  C h a n d l e r ,  November 2 5 ,  December 1 6 ,  1905 , i n  th e  
C h a n d le r  P a p e r s .  On a  b ro ad e r  l e v e l ,  H anning  u a a  d i s g u s t e d  w i th  
W a s h in g to n '*  u n w i l l i n g n e s s  o r i n a b i l i t y  to  c r i t i c i z e  p u b l i c l y  th e  
i n c r e a s i n g l y  r a c i s t  c o u rse  o f  t h s  R o o s e v e l t  and T a f t  a d m i n i s t r a t i o n * . 
O n ly  t h e  March 2 4 ,  1909 , i s su e  o f  t h e  A lex an d e r  C i t y  S o u th e r n  
A m erican  (Volume 111) s t i l l  e x i s t * .  I n  t h a t  I s s u e ,  H ann ing  d e a l s  
s a r c a s t i c a l l y  w i t h  T a f t ' s  p r o - d i s f r a n c h i s e m e n t  u t t e r a n c e *  and 
c h a r g e s  W ss h ln g to n  w i th  be ing  a n  " a p o l o g i s t "  f o r  t h e  S o u th e r n  
D e m o c ra t ic  r e g i m e s ,
76. Sherm an, R e p u b l i c a n  P a r ty  and B la c k  A m e r ic a , 5 6 -6 3 ,  an d  t h e  
M ontgomery C o lo r e d  A labam ian, J u n e  2 9 ,  1 9 1 2 , F o r  t h e  oixce- 
c u r r e n t  v e r t  so n  o f  t h e  B ro w n sv i l le  a f f a i r .  I n  w h ich  t h e  g u i l t
o f  a t  l e a s t  some o f  t h e  b la ck  s o l d i e r *  I s  assum ed, s e e  G eorge E*
H owry, The E ra  o f  Theodor* R o o s e v e l t  and  t h e  B i r t h  o f  M odern A m e r ic a . 
1 9 0 0 -1 9 1 2 . (New Y o rk i  Harper and Row,” 136757 212-Z lT T
77. S h e rm an , R e p u b l i c a n  P a r ty  and B la c k  A m e r ic a , 7 7 - 7 9 ,  an d  Mowry,
E t a  o f  T heodore  R o o s e v e l t .  200, 2 1 1 , 2 1 3 -2 1 4 ,  F o r  i n f o r m a t i o n  
on th e  b la c k  p r o - F o r a k a r ,  a n t i - T a f t  r a l l l * * ,  s e e  t h e  Montgomery 
C o lo re d  A la b a m ia n .  November 30 ,  1 9 0 7 , F e b ru a ry  15, M arch 2 1 ,  1908.
78. Sherm an, R e p u b l i c a n  T a r ty  and B la c k  A m erica .  7 7 -8 0 ,  a n d  th e  A le x a n d e r  
C i t y  S o u th e rn  A m e r ic a n . March 2 4 ,  1909 . See a l s o  t h e  Montgomery 
C o lo re d  A la b a m ia n .  O c to b er  26, D econber  14, 1907 , an d  J . C .  H anning  t o  
W.R, C h a n d le r ,  F e b r u a r y  29, 1908, In  t h e  C h an d le r  P a p e r s .  Y ear*  l a t e r ,  
Manning w r o te ;  " I n  190B 1 fo u g h t  t h e  n o m in a t io n  o f  T a f t  [a n d ]  r e s i s t e d  
t h e  H i tc h c o c k  s te a m  r o l l e r . "  See J . C .  Manning t o  W a l t e r  W h ite ,
December 17, 1 9 2 8 ,  I n  th e  NAACP P a p e r s .
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79. J .C .  Manning t o  tf.E , C h a n d le r , Ju n e  13 , 1908, In  t h e  C hand ler  
P a p e r s ,  and th e  Montgomery C olored  A labam ian . F eb ru a ry  8 , A p r i l  11, 
December 19 , 1908. F o r  an i n t e r e s t i n g  p e r s p e c t i v e  on th e  Old 
Guard o f  R epub lican  S e n a to r s ,  s e e  Howard tf. A l le n ,  Aage R. C la u se n ,  
and Jerome M. C lubb, " P o l i t i c a l  Reform and Negro R ig h ts  i n  th e  
S e n a te ,  1909-1915 ,M J o u rn a l  o f  S ou thern  H i s t o r y . XXJCV1I
(May, 1971), 191-212.
80. Theodore R o o se v e l t  t o  W ill iam  Dudley F o u lk e ,  F eb ruary  7 , 1908 , 
in  M orison , e d . ,  l e t t e r s  of Theodore R o o e e v e l t . V I, 927-933 .
81. J .C .  Manning t o  tf.E. C h a n d le r ,  Ju n e  2 4 ,  1908, In  t h e  C h an d le r  
P a p e r s ,  and J .C .  Manning to  W a lte r  W h ite ,  December 15 , 1 7 ,  1928,
In  th e  NAACP P a p e rs .
82. F o r  ev idence  o f  M anning 's  c o n t in u in g  R ep u b lican ism , s e e  The C r i s i s , 
I  (November, 1 9 1 0 ) ,  3 .  For In fo rm a t io n  on D o u g la ss1 view of t h e  
R epub lican  P a r t y ,  see  DuBols, B lack  R e c o n s t r u c t io n . 367.
S3. J .C .  Manning to  V a l t e r  W hite ,  December 1 7 ,  1928, In  th e  NAACP
P a p e r s .  In  t h e  "Window R e g i s t r a t i o n  B ook ,"  1908-1910, in  th e  
A lexander C i ty  P o s t  O f f i c e ,  Manning I s  l a s t  m entioned a s  p o s tm a s te r  
on March 10 , 19Q9. The "Newspapers and P e r i o d i c a l  P o s ta g e  R ec o rd ,"  
Ju n e  1909-May 1915, i n d i c a t e s  t h a t  he  c o n t in u e d  to  send  o u t  th e  
S o u th e rn  American u n t i l  August 2 8 ,  1909. See a l s o  t f l l l l e  M o r r i s ,  
N orth  Toward Howe (B oston ; Houghton M i f f l i n  Company, 1967); M o rr is ,  
l i k e  Manning, became a v o lu n ta r y  e x p a t r i a t e  from th e  Sou th .
CHAPTER X 
YEARS OF EXILE: 1909-1930
A f t e r  h i e  d i s m i s s a l  from  th e  A lex an d e r  C i ty  P o s t  O f f i c e ,  Joseph  
Manning r e f u s e d  to  g iv e  up hope o f  a l e r t i n g  th e  n a t i o n  to  th e  i n ­
j u s t i c e s  c o m o n ly  p r a c t i c e d  In  th e  p o l i t i c a l  and s o c i a l  l i f e  o f  th e  
South. D enying h im s e l f  t h e  s e c u r i t y  o f  a  s e t t l e d  e x i s t e n c e ,  he s p e n t  
much o f  th e  re m a in in g  two decad es  o f  h i s  l i f e  moving from re n te d  room 
to  r e n te d  room, o r  l i v i n g  w i th  f r i e n d s ,  w h i le  s p e a k in g  and c o n f e r r in g  
w ith  r e fo rm e rs  and  p o l i t i c i a n s  in  Birmingham, W ash ing ton , B oston, New 
York, and o t h e r  c i t i e s .  On s e v e r a l  o c c a s io n s  he t r i e d  t o  s e c u re  a n o th ­
e r  p a t ro n a g e  j o b ,  b u t  u n s y m p a th e t ic  R e p u b l ic a n  a d m i n i s t r a t i o n s  always 
p u t him o f f .  In  th e  1910* a and e a r l y  1 9 2 0 's ,  he p e rfo rm ed  a c e r t a i n  
amount o f  p o l i t i c a l  and j o u r n a l i s t i c  h ack -w o rk , f o r  he  r e t a i n e d  b o th  a 
l i v e l y  h a t r e d  o f  th e  Democracy and t h e  embers o f  h i s  o n e - t im e  t r u s t  i n  
the  GOP. In  t h e  m ain , th o u g h ,  th an k s  t o  th e  p a t r o n a g e  o f  a  few i n ­
f l u e n t i a l  w h i t e  men and d o ie n s  o f  b l a c k  f r i e n d s ,  Manning occup ied  th e  
u n u su a l  p o s i t i o n  o f  In d ep en d en t p u b l i c i s t  and a g l t a t o T  f o r  th e  cau se  
o f  c o n s t i t u t i o n a l  l i b e r t y .  He had t o  p l a n  c a r e f u l l y ,  spend p r u d e n t ly ,  
and humble h im s e l f  w i th  f r e q u e n t  p l e a s  t o  h i s  a l l i e s  and sp o n so rs  f o r  
money. M oreover, h i s  i n c r e a s i n g  p re o c c u p a t io n  w i th  re fo rm  l e f t  him 
l i t t l e  t im e  f o r  a p r i v a t e  l i f e ,  w i th  t h e  r e s u l t  t h a t  ha s p e n t  lo n g e r
and Longer p e r i o d s  a p a r t  from  h i s  f a m i ly ,  and u l t i m a t e l y  was e s t r a n g e d
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from h i *  w i f e  Zo*. J o s e p h ,  h o w e v e r ,  wee no s t r a n g e r  t o  h a r d s h i p , 
f r u s t r a t i o n ,  end s a c r i f i c e .  N ew spaper p h o to g ra p h s  t a k e n  l a t e  i n  l i f e  
show ■ s m a l l ,  p l a i n l y - d r e a s e d  n a n ,  whose e x p r e s s i o n  o f  d e t e r m i n a t i o n  
add t e n a c i t y  seems t o  h a v e  b een  p e rm a n e n t ly  s tam p ed  on h t a  f a c e .  W ith  
J u s t  s u c h  an a t t i t u d e — u n w a v e r in g  I n  d e m o c ra t ic  f a i t h *  b u t  w i t h o u t  
e x p e c t a t i o n  o f  l u a e d l a t e  v i c t o r y — h e  e n te r e d  t h e  n a t i o n a l  c i v i l  r i g h t s  
movement i n  1 9 0 9 ,1
A f t e r  a t e r r i b l e  r a c e  r i o t  a t  S p r in g f i e ld *  I l l i n o i s *  in  A u g u s t  
1908 l e f t  e i g h t  p e o p le  d ead  and h u n d re d s  o f  b l a c k  p e o p le  h om eless*  
a number o f  c o n c e rn e d  i n t e l l e c t u a l s  and  a c t i v i s t s  b e g a n  t o  d i s c u s s  how 
b e s t  t o  p r o t e c t  and f u r t h e r  t h e  r i g h t s  o f  A m erican  N e g ro e s ,  D u r in g  t h e  
f a l l  an d  w i n t e r  o f  1 9 0 8 -1 9 0 9  Oswald G a r r i s o n  V l l l a r d  met in  New York 
w ith  K e n tu c k y -b o rn  s o c i a l i s t  W i l l i a m  E n g l is h  W a l l i n g ,  U n i t a r i a n  s o c i a l  
w orker M ary White O v in g to n ,  and o t h e r  " n e o - a b o l l t l o n i s t s , ’1 By 
W a s h in g to n 's  B i r t h d a y ,  1909 , s i x t y  p ro m in en t  men a n d  woman h a d  s i g n e d
a c a l l ,  w r i t t e n  by V i l l a r d ,  f o r  ‘*A C o n fe ren ce  on t h e  S t a t u e  o f  t h e  Ne-
2
g r o ,"  A th o u s a n d  I n v i t a t i o n s  w e re  s u b s e q u e n t ly  s e n t  o u t  to  s c h o l a r s *  
e d i t o r s ,  s c i e n t i s t s ,  p h i l a n t h r o p i s t s ,  and  m i n i s t e r s ,  b l a c k  and w h i t s ,  
and from May 31 t o  J u n e  1 h u n d re d s  o f  d e l e g a t e s  a t t e n d e d  mat t i n g s  a t  
New Y o r k 's  C h a r i ty  O r g a n i s a t i o n  H a l l  and a t  C ooper U n io n .  The s p e a k e r s  
in c lu d e d  acad em ic  f i g u r e s  su ch  a s  U .E .B . Du B o is ,  J o h n  Dewey, an d  E .K .A . 
Seltgrosn , a l l  o f  whom c r i t i c i s e d  t h e  s o c io -e c o n o m ic  e f f e c t s  o f  d i s ­
f r a n c h i s e m e n t ,  J im  Crow l e g i s l a t i o n ,  and r a c i a l  v i o l e n c e .  The w e l l -  
known s c i e n t i s t s  L i v i n g s t o n  F a r r a n d  and  B urt  G. W i ld e r  employed 
a n t h r o p o l o g i c a l  and  b i o l o g i c a l  e v i d e n c e  to  r e f u t e  t h e  th e o r y  o f  th e
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" In h e re n t  i n f e r i o r i t y "  o f  d a rk -sk in n e d  r a c e s .  The w h ite  South 
was r e p re s e n te d  on the  p la t fo rm  by a t  l e a s t  two I n d i v i d u a l s , h i s t o r i a n  
John Spencer B a s s e t t  o f  Smith C o l le g e ,  an  ex -N orth  C a r o l i n i a n ,  and 
Joseph  Hanning, who was p robab ly  s t a y in g  w i th  h i s  f r i e n d  John  M llh o l la n d  
In New York. Hanning, t r u e  to  h i e  h e r i t a g e  o f  b l r a c l a l  c l a s s  p o l i t i c s ,  
add ressed  a g a th e r in g  of 1500 on "The E f f e c t  on P oor W hites of D is­
c r im in a t io n  A gainst N e g ro es ."  Du Bole n o te d  a p p ro v in g ly  t h a t  Jo se p h ,  
" s l i g h t ,  a n g u la r  and b i t t e r , "  a s s e r t e d  t h a t  " th e  en s lav em en t and d i s ­
fran ch isem en t o f  the w h i te  workingman was a l r e a d y  fo l lo w in g  th e  o p p re s ­
s io n  o f  the  b l a c k . A f t e r  th e  c o n fe re n c e  was o v e r  a  d i s t i n g u i s h e d  
"Committee o f  Forty"  waa charged  w i th  fo u n d in g  a fo rm a l  o r g a n i s a t i o n ,  
and w i th in  a y e a r  the  c o n fe ren c e  sp o n so rs  and com m ittee  had c r e a te d  th e  
N a tio n a l A ss o c ia t io n  f o r  the  Advancement o f  C o lo red  P e o p le ,  From th e  
f i r s t ,  the NAACP was committed to  the  p r i n c i p l e  o f  " e q u a l  r i g h t s  and 
o p p o r tu n i t i e s  f o r  a l l , "  and to  I n v e s t i g a t i n g ,  p u b l i c i s i n g ,  and a g i t a t ­
ing  a g a in s t  r a c i a l  d i s c r im in a t io n .  And from th e  f i r s t  Hanning was an  
a c t i v e ,  even a consp icuous member o f  th e  NAACP r a n k - a n d - f i l e . ^
In  the  f i r s t  i s s u e  o f the  NAACP m egas ine  The C r i s i s  (November 
1910), e d i t o r  tf. JJ.B. Du Boia q uo ted  Hanning on th e  c o n d i t i o n  and 
o b je c t iv e s  of Alabama's e d u c a t io n a l  aystern. Making u s e  o f  s t a t e  
r e c o rd s ,  Manning observed  t h a t  o f  731,599 a c h o o l - a g e  c h i l d r e n ,  a t  
l e a s t  133,618 l a r g e l y  upcoun try  w h i te s  and 111,500 b la c k s  were n o t  
e n r o l le d  in  1906-1907. Of the  c h i l d r e n  who were e n r o l l e d ,  w h i te s  
outnumbered b la ck s  two to  one, though th e  o v e r a l l  number o f  e l i g i b l e  
w h ite s  waa n o t  co rre sp o n d in g ly  l a r g e r  th a n  t h a t  o f  th e  b l a c k s ,
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E v id e n t ly )  the  e d u c a t io n a l  o f f i c i a l *  o f  Alabama were c o n te n t  to  
B ee th e  p e r p e t u a t i o n  o f  low er c l a s s  i l l i t e r a c y  and  p o l i t i c a l  
h e l p l e s s n e s s . ^  In  A p r i l  1912, a f t e r  P r e s id e n t  T a f t  had b e l a t e d l y  
denounced ly n c h in a  and r a c i a l  p r e j u d i c e  in  a W ashington! D .C .,  a d d r e s s ,  
Du Hois asked  Manning to  h e lp  i n  o b t a i n i n g  a  s ta t e m e n t  o f  t h e  c h i e f  
e x e c u t iv e 1* " a t t i t u d e  toward th e  c o lo re d  p e o p le  o f  th e  U n ite d  S t a t e s . "  
W elth e r  Du Bola n o r  Manning was a b le  to  s e c u re  a s a t i s f a c t o r y  answ er 
from the  b e le a g u e re d  P r e s i d e n t .  But Manning, who s p e n t  s e v e r a l  
weeks In  W ashington i n  th e  s p r in g  o f  1912 in  t h e  hope t h a t  h e  c o u ld  
e x e r t  an in f lu e n c e  o d  th e  admin 1s t  r a t  Io n ,  s u g g e s te d  a f o u r - p o i n t  
r a c i a l  p o l ic y  w hich , I f  e n u n c ia te d  i n  a C r i s i s  a r t i c l e ,  would 
e n a b le  T a f t  to  " a t t r a c t  th a  C o lo red  Americans a s  h a s  no o t h e r  P r e s i ­
d e n t . "  F i r s t ,  he b e l i e v e d ,  T a f t  s h o u ld  a s s e r t  t h a t  " ly n c h in g  I s  
a n a rch y  and m urder ,  J u s t i f i a b l e  u n d e r  no c i r c u m s ta n c e s ,  and  must be 
■ to p p e d ."  Second, " t h e r e  s h o u ld  be no d i s c r i m i n a t i o n  b e c a u se  o f  r a c e  
□r c o lo r  In  th e  e d u c a t io n  o f  t h e  American p e o p l e . "  T h i r d ,  “A l l  s t a t e  
enac tm en ts  which . . . a r e  in te n d e d  to  deny e q u a l  s u f f r a g e  r i g h t s  
b ecau se  of ra c e  o r  c o lo r  a r e  . . . c o n t r a r y  t o  t h e  s p i r i t  o f  th e  
C o n s t i t u t i o n . "  And f o u r t h ,  " I t  [ i s ]  a s  much t h e  du ty  o f  t h e  f e d e r a l  
government to  p r o t e c t  th e  l i v e s  o f  c i t l c e n s  a t  home a s  i t  [ i s ]  to  pro* 
t e c t  the  l i v e s  o f  c i t i z e n s  a b r o a d .1' Thus he p r e s s e d  an  a c t i v i s t  
p h ilo so p h y  upon t h e  a d m i n i s t r a t i o n !  though he knew f u l l  w e l l  t h a t  
th e  c i v i l  r i g h t s  p l e d g e s  o f  R ep u b l ica n  p o l i t i c i a n s  w ere o f t e n  "n o t  
w orth  th e  paper th e y  a r e  w r i t t e n  u p o n ."^  In  g e n e r a l ,  d e s p i t e  f r u s t r a ­
t i o n s  and d is a p p o in tm e n t s ,  Manning p e r s i s t e d  d u r in g  th e  t e e n s  i n  a
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v a r i e t y  of reform  a c t i v i t i e s ,  most o f  w hich r e l a t e d  bo th  to  the 
pu rposes  of the  NAACP and t o  h i s  p e r s o n a l  p re o c c u p a t io n  w ith  combat­
t i n g  Bourbon r u l e  in  th e  Sou th .
In 1915, f o r  exam ple, R.C. J u d k in s  inform ed th e  rea d e rs  o f  
th e  Montgomery C olored  Alabamian t h a t  Manning had  " f o r  s e v e ra l  m onths 
been In  Boston, M a s s a c h u s e t ts ,  where he  h a s  ta k e n  p a r t  In every move­
ment to  c r e a te  s en t im en t  f a v o r a b l e  t o  o u r  c a u s a ,  and to  check th e  
tendency  to  sp read  S ou thern  s e n t im e n t  th ro u g h o u t  th e  N orth  and E a s t . "  
D uring th e  co u rse  o f  h i s  l e c t u r i n g  t o u r s ,  Manning was e s p e c ia l ly  
c a r e f u l  to p o in t  ou t th e  l i m i t e d  p o p u la r  b a se  o f  th e  Bourbon govern­
m ents . "1 am t r y in g  to  make th e  p e o p le  o f  th e  North r e a l i z e  what 
th e  c o n d i t io n  o f  p o l i t i c s  i s  i n  th e  S o u th , "  he  t o l d  an audience I n  
B rock ton , M a ssa c h u se t ts ,  ad d in g :  " i t  i s  p o p u la r ly  b e l ie v e d  th a t  t h e  
b ig  m a jo r i ty  o f  w h ite  {men] In  t h e  S ou th  a r e  Democrats, [bu t] th e  
o p p o s i t io n  v o te  to  th e  D em ocratic  P a r t y ,  t h e  w h i te  v o te  and the  b l a c k
g
v o te ,  has bean k ep t  down th ro u g h  f r a u d s  o f  many k i n d s . "  At t im e s ,
in d e e d ,  he waa dumbfounded o v e r  t h e  o b tu s e n e s s  o f  h i s  fa l lo w -
re fo rm e rs ,  "You p e r s i s t , "  he w ro te  t o  W.E. C h a n d le r ,  " in  making th e
cau se  o f  p o l i t i c a l  j u s t i c e  in  t h e  S ou th  a  q u e s t i o n  o f  'Negro s u f f r a g e . ' ”
Such an  a t t i t u d e ,  he em phasized , was p o s i t i v e l y  h e lp f u l  to  the  S o u th e rn
r a c i a l  p r o p a g a n d is t s :
I know t h a t  t h i s  S o u th e rn  q u e s t i o n  1b a  b ro a d e r  
one than  m erely  i n v o lv in g  th e  r i g h t s  o f  th e  Negro 
c i t i z e n ,  and t h a t  f a i l u r e  t o  r e a l i z e  t h i s ,  on th e  
p a r t  of N o rth e rn  s t a t e s m e n ,  h a s  been h u r t f u l  to  
th e  Negro h im s e l f— f o r  t h e  S o u th e rn  o l ig a r c h y  de­
s i r e s  t h a t  t h i s  q u e s t i o n  s h a l l  be  so a t t r i b u t e d  as 
a  f i g h t  f o r  t h e  Negro s o l e l y ;  i t  w ish es  t o  g e t  i t  
In th e  mind o f  th e  N o r th ,  t h a t  In  th e  South i t  i s
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’w h i t e  man a g a i n s t  th e  Negro. r In  f a c t ,  t h e  c u e  l a  
t h a t  I t  l a  t h e  m achine Democracy o f  t h e  South  p r o -  
s t l t u t l n g  governm ent and e x o n e r a t i n g  i t *  r a s c a l i t y  
b e c a m e  o f  t h e  p re s e n c e  o f  I t s  l a i c )  Negro In  th e  
S o u t h ,9
C e r t a i n l y ,  Manning d i d  no t c o n s id e r  t h a t  t h e  r e p r e s s i o n  o f  b la c k  
Americana was a  s ec o n d a ry  p rob lem . R a t h e r ,  he  r e g a rd e d  b l a c k s  a s  th e  
more v u l n e r a b l e  h a l f  o f  w hat he c a l l e d  t h e  "subm erged  S o u th , "  th e  
b i r a c l a l  low er c l a s e ,  By t h e  1910 ' a ,  f u r t h e r m o r e ,  Manning had outgrow n 
c o m p le te ly  th e  c o n d es c en d in g  a i r  and to n e  w hich c h a r a c t e r i z e d  many 
o f  h i s  u t t e r a n c e *  on r a c i a l  a f f a i r e  i n  t h e  l £ 9 Q 's .  Ha r e c o g n iz e d ,  
a s  he l a t e r  t o l d  NAACP o f f i c i a l  W a lte r  W h ite ,  t h a t  a  m u l t i t u d e  o f  b la c k *  
had  " fo u n d  . . . c h a n n e ls  o f  e sc a p e  from ig n o ra n c e  and  l i m i t a t i o n s  
and  t h a t  th a n k s  t o  a r a c i a l  s e n se  o f  s p i r i t u a l  u n i t y ,  " t h e  b u rd e n s  
pu t upon th e  Negro have n o t  a l t o g e t h e r  w e ig h te d  him down, b u t  * , - 
added t o  h i s  s t r e n g t h  and  * . , made o f  [h im ] ,  a s  l a  s a i d  o f  t h e  Jew s , 
GodTs chosen  p e o p l e . "  M eanwhile, he  c o n t i n u e d ,  " th e  p o o r  w h i t e  h a s  
b een  th e  p i t i f u l  f i g u r e  in  th e  t r a g e d y ;  h e  t h i n k s  b e in g  w h i te  i s  g l o r y  
enough and s te e p e d  in  t h e  p ropaganda  o f  h a t e  h e  sw a llo w s  h i s  p l i g h t  i n  
su b m iss io n  and h u r r a h s  f a r  t h e  p o l i t i c a l  a sc e n d e n c y  o f  h i s  o p p r e s s o r a . " 
S t i l l ,  Manning c o n t in u e d  t o  a rg u e ,  a s  he  d id  b e f o r e  a  1914 m e e t in g  o f  
t h e  p re d o m in a n t ly  b la c k  "O rder o f  Good S h e p h e rd s "  i n  M ontgom ery, t h a t  
" th e  N egroes  and a  c e r t a i n  c l a s s  o f  w h i t e s  h av e  a  'coneaon c a u s e ,
A no ther  a s p e c t  o f  t h e  c o n s i s t e n c y  o f  M an n in g 's  c l a s s  v ie w p o in t  
i s  a p p a r e n t  in  a  comment he  made c o n c e r n in g  t h e  m u c h -d is c u s s e d  1915 
ly n c h in g  o f  Leo M, F ran k , an  A t l a n t a  J e w is h  f a c t o r y  m anager a c c u s e d  o f  
m o le s t in g  and m u rd e r in g  a  f o u r t e e n  y e a r - o l d  w h i t e  g i r l .  A f t e r  a  number
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of p retain a n t  w h ite  S o u th e rn e rs  had d e p lo r e d  th e  a c t i o n  o f  th e  G eorg ia
mob, Hanning p ro c la im ed  w i th  deep* I f  awkward d i s g u s t ,  t h a t :
F u l ly  a s  cow ard ly  a s  th e  ly n c h in g  o f F rank  l e  t h l a  
b u s in e s s  o f  now coning  fo rw ard  w i th  e x p r e s s io n s  of 
h o r r o r  on th e  p a r t  of th e  ly n c h -b re d  S o u th ,  I t  l a  
a h y p o c r i t i c a l  a t t i t u d e  . . * The m o b - s p i r i t  
i s  th e  s p i r i t  o f  th e  South . I t  la  in te rw o v en  
in  th e  s o c i a l  and p o l i t i c a l  l i f e  . . . The 
ly n c h -b re d  s p i r i t  has nobbed d e g r e e s ,  lyn ch ed  
t h e  American c o n s t i t u t i o n ,  and  I s  now g iv en  to  
ly n c h in g  w h ite  Americans!
In  t h e  co u ra e  o f  th e  tw enty  y e a r s  a f t e r  he l o s t  h i s  p o s t ­
m a s te r  s h ip ,  Manning en jo y ed  c o n ta c t  and f r i e n d s h i p  w i th  s e v e r a l  o f  
t h e  g u id in g  s p i r i t s  of t h e  NAACP, I n c l u d i n g  C la ren c e  Harrow, A r th u r  
and J o e l  E. S p r ln g s r n ,  Mary White O v ln g to n ,  Louis T. W rig h t ,  A r th u r  
G a r f i e ld  H ayes, and W illiam  Pickens* In  a d d i t i o n ,  he  was on good 
te rm s w i th  Boston law yer S u t l e r  H. W ilson  and M a s s a c h u s e t t s  p o l i ­
t i c a l  re fo rm er  5 .W, M cCall, who were i n s t r u m e n t a l  i n  i n v e s t i g a t i n g
12s e g r e g a te d  army camps a f t e r  World War 1 . Perhaps H ann ing’s  b e a t  
f r i e n d  among NAACP f i g u r e s  was W alte r  S. W hite, s  young b la c k  A t la n ta n  
who became A s s i s t a n t  S e c r e t a r y  of t h e  o r g a n i s a t i o n  i n  1918 a f t e r  y e a r s  
o f  a n t i - l y n c h i n g  work* In  l a t e  1928 a t  t h e  o n s e t  o f  h i s  l a s t  p e r io d  
o f  i l l n e s s ,  Manning s e n t  W hits  a re m a rk a b le  s e r i e s  o f  a u to b io g r a p h ic a l  
l e t t e r s .  I n  them, th e  d y in g  S o u th e rn e r  d i s c u s s e s  h i s  b a t t l e s  w i th in  
th e  P e o p le ’ s P a r ty  and t h e  OOP, r a i l s  a g a i n s t  t h e  " p r e a c h e r - p o l i t i c i a n 1’ 
p r o h i b i t i o n i s t s  who w ets  a t te m p t in g  to  r e g u l a t e  t h e  n a t i o n ' s  m o ra ls ,  
and v e n t s  h i s  s co rn  upon t h e  n a r ro v -m ln d ad n ess  o f  t h e  second Ku Klux 
Klan< At th e  end o f  one l e t t e r  he c o n f e s s e s  to  W hite t h a t  " t h i s  p e r ­
s o n a l  l e t t e r  to  you h a s  gone i n t o  more d e t a i l  t h a n  I have e v e r  gone
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I n to  - . . b e f o r e  w ith  anyone. Why? E f e e l  t h a t  I t  I n t e r e s t *  you— a t  
13h e a r t . "  Manning a l s o  made f r i e n d * , a s  he t r a v e l e d  th ro u g h o u t  th e
N o r th e a s t ,  w i th  q u i t e  e  few b lack  p r o f e s s i o n a l  non . Among h i s  f r e q u e n t
h o s t e  and sp o n so rs  were Sumner H. Lark  o f  th e  B rook lyn  Eve* Dr. A.P.
R u s s e l1 o f  B oston  (M anning 's p e r s o n a l  d e n t i s t ) ,  Harlem newspaperman and
R ep u b lican  p o l i t i c i a n  A r th u r  j ,  Gary, a t t o r n e y  Jo se p h  H. S te w a r t  o f
W ashing ton , D .C . , and S ergean t B.M. McKay, W ash ing ton -based  S e c re ta ry
o f  t h e  "Supreme C ouncil  o f  A f f i l i a t e d  S o c i e t i e s "  ( a  c o n g re ss  o f  b la ck  
14a s s o c i a t i o n s ) .  There  I s  ev id en ce ,  t o o ,  t h a t  Manning was known by 
r e p u t a t i o n  and r e s p e c te d  by b lack  p e o p le  "o f  a l l  s h a d e s  o f  o p in io n  
and b e l i e f "  among th e  hundreds of th o u sa n d s  who th ro n g e d  t h e  N o rth e rn  
c i t i e s  d u r in g  the  "G reet M ig ra t io n "  o f  t h e  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n tu ry .  In 
1917, o v e r  t h r e e  thouaand Negroes a sse m b led  In New York C i ty  to  h ea r  
Rhode I s l a n d  businessm an and c i v i l  r i g h t s  a c t i v i s t  W il l ia m  M.P, Bowen 
g iv e  an a d d re s s  " In  honor o f  the  t h i r t y  y e a r s  a c t i v i t y  o f  Jo seph  C. 
Manning f o r  human j u s t i c e . 11 3 e ras  s in g  t h e  s t e a d f a s t  c o n t i n u i t y  of 
M ann ing 's  s e r v i c e — "he has reached many minds t h a t  c o u n t ,  and he has 
o f t e n ,  a lm ost u n a id ed ,  kep t bu rn ing  th e  l i g h t  t h a t  shows th e  way to  
a  j u s t  freedom 11— Bowen a d v ise d  a l l  f r i e n d s  o f  l i b e r t y  t o  " s u p p o r t ,  
w i th  such means a s  we can a f fo rd  th e  work of th o se  who, l i k e  Mr. Manning, 
a r e  d e v o t in g  t h e i r  . . , l a b o r  to  t h e  c a u s e  o f  t r u t h . "  A p paren tly  
M ann ing 's  f r i e n d s ,  humble and w e l l - t o - d o ,  were g e n e r o u s ;  f o r  w h ile  he 
n e v e r  a g a in  h e ld  s p a tro n a g e  p o s t  o r  any  permanent p o s i t i o n ,  he was 
a b l e  to  co n d u c t  numerous campaigns o f  e d u c a t io n  In  t h e  1 9 1 0 's < R e g re t -  
a b ly  th o u g h ,  d e d i c a t i o n ,  lo v e  and a p p r e c i a t i o n ,  and  g e n e r o s i t y  co u ld  
n o t  o f  th em se lv e s  p r e v a i l ,  Aa Joseph  knew, and a s  Bowen h i n t e d ,  he  must
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h av e  a c c e s s  to  and  i n f l u e n c e  w i th  men o f  power I f  he  e x p e c te d  t o  a t t a i n  
h i e  g o a l s .  T h e r e f o r e ,  ho c o n t in u e d  to  engage In  p o l i t i c o ,  u s u a l l y  a s  a 
v o l u n t e e r  sp e a k e r  and w r i t e r .  Aa a lw a y s ,  b i s  e x i s t e n c e  waa t u r b u l e n t  
and nom adic, and h i s  f in a n c e s  u n c e r t a i n .  Zee H anning , who ch o se  to  
rem ain  i n  Birmingham, a lm ost c e r t a i n l y  made i t  c l e a r  t h a t  s h e  r e s e n t e d  
h i s  p ro lo n g e d  and u n p r o f i t a b l e  a b s e n c e s .  Yet he  p e r s i s t e d ,  to  th e  
d e t r im e n t  o f  h i s  p r i v a t e  a f f a i r s . ^
Between 1910 and  1930 a  f l o o d  o f  b la c k  m ig r a n t s  p o u re d  i n t o  
th e  u rb an  c e n t e r s  o f  th e  n a t i o n — p e rh a p s  a  q u a r t e r  o f  a  m i l l i o n  i n t o  
New York a lo n e — s e e k in g  b e t t e r  wages and a more in d e p e n d e n t  l i f e . 1**
Moat o f  th e  new a r r i v a l s  were  R ep u b l ica n  by c o n v ic t i o n  and  h a b i t ,  and 
t h e i r  c o n t in u e d  l o y a l t y  became a  m a t t e r  o f  im p o r ta n c e  t o  s t a t e  and l o c a l  
p o l i t i c i a n s .  Hence, even b e f o r e  th e  h e ig h t  o f  m ig r a t i o n  s e v e r a l  Repub­
l i c a n  congressm en , In c lu d in g  L eo n id as  C. Dyer o f  S t .  L o u is  and  M a r t in  B* 
Madden o f  C h icago , b o th  o f  whom r e p r e s e n t e d  h e a v i l y  b l a c k  d i s t r i c t s ,  
w ere  w i l l i n g  to  b ack  a n t l - l y n c h l a g  and e q u a l  a c c o m o d a t i o n s  p r o p o s a l s .
On th e  o th e r  hand , th e  n a t i o n a l  l e a d e r s h i p  o f  t h e  GOP, u n d e r  t h e  T a f t ,  
H ard in g ,  and C o o lld g e  a d m i n i s t r a t i o n s  and d u r in g  th e  W ilso n  y e a r s ,  
was i n c r e a s i n g l y  conce rned  w i th  p l e a s i n g  a  w h i t e  m i d d l e - c l a s s ,  b u s i n e s s -  
o r i e n t e d  e l e c t o r a t e ,  N egroes , s a i d  W.E.B. Du B o ie ,  c o u ld  e x p e c t  o n ly  
" n e g l e c t ,  i n d i f f e r e n c e  and m ia u n d e r s t e n d in g " from  R e p u b l ic a n  c h ie f  
e x e c u t iv e s  and p r e s i d e n t i a l  c a n d i d a t e s . ^  The d e f e c t i o n  o f  b la c k  v o t e r s  
re a ch e d  s e r i o u s  l e v e l s  a s  e a r l y  a s  t h e  f e d e r a l  e l e c t i o n s  o f  1912, and 
h i g h - l e v e l  R e p u b l ic a n  s t r a t e g i s t s ,  Inform ed i f  n o t  g r e a t l y  co n ce rn ed
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abou t th e  p rob lem , employed a number o f  p o p u la r  o r a t o r s  to  r a l l y  en­
th u s ia sm  and su p p o r t  f o r  th e  " p u t ty  o f  e m a n c ip a t io n ,"  Among th e s e  
In d iv id u a le  ware S o u th e rn  b lack  p o l l t l c l a n a  Henry L in c o ln  Johnson 
o f  G eorgla  and Robert Church of T en n essee ,  Harlem p o l i t i c a l  f i g u r e s  
C har les  A nderson , C h a r le s  R o b e r ts ,  and A r th u r  J .  G ary , b la c k  f e d e r a l  
o f f i c e - h o l d e r s  such as A u d i to r  o f  th e  Havy Ralph W. T y le r  and R e g i s t e r
o f  the  T re a s u ry  James C* N a p ie r ,  and a lm o s t  in  a  c l a s s  by hints e l  f ,
18Jo sep h  C. Manning,
Hanning was under  no i l l u s i o n s  a s  t o  t h e  c i v i l  r i g h t s  r e c o rd  of 
what he once  c a l l e d  " th e  com m erc ia lised  'b o o t - a n d - s h o e 1 e lem en t of 
p o l i t i c a l  tradesm en i n  t h e  R epublican  P a r t y , ’1 N o n e th e le s s  he rem ained 
conv inced  t h a t  i f  d em o cra t ic  changes w ere  e v e r  to  be  made i n  S o u th e rn  
p o l i t i c s ,  t h e  Impetus must come from th e  f e d e r a l  governm ent th rough  
the  e f f o r t s  o f  c i v i l  l i b e r t a r i a n s  w i th in  th e  GOP, One su ch  f r i e n d  
whose I n f lu e n c e  h e lp ed  keep Manning on th e  cam paign t r a i l  was U ln th ro p  
Hurray C ran e ,  head of th e  famous Crane P ap e r  Company and S e n a to r  from 
M a ssa c h u se t ts  (1904-1912). Crane, who had known Jo se p h  s i n c e  b e fo re  
th e  i n t r a - p a r t y  s t r i f e  o v e r  T a f t ' s  n o m in a t io n  i n  1908, was su b se q u e n t ly  
i n s t r u m e n ta l  in  p e r s u a d in g  T a f t  to  d e th ro n e  a number o f  S o u th e rn  p a t r o n ­
age r e f e r e e s ,  in c lu d in g  M anning 's  enemy J .O ,  Thompson o f  Alabama.
P a r t l y  o u t  o f  g r a t i t u d e  t o  Crane and p a r t l y  b e c a u se  he d i s t r u s t e d  T a f t  
logs  th an  P r o g re s s iv e  P a r ty  c a n d id a te  Theodore R o o s e v e l t  o r  Democratic 
c a n d id a te  Woodrow W ilson , Manning su p p o r te d  th e  s t r a i g h t  R epu b lican  
t i c k e t  in  1 9 1 2 . ^
By 1916, a f t e r  P r e s i d e n t  Wilson had  f i l l e d  many t r a d i t i o n a l l y  
" b la c k "  o f f i c e s  w ith  w h i t e  Democrats and co u n ten an ced  a  th o ro u g h -
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g o in g  cac 1*1 s e g r e g a t i o n  of f e d e r a l  employees, Hanning waa con­
f i rm ed  and r e i n f o r c e d  i n  h i s  l o y a l t y  to  the COP, H is c h i e f  c o n t r i ­
b u t io n  t o  t h e  W llso n -C h a r le s  Evan a Hughes p r e s i d e n t i a l  r a c e  of 1916 , 
how ever, waa a  tw e lv e -p a g e  pam phlet r e  leaned i n  O ctober o r  November, 
e n t i t l e d  S e c t  Iona  11 am: th e  R ise  and Ralen of t h e  S o u th e rn  P o l i t i c a l  
O l i g a r c h y , S e l l i n g  upon W ils o n ’ s s ta tem en t t h a t  "anyone who r a i s e s  
th e  I s s u e  o f  s e c t i o n a l i s m  In  t h i s  co un try  . . * shows h im s e l f  „ . , 
t o  be  I g n o r a n t , ” Manning r e c a p i t u l a t e d  the  h i s t o r i c a l  arguments o f  
L e t t i n g  t h e  S ou th  A lone and R is e  and Ralen of t h e  Bourbon O l ig a r c h y , 
and p o in te d  o u t  t h a t  more r e c e n t l y  and t y p i c a l l y ;
Under th e  'new freedom 1 o f  Woodrow W ilson ,
192 ,741  w h i te  and 234,212 co lo red  m ale  c i t i z e n s  
o f  v o t i n g  ag e  i n  M i s s i s s ip p i  s tand by and look  
on w h i le  t h e  o l ig a r c h y  r u l e s  . . . t h e y  know t h a t  
t h e  o l i g a r c h y  has  made an  a p p o s i t io n  p a r t y  w e l l  
n ig h  Im p o s s ib le  and  t h a t  A ttem pts  a t  o p p o s i t i o n ,  
i f  f o r m id a b le ,  a r e  mat w ith  f r a u d ,  cunn ing  a n d ,  
when n e c e s s a r y ,  v io l e n c e .  They wonder, a s  th e y  look 
o n ,  t h a t  t h e  p u b l ic  s en t im en t  of the  n a t i o n  i s  no t 
awakened t o  t h i s  c o n d i t i o n ,  . . . w hich l a  a s  hum­
i l i a t i n g ,  a s  o p p r e s s iv e ,  a s  i n t o l e r a b l e  a s  waa 
t h a t  o t h e r  s l a v e r y  In the  y e a rs  of t h e  s l a v e  own­
in g  o l i g a r c h y . 1®
D u rin g  W i l s o n 's  second a d m in i s t r a t io n  Manning s tep p e d  up h i s  
p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s ,  more d e te rm in e d  than e v e r  t o  see  th e  end o f  
D em o cra tic  c o n t r o l  o f  th e  f e d e r a l  government. He was p a r t i c u l a r l y  
d i s t u r b e d ,  in  1915-1916 , to  n o te  th e  r e v iv a l  and su b se q u e n t  p o l i t i c a l  
I n f l u e n c e  o f  t h e  Ku Klux R ian , a  renascence  sp a rk ed  in  p a r t  by t h e  
" d e a d ly  p o i s lo n o u s  work" and in f l u e n c e  of th e  r a c i s t  " p h o to -p la y "  o f  
R e c o n s t r u c t i o n ,  "The B i r t h  o f  a  N a t io n ."  W ith in  s  few y e a rs  th e  Klati, 
u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  Texas d « n t l a t  {and ex -C lay  County A labamian) 
Hiram E v an s ,  had  e s t a b l i s h e d  i t s  in f lu e n c e  f a r  beyond th e  b o rd e rs  o f
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t h e  S o u th .  And w i th  th e  K lan, w ro te  Manning, sp re a d  11 th e  KuKlinc t r a ­
d u c t io n  and b e s m irc h in g  o f  [ th e ]  h i s t o r y  t h a t  means so much to  th e  
Negro; more th an  t h a t ,  t h e  h i s t o r y  t h a t  h a s  i n  i t  t h e  most t h e r e  I s  
o f  h igh  end l o f t y  I d e a l s  a s  by A m e r ic a n a .*' Thus " S o u th e rn  s e n t i m e n t "
had tr ium phed  a g a i n ,  In t h e  form o f  a b a s i c a l l y  S o u th e rn  D em o cra t ic
21view o f  t h e  n a t i o n ' s  p a s t .  S i m i l a r l y ,  th ough  he  l e f t  on ly  s c a n t
o p in io n s  o f  t h e  U n ite d  S t a t e s 1 p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  F i r a t  World War,
Manning c o u ld  n o t  h e lp  b u t  see  th e  I n e q u a l i t i e s  of S o u th e rn  s o c i e t y
m ir ro re d  In  s e g r e g a t e d  army comps and  i n  t h e  W ilson a d m i n i s t r a t i o n ' s
p r o s e c u t io n  o f  t h e  v a r  e f f o r t  a s  a  w h o le .  He was shocked  a lm o s t
c e r t a i n l y  by t h e  I n c r e a s i n g  f r e q u e n c y  o f  N o rth e rn  r a c e  r i o t s  from
1915 to  1919; c o n v e r s e ly  he  approved  o f  t h e  m i l i t a n c y  w i th  w hich  th e
NAACP and b la c k  v e t e r a n s  and j o u r n a l i s t #  demanded an  a n t i - l y n c h i n g  law
and e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  b la c k  c l t l e e n s .  He h o p e d .  In d e e d ,  t h a t  t h e
a s s e r t i v e  "Hew N eg ro es"  o f  th e  p o s t - w a r  u rb a n  N orth  would h e lp  r e c l a i m
th e  w hole  r a c e ' s  le g a c y  o f  freedom . The c o u n t r y ,  Manning b e l i e v e d ,
had in c u r r e d  a  s p e c i a l  o b l i g a t i o n  t o  I t s  r e c e n t  b l a c k  d e f e n d e r s ;
" I f  t h e  f l e s h  and b lo o d  o f  th e  c o lo r e d  p e o p le  . . . were f u l l - s u f f i c i e n t
to  be h u r l e d  a g a i n s t  t h e  German a rm y ,"  he on ce  o b s e rv e d ,  " th e n  * - -
th e y  a r e  good enough t o  e n jo y  th e  r i g h t s  t h e  [ C i v i l ]  War Amendments
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were In te n d e d  t o  b e q u e a th  to  th em ."
In  l a t e  1919 Manning came i n t o  c o n t a c t  w i th  two R ep u b l ica n  
p r e s i d e n t i a l  c o n t e n d e r s ,  S e n a to r  M ile s  P o in d e a te r  o f  W ashington  and 
S e n a to r  Warren G. H a rd in g  o f  Ohio, Hanning t a l k e d  w i th  b o th  men 
ab o u t making b l a c k  v o t e r s  a  more v i t a l  f o r c e  In  t h e  GOP, and th e  
two p o l i t i c i a n s  a r r a n g e d  f o r  an  e x i s t i n g  "R e p u b l ic a n  P u b l i c i t y  A a s o c la -
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t l o n "  to  p ro v id e  him w i th  an expense  acco u n t f o r  a few month a of sp eak ­
in g  nnd w r i t i n g .  L a t e r ,  when H arding  won th e  R epub lican  nom ina tion  
Manning d e c id e d  t o  work f o r  t h e  t i c k e t ,  f o r  "H arding  had a s s u re d  me 
he was I n t e r e s t e d  In  t h e  c au se  I had a t  h e a r t  and 1 b e l i e v e d  i t . 1' 
Kenning v o lu n te e r e d  h i s  s e r v i c e s  on a s t r i c t l y  Independen t b a s i s ,  how­
e v e r ,  s i n c e  he  had l e a r n e d  to  d i s t r u s t  sev e raL  In d iv id u a l s  who would 
be key f i g u r e s  In  th e  upcoming campaign and a d m in le t r a t I o n ,  He e sp e ­
c i a l l y  d e t e s t e d  p a r ty  Chairm en W il l  Hays, who had been i n s t r u m e n ta l  
in  e x c lu d in g  numerous " b la c k  and ta n "  d e le g a te s  from th e  n a t i o n a l
c o n v e n t io n ,  and H a rd in g 's  s e c r e t a r y  George E, C h r i s t i a n ,  who "had no
23sympathy w ith  a n y th in g  1 s to o d  f o r . "  In  a l l  p r o b a b i l i t y  M anning 's  
e n th u s ia sm  f o r  H ard ing  was l a r g e l y  th e  r e s u l t  o f  a  f e e l i n g ,  sh a re d  by 
o th e r  NAACP members, t h a t  th e  nominee was a w e l l - i n t e n t i o n e d  man who 
would n o t  s ta n d  i n  the  way o f  c i v i l  r i g h t s  l e g i s l a t i o n .  A f t e r  a l l ,  
th e  COP p la t f o r m  o f  1920 c o n ta i n e d ,  a t  lo n g  l a s t ,  an a n t l - l y n c h l n g  
p la n k ,  and t h e  f u t u r e  P r e s i d e n t  had r e a d i l y  announced h i s  c o n v ic t io n  
t h a t  " th e  Negro c i t i z e n s  of America shou ld  be g u a ran teed  th e  f u l l  en­
joyment o f  a l l  t h e i r  r i g h t s . "  At any r a t e  Jo seph  lab o re d  from 1919 
th ro u g h  1920 to  b r in g  ab o u t a  R ep u b lican  v i c t o r y ,  and H ard ing  was 
th e  b e n e f i c i a r y  o f  h i s  d e d i c a t i o n .  In d eed , A tto rn e y  G enera l Harry 
Daugherty l a t e r  rem arked t h a t  Manning waa "a rem arkab le  man in  some 
waya. He go t more good p u b l i c i t y  f o r  us . . . p reced in g  t h e  P r e s i d e n t ' s  
n o m in a t io n ,  I t h i n k ,  th an  any o t h e r  one man, and he asked  no compensa­
t i o n . "  But f o r  a l l  h i s  h o n e s t  e f f o r t  and h igh  hopes Manning was doomed
24to  d i s i l l u s i o n m e n t  f o l lo w in g  th e  R epub lican  l a n d s l i d e  o f  192D.
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W ith r e g a r d  t o  c i v i l  r i g h t #  m a t t e r s ,  a c c o r d in g  t o  on* a u t h o r i t y ,
H a rd in g  th e  c a n d i d a t e  " a r o u s e d  e x p e c t a t i o n s  t h a t  he  d id  no t f u l f i l l / 1
The e x p l a n a t i o n  l i e s ,  i n  p a r t ,  In t h e  f a c t  t h a t  th e  OOP p r e s i d e n t  i s  I
e l a t e  had c a r r i e d  a l l  b u t  one o f  t h e  " b o rd e r  s t a t e s , "  In c lu d in g
T e n n e s s e e ,  and  h ad  " r e g i s t e r e d  d i s t i n c t  g a i n s "  i n  ev e ry  Southern  s t a t e .
T h e re  seemed t o  be a  good p o s s i b i l i t y  o f  b u i l d i n g  up a  f o r c e f u l  n id d le
and u p p e r - c l a s s  R e p u b l ic a n  P a r ty  w i th in  t h e  r e g io n ,  a  p a r ty  grounded
upon t h e  new P r e s i d e n t ' s  a p p e a l s  f o r  n a t i o n a l  u n i t y  and th e  a p p l i c a t i o n
o f  b u s i n e s s  p r i n c i p l e s  in  g o v e rn m en t.  C o n seq u en tly  H erding , in  h i s
a p p o in tm e n t  p o l i c y  and i n  p u b l i c  s p e e c h e s ,  a t te m p te d  t o  r e a s s u r e
23w h i t e  S o u t h e r n e r s .  Y et t h e  a d m i n i s t r a t i o n ' s  w o rs t  c o n cess io n  to  
r a c i s m ,  from th e  v ie w p o in t  o f  Manning and th e  NAACP, was i t s  f a i l u r e  
t o  l i v e  up to  t h e  GOP's a n t i - l y n c h i n g  p la n k .  A f t e r  Harding in  h i s  f i r s t  
m essage  t o  C o n g re s s  made a  vague  r e f e r e n c e  t o  th e  " s t a i n  o f  b a rb a r ic  
l y n c h i n g , "  R e p r e s e n t a t i v e  L e o n id a s  C, Dyer su b m it te d  a b i l l  designed  
t o  make i t  a  f e d e r a l  o f f e n s e  f o r  any "nob o r  r i o t o u s  assem blage" to  
d e p r i v e  "any p e r s o n  of h i #  l i f e  w i th o u t  a u t h o r i t y  o f  law a s  s  p u n ish ­
m ent f o r  . + * some a c t u a l  o r  supposed  p u b l i c  o f f e n s e / '  Conscious o f  
t h e  g row ing  b l a c k  c o n s t i t u e n c i e s  i n  th e  c i t i e s ,  N o rth e rn  R epublicans  
s t e e r e d  th e  m e asu re  th ro u g h  th e  House i n  J a n u a ry  o f  1922, on ly  to  see  
i t  f i l i b u s t e r e d  t o  d e a th  i n  t h e  S en a te  i n  November and December. At no 
p o i n t  in  th e  b i l l ' s  s lo w , a rd u o u s  p r o g r e s s  toward u l t im a te  d e f e a t  d id
th e  P r e s id e n t  s p e a k  o r  a c t  on i t s  b e h a l f ,  d e s p i t e  re p e a te d  r e q u e s ts  
26fro m  t h e  NAACP. To M anning , H a r d in g 's  ap a th y  and th e  h e lp le s s n e s s  o f  
t h e  t w e n t y - s e a t  GOP S o n a ta  m a j o r i t y  were suprem ely  f r u s t r a t i n g  and 
d e m o r a l i s i n g .  " I  knew, h ad  l e a r n e d  th ro u g h  c o n v e r s a t i o n s , " he  to ld
4 K
Waiter White, “that the Republican leaders were not going to do a
th in g  f o r  human J u s t i c e ,  w ere  making ' a  p l e y r aa t o  t h e  Dyer R i l l ,
and were n o t  g o in g  t o  g i v e  th e  Negro any r e c o g n i t i o n  t o  a p eak  o f , ”
F ee l in g  a  p h y s i c a l  breakdow n coming on , Hanning p u b l i s h e d  a  b l i s t e r i n g
" m a n ife s to 11 t i t l e d  "They A l l  Favored  th e  Dyer B i l l , ” and w ith d rew  from
p o l i t i c s .  He was Only f i f t y - t w o  y e a r s  o l d  b u t ,  unknown to  h im , h i s
27p u b l ic  c a r e e r  waa v i r t u a l l y  a t  an end .
D uring  th e  l a t t e r  p a r t  o f  h i s  l i f e  J o se p h  Hanning was n e c e s s a r i l y  
a  Lonely man. By th e  m id - 1 9 1 0 's ,  he  waa l i v i n g  In  a  more o r  l e s s  
s e t t l e d  f a s h i o n  i n  New Y o rk ,  f i r s t  on West 3 4 th  S t r e e t  and l a t e r  on 
M anhattan Avenue. Yet when h i s  t w e n t y - t h r e e  y e a r - o l d  n i e c e  G ladys 
came to  town i n  1920 to  s tu d y  a r t  and a c t  i n  s i l e n t  f i l m s ,  sh e  d i s ­
covered t h a t  “Uncle  J o e ” waa k eep in g  h o u se  w i th  o n ly  h i s  son D en iso n , 
who was th e n  i n  h i s  te e n s *  Zoo Manning an d  f o u r  o t h e r  c h i l d r e n  (two 
g i r l s  and two boys) were l i v i n g  In Alabama. J o se p h  and Zoe w ere  n e v e r  
d iv o rc e d ,  th ough  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e i r  m a r i t a l  t r o u b l e s  d a t e d  back  
to  the  p e r io d  when H anning was p o s tm a s te r  o f  A lexander  C i ty .  Z e e 's  
r e l a t i o n  by m a r r i a g e ,  Mrs. J .  O t i s  L in d s e y ,  remembera t h a t  w i t h i n
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th e  f a m i ly ,  th e  Hannings w ere  long  c o n s id e r e d  t o  be an unhappy c o u p le .  
Nothing i a  known o f  Zoe H a n n in g 's  p o l i t i c a l  b e l i e f s — Hanning m en tioned  
h e r  in  n e i t h e r  h i s  l e t t e r s  to  W a lte r  W hite  no r  h i s  a u to b io g r a p h ie s ]  
works— b u t  w h i le  Denison Manning e v i d e n t l y  s h a r e d  h i e  f a t h e r ' s  v ie w s ,  
a n o th e r  son was " a  'good  (Clansman'" i n  Birm ingham . Not s u r p r i s i n g l y ,  
th e n ,  Manning ch o se  to  r a m s in  l a r g e l y  c u t  o f f  from h i s  f a m i ly  th ro u g h -
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o u t  the  1920rs ,  He r e l a t e d  to  W hite  t h e  s t o r y  o f  how on* o f h ie
b r o th e r s  had  a t  son* u n s p e c i f i e d  t im e  come t o  Hew York, found him
In  te m p o ra r i ly  s t r a i t e n e d  c i r c u m s ta n c e s ,  and  made an o f f e r  o f
a s s i s t a n c e  on th e  c o n d i t i o n  t h a t  he g iv e  up c i v i l  r i g h t s  a c t i v i t i e s .
Jo sep h , s u s p e c t in g  c o r r e c t l y  t h a t  t h e  b r o t h e r  was an a c t i v e  member o f
th e  Klan, r e c e iv e d  him c o l d l y .  I t  was n o t  e a sy  to  l i v e  a cc o rd in g  to
c o n s i s t e n t  p r i n c i p l e s ,  b u t  Manning a c c e p te d  th e  e m o tio n a l  and f i n a n c i a l
29consequences of h i e  l l f e 1e work.
Hanning r e a l l r e d  t h a t  ee  he p u rsu e d  t h e  l i f e  o f  a p u b l ic  sp eak e r
and L o b b y is t ,  h i e  fam ily  an d  p o l i t i c a l  o p p o n en ts  asked  th em se lv e s ;
" ’What does he  d o ? ’ A gain , 'How d o s s  he l i v e ? * 1’ There  were rum ors,
he know, t h a t  he was " l i v i n g  upon a g i t a t i o n , "  bu t he waa In  no h u rry
to  c l e a r  up th e  m y s te ry  o f  h i a  m onetary  a f f a i r s .  "T hat i s  . . .  no
30bodys [ s l c j  b u s in e s s  but my own," he  w ro te  W hite .  C er ta lnL y  f r i e n d s  
and enemies a l i k e  knew t h a t  Manning was a  f a i l u r e  in  h i s  e f f o r t s  to  
obtain a p a t ro n a g e  Jo b ,  The T a f t  a d m i n i s t r a t i o n  had g r e e te d  h i s  
s u g g e s t io n s  and I m p o r t u n i t i e s  w i th  i n d i f f e r e n c e  o r  even e t l e n c e - ~ p e r -  
hspB u n d e r s ta n d a b ly ,  c o n s id e r in g  h i s  s t a n d  in  1908-1909. And a f t e r  
H a rd in g 's  e l e c t i o n  Manning, who had made known h i s  d e s i r e  fo r  an 
appoin tm ent commensurate w i th  b i s  s e r v i c e s ,  was o f f e r e d  f i r s t  a 
p o s i t i o n  i n  t h e  m arine  "War R isk "  i n s u r a n c e  b u re a u ,  and n e x t , when th e  
War Risk s l o t  was awarded to  a n o th e r  c a n d id a t e  by " m is ta k e , "  a low- 
paying  p o s t  as a r e c o r d e r  o f  d e ed s .  Jo se p h  r e f u s e d  to  become a r e c o r d e r  
because  " t h e  Job  by p r e c e d e n t  b e lo n g ed  to  t h e  c o lo re d  p e o p le ,"  and
because h* was i n c r e a s i n g l y  d i s t r u s t f u l  o f  t h e  H ard ing  a d m in i s t r a t i o n :
31
"C o rru p t io n  and D augherty  Ism , . . was t& lc l  g e t t i n g  t o  be  s  s t e n c h . "
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M anning r e c e i v e d  a one money th r o u g h  j o u r n a l i s t i c  work, ‘'p u b l i c i t y "
m jh u id L es  o f  t h e  s o r t  he  o b t a i n e d  tn 19J9-192Q, find d o n a t io n s  rrosn
NAACp h ac k e rs  end o t h e r  r c f o n w r H ,  but such  Inc omen wore not s u f f i c i e n t
t o  pay  f o r  b o th  l i v i n g  e x p en se*  and h i s  p e r i o d i c  t o u r s ,  o r  " d r iv e s ,
now and t h e n ,  f o r  human J u s t i c e / 1 F o r  a  s t e a d y  Income, he c o n f id e d
to  U n i t e r  W h ite ,  he  depended f o r  y e a r s  on a  p r i v a t e ,  a lm o s t  s e c r e t
r e t a i n e r  p a i d  by "o n e  v e ry  a b l e ,  v e ry  s i n c e r e  and c o n s c ie n t io u s  man,
a S e n a t o r  and  a  n an  o f  b ig  b u s i n e s s ,  , . . [who] r e a l l y  en jo y ed
s e e i n g  n e  t u r n  l o o s e  and use  w hat I  g o t  my hands on In p i p p i n g  up the
b a c k 1 some o f  t h e  p o l i t i c a l  h y p o c r i t e s '1 i n  b o th  p a r t i e s .  The Sena to r
was p r o b a b ly  M a n n in g 's  f r i e n d  M urray  C ra n e ,  who d ie d  w h ile  Manning waa
c a m p a ig n in g  f o r  H a rd in g .  C r a n e 1s p a t r o n a g e  had a llow ed  h i e  p o l i t i c a l
“c o n s u l t a n t "  to  w ork  " a s  b e a t  I c o u l d ,  . . . i n  my own w ay ,"  w ithou t
h a v in g  " t o  b o t h e r  w i th  e x p l a n a t i o n s  [ t o ]  e v e ry o n e  who th rew  rocks  a t
m e ,"  C r a n e ’ s  d e a t h ,  was more th e n  an  econom ic b low  to  Manning who,
a l i e n a t e d  from  h i s  own f a m i ly ,  had  w a tch e d  h i s  o ld  b e n e f a c to r s  and
a l l i e s — G eorge F . H o a r ,  James S .  C la r k s o n ,  W il l ia m  E. C h an d le r— p ass
away one by o n e ,  " [C ra n e ]  and  C l a r k s o n , "  he s a d ly  ob serv ed  In  1928,
32" t h e r e  w ere  few l i k e  th en  t h e n .  None now r e m a in ."  B e r e f t  o f  
f i n a n c i a l  s e c u r i t y  and an I m p o r ta n t  e le m e n t  o f  p s y c h o lo g ic a l  s u p p o r t ,  
and t o t a l l y  w i t h o u t  c o n f id e n c e  I n  t h e  f u t u r e  c o u r s e  o f  th e  COP, Manning 
s p e e d i l y  s u r r e n d e r e d  to  d e s p a i r  and  s i c k n e s s .
Manning had  lo n g  bean s u b j e c t  to  a e i g e s  o f  i l l  h e a l t h .  In 
1894-1095  and  1903-1905  hs h ad  c o m p la in ed  o f  f e e b l e n e s s  and e x h a u s t io n .  
But i n  192 2 -1 9 2 4 , a s  t h e  r e s u l t  o f  a  p o s s i b l e  co m b in a tio n  o f  b r o n c h i t i s  
an d  I n f l u e n z a ,  "my . . . h e a l t h  gave  m ay ."  D ep re ssed  and f a e l l n g  th a t
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he *'hul done enough f o r  one  n a n ,"  h a  l e f t  Maw York C i ty  a*  toon 
aa he waa a b le  and b o a rd ed  on an u n i d e n t i f i e d  fa rm ,  w h ere  he a l s o  
worked " r a i s i n g  v e g e t a b l e s ,  f lo w e rs  and  c h i c k e n s . "  How long  Maiming 
supported  h im s e l f  In  t h i s  m anner i s  u n c e r t a i n ,  n o r  I s  i t  c l e a r  when 
h is  malady became more s e r i o u s  th e n  th e  l i n g e r i n g  r e s u l t s  of m e n ta l  
fa t ig u e  and b o d i ly  w eak n ess .  Between 1924 and 1927, In  any e v e n t .  
Manning d is c o v e re d  a  g row th  upon h i s  n e c k  and b egan  t o  e x p e r i e n c e  p a in s
In h i s  t h r o a t  and s h o u l d e r s ,  f o r  a  lo n g  t im e  h e  t r i e d  t o  ig n o r e  t h i s
new prob lem , bu t a t  l a a t  h e  r e t u r n e d  " t o  Maw Y ork  to  t r y  to  l e a r n  what 
I t  waa a b o u t  and le a r n e d — le a r n e d  t o o ,  t h a t  I  had  w a i t e d  too  l o n g . "
A d o c to r ,  W a lte t  Gray Crump, l a t e r  in fo rm ed  W a l t e r  W hite  t h a t  J o s e p h ' s  
a ilm ent was " In o p e ra b le  c a n c e r  o f  t h e  t h r o a t  w hich  h a s  a l r e a d y  sp re a d  
to  the ly m p h a t ic s  o f  t h e  n e c k . "  M anning’ s p e r s o n a l  p h y s i c i a n ,  a  Dr. 
M artin , d ec id ed  t h a t  t h e  d i s e a s e  co u ld  be  r e t a r d e d  i f  t h e  now- 
m u l t ip ly in g  growths w ere t r e a t e d  w i th  rad ium  s e e d s .  Manning c o n s e n te d ,  
knowing t h a t  he would th u s  b e  d e p r iv e d  o f  t h e  power o f  speech  f o r
i n t e r v a l s  o f  s e v e r a l  weeks a t  a  t im e .  I t  waa w h i le  he was t a k in g  th e
radium t r e a t m e n t s ,  w hich e v i d e n t l y  began  in  l a t e  1927 and c o n t in u e d  
w ell i n t o  1929, t h a t  J o se p h  began h l a  a u t o b i o g r a p h i c a l  w r i t i n g s ;  i n  
a d d i t io n ,  d u r in g  th e  p a r t i c u l a r l y  bad month o f  December 192S, he opened 
a correspondence  w ith  W hite  " a s  a  s o r t  o f  r e l i e f ,  . . .  and a s  an  o u t­
l e t . "  F r e q u e n t ly  h i s  m o ra le  was "down t o  z e r o , "  and n o t  w i th o u t  
reason . "The n e rv e s  in  nry arms and s h o u l d e r s  f e e l  a s  th ough  I had a  
myriad o f  n e e d le s  In th e m ,"  h e  to ld  W h ite ,  a d d in g ;  " I t  i s  very  d i f f i c u l t
fo r  my mind t o  overcome [ t h e  p a in ]  t o  In d u c e  r e s t .  T h e re  i s  a  h a rd
33f ig h t  h e re  f o r  me b u t  I am d o in g  my b e a t . "
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When he f i r s t  r e t u r n e d  to  New York Manning c o n t a c t e d  no on e  
b u t  h i s  p h y s i c i a n .  Y et by t h e  end  o f  1918 , t o  h i s  d e l i g h t ,  a  number 
o f  NAACP l e a d e r s  h ad  h e a rd  o f  h i e  c o n d i t i o n  and  o r g a n i z e d  a  r e l i e f  fu n d .  
In  r e s p o n s e  t o  a  p l e a  from W a l t e r  W h ite ,  s u ch  r e f o r m e r s  a s  
L o u is  T. W r ig h t ,  J o e l  E. and A r t h u r  S p i n g a t n ,  Maty W hite  O v in g to n ,  
and  A r th u r  G a r f i e l d  H ayes , c o n t r i b u t e d  sums r a n g in g  from  f i v e  to  
f i f t y  d o l l a r s ,  w h i le  C la re n c e  Darrow g a v e  Manning one  h u n d re d  d o l l a r s ,  
v i s i t e d  him f r e q u e n t l y ,  and a e n t  him b o o k s  t o  r e a d .  J o s e p h ' s  o ld  
f r i e n d  A r th u r  J .  G a ry ,  now w r i t i n g  f o r  t h e  C h ic ag o  D e f e n d e r , founded  
a ' ' J o s e p h  C. Manning S o c ie ty "  w h ich  s o l i c i t e d  a i d  fro m  " f r i e n d s  o f  Mr. 
M a n n in g 's  w ork"  i n  many c i t i e s  o f  t h e  N o r th -  F i n a l l y ,  M rs. C h a r l e s  H. 
D e n iso n ,  widow o f  a  New York R e p u b l ic a n  w i th  whom J o se p h  had l o n g  been 
on c l o s e  t e r m s ,  u n d e r to o k  t o  h e l p  p r o v i d e  him w i t h  l o d g i n g ,  f o o d ,  and 
m e d ic in e ,  and  e v e n t u a l l y  o r d e r e d  th e  a r r a n g e m e n ts  f o r  h i s  f u n e r a l .  For 
more th a n  two y e a r s ,  t h e r e f o r e ,  he  was a b l e  t o  l i v e  on a t  h i s  s m a l l  
a p a r tm e n t  on M an h a t ta n  Avenue, b u sy  w i th  h i s  m em ories a n d  h i s  w r i t i n g ,
and f i g h t i n g  d a i l y  w i th  t h e  p a i n  w hich  s lo w ly  sapped  h i s  s t r e n g t h  and
14c o n c e n t r a t i o n .
The g a l l a n t  m anner i n  w hich  Manning h e ld  c a n c e r  a t  bay  was an 
i n s p i r a t i o n  t o  h i s  f r i e n d s ,  and y e t  a l l  knew t h a t  h i s  waa a 
l o s i n g  b a t t l e .  And so  I t  was t h a t  i n  t h e  s p r i n g  o f  1930 t h e  
m a l ig n a n c ie s  b ro k e  o u t  a g a in  w i t h  f r e s h  v i o l e n c e ,  f o r c i n g  him  t o  aban*- 
dnn h i s  a p a r tm e n t  and  ta k e  t o  a  h o s p i t a l  b e d .  H ie  d e a t h  came on  May 19, 
j u s t  two days  b e f o r e  h i e  s i x t i e t h  b i r t h d a y ,  a t  t h e  House o f  C a lv a ry  
I n f i r m a r y  on F e a th e r b e d  Lane, i n  t h e  B ronx . S u r ro u n d e d  by  a  s m a l l  group 
o f  b l a c k  and w h i t e  a c q u a i n t a n c e s ,  h a  d i e d  a f t e r  s c r i b b l i n g  a  n o t e
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proclaiming: "I go to my end without a regret," Black newspaper*
auch  a s  t h e  Hew York A p e te r d a s  News, and  t h e  C h icago  D efen d e r  p r i n t e d
l a u d a t o r y  o b i t u a r i e s  praising Henning aa a m a r ty r  f o r  the p r i n c i p l e
o f  e q u a l i t y ,  e m p h a s iz in g ,  h o w ev er ,  t h a t  a  m a r t y r ' s  rew ard  m ust be
w i t h  God and  n o t  i n  t h i s  h o s t i l e  w o r ld .  The C r i s i s . and  th e  m a j o r i t y
o f  w h i t e  n e w sp a p e rs  i n  New York and  Alabama f a i l e d  t o  m en tion  M anning 's  
35d e a t h  a t  a l l ,  J o se p h  w ould  n o t  have  b een  s u r p r i s e d  t h a t  h i s  p a s s in g  
r e c e i v e d  so  L i t t l e  n o t i c e ;  i n  h i s  l a s t  y e a r s  he had a n t i c i p a t e d  t h a t  
h i s  l i f e ' s  work m ig h t  n o t  seem t o  be " o f  much Im p o r ta n c e ,  i f  a n y ,"  
in  c o n tem p o ra ry  A m e ric a .  But f o r  a l l  h i s  t r a v a i l  he  had  n o t  l q s t  
th e  c o re  o f  h i e  f a i t h  i n  t h e  u l t i m a t e  t r iu m p h  o f  human freedom . Hence, 
g r a s p i n g  an  o p p o r t u n i t y  se ld o m  g r a n te d  t o  a n y  man, he had penned  h la  
own v a l e d i c t o r y  s t a t e m e n t s  I n  a  c o n s c io u s  e f f o r t  to  a p eak  from  beyond 
th e  g r a v e .  H is  a t t e m p t s  t o  com m unicate  to o k  th e  form o f  two b o o k - le n g th  
m em oirs . The F a d e o u t  o f  P o p u l i sm ;  P o t and  K e t t l e  i n  Combat, and 
From F iv e  To T w e n ty - F iv e . H is  E a r 1 i e r  L i f e  a s  R e c a l l e d  by J o s e p h  
Columbus M anning , b o th  o f  w h ic h  t e s t i f y  to  t h e  t r iu m p h  o f  d e m o c ra t ic  
im p u ls e s  i n  h i e  c a r e e r . ^ *
The F a d e o u t  o f  P o p u l i s m , w r i t t e n  b e tw ee n  e a r l y  1927 and F ebruary  
1928, has  been  a  c r u c i a l  s o u r c e  and  r e f e r e n c e  in  th e  c o m p o s i t io n  o f  
t h e  p r e s e n t  w ork. In  F a d e o u t  H anning d e s c r i b e d  th e  m o tiv e s  and films 
o f  t h e  a g r a r i a n  m ovem ent, and  r e t o l d  th e  s t o r y  o f  t h e  bourbon  e l e c t i o n  
f r a u d s  and  c l a s s  l e g i s l a t i o n  w hich had  d e s t r o y e d  t h e  P e o p l e ' s  P a r ty .  
L ik e w is e  he d i s c u s s e d  th e  D e m o c ra t ic  u se  o f  t h e  " r a c e  i s s u e  [w hich] was 
f a n n e d  to  w h i t e  h e a t  a l l  d u r in g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  S o u th e rn  p o l i t i c a l
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campaign[*]“ for the purpose of distracting and deceiving the white
yeomen o f  th e  reg ion . “ I t  was aL l p la n n e d  and e x e c u t e d , "  he  s a i d ,
" to  f u r n i s h  a  shot-gun s e t t i n g  o f  p o l i t i c a l  ty ra n n y  and s e l f - d e g r a d i n g
o f  Populism * beyond d e n u n c ia t io n  o f  t h e  Southern  D em o cra t ic  P a r t y ,  
however* Manning was d e te rm in e d  t o  r e c o r d  a l o n g - c o n s id e r e d  c r i t i c i s m  
o f  t h e  n a t i o n a l  GOP, R e f l e c t i n g  on h i e  y e a r s  aa a  b l r a c l a l  l e a d e r  
in Alabama, and on th e  s t r e n u o u s  o p p o s i t i o n  he and h i e  a l l i e s  had 
mounted a g a i n s t  s u c c e s s iv e  W ash ing ton-backed  b o e s e e ,  Jo se p h  u n d e rs to o d  
t h a t  t r u e  re fo rm ers  had  f o r  decades  been  o u t s id e  t h e  m a in s t re a m  of th e
Republican p o l i t i c i a n s  i n  t h e  North have 
n ev er  p a r a i t t a d  th e  l o c a l  p o l i t i c a l  u s e f u l n e s s  
o f  any S o u th e rn  R ep u b lican  to  s ta n d  in  th e  
way of t h e i r  e v e r y - f o u r - y e a r  d e l e g a t e  f i x i n g  
i n  the  South. A com prehension  o f  th e  low 
i d e a l s  of N o r th e rn  R ep u b l ica n  p o l i t i c i a n s  . . . 
by th« R ep u b lican s  o f  t h e  S o u th ,  makes i t  
m ost d i f f i c u l t  f o r  s e l f - r e s p e c t  l a g  men to  p a r ­
t i c i p a t e  i n  R ep u b l ica n  P a r t y  p o l i t i c s .
T h in k in g  b a ck ,  to o ,  on th e  pasans  t o  e q u a l  r i g h t s  and  f a i r  t r e a t ­
ment o f t e n  made to American b la c k s  by  GOP spokesmen— som etim es  by th e  
aamc l e a d e r s  who in n a t i o n a l  c o n v e n t io n s  had m a n ip u la te d  L i l y  White 
m ach ines— he remarked b i t t e r l y  t h a t
d i s a p p e a r e d  m i.v  DBLKattfiiuy,
Hanning noted t h a t  r e c e n t l y ,  a s  h e  o b se rv ed  t h e  “m a t e r i a l i s t i c "
Beyond th e  h i s t o r ymob p o l i t i c s ,  thus c o n t in u in g  m i n o r i t y  r u l e .
p a r ty ;
One c o n ce p t io n ,  and on ly  o n e ,  can be p la c e d  
upon R epub lican  . . , o r a t o r y  and  » » ■ p l a t ­
form d e c l a r a t i o n s  . , , I t  [ e i c ]  has  been  t o  
Impress and p l a c a t e  th e  c o n s c ie n c e  v o te  o f  th e
The e le m e n t  o f  s i n c e r i t y ^ h e d  lo n g  s i n c e  
and " c a p i t a l i s t - g l o r i f i e d "  C oolidge a d m i n i s t r a t i o n ,  h e  w ondered w he ther
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" t h e r e  1b n o th in g  r e m a in in g  o f  , , , t h e  n w *  en d  feme o f  L i n c o ln  
to  b o l s t e r  up t h e  d e g e n e r a t i n g  R e p u b l ic a n  F a t t y  o f  t o d a y / '  Baaed 
on h i s  e x p e r i e n c e )  he wea f o r c e d  t o  c o n c lu d e  t h a t  p o l i t i c a l  c o n f l i c t  
be tw een  th e  D em o cra tic  P a r t y  an d  th e  COP was o f  l i t t l e  m ore  s i g n i f i ­
c an ce  th an  th e  p r o v e r b i a l  d i s p u t e  b e tw ee n  t h e  p o t  and  th e  k e t t l e .
W hile  m i l l i o n s  o f  p e o p le  w ere d i s f r a n c h i s e d *  d e g ra d ed  and  c o r r u p t e d  
In  t h e  S o u th ,  A m e r ic a 's  e l e c t e d  o f f i c i a l s  d e b a te d  th e  m o r a l i t y  o f  th e  
P r o h i b i t i o n  Amendment' The Bourbon o l i g a r c h i e s  had  n e v e r  seemed bo 
s e c u r e ;  and y e t  H a n n in g ,  who b e l i e v e d  t h a t  t h e  t r iu m p h  o f  any
p r i v i l e g e d  c l a s s  w as ,  " I n  a  d e m o cracy ,  t h e  s e t t i n g  o f  t h e  s u n , "  n e v a r
u 39 gave  up hope.
At th e  c l o s e  o f  h i s  t u r b u l e n t  l i f e .  M a n n in g 's  u n c o n q u e r a b le  
I d e a l i s m  assumed a  m y s t ic  c a s t .  As h e  p o n d e re d  o v e r  w h a t  m ig h t  happen  
to  America a f t e r  h i s  p e r s o n a l  o b l i v i o n ,  h e  s e n s e d  t h a t  i n  t h e  lo n g  
run  " i t  I s  e q u a l l y  a s  I m p o s s ib le  f o r  t h e  c o n s t i t u t i o n  t o  s t a n d  f o r  
one  t h i n g  i n  t h e  N o r th  . . . and  A n o th e r  i n  t h e  S o u th  . . . a s  i t  
was im p o s s ib le  f o r  t h e  n a t i o n  t o  c o n t i n u e ,  in  L i n c o l n ’ s t i m e ,  h a l f
s l a v e  and h a l f  f r e e . "  M o reo v er ,  he  a n t i c i p a t e d  an " a p p r o a c h in g  a t o m "
of freedom  w hich w ould  overw helm  th e  " u m b r e l l a  o f  S o u th e rn  D e m o c ra t ic  
p o l i t i c a l  o r  r a c i a l  p r o p a g a n d a . " B e fo re  l o n g ,  J o s e p h  p r e d i c t e d ,  " t h e  
v in d a  o f  p o p u la r  p o l i t i c a l  f u r y  w i l l  b low  away t h e i r  b u lw a rk  o f  d i s ­
f r a n c h i s e m e n t . "  I n  t h e  la n d  o f  h i s  i n n e r  v i s i o n ,  w hich  h e  d e s c r i b e d  
i n  r i c h  i f  mixed Im a g e ry ,  t h e  p e o p le  w ere  t h o r o u g h l y  c a p a b l e  o f  p r o ­
d u c in g  g r e a tn e s s  and g r e a t  cham pions  o f  t h e  p e o p le  w ere  s u r e  t o  a r i s e :
The c lo c k  o f  t im e  w i l l  s t r i k e  t h e  h o u r  and
a g a in  su ch  an  A m erican  l e a d e r s h i p  a s  [ t h a t  o f j
L in c o ln  w i l l  a p p e a r .  T h is  i n e q u a l i t y ,  t h i s
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Southern Democratic Petty political Injustice, 
accepted as regular through its long continu­
ance, . . * will finally be demolished**®
Prom F iv e  To T w en ty -F iv e ,  t h e  companion book to  f a d e o u t * la  a 
much more p la c id  and c h a r i t a b l e  work. P u b l ish e d  In  Ju ly  1929, a t  a 
tim e when Hanning had n e a r l y  v e n te d  b i s  c o n sc io u s n e s s  of h a t r e d ,  i t  
i s  a f o n t  o f  In f o rm a t io n  0n h i s  you th  snd  e a r ly  c o n v ic t io n s .  In  From Five 
To Tw enty-F ive Jo seph  d is c u s s e d  h i s  f a t h e r  and m other and a h o s t  of 
A sh land  peop le  ( though  n o t  h i s  b r o t h e r s )  w ith  w i s t f u l  a f f e c t i o n ,  and 
d w e lled  w i th  o b v io u s  s a t i s f a c t i o n  on t h e  "day when Clay County was a l l  
o f  th e  w o r ld  1 knew and was my o n ly  w o r ld ,"  ad d in g ;  " I t s  memories a r e  
now a l l  th e  w orld  t o  m e ."  C le a r l y  t h e  so rrow s of h i s  p rem a tu re  o ld  
age had d r iv e n  him i n t o  t h e  r e f u g e  o f  w aking dream s; n e v e r t h e l e s s  he 
c a r e f u l l y  reco rd ed  h i s  f i r s t  p r o t e s t s  a g a i n s t  th e  d e m o ra l iz in g  in f lu e n c e s  
of c ro p  l i e n  a g r i c u l t u r e ,  and a f f i r m e d  h i s  i n s t i n c t i v e  b e l i e f  In  th e  
goodness  o f  Alabama’s  p e o p le ,  w h i te  and  b la c k .  W hile many o f  h i s  
comments on con tem porary  p o l i t i c s  e ch o ed .  I f  hum orously , t h e  a c id  ju d g e ­
m ents  o f  Fadeout*—f o r  I n s t a n c e ;  "We, t h e  p e o p le ,  a s  w e l l  as  t h e  p o l i t i ­
c i a n s  a r e  a  mess. I t  i s  a l s o  t im e  f o r  t h e  c o n g re g a t io n  to  s i n g ,  ’Some
of These P re a c h e rs  A i n ' t  R i g h t ' " — t h e  dominant Im p ress io n  made by 
H enning i n  From F iv e  To T w enty -F ive  l a  t h a t  o f  a man s e e k in g  p eace  and 
read y  to  ex ten d  f o r g i v e n e s s .  "We f o r g e t  th e  c o n te n t io n s  and  th e  s t r i f e
of p o l i t i c s , "  he w ro te  s im ply  and s i n c e r e l y ,  "when we, in  memory,
42approach  th e  s h r in e  o f  th e s e  o ld  and  ha llow ed  d a y s . "
In  From F ive  To T w en ty -F iv e , a s  in  F ad eo u t,  M anning 's  w r i t i n g  
o c c a s i o n a l l y  took  on a p r o p h e t ic  to n e .  At one p o i n t ,  a f t e r  com pli­
m en tary  r e f e r e n c e s  t o  S e n a to r  Hugo B lack ,  a n a t i v e  of A sh land , Joseph
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d e c la re d  t h a t
Clay C ounty , Alabama, w i l l  y e t  p roduce  th e  
a ta te a m a n  . , , who w i l l  go th ro u g h  t h l e  o ld  
c o u n try  lllne an e a r t h  and a i r  c o n t r iv a n c e  In 
f u l l  g e a r ,  s t i r  up th e  po p u lace  and s e t  t h in g s  
r i g h t .
T h is  b r i e f  s t a t e m e n t  speaks  volumes ab o u t th e  l i f e  Mennln ~ had
wanted to  l i v e .  As one o f  h i s  newspaper o b i t u a r i e s  notwd, he
became famous a s  a  young re fo rm e r ,  and f i r e d  by  r e a l  and a m b i t io n
a t te m p ted  to  r i s e  In  power w h i le  ad h e r in g  to  s t r i c t  e q u a l l t a r l a n
p r i n c i p l e s .  At v a r io u s  t im e s  he was a b l e  to  e x e r t  an  i n f l u e n c e
upon men and e v e n t s ,  bu t he was a f a i l u r e  a t  t h e  game o f  p r a c t i c a l
p o l i t i c s .  At e v e ry  s ta g e  o f  h i s  c a t e e r ,  i t  seem ed, t h e r e  w a i t e d  a
Reuben K olb, s  Booker T. W ashington, someone more w i l l i n g  to  ddap t 
44to  c i r c u m s ta n c e s .  Yet two o f  M anning 's  t r a i t s ,  co u rag e  and  c o n s i s ­
te n c y ,  make i t  e a sy  to  pardon h i s  f o i b l e s  and sh o r tc o m in g s .  Me d ev o ted  
h i s  l i f e  t o  t h e  common peop le  o f  th e  S ou th  w i th  a  m ora l and p h y s i c a l  
b ra v e ry  u n d lm in lsh e d  by t r i a l s  which would have b ro k e n  an  o r d i n a r y  
man. The f e e l i n g s  which caused  him t o  fo r s a k e  t h e  s e c u r i t y  o f  h i s  
f a m i ly 's  p o s i t i o n  f u r  the  t r a v e l i n g  e x i s t e n c e  o f  a  P o p u l i s t  o r g a n i z e r ,  
th e  deepen ing  o f  d e m o cra tic  c o n v ic t io n s  which r e s u l t e d  from  h i s  
c o n ta c t  w ith  t h e  b l r a c i s l  c o n s t i tu e n c y  o f  th e  P e o p l e 's  P a r t y — th e s e  
rem ained th e  b a s i s  o f  h i s  p o l i t i c a l  f a i t h .  Foe o f  c l a s s  r u l e ,  
t e r r o r i s m ,  and r a c i s m ,  a d v o c a te  of f a i r  e l e c t i o n s ,  t o l e r a t i o n ,  and 
r a c i a l  c o o p e r a t io n ,  Manning was never c o m fo r ta b le  i n  th e  s e c t l o n a l i s t i c ,  
b ig o te d  w orld  o f  t h e  e a r ly  tw e n t i e th  c e n tu r y .  S t i l l ,  l i k e  h i s  P o p u l i s t  
c o l le a g u e s  in  t h e  l fW J 'a  and h i s  NAACP c a w orker a i n  th e  1 9 1 0 ' s ,  he  was
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no t m ere ly  w o rk in g  f o r  t h e  p r e s e n t .  H is  e y es  w e re  on th e  f u t u r e .
F o o tno te*  t o  C hap ter  X
Montgomery C o lo red  A labam ian . Septem ber 11 , 1915*
K e llo g g , HAACP, 9 -1 5 .
I b i d . . 16 -20 ; s e a  a l s o  t h e  New York Times, June  1 , 2 ,  1909, and th e  
Montgomery C o lo red  A labam ian* June  19, 1909*
K e llo g g , HAACP. 367 □. 4 1 ,  th e  New York S u rv ey , June  12, 1909, and 
th e  Montgomery C o lo red  A labam ian . June  19, 1909* M llh o l la n d  was 
t h e  fo u n d e r  o f  th e  C o n s t i t u t i o n  League, and an o l d  f r i e n d  o f 
M an n in g 's .  I n  th e  e a r l y  days o f  t h e  HAACP, H anning was s t r o n g ly  
i d e n t i f i e d  w i th  th e  C o n s t i t u t i o n  League c o n t in g e n t  o f  t h e  A sso c ia ­
t i o n .
K e l lo g g ,  HAACP* 26-45 .
The C r i s i s . I  (November, 1910), 7 ,  q u o t in g  an  a r t i c l e  p u b l ish e d  
by Manning i n  ' 'The O r i a i n a l  R ig h t s  M aaaslne . 11
Sherman, R e p u b l ic a n  P a r ty  end B lack  A m erica . 101-102 . For 
in f o r m a t io n  on th e  e f f o r t  to  s e c u r e  a  T a f t  s t a t e m e n t  f o r  The 
C r t a l a , s e e  W.K.0. Du Bole to  J .C .  Manning, A p r i l  13 , 1912, W.E.B. 
Du Bole to  C h a r le s  H l l l e e ,  A p r i l  13 , 17, 1912, J .C* Maiming to  
Sherman A l le n ,  A p r i l  14, 1912, and J .C .  Manning t o  C h a r le s  H i l l e s ,  
A p r i l  14 , 1912, i n  t h e  W illiam  Howard T a f t  P a p e r s ,  LC* P a r t  of 
M anning 's  tim e i n  W ashington was s p e n t  see k in g  a  p a t ro n a g e  jo b  
and w orking  aa  an  a d v i s e r  and l o b b y i s t - e g e n t  f o r  one  o f  h ie  
f r i e n d s  i n  t h e  U.S. S e n a te ,  p ro b a b ly  Crane o f  M a s sa c h u se t ts .
See J .C .  Manning t o  W a lte r  w h i te ,  December 13, 1926, in  th e  
NAACF P a p e r s ,  and below .
See The C r i s i s , I I  (A ugust,  191 1 ) ,  150, q u o t in g  t h e  B rock ton , 
Mansachun1 1t s , T im es; and th e  Montgomery C o lo red  A labam ian* 
Septem ber 11 , 1915.
J .C .  Manning to  W.E. C h an d le r ,  November 21, 1916, In  t h e  C hand ler  
P a p e rs .  T h is  l e t t e r  was w r i t t e n  a t  M anning 's  a p a r tm e n t  on West 
34 th  S t r e e t  i n  Hew York C i ty .  By 1915-1916 he  was a  permanent 
i f  p e r i p a t e t i c  r e s i d e n t  o f  th e  N o r th e a s t ,  based  p r i m a r i l y  in  
M anhattan .
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10, Montgomery C o lo re d  A la b am ian .  M arch 1 4 ,  J u ly  1 6 ,  1 9 1 4 , and  J .C ,  
Manning to  W a l t e r  W h ite ,  December 13 ,  1926, In  t h e  NAACP P a p e rs .
11. Montgomery Colo r a d  A lab am ian . S ep tem b e r  IB, 1915 , q u o t i n g  J .C .  
Manning t o  t h e  B o s to n  T r a v e l e r . A ugust 17, 1915. A f u l l  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  P ra n k  c a se  c a n  b e  found In  Woodward, Tom 
W atson .  4 3 5 -4 4 9 ,
±2.  For e v id e n c e  o f  M a n n in g 's  a s s o c i a t i o n s  w i th  t h e  l e a d e r s  o f  th e
NAACP, s e e  W i l l  I a n  P ic k e n s  t o  W i l l l a n  Howard T a f t ,  M arch 13 , 1911, 
and B ish o p  A le x a n d e r  W a l t e r s  to  C h a r le s  D. H l l l e s ,  A p r i l  6 , 1911, 
In  t h e  T a f t  P a p e r s ;  t h e  Montgomery C o lo red  A la b a m ia n . March 13, 
1915, c o n t a i n i n g  S.W. M cCall t o  J . C .  Manning, M arch 9 , 1915;
B u t l e r  W ilso n  t o  Thomas O. M a rv in ,  A p r i l  29, 1 9 2 2 ,  i n  t h e  W arren
G. H e rd in g  P a p e r s , R e e l  2 0 8 ,  M i c r o f i l m  E d i t i o n ,  LC ( o r i g i n a l s  i n  
p o s s e s s i o n  o f  t h a  Ohio H i s t o r i c a l  S o c i e t y ) ;  J . C .  H ann ing  t o  
W a lte r  W h ite ,  December 3 ,  1928 , J a n u a r y  19, 1 9 2 9 ,  and  W a l te r  W hite  
to  C la r e n c e  D arrow , December 2 7 ,  192B, in  th e  HAACP P a p e r s .
13. K e l lo g g ,  HAACP. 1 1 4 -1 1 5 ,  135, 2 1 0 ,  229 , 238, 2 4 4 , and  J . C .  Hanning 
to  W a l te r  W h ite ,  December 4 , 1 3 ,  2 0 ,  1926, I n  t h e  NAACP P a p e rs .  
White was one o f  t h e  c h i e f  HAACP spokesmen on b e h a l f  o f  th e
Dyer A n t i - l y n c h i n g  B i l l  o f  1 9 2 1 -1 9 2 2 ;  Manning was l i k e w i s e  i n ­
v o lv e d  i n  l o b b y in g  a c t i v i t i e s  f o r  t h e  m easure . S ee  Sherman, 
R e p u b l ic a n  P a r t y  and  B la c k  A m e r ic a . 161-1B2, an d  b e lo w .
14. For i n f o r m a t io n  on  H a n n in g 's  c o n t a c t s  among b l a c k  p r o f e s s i o n a l s ,  
aee  Sumner H. L a r k  t o  W il l ia m  Howard T a f t ,  A p r i l  1 5 ,  1911 , in
th e  T a f t  P a p e r s ,  D r. A .P ,  R u s s e l l  t o  Thomas O. M a rv in ,  J a n u a ry  20 , 
F e b ru a ry  2 1 ,  1922, A r th u r  J .  Gary t o  Thomas O. M a r v in ,  F eb ru a ry  
5, 20, 1922, J o s e p h  H. S te w a r t  t o  Thomas 0 .  M a r v in ,  F e b ru a ry  17, 
1922, end B.H. McKay t o  Thomas 0 .  M arv in ,  F e b ru a ry  22, 1922, i n  
t h e  H a rd in g  P a p e r s ,
15. See Bowen'a a d d r e s s ,  "F o r  E q u a l  N a t i o n a l  R i g h t s , "  r e p r i n t e d  In  
M anning, F a d e o u t .  1 3 8 -1 4 1 .  F o r  Z o e 'a  r e s id e n c e  i n  Birmingham, 
aee  h e r  o b i t u a r y  i n  t h e  B irm ingham  Hews. J a n u a ry  1 6 , 1956.
16. G i l b e r t  O so fek y ,  H ar lem : The Making o f a  G h e t to . N egro Ngw York, 
1890-1930 (2nd e d , ; New Y ork : H a rp e r  and  Row, 1 9 7 1 ) ,  1 7 -2 6 ,  42 - 
45, 1 2 8 -1 3 1 ,  1 9 0 -1 9 1 ,
17. Sherman, R e p u b l ic a n  P a r t y  and B la c k  A m erica . 1 2 1 ,  1 2 4 -1 2 7 ,  131.
See a l s o  B u rn e r ,  The P o l i t i c s  o f  P r o v t n c l a l i a m . 5 - 6 ,  IB,
18. Sherman, R e p u b l ic a n  P a r t y  and B la c k  A m erica . 1 0 3 -1 0 4 ,  1 0 8 -1 1 1 ,
136, and O so fak y ,  H a r lem ; The M aking o f  a G h e t to . 1 6 1 -1 6 7 , 171,
177. See a l s o  A r th u r  J .  Gary t o  Thomas 0. M arv in ,  F e b ru a ry  20, 
1922, i n  t h e  H a rd in g  P a p e r s .  S e v e r a l  b la c k  l e a d e r s ,  i n c lu d in g
W. E.B. Du B ole  and B o s to n  j o u r n a l i s t  W illiam  M onroe T r o t t e r ,  sup ­
p o r t e d  W ilso n  i n  1912, a s  d id  a n  e s t i m a te d  1 0 0 ,0 0 0  b l a c k  v o t e r s .
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19* J .C ,  Manning to  W a l t e r  W h ite ,  D tc n fa f l i  1 5 ,  17, 1920 , i n  t h e
NAACP P ap e r* .  C rana  a l s o  e n c o u ra g e d  H ann ing  t o  s e e k  a  p a t r o n a g e  
s l o t  w i th in  th e  T a f t  admin l a  t  r a t  Io n  and  waa h l a  c h i e f  a p o n a o r  
In  th e  c a p i t a l ;  a e e  S e n a to r  W,M. Crana to  C h a r l e a  D. H i l l a a ,
August 19, 1911, J . C .  H ann ing  to  C h a r la a  D. HU l e a ,  November 17, 
1911, and J .C .  H ann ing  t o  W.M, C ra n a ,  November 1 9 ,  1912 , i n  th e  
T a f t  P a p e r* ,  LC, F o r  m ore  i n f o r m a t i o n  on  C ra n e ,  a e e  C a ro ly n  V. 
Jo h n so n , W lnthrop H u rray  C r a n e ; A Study i n  R e p u b l ic a n  L e a d e r s h ip  
(N ortham pton, M a s s a c h u s e t t s ;  Sm ith C o l l e g e ,  196 7 ) ,  p a s s im ,
Hanning rem ained  e x t r e m e ly  d i e t r u s t f u l  o f  T h eo d o re  R o o s e v e l t .
In  a  l e t t e r  to  W il l ia m  E. C h a n d le r ,  November 21, 1916 , i n  th e  
C hand ler P a p e r* ,  h e  n o te d  t h a t  " i n  190 B R o o a e v a l t  h ad  n o m in a ted  
T a f t  w i th  t h e  s team  r o l l e r  . . .  In  1912, when th e  same S o u th e rn  
crowd t h a t  was em ployed by  R o o s e v e l t  t o  n o m in a te  T a f t  i n  190B 
f a i l e d  to  do R o o s e v e l t ' s  b i d d i n g  . . . t h e  C o lo n e l  [R o o a e v a l t ]  
p lunged  i n t o  h i*  work o f  r i p p i n g  th e  R e p u b l ic a n  P a r t y  t o  p i e c e s  
and  e l e c t i n g  W i ls o n ."
20. Sherman, R ep u b l ica n  P a r t y  and B lack  A m e ric a . 1 1 3 -1 1 6 , and H ann ing , 
S e c t io n a l  ism . 2, 6 - 9 ;  s e e  a l s o  A r th u r  S. L in k ,  Woodrow W ilson  and 
th e  P r o g r e s s iv e  E r a . 1910-1917 (New Y ork ; H a rp e r  an d  Row, 1963), 
63 -66 .
21. J .C .  Hanning to  W a l t e r  W h ite ,  December 4 ,  5 ,  2 1 ,  2 3 ,  1928 , I n  th e  
NAACP P a p e rs .  The second  K lan  was founded  I n  A t l a n t a  w h i le  
" B i r t h  o f  a  N a t io n "  waa b e in g  shown l o c a l l y .  I t s  f i r s t  l e a d e r  
waa one W .J. S i m o n * , who a s  Manning s a i d ,  had  b e e n  " a  B a p t i s t  
p r e a c h e r  . . .  i n  T a l l a d e g a  C o u n ty ,  A la b am a ,"  Hiram E v an s ,  t h e  
K la n ’ s o r g a n i s a t i o n a l  g e n i u s ,  d id  n o t  t a k a  o v e r  u n t i l  1922.
See B u rn e r ,  The P o l i t i c s  o f  P r o v i n c i a l i s m . 8 0 -8 3 ,
22. K e l lo g g ,  NAACP. 2 5 0 -2 5 6 ,  2 5 7 -2 6 6 ,  Sherman, R e p u b l ic a n  P a r t y  and
B lack  A m erica . 1 2 2 -1 2 4 , and H a n n in g , F a d e o u t . 1 2 9 -1 3 0 . At 
v a r io u s  t im e s  t h e  NAACP p r o t e s t e d  t o  W ilso n  o r  S e c r e t a r y  o f  War 
Newton Baker o v e r  s e g r e g a t i o n  o f  b l a c k  t r o o p s  on t r a i n s ,  e x c l u s i o n  
o f  b la c k s  from s p e c i a l i s e d  c o r p s ,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ’ s  
r e l u c t a n c e  t o  a c c e p t  b l a c k  v o l u n t e e r s  o r  t r a i n  b l a c k  o f f i c e r s ,
and W i ls o n 's  r e p e a t e d  f a i l u r e  t o  p r o t e c t  b l a c k  c l t i s e n s  from  
c i v i l  d i s o r d e r s .  The m o st  i m p r e s s i v e  NAACP p r o t e s t  t o o k  th e  
form o f  a  m ass ive  s i l e n t  p a r a d e  i n  New Y ork , o r g a n iz e d  i n  th e  
wake o f  a  J u ly  1917 E as t  S t ,  L o u is  r a c e  r i o t  i n  w h ic h  f o r t y -  
e ig h t  p e o p le  were k i l l e d .
23. J .C .  Hanning to  W a l te r  W h ite ,  December 13 , 1 4 ,  1926, i n  t h e  NAACP
P a p e rs ,  and Sherman, R e p u b l ic a n  P a r ty  and  B la c k  A m e r ic a . 135.
24. S h e n ia n ,  R ep u b l ica n  P a r ty  an d  B lack  Am e Ae A- 1 3 6 -1 3 9 , and  H.K.
D augherty  to  C.B. C h r i s t i a n ,  A ugust 6 , 1921 , i n  t h e  H a rd in g  P a p e r s .
25 . Sherman, R ep u b lican  P a r t y  and  B la c k  A m e ric a . 1 4 0 -1 5 3 .
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26. Sherman, Rep u b l i c a n  P a r t y  gad B lack  A m erica , 145-148 , 174-177 , 
182-199, f  54 -266 , and D onald  R. HeCoy . Coming o f  Afle :  The
U nitad  S t a t e s  D uring  t h t  1920*a and  1930fs  ( H a n » n d s v o r th ,
Eng land ; Penguin  Books, 197 3 ) ,  8 1 -8 2 .  Evan soma s u p p o r t e r s  of 
th e  Dyer B i l l  f e a r e d  t h a t  th a  m easure  m igh t be d e c l a r e d  u n c o n s t i ­
t u t i o n a l  b ic a u s e  I t  s o u g h t  to  o p a r a t a  d i r e c t l y  upon I n d i v i d u a l s ,  
and no t th rough  s t a t e  governm ents  a s  r e q u i r e d  by t h e  p r e c e d e n t  
o f  th e  C iv i l  R ig h ts  Caaea (1 8 8 3 ) .  N o n e th e le s s  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
f a i l e d  t o  a d d re s s  I t s e l f  to  th e  p rob lem  o f  t h e  b i l l ' s  c o n s t i t u ­
t i o n a l i t y ,  R a th e r ,  H ard ing  and h i s  a d v i s e r s  c h o se  to  Ig n o re  th e  
p a r ty  commitment t o  a n t i - l y n c h i n g  l e g i s l a t i o n .
27. J .C .  Manning to  W a l te r  W hite , December 14, 1928, In  t h e  HAACP 
P a p e rs .  Manning s a y s  t h a t  he n a i l e d  h i s  m a n i f e s to  " t o  a l l  o f  them 
conce rned  end o v e r  t h e  c o u n t r y . "  So f a r ,  no t r a c e  o f  t h i s  b ro ad ­
s id e  h a s  been fou n d . One R e p u b l ic a n  l e a d e r  who p a r t i c u l a r l y  d i s ­
g u s ted  Manning was S e n a to r  W,E. B orah  o f  Id a h o ,  who vehem ently  
opposed th e  Dyer B i l l  on th e  g ro u n d s  o f  I t s  a l l e g e d  u n c o n s t l t u -  
t l o n a l i t y .  In  F a d e o u t . 130-131 , Jo se p h  n o te s  s a r c a s t i c a l l y  t h a t  
Borah e v id e n t ly  c o u ld  n o t  " se e  t h a t  t h e r e  i s  any v i o l a t i o n  o f
th e  C o n s t i t u t i o n  by t h e  S o u th e rn  D em ocra tic  P a r t y , "  a  group 
engaged In  " ly n c h in g  th e  15 th  Amendment-" At t h e  same t im e  
Manning was d i s e n c h a n te d  b ecau se  H ard ing  and A t to rn e y  G en e ra l
H.M. D augherty , b o th  o f  whom had p rom ised  him a  governm ent jo b ,  
had b roken  t h e i r  word. For in f o r m a t io n  on M an n in g 's  p e r s o n a l  
d e a l in g s  w ith  t h a  H a rd in g  a d m i n i s t r a t i o n ,  s e e  below .
28. H an n in g 's  changes  o f  r e s id e n c e  can  be  t r a c e d  i n  t h e  a d d r e s s e s  
p ro v id e d  In  J .C ,  Manning to  W.E# C h a n d le r ,  November 21, 1916, In  
th e  C hand ler  P a p e r s ,  and J .C .  Manning t o  W a lte r  W h ite ,  December 
3, 1928, In  th e  NAACP P a p e r s .  At one  p o in t  H anning r e c e iv e d  h i s  
n a i l  a t  40 E a s t  22nd S t r e e t  In  c a r e  o f  Mrs. C h a r le s  H. D en ison , 
widow of one o f  h l a  l o n g - s t a n d in g  R ep u b l ica n  f r i e n d s ;  s e e  a 
c l i p p i n g  from th e  B oston  C h r o n i c l e . March 25, 1922, i n  t h e  "Case 
of Jo sep h  C, Manning" f i l e ,  H ard ing  P a p e rs ,  On March 5 ,  1977,
th e  a u th o r  In te rv ie w e d  G ladys Manning (Mrs. R ober t  S to n e  W eatherly )  
of Birmingham, and  s e c u re d  from h e r  c o p ie s  o f  two l e t t e r s ,  G ladys 
Manning to  Mrs. M.K. M anning, J a n u a ry  26 , F e b ru a ry  8 , 1920. i n  
th e s e  l e t t e r s  sh e  r e l a t e s  how Manning to o k  h e r  to  d in n e r  and a 
movie and  i n s i s t e d  on b u y in g  h e r  a h a t  (he waa th a n  e n jo y in g  h i s  
GOP " p u b l i c i t y "  ex p en se  a c c o u n t ) .  She n o te d  to o  t h a t  D enison 
"has  a v e ry  b r i g h t  a n a l y t i c a l  m in d ,"  bu t o b s e rv e s  w i t h  r e l i e f  t h a t  
h e r  c o u s in  "has  n o t  r a v e d  abou t h i s  f a m ily  so  much a t  l a t e .  He I s  
c e r t a i n l y  ' o f f '  on t h a t  s u b j e c t , "  A p p a re n t ly ,  D en iso n  was named 
f o r  th e  C.H. D enison  m en tio n ed  above; y e t  a lm os t n o th in g  i s  known 
co n ce rn in g  M an n in g 's  r e l a t i o n s h i p  w i th  t h e  Denison f a m i ly .  The 
h i n t s  c o n ce rn in g  H a n n in g 's  m a r i t a l  u n h ap p in ess  w e re  o b ta in e d  in  
an in t e r v i e w  w i th  Mrs. J .D .  L in d se y ,  J a n u a ry  6 , 1978. Mrs,
L lndaey , w ife  o f  Zoe M ann ing 's  f i r s t  c o u s in ,  r e c a l l s  h e a r in g  o ld e r  
r e l a t i v e s  say  many t im e s  t h a t  J o e  " w a s n ' t  t r e a t i n g  h e r  [Zoe] r i g h t . "
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The number o f  th e  Manning#' c h i l d r e n  c an  b# am eerta ined  th ro u g h  
th e  T a l la p o o sa  County B i r th d a t e  F i l e  (1 8 9 7 -1 9 0 8 ) ,  T a l lap o o sa  County 
P r o b a te  Office# For Zoe'm r e s id e n c e  and f o r  th e  name# o f  h e r  
s u r v iv in g  c h i ld r e n  aee h a t  o b i t u a r y  i n  t h e  Birmingham K a n #
J a n u a ry  16, 1956. Zoe l i v e d  to  be e i g h t y - f o u r  year*  o ld ;  h e r  
husband*# name l a  n o t  even m en tioned  I n  t h e  o b i tu a r y .
29. J .C .  Manning to  H a l t e r  w h i te ,  December 5 ,  1928, in  the  HAACP 
P a p e r# .  Presumably th e  son  wee J o se p h  C. Manning, J r . ,  one 
o f  th e  Manning c h i l d r e n  H a t e d  i n  Zoe Manning*a o b i tu a r y .
Maiming n ev er  d i s c l o s e d  th e  name o f  h i s  Klananaii b r o th e r .
30. J .C .  Hanning to  H a l t e r  W hite , December 13, 14 , 1928, i n  th e  NAACP 
P a p e rs .
31. For a  t im e , Manning m a in ta in e d  h i e  v o t e r ' s  r e g i s t r a t i o n  in  
Alabama in  the  r a t h a r  d e lu d ed  hope t h a t  h i s  f r i e n d s — n o tab ly  
S e n a to r s  W.M. Crane and Jo se p h  F. J o h n s to n —m ight s e c u re  him an 
ap p o in tm en t aa P o s tm a s te r  o f  Birmingham. He was encouraged to  
s ee k  t h i s  p o s i t i o n ,  m oreover,  by W.E.B. Du Boia and John 
M l lh o l la n d ,  n e i t h e r  o f  whom s to o d  I n  t h e  T a f t  a d m i n i s t r a t i o n 1 a 
good g r a c e s .  See J .C .  Manning to  Char l e a  D. H l l l a s ,  August 11, 
November 13, 17, 1911, end  W.M, C rane  t o  C h a r le s  D. H i l l e a ,
A ugust 19, September 8 , 1911, i n  t h e  T a f t  P a p e rs .  In 1920- 
1921 Manning to ld  b o th  H ard ing  and Thomas 0 .  Marvin, a B oston ian  
who c h a i r e d  the  U.S. T a r i f f  Commission, t h a t  h# wanted to  be ap­
p o in te d  m in i s t e r  o r  c o n su l  t o  one o f  t h e  L a t i n  American R epub lics#  
Such a  p o s t ,  he  e x p la in e d ,  would add  d i g n i t y  to  h i s  name, a llow  
him to  s t a b i l i s e  h i e  f i n a n c e s ,  and u l t i m a t e l y ,  c o n t in u e  h i s  work 
w ith  renewed e f f i c i e n c y .  For th e  a o r r y  s t o r y  o f  M anning's 
d e a l i n g s  w ith  th e  H arding  a d m i n i s t r a t i o n ,  aee  th e  l e t t e r s  In  th e  
"Case o f  Joseph C. Manning" f i l e ,  H ard ing  P a p e rs ,  and J .C .
Manning to  H a l te r  W hite ,  December 1 3 ,  14, 1928, i n  th e  NAACP 
P a p e r# .
32. J .C ,  Manning to  W alte r  W hite , December 13 , 14, 15, 1926, i n  th e  
NAACP P ap e rs ,  Xn a  l e t t e r  to  a  d y in g  W. E. C han d le r ,  December 17, 
1916, in  th e  C handler P a p e rs ,  Manning d e c l a r e s  e m o t io n a l ly :  "To 
know you has been a  b l e a s i n g  to  my l i f e . "
33. J .C .  Manning to  W a lte r  U h l te ,  December 3 , 14, 23, 1928, J a n u a ry  19 ,
A p r i l  24, 1929, i n  t h e  HAACP P a p e r s .
34. W alte r  White to  Dr. and Mrs. E r n e s t  A le x a n d e r ,  December 6 , 1928,
W alte r  White to  C la re n c e  Darrow, December 27, 1928, and A rth u r
J .  Cary to  H a l te r  W hite , A p r i l  17, 1930, i n  th e  HAACP P ap ers .
See a l s o  the  Hew York Amsterdam News, May 21, 1930, c l i p p in g  in  
th e  Jo se p h  C. Manning F o ld e r ,  V e r t i c a l  F i l e ,  Schomburg C en ter  
f o r  R esearch  in  Black C u l tu r e .
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35. M an n in g 's  o b i t u a r i s t , ,  on f i l e  a t  t h e  Schomburg C e n t e r ,  a r e  from 
t h e  New York Amsterdam Sews. May 21* 1930, and  t h e  C h icago  
D e fe n d e r . Hay 24, 3 1 ,  1930. For o t h e r  f a v o r a b l e  c o n n e n te  upon 
Manning end h ie  l i f e ' s  work, s e e  an  e d i t o r i a l ,  "L e n t  Me F o r g e t , "  
from  th e  Hew York Haiws. December 1 7 ,  1927, r e p r i n t e d  In  F a d e o u t . 
145 -147 . The s i l e n c e  o f  The C r i s i e  la  I n e x p l i c a b l e ,  u n l e s s  i t  l a  
p o s s i b l e  t h a t  b o s s  re se n tm e n t  a t i l l  l i n g e r e d  o v e r  a  1919 a r t i c l e  
Manning had  p u b l i s h e d  i n  th e  W ash in g to n , D .C . , B ee , d en o u n c in g  
" B o lsh e v ism "  in  th e  HAACP. See K e l lo g g ,  HAACP. 287 n .  41, 290,
36. J . C .  Manning to  W e l te r  W hite, December 14 , 192B, i n  t h e  HAACP 
P a p e r s .  M anning 's  p u b l i s h e r  f o r  b o th  Fadeou t and  From F iv e  To 
Twenty*-F iv e  was T .A . Hebbone and Company o f  New York C i t y ,  
p re su m ab ly  a  b la c k  f i r m .
37. M anning , F a d e o u t . 5 3 -5 4 ,  In an I n t e r e s t i n g  s i d e l i g h t  t o  h i s  
d i s c u s s i o n  o f  P o p u lism , Manning d i s c u s s e d  th e  t w e n t i e t h - c e n t u r y  
c a r e e r  o f  h i s  o ld  m en to r  Tom Watson o f  C Q org ia , who h ad  become 
a  D em ocratic  b o a s ,  d i e f r a n c h i s e r ,  r s c e - b a l t e r ,  and  I n  1920 a 
U .S . S e n a to r .  In  i b i d . , 19-20 , H ann ing  s k e tc h e d  t h e  h i s t o r y  o f  
W a tso n 's  f r u s t r a t i o n s  In  t h e  1 8 9 0 's  a t  th e  hands o f  t h e  B ou rb o n s , 
an d  n o te d :  "Watson h a d ,  In  I t  a l l ,  come to  r e a l i s e  t h e  h o p e l e s s ­
n e s s  [ a le }  o f  th e  p e o p le  o f  th e  S o u th  t o  th row  o f f  t h e  yoke o f  
D em o cra t ic  P a r ty  d o m in a t io n  , , . and  he  o b s e rv e d  t h e  i n d i f f e r e n c e  
o f  th e  n a t i o n  to  t h i s  c o n d i t i o n .  H is  i d e a l i s m  v a n i s h e d .  Em bit­
t e r e d  a t  f i r s t ,  he  u n d o u b ted ly  w ondered  what c o u ld  b e  done . I n  
t h e  y e a r s  t o  fo l lo w  . . .  he  to o k  th e  o n ly  s t e p  o p en  t o  him 
to w ard  a  s e a t  in  t h e  S e n a te .  He to o k  th e  u s u a l  D e m o cra t ic  P a r t y  
m ethod n e c e s s a ry  to  p o l i t i c a l  s u c c e s s  i n  G e o r g i a . "  S ee  a l s o  
Woodward, Tom W atson. 370-395, 4 7 5 -4 8 6 .
38. M anning, F a d s o u t . 4 3 ,  45.
39. I b i d . .  64, 91-92 , 9 9 - 1 M ,  106-107, 122 .
40. I b i d . . 68 , 70, 91. To Manning, t h e  v e r y  p r i n c i p l e s  o f  democracy 
and e q u a l i t y  o f  o p p o r tu n i ty  were f o r c e s  "w hich  m u s t .  I n  th e  e n d ,  
b r i n g  t h i s  i s s u e  [ d i s f r a n c h i s e m e n t ]  to  s o l u t i o n . * '  He looked  
fo rw a rd  to  th e  day whan an  i n s p i r e d  l e a d e r  o r  g r e a t  n eed  would 
" g i v e  p u b l i c  s e n t i m e n t ,  th e  p o p u la r  w i l l ,  th e  s p i r i t  o f  dem ocracy 
th e  o p p o r tu n i ty  o f  r e a l  n a t i o n a l  e x p r e s s i o n . "
41. M anning, From F iv e  To ^ e n t y - F l v e , 6 2 ,  67 , 84. F o r  p u b l i c a t i o n  
i n f o r m a t io n ,  see  t h e  re v ie w  of From F iv e  To T w e n ty -F iv e , c l i p p e d  
from  th e  Hew York Amsterdam Hews. J u l y  29 , 1929 , i n  t h e  Jo se p h  C, 
Hanning F o ld e r ,  Schomburg C e n te r .
42. M anning, From F iv e  To T w en ty -F iv e , 77 -7 8 , 84.
43.  I b i d . .  79 ,  82, 84.
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44 . New York Am atirdm n N a v i ,  Kay 21, 1930 , c l i p p i n g  I n  t h e  J o s e p h  C. 
K enning  F o l d e r ,  Schomburg C e n t e r .
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M a n u s c r ip t  C o l le c t io n s
Of th e  a e v e r*1 L i b r a r y  o f  C o n g re s s  c o l l e c t i o n s  c o n ta in in g  l e t t e r s  
to  o r  f ro m  Joseph  C. M an n in g , two a r e  e s p e c i a l l y  n o te w o r th y . The M anning 
and r e l a t e d  Alabama Ite m s  In  th e  W ill ia m  Edward C h a n d le r  P a p e r s  s t r e t c h  
o v s r  t h e  p e r io d  from  1694 t o  1916, an d  in c lu d e  p a t r o n a g e ,  s t r a t e g i c ,  
s t a t i s t i c a l ,  and p e r s o n a l  in fo rm a t io n *  C h a n d le r , f o r  many y e a r s  a  Sena*  
t o r  fro m  Hew H am psh ire , w as an  im p o s in g  f i g u r e .  Y at M a n n in g 's  r e l a t i o n ­
s h ip  t o  C h an d le r g r a d u a l l y  changed  fro m  one o f  s u p p l i c a t i o n  t o  o n e  o f  
i n t e l l e c t u a l  c a m a ra d e r ie .  The M anning l e t t e r s  i n  th e  N a t io n a l  A s s o c ia ­
t i o n  f o r  th e  Advancement o f  C o lo red  P e o p le  P a p e r s ,  e s p e c i a l l y  H a n n in g 's  
D ecem ber 1926, c o r re s p o n d e n c e  w ith  W a lts r  W h ite , a r e  a  s t r i k i n g  
’’d e a th b e d "  p r o f e s s io n  o f  f a i t h .
The s e v e r a l  M anning l e t t e r s  c o n ta in e d  i n  t h e  H enry  D em arest 
L loyd  P a p e r s ,  S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c ie ty  o f  W isc o n s in , p r o v id e  a  num ber 
o f  f r a n k .  I n t r o s p e c t iv e  com m ents on M anning’ s  Hew Y ork  to u r  In  M arch - 
A p r i l  1 8 9 5 ,
The Alabama D ep artm en t o f  A rc h iv e s  and H is to r y  p o s s e s s e s  few  Man­
n in g  l e t t e r s  o r  d o c u m en ts . One b r i e f  l e t t e r  from  M anning i s  on f i l e  
i n  th e  C h a p p e ll Cory P a p e r s ,  M a n u s c r ip ts  D iv i s io n .  Two H ann ing  i te m s  
a r e  s t o r e d  In  th e  C i v i l  A rc h iv e s  D iv i s io n ,  In  Box 2 0 3 , O f f i c i a l  
G o v e rn o r s ’ P ap ers  ( a d m i n i s t r a t i o n  o f  E m e t t  O’ N a a l , 1 9 1 1 -1 9 1 5 ) .
T h r e e  c o l l e c t i o n s  o n  f i l e  in  t h e  M a n u s c r ip ts  D iv i s io n ,  A labam a
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D epartm en t o f  A rc h iv e s  and H i s t o r y ,  a r e  o f  g r e a t  i n t e r e s t  t o  any 
s tu d e n t  o f  l a t e  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  Alabama H i s to r y :  th e  Jo h n  W ith e r -  
sp o o n  th* Bose P a p e r s * R o b ert HcKee P a p e r* , an d  J o s e p h  W h ee le r P ap e rs*  
Each o f  t h e s e  v e ry  d i f f e r e n t  n en  w as an h a b i t u a l  and  v o lu m in o u s  l e t t e r -  
v r t t e r ,  and e ac h  knew v e i l  t h e  n o ta b le  A lab am ian s o f  th e  1880*a and 
1 8 9 0 ’s .  T h e re  i s  no H anning c o rre sp o n d e n c e  i n  th e s e  c o l l e c t i o n s ,  b u t  
num erous l e t t e r s  to  end from  A .T . Goodwyn, R euben K o lb , W.H. S k ag g s , 
and U .S . R eese  h e lp  form a  w o rk a b le  p i c t u r e  o f  th e  tim es*
H a w sp a p era
Few c o p ie s  e x i s t  o f  t h e  two new sp ap ers  e d i t e d  by Jo se p h  C. M anning. 
T h ree  c o p ie s  o f  th e  B irm ingham  Alabam a R e fo rm e r, 18 9 2 , a r e  s t o r e d  in  
th e  A rc h iv e s  D iv is io n  o f  t h e  B irm ingham  P u b l i c  L i b r a r y ,  One copy 
o f  th e  A le x a n d e r  C ity  S o u th e rn  A m erican . 190 9 , i s  s t o r e d  in  t h e  C i v i l  
A rc h iv e s  D iv is io n  o f  th e  A labam a D ep artm en t o f  A rc h iv e s  and H i s to r y ,  
in  M ontgomery. F o r tu n a t e ly ,  tw o n ew sp ap ers  i n t i m a t e l y  c o n n e c te d  w ith  
H anning* s c a r  e a t  a r e  on f i l e  a t  th e  Clay C oun ty  C o u rth o u se  I n  A sh la n d . 
The A shland P e o p le 1 a P a r ty  A d v o c a te , 1 8 9 4 -1 8 9 8 , 1 9 0 0 , i a  an  in v a lu a b le  
d a y - to -d a y  s o u rc e  o f  in f o r m a t io n  on  M an n in g 's  t r a v e l s  and p o l i t i c a l  
s t r a te g y *  C.F* D odson, e d i t o r  i n  1894-1895 , was b o th  a  member o f  U .S . 
M o rg an 's  r a d i c a l  Reform  P r e s s  A s s o c ia t io n  and  a  f i r m  s u p p o r te r  o f  
M an n in g 's  " C o n g re s s io n a l  S t r a t e g y . "  The A sh lan d  C la y  C ountv  A dvance . 
1891-1894 , e d i t e d  by  M ich ae l H. M anning, i s  e x c e l l e n t  f o r  M anning 
fa m ily  h i s t o r y ,  and f o r  M ic h a e l M anning’ s i n t r a n s i g e n t ,  i n s e n s i t i v e  
Bourbon e d i t o r i a l s .  The a v a i l a b i l i t y  o f  th a a e  C lay  C ounty n e w sp a p e rs  
may be L im ited  f o r  some t im e , a s  th e y  a re  c u r r e n t l y  (sum m er, 1979) In
wth e  p ro c e s s  o f  b e in g  tn ic r o f l in e d  by th e  Alabama D epartm ent o f  A rch iv es  
and H is to ry .
two im p o r ta n t new spapers  a r e  on f i l e  in  th e  T a lla p o o s a  C ounty 
C ourthouse  In  D e d e v l l le .  The D s d e v l l le  T a lla p o o sa  Hew E ra . 1392-1898, 
fo llo w e d  H anning’ s c a r e e r  and th e  c o u rse  o f  c e n t r a l  Alabama p o l l t i c a  
from a l t e r n a t e l y  S i lv e r  D em ocratic  and  P o p u l i s t  v ie w p o in ts , In  1895- 
1B96, th e  Mew E ra was u n d e r th e  In f lu e n c e  o f a H anning a l l y .  P o p u l i s t  
J e r e  D e n n is , an a d v o c a te  o f b l r a c l a l  c l a s s  u n i ty .  The A lex an d er C ity  
O u tlo o k , founded in  1892 and s t i l l  p u b l i s h in g ,  c o n ta in s  d e t a i l e d  
in fo rm a tio n  on H a n n in g 's  T a lla p o o sa  C ounty y e a r s ,  1897-1909, E d i to r  
F i t s  0 . H ooten, an e c c e n t r i c  b a c h e lo r  and S i l v e r  D em ocrat, gave 
R ep u b lican  H anning r e s p e c t f u l ,  o f te n  f r i e n d ly  a t t e n t i o n .
Of the  dozens o f  l a t e  n in e te e n th - c e n tu r y  n ew spapers  on f i l e  a t  
th e  C i v i l  A rch iv es  D iv is io n ,  Alabama D epartm ent o f  A rc h iv e s  and  H is to ry , 
th r e e  a r e  w orthy  o f  s p e c i a l  m e n tio n . The B u tle r  Choctaw A l l i a n c e . 1894, 
1898* and th e  O zark B a n n e r -A d v a r t ia e r . 1895-1896, b o th  H id d le - o f - th e -  
Road P o p u l i s t  j o u r n a l s ,  a r e  v i t a l  f o r  th e  In fo rm a tio n  th e y  c o n ta in  on 
th e  F u a io n -C o o p e ra tio n  c o n tro v e r s y  o f  1695-1696. The Montgomery 
A d v e r t i s e r ,  e d i te d  by W iI l ia n  W. Screw s and known a s  th e  "Old Grandma" 
o f  Alabama n ew sp ap ers , p ro v id e s  a co m prehensive  Bourbon view  o f  th e  
1890’ a* An e a r ly  tw e n t ie th - c e n tu r y  b la c k  n ew sp ap er, th e  Montgomery 
C o lo red  A i^K iw i»n. 1907-1916 , f u r n i s h e s  num erous g lim p se s  o f  H anning 
a s  a v o l u n t a r i l y  e x i le d  c i v i l  r i g h t s  c ru s a d e r .  E d i te d  by Rev. R.C. 
J u d k in s ,  H anning’s  p e r s o n a l  f r i e n d  and p o l i t i c a l  a l l y ,  th e  C o lo red  
A labam ian  i s  a  m ir ro r  o f  b la c k  s t r i v i n g s  and d « te rm in a tio n  in  d i s ­
fra n c h ise m e n t - e r a  A labam a.
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L o ca l S o u rces
The d i m l y - l i t  o f f i c e *  o f  th e  U n ite d  M e th o d is t  C h u rc h e s  I n  A sh la n d  
and A le x a n d e r  C ity  h o ld  a  v a r i e t y  o f m em bersh ip  r o l l s ,  t r e a s u r e r s 1 r e ­
c o r d s ,  and Sunday S ch o o l r e p o r t s  which to u c h  upon  th e  r e l i g i o u s  l i f e  
o f  Jo se p h  C. M anning and  h i s  r e l a t i v e s .  The r e c o r d s  i n  A sh lan d  d a t e  
from  th e  1 8 £ 0 ’s ,  and c o n ta i n  m a te r i a l s  s u f f i c i e n t  f o r  r e l i g i o u s  b i o ­
g r a p h ic !  o f  H enry A. M anning a n d  M ichael N. M anning, b o th  o f  whom w ere  
d e d ic a te d  l a y  m i n i s t e r s  and ch u rc h  c o n v a n t lo n a e r s .
The U n ite d  S t a t e s  P o s t  O f f ic e  In  A le x a n d e r  C ity  h a s  on  f i l e  
s e v e r a l  "Window R e g i s t r a t i o n  Books" from  th e  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n tu r y .  
S e v e ra l  o f  t h e s e  b o o k s , w h ich  l i s t  th e  s e n d e r s  and r e c e i v e r s  o f  m o st 
f i r s t - c l a s s  a n d  a l l  r e g i s t e r e d  m a il l e a v i n g  A le x a n d e r  C i t y ,  w ere  k e p t  
by M anning, U n f o r tu n a te ly ,  th e  Window R e g i s t e r s  h av e  s u r v iv e d  o n ly  by 
a c c id e n t^  p o s t a l  r e g u l a t i o n s  e v id e n t ly  do n o t  r e q u i r e  p r e s e r v a t i o n  o f  
su ch  o t i td a :e d  lo c a l  r e c o r d s .  P o s ta l  w o rk e rs  i n  A le x a n d e r  C i ty  a s s u r e d  
th e  a u th o r  t h a t  v i s i t i n g  i n s p e c to r s  r e g u l a r l y  a p p r o p r i a t e d  t h e  boo k s 
a s  c u r i o s i t i e s .
Many o f  t h e  o l d e r  c i t i z e n s  o f C lay  and  T a l la p o o s a  C o u n t ie s  v i v i d l y  
remember t h e  H enry A. H anning  fa m ily , A few  s u r v iv o r *  o f  t h e  e a r l y  
tw e n t ie th  c e n tu r y  r e t a i n  p a r t i c u l a r l y  u s e f u l  m em ories o f  J o s e p h  H a n n in g . 
Judge C .J . C o le y ,  A le x a n d e r  C i t y ,  age 77, Mr a . J .O ,  L in d s e y , A le x a n d e r  
C i ty ,  age 8B , M r, R.Y, S c o t t ,  A lex an d e r C i t y ,  r e c e n t l y  d e c e a s e d  a t  a g e  
8 1 , and J u d g e  J .B .  T o la n d , A sh lan d , age 72 , g a v e  f r e e l y  o f  t h e i r  
c o n s id e r a b le  know ledge o f  l o c a l  h i s to r y  and  o f  M an n in g 's  p e r s o n a l i t y ,  
M rs. R o b ert S to n e  U e a th a r ly ,  B irm ingham , ag e  8 2 , M a n n in g 's  n i e c e ,  p r o ­
v id e d  a  u n iq u e  i n s i g h t  i n t o  t h e  Manning f a m i ly ,  and  u n e a r th e d  tw o p r i c e -
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la s s  l e t t e r s  r e le v a n t  to  "U hcle  Jo e "  w r i t t e n  In  New fo r k  C ity  in  
1920, e t in e  when G ladys H anning— th e  f u tu r e  Hr a . W eatherly— wee in  
town a* an a s p i r i n g  a r t  and drama s tu d e n t .
Books
Two g e n e r a l  w orks have d i r e c t l y  In f lu e n c e d  t h i s  S tu d y . Law rence 
Goodwyn, in  D em ocratic  P ro m ise ; The P o p u l i s t  Moment I n A m erica (1 9 7 8 ), 
b r i l l i a n t l y  d e t a i l s  th e  r i s e  end d e c l in e  o f  an  id e o lo g ic a l  P e o p le 's  
P a rty  movement In  th e  West and S o u th e a s t . Goodwyn fo rc e s  h ie  r e a d e r s  
to  g rasp  th e  P o p u l i s t s '  w orld—v ie y  from  a con tem porary  g r a s s - r o o t s  l e v e l ;  
lik e w ise  he p ro v id e s  s p e c i f i c  in fo rm a tio n  aa  to  why some T h ird  P a r ty  
o rg a n is a t io n s  succeeded  f o r  a t im e , and  why o th e r s  f a i l e d  from  th e  
beg inn ing , J .  Morgan K ousser, in  The Shaping  o f  Sou thern  P o l i t i c o ; 
S u ffrag e  R e s t r i c t i o n  and th e  E s ta b lis h m e n t o f  th e  O n e-P arty  S o u th . 
1880-1910 (1 9 7 4 ), d e m o n a tra tss  c o n c lu s iv e ly  t h a t  th e  s o - c a l l e d  d in -  
fra n c h ia e u e n t movement o f th e  l a t e  1 8 9 0 's  and  1 9 0 0 'a  was r e a l l y  th e  
co n c lu s io n  o f  a lo n g  D em ocratic  c o n s o l id a t io n  o f  power. To a  la r g e  
e x te n t ,  t h e r e f o r e .  The Shaping o f  S o u th e rn  P o l i t i c s  r e f u t e s  th e  th e o ry ,  
advanced in  C. Vann W oodward's O r ig in s  o f  th e  Hew South (1951) and  The 
S tran g e C aree r o f  J in  Crow (1955 , 1966, 1 9 7 4 ), t h a t  e x - P o p u l l s t s  
were a  le a d in g  fo rc e  In  d e p r iv in g  S o u th e rn  N egroes o f th e  v o te .
Every s tu d e n t  o f Alabama a g ra r ia n is m  m ust d e a l  w ith  S heldon  
H ackney 's Ponuliam  to  P ro g ra aa iv ia m  i n  Alabama (1969). U t i l i z i n g  
s o c io lo g ic a l  te rm in o lo g y , Hackney m a in ta in s  t h a t  T h ird  P a r ty  a c t i v i t y  
helped  p re p a re  th e  ground f o r  P ro g re s s iv e  re fo rm s . U n fo r tu n a te ly , l i k e  
o th e r  h i s to r i a n s  who have sounded t h i s  t r a d i t i o n a l  theme, he  a p p ro a ch e s  
h is  su b je c t a lm o s t e x c lu s iv e ly  from  th e  p o in t  o f  view o f th e  Democracy.
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M b  c h ie f  m a te r i a l s  a r e  th e  f i l e s  o f  th e  Montgomery A d v e r t is e r  
and th e  M obile R e m itte r . Thomas M. Owen's fo u r-v o lu m e  H is to ry  o f  Alabama 
and D ic t io n a ry  o f  Alabama B iography (1921)* th e  John  W itherspoon  
Du Bose P a p e rs  and R o b ert McKee P a p e rs , and th e  l e g i s l a t i v e  jo u r n a l s  
o f th e  1894-1895 s e s s io n ;  a l l  D em ocratic  s o u rc e s .  Not s u r p r i s i n g l y * 
th e  P o p u l i s t s  o f  P opu lism  to  P r o a r e s s l v i s a  a r e  u n b a lan ced  bum pkins— 
no match f o r  th e  m a s te r f u l  Bourbon and P r o g re s s iv e  D em ocratic  le a d e r s  
o f  th e  tlm a .
W illiam  W arren R o g e rs1 O n e-C alln sed  R e b e l l io n ; A g ra ria n ism  In  
Alabama, 1865- 1896 (1970) l e  a  more r e l i a b l e  book . R ogers v iew s th e  
a g r a r ia n s  a s  men and women f ig h t in g  f o r  p e r s o n a l  freedom  and s o c i a l  
j u s t i c e ,  and he r e s p e c t s  t h e i r  v a l i a n t  lo s in g  e f f o r t .  F u rth e rm o re , 
th e  s c h o la r s h ip  b e h in d  O n e-C allu sed  R e b e ll io n  i s  f i r s t - r a t e .  R o g ers ' 
f a m i l i a r i t y  w ith  dosens o f  coun ty  n ew sp ap ers , P o p u l i s t  and D em ocratic , 
i s  a p p a re n t on e v e ry  p ag e . R o g ers ’ w i l l in g n e s s  to  g lo s s  o v e r th e  
id e o lo g ic a l  and t a c t i c a l  d is ta n c e  w hich  s e p a r a te d  P o p u l i s t s  and 
J e f f e r s o n ia n s  (a  d i f f i c u l t y  he s h a r e s  w ith  Hackney) i s  n a tu r a l  In  such 
a b ro ad -g au g ed  s tu d y . In  th e  t o t a l i t y  o f i t s  im p a c t, O n e-G allo sed  
R e b e llio n  i s  d e s t in e d  to  be an e n d u rin g  work.
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